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A V A A í 
D I C E N V A R I O S 
S A R A N D E M E E I E E A 
rt militares, que son franceses, dicen que se están 
bciendo grandes preparativos en la zona oriental y 
que la operación se hará por la escuadra y las tropas 
CONTINGENTES NATIVOS MANDADOS POR ESPAÑOLES 
r Un discurso dijo Primo de Rivera que la tarea del 
gobierno es facilísima para el Directorio y que suprimido 
el estado de guerra, pronto volvería todo a la normalidad 
^ NUEVO CAÑONERO FUE CONSTRUIDO EN CARTAGENA 
V una circular enviada por el Directorio a todos los 
gobernadores, se les dice que la censura sea, para lo 
sucesivo, más ámplia y liberal, respetando las ideas 
BURDEOS. F r a n c i a , mayo 2 5 . — 
¿ A s s o c i a t e d P r e s s ) . - A n i t o n -
militares que recientemente 
í í a r o n la P ^ a de Mel i l la , en la 
7151 S ü a ñ o l de Marruecos, anun-
MnaneUe Se es tán realizando activos 
"ürTt ivos en la zona oriental 
K o e r r a d o para Uevar a ca-
, L operactón con el proppsito 
tornar el baluarte de las t n b u s 
Yeldes en A l h u c e m a s . 
l is aviadores mi l i tares y nava-
,MTan recibido ó r d e n e s para que 
J i acerca del n ú m e r o de 
^ t o s disponibles a mediados 
iunio para l a p a r t i c i p a c i ó g en 
bombardeo, pero se cree gene-
imente que las actividades no 
menzarán basta m á s .tarde A l 
I m o tiempa se e s t á n reclutando 
mn número de i n d í g e n a s para re-
forzar 'los contingentes de tropas 
ierrgulares, que s e g ú n las intencio-
nes del alto mando, s e r á n emplea-
dos como fuerzas de ataque con 
e! apoyo de la L e g i ó n E x t r a n j e r a . 
Esta última e s t á recibiendo una 
instrucción militar intens iva . 
El contrato de alistamiento pa-
ra los nativos será solamente de 
tres meses, transcurrido el cua l po-
drán solicitar su l i c é n c i a m i e n t o . a 
menos de que 'las operaciones e s t é n 
en progreso. 
Las autoridades mil i tares dicen 
que el plan prel iminar de ataque, 
en la forma que se ha ideado, i n -
dica qoie se rea l i zarán desembarcos 
en las cercanías de A i t k t m a r a des-
pués de intensa p r e p a r a c i ó n de ar-
tilleria por parte de los buques de 
guerra y de las b a t e r í a s , auxil iados 
por los aeroplanos que l l e v a r á n 
bombas de gases. 
Se confía que el ataque se rea-
mim D E E X T R A D I C I O N 
ENTRE M E X I C O Y C U B A 
l izará tan r á p i d a m e n t e como sea 
posible con el fin de impedir que 
los moros se reorganicen . L o s con-
tingentes nativos s e r á n mandados 
por oficiales e s p a ñ o l e s , mientras 
toda la oficialidad de la g u a r n i c i ó n 
de Mel i l la q u e d a r á preparada a re-
taguardia para tomar el mando en 
caso de b a j a s . 
A í T L O J A í l A S E XTS T A N T O L A 
C E N S U R A D E P R E N S A E N 
E S P A S f A • 
M A D R I D , mayo 25 . — ( P o r A s -
sociated i P r e s s ) . — E l Directorio 
Mil i tar ba enviado una c i r c u l a r a 
todos los gobernadores civides de 
la n a c i ó n i n s t r u y é n d o l e s para que 
cuiden de que la censura sea en lo 
sucesivo m á s á m p l i a y l iberal res-
petando las ideas y orientaciones de 
cada p e r i ó d i c o . 
P R O X I M A R E U N I O N D E E X -
M I N I S T R O S 
MADRiIiD, mayo 25 . — (fPor As -
sociated P r e s s ) . — A l parecer el 
d í a 27 del corriente mes-se reuni-
r á n los ex-ministros conservadores 
que s iguen a S á n c b e z G u e r r a para 
tratar de asuntos p o l í t i c o s . 
AYER F U E F I R M A D O E N T R E 
LOS S E C R E T A R I O S D E E S T A D O 
DE AMBOS P A I S E S D O C T O R E S 
AAROK SAENZ Y C A R L O S M.* D E 
C E S P E D E S 
En la tarde de ayer se c e l e b r ó 
en la Secretaría de Estado el acto 
de la firma del tratado de extradi-
ci6n entre México y C u b a . 
• A las seis menos cuarto de l a 
tarde concurrió a l despacho del 
Secretario de Estado, doctor Car los 
^- de'. Céspedes, el Secretario de 
Relaciones Extoriores de M é x i c o , 
doctor Aarón Saenz a c o m p a ñ a d o de 
'os distinguidos miembros de la 
«nbajada que env ió aquel la R e p ú -
.Ma hermana para las fiestas de 
Ja toma de p o s e s i ó n del General 
Echado. 
r ,? act0 de la f irma se l l e v ó a 
"o por duplicado, q u e d á n d o s e 
rrnUna copia del Tratado nuestra 
WncUlería y e n t r e g á n d o s e la otra 
^'a al doctor Saenz. 
ciw Tliatado es de E x t r a d i c i ó n de 
f ina les y otros bechos delictuo-
beírm1Ínad0 el acto se cruzaron 
C é i U:rs0s entre los 'doctores 
^ n , - 7 Saenz' Patentizando una 
tínt".35 las buenas relaciones exis-
^ entre ambos paises. 
C W l J v f 5 0 1 , Secretari0 ^ Re -
i ío«7f xteriores d e , M é x i c o , her-
er fraSeS de l a t i t u d para el 
D E M O R A E N L A E F E C T U A C I O N 
D E L C O N C I E R T O E C O N O M I C O 
C O N V A S O O N I A 
M A D R I D , mayo 2 5 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — E l concierto eco-
n ó m i c o con las provincias vascon-
gadas, que p a r e c í a ya acordado, 
t r o p e z a r á {con 'aílguuajs dilaciones 
debido a algunas diferencias de cr i -
te;f:o surgida^ sobre la s u n a que 
¡ p a g a r á n d i c h a : provincias a ; a h a 
cienda nacional , la cual quiere el 
Directorio que alcance una cantidad 
qme e n t r a ñ e una d i s t r i b u c i ó n equi-
tativa, dada su riqueza, en re lac ión 
con los pagos que satisfacen las de-
m á s provincias de E s p a ñ a . 
cu'.P1 
^Obier™ 
W a t p y- PUebl0 cuban0 Por las 
W r i nC10Jnes disPensadas en los 
.^Pitai , i* , Permanencia en esta 
*8,1 País qU-e Será Portadora 
E N T R E G A D E U N N U E V O C A J O -
N E R O A L A M A R I N A D E 
G U E R R A E S P A Ñ O L A 
C A i R l T A G E N A , mayo 2 5 . — (Por 
Associated P r e s s ) . — L a empresa 
constructora ha entregado en los 
asti l leros de esta plaza a la mar ina 
de guerra , el nuevo c a ñ o n e r o 
" E d u a r d o Dato" que irá a Barce-
lona durante la e s t a c i ó n de' los R e -
yes en la C i u d a d C o n d a l . 
A C C I D E N T E D E A V I A C I O N E N 
A L I C A N T E 
A L I C A N T E , mayo .25. — (Por 
Associated P r e s s ) . — U n a v i ó n de 
la l ínea regular comercial que toca 
en é s ta , a l lanzarse a l aire con 
rumbo a Barce lona, se d e s p l o m ó al 
suelo m a t á n d o s e el piloto y que-
dando gravemente heridos dos pa-
sajeros . 
D I S C U R S O D E P R I M O D E R I V E -
R A E N "UN C I R O U L O C O R D O B E S 
C O R D O B A , mayo 2 5 . — ( P o r A s -
sociated P r e s s ) . — E n el banquete 
dado en su honor en el C í r c u l o de 
Amistad de esta provincia , el Ge-
neral P r i m o de R i v e r a ha pronun-
ciado un discurso en el que, entre 
otras cosas, dijo las siguientes: 
" E l engrandecimiento de C ó r d o -
ba, como el de otras c iudades es-
(Continúa en Ja página rllecíocho) 
DISTINCION EN LA L I G A 
A L MINISTRO URUGUAYO 
EN ESPAÑA 
Ginebra, mayo 2 5 . (Asso-
ciated P r e s s ) . — E l s e ñ o r F e r -
n á n d e z y Medina, Ministro 
del Uruguay en E s p a ñ a , ha s i -
do elegido hoy presidente del 
c o m i t é especial nombrado por 
la L i g a de Naciones para es-
tudiar la posibil idad de orga-
nizar una f e d e r a c i ó n interna-
cional dedicada a la m u t u a 
ayuda de pueblos azotados por 
desastres . 
L a idea de tal f e d e r a c i ó n 
f u é concebida por el presiden-
te de la C r u z R o j a i ta l iana 
Senador Giraolo, quien f u é 
nombrado vicepresidente ho-
norario . 
L o s Es tados Unidos e s t á n 
representados en el C o m i t é 
por el teniente" coronel Robert 
E . Olds, excomisario de la 
Cruz R o j a americana en E u -
r o p a . 
D E L A 
En misión especial vino a. la 
Habana el hermoso crucero de 
México a la toma de posesión 
HONORES DE ORDENANZA 
Distinguidas personalidades 
acompañaron al presidente 
Machado en la grata visita 
A y e r tarde a las tres se d i r i g i ó 
a l a C a p i t a n í a del 'Puerto el s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a , Gene-
r a l Gerardo Machado, con objeto 
de hacer u n a v is i ta de c o r t e s í a a l 
crucero acorazado de la M a r i n a 
Mexicana "Anahuac" que en m i s i ó n 
especial ha venido a la H a b a n a con 
objeto de tomar p a r t i c i p a c i ó n en 
la t r a n s m i s i ó n de poderes naciona-
les de nuestra R e p ú b l i c a . 
Con el s e ñ o r Presidente acudie-
ron a la C a p i t a n í a del Puerto e'l 
E m b a j a d o r de M é x i c o y Secretario 
de Es tado , el Ministro de M é x i c o 
en Cuba, s e ñ o r Romeo Ortega; el 
General Jefe del Estado Mayor P r e -
sidencial del Presidente de M é x i c o , 
General J o s é A l v a r e z ; los A y u d a n -
tes C a p i t á n F i r m a r t y Teniente de 
Marina Marcos L l a n e r a s . 
E n la E x p l a n a d a de l a C a p i t a n í a 
del Puerto ' esperaban al Geuera>l 
Machado el Jefe de Es tado Mayor 
de la M a r i n a Nacional C a p i t á n de 
Navio s e ñ o r Jul io Morales Coe-
Uo, el Jefe del Distri to Naval Nor-
te Capi tán de F r a g a t a s e ñ o r A l b e r -
to de C a r r i c a r t e , el Comandante 
del crucero " S u b a " C a p i t á n de F r a -
gata s e ñ o r Rodolfo Vi l legas , el 
Asesor de l a ^ C a p i t a n í a del Puerto , 
Teniente de Navio s e ñ o r Enseb io 
Alba, los Tepienteg Ayudantes se-
ñ o r e s del Salto y Ardoiz , él t e -
niente contador s e ñ o r Bater , el T e -
niente Pedro Antonio Br i to , el per-
sonal de la L e g a c i ó n de M é x i c o , el 
s e ñ o r J u a n B a r r a g á n , s e ñ o r E n r i -
que Uthuf, el s e ñ o r Alvaro Medra-
no, Corresponsal de " E a U n i v e r s a l " 
el M é d i c o p r i m e r o del Puerto doc-
tor F é l i x G i r a l t , el C a p i t á n del 
Puerto Interino s e ñ o r Merardo 
Bueno, el C a p i t á n de la P o l i c í a del 
Puerto s e ñ o r César ü r e ñ a y otras 
personas. 
E n l a lancha n ú m e r o 4 de la 
A d u a n a embarcaron el s e ñ o r P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a y el E m -
bajadormexicano. Jefes de la Ma-
r i n a Nacional y Miembros de l a 
E m b a j a d a . 
E n otras lanchas se tras ladaron 
a bordo del " A n a h u a c " las d e m á s 
personas y en una dispuesta a l 
efecto por los Jefes de la M a r i n a 
Nacional los reporters del puerto 
y los f o t ó g r a f o s . 
T a n pronto como el " A n a h u a c " 
a v i s t ó la . l ancha con la insignia 
presidencial de Cuba , emfpabesó 
sus m á s t i l e s e izando la bandera 
nacional de C u b a , d i s p a r ó 21 ca-
ñ o n a z o s . 
A l l legar l a lancba pres idencial 
al costado del "Anahuac", la ma-
r i n e r í a que h a b í a escalado las j a r -
cias di-6 tres burras a l Presidente; 
7 a l a tracar l a lancha la banda del 
Estado Mayor de l E j é r c i t o de Mé-
xico que é s t a b a a bordo e j e c u t ó los 
himnos nacionales de C u b a y M é -
xico . 
E l Comandante del "Anahuac" , 
Comodoro H i r a n H e r n á n d e z , re -
A M A R T I Y M A C E O 
La embajada especial y la 
Legación de México fueron 
ante las estatuas de ambos 
DOS OFRENDAS FLORALES 
Al acto respetuoso y cordial 
asistieron muy preeminentes 
personalidades de México y Cuba 
DISCURSOS CRUZADOS 
En levantados tonos hablaron 
el embajador de México y el 
secretario de Estado Cubano 
S e g ú n estaba anunciado, a las 
once de la m a ñ a n é del día de ayer, 
los altos dignatarios que integran 
la E m b a j a d a de M é x i c o y la L e g a -
c i ó n de dicho p a í s hermano en es-
ta capital , l legaron puntuales pa-
ra depositar, como hubo de hacer-
lo S . E . el. l icenciado s e ñ o r Aaraon 
S á e n z , en su c o n d i c i ó n de emba-
jador extraordinario , la hermosa 
ofrenda floral dedicada a la me-
moria del A p ó s t o l J o s é M a r t í . 
E n aquellos momentos llegaba, 
t a m b i é n , el honorable s e ñ o r secre-
tario de E s t a d o , doctor Car los Ma-
nuel de C é s p e d e s , a c o m p a ñ a d o del 
subsecretario de dicho departamen 
to doctor Miguel Angel Campa y 
de varios altos funcionarios; e l co-
ronel jefe de la Mar ina Nacional 
doctor Ju l io Morales Coello, con 
sus ayudantes; el s e ñ o r ministro de 
Guatemala con el personal de di-
c h a ^ L e g a c i ó n en C u b a ; don L u i s 
Medina B a r r i o , c ó n s u l d e , M é x i c o , 
con los s e ñ o r e s L u i s Ol ivares ; Ge-
rardo Montero, Adolfo R o q u e ñ í y 
A d r i á n A l a r c ó n , miembros distin-
guidos de la colonia de aquel p a í s ; 
el comodoro del "Anahuac ," sur-
to en nuestro puerto, con todo su 
Estado Mayor; Iqs chicos de la 
prensa, un grupo de distinguidas 
damas y de caballeros y humeroso 
p ú b l i c o . 
A l l legar el s e ñ o r secretario de 
Estado , la banda del E s t a d o Ma-
yor de Su Exce l enc ia el s e ñ o r pre-
sidente de la n a c i ó n mexicana, de-
jó o ír los marciales sones del H i m -
no B a y a m é s . 
E l s e ñ o r embajador de Méx ico 
hizo, acto seguido, uso de la pa-
labra, pronunciando un discurso 
de elevados tonos p a t r i ó t i c o s y de-
clajando que C u b a , el m á s bello 
país, p o d í a sentirse ufano de si: 
bri l lante , historia y de s u m a g n í -
fica independencia bajo los auspi-
cios de l nuevo Gobierno que la 
r e g í a . 
H a b l ó de Mart í con verdadero 
entusiasmo y d e d i c ó un amoroso 
recuerdo a los patriotas c a í d o s por 
la l ibertad, terminando con un sen-
tido " ¡ V i v a C u b a ! " que f u é apa-
gado por un " ¡ V i v a M é x i c o ! " y 
una atronadora sa lva de aplausos. 
S u c e d i ó l e en el uso de la pala-
bra el s e ñ o r secretario de Estado , 
quien, en breves frases, d i ó las 
gracias al S . E . e l s e ñ o r embaja-
dor mexicano y él , a su vez, recor-
d ó , con c á l i d a s palabras, el bello 
gesto del b e n e m é r i t o cura Hidalgo 
que a la voz de su campana hubo 
de proclamar la independencia de 
M é x i c o , como sucediera muchos 
a ñ o s d e s p u é s , a l repetirse aquellos 
mismos hechos heroicos cuando la 
famosa campana de L a Demajagua 
lanzara, t a m b i é n , al son de sus ta-
ñ d o s la d e c l a r a c i ó n de Cuba inde-
oendiente. 
A l t erminar su p a t r i ó t i c a y admi-
rable o r a c i ó n , e l doctor Carlos Ma-
nuel de C é s p e d e s f u é c a r i ñ o s a m e n -
te felicitado por e l s e ñ o r embaja-
dor de M é x i c o , en los momentos en 
A D O L F O B O N I L L A 
! E L C L Ü B C U B A N O 
O E B E L L A S A R I E S 
En el palacio de la Cruz Roja 
los intelectuales que lo forman 
le rindieron afectuoso homenaje 
HABLO CUEVAS ZEQUEIRA 
Se refirió con gran elocuencia 
a la obra de España en América 
y a su amor al Nuevo Mundo 
DISCURSO DE BONILLA 
(Continúa en la página catorce) 
(Continúa en la página catorce) 
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J3da cíe Hióxi 
xr y BU sé(;iultoi COn 61 Señor Secretario de Estado y otras autoridades, ante la estatua de 
Martí con ocasión del sole-mne homenaje ^ri^utado a l Apóstol cubano. 
MANIFESTACIONES HECHAS 
A Y E R POR E L LICENCIADO 
JESUS MARIA BARRAQUE 
E l l icenciado B a r r a q u é hizo pre-
sente a los reportei 's que a su car-
go tienen la i n f o r m a c i ó n de Just i -
cia, que deseaba hacer p ú b l i c o es-
tar sinceramente agradecido a la 
prensa toda, por las bondades de-
mostradas al dirigirse a é l , lamen-
tando grandemente el que las pri-
meras atenciones de su cargo y el 
púb l i co numeroso de estos d í a s , le 
priven del placer de dirigirse di-
rectamente a cada director de pe-
r i ó d i c o . 
L o s asuntos que le sean s e ñ a l a -
dos por medio do la prensa—agre-
g ó el l icenciado B a r r a q u é — a to-
dos les p r e s t a r á su absoluta aten-
c ión , como lo viene haciendo en 
estos momentos en que por deter-
minados per iód i s se le han he-
cho c iertas denuncias, todas las 
cuales, inmediatamente, han sido 
trasmit idas al f iscal de! T r i b u n a l 
Supremo. 
Y t e r m i n ó haciendo constar que 
en sus declaraciones del d ía 20, a 
las que a l u d i ó generosamente el 
D I A R I O D E L A M A R I N A en la 
e d i c i ó n del s á b a d o a f i r m ó — l o que 
repita a h o r a — esto es: que j a m á s 
a c o n s e j a r á un indulto "improce-
dente," lo que quiere decir que no 
creará nunca o b s t á c u l o s a los in-
dultos que procedan. 
Terminada la brillante oración 
del señor Bonilla San Martín, su 
esposa fué obsequiada con flores 
No p o d í a faltar, en el confortan-
te concierto de agasajos y genti-
lidades otorgadas por la sociedad 
cubana y, s e ñ a l a d a m e n t e , por sus 
clases intelectuales a l egregio em-
bajador de E s p a ñ a , doctor Adolfo 
Boni l la San M a r t í n , l a part ic ipa-
c i ó n que quisiere as ignarse entidad 
tan estimable y prestigiosa como el 
Club Cubano de Be l las A r t e s . 
B a s t a r á a pensarlo a s í la actua-
c i ó n desplegada hasta hoy, y la sig-
n i f i c a c i ó n de su i lustre presidente 
el doctor Sergio Cuevas Zequeira , 
s i bien amado "maestro" de la j u -
ventud univers i tar ia . 
Y ayer tarde, como animados por 
i d é n t i c o impulso espir i tual y afec-
tivo, los adeptos levantaron su tien-
da de fe en idealidades comunes, 
que les v inculan y agrupan dentro 
del C írcu lo Cubano de Bel las A r -
tes, en el Palac io de la C r u z R o j a , 
para acoger, fraternalmente al di-
lecto viajero, tan bienquisto por 
doquier pasea la prestancia de su 
talento y los prestigios do su eje-
cutoria a c a d é m i c a ^ de su proteica 
p r o d u c c i ó n f i l o s ó f i c o - l i t e r a r i a . 
Damos por fác i l , a cualquiera , de 
imaginar la m á s que c o r d i a l í s i m a , 
afectuosa y m á s que grata jubi lo-
sa y alborozada rece*pción otorga-
da al eximio p o l í g r a f o e s p a ñ o l . 
S e s i ó n que í u é presidida por el 
homenajeado, con el patr iarca so-
cial, doctor Sergio Cuevas Zequei-
ra , con el E x c m o . s e ñ o r ministro 
de E s p a ñ a , don Alfredo de Mar iá -
tegul; el s e ñ o r conde Asinir, el se-
ñor rector de la Univers idad, doc-
tor Juan M . Dihigo; y los dqcto-
res J o ^ M . Collantes, Salvador 
Salazar, Pr imi t ivo Cordero L e y v a , 
y . e l c ó n s u l de E s p a ñ a en la H a -
bana, s e ñ o r I t u r r a l d e . 
E n los estrados laterales la doc-
\ i r % Gui l l ermina P ó r t e l a , briga-
aier J o s é Semidey, doctores E r n e s -
to Dihigo,. L u i s de Soto, Cayetano 
I s a l g u é , Marino L ó p e z Blanco y é l 
maestro Es teban V a l d e r r a m a , todos 
ellos como retenidos por el abrazo 
d é las e n s e ñ a s nacionales de C u b a 
y E s p a ñ a , que endoselaron el es-
trado; y en las s i l las y a l pie de 
la tr ibuna, como donde h a b í a sitio 
ocupable, una dist inguida concu-
rrencia , m á s selecta por la asisten-
cia de damas. 
L a Banda de la Mar ina de Gue-
r r a a m e n i z ó , exquisitamente, tan 
memorable acontecimiento, inic ian-
do el programa con la a u d i c i ó n del 
Himno N a c i o n a l . 
Inmediatamente o c u p ó la tr ibuna 
el doctor Sergio Cuevas Zequeira, 
presidente del Club, que r e v e r d e c i ó 
sus laureles de orador fogoso y elo-
c u e n t í s i m o , a l hablar de la perso-
nal idad del doctor B o n i l l a San 
M a r t í n , siempre exquisito en l a for-
ma, al par que conceptuoso florido. 
E l doctor Cuevas Zequeira evo-
có la forma en que p r e n d i ó a su 
mente una s ingular a d m i r a c i ó n por 
el autor de " L u i s V i v e s , " demos-
trando c u á n poderosa y fecunda ha-
bía seguido siendo la mentalidad 
de Boni l la San M a r t í n , d i s c í p u l o 
predilecto de M e n é n d e z y Pelayo, a 
quien, t a m b i é n , l o ó debidamente. 
F u é , luego, m á s encendido y en-
tusiasta el verbo fác i l y caut iva-
dor del doctor Cuevas Zequeira a l 
referirse a la obra de E s p a ñ a en 
A m é r i c a y cantar el amor de la Ma-
(Continúa en la páginp. catorce) 
E L TRATADO DE E X T R A D I -
CION ENTRE FRANCIA Y 
CUBA 
S E R E U N I O A Y E R L A C O M I S I O N 
D E R E L A C I O N E S E X T E R I O R E S 
Por falta de quorum no se ce-
l e b r ó s e s i ó n ayer en el Senado. 
Se r e u n i ó en el Alto Cuerpo la 
C o m i s i ó n «de Relaciones E x t e r i o -
res que presida el i lustre tribuno 
doctor J o s é Manuel C o r t i n a . E s t e 
h a b í a enviado una ponencia a l a 
C o m i s i ó n , y f u é a presidir la reu-
n i ó n . 
Sb d ió cuenta del informe fa-
vorable a la a p r o b a c i ó n del T r a -
tado pendiente con F r a n c i a sobre 
e x t r a d i c i ó n , que era l a ponencia 
del doctor C o r t i n a . 
L a C o m i s i ó n de Relaciones E x -
teriores a.probó, por unanimidad , 
la luminosa ponencia del insigne 
legislador y l a r e m i t i ó a la mesa 
de la A l t a C á m a r a , donde s e r á en 
breve aprobada. 
De modo qu;. el Tratado de E x -
t r a d i c i ó n entre F r a n c i a y C n o a 
puede considerarse hecho. 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
En el salón de exposiciones del D I A R I O DE LA MARI-
KA está abierta al público todos los días desde las cinco de 
la tarde hasta las diez de la noche. 
DOS DETENCIONES MAS POR 
LA F A L S I F I C A C I O N DE 
SELLOS DE CUBA 
S T . L O U I S , M o . , mayo 25. 
(Associated P r e s s ) . — S e g ú n 
a n u n c i ó hoy la p o l i c í a , J . A . 
B o w l m a n , l i t ó g r a f o , y Max 
E n g e r , propietario de una t i -
p o g r a f í a de esta c iudad, con-
fesaron que h a b í a n impreso 
los sellos del impuesto de C u -
ba que, por valor de $250,000 
fueron ocupados el s á b a d o en 
New O r l e a n s . 
E l arresto de ambos f u é 
consecuencia del de Char le s 
E . Doran , hecho a bordo de 
un buque que iba a zarpar de 
New Orleans para la Habana . 
L o s agentes federales creen 
que los sellos del impuesto se 
iban a ut i l izar para prescin-
tar las botellas de w h i s k e y 
que traen los contrabandistas 
a este p a í s , con el fin de dar-
les la apariencia de w h i s k e y 
l e g í t i m o . 
D E 
E N L A H . 
Ocurrió en lá mañana de ayer 
entre Ceiba y Buena Vista, y 
resultaron cinco heridos graves 
MAS INUNDACIONES 
En Santa Clara y en Guanabacoa 
se está haciendo una activa y 
eficaz campaña contra el juego 
Ayer, como a las once y í & e d i a 
de l a m a ñ a n a , o c u r r i ó un rudo cho-
que en l,a l ínea H a v a n a C e n t r a l en-
tre carros que v e n í a n desde S a m á 
hacia Gal iano. 
L O O C U R R I D O 
L o s carros n ú m e r o s 945 y 912, 
dedicados a l transporte de obreros 
de la c o m p a ñ í a , sal ieron a las on-
ce, como reglamentariamente lo ha -
cen, del paradero de S a m á , en el 
tramo comprendido entre Buena 
Vis ta y Ceiba se quedaron s in co-
rriente los antes mencionados ca-
rros y como é s t o s siempre llevan 
v ía l ibre d e t r á s de ellos v e n í a el 
carro 873 de la m i s m a c o m p a ñ í a 
que c o n d u c í a pasajeros. 
E n el tramo antes citado hay una 
curva , lo que i m p i d i ó que fuesen 
vistos por el motorista y conductor 
del ca iro de pasaje los carros de 
trabajadores que obstruccionaban 
la v í a . 
E s t o d ió lugar a un fuerte to-
petazo entre ellos, causando gran-
des desperfectos en los carros y re-
sultando algunos heridos. 
L O S H E J I I D O S 
E n él C e n t r ó de socorro de este 
pueblo fueron asistidos L u i s Gon-
zá lez y Granados, vecino de Ayes-
t e r á n 9, en el C e r r o . E s t e preesn-
taba una fuerte c o n t u s i ó n en el 
o c c í p i t o , f ractura del mismo, heri-
das contusa en el muslo y codo de-
recho, siendo su estado grave, y 
J u a n R o d r í g u e z , vecino de la ca-
lle de Torrec i l l a sin n ú m e r o , el cual 
presentaba una intensa c o n t u s i ó n en 
la r o g i ó n e s c á p u l o - h u m e r a l y esco-
riaciones por todo el cuerpo, sien-
do estado menos grave. Ambos 
fueron asistidos por el D r . A l z ó l a . 
E n el Hospital Mil i tar de Co-
lumbia fueron asistidos Roberto 
Díaz , vecino de Norte, entre Con-
c e p c i ó n y Santa R o s a , motorista del 
carro de pasajeros. Presentaba é s -
te frac tura completa de la tibia 
izquierda en su tercio medio; con-
tusiones por todo el cuerpo. G u i -
l lermo H e r r e r a y R i ñ e r a , vecino de 
Malecón 45, empleado de Sanidad 
de Marianao, f u é asistido de una 
herida a colagjo en el tercio me-
dio y otra en la c a r a externa de 
la pierna izquierda y de var ias con-
tusiones, siendo su estado menos 
grave. 
T a m b i é n fué asistido un indiv i -
duo cuyas generales se desconocen, 
el cual se teme fallezca de un mo-
mento a otro. Se le apreciaron las 
siguientes lesiones: her ida a col-
gajo, con fractura completa de l a 
tibia y p e r o n é derecho, con necesi-
dad de a m p u t a c i ó n en el muslo; 
fractura completa del f é m u r izquier-
do en su tercio medio; her ida con-
tusa en la r e g i ó n frontal izquier-
da,, que interesa todos los planos. 
E 
P A R A R E S I S l A L O S M O R O S 
Ante las acometidas de los rifeños, las tropas francesas 
se vieron obligadas a retirarse del Norte del río Uerga, 
estableciendo sus posiciones detrás del expresado río 
UN F R E N T E UNICO PARA E V I T A R LAS F I L T R A C I O N E S 
En esta retirada de los franceses, va incluido el abandono 
de cinco de las posiciones avanzadas que fueron sitiadas 
en vista de que pudieran sitiarlas cuantas veces quisieran 
LOS YEBALAS CONFIESAN QUE T U V I E R O N 700 MUERTOS 
Se indica en Francia que la retirada de los franceses 
del río Uerga coincide con la agitación de los socialistas 
y como prueba de que el gobierno hace campaña defensiva 
F E Z , Marruecos f r a n c é s , mayo 
2 5 . — ( P o r la Associated P r e s s . ) 
L a s tropas franceses que combaten 
con las tr ibus invasoras de Abd-el -
K r i m se han visto obligadas a fe -
tirarse del Norte del r ío Uerga, es-
tableciendo sus posiciones d e t r á s 
del r í o . 
E l plan del mando f r a n c é s con-
siste en establecer un frente con-
tinuo, sin soluciones de continui-
dad, impidiendo a s í las fi ltraciones 
de las tribus enemigas. 
L a re t irada dé los franceses a 
nuevas posiciones consolidadas in-
cluye el abandono de cinco de las 
posiciones avanzadas que fueron 
sit iadas recientemente por los mo-
r o s . L a s autoridades mil i tares 
francesas di jeron que, era aparen-
te que los r i f e ñ o s p o d í a n s i t iar 
esao posiciones, cuantas veces se lo 
propusieran; y que esto obligaba 
a as columnas francesas a organi-
zar , expediciones de socorro. Se de-
c i d i ó , en v is ta de esto, que la me-
jor estrategia c o n s i s t í a en abando-
narlas y de las columnas francesas 
disponibles para las maniobras go 
nera les . 
L a s nuevas posiciones acortan la 
l ínea , constituyendo el r ío Uerga 
una p r o t e c c i ó n contra los ataques 
de los r i f e ñ o s . L a A r t i l l e r í a fran-
cesa domina todos los puntos del 
río por donde pueden pasar los 
moros . 
E L F U E G O E S C O N S T A N T E E N -
T R E M O R O S Y T R A N G E S E S E N 
E L F R E N T E (DE M A R R U E C O S 
P A R I S , mayo 2 í ¿ . — ( P o r la As -
sociated P r e s s . ) — E n el sector 
f r a n c é s de Marruecos, donde las 
tropas francesas e s t á n en contacto 
con los r i f e ñ o s do A b d - e l - K r i m se 
registra constante fuego. E l jefe 
r i f e ñ o e s t á reforzando ambas alas 
de su frente; pero, hasta ahora , no 
ha iniciado n i n g ú n movimiento de 
avance . 
L a s i t u a c i ó n eS probable que 
cambie ahora que los refuerzos de 
los franceses e s t á n cas i en el tea-
tro de la guerra; y se ha hecho 
cargo del mando el teniente gene-
r a l Daugan con los generales B i -
llotte y conde de C h a m b r u n a sus 
ó r d e n e s . 
E l general Dauj?íin m a n d ó la di-
v i s i ó n m a r r o q u í en la g u e r r a ' m u n -
d i a l . L a s tropas que tiene a su dis-
p o s i c i ó n se consideran suficientes 
para derrotar a A b d - e l - K r i m , y l i -
I brar a las tr ibus amigas de su ad-
! m i r a c i ó n . 
E l coronel F r e y d e n b u r g y su co-
j lumna en el sector central , infor-
jma haber tenido un feliz encuen-
! tro a lo largo del río Uerga, toman-
do a los moros G a r a de Mezziat y 
socorriendo a los puestos avanza-
dos. L o s moros resist ieron deses-
peradamente, diQe el comunicado 
oficial; pero tuvieron que ret irarse 
con grandes p é r d i d a s d e s p u é s de 
varios contra-ataques y luchas 
cuerpo a cuerpo. 
Se anunc ian algunas defecciones 
entre las fuerzas de A b d - e l - K r i m ; 
pero aun cuenta con veinte mil sol-
dados r i f e ñ o s . 
F r a n c i a ha prometido a E s p a ñ a 
importantes concesiones en las mi -
nas de Alhucemas, a cambio de su 
c o o p e r a c i ó n contra las tr ibus rife-
ñ a s de A b d - e l - K r i m . 
C O N S I D E R A S E E N P A R I S Q U E 
E S G R A V E L A S I T U A C I O N D E 
M A R R U E C O S 
P A R I S , mayo 2 5 . — ( P o r l a A s -
sociated P r e s s . ) — L a s grandea 
p é r d i d a s sufridas por los r i f e ñ o s a 
manos de los franceses, y la reor-
g a n i z a c i ó n del e j é r c i t o f r a n c é s de 
cincuenta mil hombres, a l mando 
del general Daugan , se consideran 
en esta capital como indicio de la 
gravedad de la s i t u a c i ó n en Ma-
rruecos. Junto a l conflicto mi l i tar 
se encuentra ahora la controvers ia 
p o l í t i c a en r e l a c i ó n con el proble-
ma m a r r o q u í . L a tregua declarada 
hoy por la C á m a r a de los Diputa-
(Continúa en la pág ina dieciocho) 
RECEPCION EN HONOR DEL 
SR. BONILLA SAN MARTIN 
HOY EN E L CENTRO GALLEGO 
(Continúa en la página doce) 
F R A N C I A H I Z O C O N C E S I O N E S A 
E S P A S A A C A M B I O D E S U C O -
O P E R A C I O N 
L O N D R E S , mayo 2 5 . — ( P o r la 
Associated P r e s s . ) — É l correspon-
sal en T á n g e r del " Westminster Ga-
zette" dice que se ha enterado que 
E n honor del i lustre decano de 
la F a c u l t a d de F i l o s o f í a y L e t r a s 
de la Univers idad Centra l de Ma-
drid , doctor Adolfo Boni l la y San 
M a r t í n , se c e l e b r a r á esta noche, a 
las ocho y media, una luc ida re-
c e p c i ó n en los salon&s del Centro 
Gallego, organizada por el E j e c u -
tivo y Secciones del mismo con la 
c o o p e r a c i ó n de las Sociedades G a -
llegas de I n s t r u c c i ó n . 
He a q u í el programa: 
P R I M E R A P A R T E 
1. — E l doctor Bon i l l a s e r á reci-
bido por el Presidente y comisio-
nes del Centro Ga.llego, formando 
f i la de honor en la escalera prin-
c ipal , las a lumnas del plantel Con-
c e p c i ó n A r e n a l . U n a de ellas le 
o f r e c e r á un bouquet de flores a 
l a dist inguida esposa del i lustre 
c a t e d r á t i c o . 
2 . —'Desfile por los alumnos del 
plantel de I n s t r u c c i ó n y Bel las 
A r t e s . 
3 . —Desf i le de las Seccionen de 
C u l t u r a y Bel las A r t e s . 
4. —Desf i l e de la Sociedad E s -
tudiant i l C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
5. —'Desfile de las Sociedades 
de I n s t r u c c i ó n con sus « s t a n d a r -
tes . 
S E G U N D A P A R T E 
1. — N ú m e r o musica l por e l sex-
teto, dirigido por el maestro J . 
F . V i d e . 
2. — M a r c h a T r i u n f a l , p o e s í a de' 
R u b é n Darlo rec i tada por la se-
ñ o r i t a E m m a P i ñ e i r o . 
3 . —'Rec i ta l por el laureado 
poeta cubano s e ñ o r Gustavo S á n -
chez G a l a r r a g a . 
(a ) Canto a G a l i c i a . 
(b) Canto a V a s c o n i a . 
( c ) Soneto a E s p a ñ a . 
4. — ' P r e s e n t a c i ó n del homena-
ieado por el doctor F . de la F u e n -
t e . 
5. —'Conferencia por el i lustre 
c a t e d r á t i c o doctor B o n i l l a , que 
v e r s a r á sobre mater ia e sco lar . 
6. — H i m n o Gal l egb . 
Damos las gracias a l s e ñ o r P r e -
sidente del Centro Gallego de la 
H a b a n a por l a atenta i n v i t a c i ó n 
que nos ha remitido para el ex-
presado acto. 
t a presideacla del tsolemre acto cele brado en el OlnD Cubano de BelU« Artes en honor del Enviado español , 
B o n i l l a s . Martín.—De Izquierda a de recba, los seftares Opilantes, Bonü l a, Cneyas, XariAtegul 7 Plbi^o., 
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R A D M O T A S D E B R O A D f f A Y 
E L T E A T R O I N T E R N A C I O N A L D E N U E V A Y O R K 
( P o r M I G E E I i D E Z A R R A G A ) 
I r m a K r a f t , la directora del nue-
vo Teatro Internacional de Nueva 
Y o r k , ha salido para E u r o p a en 
busca de obras. . . V a ahora a I n -
glaterra, F r a n c i a , E s p a ñ a , I ta l i a . 
A lemania y Holanda. Y tres meses 
le b s s t a r á n — a dos semanas por 
p a í s — para traerse lo m á s intere-
gante del arte e soéu ico europeo. 
Es to nuovo Teatro Internacional , 
fundado con un capital de cincuen-
ta mi l d ó l a r e s y sobre la base de 
obtener cinco rail suscriptores d e > 
de el momento mismo en que se 
abra, cue.nta con la c o o p e r a c i ó n de 
los m á s "prominentes art istas nor-
teamericanos y so propone estre-
nar cada año seis producciones de 
otros tantos distintos p a í s e s . L a s 
obras se r e p r e s e n t a r á n - en i n g l é s , 
pero fielmente traducidas, no adap-
tadas, y s e r á n puestas en escena por 
directores de los pueblos respecti-
vos. Se quiere a s í conservar en su 
mayor pureza el ambiente d r a m á -
tico y hasta la manera c a r a c t e r í s -
t ica dé representar de cada p a í s . 
De este sencillo modo d e s f i l a r á n 
por Nueva Y o r k las mejores obras 
e s c é n i c a s de todo el :mundo, inclu-
yendo, como es de suponer, las 
norteamericanas, que ya nada. tie-
nen que envidiar a las europeas y 
aún las superaron en m á s de una 
oícasión, porque a q u í , sin prejuicio 
a l g ú n * , se puede hoy escribir cuan-
to se piensa y se puede representar 
cuanto se escribe, por muy atrer/i-
do que sea. E l arte lo admite to-
do, y todo se puede decir si se di-
ce bien. L o ú n i c o difjci l es decir-
lo bien. 
A q u í no asusta prohlema- a lgu-
no y para todo se encuentra la 
m á s f á c i l s o l u c i ó n . U n a gran tole-
ranc ia y unal amplia c o m p r e n s i ó n 
de la vida contribuyen a l é x i t o , que, 
naturalmente, es siempre tanto ma-
yor cuanto mayor es l a identidad de 
pensamientos entre los espectado-
res. E l autor que acierta a refle-
j a r , no ya su propio sentir^ sino 
el sentir del espectador, fes el que 
t i iunfa . ¿ A q u é e m p e ñ a r s e en lle-
var le la contraria a los espectado-
res? L o m á s que se le puede per-
mi t i r a un autor es que sugiera un 
nuevo rumbo en la v i d a . . . 
L a p r ó x i m a temporada del T e a -
tro Internacional se i n a u g u r a r á con 
una obra norteamericana: " T h e 
Subwaiy", de E l m e r Rice . D e s p u é s 
se e s t r e n a r á la obra e s p a ñ o l a , y a 
iéista eegui irán una francesa, otra 
alemana, otra inglesa, y, probable-
mente, otra holandesa. 
¿ C u á l s e r á la e s p a ñ o l a ? . I r m a 
K r a f t me ha pedido cartas de prar 
s^ntac ión para Benavente, L i n a r e s 
R ivas , Sera f ín y J o a q u í n Alvarez 
Quintero, M a r t í n e z S i erra , F e l i p -
Sassone y Pedro M u ñ o z Seca. Quie-
re conocer, ya que no a todos, por 
lo menos a los que el la cree m á s 
representativos de nuestro teatro 
c o n t e m p o r á n e o . K a r a que la tra-
duzcan var ias obras de unos y de 
ctros, y las que le gusten se es-
t r e n a r á n en las sucesivas tempora-
das, o las c e d e r á a otros empresa-
rios deseosos de novedades ex-
tranjeras . 
Y o , naturalmente, me abstuve de 
incl inar el á n i m o de Miss K r a f t en 
favor de uno o de otro autor. Me 
l i m i t é a decirla que lodos esos au-
tores, y algunos m á s que el la no 
conoce, tienen obras que. merecen 
ser traducidas y representadas en 
todos los idiomas del mundo. T o -
ldos. ¿ P o r q u é no? E l sainetero lo 
mismo que el dramaturgo. 
Pero pre fer i r ía , claro es, l a obr-
castizamente e s p a ñ o l a , cualquiera 
que fuese su autor o su g é n e r o : 
" S e ñ o r a ama", " L a G a r r a " , " E l 
Genio Alegre", ' C a n c i ó n de C u n a " . 
¿ Q u é e l e g i r á Miss K r a f t ? Aven-
turado es predecirlo. S i bus-ca en 
nosotros problemas mundiales per-
d e r á su tiempo. Nuestros, proble-
mas—los cue nos atrevemos a ex-
poner ante el p ú b l i c o — s O n dema-
siado caseros pera que puedan in-
teresar fuera de casa. Como pro-
ductos exportables s ó l o tenemos el 
tan decantado "color local", que 
los extranjeros no conciben sin to-
readores, bailarinas y bandidos, y 
dfl» que Dios nos l ibre. 
]x> mejor de lo nuestro no se 
p o d r á exportar: no hay modo de 
traducir lo . E s el ambiente, la men-
talidad, la frase . . . ¿Os i m a g i n á i s 
" L a s F l o r e s " de los hermanos 
Quintero en i n g l é s ? ¡ P u e s eso! I n -
trnduct:'lble. 
Y no solo cuando se trata de un 
cuadro regional. A q u í no gustaron 
"Los Intereses Creados" del in-
menso Benavente, a pesar de su es-
crupulosa t r a d u c c i ó n , porque hay 
algo que tampoco se puede t radu-
c i r : l a i r o n í a del genio. 
Como, jpon i d é n t i c a y bien la-
mentable causa, no g u s t ó la "Casta 
de Hidalgos" del eximio Ricardo 
L e ó n en la t ierra misma donde a l -
canzaran el é x i t o n^áximo " L o s 
Cuatro Jinetes del Apocal ipsis". . , 
Nueva Y o r k , mayo de 192 5. 
d i g o 
N o d i g a n u n c a : " d é m e t a b l e t a s d e A t p i r í n a . " D i g a c l a r a y t e r m i n a n t e * 
m e n t e : " d é m e t a b l e t a s Bayer d e A s p i r i n a , " Y c u a n d o l a s r e c i b a , f u e s e 
b i e n s i e n e l e m p a q u e y e n c a d a u n a d e e l l a s v a l a C r u z B a y e r . S i n o 
t i e n e n e s a p r o t e c c i ó n , r e c h á c e l a s . N o s o n l e g í t i m a s . Y n o s i é n d o l o , e s 
i n d u d a b l e q u e u s t e d n o p o d r á 
t o m a r l a s c o n c o n f i a n z a . 
¡ A c u é r d e s e ! P i d a s i e m p r e 
"Tabletas Bayer de Aspirina" 
y r e c h i c e t o d o l o d e m á s . 
MONOAeÉT|et3DBf ACIDO SALICIUICO.1 
" S 0 B R E C 1 T 0 BAYER' 
B A Y E R 
y»' ""Oqn.titn» 
TABjLETA Bĵ VERdeASPIRIííA 
\ . 7 
L E C H E K E L 
U n G r a n C a r á c t e r 
TsOTA N E O í l O L O G I C A 
Hace poco fa l l ec ió eu la H a b a -
na, f ó d e a d o dé surs f a m ü í a r e a y de 
un contado n ú m e r o de amigos, él 
nr . r a b i o Bí;,rbé y Hugao l E l do-
mingo últ'mio r e c i b í 3 sepultura 'Jn 
l a ' n e c r ó p o l i s de C o l í n este íso.ñor 
de í a l e n t o y modesci i extraordina-
rios. (ue proedents de Barce lona 
l l e g ó a la Habana uno$ doce , a ñ o s 
a t r á s , amargado por desventuras 
hondas, con dos pesetas contadas 
para su desembarco, y qu i al mo-
r i r deja una regular fortuna, con-
Beguida a fuerza de honrada acti-
vidad y de gallardas iniciat ivas. 
L a h i s tor ia del D r . B a r b é es tan 
interesante como digna de conocer-
se- E n el F o r o e s p a ñ o l , en la po-
l í t i c a de C a t a l u ñ a y en el Congreso 
de Madrid , su personalidad se des-
t a c ó con relieves nada comunes. 
Abogado estudioso; s u .bufete lle-
g ó a ser de los preferidos en la 
Ciudad Condal . Bas te decir que ro-
deaban a B a r b é una docena de pa-
santes, que s e n t í a n por él admira-
c ión y respeto s e m e j a n t e » a los 
q u é disfruta, por ejemplo, el D r . 
S á n c h e z dé Bustamante en Cuba . 
S u popularidad y fama como 
abogado, y las sugestiones de sus 
clientes y en especia^ de su pa-
riente Val les y Ribot , el memora-
blé tr-'lbuno del federal ismo cata-
lán , l levaron a B a r b é a la brega 
p o l í t i c a , y le dieron el acta de Di -
putado en distintas c a m p a ñ a s 
electorales. Por suaf conocimientos 
especiales sobre materias e c o n ó m i -
cas, el estadista e s p a ñ o l Vil laverde 
recabó su concurso para el desarro-
llo de la c é l e b r e reforma tr ibuta-
ria que s a n e ó la Hac ienda e s p a ñ o -
la a l g ú n tiempo d e s p u é s del de-
sastre colonial. F u é a d e m á s , en 
v a r i a ^ legislaturas, Secretario del 
Congreso de Madrid . 
E s p í r i t u emprendedor, hombre 
de audacias nobles, o r g a n i z ó una 
!n&titución ban-caria en Barcelona, 
la cual em poco tiempo a d q u i r i ó 
pujante c r é d i t o . Pero una de las 
guerras frecuentes en los Balkanos , 
m o t i v ó la quiebra del Banco de 
B a r b é , debido a que la generali-
dad de sus fondos h a b í a n sido in-
vertidos en "valores de aquellos 
p a í s e s convulsivos. 
B a r b é hubiera podido salvarse 
de su desastre bancario, con algu-
na c o m b i n a c i ó n habil idosa; Pero 
hombre de rectos principios y ca-
l á c t e r ejemplar, p r e í i r í ó perderlo 
iodo, hasta el ú l t i m o c é n t i m o ^ an-
tes que burlar a los acreedores de 
aquel la o r g a n i z a c i ó n ; y a l efecto, 
quiso que sus fin-as, sus propieda-
des todas, incluso Ioíí l ibros y 
efectos de su bufete, respondieran 
do la quiebra, y a s í redujo a l mí -
n imum las p é r d i d a s de los afecta-
dos en la desgracia. E n t r e los bie-
nes dü B a r b é entregados a l a Co-
m i s i ó n l iquidadora del Banco, fi-
guraba una finejuíta de- V i l lanueva 
y G e l t r ú , en la que v i v í a su pro-
pio padre: s ó l o • r o g ó a los l iqui-
dadores que al ser enajenada lá 
f inquita, no fueso lanzado de ella 
violentamente él anciano autor de 
sus , d í a s . 
F u é entonces, cuando B a r b é se 
e x p a t r i ó y vino a Cuba, por s im-
p a t í a a esta t ierra y por residir 
a q u í un antiguo amigo suyo. L l e g ó 
a la Habana , materialmente con 
dos'pesetas por capital; se encerró 
en u n ostracismo voluntario casi 
h e r m é t i c o ; fué dependiente de la 
L i b r e r í a de "Pote"; empleado y 
consejero, m á s tarda de la Nota-
r ía y bufete de los Dres . Cabre-
r a ; r e c o p i l ó en un tomo que todos 
los abogados y curiales conocen, 
los C ó d i g o s y leyes cubanas; orga-
n izó , luego. C o m p a ñ í a s ; veontrajo 
relaciones f inancieras; l e v a n t ó em-
presas importante? en la é p o c a del 
alza del a z ú c a r ; supo consolidar el 
capital obtenido; y en e l apogeo 
de su felicidad le ha sorprendido 
la muerte. 
B i e n merece, por tanto, la v ida 
de este c a t a l á n esforzado y puhdo-
elogio, que su exagerada modestia 
lo tributemos cou estas línea,^ el 
elogio que su exagerada ¿ ó d o s t i a 
se n e g ó siempre a recibir púb l i ca -
mente durante su existencia; esti-
mulante en nuestro pa í s . 
D e l a I n t e r v e n c i ó n G e n e r a l 
R E O K O A N I Z A C T O X D E L A S O F I -
C I N A S 
. E l . nuevo Interventor General , 
Dr. Aurel io M é n d e z , ha dictadOj. 
sus primeros Decretos encamina-
dos a reorganizar las Oficinas do 
Bu Departamento en forma que la 
labor de los empleados resulte lo 
más eficiente. 
He a q u í , en extracto, sus refer i -
rlos Decretos: •% 
Disponiendo que cesen las eomi-
Blones que han venido d e s e m p e ñ a n -
do los « m p l c a d o s de l a Interven-
ción^ ocupando cada uno de el los 
v\ cargo para que ha sido nom-
brado. - - . 
I^stablocie^do el l ibro-registro 
6« entrada del" Fersonal , en cum-
pl imento de lo preceptuado en e l 
ar t í cu lo 156 del Reglamento para 
el Gobierno d é las S e c r e t a r í a s del 
Despacho. 
Disponiendo el procedimiento a 
í c g u l r en los casos de ausencias. 
tardanza^ y licencias de los em-
pleados. 
Ordenando que cada Jefe de Sec-
c ión haga entrega a la Jefatura de 
un cuadroj comprensivo de la si-
t u a c i ó n en que se hal lan los t ra -
bajos correspondientes a los dis-
tintos Negociados. 
. Disponiendo que, a part ir de la 
fecha, todos los empleados rindan 
diariamente, al finalizar sus labo-
res, un estado del trabajo real i -
zado. 
E l Sr. Interventor ha manifesta-
do s u p r o p ó s i t o inquebrantable de 
exigir la puntual asistencia de to-
dos los empleados. 
A d e m á s se ha dirigido a los Se-
cretarios y Jefes de Oficinas in-
dependientes, r e c o r d á n d o l e s e l cum 
plimtonto- del - a r t í c u l o 479 cié la 
L e y O r g á n i c a del Poder E j e c u t i -
vo, que dispone que se rtDmuni-
quen a l Interventor General los 
nombrametos que hicieren y cesan-
t í a s que ordenaren de funcionarios 
y agentes fiscales. 
Belleza que no tiene igual 
El cutis maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la jüvéntud Los 
resultados son instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estado en uso 
por más de 75 años. 
Envié 15 i para una muestra 
FERD. T. HOPKINS & SON 
New York 
C r e m a O n e n t a l 
d e G o u r a u d 
VIGORIZAN EN SEGUIDA 
Con rapidez suma dan resultado las 
grajeas flamel. Con ellas vuelve el 
vigor a las personas más gastadas o 
agotadas. Hace jóvenes a los viejos 
y no dejan envejecer- a los jóvenes . 
L a s grajeas flamel son- de una. efi-
cacia realmente . maravillosa. Xo da-
ñan el . organismo. No fallan. 
Se toman en los casos especiales o 
siguiendo un plan. 
Venta: sarrá, • johnson, taquechel, 
murillo y farmacias acreditada^. 
UNA CARTA D E SEÑOR 
GARCIA SIERRA 
ftCEiTE^CIHCO^MRMOi 
MÁotuiNASt. s t u » Brillo a 
EJCRÍBÍR. \¿rtr\ METRLfSV 
, Evita a ® é b madera, 
oxído— . Lubrica. 
I P c T i . v - f ^ r S A R R A , 
BUENfuFARHAdAS ^ FERRETE RÍAS 
C U B A 5 « . -============- T E L . A - 9 3 0 2 
. C O M P R A Y V E N T A D E C A S A S Y S O L A R E S 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
S i V d . d e s e a c o m p r a r o v e n d e r a l g u n a c a s a o t o m a r 
d inero c o n h ipoteca , pase por esta o f i c ina . 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R t J O Y E R I A S . A . 
D I N E R O D E L 1 A L 3 0 | o 
S O B F ^ E J O Y A S 
O P E R A C I O N E S P R I V A D A S 
CONSULADO Y SAN M k l i mtfONO A-9982 
* 
•C 5018 lOd 26 
D O C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
DE Z.A F A C U L T A D T H O S P I T A L E S D E N E W Y O R K T B A L T I M O R B 
Especialista de enfermedades de la piel, sangre -y v ías grenlto-urlna-
rias. Examen visual de la uretra, vejiga y coteterismo de las uréteras . 
Enfermedades de señoras. 
Tratamiento eléctrico novísimo y eficaz contra la debilidad seTUal y 
enfermedades venéreas. Consultas de 9 a 12 y de í! a 5. 
OBISPO 46. TaXJSFONO 10-8388. 
Habana, mayo 25 de 19 2 5. 
s r . Director dei D I A R I O D E L A 
M A R I N A . • .. . 
Mi d i s t i ínguido amigo: 
E n el n ú m e r o d&l s á b a d o del 
p e r i ó d i c o ' " E l S o l " se dice •Que de 
hoy a m a ñ a n a debo presentar la 
renuncia del cargo de Adminis tra-
dor do la Zona ' F i s c a l de Oriente 
de Ja Habana que d e s e m p e ñ o . 
Me doy. perfecta cuenta del an-
helo con que muchos aspirantes 
esperan el momento de ser encasi-
llados eu las vacantes que s u r j a n 
en el nuevo Gobierno; pero lo que 
resulta de todo punto anormal e in-
concebible es el e m P e ñ o en desalo-
j a r a populares decentes de aque-
llos puestos que ocupan y a los 
que han aportado un n o m b r é lim-. 
p ió y puro y el bagaje d é una lar-
ga a c t u a c i ó n anterior, siempre co-
rrecta c ó m o buen funcionario p ú -
blico en el orden moral y adminis-
trativo y ser, como en el caso m í o 
factor s i no principal , por lo me-
nos importante en el advenimien-
to del Goibierno que nos rige, os 
por d e m á s deplorable e irr i tante 
el procedimiento de hacerlos sa l -
tar de sus dcsti-jos. 
L o s populares, no fuimos meros 
coadyuvantes a la v ic tor ia del P a r -
tido L i b e r a l , fuimos ejecutores 
activos." leales disciplinados y efi-
caces en la e x a l t a c i ó n del digno 
General Machado a la R e p ú b l i c a , 
r c r t á n t o no podemos estar en el 
plano humillante de mendigar fa -
vores, n i de pretender sostener 
nuestras posiciones en la A d m i n i s -
t r a c i ó n corí menoscabo de la pro-
pia dignidad que a tanto monta 
v iv ir con vilipendio entre los su-
yos. 
L o que hace fa l ta es un poco 
m á s de respeto a la ' consecuenc ia 
que se debe a quienes tal v.^z en 
lin p r ó x i m o fqturo sc-an Para el 
General Machado, l a f irme roca 
eu que tenga que posar confiado 
su planta, para erguirse en defensa 
de su obra p o l í t i c a y de g ó b i e r n o 
contra •muchos, de los que hoy in -
teresadamente lo v i torean. 
L o s Ejecut ivos Prolvinciales y 
Nacionales y el C o m i t é Parlamen-
tario de m i Part ido , pueden con-
tar con m i renuncia para cualqui'er 
acc ión' de conveniencia p o l í t i c a 
que estimen pertinente real izar. 
P o r lo d e m á s s-épase, que estoy 
m i puesto sereno y tranqui lo , 
alerta y respetuoso a los superio-
res mandatos. 
De V d . atentamente, 
C a m i l o G . S I E R J R A 
A n t e t o d o 
® 
s u S a n g r e 
Si su sangre es tá cargada de im-
purezas, y se siente usted con frecuente 
malestar, erupciones cutáneas , hu-
mores, etc., que minan su vitalidad, es 
imperativo purificar la sangre. 
Para hacer esto eficazmente tome 
U d . el Hierro Nuxado. Millares de per-
Bónas qué lo han tomado lo recomien-
d a n ; - E s una fórmula científica que 
combina poderosos elementos depura-
tivos a la vez que obra como reconsti-
tuyente. E l hierro orgánico que con-
tiene, revivifica la sangre y fortalece el 
sistema nervioso -lo mismo los Glicero-
f osf atos, ingredientes que, propiamente 
combinados, hacen del Hierro Nuxado 
un producto de inmensa utilidad para 
el organismo humano. 
Pónga lo a prueba; dos semanas bas-
tarán para demostrarle el bien que 
puede hacerle el Hierro Nuxado. 
P A R A 
D O R M I R 
T R A N Q U I L O 
U S E 
P A S T I L L A S 
A N T I -
M O S Q U I T O 
Q U E R Y 
de 
N I C 6 ( F r a n c i a ) 
ptinou 
N I C E 
Be venta, en todas las 
Farmacias de la isla 
de C u b a . 
E l legitimo l l eva u n mono 
e n la tapa de l a caja . 
T O D A S L A S M A S A L T A S R E C O M P E N S A S 
Í5 GRANDES PREMIOS 4 DIPLOMAS FUERA OE CONCURSO 3 DIPLOMAS DE HONOR. MEDALLA 0 £ iiS9 ] 
T R A T A M I E N T O Z O M O T E R A P I C O 
POR E L 
«ASMA MUSCULAR INTEGRAL OE CABALLO 
ASÉPTICO E INALTERABLE 
os TOOO G£#/f£M JfOC/VO 
SABOR MUY AGRADABLE 
RStMILACiÓN innEOIATA »PERFECTA 
QN NIWWü TRASTOSNObiís FUNCIONES DiGESTIV» 
iNDICAClONfta > 
T U B E R C U L O S I S 
P R E T U B E R C U L O S I S 





H I P P O P L A S I N E 
C O N M A N G A N E S O ZWJMQX. R/G0Ñ0SAM£flT£ PR£PAR/IDA ÁFfi /O Í\ 
A C T I V I D A D F I S I O L Ó G I C A C O M P R O B A D / I 
C E S fc.XABl.1SSE.ME.NTS B Y L A , G E N TI U L V - P A R t $ 
E L v l V l K f r D É E X T R A C T Ó D E H I G A D O S 
' d e B a c a l a o C h e v r i e r 
R e e m p l a z a e l A C E 7 T E D E H Í G A D O S D E B A C A L A O p a r a l a s p e r s o a a s 
c u y o e s t ó m a g o do p u e d e s o p o r t a r l a s m a t e r i a s g r a s a s 
S u c o m p o s i c i ó n h a s i d o h e c h a d e m a n e r a q u e u n a c u c h a r a d a d e V i n o 
c o r r e r o o n d e e x a c t a m e n t e á u n a c u c h a r a d a d e A C E I T E D E H I G A D O S D E 
B A C A L A O , 
ü n a b u e n a p r e p a r a c i ó n | ¿ c A N S A D O Y S I N 
A N I M O C U A N D O 
S A L E D E L T R A B A J O ? 
D r . Antonio F . Odoardo, M é d i c o 
Cirujano de este t é r m i n o . 
Cert i f ica: . 
Que deede hace tiempo vengo 
recetando el "Grippol" , para todas 
las afecciones de las v í a s resp ira-
r o r ú d , habiendo obtenido en dicha 
p r e p a r a c i ó n en to los los casos, 
los mejores resul tados . 
Y para constancia expido el pre-
sente certificado en la c iudad de la 
Habana , a 10 de Noviembre de 19 23 
(fdo V D r . Antonio F . Odoardo 
E l " G r i p p o l " es inmejorable en 
«1 tratamiento de la grippe, tos, cu-
tarros, bronquitis, lar ingit i s y en 
general er t o l a s las enfermedades 
dé l aparato respirator io . 
Nota . -—Cuidado con las imita-
cioneSi e x í j a s e el nombre "Bosque" 
que garantiza el producto . 
ld -26 
VELADA EN H O N O R d S 
HERMANOS BEKN 
E n la n ó c h r d e T s á b a r t ^ 
7 en los espaciosos 8 a l o l ^ 
A s o c i a n . J e { 
dina, r e u n i é r o n s e io« °s de l £ 
y Obrero, de la Cuban t T * ^ 
Company con el obleto Ph«eí 
una velada en honor do S Celebrai 
Hernand y Sosthenes B e S , ^ 
dentes de la Cuban T c W ? ' ^ 
pany e International T e & 8 Co»'-
Telegraph Corporation ' S ^ 6 ^ 
mente y aeb'do a ia Uuvla Pecti^ 
rou l o á s e ñ o r e s miembros h acorla-
rectiva de la A s o c i a c ^ n ^ e ^ ^ li-
des y obreras ,de l a Cuban T e S l e a -
Company. suspender ó f i r i a i ! , 6 ^ 
velada proyectada. en 1* 
ber concurrido numerosas fct,1*-
al acto y estar contratada la 
ta del Profesor Wi l l iam 
pronunciaron varios discim ' Sí 
pasada por el lienzo la i J ' fi< 
p e l í c u l a c i n e m a t o g r á f i c a S ? ^ 
M r . H . Behn de la i S t a i a ^ a " 
servicio t e l e f ó n i c o entre E 
Poi 
A f r i c a y d e s p u é s se i'"bIiirtSPafia J 
hora*?. ano varia, 
E n nombre de la AsocÍaci6n. 
empleados y Obreros Qc la c t a( 
h a b l ó el s e ñ o r Koberto FIohh' 
en tono n u y sentido reseñó 1 3 
obra real izada por los querido, 
manos B e ü n , ^ue con su bue^ 5er' 
to y sabiendo sabiendo , premiar , aquello 
picados que lo merecen se \ ¿ ^ 
tado el .respeto y estimación L 
subalternos v ar^io-^ ue S.Q 
capí 
I r . H E 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O » 
P j R A D O 38; de 12 a 3\ 
Vinol le ayudará a recuperar sus 
fuerzas 
Brooklyn, N . T . , E . U . A . — " Y o 
soy gerente de una oficina y me sen-
tí tan nervioso y en tan mal estado 
de salud que perdí por completo el 
apetito y finalmente mi salud se que-
brantó seriamente, debido a l exceso de 
trabajo. Tomé vinos compuestos y 
otros tantos medicamentos sin sentir 
alivio alguno hasta que viendo un 
anuncio de Vinol me decidí a tomar-
lo y al poco tiempo noté una mejor ía . 
E n la actualidad tengo muy buen ape-
tito, duermo sin interrupción, he au-
mentado.en peso y no puedo . quejar-
me 'de mi salud"; —Samuel Hodes, 
501 Avenida Stone. 
Lo mismo que yinol hizo en este 
caso hará con us téd . Este • producto 
contiene peptonas de carne . y de hí 
gado dé bacalao, peptonáto de hierro 
y magneso y glicerof osf atos. Sustan-
cias tónicas y fortificantes de renom' 
brado valor en la ciencia médica . 
No demore más su tratamiento .y 
pida hoy mismo a su farmacéut ico 
una botella de Vinol . -
De venta en las Farmacias y Dro 
guerias. 
Chester Kent & Co. , Distribuidores, 
Detroit, Mich. XJ. U . A . 
r i A i t , 
y amigos. Mr va» 
n a n l Behn en breves íVases W f' 
g r a c l a s . m su nombrt j en el d 181 
h e r m a n o el Coronel Sostbenes * 
el recouocTmlento . q u é les demostí 
ban sus empleados y les pro' 2¡ 
como siempre estar a su lado r 
f r u s S o í :proteserlos fi. 
A d e m á s acordaron los señores 
reunidos enviar ñ ñ cable a, w 
Y o r k City ai Coronel Behn, p a r S 
p a n d ó l e la s u s p e n s i ó n de la Velada 
y que los a l l í reunidos habían ten! 
do un c a r i ñ o s o reoaeroc, parj» él e, 
esa noche. 
• Terminados los discursos se w 
laron las piezas del- programa y en. 
tre las preciosas damltas que adob 
naban aquel la . s impát ica reunlór 
podemos dar a conocer los riombr«i 
de las s e ñ o r i t a s Margarita Florida 
Ros i ta Saceda, P u r i t a García, Olivl 
ta R o d r í g u e z , las -hermanlfas Ame 
l ia , Angel ina y Lucrecia Madaa 
Consuelo y Teresa Naranjo, Dolorei 
H e r r e r a , G l o r i a Berza l , Consueli 
Garc ía , B l a n c a y Victoria Gonzi 
le.z, Carmel ina L u j a r d q , Ida sán 
chez, Mar ía Teresa López y las 
ñ o r a s Carmen P é r e z de Sastre, se-
ñ o r a de R o d r í g u e z , * da Norófia, di 
Cabalar, , de H e r n á n d e z , de López ] 
de B o l a ñ o s y otras cuyos nombre,1 
sentimos ño recordar . 
Deseamos hacer llegar hasta loi 
s e ñ o r e s L u í s Norosa y Roberto Fie 
rido, Presidente -y Secretario íe 
Correspondencia de esta simpátici 
y progresista asoc iac ión , nuestri 
cordial f e l i c i t a c i ó n por sus éxitoi 
y hacemos votos por que el día di 
la c e l e b r a c i ó n oficial de la velada ei 
honor de los m e r i t í s l m o s hermanoi 
B e h n . l a - a t m ó s f e r a sea más benig; 
na con nosotros. 
ALEX 
U n o d e N u e s t r o s M o d e l o s 
pa ra le T e m p o r a d a 
Nuestra ropa hecha se destaca por sus lí 
neas originales y por la calidad y novedad de 
las telas importadas por nosotros. Nuestro gran 
volumen de ventas nos permite ofrecerla a pre 
cios francamente populares. 
¿ Q u é e s m e j o r para 
e l m a l d e estomago! 
; L a mayoría de las dolencias esVv 
macales, como Indigestión, aceto, 
gases, dolor, acidez, etc., son causa-
das por un exceso da ftcldo en d 
estómago. 
Los digestivos artifloiales, coraol» 
pepsina, no es tán indicados en esos 
casos y pueden causar 
mucho daño. Pruébese 
echar a un, lado todos los 
digestivos y trátese m 
neutralizar el ácido 
hft descompuesto el esto-
mago tomando una cucha* 
rada o dos pastillas os 
Magnesia Blsurada pura 
en un poco de agua. í* 
ta dosis calma instantá-
neamente el estómago f 
hace" desaparecer el dow 
y el malestar, y la diges-
tión de los alimentos h 
hace como - lo manda.1; 
naturaleza Para el rSP: 
do alivio de la acidez 
«s tómago '.• 
L A M A Y O R Í A 
P R E F I E R E ^ 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
O r . G á l v e z G i i 
IMPOTENCIA, P ^ . P H f . ! 
D A D , V E N E R E O . S l í W * 
Y H E R N I A S O Q ^ E B B A 
D U R A S . C O N S U E T A S P B á | 
MOtíSERRATE 41 a 
teSPEQAL PARA LOS POBRW 
DE 3 Y MEDIA A 4 
D I N E R O _ 
A razonable interés lo f a c i l ^ 
operación ^ ^ ^ ^ ^ I Q T I X ) & 
cantidades, nuestro B U K L A U 
P I G N O R A C I O N E S , exclusiva^ 
sobre joyas. • \ 
BAHAMONDE Y CA-
Obrapía 103-5 esquina a ría 
T e l é f o n o ^ S e S O ; ^ ^ ^ -
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del , 3el Hospital San de P a u l a . Medicina ,Generan taS ? ^ 
lista en Enfermedades ^ ôt 
la Pie l . Teniente Rey vlernei.fl. 
cu,?' 
eultas 
f  8"; 
junes, miércoles J ^c» ' 
Telefono M-€7b3. 
domicilio. 
— — — ¿ 0 ^ 
C I R U J A N O ' S S ^ ^ ^ T o E N C ^ f s \ 
Especialista en Vías c i s t o s ^ 
Enfermedades "Y611?^ urétero»-^ áf 
y Cateterismo de 1 ? ^ Con»<i.1>? 
kla- de Vía Urinarias. -
10 a H y de S a P-
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pE O C T t ' B R E D E 1832. 
rR5T,lCOS NO S E P A R A B A N 
^ S E N B A R R A S . 
, " E E . " se publica em 
^ T m e r o un trabajo de c r l ü c a 
íSte , "Corona Fninebre. en bo-
. ,a E x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a do-
jor Ia la piedad R o e a de To-
^ ^ u e s a de F r í a ^ y de Uce-
C a r q u e s a de Vi l lena . eto.. etc.'" 
da- ̂  de poes ías q̂ ne en aque-
^ nuso a 'la venta en las 
días se Puso a ^ 
1 .rías habaneras. 
liDr o se sabe en a q u e í l a corona 
CT colaboraron los grandes 
íi2 de la época, entre ellos: Ma-
?oetaSJosé de L a r r a , M a r t í n e z de la 
^ vicasio Gallego, Eugenio de 
m ' I > P e z Soler' MallUel 
^ Quintana. Ventura de la Vega, 
Lista. Angel S a a r e d r a . . . 
' explica que a c u e l l a "Corona 
. ^ r e " fuera a parar a las 'libre-
f2como una obra reclamada por 
úbUco. tejida como estaba por 
f! maravillosas manos; a d e m á s de 
^ ns í'ores para tejer la , brotarou 
Ltáneas al calor de los senti-
Xtos de amistad, no como suele 
..'ceder hoy, qu© *Q bacen "Coronas 
pebres" para balagar a los que 
51,eden repartir prebendas . . . o no 
K bacán si ya la persona interesada 
^ dejado la s a r t é n que tenia cogi-
ía por el mango. 
y para que se vea hasta que pun 
ta no se reparaba en esas miserias , 
ramos a reproducir el varapalo que 
¡« propina al Duque v i u d o — s e ñ o r 
poderoso en aqueMoa d í a s , cuya 
pistad enorgmllecía a los literatos 
contemporáneos— el autor del re-
íerido trabajo, comeaitando la prí-
m& poesía de la "Corona", hecha 
por el mismo Duque: 
"Habríamos deseado—dice— que 
el Duque, todo entregado a su aflic 
ción, se Tiubiera olvidado de los 
PENDONES F E U D A L E S , que s in 
poderlo remediar nos han hecho 
acordar de A L U F A N l F A R l R Q N D E 
TRAPOBANA y de P H N T A P O L I N 
ML ARRIEMAINIGADO B R A Z O ; 
pero ningún hombre es perfecto." 
EL SERVICIO D I R E C T O D E 
E S P A Ñ A 
Hoy tenemos a l d í a a nuestros 
lectores, sobre los sucesos que se 
desarrollan en la Madre P a t r i a . E l 
año 1832, nos v e í a m o s precisados 
a dar noticias convertidos en ver-
daderos fiambres, a consecuencia 
de la escasez de comunicaciones y 
de la lentitud de las m i s m a s . Por 
su parte la Madre P a t r i a no estaba 
íampoío muy a l d ía de lo que pa-
saba por acá. 
Demostración de todo é s t o , es la 
siguiente correspondencia, fechada 
en Madrid, el 13 de Agosto, que 
Publica este n ú m e r o del 3 de O c -
tubre del mismo a ñ o : 
"E1 día 30 de Junio procsmo pa-
sado el Coronel don Vicente B a u s á 
r Ortiz tuvo la honra de p í e s e n t a r 
al fey Nuestro S e ñ o r en nombre 
<iel Ayuntamiento de l a v i l l a de S a n 
Juai1 de los Remedios, en l a (Isla 
de Cuba, su respetuosa f e l i c i t a c i ó n 
^ el fausto enlace de S. JM, con 
la Re!na nuestra S e ñ o r a , y por el 
feliz y venturoso nacimiento de SS . 
A A R R . 135 &©rmas- s,ra's- In fan-
tas d o ñ a Mar ía I sabe l ¡Luisa y d o ñ a 
María L u i s a , augustas h i jas de S S . 
MM. A l exponer el comisionado los 
sentimientos de amor y v e n e r a c i ó n 
Je aquellos naturales a nuestros So-
beranos, m a n i f e s t ó lo sensible que 
había sido a l Ayuntamiento no ha-
ber podido d e s e m p e ñ a r antes este 
grato deber .de s u m i s i ó n y respeto." 
A s í pasaba a cada momento. A 
poco que "estos naturales" se des-
cuidaran en felicitar por s n matr i -
monio a unos s e ñ o r e s residentes en 
la P e n í n s u l a , t e n í a n que agregar la 
f e l i c i t a c i ó n por e l nacimiento de 
BUS pr imero y segundo vastago. 
y menos mal que a l g í n comisio-
nado no buviera que decir: Os fe-
licito por vuestra boda y os doy el 
p é s a m e por el fallecimiento de vues-
tra amada esposa Cq. ©. p. d.) 
J U N T O A L R E Y 
Otra not ic ia del extranjero; 
" P a r í s 5 de Agosto . Hoy s a l d r á 
el R e y de los belgas de Bruse las : 
se d e s a y u n a r á en Valenciennes y 
p e r n o c t a r á en C a m b r a y ; m a ñ a n a s a l 
drá de esta c iudad, p a s a r á por San 
Q u i n t í n y c o m e r á en Copiegne." 
¡ P o b r e s jefes de E s t a d o que aun 
a t r a v é s de u n siglo, s iguen siendo 
objeto de estas inquisitorias sobre 
el desaiyuno, el a lmuerzo, los pa-
seos, la c a m a en que se acuestan, 
el pueblo que v i s i t a n . . . ! 
'RADIOS A R T I C U L O S D E F E -
R i R E T B R I A 
L o e r a n s i n duda los referidos en 
el siguiente anuncio: 
" E n la cal le de los Oficios nu-
mero 76, f e r r e t e r í a esquina a la 
plaza de S a n F r a n c i s c o , se acaban 
de recibir y es e s p e n d e r á n a precios 
muy equitativos, por temar que au-
sentarse s u d u e ñ o , los efectos s i -
guientes: casacas de p a ñ o fino* azul , 
negro y de otros colores hechas a 
la ú l t i m a ano da de F r a n c i a ; dichas, 
de c ú b i c a de superior cailidad; le-
vitas de i d . ; pantalones de í d e m ; 
dichos, de d r i l blanco; chaquetas 
í d e m de idem. y levitas de c ú b i c a 
azul para los s e ñ o r e s oficiales." 
Nada de mart i l los , ni de l imas. 
Acaso de esto vendieran "con la 
mayor equidad" en las s a s t i e r í a s . 
D A T O S P A R A L A H I S T O R I A D E L 
C O M E R C I O C U B A N O 
Anuncios de giros de le tras: 
"Sobre Madrid , C á d i z . P a r í s y 
Burdeos, las giran los s e ñ o r e s J . 
V á z q u e z y C o m p a ñ í a , en la calle de 
L a m p a r i l l a n ú m e r o 17." 
"Sobre Madrid , Santander y la 
Coruña , las g iran los s e ñ o r e s E l o -
rr iaga y C o m p a ñ í a , cal le de la 
Obrapía n ú m e r o 115." 
"Sobre Puerto P r í n c i p e , las gira 
don Antonio de l a Torriente , cal le 
del Barat i l lo , n ú m e r o 4, a l costa-
do del Consulado V i e j o . " 
"Sobre Santiago de Oulba, a la 
vista, las gira don L e ó n Garc ía , 
calle del Tejadi l lo n ú m e r o 48. 
"Sobre Cádiz . Madr id , Santander, 
la C o n u ñ a y Barcelona, a ocho d í a s 
vista, las g i ra don M a r t í n de E m -
bil , cal le de 1 iLampari l la , n ú m e r o 
93." 
BE OBRAS PUBLICAS 
2 c ? 0 r ^ ^ r i o de Obras P ú -
cas. no recibirá visita hasta la 
próxima semana 
Micar - secretaría de Obras P ú -
seror Bel isario A^varez. ro-
iLrePÓrters ^ bacen la in 
«seSr en aquel Dtrar tamentc 
^ que T h f / 1 0 ' 4U0 hÍCÍera 
0%acl! ebldo a sus m ú l t i p l e s ^ ima'Len Gstos amentos le 
S u e c v6 recibir a nadi(?. Por 
c C i o r ? 1 C a b a a todos los í u a -
nprL mlgOS Par t^u iares y de-
le, au! t n a s que desoa-an vis l t í .r-
^^nPa0S7ógx£a!US VlStaS P a -
l 3 C S ° d.el Departamento y 
P a ¿ o Q1(le las oficinas, ocu 
pedes a atencl^n (Í0l> 
^ sufrirá „ + 
aB trastornos lo's asuntos 
oficiales 
^rez ^J0f }nforuó el señor 
?0 5ufwr^6 l0s as-intos oficiales 
^ i o diT11.61 de los 
^ C a l PÍ%.SfCreta1^ de Obras 
> íVnff i? ^ antÍgU0 C0n 
> ea í , t C l a r a ' tras-
e3vde cada l ? m i t a c ; ó r i . L o s je-
?e!)idameX ¿ e g o c l a d o a t e n d e r á n 
% la ¡ a ' fee relaciona 
Aciminis trac ló i , 
j for^e^1^ ^ nombramiento 
^ ' ^ sH1̂ 1!311 de la superior! 
S0T f'aust¡/ec¿arad0 cesante ol 
R%n}5crac 6 ° ÍVIerue1^, jefe de 
'«egos. aeI Acueducto de Cien 
d ^ el i I 
agadarfa f o 6 la C1udad. v de 
^0 Ü X ? ^ ' ^ e d a ' r ¿ ler 
V 0bras Pub l i cas . . 
^ * h¡ L Vl5:a úei p á b i i « > 
C^ra Jos empleados 
1 1 flgura la de que el > / 
E L T O N I C O D E L P U L M O N 
T O S • C A T A R R O • G R I P P E 
D e p ó s i t o : 
; F a r m a c i a E L A G U I L A D E O R O 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO 
BROMO QUININA. El boticario de-
volverá el dinero si no le cura. La 
firma de E. W. GROCE se halla en 
cada cajita. 
L a bendición del Santuario 
de Minas s e r á el domingo 
31 de Mayo 
T A M B I E N S E R A B E N D E C I D O E L 
P A R Q U E J O A Q U I N M A S I P . . — E L 
A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A I M -
P O N D R A P R O B A B L E M E N T E E L 
S A C R A M E N T O D E L A C O N F I R -
M A C I O N 
'LA GLORIA", a MEJOR CHOCOLATE ^£7 MUNDO 
: Despacho de los Jefes do Negocia. 
• dos, e s : é instalado a la v is ta d<? 
' p ú b l i c o y solamente separado por 
una b a r a n d a . 
De este modo podrá t a m b i é n ca 
'Ja Je f? inspeccionar desde s u es-
critorio, 1?, labor de los emplea-
dos de en Negociado. 
L a escasez de a g u a 
A causa de las copiosas l luv ias 
c a í d a s estos d í a s , ayer tuvieron que 
cerrar las compuertas del r í o A-l-' 
meudares, que Inyectan el agua delj 
. r í o a la T a z a de V e n t o . Con tal 
motivo e s c a s e ó e l agua en la rin-\ 
I d a d . "51 d i f í c i l problema del agua 
se I n t e n s i f i c a r á a me'lida que ava_n 
ce el / ¿ r a n o . L a s o l u c i ó n de é s t e 
j y otros problemas de importancia, 
! es mot<ro de p r e o c u p a c i ó n y de 
| estudio por el gobierno. 
A l fin v a a tener hermosa rea l i -
z a c i ó n e l s u e ñ o tantas veces aca-
riciado por e culto e infatigable 
c u r a p á r r o c o de Campo F l o r i d o , 
s e ñ o r Manuel A r g ü e l l e s , cuyo celo 
fervorizado .por ed m á s crist iano te-
s ó n no m e r m ó un solo momento ven-
ciendo cuantas dificuiltades un d í a 
y otro d í a fueran p r e s e n t á n d o s e l e . 
N i n g ú n o b s t á c u l o pudo detenerle en 
la generosa r u t a emprendida desde 
que &e propuso dotar a la Patrona 
de Cuba , V i r g e n de la Car idad de 
un santuario s i tuado en uno de los 
lugares m á s hermosos de las proxi-
midades de la Habana , para que de 
esta suerte los tantos y tantos de-
votos con que l a Madre de Dios, 
bajo la c u b a n í s i m a a d v o c a c i ó n cuen-
ta, pudiesen venerarla , en un tem-
plo levantado con tan piadoso fin. 
Enorme , tremenda f u é la labor 
por el i lustre sacerdote real izada. 
Vdsitas, peticiones, g'úpUcas, ve la -
das, funciones, cartas , l lamamien-
tos de todas clases, demandas de to-
do l inaje , trabajos de todos los ó r -
denes, nada e s c a s e ó , nada r e g a t e ó 
s i ello p o d í a l levar una piedra, u n a 
losa, un objeto para el culto. M u -
chos sinsabores, muchas desesperan-
zas p a d e c i ó en la jornada, pero tam-
bién , e n c o n t r ó a lmas generosas, a l -
mas buenas que le alentaron, y le 
ayudaron mucho, pero mucho para 
que a l fin, el p r ó x i m o domingo, go-
ce el culto padre l a inmensa satis-
f a c c i ó n de ver culminado con ©1 éx i -
to m á s completo, su e m p e ñ o que, 
san d u d a h a b r á de ser grato a Dios, 
como lo es a ios hombres. 
P a r a completar su obra, espera 
el P . A r g ü e l l e s conseguir de la em-
presa de los F . C . Unidos de la 
Habana un tren que saiga con los 
muchos fieles que de da capital y 
Guanabacoa ha de asist ir al acto, 
a las ocho de l a m a ñ a n a y regrese 
d e s p u é s de bendecida la capi l la por 
su E m i n e n c i a el Arzobispo de la 
Habana, P . R u i a , y realizados los 
d e m á s actos religiosos, que s in du-
d a a c a b a r á n a las once o doce del 
día . , v 
E n e l acto de l a b e n d i c i ó n del 
templo a c t u a r á n de padrinos la dis-
t inguida s e ñ o r a María J u l i a Faea 
de P l á , con su esposo s e ñ o r P i á , 
presidente de la Cruz R o j a E s -
p a ñ o l a y lo s e r á n t a m b i é n de 
la preciosa imagen regalada por la 
madrina, a quien a c o m p a ñ a r á n dis-
t inguidas famil ias cubanas y espa-
ñ o l a s que h a b r á n de realzar con su 
presencia todas las solemnes cere-
monias. 
E l alcalde de Guanabacoa, s e ñ o r 
Masip, a s i s t i r á con varios miembros 
del Consistorio y cas i todo el pue-
blo de la V i l l a de Pepe Antonio 
so t r a s l a d a r á a Minas tanto para 
presenciar las bendiciones del tem-
plo y de Ja imagen como' da del 
parque que rodea el santuario que 
por deseo inexorable del padre A r -
güedles se d e n o m i n a r á P a r q u e M a -
sip. 
Todos los vecinos de Minas y 
Campo F lor ido hablan acordado l la -
mar Parque Manuel A r g ü e l l e s , a l 
htrmoso j a r d í n que realza el boni-
to templo, para premiar as i con es-
te p ú b l i c o reconocimiento cuanto el 
•padre A r g ü e l l e s hizo no s ó l o por 
elevar el santuario dignamente, s i -
no por e l celo a p o s t ó l i c o con que 
rige su parroquia , , dando a todos 
el m á s noble ejemplo de v i r tud y 
tolerancia; pero el padre A r g ü e l l e s , 
tan culto como modesto r o g ó y ob-
tuvo que el parque fuese dedicado 
a l alcalde e jemplar , a l funcionario 
que, disponiendo de e s c a s í s i m o s me-
dios, ha hecho el milagro no s ó l o 
de transformar la V i l l a de las L o -
mas, sino de l levar sus beneficio-
sas iniciat ivas a los barrios r u r a -
les, como Campo F l o r i d o y Minas 
que i an to a l s e ñ o r Masip deben. 
L a b e n d i c i ó n del parque se h a r á 
por la tarde y la banda de m ú s i c a 
que dirige el s e ñ o r Guanche, des-
dp por la m a ñ a n a p r e s t a r á a todos 
los actos realce m a í c a d o . 
Uno de los n ú m e r o s que ha de 
valorar icón prestigio m á x i m o l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l culto en la boni-
ta capi l la que desde el p r ó x i m o do-
mingo t e n d r á l a Virgen excelsa de 
l a C a r i d a d en Minas, ha de ser el 
numeroso coro de s e ñ o r i t a s haba^ 
ñ e r a s que e n t o n a r á n los cantos de 
l a misa, d ir ig idas por l a notable 
profesora Nena C ó r d o v a , y acom-
p a ñ a d a s por u n a excelente orques-
ta . 
E n resumen, nada se h a b r á de 
echar de menos en los s o l e m n í s i m o s 
actos anunciados con los que pone 
recnate a su obra c i c l ó p e a el incan-
sable P . A r g ü e l l e s , modelo de sa-
cerdotes, cultos , urbanos, modestos 
y en todo ejemplares . 
E F E M E R í D E S 
T A S E C C I O N - A N U N C I O R E C I -
B E L A P R I M E R 
S T E S 
( M A Y O 36, 1935) 
fír. Mario Robazza. 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E l redactor encargado de es-
ta t^ ícc ión-anunc lo , no se cree 
en el deber de a l terar los s u -
cesos h i s t ó r i c o s en beneficio de 
ninguna, r a c i ó n o persona. ¡La 
entrada de I ta l ia en favor de 
los Al iados cuando la G r a n 
G u e r r a asolaba a E u r o p a , es 
cosa que a s o m b r ó a todo e l 
mundo, porque nadie i g n o n o a 
la a l l a i a i , que e x i s t í a aptre 
A l e m a n i a , A u s t r i a e I ta l i a . 
A h o r a bien. Usted dice que 
ad haber hecho yo el comen-
tarlo a que alude en su car ta , 
demuestro no conocer l a histo-
r i a y el desenvolvimiento de 
los hechos. 
E s probable . P o r eso esta 
cont jutac ión tiene m á s bien 
por objeto snpdicarle me diga 
donde e s t á establecida s u c á t e -
dra , para i r a aprender algu-
na cosa. 
Respecto a que "el que es-
c H b i ó resas pobres l í n e a s se 
c r e e r á probablemente ser chis-
toso" creo que tengo tanto 
derecho a f igurarme eso como 
usted a é s c r i b i r " t r a f í l e t e " y 
otra part ida de cosazas. 
Y gracias, s e ñ o r R o b a z z a . 
Hoy no t e n í a a mano n i n g ú n 
tsunto h i s t ó r i c o que mereciese 
la pena, y su carta , copia de 
la qwe usted e n v i ó a los s e ñ o -
res Solo, Arma<da y Co.f me ha 
valido para l l enar este espacio 
recomendando una vez m á s el 
delicioso chocolate de " L A 
G L O R I A " . 
Deseando (a pesar de sus fra 
aes despectivas) qinp j a m á s le 
falte este producto, queda es-
perando sus clases S. S. S. 
L u i s M . S O M I N E S . 
Nuestros bombones de frutas son 
los m á s deliciosos. L a s materias 
pr imas que empleamos e s t á n selec-
cionadas de entre las mejores. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L . U Y A N O Habana 
" B L A N C O Y C H A R O L 
T e n e m o s h e r m o s a s c o m b i n a c i o n e s 
a $ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 
y $ 9 . 0 0 
P E L E T E R I A 
( L A M A Y O R D E L M O N D O ) 
B E L A S C O A I N , Z A N I A Y S A N J O S E , 
E n g l i s h Sipoken. T e l é f o n o M-5S74 . 
C o ú 0 6 (y i 25 
E L "HERALDO D E L 
C H A U F F E U R " 
C a d a v e z m á s é x i t o 
Ci-D r . S a l v a d o r Sab í , M é d i c o 
r u j a n o . 
Cert i f i ca : 
Que hace veinte a ñ o s trato a mis 
clientes d i s p é p t i c o s , con el excelen-
te preparado "Pepsina y R u i b a r b o " 
habiendo, obtenido s iempre resul-
tados sat is factorios . 
Habana, 28 de A b r i l de 1 9 2 3 , 
( f d o . ) S a l v a d o r S a b í 
S l c . C o n c e p c i ó n n ú m e r o 1 4 . 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bos -
que", es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia , 
d iarreas , v ó m i t o s , gases, neuraste-
n ia g á s t r i c a y en general en todas 
las enfermedades dei aparato diges-
t ivo . 
N o t a . — C u i d a d o con las Imita-
ciones, e x í j a s e el nombre "Bosque" 
que garant iza e l producto . 
E l d irector l i terario y e l direc-
tor p o l í t i c o de " E l Heraldo del 
Chauffeur ," B . L . M . V B G K P P 
Chauf feur ," nos comunica que a 
part ir del n ú m e r o de junio , d i cha 
p u b l i c a c i ó n e s t a r á bajo la direc-
c i ó n de los s e ñ o r e s : Fernando Ol i -
vera y Diego G o n z á l e z C r u z . 
L e s deseamos el mayor é x i t o en 
sus gestiones. 
V I C E CONSUL DE SOLIVIA 
E l s e ñ o r A . M . E l i g i ó de la 
P • nte, nos comunica que con fe-
cha trece del pasado mes de mar-
zo, le f u é concedido por e l honora-
ble s e ñ o r presidente de l a R e p ú b l i -
ca , el e x e q u á t u r de estilo para 
e jercer las funciones d-e su cargo. 
Agradecemos Ja a t e n c i ó n del se-
ñ o r de l a Puente, y le deseamos el 
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ÍBtfNAHMMCmS'SEOIWAS. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
HONSERRATE No, 4fl. CONSULTAS DC I a 4. 
Especial para los pobres de 3 f media a 4. 
C a d a V e z 
M á s F l a c o 
D e b o H a c e r A l g o , 
y H a c e r l o P r o n t o . 
H a y millares de hombres que delga* 
dos y débiles se desalientan y pierden 
la esperanza de llegar a poseer unq 
constitución robusta y saludable. 
A estas personas les será grato ccm 
nocer que hay un producto que las 
convertirá en alegres y felices. 
Son las p a « 
tillas c o m-. 
p u e s t a s di 
aceite de hí-
gado de haca* 
lao de McCoyj 
E l aceite de 




carne, p e r o 
tiene el incon-
veniente d e l 
sabor y o lo í 
desagradable?, 
afectando ca-
si siempre e\ 
es tómago . 
L a s p a s t i i 
lias compuesi 
tas de aceite de h ígado de bacalao de 
M c C O Y tienen todas las V I T A M I N A S 
del aceite y durante invierdo o verano 
son tan agradables de tomar como un 
caramelo. Cualquier persona por del-» 
jpda que esté, aumentará S libras eq 
30 días o le devolveremos su dinero. 
Unicos distribuidores para C u t a , 
T H E U N I V E R S A L 
I M P O R T & E X P O R T ( C u b a ) CO.S.A. 
Mercaderes 19, Havana. 
E ENTIERRO D E JOVEN 
J O S E L A S T R A 
A y e r tarde se v e r i f i c ó el entie-
rro de J o s é L a s t r a y L l e r a n d i , que 
c% temprana edad r i n d i ó su tr ibu-
to a la vida, v í c t i m a de crue l do-
lencia, ante la cua l - fueron i n ú t i l e s 
los cuidados de sus padres y her-
manas y los esfuerzos de la c iencia . 
A su sepelio c o n c u r r i ó numero-
so p ú b l i c o , en el que f iguraban dis-
t inguidas personalidades de l a In-
dustr ia y el comercio, y varios ofi-
ciales del E j é r c i t o Nacional , a m i -
gos del c a p i t á n A r á n , hermano po-
l í t i co d e í f inado. 
D e s p i d i ó el duelo e l senador se-
ñor Lorenzo F e r n á n d e z H e r m o , con 
una sent ida o r a c i ó n f ú n e b r e . 
Rei teramos a l s e ñ o r L a s t r a , a su 
esposa, a sus hi jas , Dolores y Mer-
cedes, a sus hijos y d e m á s fami-
liarsfi el testimonio de nuestra con-
dolencia, por la d e s a p a r i c i ó n del 
hijo y de l hermano q u e r i d í s i m o , y 
elevamos nuestras oraciones a Dios, 
implorando el eterno descanso pa-
ra su a l m a , y el consuelo y l a re-
s i g n a c i ó n cr i s t iana para cuantos le 
lloran hoy s in consuelo. 
COMITE D E DAMAS P R O -
TECTORAS D E SANTA 
MARTA 
De onden de l a s e ñ o r a presiden-
ta c i tó por este medio a las s e ñ o -
ras y s e ñ o r i t a s que forman e l ex-
presado C o m i t é para que as is tan a 
la j u n t a que se c e l e b r a r á el p r ó x i -
mo jueves, 28, a las cuatro de la 
tarde, en casa de la s e ñ o r a presi -
denta. Milagros esquina a San A n -
tonio, V í b o r a , encareciendo la m á s 
puntual as i s tenc ia . 
E s p e r a n z a B e r n a ! de Zubizarrota 
Secre tar ia . 
En honor de la candidata se-
ñorita Josefina Pérez 
A S A L T O B A I L A B L E JSS L A A » 0 -
OlACrOX W I j K O F I B T A l U O S 
D E M E D I N A 
E l juerves 28 del presente mes, 
t e n d r á efecto en los elegantes salo-
nes de esta entidad una gran fies-
ta organizada por l a S e c c i ó n de 
Orden yi Recreo, en honor de l a 
s e ñ o r i t a Josefina P é r e z de la Hoz , 
candidata a l certamen de belleza 
úé " E l Mundo" por el B a r r i o de 
Dragones. 
F i e s t a 4ue a j u z g a r por los pre-
parativos d e j a r á gratos recuerdos 
a los que asistan y en l a que pre-
d o m i n a r á l a belleza, de nuestras 
mujeres. S e r á amenizada por l a 
magnifica orquesta de W . P a d i l l a . 
DEFUNCIONES 
M A Y O 2 4 
Pablo B a r b é , B . 62, a. L . 191 
Vedado, l e s i ó n o r g á n i c a c o r a z ó n . 
Cec i l ia G a s t ó n , B . 45, a. Cal le 9 
n ú m e r o 50, Vedado, anemia per-
niciosa. 
Dolores L u z a r d o , B . 51, a. H o » . 
C . Garc ía , c irros is del h í g a d o . 
M a r í a R u i z , B . 41, a . Hosp . C . 
Garc ía , diabetes. 
Adelina V a l d é s , B . 76, a. S. (Jar-
los 90, arterio esclerosis . 
I n é s Zaneti , B . 33. a. Sa. n ú -
mero 3 V í b o r a , bronco-pneumonia. 
C a r l o s O'Rei l ly , B . 69, a. M a n -
rique 10 A , arterio esclerosis. 
E n r i q u e Canosa, B . 14, m^ B , 
256 Vedado, acidosis. 
Juana de l a B a r r - i r a , B . 89, a. 
A l l a r r i b a 1, arterio esclerosis. 
F r a n c i s c o J . G u l l m a n , B . 42, a. 
Carlos I I I 14, angina de pe^ho. 
Mar ía V a l d é s , M. 72, áS Vives 
S I , i n f e c c i ó n Intest inal . 
Juan T e j e r a , B . 89, a. R o d r í -
S'.wz 175, arterio esclerosis. 
Sahara V a l d é s , N. 22, a. A g u i l a 
244. tuberculosis pulmonar. 
E i u J i i a V a l d é s , B . 42, a. Hosp . 
Mercedes, neoplasia 
Cipr iano Alvarez . B . 60, a. Yít>-
ic. A.-ígra 30, c á n c e r . 
A r m a n d o Barrue.iso, B . 18, xn-
Dolores y 14 V í b o r i , gastro ente-
r i t i s 
P I D A U N f r R O B I N 
P ñ R f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y r a -
mos de tornaboda desde $ 5 . 0 0 j 
a l de mejor ca l idad . 
Cestos de mimbres. C a j a de 
flores y R a m o s a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
$ 5 . 0 0 en adelanto. 
A r p a s , H e r r a d u r a s j L i r a s 
preciosas para regalar & las 
art istas , de $ 1 0 . 0 0 a l a m á s 
va l iosa , 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
y letreros de fleres naturales 
para artistas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la H a b a -
na, a l interior de la I s l a y a 
cualquier parte del mundo . 
F L O R E S Y ' C O R O N f t ó 
Hacemos adornos de Iglesias 
7 de casas para bodas y fiesta* 
desde el m á s sencil lo y barato 
a l mejor y más extraordinar io . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y 
o r i g í n a l e s para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 en ade-
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas fú-
nebres ds Coronas. Cruces , Co- . 
j ineá y Columnas tronchadas, 
desda $ 5 . 0 0 a l a más suntuosa . 
Cruces-Sudario p a r a colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $ 3 0 . 0 0 hasta $ 7 5 . 0 0 jr 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudarlo de tu l para cubr ir el 
f é r e t r o tapizado de flores se-
lectas y escogidas, de $ 1 0 0 . 0 0 
hasta $250 .00 u n o . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L • , 
A R M A N D Y H E R M A N O 
Geoeraí lee y S. Julio. - Telfs. fO-7238 fO-7029 fO-7937 F-3587 1 Moao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
m D E B E V D . S U S C R I B I R S E ^ 
A L " D I A R I O D E _ L A M A R I N A " 
PORQUE edita dos ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 página» como 
promedio. 
PORQUE los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en rotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráfícos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUE es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, París y Nue« 
va York. 
PORQUE posee correspe úsales en todas partes del mundo. 
PORQUE recibe todos los días más de 100.000 palabras por cable. 
PORQUE entre sus corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-América. -
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles. 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQÚE recibe noticias de todo . el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente moraL 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejore» rotativas de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de la Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de la» 
ebras de los artistas nacionales y extranjero». 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so* 
cial como en la mercantil. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la República. 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptore». • 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos* 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el paí»**^ 
PORQUE es un periódico independiante en política. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
S r . 
Adraor. 
S I QUIERE V D . . 
x / / DE LA MARINA 
SUSCRIBIRSE POR A p t ó T H t e t a a 
TELEFONO L L A M E ^ / t o m m o m p 
A L M - 8 4 0 4 . . y / 
UN SEMESTRE 
UN AÑO 
E l que desee sttscríbirse deberá hacer una en» en el cua-
/ drado corMspo&dieote. 
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U n F e t i c h i s m o P e r n i c i o s o 
POR ASGELO PATRI 
convergencia de todos los cuida- al profesor a repetir tres veces su 
w u v c i s c ^ « nombre antes de contestarle y por 
u n ' J a g r H e ^ m o r de%u madre^ es que contesta por encima del 
^tro i f í f ^ r í oue Ib complementa hombro a la aama que le hizo una 
r ^ r o n l Ni ? o r a somTLe atre-. pregunta . Por eso eB que nunca 
í e S a0 p r o v e c t a / ¿ m á s le.e s o m - c r e e necesario ser ^ U l a lo3 de-
b r l sobre tan sublime enunciado; ¡ m á s que v l v e „ en sa P ^ 
pero me perTOtlré pronunciar bre- eso es que un b o t ó n ^ r d l ¿ 0 ^ 
ves palabras de caute la . Nunca d ^ una afrenta ^ ^ 
r ^ * , r ^ r , ripmaqiado aema-i vioso motivo justiftcaclo ae iras 
^ L a H « ' ¿ a Uib i l idad y g r u ñ o n e n a . Por eso es, 
IS? niño de '>a presente é p o c a ¡ e n suma, que el menor malestar 
c o S i p e l l ¿ b de cfeerse dema-'de s u cuerpo o de SU e s p í r i t u ha -
sTad^ i m p o r t a d Bueno esta que ya de reflejafse en los infortuna-
sepa concederse el va ler propio quo dos seres que lo ;nrochar lo , 
ti¿ie Debe de poseer esta c o n v l c - / Apenas podemos reproenano , 
ciS%T ha de saber lo que es el S u madre (y conste que papa ba 
n r o n l f respeto y ha de servir para .consentido siempre tras déb i l re-
K en este pero . o ao-, s i s t e n c í a ) na ^echo s i ^ p r e de e r 
iemos aue su propio respeto se1 y de su conveniencia la cosa mas 
desborde de su m i n í s c u l o mundo importante de las labores del a i a . 
e invada el de sus amigos y v e c i - : H a hecho por é l sus compras, ha 
nos hasta ahogarlos . i compart id^ sus enfermedades, ^ a 
No siempre que ta l cosa sucede apartado piedras de su camino, ha 
es él a quien hay que incu lpar . T e - dado por él excusas, ha doblegado 
rao que la pesada carga de esa >. quienes no q u e r í a n someterse a 
responsabil idad haya de ser depov la f é r u l a de su v á s t a g o y. en sen-
sitada con r a z ó n a los pies de su tido general, hahecho de él un 
m a d r e . E s t a , a m a n t í s i m a y virtuo-; verdadero fetiche. Por eso es que 
sa, ha permanecido inclinada soore se muestra e s t ú p i d a m e n t e egocen-
él desde el d í a en que vino al mun-1 tr i s ta . e g o í s t a , imprudente; t i a r a -
do, ha contado sus suspiros y na g á n y m i s á n t r o p o . Nadie le ha e -
temblado ante los latidos del dimi- s e ñ a d o J a m á s a compart ir el peso 
ñuto c o r a z ó n temerosa siempre, en c o m ú n . H a tenido mucho de todo 
perpetua zozobra, de quealgo malo menos responsabil idad y trabajo, 
le pasase. U n a vez, cuando era muy ignora lo que son é s t o s , 
chiquito,, se d i ó un i n s l g n i í i c a n t o A h o r a , comparece ante su men-
golpe en la cabeza y su pobre ma- , tor con una s ú p l i c a , ( suscr ipta por 
dre, presa de la taayor a g o n í a , lla-jsu madre) pidiendo especial aten-
md a tres doctores para conven-1 c i ó n . "Es t imado s e ñ o r : este es mi 
cerse de que su r e t o ñ o no c o r r í a hijo J u a n . J a m á s se ha visto obli-
pellgro de perder la vida y que gado a hacer nada por s í mi smo , 
aquella marca amorata*a del ta- S í r v a s e hacer que los profesores 
maño do un rea l no era causa de que se le asignen lo tenga bien 
que perdiese la r a z ó n - presente". Y a veces viene acom-
Y la madre a m a n t í s i m a no aban-.pañado de tutores y ayudas de c á -
donó tal actitud mental, t a l estado m a r á que d e m o s t r a r á n la certeza 
de ánimo, hasta que el n i ñ o c r e c i ó . de ta l a s e v e r a c i ó n . 
y se hizo ho'mbre. De tai torma1 S i tal clase de n i ñ o hace^ apa-
¿cómo el h i jo no h a b í a de l legar a r l c i ó n en una famil ia , s i s ú b i t a -
creey que él era el centro del uni-| mente descubre que su J u a n se le 
verso? parece en algo, t r á t e l o con una 
P o r eso es que el n iñp de ayer,! gran dosis de despego y d é j e l o que 
hoy y a mozo, toma siempre el me-ise ayude a sí mismo. 
E l P r o b l e m a 
PO R arduos y difíciles que parezcan a las j ó v e n e s estudiantes los problemas escolares, son insignificantes, en comparación 
con los problemas de la vida real, que tendrán que resolver 
entre los diez y los veinte años de edad. 
E n ese per íodo comienza la menstruación y sé efectúa el 
desarrollo. L a joven se transforma en mujer. 
Compre este paquete. 
Rechace toda imitación. 
PRESA D E PANICO. A L V E R ARDER L A SOGA D E 
T R O L L E R , UNA SEÑORA S E ARROJO A Y E R D E UN 
TRANVIA, SUFRIENDO LESIONES D E GRAVEDAD 
lin los momentos en que perseguía a un automóvil que 
llevaba exceso de velocidad, un vigilante de motocicleta 
fué arrollado por un camión. Otro camión arrolló a un beodo 
P o r el doctor Bolado, m é d i c o de 
guardia ¿n el primer centro de so-; 
coirros, f u é asist ida ayer l a sefio-j 
r a Mar ía Tarba l lo Ramos , de la 
Habana , de 31 a ñ o s de edad y v e -
cina de Municipo n ú m e r o 15, le-
tra " B " , de1 una grave c o n t u s i ó n 
de segundo grado s i tuada en l a re* 
g i ó n t lblo-tarsiana izquierda, con» 
tusiones diseminadas ppr todo eJ 
cuerpo . 
Se produjo dichas lesiones a i t r a 
tar de arrojarse del t r a n v í a n ú m e 
ro 140, de la l í n e a de J e s ú s del 
M o n t e ^ a n J u a n de Dios,, en los 
momentos en que. se le h a b í a in-
cendiado a é s t e una de las sogas 
de los "trolleys", e n c o n t r á n d o s e pa 
rado en la calle Arsena l , frente a 
la E s t a c i ó n ¡ T e r m i n a l . 
Por estimarse el hecho I m p r u -
dencia de la propia lesionada, que-
d ó en l ibertad el motorista que se 
nombra Perfecto F e r n á n d e z , de la 
Habana , de 24 a ñ o s de edad y vecl 
no de Damas n ú t a e r o 4 2 . 
V l C f l l / A J V T E IWW MDTlMJiCJUKTA 
ARROIjLADO 
E l vigilante de la P o l i c í a del 
T r á f i c o , , Sfeccló^ de Motocicletas, 
n ú m e r o 1607, nombrado J o s é Do-
pazos Fornagueras , vecino de R e -
fugio 41, f u é asistido en el quinto 
centro de socorros de lesiones gra-
ves diseminadas por todo el cuer-
po, las que les produjo , a l arro-
l larlo en la calle 2 3 entre 2 y 4, 
el a u t o m ó v i l n ú m e r o 13879, de l a 
t i n t o r e r í a L i n d s a y , que manejaba 
el chauffeur Antonio Carmen, veci-
no de Cerro 465 . 
E l vigi lante Dopazos, p e r s e g u í a 
guiando su motocicleta, a un au-
t o m ó v i l que con exceso de veloci-
dad trans i taba por la calle 23, 
cuando fué (arrojado por e l c a -
m i ó n . 
E l chauffeur C a r m e n , q u e d ó en 
l ibertad, por estimarse el hecho 
c a s u a l . 
BEODO ARROLLADO POR VH 
CAMJON 
P o r el doctor P é r e z Rivero , m é 
dlco de guardia de la c a / a de so-
corros de Arroyo Apolo, fué asis-
tido de m ú l t i p l e s contusiones y des 
garraduras por todo e l cuerpo, y 
c o n m o c i ó n 'cerebral y embriaguez 
a l c o h ó l i c a , el blanco J u a n C o b r i -
l l a s í y Godoy. na tura l de E s p a ñ a , 
de 45 a ñ o s de edad y sin domici-
lo . 
S e g ú n taanifestó a l a p o l i c í a E n 
rique F u l l e s C u r v I , de E s p a ñ a , 
chauffeur del c a m i ó n 13821, veci-
no de Rayo n ú m e r o 33, guiado su 
auto, por Avenida de Acosta y C a l 
zada de J e s ú s del Monte, el C o b r l -
l las i , se le Interpuso, s i é é n d o l e Im 
posible evitar el a r r o l l a r l o . 
E l chauffeur q u e d ó en l iber tad . 
SOSPECHA DEL C A M A R E R O 
Por el vigi lante n ú m e r o 1204, f u é 
detenido ayer J o s é Zarza G a r c í a , 
de E s p a ñ a , de 2 6 a ñ o s de edad, ca 
marero y vecino de B e l a s c o a í n n ú -
mero 7 y medio, a p e t i c i ó n de J u -
lia Monagas S u á r e z . de M a d r u g a , 
de 31 a ñ o s - d e edad y vecina de di-
cha casa de h u é s p e d e s . 
M a n i f e s t ó el Monagas a lapbl i -
d a que d e s p u é s de haber l impiado 
bu h a b i t a c i ó n el Zarza , n o t ó l a fa l 
SUSCRIBASE A L D I A R I O D E 
L A MARINA 
ta de ochenta pesos, sospechando 
haya pido e l a u t o r . 
Presentado el acusado a l juez de 
i n s t r u c c i ó n de la s e c c i ó n tercera, 
esta autoridad d e c r e t ó su d e t e n c i ó n 
prov i s iona l . 
R O B O 
L u i s Bybalt, .de R u s i a , de 2x 
a ñ o s de edad, vecino de Soledad 
2.5, altos, d e n u n c i ó en la quinta es-
t a c i ó n de po l i c ía que a l legar por 
la m a ñ a n a a l e s t a b l e o í m i e n t o de 
s e d e r í a q u é posee en el z a g u á n de 
la casa B e l a s c o a í n n ú m e r o 105, no-
t ó <ine la puerta h a b í a sido violen-
tada y que le h a b í a n robado ro-
pas por valor de 200 pesos. 
N O L I Q U I D A C U E N T A S 
A la P o l i c í a Jud ic ia l d e n u n c i ó 
F e r n a n d o Olivero S á n c h e z , de E s 
p a ñ a , vecino de !San L á z a r o 3tlt», 
que como Presidente de la Aso-
c i a c i ó n Maclonal de Chauffeurs , 
d e j ó cesante hace trea d íps a l dlrec 
tor d© p e r i ó d i c o que posee dicha 
sociedad, l lamado "Horaldo de 
Chauffeur," nombrado Car los V5-
ñ a l s H e r r e r a , vecino de San F i a n -
cisco 28, y que a pesar del tle-jn-
po transcurr ido dicho s e ñ o r no !« 
ha l iquidado las cuentas de dicho 
semanario, en cuyos l ibros ha ha-
llado un d é f i c i t de 300 pesos, asi 
como la falta de varios "c l i s é s* ' . 
V I C T I M A D E L O S C A R T E R I S T A S 
J o s é « u á r e z Bat i s ta , de E s p a ñ a , 
vecT^v? de Pasa je esquina a L u i s 
Esteyez , d e n u í t e l ó a lu P o r c i a Se-
creta que encontrándOiie « n la su-
c u r s a l d?! Banco dal "Canadá, sita 
en Monte y Carttnen, a d v i r t i ó la 
falta de una car tera en la que guar 
daba 3» pesos en efmotivo y un 
check a l portador por vaJor de 40 
pesos. 
M E Y O K J>KMJ£LNTB, JLNB^AFA.ll.W. 
C T D O 
L a s e ñ o r a Matilde Polo, v iuda 
de C a b r e r a , vecina de S * « Miguel 
57, d e n u n c i ó a la P o l i c í a J u d i c i a l 
que desde e l d ía 21 fyita de su úo-
mlcITio su menor hijo Mario C a -
brera y T o l o , el cua l ae encontra-
ba recluido en el Hospi ta l de Ma-
zorra hasta el d ía 18 del corrien 
te, por hal larse con 8:19 facultades 
enajenadas ,temiendo le haya ocu 
rr ido a lguna desgrac ia . 
P R O C E S A D O S 
P o r los distintos Jueces de Ins-
t r u c c i ó n de esta Capi ta l fueron pro 
cesados ayer: J o s é M a r í a P é r e z 
G o n z á l e z , por I n f r a c c i ó n postal, con 
ifanza de 300 pesos; y Pedro F a -
nega T á ' r g a s , por perjur io , con fian 
za de 300 pesos. 
Durante esa época es cuando hay que 
procurar mantenerse vigorosa y sana, 
porque la joven enfermiza, la que ex-
perimenta agudos dolores durante la 
menstruación, sufriendo física y mental-
mente, corre riesgo de quedar marcada 
por los padecimientos para el resto de 
la existencia. 
L a s labores del 
colegio, unidas a 
las naturales exi-
gencias de la vida 
diaria, restan fuer-
zas a las jóvenes . 
Y es preciso que 
sean fuertes y ro-
bustas,para sentirse 
libres y dichosas. 
U s é el Compuesto Vegetal de Lydia E . 
Pinkham para dolores en la espalda y 
hemorragias durante los períodos, por 
recomendación de una amiga. Sus efectos en 
mi salud fueron excelentes y he dado a luz 
una niñita. M i agradecimiento es eterno. 
María Machorro de Rosas, 
Joaquín Ruiz , 27, Puebla, Méjico 
E l Compuesto Vegetal de L y d i a E . 
Pinkham produce la regularidad en la 
menstruación y hace que desaparezcan 
los dolores durante ese período. Con él, 
se quitan las punzadas en la espalda, la 
nerviosidad y la irritabilidad. 
E s t é U d . pendiente de los primeros s ín -
tomas de perturba-
c ión y,antes deque 
el mal se agrave, 
apresúrese a com-
prar el Compuesto 
Vegetal de L y d i a 
E . Pinkham que 
es como una ga-
rantía de salud y 
de ventura 
C o m p u e s t o YegetáL 
D e L t f d i a E . P i n k h a m 
L Y O I A E . P I N K H A M M E D I C I N E C O , i L Y N N ^ M A S S » , 
OCUPACION D E J O Y A S . ] 
BUEN SERVICIO POLICIACO 
E l Ministro de Cuba en P a n a m á 
s e ñ o r Car los Vasseur , p r e s e n t ó a l 
jefe de Ta P o l i c í a Jud ic ia l s e ñ o r 
F o r s , a l doctor Inocencio Galindo 
Bonoti , prominente abogado pana-
m e ñ o , letrado de la C o m p a ñ í a del 
Canal , el c u a l expuso a l jefe de l a 
Jud ic ia l , que h a b í a entregado una 
sort i ja con una esmeralda; cuatro 
perlas y otras a lhajas , con un v a -
lor total de fZ'BOO, a Alfredo S u -
bía Isen, de San S a j a d o r en di-
ciembre de 1923, h a l l á n d o s e Suola 
en P a n a m á . E l objeto de la entre-
ga de las prendas era para su ven 
ta en c o m i s i ó n , teniendo como pre-
cio m í n i m o dé venta la cant idad 
antes c i tada . 
Subfta d e s a p a n e e l ó de P a n a m á , 
s in saber d ó n d e se h a b í a m a r c h a -
do, y a l v i s i tar el doctor Galindo 
n sus hermanos , é s t o s le di]*ron 
que ignoraba su paradero, pero, 
posteriormente, se r e c i b i ó una car 
ta de Alfredo, fechada en la H a -
bana el 24 de enero ú l t i m o , en la 
p r o m e t í a entregar las a lhajas si se 
If- r e m i t í a el importe del p » s a j e de 
su hijo a P a n a m á . 
(Llegó oi s e ñ o r Galindo a la H a 
b a ñ a , y por m e d i a c i ó n del s e ñ o r V a 
sseur, v i s i t ó a l jefe de la Judic ia l , 
e x p o n i é n d o l e e l caso . 
E l s e ñ o r F o r s , pr.acticó Invest i -
gaciones comisionando para ello a 
los agentes s e ñ o r e s Oscar P iedra y 
A n í b a l Zayas , dando por resultado 
las pesquisas rea l izadas de que fue-
r a localizado A i í r e d o S u b í a , que 
reside en Oquendo n ú m e r o 17, ba-
jot>. 
E l .doctor Gal indo se e n t r e v i s t ó 
con S u b í a , quien c o n f e s ó que h a b í a 
pignorado la sort i ja , en el Monte 
de Piedad, en 30 pesos; teniendo 
el resto de las prendas en Una jo-
y e r í a de la cal le Obispo, cosa y a 
conocida del doctor Gal ludo por re 
ferencia de los agentes, r e c u p e r á n -
dose las prendas y daj^do cuenta 
del hecho a l juagado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n T e r c e r a aun cuando 
el doctor Gal indo, r e t i r ó la acusa-
c i ó n contra S u b í a . 
E l referido doctor f e l i c i t ó a l a 
J u d i c i a l y a su Jefe , por la pront l 
tud c ó ñ que rea l izaron la invest i -
g a c i ó n requer ida . 




1 y frescas nabitaclones. Servicio <iOmDleto, Gran 
banquetes. Trocadero esquina a Prado. 9al0n 
" ••'̂ tíV'f'̂ *",̂ -
E l A limento Perfecto 
p a r a todas l a s edades. Donde 
quiera que se use leche, v e a que 
sea marca F A V O R I T A . 
. No olvidar el nombref 
L E C H E 
C O N D E N S A D A 
Un Nuevo Texto de Física 
T R A T A D O D E PXSICA 
por I i . Graetz 
Tramicida de la Quinta edi-
ción alemana. E s t a edición 
ha sido conslderablemento 
aumentada en muchos .pun-
- tos y puesta al nivel actual 
de la ciencia. Kntre los 
nuevos asuntos introducidos, 
pueden citarse: la bomba de 
difusión, la hlper-conduc-
vidad, las amperímetros tér-
micos, cátodos incandescen-
centes, vá lvu las electróni-
cas, espectroscopia, medida 
de longitudes de onda, etc. 
etc. De acuerdo con t \ 'de-
parrollo matemát ico domen-
tai del libro, solo hemos 
podido indicar rápidamente 
el estado de los problemas 
d- la relatividad y de la 
teoría df los cuantos. E s -
ta obra es tá especialmente 
deiítinada a los estadiantos 
de los Centros Superiores de 
Enseñanza. 1 tomo en 80. 
mayor lUistrado con 28ó f i-
guras y encuadernado en tela $1.60 
GEOIiOCtXA 
por los doctore» San Mig-asl y Perran-
do Más 
Un tratado extenso y docu-
mentado sobre esta impor-
tante rama del conocimien-
to humano. Contiene un 
examen de la Tierra cómo 
Planeta, Climatografía, Ooea . 
nografía, Hidrognosía. fe-
nómenos geológicos . Morfo-
logía mineral, Petrograf ía , 
Paleontología, etc. etc. Obra 
Ilustrada con un gran nú-
mero de fotograf ías y 454 
figuras. 1 tomo en 80. ma-
yor encuadernado en tela. $4.-50 
T R A T A D O D B B O T A N I C A 
por E . Betrasburg-er y otr' 
Décima-quinta edición de es-
ta obra, notable por la cla-
ridad y concisión de su ex-
posición. Obra ilustrada con 
782 grabados, 60 tr icomías 
y 7 gráf icos esquemát icos 
en colores. Precio del tomo 
en 4o. impreso en magní f ico 
papel satinado y encuader-
nada en tela y planchas. . $9.00 
EURIíA Bt7KI.AlIDO 
Acaba de ponerse a la ven-
ta la QUINTA S E R I E do 
estos interesantes art ículos 
humorís t i cos y de costum-
bres, por el conocido escritor 
M. Alvarez Marrón. E s t a 
obra posee el don de cau-
tivar con su prosa amena y 
fácil , proporcionando al lec-
tor horas de franca risa. 
Precio del ejemplar encua-
dernado a la rús t i ca . . . . $1.00 
Q U I N A y C A C f t O 
S A R R A c W ° o i 
y 6 U E M f l S F f l R M f H l A 5 = | 
C O N L A T E N A Z A 
Se p i l l ó usted un dedo con la 
tenaza? E s e dolor es u n solo re-
medo comparado con los dolores 
del r euma. A s í atenaceado vive el 
r e u m á t i c o , que no hueca combatir 
su mal . A n t i r r e u m á t i c o del doctor 
R u s e l l H u s t r de Pi ladel f ia , que se 
vende en todas las boticas, hace un 
buen tratamiento para combatir el 
reuma. Eete preparado es famoso, 
porque son muchos los r e u m á t i c o s 
satisfechos de su resultado. 
A l * 4 My. 
C H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t 
C O R B I N 
El Símbolo de la Honorabilidad 
N l a f a b r i c a c i ó n d e l o s p r o d u c t o s 
• * - J m a r c a C o r b i n , u n n o b l e i d e a l 
h a s e r v i d o s i e m p r e d e o r i e n t a c i ó n 
a t o d a s l a s a c t i v i d a d e s d e l a e m -
p r e s a . 
L o s m a t e r i a l e s e m p l e a d o s s o n d e 
l o m e j o r ; l a m a n o d e o b r a e s c o n -
c i e n z u d a ; l a s p r u e b a s a q u e s o 
s o m e t e n los p r o d u c t o s s o n r i g u r o s a s , 
y e l costo de o p e r a c i ó n s e m a n -
t i e n e l o m á s b a j o p o s i b l e . 
T o d o l o q n e e n p r o d u c c i ó n s i g n i -
fica h o n o r a b i l i d a d y b u e n a f e so 
re f l e ja e n los p r o d u c t o s m a r c a 
C o r b i n . 
Agente para Coba 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a h a t i » . 
1.A P A L O M A D E BtTD S A Y - M A N O S 
Por M. Delly 
E s t a novela, ú l t ima produc-
ción de esta notable escrito-
ra, es cautivadora por su 
trama interesant í s ima y por 
la poesía que encierra su 
prosa delicada. Forma par-
te de la C O L E C C I O N P R I N -
CESA, con carátula en co-
lores. 1 tomo en 80. a la . 
. rús t ica $0.80 
Lía misma obra encuaderna-
da en tela . . $1.30 
B A R O J A . (P ío ) . L A N A V E 
D E LOS LOCOS. 1 tomo en 
80. rúst ica $1.00 
S E I S D E D O S (Miguel E ) CO-
MO L A P I E D R A D E L 
A R R O Y O . 1 tomo en 80. rús -
tica $1.00 
N O V I S I M A G U I A D B E S P A -
ÑA Y P O R T U G A L . (Texto 
en español ) . L a más detalla-
da y completa que se ha pu-
blicado hasta, el día. Con-
tiene 57 planos de ciudades, 
etc. etc. 1 voluminoso to-
mo en 80. encuadernado en 
tela» . $7.00 
H U G O W A S T . UNA E S T R E -
L L A E N L A V E N T A N A . U l -
tima publicación de este au-
tor. 1 tomo en 12o. a l a 
rúst ica $0.70 
D I C C I O N A R I O M A N U A L D B 
L O C U C I O N E S VICIOSA S, 
por Camilo Ortuzar. Con-
tiene indicación del valor de 
algunas palabras y ciertas 
nociones gramaticales. 1 to-
mo en 80. a la rús t i ca . . . $1.50 
MONROE. (Paul) . H I S T O R I A 
D E L A P E D A G O G I A . Ma-
nuales de Ciencia y E d u -
cación. 3 tomos en 80. en-
cuadernados en tela. . . . $o.00 
B E N O I T (Fierre) . E L POZO 
D E JACOB. Ult ima produc-
ción del autor de L A A T -
L A N T I C A Y K O E N I S -
MARK. 1 tomo en 80. a la 
rúst ica $1.00 
L I B R E R I A " O E B V A N T E S " 
D E R. T B L O S O T C I A . 
Avenida de I ta l ia 62 (antes Gallano) 
Apartado 1115. Telf. A-4958, Habana. 
Ind 24 my 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
i t t w r o a r 
CHICAGO 
PHUADELFaiA 
AXERICAH HABDWABB CORPOHATIOPt, SDCESOBE» 
Fábricas en New B r ü a i a , C o n n - , E . Ü . de A. 




Si E«t« F«tif.d<.. tome NER-VITA 
Cualquier médico le dirá que 
Bítoi reraltadoa benéfico^ ge 
deben a que la NER-VITA 
contiene todas las sales mi-




Situado en Neptuno esquina & Perverancla. ElegAncla. cn«* 
mero. Todas sus habitaciones con baños y te lé fonos . COIiiort 
PERLA DE CUBA. 
Frente al hermoso parque de Colón, en la callo Amistad m 
132. Todas sus habitaciones son amplias y confortables Blfmí, ,08- 13» . 
atendidos con toda solicitud. » «aao ios cU9nteJ 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio privadou * 
un magnifico ascensor. C0Iitau(i0 ^ 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Mercader 
moderno de la Habana, Todas ias habitaciones con teléfono v V 5:1 a i . 
caliente a todas horas. y baño V ag¿J 
FLORIDA. 
De P . Morán y Co. E l más selecto hotel y restauran da Cuhn 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. ^uoa. 
INGLATERRA. 
Gran hotel de muy cimentado nombro por sus muchos año» A 
tencla. Situado en lo más céntrico y elegante do la Üabana Rn 
y servicios son completo». * u ^aíort 
LRISTOL. 
Do E . Alonso Trapiello. Situado en San Rafael esquina a a 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort y ftsm»^1?58^. 
vicios. • amerado 89̂  
SARATOGA 
Prado 101 frente al parque do Coioai 
Este gran hotel es muy conocido favorablemente por sus ventai 
sitivas en toda la República cubana y en Estados Unidos de ad̂ h : 
Servicio , especial para banquetes. cérica, 
UNIVERSO 
De José Cuenco, San Pedro frente a l mar. Cómodas habltacionM 
célenles comidas y esmerado esrviclo. M' ex* 
SAN CARLOS 
E l preferido por los viajeros por bus grandes relaciones baacaria. 
comerciales. Precios módicos. , 200 habitaciones, baño y teléfono 
nlda de Bélg ica No. 7. 
LAFAYETTE 
Situado en lo m á s céntrico de la ciudad calle O'Rellly esquina 
Aguiar. a 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen servlri 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y fría y teléfono. Eeitaurant 
de nrimera. Precios reducidos. ^ 
MANHATTAN 
E l m á s moderno o hig iénico do Cuba, 100 habitaciones con baño 
tlcular. Excelente restaurant. Precio» módicos. Paseo del Malecón, frente 
al Parque Maceo. 
C u a n d o se v i a j a 
en a u t o m ó v i l 
TE N G A siempre en su au-tomóvi l un frasquito de 
Crema de Miel y Almendras 
de Hinds con un pedazo de 
tela suave y un poco de algodón 
absorbente. E s t a crema limpi-
ará la cara y las manos de una 
m a n e r a t an p e r f e c t a y t a n 
agradable como si se usara 
agua y jabón. Quitará toda la 
suciedad, aceite o grasa de las 
manos y devolverá a la piel 
bu suavidad natural. A d e m á s , cuando las manos se han secado demasiado 
por estar en contacto con gasolina, basta solamente aplicar algunas gotas d« 
C r e m a H i n d s 
y la piel volverá a adquirir de nuevo su estado natural. E n caso de pinchazos 
o heridas pequeñas, lávese la parte afectada con Crema de Miel y Almendral 
de Hinds, y si es posible, proteja las heridas con un vendaje humedecido 
con la crema. 
Después de Hacer la Barba 
se sentirá mucho mejor después de un afeitado y descañonado, si M 
loc ión suave y refrescante como lo es la Crema de Miel y Almendral 
Is, para contrarrestar el efecto secante del jabón y el ardor que general' 
mente ocurre. Lávese primeramente con jabón 
y seqúese bien el cutis, frotando en seguidi 
la Crema de Hinds ligeramente y dejando quí 
se seque. E l ardor cesará inmediatamente, 
las cortadas o raspaduras de la piel se saurín 
el mismo día, y el cutis permanecerá blando, 
suave y listo para afeitarse de nuevo al dii 
siguiente. 
Eví tense las imitaciones y substitutos. ' L 
única original y genuina Crema Hinds d< 
Mie l y Almendras y las Especialidades Hindi 
se preparan solamente por la A . S. Hindi 
C o . , Portland, Maine, E . U . A . 
@e s H n o l e m á n d e z 
Gonzalo de Quesada 63 y 65 Habana 
E l cutis 
usa una 
de Hind 
H E R I D A S 
C o r t a d u r a s y e r u p c i o n e s 
d e l a p i e l e n g e n e r a l 
hace desaparecer el dolor. 
I T U N C U E N T I N E 
teSgl / e / i seguida! 
A IODHYRINE D E L Dr DESCHAMí 
H A C E A D E L G A Z A R 
sin perjudicar a la Salud 
«j« de 60 selloí-pildoras para 6 semanaa de fratamienfí 
ALEUP, 49, Av. de L a Motte-Plcquct, PARIS 
De cenia en la* principales famiada». 
G M A R O M A T I C A D » 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
% i e n l a R e p ú b l i c a t S 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - H a f c w . 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E Ñ t 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exciusivaio 
Calle Barreto, número 62. Guanabacoa. ' 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
i á 
c A L A M E J O R D E S i 
ACCESORIOS DE BAÑO 
Por muy poco dinero Vd. pucd* 
poner cómodo su cuarto de bafto. 
Tenemos existencia desde el accesorio 
; más barato hasta el más lujoso y 
todo a precios sin competencia, 
Pn espejos y gabinetes de baño 
clases 
srustoa 
DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 26 DE 1925 PAGINA CINCO 
CON RUCHO GUSTO MANDAMOS 
CATALOGO POR CORREO CON LISTA DE 
PRECIOS A TODO EL QUE LO SOLICITE. 
^ Á R E L L A N O Y G í A 
CASA PRINCIPAL. SUCURSAL. 
ŷ AgTÂ wtu (Amapsüba) y Habana • l.r.ZEWAtNtOTWOjN̂ ej 
« .a^o HABANA - « - - ^ 
T A N L A C P r o d u c e S a n g r e 
R o j a y C a r n e S ó l i d a 
t /"Hómo espera V. recobrar su 
iJ í salud y fuerza cuando su estó-
^ ^ mago no puede digerir los 
aliratatos necesarios? TANLAC pon-
drá su estómago en condiciones de 
digerir perfectamente, depurando asi 
la sangre y vigorizando su cuerpo. 
La casa TANLAC cuenta en sus 
archivos con más de cien mil testi-
monios entusiastas de hombres y mu-
jeres de todas partes del mundo que 
han recobrado la salud y la eneigía por 
medio del TANLAC. Lo que ha hecho 
por ellos hará también por V. 
TANLAC es el gran tónico y recons-
tituyente natural. Se elabora según 
la famosa fórmula de TANLAC, com-
puesta de raices, cortezas y hierbas 
curativas. Va directamente a la raiz 
del mal y hace que V. se sienta bien 
desde la primera dosis. 
No deje pasar un día más sin tomar 
TANLAC. No siga sufriendo y sin 
esperanzas. Este gran remedio le 
altviará y le pondrá en el camino de la 
salud perfecta y felicidad rebosante. 
TAMAC ha curado miles de casos de 
tnaliuncionamiento del hígado, reuma-
tismo, males de estómago, indigestión 
y mala nutrición. Compre un frasco /ioy mismo y convénzase de sus mara-
villosos efectos. 
Tome las Pildoras Vegetales Tanlac 
para el estreñimiento. 
S e S i e n t e 
C o m p l e t a m e n t e B i e n 
"Hasta hace algunos meses 
he estado sufriendo de es-
treñimiento, dispepsia y ata-
ques nerviosos. Y a después 
de haber tomado el TANLAC 
y las Pildoras Vegetales Tan-
lac todos estos s íntomas han 
desaparecido y me siento 
completamente bien." 
Sr. D. José González del Valle 
Cárdenas, Cuba. 
A N L A C 
L e D a r á S a l u d 
JOYAS Y i l M S 
A L COSTO 
Sólo ñ o r 10 d ías . 
Vengan a pie al 
' T R U S T J O Y E R O " 
A R S E N I O B A R T O L O M É 
^ Rafael N" 1 U . Teléfono M-3995. 
^ l o s q u e S u f r e n d e l 
S T O M A G O 
^LlXm GASTRALGIAS, NAUSEAS,, VOMITOS, 
bu 1j0 laejoT n 100 'ESTOMACAL ANTI-GA8TRAI1GICO 
i&e VeQt Para digerir y asimilar perfectamente cuanto m c<n 
a ©n todas la« Droguerías y Farmacias. Depósitox 
«AíHMACLA: T E N E R I F E Y CAKMJHX. 
C A S O S Y C O S A S 
Versos de Agustín Acosta 
que por lo raros que son, 
he querido parodiarlos... 
sin permiso del autor. 
"Méjico. Indios. . . Moctezuma. 
Melancolía. Rebelión. 
Popocatepelt estupendo, 
y valles de intenso verdor. 
Serpientes, águilas, licores: 
autóctono pulque, Cliquot. . „ 
Palacios de Mil y Una Noches. 
Indios desnudos bajo el sol. 
Dulzura en los civilizados. 
(Aristocria. Paz. Amor). 
Eldorado de la leyenda, 
Nueva España de la Ilusión. • . 
Maximiliano, Hidalgo, Juárez, 
y Salvador Díaz M i r ó n . . . i 
Méjico! Rosario de Acuña, 
Juan de Dios Peza, el Duque Job 
Porfirio D í a z - . . Justo Sierra. 
Luis Urbina. . . Manuel Othón. •. 
Revoluciones y volcanes, 
volcanes y revolución. . . 
González Martínez, el grande . . . 
Amado Ñervo, el semidiós. • . ! 
Amor de todos los latinos! 
Méjico sólo dice amor. 
Y ved aquí la maravilla 
de la amable compensación: 
Méjico dice: ¡Pancho Villa! 
¿MODERNISMO, O FUTURISMO? 
pero también Enrique Uhthoff . 
Agustín Acorta. 
Cuba. No hay indios sin levita. 
Botellería. Chilindrón. 
Pan de Matanzas estupendo,. 
y calles de escaso valor. 
Majases, auras, licores: 
cognac, ginebra, c i rue lón . . . 
Palacios de mil y una cadenas. 
Pillos desnudos bajo el Sol. 
Cara dura en los embotellados 
(Idiosincrasia. Pan. Jamón). 
" E l Dorado", vieja zarzuela. 
Tumba la caña de la ilusión. . . 
Estrada Palma, Mario, Zayas, 
con una estauta de ocasión. . •! 
Cuba! Rosario de Zenea, 
José Fornaris, Hilarión, 
Julito Díaz, Paco Sierra. 
G. Galarraga. G. Bertot. 
Revoluciones por Agosto, 
por Febrero revolución. 
Tomás Sobóla, Pancho el largo... 
Pancho Gómez, habitalon. 
Se juega a todo en los casinos 
Cubita sólo dice tambor. 
Y ved aquí la maravilla 
de la triste compensación: 
Cuba dice Estrada Palma. . . 
pero también, ¡ay! Marimón! 
Sergio A C E B A L . 
M ANON LCSCAÜT nunc& tuvo par* 
su enamorádo Des-Grieux 1& se-
ducción infinita que poséen hoy 
unos labios, enrojecidos con 
/ f u g o d e R o s a s 
líquido admirable, qae no se horra 
con la humedad ni empasta. 
F L O R A L I A M A D R I D 
CON ALGUNA CONCESION, POR PARTE DE LOS 
DUEÑOS, AYER QUEDO, A L FIN, RESUELTO, DE UN 
MODO SATISFACTORIO, LO DE LOS VIVEROS 
A! zozobrar una cachucha que se dirigía desde el crucero 
Cuba al Arsenal, se ahogó uno de los tres alistados del 
mismo, que iban a bordo.—Embarcó la embajada argentina 
Habana, mayo 25 de 192&. 
Seofir Director del DIARIO D E 
L A MARINA. 
Ciudad. 
Distinguido amigo: 
'En la edición de la mañana d2 
hoy del DIARIO D E L A MARINA, 
aparece una iníormaclón titulada 
"Escándale en un café", y entre 
los protagonistas figura un joVen 
estudiante que dice nombrarse Ra 
m<5n Vázquez Bello, y como en nu;;s 
tra familia no existe ninguno con 
e3« nombre, le ruego se haga la 
aclaración oportuna para que se se-
pa que ese titulado Vázquez Be-
llo no pfrtenece a nuestra familia 
y que casi me atreverla a asegurar 
que indebidamente ha usado el a^e 
llido Vázquez Bello. 
Le anticipa las gracias por la 
atención que preste a este asunto 
y quédala muy reconocido su atto. 
amigo, 
Dr . Diego Vázquez Bello. 
P R E N D E R I A Y N O V E D A D E S 
o -
Exiiteacm completa, muy variada de coao» 
toa artículo» puedan necesitar comerciante» 
7 Tended ore» del siró de prenderla y quin-
calla. Conataatemente redMmoa remeaas da 
ha dltiotaa novedade» da fantaafa, enriada» 
por noeatro» a ¡feotes en «I extranjera 
$ofidtamo« correapond«ncia con el comer-
do de) interior y mandamos mvestrario de 
loa artícnloa elegidos sobre pedido "acompa-
sado de giro .postal por $5,0-3 o $1«.M. 
Ventas al por mayor exdusi ra mente. 
CHARLES E . IRWW Y CIA. 
IMPORTAOORKS 
BICLA (MURALLA ) 42 - HABANA 
Eatr» Aiaacsta j CcŝmUU. 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A "SARRA', 
l E R M I X O LrA flT E L G A D E LOS 
VIVlSKOS 
Ayer quedó solucionado el con-
flicto de éaráí?te,f huelguístico que 
venían sostea>ndo los patronos y 
tiipulantes de ios barcos dedicados 
a la pesca. 
Esta industria que a decir ver-
dad, no se vió abatida por ese mo-
vimiento dado que hubo varias tri-
pulaciones que salieron a pescar, 
discrepando del parecer de los de-
más compañeros, ha accedido a 
aumentar un centavo en libra de 
pescado. Esto y él tiempo trans-
currido sin lograr mejores venta-
jas, determinó que esos elementos 
en huelga volvieran al trabajo. 
Ayer mismo algunos barcos se hi-
cieron a la m,ar, con sus antiguos 
tripulanets y otros se disponen a 
hacerlo hoy. 
E L PAHISMINA 
E l vapor americano "Parismina" 
llegó ayer de New Orleans condu-
ciendo carga general y 19 pasaje-
ros para la Habana y de tránsito 
para Cristóbal. 
E L MUNAMAR 
De New Orleans llegó ayer tam-
bién el vapor americano -'Muna-
mar", que trajo carga general, 2 7 
paHa:eros y un individuo devuelto 
por las autoridades de inmigración 
ce dicho puerto. 
E L E B R O 
Con carga general y '32 pasaje-
ros llegó ayer de New York el va-
por ii'glés "Ebro". 
E L KROONLAD 
Procedente de New Yô \ negó 
uyer el vapor americano Kroonlad 
ou.í trajo 3 mil toneladas de carga 
en tránsito y 3 45 pasajeros asi 
comy 13 pasajeros para *a Habana. 
E L " A T L A X T I D A " 
Con 17 pasajeros y cargi gene-
ral llegó ayer de New Orleans el 
vapor hondureño "Atlámida". 
NO F U E ADMITIDA 
En el vapor ' Kroonland", llrgó 
una muchacha de naciondlidsd po-
laca nombrada Sara Bromberg. ílo 
1S años, que fué admitiaa por el 
Coniisionado de Inmigración quien 
le aplicó el Decreto sobre inmigra-
ción de menores. Dicha joven sigue 
viaje en el mismo barco. 
S E ^HOGO UX ALISTADO D E L 
"CIJBA" 
En la mañana de ayer y tripu-
lando una cachucha se dirigían des' 
de a bordo del crucero "Cuba" al 
:.iue!le del Arsenal tre? alistados 
de dicho barco, zozobrando dicha 
embarcación a causa de ia fuerte 
r-aiejada. 
Pereció ahogado el alistado Ra-
món González Menéndez, qu» no 
pudo ser rescatado a peser de que 
desde a bordo del "Cuba" «e en-
vió rápidamente una lincha en 
auxiiio de los náufragos. 
De este hecho se dló cuenta a \,\ 
Jurisdicción Militar. 
J>!BARCA C I O X E S A P I Q L E , 
Por la Dirección de b Havana 
Electric se pidió ayer permiso a 
la Capitanía del Puerto para extraer 
una embarcación que se había ido 
a pique en el río Almendares y que 
ofrecía gran peligro para los puen-
tes allí existentes. 
L a embarcación fué traída al 
puerto de Ja Habana. 
E L MONTEVIDEO 
E l vapor español Móntevideo sa-
lió de Veracruz para la Habana, 
desde donde zarpará el día 28 del 
corriente para New York, Cádii y 
Barcelona. 
E L "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
llegó ayer el vapor americano "Cu-
ba", que trajo carga general y 88 
Pasajeros entre éllos los Selñores 
Josefina Sarria y familia, Sotero 
Lasa, Ivan Valdés y señora, Sera-
fín Ochig, Domlnlci Ferrari, y W. 
W. Lawton, Antonio Bustamante, 
Francisco V. Ruz. 
S A L I D A S D E A Y E R 
Ayer salieron los siguientes va-
pores: el noruego "Wagland para 
Matanzas, el americano Munwood, 
para Matanzas, el remolcador ame-
ricano Chincho para Charleston con 
un lanchón, los ferries Estrada 
Palma, Henry M. Fiagler y Josepb 
R. Parrot para Key West el Miami 
para Key West el americano Kroon-
land para San Francisco de Cali-
fornia, el inglés Oriana para Val-
paraíso. 
E L " H E R EvDI A" 
E l vapor americano "Heredia", 
llegó ayer de Cristóbal, con carga 
general en tránsito y pasajeros así 
como 6 pasajeros para la Habana 
entre ellos los señores Ricardo R . 
Arujo, Fredinand Bruhn, Mario 
Raffo y Beatriz Basa. 
E L "ORIANA'* 
Procedente de Liverpool, L a Pe-
llice, Santander, Corufia y Vigo lle-
gó ayer el vapor inglés Oriana, que 
trajo carga general 148 pasajeros 
entre ellos los señores Percy Ste-
wart y señora, Ricard Evans, y se-
ñora, José González, Eduardo Gon-
zález, Gerardo López, Luciano do 
la Traba, y familia, Abel Martinea 
Salinas, y los demás Inmigrantes. 
Otras mudhas telas de 
fantasía acabamos de recibir 
en estos días. wSon algunas de 
ellas: Voiles/ bordíudos ©n 
preciosos y originales dibu-
jos, guarniciones calados en 
los estilos más lindos que se 
han producido, encajes para 
vestidos, voiles estampados, 
poplñi de listas, warandoles, 
holanes y voiles de todos los 
colorea. 
No dele de ver nuestro 
surtido y precios; somos los 
que más barato vendemoa. 
Z E N E A Y ARANOÜRBN 
(Neptuno y Campanario) 
r r r T V 
NO PAGUE MAS DE 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
EN LAS BUENAS FARMACIAS 
P a r a e l r e u m a i i s m o 
y l a n e u r a l g i a 
u s e - — ^ 
H U S T E R O l E 
Entre los pasajeros de tránsito 
para Sud-América, figuran el Co-
mandante del Ejército chileno se 
ñor Santiago Lorca y familia y el 
mayor del ejército Inglés Hugth 
M. Davidson. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el vapor Miami embarcaron 
los señores José Guillermo Díaz y 
señora, Abelardo Ferrer y familia, 
Carlos Blattner y señora, señor De 
swierio Ferreira, Cristina y Rosa 
Márquez?, Ramona R. de Faller y 
familia, María Josefa Corrales de 
Cortina e hija, Alfonso. Argilelles, 
Dionisio Collazo, Rafael Torres y 
Persy Godoy. 
L O S E M B A J A D O R E S A R G E N T I -
NOS 
También embarcare nen el Mia-
mi S. E . el señor Honorio Puey-
rredón y demás miembros de la 
Embajada especial que el Gobierno 
do la Argentina envió a la Habana 
para que lo representara en la tras-
misión de poderes de Cuba. 
Acudieron a despedir a los re-
feridos diplomáticos los ayudantes 
militares que le fueron asignados, 
el Introductor de Ministros y per-
sonal de la Secretaría de Estado. 
E L PANUCO 
Procedente de New York llegó 
ayer tarde el vapor americano Pa-
nuco, que trajo carga general en-
tre ella una partida de explosivos. 
E L O R K I L D 
Con un cargamento de papas lle-
gó ayer el vapor danés "Orkild" que 
procedía de St John, vía Norfolk. 
E L A T H E L M E R E 
Con un cargamento de miel de 
purga en tránsito llegó de Sagua 
la Grande el vapor Inglés "Athel-
mere". 
L O S T R E S F E R R I E S 
Los ferries Estrada Palma, Hen-
ry M. Fiagler y Joseph R. Parrot 
han llegado de Key West con 2 6 
wagones de carga general. 
Liga contra el c á n c e r 
HABANA, CUBA 
Prado 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas al año, MOR-
T A L I D A D MAYOR que la Que 
ocasiona L A T U B E R C U L O S I S 
PULMONAR. 
E l cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo. 
Lo que aeoe hacerse para 
curarse el cáncer: visitar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, S O B R E TODO SI E S UNA 
MUJER L A QUE LO P A D E -
C E . 
2o.—Cualquier pérdida de 
sangre o supuración Injustifi-
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita quu 
no cicatrice rápidamente, es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obl-igue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
Imposible. 
]..o que no debe hacerse: 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad se cure por sí sola. 
2o.—El usar medicinas de 
P A T E N T E S contra el CAN-
C E R , que lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádlum, los Rayo» 
X y la Cirugía. 
" ¡ U n a 
p u ñ a l a d a ! " 
— t a l e s el agudo 
dolor que causa 
u n c a l l o 
Por eso tantas personas usan 
un Parche Blue-jay en el ins-
tante mismo en que se notan 
un callo o una dureza. Bien 
saben que el contacto, suave 
cual terciopelo, del Blue-jay, 
traerá inmediato alivio. 
E l medicamento está en el disco 
mismo, ya listo para aplicarse. 
No es necesario medir la can-
tidad; basta poner el parche 
sobre el callo. Protege contra 
el roce del calzado mientras el 
medicamento acaba con el callo, 
en dos días. E l Parche Blue-
jay no le impide bañarse. Blue-
jay puede obtenerse como par-
che o en forma líquida, pero 
recomendamos el parche como 
lo más satisfactorio que la cien-
cia ha encontrado. 
Así es queUd.,quenoquiereque 
el dolor marque un surco en su 
cara o estropee su airosa aparien-
cia, debería, a los primeros 
indicios de un callo, enviar por 
B l u e - J a y 
D e venta en todas las boticas, farmacias y droguer ías . 
P ida al boticario "Blue- jay" 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
L I F E 
DE SERVICIO EN TODAS LAS 
C A M A S DE LA REPUBLICA 
TENIENTE REY Y HABANA 
5. RAFAEL Y CONSULADO 
BELA8C0AIN Núm. 614 
C D ^ P H C Ó U T H A X 
OBISPO 63 
Trajes Fresco a $20.00 . 
Gabardine a $20.00. 
Palm Beach a $9.50. 
Dr i l Blanco a $14.90. 
D r i l Imperial a 
$14.90 
Ya llegaron las telas T K Ü 
PICAL," marcas exclusivas 
de 1 A SOCIEDAD" 
'A 26 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 1925 
Q 
SAX F E L I P E D E N E R I 
San Felipe. 
Y también San Heraclio. 
De este nombre sólo tendré el 
gn&to de felicitar al joven doctor 
Heraclio López Callejas. 
Cuanto a los Felipes sea mi pri-
mer saludo, con mi primera fe-
licitación, para un compañero que-
ridísimo, el doctor Felipe Rivero 
y Alonso, hermano de nuestro di-
rector y del presidente de la em-
presa, el Conde del Rivero. 
E l doctor Felipe Rivero es el 
notario de muchas de nuestras 
más importantes instituciones ban-
carias. 
Goza de alto nombre. 
Y de sólida reputación. 
Es el santo también de su an-
gelical hijo, Felipito Rivero y 
Díaz primer nieto de los distingui-
dos esposos Manuel Dionisio Díaz 
y Blanca Brigman. 
Siguen las felicitaciones. 
Para los Felipes. 
Felipe Sainz, el amigo muy que-
rido que es dueño de Id^al Room, 
la elegante casa de la Avenida de 
Italia a la que ha sido confiado 
el servicio de los buffets de Pa-
lacio . 
Felipito Romero, conocido y 
muy simpático joven, a quien fe-
licito cordla.1 y afectuosamente. 
Felipe de Armas, Felipe San Pe-
dro y Felipe Isart. 
Felipe González, de los herma-
nos González, del hotel Inglaterra, 
tan queridos todos. 
Y ya, por último, el joven doc-
tor Felipe de Pazos, abogado con-
sultor de la Secretaría de Ha-
cienda. 
No olvidaré saludar en sus días, 
deseándole todo género de ventu-
ras, a la señora María Cristina 
Plasencia, interesante esposa del 
compañero de redacción tan que-
rido Luis Rodríguez Lamult. 
¡A todos, felicidades! 
S o m b r e r o s 
Nuestro gra-i Departamento ta Sombreros suplica a la discreta sociedad habanera unos momentos 
de atención. 
No vamos, en su nombre, a desarrollar un discurso sobre formas, colores y calidades. Su crédito ha 
dicho ya, en largos años de hábil actuación, todo cuanto los expertos pudieran expresar con suma elo-
cuencia. 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
E N E L F O Y E R D E L NAOIOXAL 
María Els-na de la Roza. 
Pintora argentina. 
Una exposición de sus trabajos 
pe inaugura a las siete y media 
de la noche de hoy en el foyer 
del teatro Nacional. 
José Vasconcelos, el ilustre es-
tadista mejicano que acaba de pa-
sar por La Habana, escribió las 
más bellas frases sr /re la artista. 
Merecen copiarse. 
Véanse aquí: 
—"Cincuenta obras a María Ele-
na de la Roza Astorga, «yitera, 
magnífica en la multiplicidad de 
sus afirmaciones. Pocas veces ha-
bíase visto mano más ágil puesta 
al servicio de imaginación más vi-
va. L a artista que concibe o per-! 
cibe, y la artista que eiecuta, se! 
penetran mutuamente y fundan en 
una sola esas dos facultades quei 
hacen d̂ e la De la Roza., la ar-1 
tista 'sud-americana mejor dotada 
de nues.tra época. 
¿Cómo definirla? ¿Es una líri-
ca? ¿una fantásica? ¿una vibrante? 
¿una meditativa? Es todo eso y es 
además una gran colorista. Dice 
lo que quiere y lo dice como le 
place decirlo. Las dimensiones del 
cuadro no modifican ni limitan su 
técnica. Ya se trate de lienzos re-
ducidos, ya de cuadros mayores, 
emplea igual " destreza en el modo 
más expresivo. L a pincelada es 
•expeditiva, justa, sabia. Un cua-
dro suyo podría exhibirse sin fir-
ma. L a firma está en su estilo, 
en su vigor y en su técnica in-
confundibles .—José Vasconcelos." 
Paisajes andinos y nacionales 
comprende la exposición de la no-
table pintora argentina. 
Abierta desde hoy. 
Hasta el 10 de junio. 
A su hiitoria se confía. 
Y a una enumeración de detalles de alta significación. 
Los números tienen su elocuencia. Y a la elocuencia de los números se confía. 
" p a r a ^ r a n ó e s t o i l e t t e s 
L a moda pide para los actoí de gran vestir capelinas de crin natural, combinadas con georget-
te, crepé de China, tul de seda, ricos adornos de pluma de garza, flores de seda, anchos bieses de tercio-
pelo, artísticos trabajos con pétalos de rosas, etc. . . 
En nuestro Departamento de Sombreros pueden admirarse modelos que París nos envía de una ex-
quisitez extraordinaria. 
" p a r a t o d o s l o s u s o s 
E N L A C O M E D I A 
FUXOiON D E MODA 
Día de abono. 
Y también de moda. 
Es hoy en el teatro Principal, 
representándose E l Patio, una de: ™ ^ " ^ ^ • Í ^ L . Z ^ , 
„ .„ , . media francesa Pnmerose se 
las mas regocijadas comedias ele 
los Quintero. 
Radiante de animación aparece-
rá la sala del coliseo de la calle 
de Animas. 
Privilegio de los martes. 
Como de los viernes. 
Con la i-eprise de la bonita co-
lle-
nará el cartel de la función de 
mañana. 
Va E l llanto el viernes. 
Obra de Muñoz Seca. 
i i r a b s í 
Se tratja de una nueva re-
taiesá de los lindos y originales 
modelos de 
DOÑA SOFIA Z E N E A VIUDA D E 
O R U E 
A !a avanzada edad de 83 años 
y en su residencia del Vedado, fa-
lleció el viernes próximo pasado, 
rodeada de sus hijos y numerosos 
familiares y admiradores, la vir-
tuosa matrona Doña Sofía Zenea 
viuda de Grúe, cuyo sepelio tuvo 
efecto al siguiente día por la tar-
de en el Cementerio de Colón, con 
asistencia de nutrido y selecto cor-
tejo. 
E r a la finada la única prima her-
mana superviviente del que fue 
nuestro exquisito poeta y eximio 
patriota Juan Clemente Z ĉnea y 
por su acrisolada virtud era alta^ 
mente querida y respetada por 
cutnas personas tu/ieron ocasión 
de trataila. 
E n p iz descanse la caritativa y 
cristiana dama fallecida y sirvan 
est^s líneas para expresar a sus fa-
miliares toa^s'"el genuTnlentto de' 
nuestra profunda condolencia. 
L O S L I M P I A B O T A S S E 
A G R E M I A N 
Tienen razón estos héroes del 
trabajo en buscar protección a su 
cansada y penosa tarea Deben 
de defenderse contra la competen-
cia ruin que les hacen extrañas 
aves de paso que omitiendo contri-
buciones y consumiendo en el país 
lo menos que pueden, buscan ese 
medio de lucro con detrimento del 
limpiabotas honrado, y mientras 
puedan levantar su "íaelo a otras 
costas. 
E l trabajo del ciudadano honra-
do debe defenderse siempre. Por 
eso es también que los limpiabotas 
se defienden ellos mismos consu-
miendo solamente los mejores lí-
cuidos y betunes, marca: 
" L 0 N D 0 N " 
de la Yankee Polish Company. de 
New York. 
Para premiar a estes profesiona-
les, la casa: 
C. B. ZEÍiNA, Monte y Prado 
desde hoy abre un concurso y obse-
quiará un elegante, higiénico y có-
modo sillón para limpiabotas, a 
quien el 15 de Julio haya entrega-
do en el Almacén " E l Pensamien-
to", Monte y Prado, el mayor nú-
mero de caj^s vacias ide betún 
"LONDOX" las entregas pueden 
hacerse parcialmente, y por cada 
una de ellas se les dará recibo fir-
mado 
Fíjense bien que tanto el betún 
como los líquidos "LONDON" de-
ben llevar en la etiqueta la direc-
ción de la Yankee Polish Company 
en New York. 
c 4213 alt 4d-5 
Nuestra colección general dé som-
breros es tan completa que podemos 
h^cer ofertas como las siguientes: 
A $2.75 
En paja timbó, muy ligeros, guar-
necidos con bandas de cinta, laza-
das y ribetes de seda. 
Y en los colores blanco, fresa, ro-
jo, oro, coral y verde. 
A $3.00 
En paja gruesa. Tejido muy nue-
vo. Estilos adornados con drapeados 
de seda brillante y finos biéses en 
la copa. 
Blanco, fresa, coral, lila, almendra, 
pastel y arena. 
A $3.50 
En fino tagal, combinado en dos 
tonos; adornados con anchos bie-
ses de paja y ribetes de cinta fayá. 
Coral, citrón, nattier, fresa, or-
quídea y rojo. 
En paja tejida, adornados con fi-
nos drapeados de seda fulgurante y 
bieses de picot en el ala. En blan-
| co, rojo, oro y coral. 
A $5.0€ 
' E n paja natural guarnecidos con 
bellos trabajos de cintas y gracio-
sos plegados de seda. Blanco, coral, 
rojo, oro, jade y beige. 
A $4.50 
En paja de Bengala. Sugestivos 
estilos de mañana; guarnecidos con 
finos bieses en paja de brillo y dra-
peados en crepé de China. 
Dos únicos tonos: blanco y maíz. 
A $5.50 
En rico bangkok, combinados con 
estampados muy originales en dos 
colores; guarnecidos con delicados 
|lazos en la copa y plegados en el ala. 
Oro, coral, almendra, gris, fresa y 
nattier. 
A $5.75 
En crinol. Pequeños estilos, guar-
necidos con finos drapeados en geor-
gette, anchos bieses de seda sobre 
el ala y ribetes de faya. 
A $6.50 
En paja de Manila. Bellísimas for-
mas, combinados con graciosos tra-
bajos en cinta moaré y bieses de 
seda! 
Solo en blanco y maíz. 
A $6.75 
En legítimo Panamá. Muy lige-
ros. Graciosos estilos para calle; 
guarnecidos con finos trabajos en 
cinta faya, cocardes de moaré, pe-
queños ribetes y modernos detalles 
plisados en la copa. 
Solamente la referencia directa 
puede expresar toda la conveniencia 
que se deriva de esta oferta. 
O r a s p a s a m o s l o s l u n i k s 5 e l o p r u d e n t e 
Entiéndase bien. Nosotros srimos los que vamos a traspasar esos límites, en gracia a la época, a las 
necesidades del día y a nuestras permanentes prácticas relaciones con la sociedad habanera. 
L a línea que traspasamos es la de la extrema economía. 
Y ello se traduce en la siguiente oferta, quizás la más provechosa de. que se tiene memoria. 
A $Í>95 estilo bayadera, propios para sport 
Lote de vestidos de crepé y ra-
VESTIDOS DE VERANO 
El primer detalle simpático de es-
Glacé blanco, tacón alto y 
bajo 
$ 9 . 5 0 
L a casa predilecta de la ele-
gante sociedad de la Habana 
la que ofrece la última expre-
sión. 
T R I f l N O N 
NO T I E X E SUCURSADES . 
U N O S . A l V A R E Z 
NEPTÜXO Y SAX XICOÍLAS 
T E L E P O X O A-7004. 
Id 26 
r 
T U B E R C U L O S I S 
H A . 3 P H $ A L U D 5 1 1 
E l delicado cutis 
de s u n i ñ o lo e x i g e 
Después del baño es indispensa-
ble secar bien al Nene. La 
toalla no bastís. El mucho 
frotamiento irritaría el deli-
cado cutis. E l dejarlo húmedo 
lo expondría al reuma. El 
Talco Mennen e» altamente 
absorvente además de antisép-
tico y protector. 
B i í í B S i f l K t i M Z 
LtGITIM O-
-k\CT0"-PÉR5iG0- J 
E N S A N R A F A E L 3 2 
está establecida su FOTOGRAFÍA. Tenga la bondad de vi -
sitarnos y le serviremos bien. 
Hacemos postales, retratos y ampliaciones. Todo de la me-
or calidad. 
F O T O G R A F I A 
D E 
. P I N E I R O S a n R a f a e l 3 2 
c 4 65;» alt 3d-lfi 
ta oferta es que se hace a base de tiné lavabIe en ^versos estilos, to-
vestidos de verano, de estilo a b s o - ; ^ muy nuevos y sugeStivos. 
lulamente moderno, de géneros age 
ros, lavables y resistentes. 
Los principales están confecciona-
dos con crepé, ratiné, voile, holán, 
warandol de hilo, georgette y crepé 
de Cantón. 
ALGUNOS D E T A L L E S 
Para mejor elemento de juicio, a 
la hora de considerar esta oferta ex-
raordinaria, damos los siguientes de-
talles. 
Una visita a nuestro Departamen-
to de Vestidos completará la refe-
rencia. 
A $4.50 
Vestidos de voile, crepé y holán. 
Nuevos estilos. Todas las tallas. 
A $5.90 
Vestidos de warandol de hilo; ca-
lados y hechos a mano. 




Gran lote de vestidos de georgette 
con bordados; dentro de las más ex-
trictas exigencias de la moda. 
Al mismo precio los hay también 
d» crepé cantón, en estilos muy pro-
pios de la estación. 
A $15.00 
Vestidos de crepé de Cantón, bor-
dados, vuelos en forma y plisados. 
Y en georgette de diversos estilos. 
A $17.50 
Vestidos de georgette, propios pa-
ra tarde y noche, con bonitas com-
Vestidos de foulard lavable. En ¡ binaciones. 
c o q u i n a b<t S . ^ l a f a ^ l y "ZXa 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
UN DICCIONARIO CURIOSO 
P A C I E N T E L A B O R D E I.A ACA-
D E M I A F R A N C E S A 
Acaba de aparecer en Francia la 
primera parte del Diccionario de 
la Academia. Comprende de las le-
tras A^a la H inclusive, y forma 
un grueso volumen. Da segunda 
parte del Diccionario, o sea de las 
letras I a la Z, no podrá imprimir-
se hasta d?ntro de bastante tiem-
po. L a Academia anda aún por la 
revisión de las palabras correspon-
dientes a la "ele". Por estas cir-
cunstancias, la octava edición ^el 
Diccionario de la Lengua Francesa 
será, a excepc ión de la primara, 
aparecida en el siglo X V I I , la que 
mayor esfuerzo y tiempo ha deraan 
dado a los inmortales. E l nuevo 
Diccionario aparece a los cuarenta 
y seis años de terminada la edición 
anterior, que vió la luz pública en 
1S78. 
En la primera, en la del siglo 
X V I I , se emplearon cincuenta y 
nueve años de trabajo, pues so 
comenzó a preparar en 1635 y no 
fué presentada a Luis X I V hasta 
1694. 
Los inmortales, como puede juz-
garse por estos datos, no tienen 
ninguna prisa para trabajar. 
L a historia de la primera edición 
del Diccionario francés es muy cu-
riosa, según nos cuenta el Secreta-
rio perpetuo, M. Camille Doucet. 
Pellison. en una) relación sobre 
la Academia menciona que "en la 
segunda asamblea del Cuerpo— 
marzo 20 de 16 34,—ChaPelain ex-
puso la necesidad de reglamentar 
el lenguaje y conservar su pureza 
por medio de un amplio Dicciona-
rio." 
L a Academia nd resolvió seria-
mente trabajar en esta obra .hasta 
el 14 de diciembre de 16 37. 
Saint-Ansaut fué encargado "de 
hacen la parte cómica del Diccio 
nario y de recoger los bérm-nos 
grotescos". 
Vaugelas comenzó el 7 de febre-
ro de 163 9 a dirigir los cuade^ 
nos de dicha obra, que él, apenas 
terminados. llevaba a la Academia. 
Pero, a partir del 30 de junio de 
1639, el trabajo se aceleró y Vau-
gelas acumuló los cuadernos en su 
casa. 
E l Rey, que se interesaba gran-
demente en el progreso del Diccio-
nario, hizo pasar a Vaugelas una 
pensión de 2.000 libras, a fin de 
que se ocupara principalmente, y 
con actividad, de la obra empren-
dida. 
Desgraciadamente, Vaugelas mu 
I rió antes de dar término a su ta-
i rea, y más desgraciadamente aún: 
i los cuadernos del Diccionario ca-
| yeron en poder de sus aoreedores. 
Y para recobrarlos fué necesario 
un largo pleito, que inició la Aca-
demia contra los tenedores del pre-
cioso manuscrito, y el cual termi-
ur' por sntencia del 17 de mayo de 
1651, en la que Se disponía su de-
volución a la Academia. 
Se encargó entonces a Mézeray 
la dirección de los trabajos del Dic 
clonarlo, en los cuales tomaron 
parte todos los académicos. 
Se hizo copiar los cuadernos por 
numerosos escribientes, y las co-
plas se distrlibuyeron, entre los in-
mortales, que trabajaban Wego en 
ellos. 
Las copias representaban un 
fuerte gasto para la Academia. la 
que, por ejemplo, pagaba en 16 73 
"a los señores Cousin. y Lhéritier, 
por treinta y un d.'fas que ellos 
habían empleado en las transcrip-
ciones de los cuaderno^ del Dic-
cionario de la Academia, 232 li-
bras", y por otra parte, a Prud-
homme, por sus ¡ transcripciones 
del Diccionario y los dibujos que 
había hecho, 1535 libras y 19 
"sous". 
E l 4 de enero do 16 74, Colbert 
declaró a sus colegas de la Acade-
mia que ante la estima del Rey 
por la institución, "la debía pen-
sionar para terminar esa gran 
obra del Diccionario, esperada con 
tanta impaciencia". 
A la muerte de IMézeral, Furc-
tu're, miembro de la Academia, 
que se había mofado de la lenti-
tud de sus tareas, y que por sí co-
menzara a proparar un Diccionario, 
fué acusado, d© la substranedón, 
de entre los papeles del secretario 
Ptrpauo, de las hojas del Diccio-
nario de la Academia correspon-
dientes a la letra M. " 
Furetiére inició un proceso con-
tra la Academia, la cual lo des-
tituyó el 22 de enero de 18 65. 
Pero todo esto no ,hace avanzar 
en nada al Dlreccionnrlo de los Cua 
renta, y durante ese tiempo se arre 
batpn los ejemplares del que F u -
reti-ére publicó en Holanda. 
Finalmente, Régnier Desmarals, 
el nuefvo secretario perpetuo; Bar-
bier d'Ancour y Thomas Corneille, 
fueron encargados de revisar las 
pruebas de la obra, cuya Impresión 
ellos dirigían. 
E l 2 de junio de 1691 se Impri-
me la letra S. y la Academia mui-
do, que el 2 de juno de 1692 Juan 
tiplica los revTsadorcs de tal mo-
Eautista Coignard (liijo), impre-
sor de la Academia, entrega los pri 
meros ejemplares. 
Pero hubo retoques que hacer, 
y el 2 4 de agosto de 169 4, M. de 
Tourrell, dirctor de la Academia, 
pe trasladó a Fontalnebleau, en 
compañía de sus colegas, y entre-
gó a Luis X I V el ejemplar del Dic-
cionario que le estaba destir^ido. 
V a l s a r a 
Prepara cinco clases de TINTURA 
para el C A B E L L O , P R O G R E S I -
VA N E G R A e INSTANTANEA 
de tonos NEGRO, CASTA-
DO y RUB I O y de R U B I O 
para los tonos subidos. 
Estas Tinturas son completamen-
te inofensivas y de un resultado 
eficaz. Es la Tintura más perdura-
ble y su empleo bien sencillo, Tie-
ne la ventaja de no afectar en nada 
el cuero cabelludo; no quema ni 
destruye el ^olo. 
L a Tintura Progresiva, se aplica 
con un cepillo suave (de tres a cin-
co aplicaciones son suficientes) • 
Con ésta Tintura no se necesita de-
sengrasar el cabello.. 
Para teñir el cabello con la Tin-
tura Instantánea negra, castaño o 
rubio, se obtiene aplicando primero 
el contenido del frasco número 1 
y después el contenido del frasco 
número 2 . De Igual manera puede 
obtenerse mezclando iguales volú-
menes de los líquidos: Solución Cro 
mógena número 1 y Solución oxi-
dante número 2. 
Esta Tintura tine ia propiedad 
de restituir al cabello su color pri 
mitivo. 
Nuestra Tintura está basada en 
la experiencia, después de largos 
años de estudios científicos respec-
to a estas clases de prepaarciones; 
esto quiere decir que no hemos lan-
zado al MERCADO un producto 
nacido de una mera fórmula cono-
cida ni sacada de libros que, tratan 
de las mismas. 
Sabido es que el. color natural 
de los cabellos, se debe a compo-
sición química. Numesosos análisis 
hechos a esté objeto demuestran fe-
hacientemente que el color del ca-
bello depende de los elsmentos: 
hierro, azufre, etc. 
E l color negro' es producido por 
la presencia de mucho hierro y un 
poco de azufre. 
tes iguales de hierro y de azufre. 
E l Rubio, por la presencia de 
E l ROJO, por la presencia a par-
hierro y azufre. 
E l BLANCO, por lá ausencia ce 
hierro y de azufre. 
Parece, pues, lógico, que alimen-
tando los cabellos con substancias 
que contengan ambos elementos 
podría devolvérseles el color primi-
tivo, sin emplear para ello produc-
tos especiales. Sin embargo, diver-
sos experimentos praetcados por 
este Laboratorio, nos han compro-
bado que lós productos empleados 
en nuestras Tinturas, son hasta-
ta hoy los más propios para la ob-
tención del os colores deseados. 
VALSAM PRODUCT'S al presen-
car estos productos, lo hace habien-
do obtenido eficaces resultados, co-
mo puede comprobarlo por los tes-
timinios que posee. 
L a Tintura Rubio para los tonos 
subidos, debe de aplicarse diaria-
mente, mojando el Cabello lo más 
posible: varias aplicaciones en po-
cos días, su Cabello, tomará el co-
lor Rubio de florencia, que es tan 
deseado. 
Para darle la untuosidad del Ca-
bello, debe de usarse siempre lige-
ra grasfc. 
E s completamente inofensiva y 
puede darse con las manos. 
L A TINTURA "VALSAM 607", 
la encontrará usted en todas las 
casas que venden el "tónico capi-
lar'» "VALSAM 607". 
Precio del estuche: $2.00 
NOTA:. 
Se recomienda a. la persona que se 
tifa, que si padeciera excemas. gra-
nos o cualquier padecimiento del cue-
ro cabelludo, consulte antes a su mé-
dico si debe o no usar el tinte, pa-
ra evitar irritaciones o inflamaciones 
del cuero cabelludo. Al recomendar 
esta observación es para evitar que 
vaya la persona a teñirse y si se le 
presenta algún estado ,1fc " Irritaciór 
pensara que el tinte pudiera ser el 
causarte. Para cualquier padecimien-
to del cuero cabelludo, recomenda-
mos con verdadera eficacia el Tónico 
Canil 3 r "VAIiSAM 607". 
C4673 Alt. Ind. 12 My. 
I I p l a i n d e R e v i s 
Ayer lo ins inuábamos. . . Ya que 
durante la semana de las Fies-
tas Presidenciales la única liqui-
dación posible fué la de las nu-
bes enfurruñadas—nubes en ver-
dad impropias de un cielo tropi-
cal que se estime un peco—, he-
mos de aprovechar los días finales 
de mayo para poner las peras a 
cuarto a unos grupos de mercade-
rías que debieron haber sido ven-
didas al márgen de los festejos. 
Pero ni fué dable cumplir los 
números del programa oficial, ni 
vender todo lo que la "La Filoso-
fía" tenía pretestinado ni casi sa-
lir de casa sin exponerse a pescar 
un ridículo y laborioso catarro... Di-
cen los entendidos que desde 1880 
nunca había llovido tanto en L a 
Habana. De modo que bien se pue-
de tener la esperanza de que los 
próximos días amanezcan límpi-
dos, siquiera para que nuestra 
idiosincrasia—alegre, soleada y 
ruidosa—no se torne taciturna y 
grave, como si de improvisados 
londinenses se tratase. 
Eso, ni en broma, lectora. Que 
!a Mama Naturaleza nos deje 
criollos, con todo y nuestros no po-
cos defectos. . . 
VESTIDOS F R A N C E S E S 
Vamos a movilizarlos. Uno a 
uno, cuantos Vestidos Franceses 
posee "La Filosofía" van a ser ob-
jeto . esta semana ds una poda 
única. Hoy empezamos a someter-
los a la dura prueba. 
—Ustedes—señoras, seño • 
emplearán bien su tiempo 
visita de inspección a lo 
precios, pues cada Modelo I^01 
mo los de alta alcurnia 
mas humildes, han recibid 
jo muy importante en f ^ ta' 
que más le duele a paíte 
PARA NIÑAS 
De Guarandol, Voal C 
China y Crepé Georget te^ de 
monísimos Vestidos infantil l̂05 
fue administrada también I 5 
tremaunción. Si a lo que s ex" 
can ahora no los c o m p r a ^ 
señora luego lo d e p l o ^ 
Para las ninas, además, vend* " 
unas lindas Estibadoras 
con cuello azul Prusia 
punzó y blanco— a 
$1.85 m ^ 
Algo semejo, acaece a |os t 
jecitos de niños. Y como al b 
entendedor, pocas palabras1*11 
punto. 
MAS PRECIOS ESPECIALES 
Marcados a: 
Las Kimonas de Seda y ^ < 
pé de Algodón. 
A las Deshabillés de Seda, A 
gran fantasía. 
A los Payamas para niños, ^ 
bonitos y duraderos, 
A la Ropa Interior "Varsity' 
esa ropa de caballero cuya repu! 
tación crece por días, debido j 
su excelentísima calidad y a su 
inigualable duración. 
Plan do Pe visión, señora Para 
terminar mayo entre tangibly 
éxitos. 
S N E P T U N O ) N I C O L ^ 
La progresista Tlepública asiática, orgnllosa de pasado arti»-
tico, ofrece hoy a las bellas cubanas ei sugestivo abanico "Occiden-
tal", representando una culminante escena del arte dramático chito, 
que acaba de llegar a "Las Kilipinas". 
Con el afamado abanico "Occlaental" acaban de llegar e "Les Fl* 
lipinas" otros artículos de alta novedad y exquisito arte, dignos d«l 
buen gusto de la selecta sociedad habanera. 
San Rafael No. 9, Telf.: M-5Í63. 
Sucursales: Obispo Núm. 119. ^ 
léfono: M-5509. Galiano l l í , Telé-
fono A-2460. Monte 1)9, Tel. A'6a47 
alt. T5d H 
V A R I E D A D E S 
T o d o e n L A R E G E N T E 
¿Dónde venden los alhajas más 
requetepreciosafi? En L a Regente, j 
¿A qué casa puede ir una perso-
na a empeñar prendas y que nadie 
©e entere? A L a Regente. 
¿Dónde dan más dinero per 
brillantes, platino, oro o plata? E n ! 
L a Regente. 
¿Quién dá dinero en la Habana! 
á más módico interés? L a Regen-' 
te. 
¿Dónde está eituada L a Regen-; 
te? L a Regente está en Neptuno y' 
Amistad. 
n ' a l t . 
E L M A M I F E R O T E R R E S T R E MAS 
GRAM>E 
Hace ya años, un sabio inglés, 
el profesor Clive Foster Cooper, des-
cubrió en el Balucbistán, restos de 
grandes mamíferos fósiles, que des-
de luego se supuso debían tener 
cierto parentesco con los rinoceron 
tes, í-unque por lo incompleto de 
diebes restos no fué posible for-
marse idea exacta del aspecto de 
los tales animales. 
L a expedición enviada recienta-
mente al Asia Central por el Museo 
Americano de Historia Natural, la 
misma que encontró huevos y crias 
de dinosaurio, ba sido más afortu-
nada, y gracias a sus hallazgos po-
demos hoy saber como eran aque-
llos mamíferos, a les que se ha dado 
el nombre de "baluchiterios", es 
decir, "bestias del Baluchistán". 
E l estudio hecho por los paleon-
tólogos norteamericanos revela que 
el baluchiterio vivió en le Norte 
del Baluchistán hace la friolera de 
tres millones da años . Como ya se 
sospechaba, era un animal de la fa-
milia de los rinocerontes; pero, a 
difereno-i de los rinocerontes pro-
piamente efiebos, no tenía cuernos 
sobre el hocico. Esto, que a prime-
ra vista parece una paradoja, no lo 
es para quien sepa que en el mis-
mo orden zoológico que los rinoce-
rontes entran los tapires y los ca-
ballos, cuadrúpedos que tampoco 
poseen cuernos nasales. Probable-
mente, los primeros rinocerontes 
que hubo en el mundo carecían de 
estos armas. Cuando se estudian 
fósiles de la época terciaria, se ve 
que las especies primitivas de estos 
tres grupos: rinocerontes, tapires y 
caballos, se diferenciaban entre si 
mucho menos que sus representan-
tes modernos. L a diferenciación ha 
sido progresiva a medida que trans-
currieron las edades, y hoy, un pro-
fano en paleontología difícilmente 
puede sospechar que entre el pesado 
rinoceronte y el gallardo caballo 
exista el menor parentesco. E l ba-
luchiterio debió ser más perecido al 
caballo que los rinocerontes que 
hoy viven en Africa y la India, pues 
tenían las patas más delgadas y más 
altas y el cuello más largo y esbel-
to . Su cabeza recordaTt algo la 
del tapir, pues aunque probablemen-
te no tenía la pequeña trompa de 
este animal, su labio debía ser bas-
tante prolongado, ayudándole a t»-
ger las hojas de los árboles. ^ 
mayoría de los rinocerontes actuaie. 
tienen también el labio alargador 
prensil/solo el llamado rinoceroff 
te blanco, de Africa, que no coro 
hojas de árboles, sino que pa* 
la hierba de los prados, carece« 
labio prensil. E l baluchiterio ^ 
alimeñTarse prefert-ntemente de 
jas, y, como la mayoría de los gr^ 
des cuadrúpedos que se ^j311, ¡j 
este caso, tenía el cuello largo y 
cabeza relativamente pequeña. 
¿,DE QUE SE ALIMENTAN ^ 
MOSQUITOS? 
Una cosa que maravilla g ™ ^ 
'mente a los exploradores es êr ^ 
inmensas bandas de millones g 
mosquitos que pululan f11 ^ ¿¡1 
rrenos pantanosos desierto 
América y de Africa, donde en 
chísimos años no penetra nin 
ser humano y ningún ser de s \ 
caliente. t 
¿Qué comen los mosquitos, no 
nlendo a quienes chupar la saiis* 
¿ Cómo, a pesar de que dura^squl-
chísimas generaciones los & ̂  ^ 
tos no comen sangre, en cuan ^ 
presenta un animal de 8AN* • ^$0: 
líente se precipitan sobr ' §3 e9 
si no hubiesen hecho otra cv00 
su vida? . ei 
A esta última pregunta ^ eS 
posible contestar. Pero de ^ 
tudios hechos resulta que 1 ^ 
quitos no se îmentan h meno¡' 
mente de sangre, ni mTlC . ¡ ^ qu* 
hay una porción de sphstanc ^ 
le sirven perfectamente FP-ra 
nerse. ,. r se ^ 
Si se coge un mosqul to^^ , 
mantien? preso bajo una ¿e un"3 
de cristal, perecerá al caoo ^ ^ 
días; rara vez sobrevive nía ^ 
semana; pero si dentro de ,̂ 0 
'pana se mete un peda]° ae.ada 
maduro y se renueva ^ ^ve t8' 
¡o cuatro dias el mosquiw 
ríos meses. .. s pufr 
i 7>e igual modo los mosqui^ ^ 
den £ limentarse muy ^nento «at 
ly prosperar sin otro ahm ^ ^ 
patatas cocidas y cáscard-
día, 
Asi lo han comprobado 
ralistas y no hay motivo h ^ 
^ue hay plantas <lae'irpoCo # 
para alimentar a esos v 
ticos insectos. 
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'ie Galiano J Concordia, 
ada de gratas memorias. 
^ H f a de' hoy- abandona laida hiiita. 
ED el f1*^^ r noTirordia. Va a i 
i 
I 
" ia años' la Condesa de Bue-
ñero de entonces 7 mí amigo que-
ridísimo de tou*S la vida. 
JL,a señorial casa ha sido adqui-
rida por la empresa dé E l País y 
en ella montará'su redacción, sus 
oficinas y sus talleres. 
L a Condesa de Buena Vista va a 
Instalarse provisionalmente en la 
casa de la calle 23 número 28 5, en-
tre D. y E . , en la barriada del 
Vedado. 
Allí permane rá solamente has-
ta el sábado, día en que embarca 
a bordo del Espagne en unión de 
su hija, la gentil señorita Gracia 
Cámara y de los jóvenes distingui-
dos esposos Marco Zárraga y Ma-
¡ ría Francisca Cámara con su Un-
^ " condesa de Buena Vis.a, 
» ^ Francisca O'ReiUy, a la 
M de otorgársele la Gran 
'oe aca i-, Cruz Roja Española. 
P!*-' dC.ión Que ostenta en 
Distllicl J ei presente, La señora 
rab»- ^-Cbra de Mariátegui. diB-
fposa del Ministro de 
discuta. 
5eña^;fa0-de Buena Vista, y 
Marquesa de San Felipe y 
tí*bien «e encuentra en posesión ^ c . ^ ^ , - - -- - . _ . -
«ntiago- se * Damas Nobles I  
jj la Ban 
,  g ---poblaaa -^.(Udo por espacio Después va a Roma ,¡la na ^ -
  t'aTís, pasando una parte 
¡del verano en las playas, para ir de 
¡temporada más tarde a Vichy. 
j treinta 
ÍO'^Ó ocuparla después de su 
Vid0 el distinguido caballero 
A n a c i ó de la Cámara 
José isn a£¡stí en Guanaba-
va reseña dejé hecha en las 
[ de La Discusión, aquella 
^•^able'Discusión de Santos Vi-
b ^«nde dio sus primeros pasos 
mriodismo. el doctor Mario 
K0hly. «"i fraternal compa 
00>nDA D E L A P R E N S A 
E n la peregrinación de Agosto. 
Visitara al Sumo Pontífice jun-
to con los peregrinos que irán des-
de Cuba al Jubileo, entre otros, 
Monseñor Manuel Ruiz, Arzobispo 
de la Archidiócesis de la Habana. 
Allá para fines de año estará de 
nueve entre nosotros la Co^esa de 
Buena Vista. 
Volverá al Vedado. 
A su nueva casa. 
m de esperar. 
restaba indicado. 
>r demostración del reconocl-
»n del Comité Directivo de 'a 
^ .irtn de ^ Prensa hacia las 
S S c i o n e s de los Barrios de 
•£-Verbena por la brillante labor 
.íe realizaron. 
Consistirá en una comida. 
0lie ya está dispuesta . 
\ celebrará ei' el espacioso y 
¿ t e roof del hotel Bristol la 
i del lunes próximo. 
Vumerosa en extremo resulta la 
«íadón ^ las. personas invitadas. 
En primer término, el Ministro 
¡̂¡epafla y señera, Angela Fabra 
.Mariátegui, el Ministro de Mé-
lico y señora, Laura Muñoz de Ro-
nero y el Ministro de China y sc-
{ora, AJexandra de Tyau . 
jjts. Jurdan, distinguida esposa 
¿el Secretario de la Embajada Ame-
ricana, l la señora del general Me-
aina Barrón, Cónsul de Méjico. 
El general Alberto Herrera, Jefe 
je Estado Mayor del Ejército, y su 
elegante esposá, Ofelia R . de He-
(jíra. 
El general Pablo Mendieta y se-
ñora, Conchita Lizaur, y el briga-
dier Eduardo Lores y señora, Ama-
lia Yailhonrat. 
ün grupo de m£trimonio8. 
-En gran número. 
El doctor Arquímedes Recio y 
Dulce María Ruiz, Modesto Mora-
les Dfaz y Blanca Rosa del Cam-
po, Miguel de Marcos y Rosita R i -
vacoba, Pío Rosaínz y Luz innrma 
del Cueto, Gonzalo Zúñiga e Isabel 
Reyes, Francisco Camps y Mariana 
Venero, José A . de Póo y Herminia 
Padrón, León Crespo y Waldina 
Escobar, Francisco Baguer y Mer-
cedes Marty, doctor Fernando Za-
yas y María Teresa Muñoz, Manuel 
Llerandi y Nicolasa Zabala, José 
Pennmo y Lita Salmoiraghi, doc-
tor Wenceslao Villáurrutia y Aida 
Peláez, Carlos Martí y Lolita Bas-
ter, Antonio Martín y Lucía Casti-
llo, Vicente Sánchez y Angélica 
Fernández y el simpático secreta-
rio de la Asociación do la Prensa, 
Victoriano Gonzále* y Rosalina del 
Cueto. 
Luis Falcón y señora. 
Carmela Nieto. 
Miss. Aileen Hagerty. 
Y la representac>jn, en pleno, de 
la crónica social habanera. 
Con el doctor José I . Rivero, 
presidente de la Asociación de la 
Prensa de Cuba, asistirán los se-
ñores Antonio Martín Lamy, Juan 
Corzo y Andrés Solano, miembros 
del Comité Directivo. 
E n el menú, que hará honor al 
chef del Bristol, ha de figurar el 
champagne Chauvet, hoy tan en 
boga. 
L a comida será amenizada con 
audiciones por la orquesta del ho-
tel. 
Orquesta cubana. 
Del profesor Eetancourt. 
E r a » 
USPENDIDO a causa de las 
lluvias, de cuya monótona y 
molesta pertinacia no sabemos cuán-
do vamos a redimirnos, se celebrará 
el domingo próximo en el nuevo edi-
ficio del Colegio de Belén, en Bue-
navista, el gran Festival de Cari-
dad cuyos productos se dedican a 
las Misiones y Escuelas Dominicales 
de la Habana 
El programa no se ha alterado. 
Por el contrario, los números de que 
consta la función teatral se han en-
sayado mucho más, y esto nos ase-
gura una interpretación perfecta. 
Se trata de una función plena de 
interés, que no debe perder nadie 
que concurra el domingo a aquél 
delicioso lugar de Buenavista. con 
el que la comunicación es tan fá-
cil. 
(Se va en los carros de María-
nao y en el tren de Zanja). 
ENTRADAS 
Para la función de teatro—-que 
es uno de lo$ más grandes atractivos 
del Festival de Caridad—tiene E l En-
canto entradas a la venta. 
Valen a $2.00. 
H o y , m a r t e s , s e g u n d o d í a d e n u e s t r a v e n t a e 
p e r l i n a n ú m e r o 6 0 0 0 a $ 4 . 0 0 l a p i e z a . 
D e s p u é s v o l v e r á n a r e g i r l o s 
d e o p a l n ú m e r o 9 0 0 0 y d e 
, m i é r c o l e s , ú l t i m o d í a . 
P A R T E la interesante ofer-
ta especial de opal número 
9.000 y de perlina número 6000, a 
que aluden las líneas precendentes, 
nos hemos referido ayer al inmenso 
surtido de nuestro Departamento de 
Telas Blancas y a la positiva modi-
cidad de nuestros precios en relación 
con la calidad de los artículos. 
Hemos dicho—y ésta es la rea-
lidad comprobable en cualquier mo-
mento—que de telas blancas, como 
Mi 
de todo, tiene E l Encanto la línea 
más extensa, más completa y más 
variada. 
De ello son garantía los varios 
centenares de miles de pesos que te-
nemos invertidos en telas blancas, 
lo que únicamente puede hacer una 
casa de la enorme potencialidad eco-
nómica de E l Encanto, basada en 
una organización mercantil que pro-
curamos elevar cada día al mayor 





























Organizado por completo. 
Seri el sábado en los terrenos de 
Wbora Park la verbena de la Aso-
(iatíóa de Antiguos Alumnos del 
foiegio 4e Nuestra Señora del Sa-
?radc Corazón. 
Ha sldc puesta bajo los auspi-
:io3 de un grupo numeroso de se-
6orae. 
En término principal, Elvira M. 
ie .Machado, la Primera Dama de 
la República. 
Mariana S. d§ Menocal. 
Hidalga de Conill. 
^ Condesa del Rivero. 
María Luisa Gómez Mena de Ca-
tó, Teté Bances de Martí y Ne-
^ Rivero de Angulo. 
Loüta Bonet de Falla Gutiérrez, 
TS'-nia Ojea de Ferrán, Teresa 
âas de Rojas, Lolita Pardo de 
^ Miguel, Amelia F r a n g í de Or-
CTistlna Gelats de Méndez, Ma-
-ia Juba Faes de Plá y Ernestina 
lasco"4 VÍUda a-e Fernández de V(*-
fagela Fabra de Mariátegui. 
^ra jJertini de Céspedes. 
•Mr5- Steinhart. 
J1.V:* Hernández de Rivero, Her-
ró í ?Ch(>a de Abr" y Teté Rive-
^ -r errán. 
irí'p Z10rrilla Viuda de Mila-
m, *T}™ ^ Cuet0 d« Gon-
Lolito n Romero de Arcos. 
/ r o r t a d r D d o e d A n g o n e s -
^art'vM ArCOS d* Suero' Dul-
Orn Ílagro5 de Giraudier. 
8t«¡nliart ^ , LÓpez Toca' Alicia 
W d l r6 la Llama' Elvira Mi-
^ C n i l í 1 ' 6 " 7 María Radelat 
^ilí!!,0 kl03C0s- distribuidos 
^..^ntemente, p3ra ventas es-
ra5̂ reáñnoriíeD(ÍÍdos por las seño-
'iCOntlnuaciónS- nombres do>' 
L Alosen do t • 
: K,JgUeate -Llc^^.—Scñorns Isa-
^ •de Est-3d/ Elia's' María Luisa 
i ^ y i a . . -a' 0fe!ia L6Pez de 
V Lü a ?0rÍlaS i,ilar e Isabtíl ^ ^ r a S"arez- Angelita Xo-
REGALOS 
^ r i 6 5 1 5 6 0 ^ 1 ^ ^ en artículos 2a ̂ :TT %- EN NUE$TRA 
^yalta , a flemPre onginali-
* *ódi o s 1 ^ ' a ^ de pre-
val. Ana María v Lala Martínez, Co-
ralia Sierra, Bertha Torres y Car-
n en Teresa Font, luciendo todas 
preciosos vestidos de licoreras. 
Kiosco de Fiambres.— Señoras 
Esperanza Carabia de Foyo, Cata-
lina F . de Rodríguez y las señori-
tas Blanca A . Foyo, Josefina Par-
do, Isabel Alfonso^ Nieves y Loli-
ta Carreras y Guillermina Foyo. 
Vestirán todas igual. 
De. Holandesas. 
Kiosco de los Dulces.—• Hermi-
nia J . de García, Asunción Arias 
de Capestany, Asunción García de 
Arias y las señoritas Lil ia García, 
Consuelo, Guillermina y Rosa Ro-
dríguez, Mercedes Fuentes, Teresa 
Alonso, Irma Pedroso, Mercedes 
Carcasés, María Luisa Braceras y 
Cachita Arias. 
Sencillos sus vestidos. 
De criadas. 
Kiosco d,e las Floristas.— Seño-
ras María Céspedes de Céspedes y 
Laura B . de Céspedes y las seño-
ritas Belarmina Alvai^z, Panchita 
y Mary Fraga, Bebita dé Céspedes, 
Graziella Diágo, Nénita Sardiñas, 
Alicia Martínez y Graziella" Abril . 
Floreados sus vestidos. 
De Primavera. 
Kiosco de Tabacos y Cigarros.— 
Señoras Rosalía P . de Lebredo y 
Teresa G • del Río y las soñorlats 
Ofelia y Estela Guardado, María 
Luisa Partagás, Bebita Juliá, Te-
reta Martínez y Julia Mier. 
Irán vestidas de apache. 
E s la consigna 
Kiosco de las Pescadoras.— Se-
ñora Sofía Zorrilla de Juliá y las 
señoritas Josefina y Julia Lama?, 
Clara Villanueva, Eugenia Fernán-
dez, Mirta Diago, Herminia Abril, 
Rosalina González y Rosita García 
Pons. 
Kiosco de los Gatos de la Suer-
te.— Señoritas Conchita Hernán-
dez, Odllia, Inés y Elsa Sierra, Bea-
triz Majr^rlez, Angelita Guardado, 
María Teresa Bernal y Carmen Saa-
vedra. 
Kiosco del Bazar .—Señora Car-
melina Torriente Viuda de Fargas 
y señora de Zequeira y las señori-
tas Carmen, Emma y Machuca Fau 
ra, Bertha Cabello, Carolina Par-
do, Esther y Bertha Dlago, Paqui-
ta Oyarbide, Carmen e Isabel Ze-
queira y Gloria Diago. 
Van de Capricho. 
Con pintorescos vestidos. 
Además, la Tienda de las Gita-
nas de la Buenaventura, que serán 
las señoritas Cachita Abril y Regi-
na Pardo, entusiastas y principales 
organizadoras de la benéfica ver-
bena del sábado. 
Y E R dimos- el precio de una 
Tela especial para novias lla-
mada Tela Brillante, que ha recibi-
do E l Encanto únicamente. En mu-
chos colores. Soko la vendemos por 
piezas al precio de $4.50. 
Y hemos hablado del opal en co-
lores asimismo a $4.50 la pieza, y 
de varios linones, también en colo-
res, a $2.50, 4.00 y $5.00 la pieza 
de 11 varas. 
Continuaremos ihoy la relación con 
nuevos artículos del Departamento de 
Telas Blancas. 
H este precio—$2.50—ponemos hoy a la :venta en el Depar-
tamento de sombreros una gran va-
riedad de pequeñas formas de crin, 
muy graciosas, coi doce colores dis-
tintos. 
.99 
grado posible de perfección y efi-
ciencia. 
Pues bien: como en el Departa-
mento de Telas Blancas ocurre en 
los demás departamentos; todos tie-
nen el , mayor surtido, y el más se-
lecto y flamante. 
Y esto es, entre otros factores 
esenciales, lo que da a E l Encanto 
la extraordinaria y bien notoria su-
perioridad que todo el mundo le re-
conoce. 
m 
Número WE26, del mismo ancho y 
más doble, a $5.50 la pieza. 
Número W51, de 45 pulgadas de 
ancho y de apresto suave y brillan-
te, a $7.00 la pieza. 
Número 1200, muy fino y ligera-
mente engomado, eñ el mismo an-
cho, a $7.50 la pieza. 
Número W53, del mismo ancho, 
pero más fino y de apresto suave 
y brillante, a $8.00 la pieza. 
Número W56, del mismo ancho y 
mejor calidad—estilo puro—, a 
$10.00 la pieza. 
Número 336M, especial para ves-
tidos, a $1.00 la vara. 
OPAL E X T R A 
Hemos recibido una calidad de 
Opal Extra en los colores rosa, azul, 
lila, salmón, verde Nilo y blanco 
I que hemos marcado a $6.00 la pie-
za de 11 varas y la vara a 65 cen-
tavos. 
OTRAS MUCHAS T E L A S 
Chao es que si nos propusiéramos 
enumerar todas las calidades de 
nuestro Departamento de Telas 
Blancas necesitaríamos varias pá-
ginas del periódico. Pero el objeto 
i del presente anuncio se reduce a es-
coger, al azar, un grupo de lelas y 
decir los precios para que se vea a 
cómo vende las telas blancas E l En-
canto. 
MANTELETAS LISAS ¡ma, champagne, amarillo, oro, fre-
Recibimos una nueva colección de!sa' pavo y salmón-
manteletas en los colores negro,1 „ CORTES Y R E T A Z O S 
i i - i . i Hoy, martes, venta de cortes y re-
blanco, gris plata, Rris medio, ens1. j j i i i 
* I tazos de guarandol en colores de 
oscuro, coral, henna, rojo, solferino, | Grepés de Seda, de georgettes estam-




En doce colores diferentes 
$11.50 la pieza de 12 varas. 
LINON 
Blanco, muy fino y transparente, 
a $2.50 la pieza de 11 varas. 
Otro linón, número 3605X, más 
tupido y con apresto sedoso y de 
brillo, a $3.50 la pieza. 
Otro más fino, de 40 pulgadas 
de ancho, número F624, a $4.50 la 
pieza. 
El numero 1111, del mismo an-
cho, pero más tupido, a $5.00 la 
piftza. 
S O L I S , E N T R I A L G O Y G I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel, Tel.A-7221. Centro Privado. 






T0D0 ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
Las Glándulas de Mono en table-
tas, con el nonxbre de "MONOVI-
RINA", es el último avance de la 
ciencia para sustituir con ventaja la 
operación del doctor Voronoff, pa-
ra el rejuvenecimiento. 
"MONOVIRINA", al aumentar las 
fuerzas vitales, es el más poderoso 
vigorizante para hombres y mujeres, 
en todas las edades. 
Pídase en droguerías y buenas 
farmacias. 
Representante: S P E C I A L T Y PRO-
DUCTS Co. Apartado 1502. Habana, 
2D765 1 d 26 my 
CUENTOS EXTRANJEROS 
H o t e l S a n L u i s 
L a D O 0 1 0 
De nueva plañía. A prueba de 
fuego. Teléfono de larga distancia. 
Habitaciones con baño privado. Pre-
cios, de 3 a 6 pesos-diarios por per-
sona, con comida. 
En Madruga, el mejor balneario 
de la República con comunicaciones 
rápidas y frecuentes a todas partes, 
por ferrocarril, ;tcenes eléctricos y 
guaguas automóviles. L a carretera 
ha sido compuesta recientemente. 
Aguas alcalinas, ferruginosas y sul-
furosas. 
20695 3 d 26 my 
Mrwr^í-Mrifcwi c u 
P A R H S Ü P E L O = 
C 0 C 0 - 3 0 L ¡ D ¡ F i £ D 
S H A M P O O s 2 0 m 
[SAUft,BUíNAHMIMCiAS'5EDtR('Al 
Davidson fué quien me contó la 
historia. Valdrá lo que valga. E n 
todo caso, «s verídica. No tengo ra-
zón alguna para poner en duda las 
aseveraciones de Davidson, a quien 
conozco de-sde hace veinte años. 
— E s e año—di jo— aproveciiamos 
las vacaciones de Pascua mi amigo 
Mothew y yo, para hacer una ex-
cursión en bicicleta por el sur de 
Irlanda. Tipo célebre, este Mothew; 
alegre, franco unas veces y otras 
sombrío y preocupado. Pasó su in-
fancia én la India, en puestos per-
didos en plena selva, donde su pa-
dre, militar, mandaba unos desta-
camentos. Los cuentos terroríficos 
de su nodriza indígena le dejaron 
una impresión indeleble. Mothew 
era valiente; lo demostró dando 
heroicamente su vida en Arras, y 
en él el valor tenía más mérito que 
en otros, porque mejor que otros 
sabía lo que es el miedo. 
Una tarde sorprendiónos el cre-
púsculo entre Kmsale y Clonakii-
ty, en el condado de Cork. L a cam-
piña se adormecía desierta y tran-
quila. A través de las hojas tem-
blorosas de los á.'ambs que bordea-
ban el camino, la vi§tá alargábase 
al infinito sobre la extensión de-
solada de las landas. Rodábamos en 
silencio, algo emocionados por la 
melancolía del paisaje, cuando un 
bando de cornejas levantando su 
vuelo a nuestra izquierda, hizo des-
viar ligeramente a mi compañero. 
— ¡Mal presagio!— murmuró. 
Me burlé de su manía de inter-
pretar siniestramente los hechos 
más vulgares, y, sin responderme, 
siguió con la cabeza inclinada pa-
ladeando con mayor viveza, porque 
la obscuridad aumentaba a nues-
tro alrededor. De pronto se irguió 
casi alegre. 
— ¡Mire usted, allá hay una luz! 
Procedía la luz de una casa le-1 
vantada al borde del camino. Dos 
ventanas Iluminadas y abiertás sin 
simetría simulaban unos ojos biz-
cos. Sobre unos hierros oxidados 
gemía su rótulo: " E l Cuervo Ro-
j o . " 
Una mujer vino a nuestro , en-
cuentro. L a luz de una linterna 
acentuaba su faz angulosa. Con ai-
re vacilante se excftsó de no po-
dernos alojar. Acababan de llegar 
unos viajeros y. . . 
—Mistress Kinney— interrumpió 
un moto de cuadra—, ¿por qué no 
da usted el cuarto azul a estos ca-
balleros? Precisamente hay dos ca-
mas . 
Me pareció que la mirada de la 
hospedera fulminaba al hombre; 
pero la proposición de éste atrajo 
toda mi atención. 
Nos costó mucho trabajo con-
vencer a la mujer de que las dos 
camas nos convenían, y cuando al 
fin nos encontramos solos en el 
cuarto, 
— ¿ N o encuentra usted rara es-
ta cusa?—dijo Mothey—. E s la 
primera vez que encuentro una 
hostelera tan poco cuidadosa de 
sus intereses, porque, después de 
todo, este cuarto para una venta 
me parece inmejorablé. 
Mi amigo se acostó en seguida. 
Yo me quedé un rato examinando 
en ei mapa del condado la etapa 
que habíamos de hacer al día si-
guiente, y^-cuando a mi vez me me-
tí en la cama, antes de apagar la 
vela noté que Mothew estaba yn 
dormido. 
E l albergue estaba en un silen-
cio absoluto y el sueño me Iba ga-
nando . Lo sentía en la deforma-
ción de mis Ideas, que se morían 
penosamente en mi cabeza como pe-
sadas nubes. Creo que me dormí en 
seguida. ¿Cuánto tiempo? Eso tie-
ne poca importancia. 
¡Qué grito, dé repente, cerca 
de mí! ¿Estaba yo soñando o era 
real idad?. . . Escuché. E l reloj 
de la casa sonaba acompasadamen-
te. L a Luna, a través de los cris-
tles. veíase bla.nca, Restregué mi 
Días tremendos los pasados. 
El cielo encapotado, sombrío, ha 
volcado sobre nosotros, cual 
profusas cataratas, sus líquidos 
caudales. Y esos imponentes 
aguaceros, que cesan a inter-
valos para «-eanudarse más 
briosos, han •> ser, segú i pro-
nósticos de los meteorologistas, 
repetidísimos en la próxima es-
tación veraniega. 
Los que durante estos días 
sufrieron daños por» no encon-
trarse acondicionados para reci-
bir ios embates de la lluvia, han 
de apreciar la necesidad de pa-
sarse sin demora por nuestra C a -
sa a proveerse de zapatos exce-
lentes, de inmejorables para-
guas, de soberbias capas ingle-
sas. 
E l hombre cuerdo se aleccio-
na con las desgracias: el torpe 
es el que reincide. Si los agua-
ceros noi estropean el traje y 
la salud, evitémoslo. Eso no de-
be volver a ocurrir. ¿Qné ha-
remos?—sé preguntará el lec-
tor. Nosotros se lo vamos a de-
cir. 
Acudan inmediatamente a la 
CASA de BENCJAM. Mañana 
no, hoy mismo. Y a al salir de 
ella nos serán indiferentes los 
diluvios callejeros. 
Para Población, de mangas 
y con capucha, las tenemos de 
$6.50, 7.50, 8.50, 10.00. 12.00, 
15.00, 20.00, 25.00, 30.00, 
35.00, 40.00, 45.00. 50.00, 
55.00, 60.00 y $70.00. 
Para Señoras también tene-
mos una gran variedad y los 
precios desde $10.00 en ade-
lante. 
Las de Campo propias para 
montar a caballo. Son inglesas 
genuinas, a $8.50, 10.00, 15.00, 
20.00, 25.00. 30.00, 40.00, 
45.00, 50.00, 55.00, 60.00 y 
$70.00. Son negras y color kaki. 
Inmenso el surtido Imposi-
ble que no encuentre a su gus-
to y de acuerdo con su fortu-
na. Los precios tanto para S E -
ÑORAS como para C A B A L L E -
ROS a $1.50. 2.00, 2.50, 3.00, 
3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 
6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
11.00 y $12.00. 
En sombrillas de fantasía te-
nemos preciosidades de todos co-
lores. Precios desde $2.25 has-
ta $25.00. 
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cabeza. Estaba despierto. Había 
oído el grito. 
— ¡Mothew—llamé—•, Mothew!.. 
— L a L u ? . 
Encendí la vela. Viendo, a mi 
compañero sentado en la cama y 
horriblemente pálido, comprendí 
que era él quien había gritado. 
— ¿ L e pasa algo? ¿Está usted 
enfermo? 
—No. He visto a un hombre, a 
un viejo que venía hacia mí como 
para sacarme de la cama. Vámo-
nos de esta casa, Davidson; vá-
monos en seguida. 
:—Veamos; cálmese. Es una pe-
sadilla. ¿Cómo quiere usted que 
h»ya entrado nadie estando la 
puerta cerrada con llave? 
Mothew se sujetaba la frente 
con las dos manos. Por su alto y 
fornido cuerpo pasaban los esca-
lofríos del espanto. 
—Davidson, si usted hubiera 
visto sus terribles ojos gr i ses . . . 
Al venir hacia mí quise rechazar-
le; pero su mano, fría, se posó 
sobre mi hombro, y entonces he 
gritado. 
—¿Y se ha ido a través de la 
pared?—dije yo, adoptando deli-
beradamente el tono de broma pa-
ra tranquilizarle». 
Le hice muchas reflexiones. Po-
co a poco parecía menos intranqui-
lo. Finalmente, después de arran-
carme la promesa de que partiría-
mos con el alba, se e^hó en la ca-
ma, diciéndome que no podría ce-
rrar un ojo en toda, la noche. 
Maqulnalmente soplé la vela, y 
'Mothew no se atrevió a protestar. 
No habrían transcurrido dos ho-
ras cuando un nuevo grito agudo, 
terrorífico, me hizo levantar de un 
salto. La luna había rebasado ol 
marco de la ventana. Abrí mucho 
los oíos y no distinguí nada. E n -
tonces decidí dar luz. Cuando, al 
Esta maravillosa faja, hecha toda con la me-
jor goma que se produce en el mundo, la que se 
recoge en las riberas del río Para (América del 
Sur) reduce el vientre, la cintura, los muslos y 
las caderas, eliminando la grasa y disminuyendo el 
peso del cuerpo de una manera gradual, pero 
segura. 
No es molestia, al contrario. Sostiene el cuer-
po y le da la gracia y agilidad juveniles que tan-
to se echa de menos en las personas gruesas. 
En los Estados Unidos usan la faja de goma 
Madame X todas las mujeres. En sus casas, en la 
oficina, en sus paseos, en los bailes, en la práctica 
de los deportes; para todo, en fin. 
La faja de goma para adelgazar Madame X 
es el sistema más seguro, eficaz y cómodo de re-
ducir el peso y de eliminar la grasa. 
La dama que usa la faja Madame X no tie-
ne que recurrir, para adelgazar, a dietas molestas, 
ejercicios violentos ni medicinas, que la mayor 
parte de las veces son dañinas al organismo. 
La faja de goma reductora Madame X redu-
ce la cintura de 1 a 3 pulgadas en la primera 
semana que se usa y rebaja el peso de 5 a 25 
libras. 
Se vende, exclusivamente, en el Departamento 
de Corsés de LA CASA GRANDE. 
Si está usted interesada en conocerla venga 
hoy mismo a verla. Tendremos mucho gusto en 
mostrársela. 
Y si desea el último catálogo que acabamos 
de editar sobre la faja y el ajustador Madame 
X, tenga la bondad de pedírnoslo por correo o 
por teléfono. Tendremos sumo gusto en remitír-
selo a la dirección que nos indique, completamen-
te gratis para usted. 
Q O R E S 
C O M P A f l l A A F A E L 
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fin, de la mecha chisporroteante 
se xetendió una luz amarillenta, 
miré a mi alrededor, ansioso, an-
gustiado . 
—¿Le ve usted?—gritó Mothew, 
con la voz bronca y . l a cara muy 
pál ida—. ¿Le ve usted, allí, allí, 
a pesar de la l u z ? . . . 
Ante su dedo extendido, yo no 
veía otra cosa que el lecho re-
vuelto. Se había asido a mí co-
mo un náufrago a su salvador, y 
me empujaba ha/3ia la ventana. 
Su mano indicaba siempre al ser 
invisibla para mí, y que él parecía 
ver realmente. 
—¿Le ve usted a h o r a ? . . . Ha 
cogido mi navaja de encima de la 
m e s a . . . ¡Dios mío. Dios m í o ! . . . 
E l dedo de Mothew indicaba un 
punto movible recorriendo el cuar-
to ^e un lado a otro Se d&tuvo 
al señalar el espejo. 
—'Es la luz, la luz. Sin la luz 
me estrangularía. ¡Ah!. . . 
. Miró la bujía. Oí esa especie 
de suspiro ligero que produce la 
llama al menguar; la vi extender-
s& horizontalmente, extinguirse lue-
go, y todo entró en la mayor os-
curidad . 
Ocurrió esto tan rápidamente 
que me quedé inmóvil contra la ven-
tana. 
— E s el v iento—exclamé—; el 
viento que la ha apagado. No hay 
nada, nada. . . 
Pero Mothew estrechó ferozmen-
te mis manos. 
— . M í r e l e . . . Se ha plantado de-
lante del espejo. . . Se (corta el 
cuello. . . 
Conservo un recuerdo confuso 
de- lo que ocurrió luego. F u i yo 
quien abrió la puerta. Me lancé; 
rodé por la escalera. Me encon-
tré ante la hostelera, a quien el 
ruido había hecho asomarse a la 
puerta de su cuarto. Detrás de ella 
vi la habitación \ iminada, e ins-
tintivam&nte entré. 
Pero apenas traspasado el um-
bral me recogí sobre mí mismo, 
aterrado. La pantalla inclinada de 
un lámpara proyectaba toda la luz 
sobre un gran retrato. Y entonces 
lo reconocí. Sus rasgos caracte-
rísticos, descritos por Mothew que 
los había visto, estaban tan pre-
se-ntes en mi memoria que lo reco-
nocí . 
E r a él. Lo comprendí mejor to-
davía en la expresión de mi com-
pañero, cuando habiendo visto el 
retrato a su vez cayó desvanecido 
al suelo. 
—Pobres caballeros!—exclamó 
la mujer, llorando—. Tenía yo ra-
zón en no quererles dar ese cuar-
to. ¡Pobres caballeros!. . . Ahí 
fué donde mi marido se degollé 
con una navaja de afeitar hace 
diez años . 
Andrés R E U Z E . 
P A G I N A O C H O 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
NACIONBIi (Paseo de Martí esquina 
a San Bafael) 
No hemos recibido programa.. 
F A Y R E T CPaseo de Martí esquina a 
San José) 
Xo hemos recibido programa. 
PRINCIPAL DE I.A COMERIA (Ani-
mas y Zulueta) 
Compañía de comedia dirigida poi 
el primar actor José Rivero. 
. A las r.ueve: la comedia en tres ac-
atos, de FÉdro Muñoz Seca y Pedro 
.Pérez Fernández, L a tela. 
BIABTI (Dragones eBquina a Zulueta) 
Compañía de operetas y revistas 
Santa Cruz. 
A las ocho" y tres cuartos: la opere-
ta en tres actos, del maestro Oscar 
Straus, Ki K i . 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela ó-i Regino L6-
A.LHAM3RA (Consulado esquina a 
pez. 
A las ocho menos cuarto: la zar-
zuela Safo. 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
la revista de Agustín Rodríguez y el 
maestro Anckermann, Arreglando el 
mundo; I.o sefectos del Bataclán; nú-
meros por el Sexteto Ja¿iieyano. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E L N U E V O E L E N C O D E S A N T A C R U Z 
P I U A R A Z N A R , C O N S U E L O H I D A L G O , F E R R E T , P E S A L V E R 
Y N A V A R R O S O L A 
Santa Cruz, ese vasco de tenacidad 
admirable, que acomete, en el género 
que cultiva, en su teatro, las más di-
fíciles empresas; que ha traído a Cu-
ba te"nores y barítonos de ópera para 
cantar operetas y zarzuelas (Salazar 
y Ordóñez), que presentó en la Haba-
na a María Marco, a la Mayendía, a 
Filar Aznar, a Consuelo Hidalgo, a 
Augusto Ordóñez, a Matías Ferret; 
que no se detiene ante ningún sacri-
ficio para que las operetas que estre-
na tengan la suntuosidad y la magni-
ficencia que en las grandes ciudades 
como Madrid, Lisboa, París, Viena y 
Londres, es, sin duda alguna, un hom-
bre afortunado. 
Pued© suceder que durante un bre-
ve lapso la suerte le sea adversa, por-
que la Fortuna, al fin variable como 
la femina, según la cancioncilla ver-
diana de Bigoletto, no siempre sea fiel 
ni a los más dichosos; pero al cabo 
¿1 activo e inteligente empresario, lo-
gra pasar sobre todas las dificultades 
que a su paso se opongan—esas cir-
cunstancias^ Invencibles—y encuentra 
ti camino del triunfo franco y lumi-
hoso. 
Ahora puede compirobarse lo que 
afirmarnos. 
Ha habido días y aras de aguas, no-
ches tempesuosas, fiestas en todas 
partes que han contenido al público 
en las casa^, o que lo han dispersado 
con la solicitud de los festejos'oficia-
tes y populares. L a entrada en todos 
los teatros tuvo que verse disminui-
da lógicamente. 
Para un empresario que trae a la 
capital de la República una Compañía 
de elenco espléndido, obras nuevas, 
de presentación lujosísima, como Ma-
dame Poinpadour, Klü, ect., el des-
censo de la entrada es un mal grave. 
Santa Cruz ha sentido el golpe de 
la adversidad. Pero inmediatamente se 
ha erguido, elevado por la capichosa 
Fortuna, la veleidosa suerte, que ha 
puesto en la Habana cantantes como 
Peñalver y Kavarro Sola, y maestros 
como Palos, que iban de tránsito con 
el glorioso maestro Vives. Contrata-
dos éstos dos artistas y el famoso di-
rector, por el hábil empresario en el 
•ílenco de Martí, nos encontramos hoy 
con los nombres de Pilar Aznar, tiple 
de voz poderosa: amplia, voluminosa, 
extensa, de exquisito timbre; artista 
de amplio repertorio, figura de mu-
jer bella y elegante; Consuelo Hidal-
go, tiple cómica graciosísima que, en 
Madrid, alcanzó ruidosos triunfos; 
Matías Feret, barítono de órgano ad-
mirable, que tiene poderosos medios 
vocales y que sabe cantar magistral-
mente; Cayetano Peñalver, que es el 
primer tenor de su género en España 
y en América; Navarro Sola, bajo de 
excelentes cualidades; Juanito Martí-
nez, director y actor cómico notabi-
lísimo; Delfina Bretón y Areu, baila-
Unes de primer orden; un conjunto 
óptimo de segundas tiples y un maes-
tro como Palos, que es una autoridad 
en^el género español y que tiene en 
España fama merecidísima de direc-
tor compeenísimo. 
¿No es esto tener suerte? ¿Puede 
reunirse fácilmente un elenco igual? 
¿Es posible citar alguna compañía es-
pañola o hispanoamericana que tenga 
un elenco tan valioso? 
De ahora en lo adelante podrá ha-
cerse en Martí el género grande espa-
ñol, la opereta y la zarzuela, con ar-
tistas de esos que arrebatan a los afi-
cionados y que provocan siempre, por 
la calidad de las voces y por el arte 
conque cantan, tempestades de aplau-
sos. 
Figuraos una Marina, lia Tempes-
tad, E l Juramento, Jng-ar con ruego, 
E l Anillo do Hierro, en el repertorio 
antiguo; lia Bayadera, Los Gavilanes, 
cantadas por el conjunto admirable 
que ha logrado reunir Julián Santa 
Cruz, pensando, a la vez, como este 
esforzado empresario presenta las 
obras siempre. 
Fijaos en lo que resultará leu ensem-
ble bajo la dirección de un maestro 
tan culto, tan talentoso y tan conoce-
dor del teatro español como Palos. 
Con este elenco brilantísimo, con 
las nuevas obras y con el variado re-
pertorio, Santa Cruz, puedé decir ya, 
como César: "Llevo lá. victoria atada 
a mi carro". 
M A R T I . L A U L T I M A D E K I K L - L O S G A V I L A N E S . -
Hoy ofrece la Empresa del Martí 
la última representación de esa en-
cantadora opereta, risueña, frivola y 
brillante, que se titula Kikí y que 
ha sido hasta el día el és'to más gra-
to de la actual temporada. 
Kikí, es la alegría de París, que 
deefila en ella con sus modas, su bu-
llicio, y. sus múltiples atracciones. 
Consuelo Hidalgo, Pilar Aznar, Del-
fina Bretón y Juanito Martínez, Mu-
fiiz, Lara y Areu, realzan con su ac-
tuación personal los méritos» de , la 
simpática obra de Strauss. 
El viernes, en función de moda se 
realizará la reposición escénica de la 
triunfal opereta La Bayadera, en la 
que interviene (por primera vez la 
muy gentil y graciosa Consuelito Hi-
dalgo, encarnando el sugestivo papel 
de la Marieta, 
Y el sábado hay un doble aconte-
cimiento: la nueva serie del espec-
táculo de moda de los coloristas y 
artísticos Mosaicos Martí, en la sec-
ción elegante de las cinco y por la 
noche el reestreno de esa magna ópe-
ra popular del aplaudido maestro Pe-
Grupo enoantafloi frivola Kiki. 
Para mañana se anuncia la repnv 
sse de Los Gavilanes, popularísima 
zarzuela para reaparicióp Wei gran 
1 tenor Cayetano Peñalver, la ú7tima 
• admirable adquisición de Santacruz 
Peñalver, es fama en España, de que 
canta como nadie la deliciosa canción 
de la rosa, una de las páginas más 
felices del celebrado Guerrero. En es-
tos Gavilanes toman parte también 
•Pilar Aznar y Matías Ferret. 
N E l jueves, a instancias de un gru-
po numeroso de asiduos, se hará una 
Representación especial de la feste-
jada y fastuosa Madame Pompadour, 
ía opereta del madrigal, y de los poé-
,tlcos amoríos de Versalles. 
segundas tiples que intervienen en la alegre y 
nella, titulada E l Gato Montés, to-
mando parte en ella el estupendo Pe-
ñalver, la hermosa y notable Pilar 
Aznar y el magnífico barítono Fe-
rret. 
Se prepara para el próximo día 2 
de junio una función en honor y co-
mo despedida del excelente maestro 
José Gómez, que marcha a España, 
a gozar de un bien ganado descanso. 
Para esta función ensayan los artis-
tas de Santacruz una verdadera joya 
musical del /maestro Serrano Los 
Leones de Castilla. 
Pronto El Amor de Friné opereta vodevil. 
T E A T R O V E R D O N 
L a empresa que con tanto éxito ex-
hibe en su amplio y elegante teatro 
de la cali ede Consulado h aseleccio-
•nado para hoy un colosa Iprograma. 
A las 7 y cuarto comienza la función 
con una revista. L a Novedad 97 y la 
ccmedl aAl Fin Solos, a las S y cuar-
to E l Eterno Triángulo en 8 actos 
por Clairse Windsor. E l más crinv-
nai de los ladrones lo es el ladrón 
de honras. E l se burla de las espo-
sas, hijas y hermanas de los amigos, 
mientras que ellas lloran bus desgra-
cias, a las 9 y cuarto estreno La For-
tura Doble en 5 sensacionales actos 
por William Desmond donde demues-
tr asu incomparable intrepidez y va-
lentía y la preciosa comedia Al fin 
Solos, y a las 10 y cuarto precioso 
estreno Arma de dos Flos, conozca 
.a Monte Cario. E l paraíso europeo 
del placer y de la belleza, donde las 
fortunas se dl-sipan con la misma ce-
lebridad con que se ganaüi. En, 7 
acíjos por Betty Bllthe. Ella creyó 
eneontrar un gran amor y solo halló 
-Vnv extraordinario ladrón. 
Jiañana Bajo el Manto Rojo. Por 
su Defensa f E l Rescate de la Feli-
cidad. 
Jimio 4 Corazones de Hable'por Hos-
bart Bosworth. 
R I A L T O 
ASI ES P A R I S . . . 1 
La mejor sociedad habanera desfi-
ló ayer tarde y noche por el elegan-
te coliseo RIALTO para contemplar 
la maravillosa foto-opereta basada 
en el Vaudevill Francés "Encárgate 
de Amelia" titulado: ASI ES PA-
RIS. . . por la aristocrática estrella 
Pina Menichelli cuya nueva exhibi-
ción será hoy en las tandas de 5 y 
cuarto y 9 y media a toda orquesta 
Y con su música especialmente adap-
tada. 
En las tandas continuas de 1 a 5 
cintas cómicas E L HUERFANO DES 
CALZO por John Bowers y E L CAPI-
TAN RELAMPAGO por Wllllam 
Fairbanks. 
En la tanda especial de las 8 y 
media E L HUERFANO DESCALZO 
por Jonh Bowers. 
Mañana: LA L E Y SE IMPONE 
por Mlmi Palmeri y Artuh Holh 
RIN-T1N-TIN en la tragedia' del 
Faro el viernes. Pelicula preciosa en 
donde se -contempla la labor de un 
perro que tiene el cerebro humano. 
A N U N C Í E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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M A Ñ A N A S E I N A U G U R A L A T E M P O R A D A D E M A I E R O -
N l E N P A Y R E T 
Mañana, mlércole-s, se inaugurarfá 
en el rojo coliseo la sugestiva tem-
porada de Magia y Ocultismo, diri-
gida por el célebre mago e ilusionis-
ta (italiano, Amadeo Maieroni. 
Para darse una idea de la sorpren-
dente condicitU de ese (espectáculo 
maravilloso, basta decir que 61 jue-
gan, sabiamente ĉombinados, todos 
los fenómenos físico-químico-mecáni-
cos de la Ciencia moderna, los más 
asombrosos fenómenos y la smás mis-
teriosas fuerzas de la Psicología y 
la destrez?, y pulcritud de Maieroni 
como prestidigitador notabilísimo que 
se ha hecho famoso por los prodigios 
quo en éste y otros aspectos del ocul-
tismo ha conseguido. 
Realmente, es para sumimos en la 
más viva curiosidad y emoción, ver 
como el célebre mago realiza porten-
tosas creaq'ones en escena. Para Maie-
roni, nada hay, al parecer imposible. 
Parece un dominador de los secretos 
de la Vida y un ser extraordinario, 
a cuyo influjo y conocimiento nada 
escapa. Unicamente considerándolo 
con esas facultades sobrenaturales, es 
como se justifica su milagrosa actua-
ción, cuando de la nada, hace surgilr 
triunfante y bella la vida; cuando 
de ésta, hace transformaciones rarí-
simas y asombrosas. 
Su espectáculo lo divide Maieroni 
en tres partes. En la primera, se su-
ceden los actos basados en la Magia 
Moderna, es decir, en la que inter-
vienen, como creadoras, las leyes fí-
sico-qulmico-mecárvcas descubiertas 
hasta ahora por la Ciencia; en la se-
gunda parte se manifiestas aquellas 
que son debidas, exclusivamefite, a 
efectos mentales y a la destreza y 
agilidad del operador; y en la tercera, 
encajan todos aquellos fenómenos sor-
prendentes a que da lugar un siste-
mático desenvolvlrnlenta ,ílel espíri>-
tu. Es en esta parte en la que Mai e-
roni exhibe las más asombrosas prác-
ticas de sugestión mental y telepa-
tía. 
Entre los actos de Magia Moder-
na e Ilusionismo, figuran en el pro-
grama de mañana los siguientes, que 
ocuparán la primera parte de la fun-
ción. Maieroni manipulador; Los tor-
turados del Japón (acto de ilusionis-
mo comicísimo); Telegrfala Maieroni; 
A los baños de Marianao; La mano 
misteriosa; L ^ Imujer impalpable; 
Creación instantánea de un ser hu-
mano a la vista del públicoá Los mis-
terios de Thin & n; Foulardscamal-
contes y La gran incubadora. 
La segumoa parte, Idedlcada tam-
bién a Magia, pero oriental, estará a 
cargo de la célebre Signora Amella 
Maieroni; y la tercera parte, a actos 
y experiencias científicas de telepatía 
y sugestión mental. 
El precio de las localidades es a 
base de ?1.20 la luneta; 30 centavos 
la tertulia y 20 el paraíso. 
Las localidades están ya a la ven-
ta en la Contaduría del Teatro Pay-
ret. 
La pre&enitaciiCtn escénica -del es-
pectáculo Maieroni llamará poderosa-
mente la atención del público por su 
magnificencia y arte. 
C I N E G R I S C I N E N E P T U N O 
A las 5 y cuarto y 9 y cuarto: E l 
Marimacho y estreno de la soberbia 
producción titulada: En el Ultimo Pel-
daño, notable película interpretada 
por los conocidos artistas Virginia 
Valll, Forrest Stanley, Margaret L i -
vingston, George Fawcett y Prisci-
11a Moran. 
A las 8 y cuarto: Luces escondidas, 
por Dolores Cassinelli. 
Mañana L a Bfvlarina Española, por 
Pola Negri y Antonio Moreno. 
Jueves 28, viernes 29 y sábado 80; 
estreno de la sensacional película ti-
tulada: Tres Mujeres, interpretada por 
María Prevost, Paulina Frederick, 
May Me Avoy, Lew Cody, "WHlard 
Loiila y Mary Carr. Pida en la ta-
quilla la novela de esta película. 
Pronto: Madame Pompadour, por Lya 
Mará, La tragedia del faro, por el 
famoso perro Rln Tin Tin; No es la 
vida hermosa, por Carol Dempster y 
Neil Hamilton; Las gozadoras del 
amor, por Eorothy Devore, Luisa Fa-
eenda Willard Louis, John Roche y 
Culleñ Landis y E l Capitán Blood, por 
J . Warren Kerrigan y Jean Paige. 
C I N E O U M P I C 
Hoy en 'las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media González y Ló-
pez Porta presentan al genial actor 
Buster Keaton en la graciosa come-
dia de mucha risa titulada Hospitali-
dad. 
Tanda de 8 y media, Mary Me L a -
ren en la cinta Perlas, Amor y Odio. 
Mañana: en las tandas elegantes de 
5 y cuarto y 9 y media Cuban Medal 
presentan a la genial• actriz Prlsci-
11a Dean en la grandiosa producción 
titulada L a Sirena de Sevilla. 
Jueves 28 y viernes 29 en las tan-
das de 5 y cuarto y 9 y med'-a estre-
no en Cuba de la sublime creación de 
Blanco y Martínez interpretada por 
un conjunto de estrellas destacándose 
entre ellas la simpática Alice Calhoun 
titulada Pleito de Vecinos, una cinta 
que gustará a nuestra distinguida 
concurrencia. , -r • j 
Sábado 30 la novela de Javier de 
Mcntepín titulada La Mendiga de San 
Sul píelo. 
C I N E L I R A 
Grandioso programa pasara por la 
pantalla de este elegante salón ci-
nematográfico de la calle Industria y 
San José. 
Matinee corrida de dos y media a 
cinco y media, una graciosa come-
dia en nos actos, regio estreno de la 
cinta especial titulada EMOCION 
DESCONOCIDA por el simpático ac-
tor Kennet Mac D-onald, González y 
López Porta presenta el reglo repri-
se de la producción Joya de la Me-
tro titulada LA MUERTE D E L 
AMOR por Ramón Novarro y Barba-
ra La Mar, Carrerá y Medina presen-
ta la gran cinta dramática de gran 
argumento y emocionantes escenas 
MARTIR DE SU B E L L E Z A por Anto 
nio Moreno y Sena Owen. 
Tanda Elegante a las cinco y me-
dia una graciosa comedia en dos ac-
tos, y la gran producción Joya de la 
Metro LA MUERTE D E L AMOR por 
Ramón Novarro y Barbara La Mar, 
por la noche función corrida a lao 
ocho y media con el mismo nroerama 
da la -o ¡ AI . r. ,<,-• 
Para las tandas elegantes de cinco 
y cuarto y nueve y media Neptuno 
ofrece el estreno d* la producciótn 
Joya .titulada Bajo el Manto Rojo 
interpretada por Alina Rubens. 
Cubriendo los mismos turnos una 
rev.sta de Novedades Internacionales. 
A las ocho en punto a petición Beau 
Brummel o el Idolo de las Mujeres, 
por Jhon Barrymore, Carmen Myres y 
Willard Lois. 
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T R A T A E L N U E V O D I R E C T O R D E B E N E F I C E N C I A 
D E A M P L I A R E N L O P O S I B L E L A C A P A C I D A D 
D 2 L H O S P I T A L " G E N E R A L C A U X T O G A R C I A " 
C o n las r e f o r m a s y m o d i f i c a c i o n e s e n los s e r v i c i o s , 
se c r e e q u e p o d r á d a r s e c a b i d a e n e l m i s m o a unaii» 
c i e n c a m a s m á s d e las c o n s i g n a d a s e n p r e s u p u e s t o 
E l nuevo Director de Beneficen-
cia de la Secretaría de Sanidad, 
Dr. del Pino, ha comenzado a ac-
tuar en ese importante ramo a su 
enrgo fm forma altamente favora-
tle a la beneficencia pública. 
E n primer término, |ha creído 
conveniente dotar a los Hospitr|le3 
todos de la República de la nece-
saria promisión de Tacanas y sue-
ros de todas clases, y a ese fin, ba 
elevado un informe al Sr. Secre-
tario recomendándole que dicte las 
órdenes conveneintes a fin de que 
por el Laboratorio Nacional se ela-
boren en cantidad suficiente dichos 
sueros, para remitir cantidad de 
les mismos a los diutlntos hospi-
tales y asilos que asi lo soliciten. 
E l Hospital General Calixto Gar-
cía, cuyo competeoate Director, el 
Dr. Federico Torr.albas, ha s'do ob-
jeto de ataque un tanto apasiona-
do en estos días también es objeto 
de la actuación del nuevo Di-
rector de Beneficencia. 
Según las manifestaciones hechas 
en la tarde de ayer algunos perio-
distas por el Dr. del Pino, ha sido 
designado un Médico-Inspector1 de 
la Dirección, para que visitó ej m^n 
clonado Hospital y, d¿< acuerdo con 
ei Director del establecimiento, Dr. 
Torralbas. teme las medidas con-
ducentes para ampliar la capacidad 
del citado Hospital, siquiera sea 
por el momento, pues debido a la 
congestión permanente de enfer-
mos que sufre el nismo—un exce-
so de más de 2 5 enfermos sobre 
su capacidad normal—el Dr. To-
rralbas, se ye precisado sn muchas 
ocasiones a admitir enfermos o he-
ridos procedentes de Emergencias 
o de Casas de Socorros o de otros 
Términos Municipales. 
Y del propio modo, en la iSala 
de los narcómanos, cuya capacidad 
es sólo para 40 enfermos, en oca-
dones hay más de 70, por lo cual, 
sólo cuando se trata de viciosos 
condenados por un Juzgado, es po-
sible darle cabida aunque con mu-
cho trabajo. 
Para obviar estas dJficultades, 
se propone el Director de Benefi-
cencia extraer del Hospital Calixto 
García a aquellos enfermos propios 
más bien de un asilo de meneste-
rosos, con lo cual se dispo\drá de 
unas 50 camas más. TamMéh recu-
rrirá al Secretario de Obras Pú-
blicas para que terminen los dre-
najes y demás instalaciones sani-
tarias de un pabellón no terminado 
del Hospital, en el que se acondi-
cionarán otras cincuenta camas. 
Este pabellón se llamará "2 7 de 
Noviembre". 
De este modo, se dispondrá de 
un centenar de camas, por encima 
del número de 700 consignado en 
Presupuesto. 
Se ha dispuesto por el Director 
de Beneficencia que por los Direc-
tores o Juntas de Patronos de los 
Hospitales de la República, se dé 
cuenta con la situación actual del 
con cargo al Presupuesto Nacional, 
personal de los mismos que cobre 
E L NUEVO P E R S O N A L 
Hoy tomarán posesión de sus 
cargos en la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, para los cuales fue-
ren designados por decreto de fe-
cha de ayer, los señores que siguen: 
Dr. Ruperto Hernández, Jefe de 
la Vigilancia del Abasto de Leche 
de la Habana y términos limítrofes, 
en sustitución del Sr. Abelardo Co-
ro; Baldomcro Piohardo, Jeíe del 
Negociado de Inspección Domici-
liaria de Casas, en sustitución del 
Sr. Peí ayo Peláez; Antonio Martí-
nez, Jefe del Negociado de Multas 
do la Jefatura Local, en sustitu-
ción del Sr. Pablo J . Bamet; y pa-
ra, la plaza que deja vacante el Dr. 
Pichardo se indica al Sr. Franc'sco 
Ccello, que hasta hace poco estuvo 
d-3 Jefe de Policía de la Ciudad 
de Santa Clara. 
Rumórase que para ocupar la di-
rección del Hospital de Leprosos 
del Rincón será nombrado el Dr. 
Carlos Pernias; y para ocupar " la 
plaza de director del Hospitaii de 
dementes de Mazorra el Dr. Alfre-
do Recio. 
L A INSPECCION IMXMIOILIARIA 
E l Secretario de Sanidad y Be-
neficencia, Dc> G'sp l t , ha dispues-
to introducir una nueva organiza-
ción en el Neg^iado de Inspección 
Domiciliaria, y con tal objeto ha 
o'denado al Jefe Dr. Plchardo quo 
los Inspectores que se encuentren 
a sus órdenes, realicen en lo suce-
sivo las inspecciones do los luga-
les que viisiten acompañados de un 
obrero que llevará dos cafeteras 
de petróleo, para que simultánea-
mente, mientras uno realiza la ins-
pección de la coea, el otro petro-
lice los servicios. E V e sistema fué 
introducido por el Gobierno ame-
ricano en la Segunda Intervención. 
Se propone el FVcretario de Sa-
nidad, proveer a dichos obreros de 
la indumentaria necesaria para que 
en todas partes se presenten tra-
jeados decentemente. 
C E S A N T I A D E L P E R S O N A L T E M 
PORiERO 
Surtiendfy efectos desde el pasa-
do domingo, fué dictado por el 
nuevo Secretarlo de Sanidad y Be-
neficencia un importante decreto, 
por el cual se declaran terminados 
los servicios de todo el personal 
temporero que cobraba con cargo 
al Fondo de Epidemias y otros ca-
pítulos del Presupuesto. 
Xo obstante el decreto anterior! 
se ¡harán algunas designaciones de 
Personal temporero 1 para cubrir 
apremiantes necesidades del servi-
cio. 
L O S E M P L E A D O S E N OOCULSION 
E l Secretarlo Oc Sanidad, cursó 
en el día de ayor una orden a los , 
Jefes de Personal y Bienes y Cuen- i 
tas de las Direcciones Generales 
dei DeparVimonto, para que a la 
mayor brevedad, envíen a la Secre-
taría, relación de los empleados de I 
ios distintos Negociados y Depen- I 
denclas que se encuentren en co-
misión del stryicio en. otros c^gos i 
ajenos al suyo propio, a fin de no-
tificarles que ocupen sus respecti-
vos puestos. 
L A COMISION D E DESTLVOS 
Conjuntamente con el Secretarlo 
Dr. GIspert, el Director de Sani-
dad Dr. Rabassa, se trasladó a Pa-
lacio en la mañana de ayer, cele-
brando una entrevista con el Hono-
rable Presidente de la República, 
y con los demás miembros de la 
Comisión de Destinos, que Integran 
el propüo Dr. Rabassa y los Dres. 
VIriato. Gutiérrez y Varona Suá-
rez. 
I N G E N I E R I A SANITARL1 
Por esta Dirección se han apro-
bado los siguientes planos: 
Gral. Aranguren esq. a Zenea, 
de José Maseda; Salud 36, de Me-
néndez Méndez y C.; L . Estévez 
esq. a F . Poey, de Luis TJlloa; P. 
Gómez entre J . Rabí y S. Indale-
cio, dr- Florentina Vallé; San Nico-
lás 167 A., de Manuela Valdés 
Rico. 
Fueron rechazados Rayo 18, de 
Baldomero rtigas; Pte. Gómez a3 
J . del Monte, de José L . Mier; Juan 
Delgado entre, Carmen y Patroci-
nio, de José M. Manro y Pte. Gó-
mez entre J . Rabf y S. Indalecio, 
de Florentina Valle. 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E O I M I E N 
TOS 
Por este Negociado se han des-
pachado las Ucencias de estableci-
mientos siguientes: 
Concedidas: Patria 21 Cerro, 
Barbería; R. do Luzuriaga 111, 
Ebanista; M. de la Cruz y Refor-
ma, Octava y Milagros y P. Gómez 
Y 
¿Ha leído usted esta humanísima novela de E L CA. 
BALLEIRO AUDAZ? ¿Se ,ha interesado por la histoVj 
de AMBARINA, la bella pecadora irredenta?. . . ': 
Pues vea ahora la película de ese titulo "LA SIN VENTURA" 
que se estrenará próximamente en e! 
y que la han importado Santos y Artigas directamenta 
de los famosos talleres de la HUGON F I L M S de p j 
rís, la cual bajo la dirección, como autor, de E L CÁ ' 
BALLERÜ AUDAZ, ha dado a la pantalla una de las 
más bellísimas creaciones do la fotografía animada. 
Si usted no ha leído la novela, puede adquirirla ? 
el T E A T R O CAMPOAMOR o en Industria 146, eficin a 
de Santos y Artigas, al precio de 80 centavos. -
L a novela tiene en la pantalla una escena de la p©. 
lícula. 
&7, Puestos de Frutas; 12 y F 
Batista, Figón; Concha Pérez, 
Tda.; materiales edilficación; Cla-
vel entre Pajarito y A. Seco, Fea. 
de losetas; Ayesterán 8, Bodega; 
Gloria 22, Almacén perfumes S. 
Francisco 4 6, T. de mecánica; Plá-
cido 29, Almacén pieles; Gral. 
Lacret y Pasaje, Bodega; Bélgica 
2, Tienda insc. matemáticas; Riela 
48. Sol 48 y 10 de Octubre 14 7, 
Tienda tejidos; M.4 Gómez 330, 
Alm- muebles. 
Fueron denegadas M. Morúa 
Delgado 142 Café cantina; Marta 
Abren 61, Comerciantes; Arbol Se-
co y Benjumeda, Figón; Atarés y 
Sta. Ana, Carbonería y Zenea 829, 
Ferretería. 
T E A T R O C U B A N O 
Abrirá de nuevo sus puertas al pú-
blico el día 29, con una nueva com-
pañía de variettés, en 'la que f.'guran 
artistas de tanto relieve como Tere-
sita Zazá, L a Joylta, coupletista pe-
ruana; Tessle Moreno, que lo mismo 
baila un fox que • una rumba criolla; 
la pareja de bailes españoles Vila-
Martínez, que el público no se cansa 
de aplaudir; la pareja de bailes ar-
gentinos Urq^a-Podestá, que ya ha 
sido aplaudida por el público habane-
ro en uno de nuestros principales co-
liseos; la señorita Nena Podestá, bai-
larina clásica; Raúl D'Argos, baila-
rín cubano, etc. etc. 
Puede decirse, sin exageración, que 
cada uno de estos números, por su 
arte insuperable eai sus r^specti'vos 
géneros, bastaría, por separado, para 
llenar un teatro. 
Con la compañía debutará también 
ese día la nueva orquesta americana 
de mujeres, verdaderamente notable y 
de cuya fama tenemos noticias, no so-
lo por la prensa de Norteamérica si-
no también por el señor Canosa, que 
hubo de oiría en su reciente viaje a 
Estados Unidos. 
C 5027 
C I N E 
Grandioso estreno en Cuba 
SABADO 30, D O U G O 31 
L a emocionante producción ti-
tulada 
O L I 
Línea y B, (Vedado). 
R O O S t V E I T E S 1 R A I D A 
Monte 455. 3Ionte 242. 
J u e v e s 2 8 y V i e r -
n e s 2 9 d e M a y o 
d e 1 9 2 5 
5:15 y 9:30 P. 3Í. 
¡Regio estreno en Cuba! 
Una película que a la par que 
entretiene emociona por su ori-
ginal y bien tramado argumen-
to. 
D 
e i t o 
D E 
Basada en la iuteresante 
vela de 
"..w .̂iv..-; 
Magistral interpretación de 
A L I C E CALHOUN, D A V I D T O R R E \ C E , F R A M Í S H E R I D A N y 
J A M E S MOR11ISOX. 
Una producción melodramática que ofrece un doble atracti-
vo: la comedia y el drama que alternan de una manera admira-
ble haciendo sentir diversas emociones. 
E n br©ve una nueva atracción: 
"¿PRINCESA O MU.TER?" 
Por un selecto grupo de actores integrado por Alice Cal-
houn, Miss Du Pont, Wanda Hawley, J . Warren Kerrigan y Pat 
O'Malley. 
C 5021 I d 26 
Episodios da la vida de 
R I N - T I N - T I N 
E l perro más popular del mundo 
RIN-TIN-TIN; el o.erro con 
inteligencia humana, nació bajo 
el retumbar de los cañones en 
los ensangrentados campas de la 
Francia heroica. 
A la edad de dos mese.s desper-
tó la admiración de los soldados 
por su instinto de inteligencia 
siendo entregado a Lee Ducan 
para que lo ed-ucara. 
Pocos me.V.'S después RIN-
TIN-TIN prestaba heroicos Eervi-
cios en la línea de fuego en el 
escuadrón aereo No. 135; cen-
tenares de heridos fueron des-
cubiertos por .RIN-TIN-TIN y 
trasportados a los hospitales de 
sangre bajo el fuego enemigo. 
El góbierno francés condecoró 
al maravilloso animal por los he-
roicos servicios prestados a la 
patria y su amo al terminarse la 
guerra, lo trajo a California. 
Poco tiempo después RIN-TIN-
TIN estaba convertido en un for-
midable actor clnemaltográfico 
ganando $500.00 semanales. 
" L A J R A J E D I A D E L F A R O 
por RIN-TIN-TIN 
E l perro que tiene cerebro humano 
R I A L X 
CIA. 
VIERNES 29 OZVrBVLXrOOr-RATlCA. CUBANA. VTRTTJDES 36. 
C 4 0 9 3 ld-26 
Producción especial en ^ ^ 
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5 Vi H O Y 
Lía Cuban Medal Film Co* 
presenta a la encantador* 
En la soberbia pro 
C 501* 
M J i j i H i i 
M A P E . t U H i n 
O I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O ¿ ó D E 1925 P A G I N A N U E V E 
B . V D . 
B E S T R E T A I L T R A D E 
(Marca Registrada) 
R o p a I n t e r i o r " B . V . D . " 
N o h a y M á s q u e U n a . 
C ó m o d a , F r e s c a , D u r a d e r a , 
L a identifica esta etiqueta tejida en rojo. 
8 5 C t s . 
E n C u b a 
E n £«U*A. 
8 5 C t s . 
T h e B . V . D . C o . I n c . , N e w Y o r k . 
N o l a O l v i d e N u n c a 
L a e t i q u e t a e s s u g a r a n t í a . 
B ú s q u e l a , C o n ó z c a l a , E x í j a l a . 
Y usará " B . V . D . " No hay nada mejor 
8 5 C t s . E n E . U . A . 
E n C u b a 8 5 C t s . 
Unicos fabricantes de la Ropa Interior "B.V.D.** 
l l l l l l l l l l P ^ l f f l I 
M A D C F O R T H E 
B . V D . 
B E S T R E T Á i L f R A D E 
(Marca Registrada) 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
(XnduBtrla esqtaa» » 
5»i. roí*) las nueva înco y cuarto 
A 'a(5 «treno de la cinta Madame 
r10*4 • la película úa las fiestas 
PoinPadon ' 
,n le May0-
Novedades 'nternaciona-A a* 0"oCei:7"1a's'comed.'3S Una mu  Una gnnja e 
PAXTSTO (Fn«<50 de Marti esquina a 
Colón) 
A las cinco y cuarto y ? las nueve 
y media: Hogar o casa, por 
Hawley v Forrest Stanléy; 
dia Estamos frescos. 
A las ocdo: la comfedia en dos actos 
Wanda 
la come-
peligrosa y por ambos lados, por a ios dramas Almas cau-
Ja<* 1 e p'at o'Malley y Cleo Madi-
^'pír la razón y por la fuerza, por 
jODi * 
McC(nVA",h0. por la razón y por la ^ las &<'nu-
íptuno entra Consulado 5 
a las nueve 
media: E l huérfano 
rus cinco y cuarto 
*edia: ¡Así es París!, por Pina Me-
[fichélu_ ^ cinco: E1 huérfano des. 
¿ . p o r John Bowers; E l Capitán 
A ¡as ocho 
jescabc 
fjítO* (Pa<lr9 ^a^1* 7 Genera. 
CwrrUlo) 
ñas cinco y cuarto y r. las nueve 
m»dia: Kobando corazones, por V10-
!' Dina y Mllton Sills. 
A las echo: Rizitos de oro, por S. 
XaBon. 
nUAJWií (Avenida 'WUson entre A 
j p»íoo, vedado) 
i las ocho: Cualquera las entien-
jt) por Marguerltte La Motte. 
¿ las tinco y cuiirto y a las nueve 
. media: No es la vida hermosa, por 
Carel Dompster. 
9KS (ü 7 Vedada) 
\ las cinco y cuarto y a las nueve 
media: éí Marimacho; En el último 
peldafto. ror Virginia Valli. Forrest 
Stanley y Margaret Livingston. 
A las ocdo y cuarto: Luces escon-
didas, por Dolores CasinolU. 
laPTTJHO (Neptnno esquina a Per-
tirérancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Bajo el- manto rojo, por Al-
ma Rubíns; Novedades internaciona-
les. 
Alasocho: El Idolo de 'a? Mujeres, 
por John Barrymore, Carmen Myers 
y W. Lois. 
A las echo y media: Cría fama, por 
Cullen Lrardis, Ernest Torrance. Noah 
Berry y Mar y Astor. 
VEKD'J.N' (Conaniado entre Anlmatr j 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
Novedades nternaconales; la comeda 
;Al fin, solos' 
A las ocho y cuarto: E l eterno 
riángulo, por Claire Windsor. 
A las nueve y cuaro: La foruna do-
ble, por W. Desmond. 
A las diez y cuarto: Arma de dos 
filos, por Betty Blythe. 
OLISTFIO (Avenida Wüsoa esquina a 
B , Vedado) 
A las echo: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Perlas, Amor y. 
Odio, por Mary Me Laren. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Hospitalidad, por Buster 
Keaton. 
IlTGIiATESmA (General Carrillo y 
Estrada Pama) 
A las c1os: E l cabello acusador, por 
Theodore Roberts, Conrad Nagel y Mo 
May Avoy; Mi esposa americana, por 
Gloria Swanson, Antonio Moreno y 
Ai'een Pringle. 
A las cinco y cuarto y u las nueva 
y tres cuartos: Tres mujeres, por Ma-
ry Prevo.-.t. May Me Avoy y Pauline 
Frederi'ck. 
A las cobo y media: Mi esposa ame-
ricana. 
XHHA (Xnunetrla esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia en dos actos; Emoción 
desconocida, por Kénneth Me Donald; 
La muerte de lamor. por Ramón No-
varro; Mártir de su belleza, por An-
tonio Morfno. 
A las cinco y media: r.na comedia 
en dos actos; La muerte del amor. 
A las rcho y média: una comedia 
en dos actos; Emoción desconocida; 
Mártir de su belleza; La muerte del 
amor. 
EFECTOS D E L A S L L U V I A S 
E N A G R A M O M E 
El Administrador del central 
"Sinta Rita" se dirigió ayer al Se-
:rfl{ario de Gobernación pidiéndo-
; I* gísÉloüiara con la Empresa de 
l ios Ferrocarriles Uníaos que die-
; raVría para la circula-ción de un 
motor transportando dos botes des-
de Agrámente, para prestar acaxilio 
k gran inundación que existe en 
«Quei central. 
Bl se&or Secretarlo prestó aten-
ción Inmediata a la solicitud. 
Poco después informó el Alcalde 
de Agranronte que a consecuencia 
^ la inundación había perecido en 
«'ílnea "San J*sé" un individuo 
no ha sido identificado . 
En la finca "Pifión" se ahogó 
todo el ganado, considerándose per-
Mas las cosethas de frutos me-
nores . 
D E L E S T A D O M A Y O R D E 
E J E R C I T O 
P A R T I D O P O P U L A R 
C U B A N O 
AS(*KAOlOX D E P R E S I D E N T E S 
Y S E C R E T A R I O S 
AVISO 
J S 3 ? 0 8 61 susto de citar a los 
Religionarios que forman parte 
Dsrt! * Asocla/ci6n, ipara la im-
vriante junta que, con el fin de 
PRESUNTOS ASESINOS 
E l Capitán Robado, desdo Nue-
vitas, en telegrama fecha 23 del 
rctual, informa que por la pareja 
d? escolta del tren Ramal de Flo-
rida fueron detenidos unos jamai-
quinos presuntos autores del asesi-
nato frustrado de Julián La Nuez. 
D E T E N I D O 
E l Primer Teniente Tuero, des-
d^ Ciego de Avila, comunica, en 
telegrama fecha 23 del actual, qne 
en la colonia Valle fu4 detenido 
por el Teniente Fernández Roque 
y personal a sus órdonfíí, R'cardo 
Hernández Flasenciá, alias "Gate-
ro", autor de una exigencia de 
cinco mil 'V os a Rodolfo Ben> 
tez, en la tinca Flores de San 
Juan. 
tomar una orientción, tendrá lu-
gar el miércoles 27 de los corrien-
tes, a las ocho de la noche, en 
fPrado y San José, entresuelos del 
teatro Payret. 
Se suplica a los interesados qiue 
no falten, pues se tratarán asun-
tos de suma iiruportancia para to-
dos los populares.—Caamaño de 
Cjrdenas, Presidente.—Lázaro Vi* 
cente, Secretario. 
il«áíSS3utará MACANA en tandas 
auccion especial F O X : pro-
L A L E Y S E I M P O N E 
tes- El 17reas 1'0jaí5 del SING separa a los dos aman-
«Ufre ^ s' Un mócente del crimen y E L L A otra inocente que 
y 011. b icrueldados del destino, pero L A L E Y S E IMPONE 
P A R A E S T A T A R D E E S T A S E Ñ A L A D A L A V I S T A 
D E L A C A U S A C O N T R A J U L I A N R O D R I G U E Z , P A R A 
a Q U E S E P I D E P E N A D E M U E R T E P O R A S E S I N A T O 
E N E L SUPREMO 
F A L L O C O N G R U E N T E 
H A C I E N D O S E E N UN F A L L O PRONUNCIAMIENTO CONDENATORIO 
R E S P E C T O A DBTEIRSVIINADO E X T R E M O D E L A DEMANDA, A L 
Q U E E L DEMANDADO S E A L L A N O , L E J O S D E D E C I D I R CUES-
TION DISTINTA A L A S P R O P U E S T A S E N E L P L E I T O , S E 
R E S U E L V E DiE CONFORMIDAD CON_LAS MANIFESTACIONES 
D E A C T O R Y DEMANDADO 
C 502 4 Id 2T 
L a Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo de Justicia, de acüerdo 
¡con las .alegaciones del üoctor 
Ramón González Barrios, Letrado 
Director de la señora Amalia de la 
Torre y 'Marrero, ha dictado sen-
tencia declará-ndo sin lugar el re-
curso de casación por infracción de 
Ley interpuesto por la Compañía 
Cubana de Urbanización y Fomen-
to S. A . , contra la sentencia con-
denatoria dictada por la Sala de lo 
Civil de la Audiencia de la Haba-
na en el pleito de mayor cuantía 
promovido por dicho Letrado para 
que se le otorgara a la señora de 
la Torre la escritura de Venta de 
dos solares que adquirió y pagó de 
contado en precio de Cinco Mil pe-
sos en el Reparto de Queréjeta, 
cerca de da playa de lyiarianao. 
iLa sentencia, por ser interesante 
el. problema en. ella resuelto, la da-
mos a conocer a continuación: 
Siendo ponente éíl Magistrado 
José Ignacio Travieso y López. 
'OONiSmERANiDO: que estipula-
do en cierta cláusula de un con-
trato de venta de dos solares, por-
ción de un Reparto que está urba-
nizando la Compañía que los ven-
d e j a renglón seguido de otra cláu-
sula que declara obligación de la 
misma, la apertura y pavimenta-
ción, en el terreno del Reparto, de 
vías interiores de comunicación que 
den acceso a todas, sus parecías, 
con su arbolado corres-pon di en te, 
insta'lación del alumbrado y .de una 
tu'bería maestra de a^ua, y a po-
ner esas vías interiores en comiu-
nicación con las exteriores del ser-
vicio público, que dicha corntvañía 
de urbanización "se obliga aclemás 
como conceslóm especial en favor 
de los compradores de parcelas, en 
la propiedad que se urbaniza, al 
mantenimiento a su costo en buen 
¿ŷ ñ* v a ta limpieza de todas las 
referidas vías interiores de comu-
nicación durante nn P'lazo de cwi-
co años", respecto a1, que se espe-
cifica lá fecha desde la cual emroe-
zará a cóntarp* ese plaro y aque-
lla en que expirará, e* vteto (irte es-
tá al sentido literal de las cláusu-
las antes expuesta* la sentencia 
ane. como lá recurrida, pe lara con 
lugar la demanda, r cuya yir+nd 
f>\ comnrador de dichos dos pola-
res más de cuatro p^os riesaUf5» 
d<» comenzado «1 referido niazo rte 
finco años recama en iuicir. a *̂ 
Comnafiía vendedora rínf* ^^ail^e la 
áoertura tí* la<! vfa^ 'n^erlo-reií de 
comunicación al nrin^inio expresa-
do v deTíi^s obra«=. -̂ omo arbolado, 
tubería maestra para aigua. ¿fe,, a 
míe tamban amie^q oWig^ri. 
Tin»»'! és lAci^o eunne'ito 'do la obM. 
ea^i^ri contraída <*•*. mantener ia« 
referidas vín" f*n bu^n ^ta^rviV üm-
pln_ one-Ta (^remna^í" TTrbfln'T'»-
rini-, d^mand^'^a. .vi">hía icorifrhído 
animismo la ^blísra^i-^n rje tener va 
abiertas an"ellas vías oon «11 arbo-
lado, tubería mae^+ra de a^va. Afó.4i 
•ñor lo menos al Posrar ©1 flffl fila-
do oara, aue a nnrti> d«l Tnismo cn-
menzara a cnrnnl'r la. do mantendr-
ía a su pop+o ert bue-Ti e^ta^n v 11m-
v como tal el a/'c^^e v 
«¡p -̂tí̂ O COn Oljn <an la PA" t pn r'i ̂  íri&L 
mrrida se ba b^bo «nli^api^jj 
•ia<3 antp-q referidas ^láus"!"^ ¿vi 
contrato de verita ba"» d^ i i r'0-
mjaiH â.,, va nv̂  fhA a-*'» ^«leb-^^o 
PT\ 91 He mar7,0 19 22. la f^cba 
señalada rm «1 míemo nara el ^n-
mi*^'." d**1 moTo de ^s fi*~>*o año^ 
el 2fi,.':'Q, D'c^m.bra de la en 
diebn nlaz^ babríq d" t^rm'-
nar el ?R d» ^'."'"mHre r«« IQ^S. 
Ti en l^. fl&^itirti c-o ^o+able-
oiñ pfl *"!' Hn octn^-c, 1000. Hp-
rfva^e rn-n toVia evid^rWa de ln bas-
ta, aiiuf P^nuP t̂n. nnra nO ha ínfl-
d''do la P*!* ^el luícV) An la in.fra^-
ción atribuida en el rno*Wo lo+̂ o 
A d»' reour«n. del prtf^ulo 12R1 
dpi r^dl^o r"ivt1. con^^me al *l>á.1 
cuando término-? do nn contra-
to son claror v no dcla-n dnda,q po-
'bre la íntenefón do lo* ^ontra+a/it^ 
sa estará al sentido litoral de sus 
cláusoilap. 
CONS'ICraRANTDO1: que en méri-
to a los pronios antecedentes en 
el anterior párrafo examinado, há-
cese evidente que tampoco ha in-
cuirrido la Sala del juicio en el 
error de hecho en la apreciacMm 
de la prueba, que en el motivo le-
tra E del escrito de ampliación le 
atribuye la Compañía recurrente, 
ya qiue contra lo sostenido en di-
cho motivo, de resultar del con-
trato no haberse obligado dicha 
Compañía a realizar dentro de un 
determinado plazo las obras a cu-
ya efectuación se le ha condenado, 
es obvio no haber sido dicho pla-
zo otro que e r terminado cuando 
llegó la fecha a partir de la cual 
habla ella prometido a Jos compra-
dores de parcelas en el Reparto 
que urbanizaba (y uno de los cua-
les fué la demandante) que man-
tendría a stu costo en buen estado 
las vías de comunicación de que 
ha venido tratándose. 
CONiSilDEiRANDO: que en mérito 
a los antecedentes ya expuestos con 
relación al motivo letra A, tampo-
co cabe decir, como en el motivo 
letra B Inundadamente se sostiene, 
que en el fallo recurrido se haya 
violado por falta de aplicación el 
H O Y ó 'Á T ^ d ^ £ 1 * 3 - * " ^ 9 / 2 H O Y 
artículo 1128 del Código Civil, en 
su primera parte, que es a la que 
el recurrente parece contraerse, 
porque esa parte del precitado ar-
tículo es sólo de aplicarse si la 
obligación no señalare plazo^ y con-
currieran las démás condiciones en 
él previstas; y en ell caso que ahora 
se examina el Tribunal sentencia-
dor ha estimado que conforme a lo 
estipulado en el contrato base de 
la demanda sí hay plazo señalado. 
CONSIDERANDO: finalmente, 
en cuanto al motivo C del recurso 
y al D de la ampliación, que no 
existe la causa de casación en el 
primero de ellos aducida, toda vez 
que haciéndose en un fallo un pro- \ 
nunciamiento condenatorio respec-
to a determinado extremo de la 
demanda, al que el demandado se 
ha allanado, lejos de decidir cues-
tión distinta a alguna de las pro-
puestas en el pleito por las partes, 
que es lo que constituye Cl vicio 
de incongruencia en la sentencia 
que se dicta, se ha resuelto de com-
pleta conformidad con las manifes-
tación és del actor y del demanda-
do; y eh lo que respecta al segundo 
de dichos motivos, es de toda evi-
dencia qrae no se ha otorgado más 
de lo pedido cuando habida cuenta 
de lo estipulado en un contrato, 
en que el demandante se funda pa-
ra pedir el inmediato cumplimiento 
por el demandado de obligaciones 
por este contraídas, la Sala del 
juicio, ateniéndose a las cláusulas 
del contrato, aprecia que la obliga-
ción se encuentra vencida, y no se-
ñala plazo alguno prudencial y 
equitativo a favor del demandado 
para el cumiplimiento de la misma, 
que es en lo que, mediante dicho 
motivo letra D de la ampliación, 
se hace consistir el defecto en el 
alegado como determinante de un 
fallo excésivo. 
CONSIDERANDO: pues, que el 
recurso interpuesto ha de ser de-
sestimado, y, con sujeción a lo pre-
visto por el artículo X L , de la Or-
den número 92 de 1899 condena-
da la Compañía recurrente al pago 
de las costas. 
F A L L A M O S : qiue debemos de-
clarar y declaramos no haber lu-
gar a dicho recurso de casación 
y condenamos con las cofetas a la 
parte recurrente; comuniqúese con 
devolución de los autos al Tribu-
nal sentenciador; y publíquese en 
la Gaceta Oficial de la República 
y en la colección a cargo de la Se-
cretaría de Justicia, para todo lo 
cual se expedirán las necesarias 
certificaciones. 
Así por esta nuestra sentencia, 
lo prorüunciamos, mandamos y fir-
mamos: José V . Tapia, Jur|i M. 
Menocal, José Ignacio Travieso y 
López, Juan Federico lEldelmann, 
Marco Aurelio Cervantes, Raúl Tre-
lles y José Clemente Vivancos. 
Sentencia número 59. Mayo 22 
de 19 25. 
MWtOTlJH» A-963ft 
r 
MUSICA C r P E C I A L ^ V S > I É í 3 
P . A . I 2 . I S 
O R Q U E S T A 
solicita el Ministerio Fiscal pena 
de muerte, por considerarlo autor 
del asesinato de Policarpo Martí-
nez Salagre, ocurrido frente a la 
finca " L a iSerafina", de Caimito 
del Guayabal. 
Defiende el doctor Joaquín J . 
Oehotorena, quien sostiene que el 
procesado no es autor del delito 
que se le imputa. 
EN COBRO D E S3.000 
En los autos del juicio de ma-
yor cuantía promovido por Adolfo 
Silva Medrano contra José Valen-
cia Fernández, ambos propietarios 
y vecinos de esta ciudad; autos en 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
ESTADOS UNIDOS 
Muerte de un periódico antica-
fcAicto.—El periódico anticatólico de 
Portiand, Ore., llamado "The Wes-
tern American", órgano de los K u 
Klux Klan, ha cesado en su publi-
tldo común del Senado, que dió 
carpetazo a todos esos proyectos pa-
sados en la Cámara de Represen-
tantes dominada por los K . K. K. 
Merece sincero encomio, la publi-
cación católica de la capital del E s -
tado, "Denver Catholic Register", 
C 4 M P 0 4 M 0 f l 
Estrenará el / 
JUEVES 28 7 
VIEKITES 89 
la , grain producción METRO-
GOLDWYN, titulada: 
L a m u j e r q u e 
s e I m p o n e 
(Trae as Steel) 
interpretada por la inlm}tabl« 
IJaiESlX FXtlSTGXiB 
Él M M M i p 
Esta película rebela "al desnudo" 
la vida llena de tentaciones y pe-
ligros a que están expuestas las 
esposas, hijas y hermanas, puer-
tas adentro, eh las modernas ofi-
cinas comerciales. 
Bepertorlo: 
CARRERA V aiESlNA . 
R E C U R S O SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Soipremo ha declarado sin 
lugr el recurso de casación inter-
puesto por el procesado Nicanor 
González Magides, sereno vecino 
de esta ciudad, contra el fallo de 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Ha-bana, que lo 
condenó a la pena de un mes y un 
día de arresto mayor, como aoitor 
de un delito de imprudencia teme-
raria del que resultó incendio. 
INSUSTANOIABLE 
Dicha Sala ha declarado insus-
tanciable di recurso de casación, 
interpuesto por Francisco Martí 
Fernández, contra el fallo de la 
Audiencia de Santa Clara, que lo 
condenó en causa por robo. 
SEÑALAMIENTOS Ifií E L 
SUPREMO PARA HOY 
SALA D E L O CRDEUNAL 
Audiencia de Camagüey. Que-
brantamiento. Robo. Bernardo Do-
net. Ponente Bordenave. Letrado: 
Pablo P . Zamora. 
—Audiencia de la Habana. In-
fracción. Estafa. M. F . contra 
Mamuela Cabrera y otro. Ponente: 
rpálma. Letrado Alfredo Pórtela. 
—Audiencia de la Habana. In-
fracción . Disparo y lesiones. En-
rique Veciana Mayorga. Ponente: 
Salcedo. Letrado: F . G. S. 
S A L A D E L O C I V I L 
Audiencia de la Habana. Con-
tencloso-administrativo. Luis Se-
cades contra el Estado. Ponente: 
Cervantes. ¡Letrado: Fernández Bil 
bao. Fiscal M. Castro. Procurador 
Hernández. 
—Audiencia Oriente. Infracción. 
Guantánamo . Desahucio . Manuel 
Fernández contra Juan Durla. Po-
nente: Edelman. 'Letrado Corzo. 
—Primera Instancia Guantána-
mo. Desahucio. Laiureano Cobián y 
Pis contra Tor \ 1 Ruiz y otros. 
Ponente: Edelman. Letrado: An-
gulo y Zaydín. 
—Audiencia de 'Santa Clara. In-
fracción . Mayor cuantía. Sociedad 
I . Insúa y Compañía, contra José 
Rodríguez sobre pesos. Ponente: 
Portuondo. Letrado: Contrera. 
Valdés. 
cación por agotamiento de fondos. 
Cuando se toca el bolsillo, aun losÍPor lo hábil y valientemente que ha 
mismos caballeros del icjperio invi-! ̂ Mclo llevar a cabo la campaña 
los cuales el Juez de Primera Ins-|sible muestran su debilidad. Y lo (contra el proyecto de ley que qua-
tancia del Centro declaró con lu- peor del caso es que la Compañía iría introducir medidas restrictivas 
gar la demanda y condenó al de- Dünham Printing exige a dicho pe- en el uso del vino para misas y con-
mandado a pagar al actor la can- riódico cerca de $19,000 por gas-
tidad de 3,000 pesos, intereses le-1 ton de impresión. Y cuántos Ciu-
gales y costas, la Sala de lo Civil | dadanos podrían exigirle también 
y de lo Coutencioso-administrativo ¡ ia paz y concordia de. tantos pue-
de esta Audiencia ha fallado con-¡bios rota por su reprobable cam-
firmando la expresada sentencia. paña. 
T E R C E R I A D E DOMINIO 
L a propia Sala, vistos los autos 
de la tercera de dominio promovi-
da por Justo Urtiaga Baracaldo y 
Nueve biblioteca catól ica.— Con 
asistencia de distinguidos persona-
jes se colocó el día 22 de abril la 
primera piedra dr la gran Biblio-
Francisco Urtiaga Quintana sobre leca que se va a levantar en el re. 
bienes embargados a consecuencia c}nto de la Universidad Católica de 
de juicio de menor cuantía seguí- VVashi ton costeada j K Mu. 
do por José 'Pérez Fernandez con- lle ^ ^ ^ b 
tra Justo Urtiaga y (^mpanía del Kxcmo Cardenal Haye8> de Nue. 
comercio ^ ^ ^ ^ f ^ V̂  York, y halláronse presentes to-el qiue el Juez de Primera instan-Lq_„ , _ j , •, , 
'dos los Excmos. Cardenales de la 
nación, el Delegado Apostólico y 
Procurador: Carrasco 
E N L A A U D I E N C I A 
SUCESO E N CAIMITO D E L GUA-
Y A B A L . — P E N A D E M U E R T E 
Pana esta tarde ertá señalado 
ante la Sala Primera de lo Crimi-
nal, el juicio oral de la causa ins-
truida al procesado Julián 'Rodrí-
guez González, sujeto para quien 
cía del Norte dictó sentencia de-
clarando sin lugar la referida de-
manda de tercera de dominio, ha 
fallado (confirmando la sentencia 
del Juez. 
SEÑALAMIENTOS E N L V 
A U D I E N C I A P A R A H O Y 
Sala Primera 
Vicente Otaño, por homicidio. 
Ponente tíetancourt. Defensor Cas-
tellar ^s. 
Ignacio Pons, por falsedad y es-
tafa. Ponente: Betancourt. De-
fensor: Barraqué. 
Félix F . Figueredo, por lesiones. 
Ponente: Betancourt. Defensor: 
Demestre. 
Francisco C . Pérez, por falsifi-
cación. Ponente: Betancourt. De-
fensor: Dumas. 
'x'edro Barroso, por infracción de 
la Ley de Drogas. Ponente: Gar-
cía. Defensor: Mármol. 
Julián iRodríguez González, por 
asesinato. Ponente: García; Defen-
sor: Ochotorena. 
Sala Segunda 
Augusto Blanco, por estafa. Po-
nente: Montero. Defensor: Mármol. 
Alfonso Castaños, por rapto. Po-
ne nte: Madrigal. Defensor: Diego. 
Pedro Trigo, por lesiones. Po-
nente: Madrigal. Defensor: Gon-
zález . 
Juan M. Garraztazu y otros, por 
asesinato. Ponente: Valdés Faul i . 
Defensores: Rosado Aybar, Garraz-
tazu y Gans. Acusador: Castella-
nos . 
Sala Tercera 
Raimundo Price, por atentado. 
Ponente: Arango. Defensor: Lom-
bard. 
Eduardo Miralla, por infracción 
de la Ley de Drogas. Ponente: 
VaOdós Faul i . Defensor: Aédo . 
Caridad Rodrguez, por hurto. 
Ponente: Aróstegui . Defensor: 
Aedo. 
César Reguera, por allanamiento 
de morada. Ponente: Aróstegui. 
Defensor: Pola. 
SALA D E L O C I V I L 
Almendares. Menor cuantía. Di-
ligencias prejaratorias en vía eje-
cutiva promovidas por Ricardo L a -
brador contra Fabián García. Po-
nente : del Barrio. Letrado: de la 
Carrera. Procuradores: Manito y 
Cardona. 
—Almendares . Ejecutivo. E n -
rique Watson contra David P. May-
berry. Ponente: Zayas. Letrados: 
Lliteras y Collazo. Procuradores: 
Reguera y Medina. 
—Oeste . Menor cuantía . Wi-
lliam W. iHarris contra Angela de 
Grau . Ponente: del Barrio . Letra-
do : J . de la Torre. Procurador: 
Roca. 
—Almendares: Menor cuantía . 
José M. Bentancour contra Manuel 
Pradere. Ponente: Zayas. Letra-
dos: Escudero y Bolívar. Procura-
varios miembros del Cuerpo Diplo-
mático. E l edificio será de tres pi-
sos, y además de las salas de lec-
tura y consulta, tendrá capacidad 
para un millón de volúmenes. Ac-
tualmente la Universidad dispone 
de 250,000 volúmenes. 
L a legislatura del Estado de Co-
lorado.—Ha clausurado sus sesio-
nes, sin haber pasado ninguna de 
las leyes anticatólicas presentadas 
por los K u Klux Klan y patrocina-
das por el mismo Gobernador, que 
es uno de ellos. Todos sus esfuer-
zos se estrellaron ante el buen sen-
dores: Yanes y Cárdenas. 
— S u r . Mayor cuantía. Alejan-
drina Calderón contra María Da-
bala y otros. Ponente: Zayas. Le-
trado: Pridto. PrócuiradoT: Pé-
reira. 
—Alínendares . Interdicto . Lo-
renza María Augusta Lacoste con-
tra Ricardo Caírera. Ponente: R. 
Acosta. Procurador: Radillo. 
—Céntro. Mayor cuantía. Ma-
ximino Borges y del Junco contra 
Juan Alvarez. Ponente: Zayas . Le-
trado: Ledón.- Procurador: Spíno-
la . 
—Guanabacoa. Incidente. Des-
linde de la finca Boca Ciega, por 
JUaii B . Alfonso. Ponente: Eche-
varría. Letrado: Barrinaga. Fis-
cal. 
—Oeste. Pensión. (Emérita Del-
gado. Ponente: Zayas. Fiscal . Pro 
curador: Reguera. 
—"Norte. Mayor cuantía. Quin-
tas en el Bosque contra Alfredo 
Cuesta. Ponente: Zayas. Letrados: 
A. Maruri y G . Mendoza. Procu-
radores: Menéndez y Spínol. 
—Oeste. Incidente sobre hono-
rarios por Alejandrina Calderón en 
desahucio por Carmen Hernández 
y Torres. Ponente: Zaya^. Letra-
dos: Prieto y Rodelgo. 'Procura-
dor: Peyera 
tra otros proyectos anticatólicos. 
F R A N C I A 
L a campaña de los católicos fraiu 
ceses y el "cartel" anticatól ico.— 
¿Hablaban los señores de los triun-
fos de Herriot? 
Vcmticuatro voto^ han servido 
de punta al pie con' que el Senado 
ha ochado a la calle a Herriot con 
su Gobierno. 
E l cual murió al comenzar la 
gloriosa campaña de los católicos 
franceses contra el cartel anticató-
lico. Más no quería Herriot que en 
la partida de defunción constase la 
circunstancia de haber caído al gol-
.pe irresistible la defensa cató-
lica. 
E l cadáver continuaba insepulto 
apestando la Cámara. 
A l cabo se le ha extendido una 
partida de defunción económica, y 
el cadáver ha sido sepultado, amor-
tajándosele con la rechifla general. 
Cuando los católicos pelean así, 
triunfan. Cuando no pelean así, son 
derrotados. 
Para que aprenda Herriot.—He 
aquí una pequeña lección de His-
toria moderna, para que la estudie 
Herriot: 
" L a primera ley francesa sobre el 
"descanso semanal" fué votada ol 
14 de noviembre de 1814 por un 
Gobierno entonces católico. 
L a primera ley protectora del 
"trabajo de las mujeres y los ni-
ños" se votó el 22 de marzo de 
1841. y se debe a la iniciativa de 
tres católicos: Ioj. señores Monta-
lémbcrt, Legrand y Dupin. 
E n 1857, Daniel Legrand, cató-
lico, lanza por vez primera la idea 
de una "legislación obrera interna-
cional". 
L a primera Cooperativa de cré-
dito se fundó en Poligny por un 
católico: el señor Milcent. 
L a primera "Caja rural de Fran-
cia" fué creada por un cura rural: 
el abate Raju. 
Los primeros "jardines obreros" 
fueron organizados en Sedán, en 
1891, por una católica, la señora 
Hervieu, y en Saint-Etienne, ppr 
el jesuíta Padre Volpette. 
E l primer "Min;Rterio" del Traba-
ío" de Europa fué instituido el 25 
de mayo de 189 5 por un Gobierno 
católico: el bélga. 
¿Y no es un gran católico el con-
de Alberto de Mun, que fué el ini-
ciador dé todas las leyes sociales 
modernas? 
¿No és nada menos que un Sobe-
rano Pontífice, e] Papa León X I I I , 
quien en su Encíclica sobre la con^ 
dición de los obreros, ha hecho una 
obligación de conciencia a los pa-—Este . Mayor cuantía . Manuel | Linares contra Compañía Licorera . 
de Cuba. Ponente: R . Acosta. Es- el da1r a_sus obrfros el l"sto 
Irados y Fiscal . 
—Almendares. Mayor cuant^i. 
Luis de la Torriente contra Lo-
renzo Salmón. Ponente: Zayas. Le 
trados': Bermudez y Mendoza. Pro-
curador: S'pínola. 
—Oeste. Mayor cuantía. Desi-
derio Saludes contra Inés Marga-
rita Gutiérrez. Mayor cuantía. Po-
salario, es decir, un salario razoné 
ble, que les permita vivir y sostener 
a suk familias?" 
Esto lo escribe "La Vlctoire". 
ROMA 
Los milaneses han venido en nu-
merosísima peregrinación, organiza-
da por obra admirable que lleva 
el nombre del santo e inolvidablo 
nente: Zayas. Letrados: Demestre. 1 Cardenal Ferrari . Los recibió Pío 
(Procurador: Cardona. Parte. XI con especial afecto; son sus pai-
Sur. Domingo Trueba y Com-isanod> ^an sido sus feligreses y sus 
pañía contra Cuba Fabril S. A. j diocesanos; entre peregrinos venía 
Ponente: Zayas. Letrado: Ramírez su hermano el comendador Termo 
Proou ra dores: Zabarte y Jiménez. j Rattr; ocuparon varias salas, que 
—Almendares. Mayof cuantía; : todas recorrió el Padre Santo, dan-
Elena TaTtínez González contra 1 do su mano a besar y teniendo pa-
EmlHio Ojoa. Ponente: Zayas. F i s - i r a cada peregrino una frase y una 
cal. Estrados. [bendición; luego les habló, y como 
todos sus discursos, fué un llama-
miento a la vida de la gracia, a Ja 
pureza de las costumbres, a la fre-
cuencia de Sacramentos, a la vida 
de celo por la salvación de las al-
mas; insiste mucho el Papa en es-
to, y quiere que el Año Santo sea 
de renovación eEiPiritual, que todos 
se santifiquen, que los católicos 
den ejemplo de vida de piedad y 
sana moral. Bendijo a todos y tuvo 
una bendición especial para los ni-
ños que dijo sen los predilectos del 
Divino Corazón, y para los viejos y 
enfermos; los que sufren, los que 
se ven abandonados y que tanta ne-
cesidad tienen de consuelo. 
Elogió la "Obra del Cardenal Fe-
rrari", que tanto bien hace a todos:, 
a los pobres, a los que estudian, a 
los que trabajan, a todos, en fin, 
y que por su iniciativa existe ya 
también en Roma. 
La primera peregrinación ingle-
sá que ha llegado a Roma la com-
¡ponían 500 personas que procedían 
de Liverpool, presididas por mon-
señor Redmond, Vicerector del Co-
legio inglés, y la organizó la Aso-
ciación Catholic Truth Society, qu« 
tanto trabaja en favor del catoli» 
cismo en Inglaterra. 
Nuestro amantísimo Padre Pía 
X I recordó haber visitado los lu-
gares de donde venían los peregri-
nos; saludó con paternal afecto a 
los primados que vienen de la que 
fué la Islá de los Santos y extendió 
su bendición aun a los que allí es-
tán Separados de la Iglesia, porque 
es su deseo quq todos vengan a for-
mar un "solo rebaño y un solo Pas-
tor." 
E l día 14 celebró el Pontífice, a 
las siete y media, el Santo Sacrifi-
cio de la misa en el Aula d© las 
Bendiciones, asistiendo a tan her-
moso acto 1,300 peregrinos alema-
nes, de los cuales 1,110 eran maes-
tras de la Federación de la Ense-
ñanza Católica de Renania y Bavl-B-
ra: también concurrieron 200 maes-
tras españolas de la Congregación 
Mariana de Valencia, tpreeididas 
por el reverendo Padre Solar, de 
la Compañía de Jesús, que osten-
taba la representación de S. E . el 
Cardenal Primado de España y Ar-
zobispo de. Toledo monseñor Reig, 
que no ;ha venido personalmente 
por haber ido a Tierra Santa. 
Sabido es cuánto intéresa al Pon-
tifie^ la enséñanV- católica; de loa 
maestroB depende todo; el Papa, que 
es doctísimo en toda ciencia, da 
gran importancia a cuanto con ella 
se refiere, y, además, sabé que lo 
que se aiprende de niños és io qua 
dura siempre y la necesidad quo 
hay de contrarrestar la enseñanza 
laica. Su plática sobre ésto fué her-
mosísima, impresionando a todoa. 
Durante la misa, cantaron loa 
alemanes, con su consumado arta 
de la música y la gravedad de SU3 
himnos, y los españoles entonaroq 
sus cantos con viveza y con el acen-
to éspecial de su tierra, de la gran 
Santa Teresa de Jesús y de San Vi-
cente Ferrer. 
E l Padre Santo, que tanto se in-
teresa por los asuntes .de los ruaos 
en Europa, se ha dignado establecer, 
unida a 1=, Sacra Congregación "Pfo 
Eclesla Oriental", una Comisión pra 
sidida por el eminentísimo Carde-
nal Tacisend, secretario monseflóJ 
Isaías Papadoulos, consultor ©Sípe* 
cial, el Padre Miguel de Herbignyi 
jesuíta; Cardenal Ponente, Su E r 
celencia monseñor Sincers, y visi-
tante monseñor Carlos Mendottl] 
así, pues, esta Comisión se ocupará 
con empeño de cuanto afecta a loi 
rusos. 
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E L J U E Z D O C T O R S A I Z D E 
L A M O R A 
(Viene de la página s'ete) 
Y la Tienda de las Andaluzat». 
qae la forman las señoritas Celia 
v Margot Diago, Encarnita Muro, 
Carmen Teresa Martín y Margot 
García. 
Estas señoritas por la tarde es-
tarán a cargo de los entretenimien-
tos de los niños que acudan a Ví-
bora Park. 
E l señor Victoriano González ha 
cedido galantemente la casita crio-
lla que se utilizó en la Verbena de 
la Prensa. 
Y un obsequio de la Havana 
jElectric será la iluminación del lu-
|gar. 
Una preciosa muñeca donada por 
La Casa Grande se sorteará en si 
1 Kiosco de Tabacos y Cigarros. 
A su vez se rifará un elegante 
abanico de L a Complaciente en 
Kiosco de los Gatos de la Suerte. 
Están de venta en E l Encanto 
! billetes de entrada para la verbe-
na del sábado. 
Su precio es un peso. 
Por persona. 
E L L I B R O D E CUBA 
Edición colosal. 
Dt» mérito imponderable. 
No es otra que la obra más no-
table, en su género, de cuantas se 
han publica-do en el país. 
Resulta así tanto por sus pro-
porciones como poi los asuntos que 
abarca, por las firmas que ateso-
ra ^ por los asuntos que contiene. 
E l Libro de Cuba. 
Así se llama. 
El primer ejemplar fué puesto en 
manos del general Gerardo Macha-
do en vísperas do su exaltación a 
la Presidencia de la República. . 
Expuestos aparecen en E l En-
canto en una de las vidrieras de 
San Rafael, tres volúmenes de E l 
Libro de Cuba. 
Eficaz como ninguna.' 
Obra de propaganda nacional. 
Ayer tuvimos el gusto de salu-
dar en esta Redacción a nuestro 
antiguo compañero en la prensa y 
actualmente Juez de Primera e Ins-
trucción de Guane, doctor Ceferino 
Saiz de la Mora, quien nos ha ma-
nifestado su profundo agradecimien 
te hacia el doctor Ramiro Carbo-
nell, por la atención y asiduo cui-
dado de su niño Melchor, que es-
tando en gravísimo estado de sa-
lud fué sá lva lo por el expresado 
galeno en momentos desesperados. 
E l doctor S a z de la Mora se di-
rige a tomar posesión, nuevamente, 
de su Juzgado. 
(Saludamos afectuosamente al 
distinguido amigo, compañero y 
probo funcionario. 
A C A U S A D E L A S L L U V I A S Y D E L A S G R A N D E S 
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D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D E S D E PAK1S 
Por cable. 
Así llegó la noticia. 
Trasmitida fué desde París por 
nuestro caro corresponsal Battem-
berg; 
Al referir el coronel los feste-
jos con que la colonia cubana con-
memoraba ia gloriosa fecha del 20 
de Mayo anunció una comida. 
Comida de gala. 
A un grupo de cubanos. 
Quien la/ofrecía en el aristocrá-
tico restaurant Ohateau Madrid era 
el señor Aquilino Entrialgo, de ia 
alta gerencia de E l Encanto, que 
realiza en estos momentos una ex-
cursión de recreo por las grandes 
capitales de Europa. 
Un español, y español tan esplén-
dido y tan caballeroso como el se-
ñor Entrialgo, ha ido a compartir 
las alegrías cubanas en tierra le-
jana. 
No es de extrañar rasgos seme-
jantes en el querido ausente. 
Fué siempre asi. 
Hidalgo y generoso. 
>rUSICA Y POESIA 
Tardes de Música. 
Y de Poesía . 
Iniciativa, del bardo tan inspira 
do v tan querido Gustavo Sánchez | Un programa en el que se combi 
Jornadas de arte. 
Selectas e interesantes. 
Galarraga. 
Van a ofrecerse a partir del sá-
bado próxiJiio en la Sala Espade-
ro de nuestro Conservatorio Na-
cional, . i ( j i 
rán números de concierto y recita-
ciones de poesías. 
Basta por hoy la noticia. 
Que ampliaré con más detalles. 
Homenaje. 
A uno de casa. 
CHAMPAN D E HONOR 
(Cérsele por el brillante éxito de la 
exposieión de sus cuadros. 
I Será mañana. 
Trátase del pintor Mariano Mi-1 a las cinco de la tarde, 
guel, el compañero tan admirado y j E l Conde del Rivero, Presidente 
tan querido, director artístico d e j ^ a Empresa del D I A R I O D E L A 
este periódico. MARINA, suscribe las invitaciones. 
Un champán de honor va a ofre-j Asist iré. 
E l . CONSUL D E SUIZA 
De viaje. 
E l señor Carlos Blattner. 
E l distinguido Cónsul de Suiza 
en la Habana ha embarcado para 
Nueva York. 
Seguirá viaje. 
, Con dirección a Europa. 
E n compañía de su esposa, la 
joven e interesante señora Cachita 
E&carrá de Blattner, salió ayer por 
la ruta de la Florida. 
Dentro de breve plazo estarán de 
vuelta los distinguidos viajeros en 
su pisito de Malecón y San Ni-
colás . 
¡Felicidades! 
D E L A P O L I C L I N I C A 
Exitos tras éxitos. 
Dignos tod'os de señalarse. 
Entre los últimos de la Policlí-
nica Nacional cuéntanse los alcan-
zados por su director meritísimo, 
el doctor Gómez de Rosas, ciruja-
no de gran valer y alta reputación. 
Dos casos de apendicitis. 
Operados por él felizmente. 
Uno, la señorita Edith Alonso, 




Ambas operadas han sido dadas 
de pila en la gran Policlínica de la 
Calzada del Cerro. 
No tardará en ser dado también 
de alta el niño José María Am-
pucia. 
Operado del mismo mal. 
Por el doctor Pérez Camacho. 
MAISON V E R S A L L L E S 
L a última nota. 
Sencilla y breve. 
Un aviso a la selecta clientela de 
las señoritas Salas para que pasen 
por la Maison Versailles sin pér-
dida de tiempo. 
Primores en vestidos, ya de ca-
lle, va de noche, se han recibido en 
la flamante casa del Prado. 
Todos de París . 
Del último modelo. 
Tienen ese sello de gracia, dis-
tinción-y novedad característico en 
la maison de las Salas. 
Del mejor gusto. 
Y la más suprema elegancia. 
Enrique F O N T A N L L L S . 
A L I M E N T O * * E L E S " 
Infalible para las COLITIS y trastornos intestinales. 
Farmacias y víveres finos. 
C 4582 Id 25 
I 
m e R E I N E 
Pr ó x i m a s a e m -b a r c a r l i q u i d a n 
t o d o s s u s m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s d e P a j a 
d e ú l t i m a n o v e d a d 
d e l a s f a m o s a s c a -
s a s d e 
CORA MARSON JEANNE VIVET 
LAMBERT ET BERHE1M, ETC. 
También todos sus modelos 
{ de trajes de tarde 
S A R A H E T R E I N E 
P R A D O I C O 
i 
L A H E R N I A 
fPatent» de Inmnelón n* 71376) 
a su aplicax:I6n queda reteni-
da; ya no ñausa mas sufrl-
mlantos r.t .olestias, y definí-
tivamente .arada a las pocas 
C o ^ t o ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Carmel1' 38' 10- B A R C E Í S Í l 
R E S O L I C I O N 
Ha sido remitida a las siete Es-
uelas Normales la resolución si-
guiente: 
"En vista de •que aún no se han 
expedido ios nuevos Certificados a 
!os maestros aprobados los exá-
meneii efectuados conforme a la 
Ley do 2S de julio de 1923, debt 
aceptarse, por esa Dirección, el cer-
tificado o comprobante expedido 
por los Sres. Superintendentes Pro 
vinciales de Escuel&s, o una copia 
dicho certificado o comprobante 
qut presenten la? personas que de-
seen matricularse en esa Escuela 
Normal como maestro-alumno, den 
tro de] plazo señalado, al efecto, 
o sea desde el 15 al 30 del pre-
sente mes de mayo; llenando, ade-
más, ios otros requisitos qu<% para 
el raso señala el. Decreto número 
[¡8 4 del Sr. Presidente de la Repú-
blica, de fecha 30 de abril de 
1924: 
Esta inscripción se p'itenderá 
que os a reserva de que, los inte-
resados, presenten el Certificado 
que expedirá la Junta de Superin-
tendentes de Escuelas, o una certi-
ficación personal del mismo, dy 
acuerdo con lo establecido en la 
regla "Cuarta" del Artículo lo. del 
citado Decreto; en la inteligencia 
de qüe los que así no lo Li'ieren 
en su oportunidad, perderán todos 
los derechos relacionados con la 
matrícula. 
VISITAS 
Visitaron ayer al Dr. Fernandez 
Mascarú. Secretario del Departa-
mento, y al Dr. Lucas Lamadrkl. 
Subsecretario, para s.aludarL'S y 
cumplimentarles das siguiente^ per 
sonas: 
Srs. Mendoza y oubroca. Direc-
tor y Secretario respectivamente 
de la Escuela d^ Pintura y Escul-
tura de Ir- Habana. 
Dr. I'albino Gonzalor. Presiden-
te de l-x Tíalr. Primera de la Audien-
cia de la Habana. 
Una Comisión del Pueblo de 
San Luis, Oriente, formada por el 
Dr. Somodevilla ^ los Sres. Víc-
tor Viseay, José PagJ'ery, Manuel 
Martínez y Aurelio Líscay». 
Los -Reprcsentantoá señores Juan 
E.-pinosa y Antonio Bravo Acosta 
y el Jefe de Presidio Coronel Car-
ios Jjeiíol 
C O N F E R E N C I A S 
Conferenciaron con el señor Se-
cretario i ara asuntos del Departa-
mento irs señora; T>- Manuel de 
••afc*.rti Tnrgaroh*. J'̂ <* 4* ia Sf<-
!5ri ri-» instrucción S'iierior; Dr. 
í larrn^ Mañalicb, Inspector de Es-
L'i-'ln? Normales y Sres. Ovidio 
Méndez, Secretario de la Junta do 
Superintendentes y Hernández Mas 
si, Superintendente Provincial do 
Escuelas de la Habana. 
L a tarde, aun después de las ho-
ras de oficina, fuá empleada por 
los Jefes del Deparlamento en pre-
parar, con los Jefes de Sección. 
Doctores Gispert y Castro Targa-
rona, las modificaeiones pertinentes 
en la plantilla del personal d¿ la 
Secretaría. 
Habrá de ser la primera que re-
sulte ultimada la de los tempo-
reros. 
COMISIONES E X T I N G U I D A S 
Pronto se darán por terminadas 
las Comisiones asignadas anterior-
mente n funcionarnos del Departa-
mento y del Profesorado de Instruc 
ción Pública. 
E l Sr. Subsecrevfario, Dr. LVma-
drid, nos informó que el criterio 
aplicado a este particular es el de 
limitar la perduración de dichas 
Comifdones a los casos puramente 
precisos e Inaplazables. 
E n este sentido ya han sido re-
dactadas las pertinentes órdenes 
que eerán cursadas muy en breve 
a. todos los Jefes de Oficinas e Ins-
tituciones dependientes de la Se-
cretaría de Instrucción Pública. 
L O S E X A M E N E S D E MAESTROS 
En relación 'fon unas manifesta-
ciones publicadas en esta Capital 
sobre el restablecimiento de los 
exámenes anuales del Magisterio y 
atribuidas al Sr. Secretario del De 
Partamento. el Dr. Guillermo Fer-
nández Masearó, desea consignar 
que no es su propósito el restable-
cer un estado de cosas condenado 
y defeaparecido por completo. 
No desconoce el actual Secreta-
rio las aptitudes y preparación que 
deben poseer los maestros, y rio 
piier> por tanto ser partidario de 
los maestros improvisados; conoce 
los beneficios que prestan 1*8 Es-
cuelas Normales y procurará por 
todos los medios a su alcance, que 
estos Centros de enseñanza adquie-
ran cada dia un grado mayor de 
perfeccionamiento y dq eficiencia, 
y que el niimero de ellos, sea ma-
yor en lo porvenir. 
Si la Cantidad de maestros gra-
duados que ofrecen anualmente las 
Escuelas Normales existente^ en el 
País, no fuese bastante para aten-
der a las necesidades de* la ense-
ñanza primaria (pues el clamor en 
demanda de aulas en todas las 
Provincias es unánime y los pro-
pósitos del General Machado de 
satisfacerlo son conocidos); se uti-
lizarán cuando se hiciera necesa-
rio, lois sc-rvicios de maestros ha-
bilitadbs que puedan dedicarse\ a 
la enseñanza, supliendo con ello 
las necesidades que no pudierm 
si'i> atendidas por los maestros 
Normalistas. 
. . . es la exclamación de las personas que han vi-
sitado las calles de San Rafael y Galiano (cuadras 
emprendidas entre los arcos triunfales) al contem-
plar los adornos que para las grandes fiestas del 
20 de Mayo, han hecho con su esfuerzo personal y 
único los comerciantes de dichas calles. 
Esta casa, deseando contribuir 
al regocijo popular, ha puerto a 
la venta, a bajísimos precios, 
preciosas telas de algodón, hilo y 
seda, encajes, abanicos, artículos 
de sedería en general, confeccio-
nes de señora, y el surtido ma-
yor y más variado en trajes de 
niño de todas tallas. 
M U 
S A N R A F A E L W A N A - T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
Algunos de los trenes de la parte de Colón, estuvieron 
en muy serio peligro de ser volcados por la violencia 
de la corriente, llegando algunos coches a ladearse 
Puede decirse que los trenes que pote, fué a Santa Clara para asun-
salieron el domingo para más allá tos de su profesión, 
de Colón v los que tenían que ve-
nir de esos lugares al Este de Co- V I A J E R O S QUE S A L I E R O N 
lón, sufrieron demoras notables y 
algunos estuvieron en peligro de Por distintos trenes fueron a: 
ser volcados por la corriente, el ¡Central Cé&p-des su dueño el se-
tren 5 que salió el domiitgo a la ¡ ñor Antonio Pérez; Yaguajay Ma-
1 y 42 de la tarde para Santiago i ximino Batista; Camagüey Abel 
de Cuba, ai llegar al kilómetro 184, Herrera, ganadero, el capitán del 
en el puente "Chilena" entre Agiii- E . N. Santamarina, Pedro Montejo, 
ca y Colón se le descarrilaron dos i Sergio Castro y familiares; Reme-
coches de segunda y la fuerte co-jdios, Mariano Ponce; Holguín se-
rriente que allí había ladeó los re- ñora Digna García de García, se-
feridos coches con gran alarma de ñerita Felisa Mena Calderón; Sa-
les viajeros que pedían auxilio. Re- gual a Grande Encarnación Ruiz de 
clamó auxilio con su silbato la Bcrnal y familiares, Eugenio San-
locomotora 403, que arrastraba di-
cho tren. 
L a creciente aumentaba. En tan 
difícil situación, un viajero se lan-
zó al agua y a nado pudo llegar has 
tos; Cacocún. Obdulio Batista, San-' 
tiago Martínez; Santa Clara Hora-i 
cío Medina y familiares; Santiagoj 
de Cuba Eulogio Tamayo; Caiba-
rién: Benito Rodríguez Secretario 
Anuncios T H U J I L L O MARIN 3d-22 
D E M A R I A N A O 
DOS LESIONADOS 
'En el centrr-i!^ó"Ó5corros de este 
pueblo, íué asistido de una heri-
da contusa en la palma de la ma-
no derecha y do» heridas en el dor-
so de la misma mano. José Claro 
Martínez, vecino de Prensa 7 9, eu 
el Cerro. 
Manifestó éste que dichas lesio-
nes se las causó al ser alcanzado 
por una de las máquinas de ama-
sar harina, en la panadería "Cu-
ba-Italia . " 
También fué asistido José Ro-
dríguez González, vecino de Diana 
esquina a Carrajal en el Cerro. 
Le fueron curadas a este indi 
viduo cuatro heridas en la región 
occípito frontal y una herida con-
tusa en el brazo izquirdo. 
Rodríguez manifestó que dichas 
lesiones se las habían causado tres 
individuos de la raza blanca, al pa-
recer españoles, al pasar él por la 
calle^ José Miguel Gómez, frente a 
la bodega L a Palma, en Pogoloti; 
que cree que aquellos sean obre-
ros agremiados de la industria fa-
bril y que el haberlo atropellado 
a él s debe a que trabaja eu la 
de Chocolate " L a Gloria" que es-
tá en huelga. 
Estos dos lesionados fueron aieti 
didos por el doctor Latorre. 
A B K E U . 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolín del Collado. Se espe-
ra hoy procedente de Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, llegará- hoy a N'ue-
vitas en viaje de Ida. 
Cáibárién, en reparación. 
Joaiuln Godoy, en reparación. 
Gibara, saldrá hoy de Santiago de 
Cuba para la costa norte. 
Julián Alonso, salió el sábado de 
Santiago de Cuba para la costa sur. 
Baracoa, en Baracoa, viaje de ida. 
T̂ a Fe. en reparación. 
Las Villas, sin operaciones. 
Cienfuegros. H p c ó ayer por la tarde 
p-rccfdente de Cienfnegros. Descargan-
do en el segundo espigón de Paula. 
.iizctnillo, en Manzanillo, viaje de 
Ida. 
ntiajro de Cuba, salió ayer para la 
costa norte. Llegará mañana a Puerto 
Tarafa. Viaje de ida. 
Guantánamo llegará ma.ñana a 
Guantánamo, viaje de ida. 
Habana, salió el sábado de Puerto 
Plata para Jamaica. Se espera el día 
31. 
Ensebio Coterillo, se espera el miér-
coles procedente de Santiago de Cu-
ba y Baracoa. 
Cayo Mambí, llegará mañana a Cien-
fuegos en viaje de ida. 
Cayn Pristo saldrá hoy de Caibarién 
para Matanzas. 
Rí nido, llegó ayer procedente de 
Puerto Padre. Descargando en el se-
smiiiio Fspigón de Paula. 
M o v i e n t o d e C a b o t a j e 
Manifiesto de cabotajt del vapor cu-
bano "Cienfuegos", capitán Augusto 
García, entrado procedente de Santia-
go de Cuba y escalas y consignado a 
la Empresa Naviera de Cuba. 
DE SANTIAGO D E CUBA 
A. Barriencos 2 atados camas. 
B, Canadá 51 garrafones 25 cajas 
ron. 
C. Vuelta Abajo, 2 cajas taba-
Funeraria de Primera Clase 
A l f r e d o F e r n á n d e z 








P. A. Express 1 caja juguetes. 
P. Ferguson 1 huacal mesa. 
Baumziresrar 5 cajas efectos uso 
1 huacal muebles. 
J . A. Tenn 1 caja efectos 
N. F . de Hielo 500 barriles bote-
llas vacías. 
Rodríguez Hno. 2 fardos Hnoleum. 
S. Villargulda 1 caja juguetes. 
T. F . Tunill 6 barriles aceite y 2 
carboyes ácido. 
W. India 162 envases. 
DE NIQUERO 
W. India 25 envases. 
DE MEDIA LUNA 
J . J . Muller 1 caja efectos. 
W. India 10 envases, 
DE MANZANILLO 
A Salazar 1 caja dulces. 
O, C. Internacional 1 barril cer-! 
veza. 
«.;. Carbone Col C0 cilindro« vacíos. \ 
C. M. Nacional 4 cajas galletas. 
Digón y Hno. 9 cajas locetas. 
J . M. Caballero 10 bultos ron. 
M. Bellavista 2 cajas efectos eléc-j 
trieos. 
Msnéndez Co. 1 caja calzado. 
M. Esquina 1 caja dulces. 
N. F . de Hielo 19 sacos botellas! 
vacías. 
B . Dussaq 1 atado 4 gomas. 
Rodríguez Co. 1 paquete timones. 
S. Planas 7 bultos víveres. 
T. Noriega 5 cajas licor. 
Wilson y Ca. 20 cajas chorizos. 
W. India 12d barriles no vacíos. 
DE SANTA CRUZ 
C. ArnoMson 3 cajas carey. 
C. Vinatera 1 tambor vacío. 
Glez. Hro. 1340 tablón»^, y tablas de 
caoba, 594 tablones y 1787 paquetes c'e-
iro. con un total de 43.187 pies. 
T. Peña Co. 134 tablones cedro con 
1708 pies. 
Viuda H . S. Pelayo 7191 tablas ta-
olones maza. 
DE CIENFUEGOS 
A. Montaña 1 caja chorizos. 
G. Fernández 3 cajas picadura. 
J . G. Vila 304 sacos botellas va-
cía s. 
L . A. Trading Co. 1 caja efectos 
bicicletas. 
R. Izquierdo 2 cajas cartón. 
Rafecas Co. 2 cajas agua. 
The Texas Co. 7 cajas aceite 
T. Sánchez. 100 cajas velas. 
The Wept India 4 7 envases. 
CARGA PARA TRASBORDAR 
EN LA HABANA 
PARA ANTILLA 
R. Argüelles 12 baúles vacíoa. 1 
huacal maletas. 
PARA SAGUA DE TANAMO 
C. A. Frutera 13 caja ropa. 
g". P , D . 
JL-A SESOBA 
M e r c e d e s D o m í n g ü e z 
y A l o n s o 
Falleció en Nueva York el 
dia 28 de Marzo, 1925, 
después d-j haber recibido 
los santos sacramentos 
Su viudo e hijos, hijos 
políticos, hermanos y so-
brino ruegan a las per-
sonas de su amistad se 
dignen concurrir al mwe-
lle de San José, mañana 
miércoles día 27, a las 
nueve a. m' para desde 
allí acompañar el cadá-
ver al cementerio de Co-
lón, donde se le dará 
cristiana sepultura. Fa-
vor por el cual les vivirán 
.eternamente agradecidos. 
Habana, 26 de Mayo, 1925 
José relljv» Ponce; 
María de los Angeles, 
Eloína, Horacio, Artu-
ro, María Josefa, José 
Felipe y üafael Angel 
Ponce y Domínguez; 
Humberto Canto, Fran 
cisco Cruz; Teresa, 
María Xiulsa, Miguel, 
Félix y José I>onün-
guez y Alfonso; doc-
tor Rafael Alvarado 
Domínguez. 
ta donde estaba el chuchero y éste ¡ de aquel Ayuntamiento y su hija 
avisó a la estación de Colón la que|Carmita Rodríguez Delmas; Nuevi-
envió la locomotora 302 en busca tas Vicente Valdés; Cienfuegos: 
del material que quedó sin desea-i Alejandro Menéndez, representante 
rrilar, salvando así a los viajeros i a la Cámara Domingo Nazábal, los 
del tren 5. E l agua llegó a chocar j doctores Federico Laredo Brú y 
con la parte alta de los coches la- Emilio del Real; Morón, Mario Ra-
deados, llevándose una parte 'del | mos. 
terraplén y la locomotora 403 se T R E N A SANTIAGO D E OUBA 
apagó por el agua. 
L A S INUNDACIONES M A Y O R E S 
Son entre Güines y Río Seco. De 
Guareira a Mercedes, De Guarelra 
Por este tren que llevó 12 pie-| 
zas fueron ayer a: Santiago de i 
Cuba Aurelio Molina Soto; San | 
Juan de los Yeras doctor Manuel; 
Quesada Cornide; Tinguaro Godo-¡ 
P E R E G R I N A C I O N 
A M I A 
Para ^ fiestas del 
A Ñ O S f l N T o 
Residida por 
I I A STRIS1MO SE50R a « 
BISPO D E LA h Í b ^ 
J U L I O 15. SEPTIEMBRE » 
1925. 8 
Por los lujosos vapora de u 
COMPAÑIA T R A S A I U i C í 
FRANCtSA 
Y bajo u dirección en Enron, 
de la ^ 
A3IERICAN EXPRESS 
COMPANY. 
Se harán las inscripción^ ^ 
la oficina fle la 
;(MnpRflía Trastatiaatica praac68 
O ' R E I I i L Y , 9. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 4 n «i Para mayores informes-
ROBERTS & PALACIO 
SAN R A F A E L 1H 
esquina a Industria, 
C 5028 
a Manguito, De Guareira a Baró | fredo Petersson: Santa Clara doc-,temisa José López Toca; AlauT"-
o séase la trav>ctoria del canal del tor Rafael Octavio Soler, doctor | comandante Francisco Sedaño V v 
Joaquín Ru4z Mesa, Enrique del Ca- jo; Guane doctor Ismael Segur 
20664 ld-26 
A U T O S D E A L Q U I L E R 
A 5 p e s o s p a r a e n t i e r r o s 
u - m ? 
A U T O S D E L U J O 
D E 
G I Q U E L Y L L A N O 
Entierros: $3.00 servicio. 
Lünousines para duelo: 58.00 
Príncipe, niimero 47. 
P a r a d a r a l o s m u e b l e s 
u n a c a b a d o b o n i t o 
y b r i l l a n t e , u s e 
T I N T E D E L U S T R E 
S A P O L I N 
5c aplica fácilmente Evite las Imitaciones 
Roque. 
Hay una inundación grande tam-
bién entre Agiiica y Colón. Entre 
San José de los Ramos y Macagua 
el puente '"Guerrero" no puede ser 
cruzádo por locomotorsa de gran 
peso. Las inundaciones de San Fe-
lipe, Duran, Guara y Melena han 
decrecido y permiten el paso de los 
trenes. 
E L T R E N D E CAMAGUÍEY 
ñal y Consuelo Payrol del Cañal,; G. Menocal; Puerta de Golñp 
el comandante médico del E . N. i nuel Díaz. a' 
Volisco, Pablo de la Concepción; 
Central "El la" Marcelino Nesprall,: T R E N D E PINAR DEL Río 
M-inzanillo Rafael Jover, Joaquín! Por este tren llegaron de Pin 
García Marín; Santo Domingo José 'de l Río Fr.ancisco San Miguel h 
Migoya, Paulino Espinosa y fami-j tor Jesús Saez de la kora Dirp0" 
liares; Jovellanos, Miguel Suárez tor de aquel Instituto; Central i 
Lorenzo Aroch.a; Camagüey, Anto-'Francia, J . R. Ginorio; San Cristi 
mo Avilleira, catedrático de aque-¡ bal Cecilio Muñiz, San Diego d 
lia Granja Escuela, Pedro Ramírez, j los Baños doctor Sánchez Ocejo8 
E l tren . 8, procedente de Cama-¡ J- Adans, Diego J . Nisa Medina; Co-
giiev, que debió llegar a la Termi- lonia " L a Rosa", Jocelyn Pelayo; . E L T R E N D E SANTIAGO DE 
nal a las 10 y 20 de la noche del i Colón Alberto Godínez, representan- CUBA 
domingo, lo realizó ayer a las 101 te de los señores Esquerro; Cen-1 
y 20 de la mañana. tral "España", Carlos Manuel Pé-¡ Llegó anoche este tren con más 
rez y señora; Bayamo Antonio de dos horas de retraso. 
A L A S ONOE D E L DIA I Alonso, Alfonso Alert, Andrés Lan-
dreve; Central "América" Pastor T R E N C E N T R A L "EXPRESO LL 
A las once del dia de ayer la Ramírez; Cárdenas señoritas Lola MITADO" 
situación de los trenes afectados 
era: Los trenes Central "Expreso 
Limitado", tren 5, que salió el do-
mingo a la una y 42 de la tarde. 
Tren 7, que calió el domingo a las 
11 de la noche para Camagüey de-
morados en Colón esperando paso. 
E l tren 2 Central "Expreso Limi-
tado" que debió llegar ayer a las 
7 y 27 de la mañana demorado en 
Macagua. Los trenes de mercan-
cías que estaban en camino fueron 
detenidos. 
L A L I N E A D E L SUR 
írez; r e s se rit s l  
y Ar/gela Lenthold; Matanzas Fran-
cisco Tamayo y Carlos Neyra, Ma-
cagua; Miguel Becci; Ranchuelo J . 
Quian e hijo. 
T R E N D E COLON 
Llegaron el doctor Raúl Antón, 
L ibaron por este tren de: San-
tiago de Cuba Aida Rodríguez y 
familiares, Santiago Vinent y fa". 
miliares, teniente del' E . X. López 
Gobel, la señora Fernández de Cas-
telvi y familiares; Ciego de Avila 
Matanzas, Gustavo Renard, el re- Julián Aguirregavlria y familiares, 
presentante a la Cámara J . M. Fer 
nández. Colón, el representante a 
la Cámara Antonio de Armas. 
T R E N A JAGÜEY GRANDE 
Por éste tren fueron a San Ni-
colás doctor Aurelio Mulkay; Cen-
Entre San Felipe y Durán duran-itral " L a Julia", Miguel Lefebre yjrón Antonio Leiseca; Santa Clara 
te las primeras horas de la ma- señora; Alacranes señorita Marga- Avelina Filgeiro y familiares. Per-
rita Dubrocá; Unión de Reyes ca-l nando Guerrero, Enrique Marina, 
Vicente Ramos; Central "Violeta" 
Eloy González; Holguín doctor Pa-
blo Machado y señora; Central 
"Vela&co", José Seoane y señora; 
Camagüey doctor Mesa, la señora 
de Guerra Lavot y su hija Elza; 
Nuevitsa Fernando Esperen; Mo-
ñana estuvo interrumpida la vía 
nueyamente. 
E l tren 11, que i=alió el domin-
go a las 10 y 35 de la noche fué 
por la línea central a Matanzas y 
de allí a Colón a tomar su ruta, 
pero no pudo llegar más que has-
ta Guareira de donde fué a Colón 
y siguió vía Santo Domingo a Cien-
fuegos. 
Entre Giines y Río Seco la cre-
ciente se llevó la vía provisional 
que allí había por estar arreglan-
do el puente. 
E N T R E G U A R E I R A Y MANGUITO 
Entre Guareira y Manguito ^ la 
creciente se llevó una alcantarilla 
y por eso los trenes 4 de Caiba-
rién y 12, de Cienfuegos que ve-
nían por esa vía tuvieron que que-
darse en Manguito. 
LOS T R E C E S D E L I N E A C E N -
T R A L 
Los trenes de línea Central es-
tán efectuando su recorrido desde 
Maca.gua a Retamal por Artemisal 
a Retamal y tomando la ruta cen-
tral. . 
E L 4 Y E L 13 
E l tren de Caibarién 4, y el tren 
12, Cienfuegos, regresaron de Man-
guito a Santo Domingo cuando la 
creciente lo permitió, llegando des-
pués de las 11 de la noche-
E L T R E N C E N T R A L E X P R E S O 
LIMITADO 
Llegó a las 3 y 40 ayer tarde 
habiendo retrocedido de Macagua 
por el ramal de ese nombre a salir 
a Retamal para tomar la línea Cen-
tral. 
E L T R E N 33 
E l tren 23, que circula de Cár-
denas a Cienfuegos fué suprimido 
en Colón, su. pasaje lo leva el tren 
3, (Caibarién) que fué el primer 
tren que pudo pasar. 
LOS T R E N E S 11 Y 13 
Los trenes a y de Cienfuegos de 
anoche y esta mañana han sido su-
primidos por las inundaciones. 
CHOQUE D E T R E N E S 
E n la escavación de la Ceiba y 
entre esta estación y la de Bue-
navista un tren de empleados de 
Havana Central y el tren de viaje-
ros de 10 y 55 chocaron resultan-
do varios heridos. 
T R E N D E GUANE 
Ayer este tren llegó con uno« 35 ¡ 
minutos de retraso y por él llega-1 
ron de: Pinar del Rio el Teniente i 
Coronel del E . N. Julio Aguado,! 
Joseito Bec; Puerta de Golpe Fe-i 
lipe Ruiz y familiares; Candelaria 
el doctor Vicente Méndez, Jefe del 
Sanidad de aquella localidad; Con-
solación del Sur Antonio Ponjuan1 
y familiares. 
E L ADMINISTRADOR D E L F . C.l 
N O R T E D E CUiBA 
Regresó a Ciego de Avila el se-j 
ñor Oscar Alonso, Administrador | 
General del F . C. del Norte de Cu-i 
ba y Vicepresidente de los Ferro-1 
crariles Consolidados. Le acompa-| 
ñaban sus familiares y ocupó el co-j 
che salón Caonao. 
E L DOCTOR DOMINGO MENDEZ 
C A P O T E 
E l doctor Domingo Méndez Ca-
pitán del E . N. Leal y señora, doc- el representante a la Cámara Octa-
tor Clemente Mesa, señorita Merce- vio Borrero; Central Cacocún el 
des González, señorita Natalia Ji - i señador Rosendo Collazo; Manza-
ménez; Bejucal Abilio Consuegra! nillo Concepción Cela, Oberto M. 
y familiares. \ de la Torre; Colón, Narciso Cor-
T R E N A GUANE zo; Ceñirla "Algodones" JoséHot. 
Por este tren fueron a Pinar del 1 
Río, señora Carmen Fernández del T R E N A COLON 
Batista, señorita Amelia Obregón,| Por este tren fueron a Matanzas 
Fernández Guerra. Manuel Diez, i José Pablo Alborna; Cárdenas G. 
Pedro Bethety y doctor Juan de | Nessey, Pedro Akebo, Julián Fer-
Montagú; Herradura señorita Lo-¡nández?, Perfecto González, Abelar-
lila del Pino; Consolación del Sur | do Navarro, José García; Ceatral 
señora Barbarita Díaz de Leal y ¡"Carmen" señora de Fors; Jaruco 
sus hijas Magdalena y Petra; Los, doctor Padrol, doctor Alberto Fer-
Palacioa Nicolás C. Machín; )Ar-1 nández de Castro. 
L A C A S A D E L A T R O Y A 
El mayor éxito de la cinematografía española en New York 
E l d í a 3 0 d e M a y o 
f s t r e n o e n e l T e a t r o N A C I O N A l 
y p a r a . " 3 3 o t > o 
F O S F A T I N A F A L I E R E S 
Alimento Incomparabls. — N i ñ o s , viejos, corvaieciente». 
e x i g i r u a m a r c a FOSFATINA PALIÉRES 
Farmacia*, nronm-in* „ iif>nñn* -• „..̂ >.'— ^ . „ A , ia Tachen^ 
l a 
LA MEJOR DE LAS AGUAS DE COLONIA 
ES LA FRANCESA 
1 ^ 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
DISTRIBUIDORES: 
D r o g u e r í a S A R R f t . A l m o s E L 
Depóúto 
JESUS PEREGRINO 108. HABANA 
TELEFONO U.2283 J 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 
p E D A D E S E S P A Ñ O L A S . 
j ra Baria".—Reforma de los t e l é f o n o s en la Casa de 
purísím3' de la Asoc iac ión de Dependientes .—El baile 
' í ntud Asturiana. — Varias juntas .—Varias noticias de 
4 Ju la Asoc iac ión Canaria, 
PARA IODOS 
* benemérita y prestigiosa 
L» ^ L c a de Cuba necesita un 
Wu» Ub interprete fielmente 
-^^'os; que estimule el es-
0Í#WOny hvnraáo de aquella 
historia y cuyo idioma se 
ííi»cuy "el abismo de los tiem-
•ierdei1 ca orientacones, que 
a-ue brillante el tesoro pe-
!C2iere L sus glorias, en sus va 
í̂ 110, .tres por su genio artís-
^ pronómico; que endulce la 
P 0 de' sus montes eu cu>Tas 
,55talg'a.d la blancura de sus ca-
tóás5 ^ sU. valles que vibran al 
^'••/mso del zortziko, de sus 
I ^ S S z a d a s por r-1 chistu y 
de sus minas y de sus 
triunfa vencedor, y 
-^.'eT trabajo. 
!, -i'dn los vascos un vocoro 
Nece;p.t0 ei pensamiento en el 
^ü,. Va-rconia, le vn,nt-e el al-
ti*.:'Lt£v individualista, sobre *fDir eúskaros de Luba sobre fii nvofiez individualista, sobre 
í S Í m o monoponz-tl-.x y ab-
^ ,p- sobre todo inores de gru-
' igívisfa, Así, abriendo am-
ias nobles íleSe'el espíritu a 
ff las- grandes empresas Que 
f%.n ayuden y dignifiquen a 
^ <cos ausentes de su patria po-
^"mceptrarse y robustecerse 
¿s dispersas y desconcerta-
"Jbandara Barría" maquilo q"e 
rJme realizar E n sus paginas 
í á n latir los vascos el, alma de 
f L a con toda su grandeza e 
" ' lía- En sus páginas abiertas 
Kí'los paisanos sin más restric-
íoae las del decoro y la discre-
:!j iHieden éstos desahogar todos 
J ¿¡dos fervores a aquellos la-
«tan digaos de ser amados : y 
aítecidos por todos cuantos no 
\m dejado el corazón en el bu-
:,Lnaue arribamos a Cuba . 
León ICHASO. 
De''Laudara1 Baria" . 
iSOCUClOX DE D E P E N D I E N T E S 
í Ha sido tan bien recibida como 
lereddamente elogiada la supe-
L^ejora qué la Sección de Be-
[líficencia de la Asociación de De-
¡jendientás del Comercio que tan 
feáóente preside D. Enriaue 
Eenteríá'̂  con fe aprobación del 
bfeate Social D.' Avelino tronzá-
is, 6a'introducido en la cada día 
Ls-iermbsa, más' completa, más 
espiénáida'Casa de Salud "La Pu-
rísima Concepción". Nos referimos 
1 la reorganización del servicio de 
'teléfonos! " ta ' Cuban Telephone 
Comp'.'lia hecho una espléndida 
isstalació'n. Hó aquí la forma en 
íieiiá-ctiedadd instalado el nuevo 
¡ervitiio telefónico de la Casa de 
Salud.' En la Administración de la 
Casa de Salud se ha instalado üna 
pizarra copaz de sostener 50 teléfo-
sfa pizarra' están conecta-
dos cincj troncos que están en co-
municación directa con la calle y 
enlazááos automática mente para 
(?!/e en nirigün momento las perso-
nas áferésádás tengan que demo-
tarsé por falta de comunicación. 
Estos troncos numerosos mueren en 
la pizarra y lag comunicaciones re-
tibidas dei exterior' son conectadas, 
Nlóente-'á cuaTquier lagar de la 
ta$a de Salud, donde se • han dls-
WÍdiJñteiTita y cuatro teléfonos 
la loruia que se e'xpresa" a con-
ünuacióíi: 
1 telétoiió en la puerta de ac-
a ia Quinta por Monte . 
1 teléfono en la lavandería, 
í Ueléfono-en Cipriano de las He-
m. , 
1 teléfono en la Farmacia. 
l.te.éfono en el Pabellón "Pons" 
• telaos en Pérez y Pérez. 
• ejefono en ia; s,a;a ds Cirugía. 
Ue.efono en el Pabellón "Fres-neda' 
5telé;pnoB en Segundo Alvarez. 
i telJono en Laboratorio. 
üepartament0 de Rdyos x 
tejónos en Romagosa 
witiono en la cocina. Juan Ae-
611 Zorrilla 
H i c t o s lngieses de 
Í0HN K N I G H T L T D . 
^ o r e s d e k Familia 
Real Inglesa.. 
V o s R e c i b i d o : 
^ s , muy grandes. 
CUatro en caja. 
estrié .tar' en Prec5oso 
^ de c a s t i l l a , ; 
caJa de 3. 
ed«io en Todas Cantidades 
H * . HABANA 
2 en García TufiOn.-
2 en Moas. 
1 en el Almacén. 
2 en Gómez Góm"" 
1 en Palacios. 
1 en Quesada. 
. 2 en Estrada. " — ' 
1 en ei Departamento Mortuorio. 
1 en Munuera. 
3 en la Administración, (Direc-
tor), (Administrador) y ( sa lón) . 
Por la relación anterior puede 
apreciarse que se ha tenido en 
cuenta todas las pertenencias de la 
Casa de Salud, las que desde cual-
quier lugar de la Ciudad pueden ser 
comunicadas sin dificultad alguna 
lo cual íios pone a l'a altura que en 
estos momentos requieren los ade-
lantos, modernos. 
Los teléfonos que se pueden lla-
mar desde la calle son desde el 
M-9851 al M-9 855. 
Al frente de la pizarra se encuen-
tra el- experimentado telefonista y 
atento empleado Eduardo Pérez. 
Los asociados de Dependientes 
así como sus familias están de en-
horabuena y nosotros consignamos 
con sumo gusto esta nueva mejora. 
Adelante. 
J U V E N T U D ASTURIANA 
Celebrará esta sociedad el baile 
mensual para asociados, el próxi-
mo sábado, día 30 del actual, en 
los espacioso^ salones de la ca-
sa social. Prado 125. Tocará Jo-
ffre, el Emperador del Fox, al fren 
te de su aplaudida Jazz-Band da 
diez Profesores, con el buen gusto 
que íe caracteriza. Es de esperar 
mede muy lucido este bailer a juz 
gar por el entusiasmo que se ad-
vierte entre las simpatizadoras y 
asociadas de tan floreciente coleo 
tividad. Oportunamente daremos a 
conocer u nsugestivo programa de 
bailables confeccionado con todo 
esmero por el ya • citado offre. 
D E L A ASOCIACION CANARIA 
jSe confirma el entusiasmo, que 
existe entre los animosos socios do 
la Asociación Canaria, puesto que 
no pierde la ocasión de aumentar 
las listas sociales ¿e esa . pujante 
instuteión. 
Buena, prube de ello es quo el 
valiosísimo socio de la Delegación 
de Taguasco, señor Ciprinao Cáce-
res, ha inscripto a su menor hijo 
Rolando Cáceres Rodríguez, a ia 
media hora de haber nacido, resul-
tando,.por tanto, ser éste el asocia-
oo de menos edad de,los inscript;.-3 
en el presente mes de mayo. 
Esto resulta un buen ejemplo pa-
ra los muchos canarios que aun no 
han sodcltado cu inscripción tn la 
Asociación Canaria, sociedad pode-
rosa que ofrece una inmejorable 
Casa dé salud y u neficiente Cuer 
po Facultativo. 
Nuevo representante 
Muy activa gestión viene llevan-
do a cabe en favor del programa 
y auge de la institución él muv 
querido Presidente de la Sección 
de Propaganda, señor Andrés N6-
bregas, lúe se-ha propuesto dupli-
car el número CTe asociados corres 
pondiontes a la Provincia de la Ha 
baña. 
Recientemente ha designado al 
señor José Armas, como Represen-
tante provisional en Bejucal, a fin 
de que intensifique una acción da 
propaganda en * tan simpático pue-
blo que atraiga al seno social a 
los canarios y simpatizadores re-
sidentes en el misom. 
Sección (le intereses morales 
Dos eíntuslasias asociados han 
entrado a tormar parte de la Sec-
ción de Intereses morales y Mate-
riales que preside el señor Manuel 
González Martín; 
JSTos referimos a los señores Be 
Usarlo Viera y Antonio García Rol 
dán, que siempre se han distinguí 
do p e í su afeqto a la causa de la 
progresiva Asociación. 
C L U B C A R R E x O 
Esta sociedad celebrará hoy Jun 
ta Dírect.rya ordinaria, en los sa l 
Iones del Centro Asturiano a las 
8 p. m., cou la siguiente 
• O R D E N D E L D I A 
Lectqru del acta anterior. 
Balance Mensual. 
Informe de distintás sesiones v 
Asuntos generales. 
P A G I N A O N C E 
E l P o r v e n i r d e C u b a 
e s t á e n l a s E s c u e l a s . 
E L porvénir de un país, descansa en la cui-dadosa y completa educación de las genera-
ciones venideras. El elemento que contribuye a 
que el estudio y enseñanza se efectúe con placer, 
es la comodidad del pupitre y silla; que no pro-
duzcan cansancio y que estén construidos cientí-
ficamente para que la posición del estudiante sea 
natural y apropiada. 
Estos requisitos están comprendidos en el equipo 
escolar fabricado por la American Seating Com-
pany que representamos en Cuba. 
La prueba del éxito de este equipo queda demos-
trada en su constante y creciente demanda de to-
das procedencias. 
El mismo principio de fabricación se encuentra 
en el equipo de asientos para teatros, asambleas y 
otros lugares destinados a recreos públicos. Un 
auditorio cómodamente instalado es agradado con 
mayor facilidad. 
T e x i d o r 
M u r a l l a 2 7 - 2 9 H a b a n a 
V A R I O S I M P O R T A N T E S C A M B I O S S E E F E C T U A R O N 
A Y E R , P O R D E C R E T O D E L A L C A L D E C U E S T A , E N 
E L P E R S O N A L D E L A S O F I C I N A S M U N I C I P A L E S 
E n una extensa entrevista efectuada ayer entre el 
presidente Machado y el alcalde Cuesta, se pusieron * 
ambos de acuerdo para actuar en los varios problemas 
UNION 3I1RANDA Y S A L C E D O 
L a junca ' directl /á órdlnarla ten 
drá efecto el día 25 de mayo de 
1925, a las 8 y media P . M . , en 
e; local del Centro Asturano de la 
Kabaník 
ÜKD JBÍílíB JjIWA 
Lectaia del acta anterior. 
Balance mensual. 
Asuntos generales. 
C L U B L L A N E R A ' 
L a Junta Directiva para celebrar 
sesión ordinaria se efectuará es 
día 29 del corriente, a las 8 y me 
dia de: la noche en los salones • del 
Centro Asturiano, Palacio del Cen 
tro Gallego. 
O R D E N D E L DIA 
Begunda* convocatoria 
•Lectura acta sesión anterior. Ba 
lance Mensual. Asuntos Generales. 
"CONCEPCION A R E N A L " 
AVISO I M P O R T A N T E 
Debiendo celebrarse en la noche 
de hoy y en el Palacio del Centro 
Gallego, el desfile de distintas aso-
ciaciones culturales, en honor del 
ilustre embajador extraordinario de 
España, Excmo. señor doctor Adol-
fo Bonilla San Martín, se ruega, 
por este medio, a todas las seño-
ritas y señores asociados se sir-
van concurrir esta noche, a las ocho 
al loc~l de Secretaría, con objeto 
de tomar parte en la parada, acom-
pañando nuestra bandera social. 
Rogándoles a todos la más pun-
tual asistencia, por requerirlo así 
ia organización del acto. 





E L A L C A L D E CON E L G E N E R A L 
JLVOHADO 
A loa pocos momentos de estar 
ayer en su despacho de la Alcaldía 
el señor Cuesta, Alcalde de la Ha-
bana, recibió un aviso del doctor 
Vfriato Gutiérrez, Secretario de la 
'Presidencia, rogándole fuera al Pa-
lacio Presidencial. 
Más de una hora tardó el Alcal-
de en volver a su oficina. Inves-
tigado por núestro repórter mani-
festó el señor Cuesta que acababa 
de entrevistarse con el general' Ge-
rardo Machado; Presidente de le, 
República, a presencia dé! Socie-
tario de Gobernación. 
L a entrevista—agregó—fué en 
extremo cordial, explicando el Ge-
neral Machado al iSecretario de Go-
bernación, como el Ailcalde señor 
Cuesta había sido un factor impor-
tante en el triunfo liberal' de la 
Provincia de la Habana. 
Aunque no se trató ningún asun-
to, concretamente, terminó di-
ciéndonos el Alcalde, nos pu-
simos de acuerdo para actuar - en 
cuantos problemas puedan tener re-
lación entre él Estado y el Muni-
cipio de la Habana. 
D E L P E R S O N A L 
De conformidad con lo que publi-
camos el domingo iVltimo acerca 
de cambios en el alto personal de 
la Administración Municipal,, ayer 
el AkaJlde firmó los correspondien-
tes decretos para establecer estas 
variantes en la plantilla: 
Cesa-el señor Luis Carmona y 
Castaños en la comisión que se 
confirió., y vuelve a hacerse cargo 
del despacho de la Secretaría de 
la Administración Municipal. 
— E l señor Alfredo Rovirosa, Je-
fe de Sección del Departamento de 
Gobernación, <iiue ocupa en comi-
sión la Secretaría, pasa a desem-
peñar el cargo de Secretario Parti-
cular del Alcaide. 
—Se decretó la cesantía" del se-
ñor Manuel de Cárdenas en su car-
go de Jefe del T>partaiaento de 
Impuestos. E l &>pr Cardonas.-ha 
estado disfrutando de licencia. -
—Se aceptó la renuncia al señor 
José Vázquez, del cargo de Tesore-
ro, designando para sustituirle al 
señor Fernández Mayato, quien a 
demás de la Tesorería atenderá los 
asuntos de la Jefatura del Departa-
mento de Prevención y Extinción 
de Incendios, con la misma autori-
dad que lo ha venido haciendo has-
ta ahora. 
— E l señor Darío Prohías, Jefe 
de Impuestos en funciones, presen-
tó al Alcalde la renuncia de su 
cargo, pero no le fué aceptada, 
siendo confirmado. 
— E s posible que para fines del 
presente mes haya otros cambios 
en el persona'l del Municipio. 
E L KVIBEIjLBCLMIBNTO Y 
E N S A N C H E D E L A 
HABANA 
E n distintas ocasiones nos he-
mos ocupado de lo samplios pro-
yectos que tiene en estudio el se-
ñor Carlos Miguel de Céspedes, Se-
cretario de Obras Públicas en el 
actual Gabinete del general Macha-
do, y de la cooperción que presta 
a esa obra el Alcaide señor Cuesta, 
facilitando cuantos planos y ante-
cedentes obran en &l Departamento 
de Fomento Municipal, así como los 
valiosos servicios de los arquitectos 
municipales señores Alfredo Bro-
dermann y Emilio Vasconcelos. 
En relación con este interesante 
asunto recibió ayer el Alcalde la 
siguiente carta del señor Céspe-
des: 
"Señor José María de la Cuesta, 
Alcalde 1 Municipal. 
Ciudad. 
Mi qiuerido Cuesta: 
Tu sabes que los señores Bro-
derman y Vasconcelos están ayu-
dándome en los planos de embelle-
cimiento y ensanche de la Ciudad 
de la Habana: ellos han cooperado 
en este asunto, no solamente con 
su indiscutible competencia, sino 
también con un grande y sincero 
entusiasmo: la.labor que ellos es-
tán rea;liz>ando es enorme por lo 
que te pido y agradeceré que les 
des una' licencia," que en este caso 
no es para disculparse, sino al con-
trario para aumentar su trabajo. 
E n la seguridad de que harás 
ésto en pré del interés de la queri-
INYECCION 
G i* GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA ¡ 
Y CURATIVA 
dad Ciudad de tu Administración, 
queda tu amigó, 
(f.) O M Céspedes" 
Sobre este particular el Alcalde 
celebró ayer un cambio de impre-
siones con el señor Alfredo Bro-
dennan. Jefe del Departamento de 
Fomento Msünicipal, ijlegándose a 
la conclusión de continirar ofre-
ciendo al señor Céspedes cuantos 
planos, estudios y antecedentes ne-
cesite, y autorizando tanto al se-
ñor Broderman, como al señor Vas-
concelos, Jefe de la ¡Sección de 
Topografía Municipal,, para que 
concurran a la Secretaría de Chras 
'Públicas cuantas veces sea necesa-
rio al objeto de trabajar en los fi-
nes expuestos, sin abandonar por 
ello sus ocupaciones en la Admi-
nistración Municipal . . 
AD V E R T E N CIA 
E l señor Agustín Treto., Jefe del 
Departamento de Gobernación Mu-
nicipal, pasó ayer una circular a 
los encargados de los registros pe-
cuarios y alcalde de barrios rura-
les, rogándoles informen a la ma-
yor brevedad los asuntos interesa-
dos por los jueces en relación cón 
las causas en trmitación, pues la 
demora en estos particulares entor-
pece la labor de la Administración 
de Justicia. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
E l Reinado Social de Jesucristo 
H A L L A Z G O D E UNA C A R T E R A 
CON D I N E R O 
E l señor Adélo Pérez, empleado 
del Departamento de Fomento Mu-
nicipal, se encontró ayer por la 
mañana en el Palacio Municipal, 
una cartera, conteniedo dinero y un 
check. En la cartera también .ha-
bía un carnet dé identificación del 
interesado. 
E l dinero, en total, ascendía a 
76 pesos_. 
E l señor Adelo Pérez hizo entre-
ga del hallazgo a l áecretario de la 
Administración, señor Alfredo Ro-
virosa, quien trasladó la cartera a 
la Tesorería, a la disposición del 
interesado, previo el reconoci-
miento . 
j ^ C E I T E 
Q u i t a l a s 
C a n a s 
n o m a n c h a l a s m a n o s 
P o r q u e n o e s p i n t u r a - -
S E V E N D E E N B O T I C A S y S E D E R Í A S 
VAOlA 
OBSTACULOS Q U E S E L E OPO-
NBN. MEDIOS PARA V E N C E R L O S 
2o. Nuestra cooperación a los 
que contra él maquinan. Sobre este 
segundo obstáculo, dice, la tan ce-
lebrada revista "Civiltáti Católica" 
serie X V I , vol. 12, pag. 200. 
'"Comencemos por nosotros. — 
¿Es que por ventura no tenemos ne-
cesidad? ¿No ha sufrido ninguma 
sacudida el reinado de Cristo en 
nuestros corazones? ¿Acaso es tan 
diifícil que el aire infecto que res-
piramos haya comenzado a minar-
nos la salud y la vida? fPues mi-
remos de rehacernos por completo 
de nuestras pérdidas de cristianos, 
y así emprendemos mejor la. obra 
de restaurar las de otros. 
Comencemos por nosotros, y, ante 
todo, abstención completa de las 
obras de estos hombres paganiza-
dos. ¡Ah! si todos los buenos se 
retrajesen de verdad de las obras 
de los malvados! si todos cumplie-
sen el aviso del Apóstol: "Guardaos 
de tomar parte en las obras de 
las tinieblas, éstas quedarían bien 
presto destruidas y esterelizadas." 
(Eph., V, 11). 
Pero aquí el mal está- eü que tam 
bién hay guanos que prestan apoyo 
a los malos y les ayudan a "dar a 
nuestras ciudades cristianas un as-
pecto enteramente pagano. Sí, so-
mos nosotros (y quiero con ésto 
decir muchos de nosotros) los que 
lamentamos la inmoralidad de los 
teatros, y vamos a honrarlos con 
nuestra presencia hasta en Cuares-
ma, porqué el canto de una sirena 
o el danzar de una sílfide hace pi-
sotear las más graves consideracio-
nes. Bn los congresos católicos y 
en públicas conferencias anatema-
tizamos la prensa Impía y luego en 
lugar del diario católico, vamos le-
yendo dia tras día el sectario, pa-
gando en dinero constnte y sonante 
sus blasfemias y el veneno que nos 
propinan, inculcamos el deber de 
animar a los Oatólicos en sus artes 
y profesiones, y luego en nuestros 
intereses nos servimos de los secta 
ríos, haciendo ver da esta manera 
que no hay entre los católicos un 
hombre que valga. Ni esto só lo . 
Nosotros clericales, nosotros promo 
toras de obras piadosas, somos los 
misunos que, ora por respeto huma-
no, ora por curiosidad, ora por otro 
motivo no menos fútil y vano, va-
mos a engrosar las filas de los hom 
bres sin religión, interviniendo en 
sus fiestas públicas, en las que lla-
man hoy sus manifestaciones, con 
lo que después pavoneándose dicen: 
"¡mirad que muchedumbre! Nos-
otros somos la patria." 
"¡Inocentes! Se hacen fuertes 
con nuestro apoyo, aunque Indirec-
to, y así aparecen más numerosos 
de lo que son en realidad. Pero 
si mañana nosotros, despertando el 
sentimiento de nuestra dignidad y 
de nuestro deber, nos apartamos 
de su lado, ¡oh! que gran vacío ve-
rán abrirse de repente a Su alrede-
dor! 
Repito, pues, que comencemos 
por nosotros la restauración de la 
sociedad, reformando nuestra vida 
según la norma del espíritu cris-
tiano. Hagamos que el reino de 
Cristo se funde y arraigue bien en 
nosotros y en nuestras familias; 
éste será un primer paso para lo-
grar que Jesucristo reine en toda la 
sociedad civil y política. 
•La acción católica bien organi-
zada y la oración incesante y fer-
vorosa hará luego lo demás: y Je-
sucristo, acordándose de su mise-
ricorda, no menos que de su poder, 
a la vista de los pueblos empuña-
rá otra vez su cetro, ceñirase de 
nuevo la corona y hará conocer al 
mundo que E l es eternamente el 
gran Señor; mientras los pueblos 
de todas las regiones, hundida la 
frente en el polvo, exclamarán con-
movidos: 
T U SOLO E R E S E L SANTO, T U 
SOLO E R E S E L SEÑOR, T U SOLO 
E L ALTISIMO S O B R E TODOS L O S 
ALTISIMOS, J E S U C R I S T O . 
Así concluye la expresada revista. 
Nosotros terminamos con la si-
guiente oración aprobada y ben-
decida por la Santa Sede: 
"¡VIVA - J E S U S ! 
¡A Cristo Rey del Universo! 
¡Oh Cristo Jesús! , yo os reconoz-
co por Rey universal. Todo cuanto 
ha sido hecho, ha sido creado para 
Vos. Ejerced sobre mí todos vues-
tros derechos. 
Yo renuevo mis promesas de 
Bautismo renunciando a Satanás, a 
sus pompas y a sus obras y pro-
meto vivir como buen cristiano. Y 
particularmente me comprometo en 
hacer triunfar según mis medios, 
los derechos de Dios y de Vuestra 
Iglesia. 
Corazón divino de Jesús os ofrez-
co mis pobres obras para obtener 
que todos los corazones reconozcan 
Vuestra Realeza sagrada y que así 
el reinado de vuestra paz se esta-
blezca en el universo entero. Así 
sea." 
;Los que reciten esta oración, 
agregando un Paternostre y Ave 
María por las intenciones del So-
berano Pontífice, ganan indulgen-
cia plenaria una vez al día (Sagra-
da Penitenciaría, 21 de Febrero de 
1928). 
Preguntará el lector, y bien, 
¿par qiué el cronista se ocupa de 
estas cosas? 
L a resipuesta a que tenéis dere-
cho os la da la Oración anterior: 
" Y particularmente me comprometo 
en hacer triunfar según mis medios 
los derechos de Dios y de Vuestra 
Iglesia." 
Y todo caballero cristiano deibe 
cumplir lo que promete, sino, no 
es, ni cristiano ni caballero. 
Os exhortamos, a que durante 
el mes del Sagrado Corazón de Je-
sús, laboréis Intensamente por el 
reinado social del Corazón de Jesús 
con la oración y la acción, llevando 
a sus pies a tantos hijos pródigos, 
que han huido de la casa del gran 
Padre, que los espera para celebrar 
su retomo con ©1 gran festín, a fin 
de que sacien el hambre de que se 
hallan poseídos, y que no pueden 
saciar co-n Las bellotas de sus vi-
cios. 
más simpáticas y 'beneméritas en la 
Iglesia, por el fin a que la desti-
nó San Vicente de Palil. 
E l 17 de Abril ha célebrado las 
fiestas jubilares de su fundación, 
contando en esta fecha memorable 
tres siglos de existencia y de his-
toria muy gloriosa. 
Desde el 17 de Abril de 1625, en 
que San Vicente firmó el contrato 
con los señores de Gondí, de misio-
nar cada seis años los pueblos de 
sus dominios, hasta el 17 de Abril 
de 1925, la ongregación de la Mi 
slón se ha propagado por todo el 
mundo y ha hecho un bien inmenso 
entre las gentes del campo, en el 
Clero con los ejercicios espirituales, 
que también ee dan a los seglares 
y en los colegios, así como en las 
Misiones extranjeras. 
E l cielo bendijo visiblemente es-
ta obra del apóstol de la caridad, y 
a su muerte, acaecida en 1660, de-
jaba el santo veinte Residencias en 
Francia, tres en Italia, una en Po-
lonia, j trabajaban los Paúles en 
Madagascar, Irlanda, Escocia, Islas 
Hébridas, Túnez y Argén, donde res 
cataron muchos cristianos cautivos." 
E n el año 1704 sé establecieron 
en Barcelona, y a esta casa, prime-
ra de la Congregación en España, 
acudían todos los años más de 
1,&Í)0 ejercitantes, que daban a es-
ta morada de retiro el título de 
"Casa santa y santificante". 
Tiene actualmente esta Congrega 
ción unos 5,000 individuos, repar-
tidos en 400 establecimientos, for 
mados por 33 provincias, 16 en 
Europa, cuatro en Asia, dos en 
Africa, una en Oceanía y 10 en 
América. 
Bsipaña cuenta las dos provincias 
de Barcelona y Madrid. L a primera 
tiene seis Residencias en la Penín-
sula, dos en los Estados Unidos, 
seis en el Perú y un Vicariato apos 
tólico en -San fPedro de Juler (Hon-
duras), para el que ha sido nom-
brado Obispo recientemente el P. 
Juan Sastre, C.1 M. 
L a segunda tiene, entre la Pe-
nínsula e Islas Cnarias, 33 Resi-
dencias, una en Londres y una Mi-
sión en la India inglesa, misión que 
con gran interés les encomendó Re-
nedixto XV, y comprende 5 millo-
nes de habitantes, habiendo allí 18 
Paúles y otrios varos que están pró 
ximos a emprender el viaje. 
Provee tamibién de personal a las 
Antillas, que tienen 10 casas, Fili-
pinas con siete (seis de ellas Se 
minarlos) y Méjico que tiene otras 
nueve. 
E n la actualidad es Superior ge-
neral el Rvmo. P. Francisco Ver-
dier, hombre de ciencia y de vir-
tud; en su reciente visita a España 
elogió el espíritu de los misioneros 
españoles y los trabajos apostólicos 
a que con celo se dedican. 
Visitador de la provincia de Bar-
celona es ei P . Cornelias; de la de 
Madrid, el P . Joaquín Atienza. 
director también de todas las Her-
manas de la Caridad de la provincia 
y Superior de la Casa Central de 
estudios en Madrid,, el P . Lorenzo 
Sierra, hombre de vasta ilustración 
y grandes dotes de gobierno. 
•: X . ' 
(Lectura Dominical de Madrid, 
3 de Mayo de 1925). 
F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S D E 
MARLV D E L A M E D A L L A MILA-
GROSA 
Debido a ,1a lluvia torrencial que 
durante el domingo descargó sobre 
la Habana, no ha sido posible efec-
tuar la gran función que las Hijas 
de María dé la Medalla Milagrosa, 
tenían dispuesta. 
Con el mismo programa sé cele-
brará el domingo 31 de! actual. 
el mes coa solemnidad, y se predi-
que, por lo menos los domingos del 
mismo, se puede ganar en elloa 
el Jubileo del sagrado corazón de 
Jesús, el último domingo. 
Durante él deben los fieles fre-
cuentar la Sagrada Comunión y 
trabajar incansablemente con pru-
dencia, si. pero con inusitada deli-
gencia porque otros la frecuenten. 
ABSTINENCIA D E C A R K E SIN 
AYUNO 
E l sábado 30 del actual es día de 
abstinencia sin ayuno, por ser l̂ i 
Vigilia del Espíritu iSanto o de Pe-
tecostés . 
D R . JUSTO L . F A L C O N 
Reciblirios una secreta conV 
dencia hace tres sémanas . E n ella 
se nos decía: " E l Dr . Justo L . F a l -
cón. celebrará su primera Misa el 
día de Corpus Christi, en la parro-
quial de Nuestra Señora de la Ca-
ridad . 
"Guarde reserva hasta que se le 
avise para publlcarro.—X". 
Confirmamos en todas sug par-
tes el hecho. 
E n posesión de la verdad del co-
municado, guardamos reserva. 
Pero hé aquí que desde el 20 da 
Mayo a la fecha, son muchos loa 
que se nos han acercado comunicán-v 
donos la noticia, pero coa la con' 
signa del secreto. 
Pues como "secreto a voces", se 
lo comunico a mis amados lectores, 
pero procuren guardar silencio 
hasta que sea público, que el Dr . 
Falcón, distinguido miembro del 
Magisterio Nacional, celebrará su 
piimera Misa en la próxima festivi-
dad del Corpus Christi. 
E l Dr . Falcón cursa sus esta-
dios eclesiásticos en el Seminario 
de Sáh Carlos y San Ambrosio', cu-
yo establecimiento le consideró vá-
lidos todos los estudios profanos, 
verificados en los establecimientos 
docentes del Estado, sin exámenes 
ni reválidas. 
Prueba de la intransigencia y ti-
ranía de . la Iglesia. 
Un sacerdote cursa Gramática, 
Literatura, Matemáticas, Geografía, 
Historia, Ciencias físico-naturales, 
Filosofía, etc. 
Sacerdotes se han doctorado én 
Filosofía, Letras, que ni para el Ba-
chillerato se le reconoció la validez 
de las asignaturas aprobadas. 
'En cambio el Seminario concedió 
e] honor de dar por bien hechos los 
estudios aprobados en los Centros 
domentes oficiales. 
Merced a ese honor pudo el Dr . 
Falcón pasar en breve espacio de 
tiempo a los estudios teológicos. 
Felicitamos al Dr. ' Falcón por su 
ascensión al magisterio espiritual 
dé las almas. 
Antes podía con su ejemplo y la luz 
de la. inteligencia encaminar lag al-
mas a la patria celestial, pero no 
tenía el poder de abrirles las puer-
tas, de la Jerusalén celestial. 
Sacerdote, puede cerrar y abrir-
las, conforme al poder divino que 
Jesucristo les otorga. 
Que sea a mayor gloria de Dios, 
amigo Falcón. 
SECCION ADORADORA NOCTUR-
NA D E L A HABANA 
S n la noche del 30 al 31 del 
actual, celebra la Sección Adorado-
ra Nocturna de la Habana, Vigilia 
especial de turno, la cual será apli-
cada por el eterno descanso del ado-
rador activo señor Gregorio Ma-
villa (q . e. p. d . ) 
Se Invita a sus famillarese y 
amigos, a los cuales se recuerda 
aquella sentencia de San Agustín: 
"Una lágrima se evapora; una flor 
se marchita, pfero una oración la 
recoge Dios". 
T E R C E R C E N T E N A R I O D E LOS 
P P . P A U L E S 
"Es la Congregación de la Misión 
o de los P P . Paúles , una. de laa 
CONGREGACION D E H I J A S DF. 
MARL1 D E L T E M P L O D E L CO-
RAZON D E J E S U S . 
'Si sábado 30 del actual solemne 
homenaje a la Inmaculada Con-
cepción . 
Véase el programa en la Sección 
de Avisos Religiosos. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L E S -
P I R I T U SANTO 
Domingo 31 gran fundón en la 
iglesia . parroquial del Espíritu 
Santo, a su "Titular". 
E n la Sección de Avisos Religio-
sos puede verse el programa. 
L a Víspera Vigilia de Adoración 
Nocturna con plática y éolemno 
Te Deum, puiiendo concurrir loa 
fieles que lo deseen. 
E L B E N E F I C I O D E L A S E S C U E -
L A S DOMINICALES Y MISIONES 
D E L A HABANA 
E l festival a beneficio de Jas Es-
cuelas Dominicales y Misiones de la 
Habana, suspendido e! 17 del ac-
tual por inclemencia del tiempo, 
tendrá lugar el 31 del actual, en el 
loca] y hora señalada y conforme al 
programa publicado. • 
Será'pues, en él nuevo Colegio de 
'HelbTi, dando comienzo el acto a la 
una p . m . y continuando las diver-
sos números del programa, hasta las 
• y media p . m . 
E n la Crónica Social nuestro es-
timado compañero señor Enrique 
Fontanills, siempre atento y ser-
vicial para con todo asto social, 
^ero deferentísimo y activo propa-
gandista de todo beneficio en favor 
del prójmo necesitado, recordará 
cuanto sobre el mismo desee saber 
el lector. 
C A B A L L E R O S D E COLON 
Consejo fean Agustín ntSon 1SOO 
Se cita por este medio a los Her 
manos del Oorasejo San ¿Agustín 
número 1390, a la junta general, 
que celebrará hoy a las ocho y 
media p. m. , en el local del Con 
se jo Reina 92. 
Este Consejo enviará una nu-
trida representación a la Inaugu-
ración del Santuario de N . S de la 
Caridad en Minas, cuyo acto ten-
drá lugar el 31 del actual. 
UN CATOLICO 
DIA 26 DE MAYO 
IUste mes está consagrado a María, 
como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Ma 
jestad está de manifiesto en la Igle-
sia de Nuestra Señora del Carmen. 
Santos Felipe de Neri, fundador, 
Ag-ustin, obispo, apóstol de Inglate-
rra, confesores; Eleuterio, papa; He-
raclio, Prico y Cuádralo, mártires; 
Santa Fina, virgen. 
F I N D E L M E S D E MARIA 
E l 31 del actual concluye el mes 
dedeado a la Virgen María ( como 
Reina de todos los Santos y Madre 
del Amor Hermoso, con solemnes 
festividades en los templos, que lo 
han celebrado durante todo el mes. 
Los respectivos programas véan-
se en la Sección de Avisos Reli-
giosos. 
E L M E S D E L S E R A D O CORAZON 
D E J E S U S 
E l próximo lunes da comienzo el 
mes de Junio, mes consagrado al; 
Sacratísimo Corazón de Jesús . 
E n los templos en que se celebre, 
San Eleuterio, papa y mártir. Na-
ció en la Grecia, y subió al trono pon 
tlficio el año de 176, siendo saicesor 
de San Sotero. Las frecuentes predi-
caciones del santo pontífice Eleuterio, 
convertían, todos los dias numerosos 
gentiles del pueblo y aristocracia de 
Roma. Atendía San Eleuterio a to-
do; conservaba la pureza de la dis-
ciplina, practicaba la caridad predi-
caba, bautizaba y combatía victorio-
samente con los herejes, a quienes 
vencía siempre. 
Gobernó santa y ejemplarmente la 
Iglesia de Cristo, por espacio de quin-
ce años y veintitrés días. 
E l año 194 fué martirizado, en-
tregando su vida por la fe de Jesucris 
to, siendo emperador Cónmodo. Su 
cuerpo fué sepultado en el Vaticano .i 
L A C A S A D [ L A T R O Y A 
El mayor éxito de la cinematografía española en New York 
El É l de Mayo 
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DEL MIUCADO DE RAMA 
Los fabricantes locales y los del 
Interior ¡Je la Isla, siguen solici-
tando y comprando tripas y capas 
de Remedios. 
Ayer, santiago y Hermano com-
praron a Rulsánchez y Gutiérrez, 
cincuenta y dos temos de sex'as Co 
• Koffenburgh Sov „ 
Co : 10 pacos5 tabac¿ Para 
A. guárez. para Norh 
barriles recortes tabaco • 
cios en rama. ' 150 







tabacos. ^ de la procedencia dicha, los que Para New York- Di registraron y cargaron. J. O. V . : Orlen ir t C" 
Florentino Mantilla compró a co en rama. terclos 
osé Galván, cuarenta tercios de Para Buenos Aires cr? 
manchados de la misma proceden- zález, para Donatf r̂T Gn» 
cia _ cios tabaco en rama p?; 5 
Eugenio Rodríguez, que venac dos. Fernández P para v ' Wi 
a pequeños fabricantes, compró a 1 caja con 3750 tabacos bo C(! 
Fernández Hermanos, veinte y un Para Ne-vv York p0 'T 
tercios Ue capas, también de Ra- para S. N- Fa q <ir f̂iaib 
mf-dios. ¡eos 805 cajones". Ca3as laba. 
Y otras operaciones con tabaco 
de la misma procedencia parece VENTAS 
concertadas e-ntre varios almace-
nistas y exportadores. 
1 11 «" 
• E N VUELTA ABAJo 
Menéndez y Compañía, qn* aca-
baron la selección dé capas que ba- Cortés 
Algunos interesantes aspectos de la hermosa fiesta—banquete y baile—que el Excmo, Sr. Embajador de México dio ayer en el Country Club en honor del Presidente, General Machado, del Ex-
Presidente, doctor Zayas y de las Autoridades. 
e de c a r r o s . . . 
(Viem de la primera píig'na) 
con fenómenos de sohoc traumáti-
co. 
Los heridos del Hospital fueron 
atendidos por el Dr. Manuel J. de 
la Torre, y quedaron todos en el 
Hospital de Columbia para su cu-
ración. 
A las dos de la tarde -quedó res-
tablecido nuevamente el tráfico. 
Abreu, Corresponsal. 
EL JUEZ OORRJBCCIONAL DE 
ESTA VILLA LVPOXK MULTAS 
DE $300 A LOS JUGADORES 
(Por telégrafo) 
APROBADA L A SEGUNDA 
LECTURA DE LA LEY DE 
PRESUPUESTOS INGLESA 
UN EX-SENADOR Y SU HIJO gL BAQUETE A LOS 
SON CONDENADOS POR LOS * 
TRIBUNALES DE ANGORA 
HUELGA SOLUCIONADA.— UNA 
BODA 
Santiago de Cuba, mayo 25, 
8 y 30 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Han celebrado conferencias los 
huelguistas albafiiles con el Alcal-
de y el Gobernador tratando ex-
tensamente de las pretensiones de 
los primeros. Hay muchos contra-
tistas que han aceptado las nuevas 
bases por lo que han podido conti-
nuar sus obras. Ayer noche se ce-
lebró la boda de la señorita Ra-
faela Lobo Destrade y el señor An-
tonio López de los Santos, herma-
na del Director del Conservatorio 
de miúsica de esta ciudad. 
Goya. 
a causa de I 
oposición 
a suspensión de 
CONSTA^TINIOFILA, mayo 25. 
— (Por Associated. Press) .—Los 
Tribunales de Justicia de Angora 
han di-ctado sentencias de muerte 
contra el ex-senador Abdul Kadir 
y su hijo Said Manmed, por el de-
lito de conspirar en favor de la m-ios preceptos reglamentarios ¡ dependemjia d^ Kurdistan. Tam-
bién fué sentenciado a muerte por 
haber tomado parte en el complot, 
3\ secretario artiaulardel ex-sena-
lor. Kaor iSaid. 
CESANTIAS EN MANZANILLO 
(Por Telégrafo.) 
Man&anillo, mayo 25.— DIARIO 
DE LA MARINA.— Habana.— 
Hoy han presentado la renuncia de 
sus cargos el administrador de la 
zona fiscal Augusto Ramírez y el 
empleado de esa dependencia Ro-
gelio Llopiz, los que se encuentran 
presos en causa que se sigue, por 
atentado al juez Sigifredo Solís. 
Espérase que sea nombrado el 
erutusiasta y batallador liberal Se 
cundino Puebla, en recompensa por 
sus múltiples y valiosos servicios en 
favor del general Machado. 
El pueblo ha recibido con rego-
cijo la designación de Carlos Ber-
> tot para jefe del presidio; esperan-
do que sea nombrado su substitu-
to en la Renta, Sebastián Planas, 




JURO EL CARGO EL GOBERNA-
DOR DE ¡CAMAGÜE}? 
CAMAGÜE Y, mayo 25.—DIA-
RIO. Habana.—Conforme estela 
anunciado hoy a las cuatro de la 
tarde en sesión extraordinaria del 
Consejo Provincial juró el cargo 
de gobernador el Sr. Antonio Vi-
llcna. 
El Dr. Izauierdo como î cesiden-
te del Consejo sustituía al comar 
dante Rogerio Zayas Bazán- Pre-
senciaron la ceremonia gran núm»-
ro de Invitados, autoridades civiles 
militares' y eclesiásticas, numeroso 
público y lo amenizaron las ban-
das militar y municipal. El nuevo 
gobernador está identificado con 
los planes enunciados por el Se-
crc-tai io de Gobernación, persecu-
ción del vicio en todas sus formas. 
Esta mañana tomó posesión del 
cargo de jefe de policía de esta ciu 
dad el Sr. Jesús Cervia para el 
cua] fué nombrado por el Sr. Al-
calde municipal en susutución del 
comandante Aurelio Acosta ex po-
licía secreta de esa capital. En el 
último escrutinio Vfrificado en el 
certamen de las flores por el entu-
siasta Club de los Treinta ha re-
sultado triunfante como reina Ta 
belísima señorita Blanquita Bos-
ca. Giraud Hasta este momento no 
ha llegado aun tren algurfo proce-
dente de esa capital a causa de la? 
giandff» Ihivias de estos d:&s en 
la región comprendida entre Sa 
Clara y la Habana. 
F-sta mañana y durante la noche 
anterior cayeron torrenciales agua-
ceros. 
Herrera, corresponsal. 
Guanabacoa, mayo 2B. 
DIARIO, Habana. 
El Juez Correccional de ésta con-
denó en la mañana de hoy a abo-
nar trescientos pesos de multa, ca- Protesta entre 
da uno, a Severino González, José 
Barcossia y Manuel González, y a 
treinta pesos a Benito González. 
Estos individuos fueron detenidos 
recientemente por los vigilantes Le-i LONDRES, mayo 25. (Associa-
do, Grau y Flores, que fueron co-ited Prtss). El Canciller del Ex-
misionados por el Capitán de núes-1 chequsr Winston Churchill, logró 
tra Policía, señor Mario Vázquez, | esta noche que la Cámara de loa 
para la persecución del juego. Al i Comunes aprobase la segunda iec « ^ « p mTri t\) i vriiTlTM'TTA 
citado juicio correccional asistió;tura de eu ley presupuestal y fuó ^ tKIlli UU& ü APIllUMlU 
un representante del Ministerio1 rechazada por 331 la moción pre-
FiscaJ, aplaudiéndose la sentencia' senta la i or rhmip Snowden .cn-
condenatoria dictada ipor el Juez! traria a la misma. 
Dr. Pichardo por los elementos! ^ suspensión de preceptos re-
amantes del orden y la moral. El ¡ giamentai j0S obtenida para facili-
propio Juez condenó a quince pe-har ia aprobación de la ley Ijvanló 
sos de multa a dos chauffeurs acu-1 gran(jes protestas entre la opusi-
sados por exceso de velocidad. En;ciÓD. Ej Canciller tuvo quo oir Esta suposición se basa en 
la visita que hizo ayer por la ma-: nuevamente acres censuras de la-
ñana a esta Villa el Secretario dejbios d3 Mr. Snowden de Rartisay 
Gobernación Sr. Zayas Bazán, fe-1 Me. Donall de Mr. Lloyd Geoiííe 
licitó al Alcalde Municipal y al Je-|y de otros liders, pel-o converiCídii 
fe de Policía por la feliz coopera-. vaior de sif proyecto, se man-
dón que le vienen prestando en su | tuvo firme y sostuvo que, con las 
campaña moraüzadora. Igualmente j modificaciones ya introducidas, -os 
felicitó al Alcaide de la Cárcel se-¡derechos de la seda habrán de pa-
sar a ser una fuente de Ingresos 
permanente parael país. 
Mr. Lloyd George argüyó que 
el Canciller debiera reducir los gas 
tos por concepto de armamentos 
desde el momento en que ya 
existe amenaza alguna para la 
guridad británica. Insinuó que des 
ESPOSOS CAMPA 
SERA E MINISTRO D E 
AIRE EN I T A L I A 
El banquete homenaje a los es-
posos Campa, con motivo de la de-
signación del doctor Miguel Angel 
de la Campa para la Subsecretaría 
de Estado, que debía tener efecto 
el miércoles 27 en el Hotel Sevi-
lla-Biltmore, ha sido suspendido, a 
petición del doctor Campa, con mo-
tivo del luto reciente de su seño-
ra esposa. 
Esta fiesta prometía ser un ac-
to social de gran importancia, de-
bido a la simpatía y popularidad 
le los esposos Campa. 
No se ha señalado nueva fecha 
' para la celebración de este home-
naje, debido a que el doctor Mi-
guel Angel de "a Campa en forma 
delicada a hecho comprender a la 
Comisión organizadora que no es 
propicio al homenaje. 
ñor Baldomero Pau, por las mag-
níficas condiciones en que se en-
cuentra el Penal de que es Jefe. 
Ardois. 
LLOVIO TORRENCIALMENTE EN 
COLON 
(Por telégrafo) 
Colón, mayo 25. 
DIARIO, Habana. 
Ha llovido sin cesar, durante más 
de veinte horas, de manera torren-
cial. El arroyo cercano a la ciudad 
se desbordó, inundándose la calle 
de Maceo, siendo necesarios los 
auxilios de la Policía y de la Guar-
dia Rural para trasladar las fami-
lias que se encontraban eu peligro. 
Rosendo, Corresponsal. 
INUNDACIONES EN SAN 
DE LOS RAMOS 
JOSE 
(Por telégrafo) 
San José de los Ramos, mayo 25. 
DIARIO, Habana. 
Ha llovido torrencialmente des-
de la noche del sábado hasta la 
de ayer domingo. Ayer se inundó 
este pueblo, lo que causó gran pá-
nico eu el vecindario. El joven Ro-
gelio Rodríguez Espinosa fué víc-
tima de una descarga eléctrica. To-
do presenta aspecto de desolación. 
En el campo hemos tenido que la-
mentar muchas pérdidas. 
El Corresponsal. 
INCESANTES LLUVIAS Y DES-
BORDAMIENTOS DE RIOS EN 
ARTEMISA 
Artemisa, mayo 25. 
DIARIO, Habana. 
Desde el pasado viernes viene llo-
viendo en ésta torrencialmente, des-
bordándose esl ârroyo "L'.mónes" 
por primera vez desde hace quince 
años, pasando por encima de la ca-
rretera. La violencia de la corrien-
te del río "San Francisco Alfaro" 
rompió el puente recién construido 
en la carretera de Cabañas. El tiem-
po se presenta hoy mejor. No ha 
habido que lamentar desgracias per-
sonales ni daños en las cosechas. 
El Corresponsal. 
la visita que ayer hizo 
Mussolini a D'Annunzio 
ROMA, mayo 25.— (Por United 
Press 1)— La creciente creencia 
e que el primer ministro Musso-
ini ha ofrecido la dirección del re-
:ientemente creado Ministerio del 
^ire a Gabrielle d* Annunzio, ha 
7espertado gran interés en la visi-
a del primer ministro a la casa 
leí poeta, en la Italia septentrio-
n0 nal. 
sa' Mussolini salió de Roma, toman-
lo el tren en una estación subur-
de los terremotos el apón no pue- Hana en vez d<> tomarlo en la Es-
í6.^?"^1!,-11^!^, V ^ . - ^ f ' f f 1 ! " ' tación Terminal, para huirle a lo* 
•>eriodistás. Llegó a Gardona, «o-
bre el lago Garda, igualmente en 
silencio y sin llamar la atención. 
y calificó de 
tablecimlentot 
Singapore. 
'Inútil locura" el es-
de la base naval de 
José Peralta, Rafael Paz, 
Arlas, Pablo Cuéllar, Pedro Rodrí-
guez y PabJo Valiente, ocupando 
útiles de jugar. Otros jugadores se 
dieron a la fuga. 
—Ha causado verdadero asom-
bro en la sociedad villaclareña el 
haberse encontrado a orillas del 
río, dentro de una lata, un feto. 
Se hacen activas gestiones para des-
cubrir al autor de este criminal he-
cho, pues dicho feto tiene señales 
do haber sido ahogado. 
—Resultó magnífico el homena-
je de los empleados de teléfonos al 
doctor Donato Blanco, celebrado 
en el hotel "Cosmopolita". Bellas ¡dir 
Esta es la primera vez que el 
poeta aviador y el líder facista se 
Manuel | han encontrado en tres años. Pox* 
algún tiempo se consideraba que 
D'Annunzio era el lider mudo de 
la oposición. Pero ahora, la lucha 
se ha olvidado, pves Mussolini, ha 
hecho tanto en pro de la reconci-
liación, que permanecerá en casa 
del poeta tres días. 
A pesar de la tentativa oficial 
de eliminar cualquier indicación de 
uh motivo político para la reunión, 
ei procedimiento poco corriente se 
considera generalmente como sig-
nJfvcaüyc en Italia. 
Según personas bien informadas, 
Mussolini está tratando de persua-
a D'AnnUnzio a aceptar la di-
ELECCIONES GENERALES 
EN LAS FILIPINAS EN 
E MES DE JUNIO 
UN PREMINENTE Y MUY 
CONOCIDO ASTURIANO 
FALLECIO EN N . YORK 
. mayo 
p. m.—Infórmanmo que 
y Julieta" compró en 
níficos lotes tabacos r 
cía en Alqufr-r vendieron a Wal- tos tercios, pagando de t • clei1 
ter sutier y Compañía treinta y treitna y cinco pesos. La 4 
dos tercios de rezagos de dicha es- brica hizo compras en l ma fi" 
cogida, en cuyoa talleres contlnuav pero Ignoro cantidad v a 
rán seleccionando la capadura. Muñiz y Hermanos, coim) Preci()'-
Los últimos tercios de rezagos Mendoza, sin que haya pod̂ 011 6,1 
de octava, novena y décima, y las nguar otros detalles. Cali t ^ 
trecenas v catorcenas de banco quo dríguez compró cuatrocient 
rinlTó el tabaco de la finca "Cayo tales de tabaco fino en 1 S ^ 
La Rosa", comprado por la firma "El Ciprés", barrio Talronas i'1104 
de osé Galván y seleccionada por te término, pagando a veintfi 65 
éste en esta capital, fueron compra pesos . Francisco Gutiérrez7 6eÍ! 
dos y registrados, como los aní»- Trancas, remitió aye ra lo i, ^ 
rieres, pn- la firma exportadora de deros de Gener, noventa tpr«- 6" 
Mark A. PollacK. picadura. ie'Cios (¡6 
Reanudados los trabajos en loa 
talleres ie selección del tabaco de 
Partido, es seguro que luego comen 
zarán a llegar al mercado nuevas 
partidas de tercios y éstos han de 
pasar enseguida a segundas manos, 
conocida la necesidad que hay de 
PRüNEDA 
Corresponsal. 
DE S. JUAN Y MARTINEZ 
capas de dicha procedencia. 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
Poco movimiento se ba 
hasta hoy. Por san Luis ¡T 
vendido algunas vegas cuyos Z 
cios fluctúan entre 3o y 40 ne, 
quintal en malla y 65 y 70 e! 
gldo en hojas, llamado 
do. 
Hay muchas vegas que no terai. 
naron de empilonar pues no obstái 
te las Huidas que hemos tenido í 
días pasados, no hubo la suficien 
co-
ensarta-
Por los ferrocarriles entraron 
ayer las siguientes partidas. 
De Cortés, para Manuel Abella, 
treinta. 
De Pinar del Río, para Tamar-
go y Compañía, 49, 
De San Diego del Valle, para Hl te blandura, en algunos lugares' 
jos de Camacho, 41. ira safar los tabacos. ' ^ 
Esto unido al poco empeño 011. 
KAFORTAOION 1>E RAMA, TA- al parecer, existe este año de enm 
BACOS. CIGARROS Y PICADURA prar los tabacos por matules 0T1 
peso, hace que el negocio esté de 
Vapor americano bC aufstpjosh masiado paralizado en atención 
E. Unidos, M. Padock, para A.;la época en que estamos. 
S., 2 fardos tabacos, muestras. ¡ Y tfícimos pocó empefic, ^rq^ 
— I cuando existe éste, recibimos en 
Vapor americano 'Drizaba", pa- esta comarca la visita de dlstin-
ra E. Unidos. , tos compradores de ios almacene! 
Fernández y González, para M. de la Habana. Este año son muy 
Ganiba, seis tercios tabacos. Me- raras esta»? vistas, 
néndez y Co. Norbo Co, 151 barrí Mayo 22-1925, 
les tabaco, 12 Id. recortes tabaco.! ESIijucial 
• 
Estas elecciones tendrán 
gran influencia en la 
campaña de la independencia 
El Comité Pro Cuba está 
preparando un homenaje 
al ejército americano 
De nuestra Redacción en N. York. 
HOTEL ALAMAC, Broadway y 
calle 71. 
L j N A FIESTA CUBANA EN HO-
NOR AL EJERCITO DE LOS ES-
TADOS UNIDOS 
Como testimonio de gratitud por 
su brillante cooperación personal 
en las fiestas cubanas que anual-
mente se celebran en Nueva York, 
el Comité Pro-Cuba ha organizado 
una gran recepción y un baile de 
otiqueta en honor a los jefes y ofi-
ciales del Ejército y de la Armada 
de los Estados Unidos. 
La fiesta se efectuará en el Wal-
dorf Asteria, en la lujosa Aster Ga-
llery, el jueves 4 del entrante mes 
de Junio. 
FALLECIMIENTO DE UN PRO-
HOMBRE ASTURIANO 
En ®u residencia de Nueva York, 
y víctima de una larga y 
enfermedad, ha fallecido esta tar-
"WASHINGTON, mayo 25. (Unit ei excelentísimo setlor don Joa-
eed Press) . En 2 de junio se ce- iuín Menéndez, acaudalado hom-
lebrarán elecciones generales en las negocios, ex presidente de 
Islas Filipinas y se elegirá toda la a cámara de Comercio Española, 
Cámara de Representantes y la mi y eStimadísiino caballero que goza-
tad del Senado de la Isla. rba de unánimes simpatías en nues-
Esta elección será observada con tra C0]onia. 
REPRESENTANTES DE FIR-
MAS EXTRANJERAS 
La Asociación de Representantes 
d'» Firmas Extranjeras celebrará 
un banquete el día siete del próxi-
mo mes de junio, a las doce del 
día, en honor de los miembros de 
dieba Asociación, señores José Or-
tega y Manuel Villapool, ñor el 
éx to obtenido, por dichos señores 
como representantes de la ya men-
cionada Asociación, en el congreso 
recientemente celebrado en Atlanta. 
Dicho acto tendrá lugar en el 
hotíl Bristol. 
L A ASOCIACION NACIONAL 
DE INDUSTRIALES Y EL 
GENERAL MACHADO 
D E GREMIO UNIDO DE AL-
MACENES DE TEJIDOS 
El próximo día 27 tendrá efec-
to una sesión extraordinaria de la 
Junta Directiva de la Asociación 
Nacional de Industriales de Cuba, 
penosa ¡en sus oficinas de la Manzana de 
Gómez, 342. 
Habana, 25 de mayo de 1925. 
Señor Director del DIARIO D 
LA MARINA. 
Presente. 
Muy señor mío: 
Con mí carácter de Secretirk 
del Gremio de "Alaimacenistas de 
Tejidos" de esta Capital, le supli-
co la publicacón del escrito que le 
acompañamos, y que en el día de 
hoy he dirijido al Honorable se-
ñor Secretario de Gobernación. 
Doy a usted lasgracias por este 
servicio en oosequio de nuestro Gre 
mió y quedo de usted atentamen-
teS.S. 
José Vicente ADOT. 
Secretario 
Había nacido en Pola de SIero, 
(Asturjas), y por sus extraordina-
rios merecimientos le otorgó el rey 
Te España la gran cruz de Isabel 
la Católica. 
El jueves será enterrado el ca-
dáver en el cementerio del Cal-
vario . 
A toda su distinguida familia, y 
especialmente a sus desconsolados 
hijo.s enviamos nuestro pésame. 
damas dieron realce al acto con suirección del Ministerio del Aire, un 
presencia. Los señores Aurelio Gon- departamento de defensa que" el 
zález y Santiago Bleln pronuncia-! primer ministro apoya con toda su 





CONTINUA MUY ACTIVA 
PERSECUCION DEL JUEGO 
SANTA CLARA 
Santa Clara, mayo 25. 
DIARIO, Habana. 
El Teniente Rodríguez, de la Po-
licía de esta ciudad, con los vigi-
lantes Cazañas, Delgado, Rojas y 
Hurtado, asaltó la casa calle de Ma-
riano Prado y Villuendas, por te-
ner noticias de que en la misma se 
jugaba al prohibido, deteniendo a 
Julio Gutiérrez, Alejandro Jiménez, 
SE INAUGURO EN MAYAR! LA 
SUCURSAL jmL BANCO MER-
CANTIL DE HOLGUIN 
(Por telégrafo) 
Mayarí, mayo 25. 
DIARIO, Habana. 
Hoy se inauguró en esta pobla-
ción la sucursal del Banco Mercan-
til de Holguín, prestigiosa institu-
ción Sanearla, netamente cubana, 
que ha venido a cubrir ,una senti-
dísima necesidad, pues desde 19 20 
carecíase de un Banco donde poder 
efectuar múltiples transacciones en 
esta vasta reglón. Esta Directiva 
acordó la Instalación de sus ofici-
nas en Mayarí con el general 
aplauso de la opinión, pues se tra-
ta de la sucursal del único Banco 
Cubano que después db la crisis 
bancaria "surgió a la vida, gomando 
hoy de la merecida confianza y es-
timación que solo es patrimonio de 
las arraigadas instituciones de cré-
dito. El personal de importancia 
do esta Sucursal es el siguiente: 
Administrador, señor José Fernán-
dez Rueda; Cajero, Sr. Alfredo Fer-
nández Rueda; Interventor señor 
Mariano Ferreras Mir. 
El Corresponsal. 
arrolle lo más posible. 
Otros creen que D'Annunzio, que 
tiene cierta influencia moral sobre 
los veteranos de la guerra mun-
dial, está sondeando los propósitos 
del primer ministro antes de llegar 
a un mejor entendimiento entre el 
Gobierno y los veteranos cuyag re-
laciones han estado grandemente 
apartadas desde hace más de un 
año. 
particular interés por los funciona-
rios ínValares americanos pues el 
resultado tendrá una gran influen 
cia sobre el progreso futuro de la 
campanañ de las Filipinas en pro 
de la independencia. 
La próxima legislatura de Filipi 
nas se feunirá el 16 de julio y du-
rante est*a sesión se supone que se 
tomarán nuevas' medidas en pro de 
la rndependent»;a, probablemente en 
tre Otras el éirfío de otra misión fi-
lipina a 'Washington durante el pró 
ximo congreso. 
Los dos partidos que se disputa- APARECIO EL CADAVER 
ban la victoria son ,el consolidado 
nacionalista, del cual son liders Ma 
nuel Quezon, Sergio Camela y Ma-
nuel Rojas, todos los cuales estu-
vieron en Washington con la mi-
sión en pro de la independencia 
el pasado invierno, y el partido de-
mocrático, dirigido por Ruperto 




LONDRES, rcayo 25.—(Por Uni 
ted Press).—El cadáver de la Ho-
ncrable Gwineth Morgan, hija del 
rico Lord Treway, que desapare-
ció de su casa el 11 de diciembre 
Bu fué encontrado hoy en el río Tá-
niesis cerca del distrito de Lime-
Una de las principales luchas per house. 
señales es entre Rojas que es pre- La dama que tenía unos 30 años 
sídente de la Cámara y Montinola de edad, se sabía qu* frecuento-
presidente del partido democrático mente visitaba Litnehouse y el 
pai^ ocupar un puesto de Represen West End, algunas veces sola. Su 
tante. La reelcción de Quezon y, padre mantuvo en secreto su desa-
Osmena al Senado se anticipa. ! parición durante un mes. emplean-
'iül Gobernador General Wodd es do policías privados antes de noti-
un factor en la campaña. Los na- ficar a la oficial. Los investigado-
Habana, 25 de abril de 1925, 




L03 que suscrlnen,. Presidente J 
Secretario del Gremio de Almace-
nes de Tejidos de esta Ciudad, es-
peran de su autoridad les conceda 
El objeto de la reunión, según! »"a audiencia, y al efecto las ^ 
nos ha informado el secretario de ¡día ? hora, para tratarle do un ^ 
dicha institución, será cumplir l a j ^ . o presentado en esa Secretó 
el día 3 de abril ultimo, según K promesa hecha al general Macha-
do, de cooperar en la medida de. bus 
fuerzas, en su ' ^ de gobierno. 
En tal sentido, se proponen tra-
tar la forma en que dicho concur-
so ha de ser ofrecido, para proce-
der, como siempre lo ha hecho la 
Asociación que preside el señor 
Ramón F. Crusellas, a llevar a 
\rías de hecho sus acuerdos. 
cibo número 19 del Registro di-
neral de Entrada. 
En ese escrito solicitámos es 
usted interponga su autoridad pa-




DADOS Y COLONOS 
Mañana, miércoles, a las doce de 
día, celebrará junta ordinaria la 
Directiva de la Asociación de Ha-
cendados y Colonos. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mércaflo fle TTew 
York, se cotizó el *>lsc3in como si-
ffue: 
Mayo Julio 23.20 Octubre 22.63 Diciembre 22. S3 Enero (1926) 22.45 Marzo (1926)- 22.69 
e 
el recurso de reforma que 
tiempo tiene pendiente con 
ria infracción de lo dispuesto en 
el artículo 26 6 de la Ley Organ' 
ca de los Municipios, dejand" 
ese procedimiento indefensos « ' 
que suscriben, con notables P 
juicios de sus intereses y 1° Q 
es mjs grave aón, faltando al r 
peto que la Ley debe merecer 
toda autoridad. ,, 
Quedan deusted atentare1111 
Ramón PRENDES-
Presidente. 
José Vicente ADOT. 
Secretario. 
EL UNO POR CIENTO Y LOS 
ALMACENISTAS DE 
TABACO 
clonalistas han dicho que los De-
mócratas lo apoyaron en sus es-
fuerzos por reducir la autonomía da 
las Filipinas. j 
Ayer celebró sesión extrardina-
ria la Asamblea General de la Aso-
ciación de Almacenistas y Coseche-
ros de Tabaco de Cuba, para tratar 
de ciertas dlfloultades existentes en 
cuanto al mejor cumplimiento de 
un acuerdo por el cual se dispuso 1 
que el impuesto del uno por ciento 
fuera satisfecha a partes iguales 
entre el comprador y el vendedor. 
La Asamblea acordó ayer la re-
vocación de ese acuerdo, dejando 
a los asociados en libertad de car-
gar o no cargar el Importe de dicho 
Impuesto en las fact/uras. 
res no pudieron encontiar huellas 
suyas. 
El cadáver estaba muy descom-
piusto, y fué Identificado con la 
avuda de las marcas en sus ropa?. 
a creencia de 
que la dama noble permaneció por 
algún tiempo en el barrio peligro-
so antes de que terminase su vida 
en el río. 
MAESTROS NORTEAMERICA-1 La ^ í c V exprVsó i 
NOS QUE TODAvIA NO SABEN' 
QUIEN ES EL PRESIDENTE 
WASHINGTON, mayo 25.— 
(Por Associated Press).—Lia Di-
rección de Instrucción Pública de 
la .Secretaría de la Gobernación ha 
recibido hoy una carta firmada por 
dos maestros de escuela destinado 
en Umnak, pequeña factoría situa-
da en las Islas Aleutianas, en la 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Colegio de Corredores Nota-
ríos Comerciales de la 
Mana 
25 SS MAYO 
CAMBIOS TIPO» 
COMISION DE ARANCELE 
El día de hoy, martes, a las cus 
tro de la tarde, & reUn1ir ríiera-
misión de Aranceles de la ^ 
cióti Nacional de CorporaC'̂  
Económicas en su domicilio ^, 
Lonja del Comercio, n"m€™ 0in-
par c.tratar de las mercaderías^ ^ 
prendidas en las partidas, ^ 
304 a la 317 de las P1^3 últiinas 
Tercera y Décima Cuarta^ ^ 
1 115 P. Par 
4.86 % 
4.86 % 
q<ue se le pregunta poco más o 
menos: 
¿Quién es el presidente de los 
Estados Unidos? 
Estos maestros, que pertenecen a 
la demarcación del territorio de1 
Alaska, íno 'han recibido todavfjx 
noticias de las elecciones de no-
viembre . .1 
NUEVA YORK. mayo 25. 
Llegaron: el Miraflores, de San-
tiago; el Sama, de idem. 
BALTIMORE, mayo 25. Lle-
gó el Canadian Settler, de Puerto MontreaJ 
Tarafa. 
FILADELFIA, mayo 25.—Lle-
garon: el Certo, de Nuevitas; el 
Philip Publlcker, de la. Habana. 
NEW ORLEANS mayo 25.— 
Llegó el Moravia, fVla Habana. 
Salió el Thomas Haaland, para 
Cienfuegos. 
S|E. Unidos cable.. S|B. Unidos vista Londres cable .. .. Londres •\ ista, . . ., Londres 60 d|v ... 
Par i s cable París vista Bruselas vista.. .. España cable .. .. España vista .. .. 
Italia visU Zurlch vista .. .. Uonp Kong vlstk ".. Amstcrdam vista .. Copenhasrue vista.. Chrlstiantj. vista .. Estoco'nio vista . vista .. Berlín vista . . . 
STotirio» ce mino Para Cambios: Antonio Parolo. Para intervenir en la cotización ofi ! cial de la Bolsa de la Habana: Ra 
6.11 5.10 5.01 14.58 14.57 4.03 19.33 
1 116 D. 
del Arancel vigente, a c^ torei 1 
podrán concurrir los prouu ^ loS 
comerciantes importadores ^ 
expresados artículos Par* |a fla-
y hacer observaciones s0°l 
adeudos de ios 1,1 ^ sificación y 
M k í t m a O w e ^ 
La Asociación Nacional 
dustriales de Cuba, n* 
del honorable señor pi"66 
tríales cubanos. 
Sahornos que 
efecto este cambie de-
de la ct 
conducta que el 
adoptará para dotar 
Romagosa y Pedro A. 
ya 
i fael Gómez 1 Molino. 
Vto. B.io.—A. R. Campiña. Síndico i def"tos cap'lales, q"e Presidente: Eugenio E. Carago 1, Se. , a^^OS 7ip. Ardida o6 Icretario Contador. ¡no corregir Sin P«i 
de unos aranceles Baí^ 
a las necesidades dedolecen * 
cuc los actuales f0^ ^ 






^ t í -
Ia República audiencia. re-
tar con él sobre la p r f ^ ^ 
forma arancelaria, en ia ^ 
vivamente interesados 
tefl^ 
l  ual ha de salir 1 bil 
a oue 
ca de unos aranceles a ^ ^ ' 
; dan 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 19. P A G I N A T R E C E 















































































« - ' nvo aver .ei mer - , E l é c t r i c a S. . o estuvo a y e r F á b r l c a de H i e l o . . 300 
S p í r i t u s . 
. . a  iél 
In te rnac iona l , 
< ^ c n e S a 1̂  5> ^ 
^ y £C f l o r e s , openindose -uer Nuev 
de V ^ n ¿ •comuna de Ha- , Cervecera 
B»10 ¿iv-»cCl0B preferidas ; . 
^ r l e c V i c - . •.asci?,,.l.r.i las í^c-I Lonja del Oomercio prefe-
í p a ^ . . tres m " día tie ayer de ridas • • •; •- •• 
r r u l « i « " d a V l v a n Í Kiect r ic . .Las í Lonja del Comercxo comu 
B ^ ^ i i a f i 1 * - P m ó r ^ i . i t -uvtuaron ; nes . . • • • • 
P -Tsoe e ^ ^ f e ' ú l t i m o tipo a : CL. Curt idora C ü b a n a - • 
Eiou^ i30 y de. •efa i Telefono preferidas. . . . 
u y'}, ' Í Teléfono comun.es-.; . < , . 
W#' :• . • .r • In t e r . TeU-phone and Te-
1 ^ - a e - í a cotlzac.on o?ieíAl W r a p a Corpora t ion- . . 
a-e'a,cl siguientes op.rruiot.es en . i n d u s i n a l - - . 
^ n ^ 4 Havana Kiec t : i c . , ^ j l V . r ^ a l Cuba: . . . - -
1 : ücr 100 Naviera prefe-
i^das • - - - • • • • 
Naviera ccmiines . . . 
Cuba Car.e p r e f e r i d a s . . . 
Cuba Cana comunes. . •. . 
Ciego de. A v i l a ..- ' • • •• 
7 o^.i 100 Ca. Cubana üe 
Pcsoa y Navegac ión , en 
c i rcu iac ión 550,000 pre-
feridas . . 
Ca. Cubana de Pesca y 
Nvvépr.ción «rt circula-
ción J 1.100,000 com- • 
ü i i j . ^ . .jO'U Co, ($650,000 eu 
•circul.iciórt. .' ' 
^ á s f i rme que al cierre ¡ Cul.an Ti re and Rubb-v.' 
mn tono on ayer las acciones ¡ ».-„. 
A a d » ' ^ . ^ i i c - s L nidos. Esta 
t** S un aumento en su re-
el 16 Jt'1 actual mes, 
K ó P ^ ñ o anterior, en igual 












. ; • W cot ización of icial se 
í í t f á ^ - J en comunes de Havana 
A t a n t e e n 130 y de 130 a 
«''Trie desde l-3 , ^ de 1:2 






C O T I Z A C I O N DE 
L A P E S E T A 
L a peseta e s p a ñ o l a se cot izó 
ayer al cierre del mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 7 % C é n t i m o s 
por cada doüar . 
J9 ' 
10:2 
rLas preferidas 3« 
.8% 
2% 
^ f i a ^ n o ^ s e han registrado 
de^ía Naviera, f irmes, 
toda1-' 
acciones 
o nes comünes a 26 1|4. 1H ^ i 
, de la C o m p a ñ í a de. Jar:. 
^ s tipos y los de la 
P f s e afirman. 
,-nrpSionado estuvo el merca-
Bien iroPrev con buena demanda pa-
1 bono» . • 
Jirerisones. -
^ . . e l mercado se notaba in -
¿1 cerrar w acciones do. Ha-
feff Unidos y bonos de la 
g W ' • 
BONOS Comp. Vena, 
H Cuba Speyer.. 
' -¿ "Cuba- D . I n t . . . 





101%. 110. 95 99 
'r." Cuba M o r g í n 
^ V ' C u b a Puertos, . 
^ \ . cuba Morga-.i 
i ^ ' K i e c t r í c . R y Co, • Electric,' H p o t e -
( X a ^ & h o ñ e ' C m p a n y 
Licorera Cubana. • ; . • • 
ACCIONES 
f C, U n i d o s • : - -
Sf.sfnnn nrefendas . . • 9«% 100 
.92 







p r e f s . . . — .- — 
''.'ubati Tire and Rubbp 
Co. comunes. . . ... . - •— 
7 TJor l** Ca ' . ' íMánufa tv 
Ifdrera Nacional;- prere-
r idas . , . .' . . 71 
Ca. Munufacturera Nacio-
nal, comunes . . . . . . 2 = 
Ccrstar.cia Oooper Co. . — 
Ca . Licorera . Cubana co-
rhunes' 3 1 
? por 100 Ca. Nacional 
le P e r f u m e r í a en cir-
cV lácJón Jl.OüO.üOÓ pre-
feridas ' . , . . . . . . 63' 
"̂ a.. .Nac ibñá l ;de Per fumi-
ría . en •circulación, co-
munes .Si.¿00,000 . . 13 
Ca. Acue.mcto de Cie.i-
f uege-s . . . . . -. . . : , . . . — 
7 : poi'. : 0 0 Ca. de Jarcia 
de Matanzas, prefer i -
das;. . . , . . • . . . . . 9.2 
Cái? de Járc ia^ dé Matan-
zas, comunes 38 
C î, Cubana de- Accidentes -— — 
La Unión 'Naclónal , Cbni-
- p a ñ í a General de Si3-
gpjffos y Fi?nzas, prefo-
i r i d a s . . . . . . . . . . . . . 65 — 
" r i d á s . . '.' — - — 
Idem Idem b e n e f i c i a r í a s — — 
Ca . [Jrl;anizaaora del Pí-r-
Ciue y. p l aya de Waria-
nao, p r e f s . . . . — —. 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Mar ia -
r.ao, comunes. . . ... —. • —. 
CoT.ipañía de Construccio-
nes y* Urban izac ión , pro 
fvrióas.- . . . . —. — 
Compañ ía de Construccio-
nes y Urban izac ión , co-
nfines . . . . . . .. ' . . — 
Cciisol idat«d Shoe Corpo-
ra t ion (Corn-Dañía Gon-
solida'da' dé Calzado) 
pref reidas, en circula-
ción $300,000' 17 : — 
26 
40 
MERCADO L O C E DE 
r 
TVéfono .comunes. . . 
Inter. Tlepbpne Co. . . 
Gaviera Pref endas. v . 
gaviera comunes -
Y:'u:ac.v.rera prefs. . . 
jtoufacturera comunes. 
Licorera comtines. . . . 
-Jarcia preteridas... . . -
Jarcia cemunes.. . . . 
11-2 
9̂ -
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COTIZACION O P I C I A l i 
Soiob y ODíi^acioaes Comp. Vena, 
Cop t ó n o de f i rmeza estuvo ayer 
e l morcado ' loca l de a z ú c a r , c o t i -
z á n d o s e en a l m a c é n a 2 . 4 0 centa-
vos l ibria-." •'• 
Se e x p o r t a r o n el s á b a d o , por^ dis-
tintop, • puer tos de la R e p ú b l i c a , 
110,363. sacos de a z ú c a r . 
ó R. Cuba Speyer . . . 
j R. Cuba D. I n t . . . . 
IfeR-, Cuta 4 . i;2 por 100 
5 Rep. Cuba 1914, Mor-, 
gan ., 
í Rep Cuba 1917, Puer-
tos 
R., Cuba, :,923, Mor-
10> 
94 
9 2 tí 
87 
56 
G ¿yáiitamiento Hasana 
la. hipoteca . . . , 102 
8 Ayuntamiento Habana 
2a.' Mputeca . . . . . 
t Gibara Holguín, pr;-
• r/ífi-a hipoteca. . •, . 
5 - F.'.C. Unidos, .perpe-
tuas •: . 
| B̂ .r.co Territorial <S3-
H* B'i en crculacion 52.000,000 
f Ga? y Electricidad. . 
; Hávata Electric R y . 
> Havana Eleotric Ry. 
•̂P. (Iral, pr̂  ctr^u-
lacWn $10.828,000. . 
^-BfeWlc S.' de Cuba. 
; ŝtstdejy» la ; -hip-. . . 
' Cuoan Telephone . . 
i tifgo de Avila . . 
' Cervecera In t . pr ims-
. ra hipoteca . . . . 
1 Borios F. del Noroes-
. 'e de Bahía Honda 
a Guáne $1.000,000 




, rera Nacional . . . . 
Bu,.os Convertibles Co 
ferales de la • Ou-
fan Telephone Co." 
'traciones .Ca. U r . 
nizadora. del Par-




I B,anato Calzado). .: 
• Bonnef :idp- Ca. Pa-
j e r a Cubana, -se-
íieP Bera C lbana se-
' ^ hip. ca . "¿ico: 
t J,fra Cubana . . . . 
ial de Hie lo . . 
•Uü'a ^uoana. . 
Aocioaos 
- g ^ o V a . . . 
K?^tGrtai-
0̂,000 en clrculacióa 
tv<m' .?n circulación 
f& ^ o s V - v . • 












H a n • t e r m i n a d o su m o l i e n d a los 
centra les s i g u i e n t e s : 
" F l o r i d a , " en P u e r t o Ta ra f a , con 
3 7 8 . 2 5 ^ . sacos y u n est imado de 
3 45.OOO: 
" J a r o n ú , " en P u e r t o T a r a f a , - c o n 
6 00,400 sacos y u n est imado de 
550,000 . 
. j í e r i e r , ' ' en Cienfuego^, con 
120*000 . sacos y u n es t imado i de 
c ien m i l . . 
• ' 'Adela ," en C a i b a r i é n , con c ien-
to q u nce m i t sacos, y u n es t imado 
dáV i c p ^ o ó " ; , . r . - ' . ' •' 
. "P rov idenc ia , " , en l a "Habana , con-
2 4 6,000 s í t eos y un estima-do de 
1 9 0 , 0 0 0 . " . . . . ; V 
M u e l e n a c t u a l m e n t e 






F i r m e , a b r i ó - a y e r el merca4o de 
a z ú c a r a N e w Y o r k , cot izando a 
base de 2 y cinco - octavos centavos 
l i b r a , costo y f l e t e . 
áe.- a n u u c i r o n las ventas s i gu i en -
tes : 
Diec iocho m i r q u i n i e n t o s sacos 
de Cuba, a 2 y c inco octavos cen-
tavos. H u r a , costo y . f le te , p r o n t o 
embarque , a C z a r n i k o w R i e n d a -y 
C o m p a n y . .-- - . -
Dos m i l tone ladas de F i l i p i n a s 
a 4 . 5 2 centavos l i b r a , costo seguro 
y . f lete, despacbb - de j u l i o y agos-
t o , ^ u n o p e r a d o r . 
Ve in t e m i l sacor, de Pue r to Ta-
ra fa , a :4.3-3 centavos l i b r a , costo, 
s-ei/uío y . f l e t e , p r o n t o embarque , a 
l a A m e r i c a n Suga r C ' . - . - • 
Once m i l ; sacos de Cuba, a 2 y 
c inco octavos ^entat-os l i b r a , costo 
y f l e t e , e m b a r q u e p r i n c i p i o s de j u -
n i o a u n typerador . -
N U E V A Y O R K , m a y o 2 5 . — ( P o r 
la Associa ted P r e s s . ) — Las c o t i -
zaciones de las acciones comenza-
r o n con alza esta m a ñ a n a ; pero m á s 
ta rde descendieron a causa de l vo-
i u m e n t an g rande de operaciones 
pe rs igu iendo benef ic ios i n m e d i a t o s 
y de ventas po r ios a lcis tas . Los 
alcis tas l o g r a r o n que unas cuaren-
ta emisiones a l canzaran los t i po^ 
m á s elevados p a r a e l a ñ o . Las t r a n -
sacciones m o s t r a r o n u n a moderada 
c o n t r a c c i ó n en ql v o l u m e n , no obs-
t an te lo . cual las ven tas de l d í a pa-
saron de l m i l l ó n y medio de ac-
ciones .. ; 
Las* no t i c i a s de boy fue ron , en 
su mayor par te , c o n s t r u c t i v a s . Com-
p r e n d i e r o n - e l a n u n c i o de u n alza 
en los precios de l a gasol ina en la 
c i u d a d de N u e v a Y o r k y m á s al tas 
cot izaciones pa ra e l p l o m o , zinc y 
acero. L o s mercad.of. de a r t í c u l o s de 
consumo t a m b i é n e s tuv ie ron m á s 
a l tos , in-fluenciadas g r a n pa r t e de 
las compras de t r i g o y , a l g o d ó n po r 
los in fo rmes adversos acerca del 
t i e m p o . ; 
Lo;? operadores profesionales 
p r o c u r a r o n r á p i d a m e n t t e aprove-
charse de los p r i m e r o s s í n t o m a s do 
d e b i l i d a d de las acciones indus -
t r i a l e s s t a n d a r d . A m e r i c a n Can per-
d i ó c u a t r o p u n t o s m i e n t r a s bajas 
de uno a dos p u n t o s se r eg i s t r a -
r o n po r emisiones popu la res como 
U n i t e d States Steel comunes, B a l d 
•win, A l l i e s Chemica l , 
S m e l t i h g , Coca Cola , Texas G u l f 
S u l p h u r y W i l l y s O v e r l a n d prefe-
r i d a s . 
E l p r i n c i p a l i n t e r é s especulat ivo 
en el g r u p o de mo to re s estuvo con-
centrado en l a g r a n demanda para 
Studebaker , que p a s ó de 48 ; Paige , 
D e t r o i t . y P .ackard t a m b i é n a lcan-
za ron elevadas cot izaciones . . M a c k 
T r u c k estuvo pesado, pe rd iendo m á s 
de t res p u n t o s . 
Se n o t ó a n i m a d a demanda para 
varias, especialidades en las que se 
cree i n m i n e n t e l a r e c a p i t a l i z a c i ó n 
y r e p a r t o de d i v i d e n d o . U n i t e d Sta-
tes I n d u s t r i a l A l c o h o l a v a n z ó cua-
t r o pun tos a 9 4 y u n c u a r t o , l a co-
t i z a c i ó n m á s elevada en cinco a ñ o s , 
a l c i r c A Í a r r u m o r e s no con f i rmados 
de que las acciones i b a n a d i v i d i r -
se sobre una base de dos a uno , con 
d iv idendos sobre las nuevas accio-
nes a i equ iva len te de ocho, pesos 
anua l sobre la presente e m i s i ó n . 
Otras acciones que a l canza ron 
cot izaciones elevadas f u e r o n A m e -
r i c a n A g r i c u l t u r a l C h e m i c a l , A m e -
r i can Tobacco, B . Tobacco P r o -
ducts , Cuyamel F r u i t y Otis Steel 
comunes y p r e f e r i d a s . 
Los p r é s t a m o s s in plazo f i j o 
a b r i e r o n a 3 y t res cuar tos , a v a m 
zarop. a l c u a t r o p o r c i en to y des-
p u é s d e l med io d í a a c u a t r o y me-
dio p o r c i e n t o . 
Con l a e x c e p c i ó n de la l i b r a es-
t e r l i n a , que se sostuvo a l r ededor 
d e ; $ í . 8 5 y tres cuar tos , el cambio, 
e x t e r i o r d e s p l e g ó u n tono reaccio-
n a r i o . Los f rancos franceses per-
d i e r o n dos p u n t o s a 5 . 09 .centavos 
y bajas de m e n o r i m p o r t a n c i a ocu-
r r i e r o n e n las d iv isas i t a l i a n a y 
be lga . 
# 
( E S P E C I A L I S T A E N BONOS) 
Miembro de la Bolsa de la Habana 
V E N D O 
X C I O N E S P R E F E R I D A S 7 x 100. C U B A N T E L E P H O N E 
C O M P A N Y 
(Una magní f i ca invers ión) 
Oficinas: Banco Nacional 226 , 227 , 2 2 8 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 ' 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
l l f o r T i© Assoclate.i Presa > 
COTIZACIONES MOB*:íiíAKIAS 
N U E V A YORK, mayo 25. 
Ing la te r ra : L i n r a esterlina 
v i s t a . 
L i b r a esferlina cable . 
L i b r a esterlina 60 d í a s . 
E s p a ñ a ; Pesetas . . . . . . 14.56 
Francia: Francos v i s ta . . 5.08%,. 
Francos cable. 5.09 
Suiza: Francrs .T 19.34 
Bé lg ica ; I 'rancos v i s t a . . . . 4.99 
Francos cable . . . . . . . ¿ .4.99% 
I t a l i a : L i r a s v is ta 4,01 . 
L i ra s cable . . . . i. . . . . - 4 .01% 
Suecia: Coronas. . . . . . . . 26.72 
Holanda: Florines 40 ••'•ík 
Noruega: Coronas 1 6 . 8 " 
Grecia: Dracmas 1.73 
Dinamarca: Coronas. . . . . . 18.80 
Checoeslov£<quia; Coronas. . 2.36 . 
Yugoeslavia: Dinares . . . . 1.66 
Rumania: L e i s . . 0.46% 
Folonia; Marcos 19.25; 
Alemania: Marcos oro . . . . 23.80 
Argent ina : Pesos -. . •• . • • 40.62 
Aus t r i a : Coronas '. . 0.-0014% 
Bras i l : Mi l r e i s 10.35 
A m e r i c a n 1 9 a n f d á : D 6 1 a r e s •• •• 1°° 
J a p ó n : Yons . . . . . . . . . . 413s 
China: Soles 75% 
Cuarto^. 4 l.;4 . por 100: A l t o 102.19; 
bajo 102 .17 : "cierre 102 . l ' i . 
U . S. Treasurv 4 por 100: — Al to 
102.15: bajo-102.11; cierre 102.11., 
U . S. Treasury 4 114 por 100: Al to 
106.18;. bajo 106.9; cierre 106., 12.. 
internacional Tclegrapn and Telep-
4.85.13116 ¡done-.- qo.-»-Alto 94 i jS ; oajo 93; cie-
4 86 3 16 '"re 93. 
4 ! 8 l ' l l i l 6 t VATíOKES CXIBA1TOS 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l franco f r a n c é s se co t i zó 
ayer al cierre del mercado, a 
razón de 
1 9 F R A N C O S 
8 0 G é n t i m o s 
por cada dollar. 




PXiATA E N S A B R A S 
Plata en barras 
Plata e s p a ñ o l a 
67 78 
52% 
BOIiSA l íK M A D E I D 
R e v i s t a d e B o n o 








m̂c comunes 129% 129% 
iCÍtSe ate fle 
•s trs-
en _ 
E ^ A DE NEW YORK 
Mayo 25 
pilcamos Ta totalidad 
ftt tr^nsacciones en 
en la Bolsa de 
g W » de New Y o r k 
BONOS 
1 2 . 4 0 4 . 0 0 0 
- A C C I O N E S 
t A * 5 , canjeados 
4 4 0 . O 9 O . O 9 O 
E l hab ido ' d u r a n t e la ú l t i m a se-
m a n a f u é c o m o s igue : 
Toivs. -
Recibos 6 pue r tos . . . 47.894 
Recibos, o t ros pue r tos . 65.702 
E x p o r t a c i ó n 6 pue r tos . 5 8 . 3 9 5 
Expor . , o t ros pue r tos . 4 3 . 8 9 5 
E x i s t e n c i a ' 6 p u e r t o s . . 8 3 1 . 3 66 
E k i s t . o t r o s puer tos . . 4 6 8 . 1 2 4 
Centra les m o l i e n d o 69 
E x p o r t a c i ó n . 
Tons. 
Tons. 
i í f i I t e r a s . . 
E u r o p a . . 
N e w Or leans 
Ga lves tpn . . 
S a v a n n a h . . , 
E s p a ñ a ¿ '. . 
C a n a d á . . .1 
C a n a d á . . • . . 
M é x i c o . . . 
A . del S u r . . 
55 . 9 50 
2 8 . 1 1 5 
15,-756 
N U E V A Y O R K , m a y o 2 5 . — ( P o r 
la Assoc ia ted Press . ) — Las opera -
ciones pe r s igu iendo beneficios i n -
media tos c o n t u v i e r o n e l m o v i m i e n -
to de alza de las cot izaciones de los 
bonos d e s p u é s de comenzar l a se-
mana, "con los m á s a l tos niveles de 
va-rios. añosv L a a n o r m a l i d a d del 
mercado de acciones combinada con 
el alza en los t ipos del d ine ro , con-
t r i b u y ó a las vac i lac iones que se 
n o t a r o n en e l m e r c a d o de bonos . 
Las ventas e s t u v i e r o n concent ra -
das p r i n c i p a l m e n t e en las ob l i ga -
ciones semi especula t ivas de los fe-
r r o c a r r i l e s , c o m p a ñ í a s de se rv ic io 
p ú b l i c o y pet ro leras , , en las cuales 
se b a b í a n a c u m u l a d o i m p o r t a n t e s 
beneficios d u r a n t e el a lza de las 
ú l t i m a s semanas . 
Una de las c a r a c t e r í s t i c a s f u é al 
alza de c inco o n ; á s p u n t o » en los 
bonos del 7 y medio de la V i r g i -
n ia C a r o l i n a C h e m i c a i C, que se 
t e n d i e r o n a l rededor , de 7 0 . 
Los.- m o v i m i e n t o s de las cot iza-
ciones en los bonos de l Gobie rno 
de los Estados Unidos , f u e r o n con-
t r a d i c t o r i o s , a lcanzando l a m e j o r 
c o t i z a c i ó n de l a ñ o las obl igaciones 
clel T e s o r o d e l 4 y u n c u a r t o por 
c i e n t o . 
M A D R I D , mayo 25. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguiente3: 
L ib ra esterlina: 35.25 pesetas. 
Fra;:co: 33.27 pesetas. 
30r -SA D E BAItCEI.-OKA 
B A R C E L O N A , mayo 25. 
E l dollar se cotizó a 6.87 pesetas. 
EOX£A DE PAZ&IS 
PARIS, mayo 25. 
Los precios estuvieron tioy irregu-
lares. 
Renta del 3 por 100: 44,70 f r s . 
Cambios sobre Londres: 94.97 f r s . 
Lmpr<5stitc- del cinco por ciento": 
54.20 f r s . 
E l dollar se cot izó a 19.53 112 f r s . 
BOIiSA DE I r O X X m z s 
LONDRES, mayo 25. 
Consolidados por dinero: 56 5j8. 
Uni ted .Havana Raihy.ay. 95 7|8. 
K r ip rés i i to tínti.nico .viei ^ por 100: 
loo . , - r , , . " ; .. 
'^mnrftw+ito Br i t án ico ' ü«í -4 112 poi 
100: 95 318. 
BO^OS I>E XiA rjtTJSRTAE 
N U E V A YORK, mayo 25. • • 
Liber tad '3 1|2 por 100: A l t o . 1 0 1 . 3 ; 
bajo 101, cierre ' 101. 
Primero 4 por 100: sip cotizar. 
Segundo 4 por 10: sin cotizar. 
Pr imero 4 114 por 100: A l t o 102.13; 
bajo 102.8; cierre 1^)2.10. 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 101.12; 
bajo 191.10; cierre 101,10 . 
Tercero 4 lj4 por 100: A l t o 101'. 29; 
bajo 101.26; cierre 101.27, 
N U E V A Y O R K , m a y o 2 5 . — ( P o r 
la Assoc ia ted Press . ) - — E l merca -
do del c r u d o d e s a r f p i l ó . f i r m e z a 
hoy , , s iendo compradores , los ope-
radores alcis tas , deb ido a. los a l -
tos precios que p reva lecen" e n el 
mercado de o p c i ó n . Has t a ú l t i m a 
h o r a de l d í a las .compras . h a b í a n 
cons is t ido en dos m i l tone ladas de 
F i l i p i n a s , embarque j u l i o - a g o s t o , a 
4 . 2 5 centavos costo, seguro y f l e -
te, i g u a l a 2 y tres cua r to s conta-
ros para Cuba ; t r e i n t a y . seis m i i 
sacos de Cuba, e m b a r q u e • e n - j u n i o , 
a 2 y cinco oc tavos cen tavos ; y d ie -
ciocho m i l qu in i en tos saco i de Cu-
ba, embarque . a -Viac C a l í a n , F i i a -
d e l f i a , / a 2 y c inco octavos;: v e i n t e 
m i l ' sacos de Pue r to R ico , p r o n t o 
embarctue a l a A m e r i c a n , a 4 . 3 2 
centavos costo, seguro y f l e t e , . i g u a l 
a ¥ 2 nueve dieciseisavos centavos 
para Cuba. -
I n f o r m a d o n por cab le las ; ventas' 
de t res m i l ton'elaca-s de Cuba, , a l 
Reino Ú n i d ó i embarque en j u n i o , a 
doo- chel ines seis peniques costo, 
seguro y flete* y seiscientas tone-
lar, de Cuba , a f l o to , a l R e i n o 
U n i d o a dbce chelines: cua t ro p e n i -
ques costo, seguro y í l e t e . • 
BV precio loca l c o n t i n u o n o m l -
na lmen te s in . c a m b i ó a 4i. 33 centa-
vos derechos pagados . 
F u t u r o s de azúcAi* c r u d o 
E l merca-do de f u t u r o s en c r u -
dos p e r d i ó de -dos a t res p u n t o s , a l 
comienzo, a causa d é la l i q u i d a -
c i ó n , p é r m a n e c i e n d ó enca lmadas las 
t ransacciones d u r a n t e l a m a ñ a n a ; 
pero l l egando a ser m á s ac t ivas por 
la t a rde debido a las no t i c i a s de 
ven ta y u n l en to avance en los p re -
cios del costo y f le te . —' -
Las operaciones de los ba j i s tas 
„ para cub r i r s e y- la , demanda ^de las 
. c..-vi.-• argentino ar > por 1.00 ^ ' • ^ t. • 
dé. 1957.—Alto 97; bajo 96 S|4; cierre casat5 con conexiones en Cuba a f i r -
96 314-. m a r ó n e l mercado a l c i e r r e . Las . W-M^tt 4 f ^ - . ' í ? ' ' 1 . 0 n cotizaciones f ina les f u e r o n desde de 1949.—Alto 101 112.; bajo 101; cíe 1 
N U E V A YORK, mayo 2; 
ü o y se regis traron 
cotzaciones a la hora, d 
ios vaieros cubanos: 
De^da Exter ior o lf2 por 100 1953. 
Alto; 100; bajo 99,1|2; cierre' 100.-
Deud-i Exter ior 5, 112 por 100 1904. 
Cierre 98 7\b. 
-iw.udíi Exter ior 5 .por 100 de 1949. 
Cierre-97. 
Deuda Exter ior 4 1¡3 por 100 1949. 
Cierre.87. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Cierre 87 3)8; • 
H a v a ñ x E. Cons. 5 por 100 de 1963. 
Cierre 95 .114";. ' . 
BQ^OS EXTBAISJEKOSS 
N U E V A YORK, mayo 25. 
Ciudad de Burdeos. 6 por 100 de 
Altó' 85 U2, bajo 85 3|S; cierre 85 .112. 
'"iiuVíád de-Lvon, 6 ñor jü" dp 1919. 
Alto-85 ."i?,- ba-jo 85; cierre 85 118. 
Olufiad <le Ma.-se'-'a. Jñ por 100 1919 
Al to 85 i ;2; bajo 85 114; cierre 85 112 
E m p r ó s t i t o a'^m-'n dei 7 pm- ion 
de 1949.—Alto 95 5^8; bajo 95: 114; cie-
rre 95 813; • 
Kn nrés t i tn fr̂ nr** de' 7 por 100 
de 1949.—Alto 91 112; bajo' 91; cierre 
91 1|8. 
t-;vrnr4st1*o- •hrt'Wrid*»!" ílé' « ñor 1"(J 
de 1954,—Alto 104; bajo 103 314; cier 
rre- 104. 
American Cari . 
American Car Foundry . . . 
American H . & L . p r e f . . 
American Ice . '. 
American Locomotive . . .... 
American- Smelt ing Ref . . . . 
American Sugar Ref . Co. . 
American Woolen . . / 
Amcroian. For P o w . . . . . . 
Anaconda- Copper M i n i n g . . ! 
Atchison . . - . 
A t l an t i c Gul f & West' I . ' . . 
A t l an t i c Co&st Line 
B a l d w í n Locomotive Ayorlts. 
Bal t ip iore & Ohio . . . . 
•Bethlehem Steel . 
Beechnpt Packing . . . . 
Calf . p ^ t ^ . . [ . 
Ganadlan Pacific , . .-. . . , 
Gentral Leathe.r . . . : , . , Cexro da Pasco . . . . . . . 
Ch'añdler . Mot . 
Cliesapeake & Ohio R y . . 
Ch. , MiUv, & St . Paul com. 
Ch. , M l l w & St . Paul pref, 
C h i c & .N W 
C. Rocíe I & P . . 
Chile Copper . ,, . . .V . . . 
Cast I r o n Pipe . . . . . . . 
Coca '.Cola .'. . . 
Col F u e l . . . 
Consolidated Gas . . . ; ' . . , 
Corn. Products , . . . 
Orueiblé Steel . . . . . . . . , 
Cuban Amer ican Sugar Ne-w 
Cuban Cañe Sugar praf . 
Davidson ;. . . . 
D'elaware & Hudson ^ . . . 
Du Porit . . . . . . . . ... " , 
Erie F i r s t . . . . . . ._. . . , 
Endicot t Johnson Corp . . 
Elec. L i g h t Pow -. 
•Pamous Players . . . . . . . 
F i sk Tire . . . . . . . . . . . 
General Asphal t . . . . 
General Motors . . . . . . 
Goodrich j . . 
G r e á t Nor thern . . '_,_,. . . 
Gul f .States Steel . . . . -.. 
Cienaral Electr ic 
Hay e s Wheel . . . .' . . . . 
-Hudson Motor Co.: . . -
I l l i n o i s . Central R . R . . . 
In ternat ional Paper . . . . 
I n t e r n a t l . .Mer . M a r . com. 
í a t e r h a t l ; M e r . M a r . Pref. 
rn t e rna t ' l T e l . & Te l . ' . . . 









































Kansas Ci ty Southern 
K e l l y Spr ingf ie ld T i re 
Kennecott Copper 
Lehigh Val ley . . 
Ladlu-m Steel ü • • 
Moon Moto r . . . . . . . . . . 
Missour i Pacific R a i l w a y . . 
Missour i Pacific pref 
Mar land O i l . . 
Mack Trucks Inc A . . 
M a x w e l l Motor " B " 
N . Y . Central, & H . R ive r . . 
N Y N H & H . . 
Nor thern Paccific ... « - . j . . . 
Nor fo lk & W'estern R y . ^ . . 
Pacific Oi l Co. . . . . . . . . 
Pan A m . P e t l . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class "B" ' . . . . 
Pensylvania ^v ... 
Pero Marquet te . . . . . .. • • 
Pierce A r r o w 
P i t t s . & W . V i r g i n i a ^ . . 
Prressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar . . . . . . 
Pura i l _ i • • • • 
Ph i l l ips Petroleum C ó . . . . . 
Produoers & Refiners O i l . . 
Philadelphia & Read. C04I . . 
Royal Dutch N . Y . 
Ray Consol 
Reading . . . . . . . \ . • 
RepublTc I r o n & Steel . . 
Replogle Seel 
Standard Oi l Cal i fornia . . . . 
Standard O i l of ' Indians _.. . . 
S t . Louis & St. Francisco . . 
St . Louis Southwest^rn . . . . 
Sears Roebüc« . 
Sinclair i l Corp. . . ... 
,Southern P a c i f i c . . 
Southern Ha i iway . . . . . . . . 
Studebaker Corp 
Stdard . Oi l (of New Jersey) 
Stewart Warner 31% 
104%¡ ,She l l Union .011 
16% ¡ S t a n d a r d Gas & Elec. 
53 % Texas Co 
77% Texas' & P a c . . . ... 
51 % Timken Roller Bear .Co. 
67% Union Pacific . . . . . . 
. 85% U . S. Indus t r i a l Alcohol 
281% U . ' S. Rubber . . . . - ...'.'.' 
37% U . S. Steel 
54 % 1 Vanadiun . . . . . . . . 
114- 1 Wabash -pref. . . . . . . 
70% Weistinghouse . j _.. w.._ 
9 ' Wi l lys -Over 
38% Wi l lys -Over p r e f . . . ..- -
9 93 , W h i t e Motors . . . 



























4 1 % 




























2 1 % 
109 Va 
68% 
4 1 % 
r re . 1-01 
E m p r é s t i t o de Checoer;iovamiia d°l 
8 por 100 de 1951,—Alto 100 i ;4 ; bajo 
99 1-1?; cierre 99 112. ' 
V A L O R E S ASTTCAREROS 
N U E V A VQRK, mayo 25. • 
American SuErar, — Ventas 1,000. 
Al t8 é.3; 1jajo 62: cierre 63. 
O^uban American Sugar — " Venta* 
1400-, — A l t o 29 112.; bajo 29 318; cie-
rre 29 -i;2. 
Cüba, Cañe Sugar.—Ventas 100.— 
Al to 11 l ^ : bajó 11 1|2; cierre 11 1|2 
O h " Cañe Sug-?r," T>r-«( w.lr , i 3 . ^ V r w . 
tas 1800.—Alto 51 1|4; bajo 49 314; 
cierre 50. 
Punta Aleare Sugar .—Ventas Í900 
Al t» ^ 114; bájo"38 314"; cierre 38 4 . 
MERCADO 10CAL 
DE CAMBIO! 
Más nido el cambio sobre New 
Y o r k co.. ,ompradores db cable a la 
par y vendedores dei cable a 1164 P . 
.La, . l ibra esterlina, firme-. 
Flojas las d e m á s divisas europeas. 
L a peseta, de baja. 
Los compradores no pagan m á s de 
14.52 112 por cable. 
'Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en pesetas- .cable a 614.56% . 
COTrZACXOiíES 
Ne> .̂ To'rk cable 
New York "vista 
Londres cable ; , . 
Londres vis ta . . 
Lo.ndr.es. 60 d í a s 
Paris- cablV 
Paris v i s t a . . . . 
N U E V A Y O R K , mayo 2 5 . — ( P o r 
l a A s s o c i a t e l P r e s s . ) — E l merca-
do de f u t u r o s en c a f é o f r e c i ó avan-
ces brusccra hoy, a coiisecuen-cia. de 
las compras y las operaciones do 
los ba j i s tas para c u b r i r s e . L o s con-
t ra tos de j u l i o se v e n d i e r o n a-17.85.1 Hamburgo -cable,: 
o sea 120 pun tos ne to m á s 'a l to y '?ampur^0-^'ista 
c e r c á de 460. pun tos sobre el r ^ j E a ^ ñ a / ^ r l s t s » ! 
c í e n t e n i v e l b a j o . ' I t a l i a cable . . . . 
L a compra estuvo i n f l u e n c i a d a ^ 3 1 ' ^ ' , v i s t a ¿ ; 
por los cablegramas del B r a s i l i n - j Bruselas vista. ' .*, 
f o r m a n d o alza en e l c a m b i o de R í o . | Zur ich . cable . . 
E l mercado en gene ra l a b r i ó de 15 ^ Zurich 'vista . . . 
o A „ x „ «i*^ x i Amsterdam cable 
a 34 p u n t o s m á s a l t o y c e r r ó con j Amsterdam vis ta 
u n avance ne to ds 180 pun tos . Las Toronto cable . . 
ventas se c a l c u l a r o n en 137.000 ! 7 ° " ^ ' v i s t a • - . 
Hong Kong cable 
sacos. Hong Kong v i s ta 
Valor 
2 . 469 
S T R E E T 
PRONOSTICO D E TIEMPO 
PARA HOY 
Casa . B l a n c a , m a y o ¿ 5 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . ~ — H a b a n a . 
— E s t a d o -del t i empo e l lunes, a las" 
siete :de l a m a ñ a n a : 
Gol fo de M é x i c o : buen t i e m p o . 
N U E V A Y O R K , m a y o 2 5 . — (Por 
la Associa ted P r e s s . ) — Los in te -
reses de la S o u t h e r n Pac i f i c para 
I a b r i l y los* c u a t r o p r i m e r o s meses 
|de . . l925 f u e r o n menores que los co-
! i-respondientes a los m i s m o s pre-
r respondien tes a los mismos p e r í o -
dos de 1-924. L o s ingresos netos 
para a b r i l s u b i e r o n a 1:617.413 
pesos. -
U n moderado a u m e n t o en las ope-
raciones de l a c e r o . se anunc i a en 
Tel d i s t r i t o de Y o t m g t o w n . L a s f á -
b a r o m e t r o ba jo y v i en tos var iab les . br icas ú e p lanchas . m a n t i e n e n su 
P r o n ó s t i c o pa ra l a I s l a : t i empo promedio de fierca d e l sesenta po r 
va r i ab le h o y .y el mar tes con" aLgu 
nos nub lados y l l u v i a s , con m á s 
p r o b a b i l i d a d , en l a m i t a d o r i e n t a l . 
Vientos- p r i n c i p a l m e n t e de ,1a re-
g i ó n Sur frescos y q u i z á fuer tes . ' 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
MAS MERCANTIL EN LA 
PAGINA 22 
c iento de la- capac idad 
W e l l s , - F a r g o a n d ' C', gana ron 
$ 2 . 4 4 por a c c i ó n en 1924, c o n t r a 
$ 3 . 5 8 en 1 9 2 3 . 
Los ingresos netos d u r a n t e e l 
| mes de a b r i l de ¡a, De laware Lac-
I k a w s n n a and W e s t e r n s u b i e r o n a 
$ 1 . 5 5 1 . 8 7 6 comparados con 
1 . 1 7 6 . O I S en a o n i de 1 9 2 4 . 
Mes 
J u l i o . . . 
Sep t iembre 
Oc tubre . . 
D ic i embre 
E n e r o 
M a r z o . . , 




















1 164 P 
55.10 
55. 90 
sin cambio a tres pun tos ne to m á s 
a l t a s . ;• . -. •. - - . 
Las ventas se- c a l c i r l a r o n en v e i n -
t i t r é s m i l tone ladas . 
Jun io . . 260 260 260 260 260 
J u l i o . . . 2,72 276 2 7 1 276 276 
Agos to . . — . — — — 283 
Spbre. . . ' 2 8 5 289 284 289 288 
Oc tubre . . -— .—- — — 2 90 
Dcbre . . . 288 292' 288 2 9 1 2 9 1 
E n e r o . . . 288 291"'288 2 9 1 2 9 Í 
M a r z o . . . 29 2 29 5 292 . 295 295 
A z ú c a r ref inaido 
L a ú n i c a r a c t e r í s t i c a .de i m p o r -
tanc ia en e l mercado . de j . r e f i n a d o 
f u é e! alza de diez pun tos por A r -
buokle a 5 . 60 . 'centavos,, hab iendo 
aceptado esta r e f i n e r í a . , a f ines de 
la semana pasada grandes., negocios 
a 5 . 5 0 . Cobo de . cos tumbre , l a de-
manda a l . p r i n c i p i o de semana es-
t u v o m á s b i en enca lmada; -pero h u -
bo ind icac iones de q ú e los , c o m p r a -
dores . neces i tan a z ú c a r y a l gunos 
corredores locales exp resa ron !a 
o p i n i ó n de que no e s t á d i s t a n t e -un 
b u e n m o v i m i e n t o de compras . 
E l mercado de f u t u r o s *en r e f i -
nado es tuvo n o m i n a l . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O i l C l A I . DE I i A S V E K TAS A I i 3POE M A Y 011 T A L COIT< 
T A E O D E A Y E R , 25 D E M A Y O 
REVISTA DE TABACO 
C i e r r o : 
. 1 7 . 7 5 
1 6 . 2 5 
15 . 60 
. 1 5 . 3 5 
15 • 25 1 Cíe 
1 4 . 8 0 ú 
Las compensaciones -irectu'adas a'-er 
s' bancos asociados a l H a b á n s 
i^^use, ascendieron a pesos 
2J.31. 
Cajas de Seguridad 
Certificadas 
L a C o m p a ñ í a d e S e -
g u r o s o b l i g a a p r e -
s e n t a r l o s l i b r o s y 
d o c u m e n t o s , d e s p u é s 
d e l s i n i e s t r o . 
N u e s t r a s c a j a s p a r a 
c a u d a l e s y p a r a d o -
» a u m e n t o s s o p o r t a n 
l o s m á s d e s t r u c t o r e s 
i n c m d i o s . 
P r e g u n t é a s u A s e -
g u r a d o r q u e s i g n i f i c a 
l a e t i q u e t a ' U n d e r -
w r i t e r " e n u » a C í » ^ 
WARNtR 
M o r g a n & M c A v o y C o ! 
A g u i a r 84 T e l . A - 4 1 0 2 
N E W Y O R K , m a y o 2 5 . — :(Por 
l a Assoc ia ted Press . )-̂ — r Cons ide-
rab le i n t e r é s se e s t á concen t rando 
en l a 27* c o n v e n c i ó n a n u a l de- la 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de l Tabaco que 
?e c e l e b r a r á en A t l a n t i c C i t y los 
d í a s p r i m e r o y dos de j u n i o . Se es-
pera que m á s de c ien de legados a s í s 
t i r á n y que cas i . todas las secciones 
tabaca leras i m p o r t a n t e s d é este 
p a í s e s t a r á n representadas." U n a de: 
las p r inc ipa le s que s e r á n : ob je to de 
es tudie es l a del i m p u e s t o -federal 
sobre el t abaco , -Los mercados , h a n 
estado sujetos a p r e s i ó n . d u r a n t e 
a l g ú n t i e m p o , pero, esta s i t u a c i ó n 
parece haber m o s t r a d o s í n t o m a s de 
m e j o r í a r ec i en temen te , y - l a . indus -
t r i a del tabaco • man i f i e s t a . m a y o r 
a c t i v i d a d y v i d a . - " --
Los m a n u f a c t u r e r o s - d e m ú e s t r a n 
g r a n i n t e r é s e ñ el t á b a c o de Pue r -
to R ico de l a c ó s é c h á " pasada;" y 
no e s t á n ansiosos de vende r lo's i m -
p o r t a d o r e s - d e b i d o a l a l t o costo del 
tabaco d é l a nueva cosecha. • " 
. L a capa de Java y S u m a t r a t i e -
ne buena d e m a n d a . ; 
C o r n e c t i c u t , s e m i l l a d e Habana,, 
peso f i j o : T r i p a óe s e m i l l a , de 8 
a 10 : c á p a s medianas , 60 a 7 ^ ; ca-
pas obscuras, , 45 : a ;5i),; , segundas, 
60 a 7 5 ; capas c l a ras , 90 a 1.25.; 
t r i pa s de l Es tado de N e w Y o r k , S 
a 1 0 . • ' - - • "'• 
P u e r t o Rieo , . peso . a c t u a l : G r a -
dos super iores , 8.0 a- 85;. segundos, 
70 a 7 5 ; -Rezagos, 40 a 5 0 . 
Habana,--Remediosc ' 1:1 0a 1.20; 
Vue l t a A b a j o ; 1.10 a- 1.2.0 r segun-
das, 80 a 9 0 ; terceras, 60 a 7 0 . . 
W i s c o n s i n ; peso f i j o : . S e m i l l a de 
Habana , clase B , 18 a": 2 0 ; bandas 
de l N o r t e , 45 a 5 5 ; bandas d e l Sur , 
30 a 3 5 . . • • ' 
Oh io , peso a c t u t í í : G e b h a r d t t i p o 
B , 28 a 3 0 ; L i t l e D u t c h , 3'0; Z i m -
mer 3,5; t r i p a s d é ' O h i o , 7 a 1 0 . 
P e c n s y l v a n i á , peso" a c t u a l : T r i -
pas djg' hoja , ancha,- 8 a l o ; h o j a 
ancha t i p o B , 25 a 3 0'. • 
Connec t icu t , p e s ó a c t ú a l : Semi -
l las de H a b a n a , capas claras, . 9 0 a 
1.25; capas medianas , .60 a.. 8 0 ; 
segundas, .55 a 8 3 ; segundas cor-
tas, 30 a 4 5 ; obscuras, 3o a 50.. ' 
H o j a ancha : Capas c la ras , 9.0 a 
•1.25; capas medianas , 6-0 a & 0 ; 
capas obscuras , ,3 5 a 5 5 ; segundas 
larga?. 70 a 90; segundas cor t a s , 
5 Oa 7 0 ; s e g u n d a s - n ú m e r o 2.. 40 a 
60; hojas super iores . 20 a 3 0 . 
Acelte: 
Oliva, latas de 23 libras, qq . 
Semil 'a de a lgodón, caja, de 
15 .50 a . . '.. . . . • 
Afrecho: 
Fino harinoso qu in ta l 2.75 a 
Ajos : 
Ca,pi)adres morados, 32 man-
cuernas,. . .; . . . . i . . . . . . . . . 
C a p r a ó r e S b a ñ ó l a s , 32 man-
cuernas 
Primera, 45 mancuernaa. . . . 
Chilenos do 0.40 a . . . 
P a í s 
Arrcz: . >', •' 
Oanilla \ i e jo q u i n t a l . , .'. . . 
Saigon largo n ú m e r o 1 q q . . . 
SemiLa o. Q,' ; qu in ta l .. ,:' . 
Siam Garden n ú m e r o 1 q q - . 
s;ain o arden ext ia , 5 por 100 
quin ta l . . . . . . . . . i . . 
Siam Gaiden extra, 10 por 100 
qu in ta l . . . 
Siam bril loso, qq . de 0.21) a. 
Valencia l eg í t imo , quin ta l . . 
AmeriCri-no tipo Valencia, qq . 
Americano . par t ido q u i n t a l . . . . 
Avena: 
Bíanea,- ou in ta l 
A i ñ c s r ; 
Refino la-, qu in ta l . . 
Refino l a . Hershey q u i n t a l . 
Turbinado Providencia q q . . . 
Turbinado corriente,' qq- - '•. 
C e n t r í f u g a P r o v i d e n c i á ; qq-. . : 
C é n . corriente qu in ta l «:-;»'•,<« 
Bacalaos 
N ó r ú e g a caja . , 
Escocía;-' caja . . . . . . . ' . . •> 
Aleta negra, caja 
A l a s k a . . . . .. . 
Boilíso y atxm: 
Caja, de 15 a : . . . . 
C a f é : -
Tuerto Rico, qq de 39.00 a . . 
Pa í s , ,qq. de 31.00 a . . . . . . . 
C e n t r o a m é r i c a , qq . de 30 a . 
Brasil , ' qq-, de 32.03 a, 
C&laxnares; 
Caja, de 9.00 a . . . . . . ... 
CebcJlas: 
Medios . huacales . . . . . . . . 
En huacales, gallegas . . . . . . 
En huacales i s l e ñ a s . . . . ' . ' 
En sacos,: americanas . . . . 
p é l p a í s • •: • . 
Egipto . . V . . . . . . . ' -. . . ' . 
Ciií charos: 
Quinta l i-. 
Fideos: 
Fals, qu in ta l 
PrijoJes: 
Negrso país , qu in ta l . . . 
Negros o r i l l a q u i n t a l . . .-. . 
Negros a r r i b e ñ o s , q u i n t a l . . . . 
Coioradcs- largos ü m ^ r i c a n o s , 
quinfal , ,. . . . 
Colorados chicos qu in ta l . . . .' 
Rayados largos, q u i n t a l . . ' . . 
Rosados California, q u i n t a l . . 
Carita quinta l de 9.50 a . . . . 
Blancos medianos q u i n t a l . . . 
Bldi.fcns marrov/s áuror-eos, 
qu in ta l de 7.00 a / . ; ; . , - .-.. 
Blancos marrows Chilei q q . . . ' 
BlaiK-.-̂ í-! marrows americanos, 
quin ta l . . 
Colorados pa í s , q u i n t a l . . . . 
G-arTDanzos: 
Gordos s i i ; cr ibar . . 
H a r i n a : 
De trVsu, s egún marca, saco, 
dé 8. 75 a . . . . .-. 





Americano, qu in ta l . . .r_ •.; « 
J a j n ó n : 
Paleta, qq . , de 21 a 
Pierna qu in ta l de 31 a . . . . 
Manteca: ' 
Prnn<-.-a refinada en tercerolas 
qu in ta l 
Menos refinada q u i n t a l . . . . 
Compuesta qu in ta l . . . . . . 
Kíanteqxiil la: 
1.25 Oar-eso. latas de 112 l ibra , qq. 
— de 70.00 a 
Ar iur iana , latas de 4 libras, 
, qu in t a l de 38 a . . . . . . . . 
'4.90 
4.30 M a í z . . . 
4.15 Argent ino colorado, q u i n t a l . 
4 j g0 j Argent ino pul ido q u i n t a . . . . 
De los Estados Unidos, qq . 
5.50 CelP ís , qu in ta l 
5.00 Papas: 
7!50 En b a r r i l e s . . ,. . . . . . . . . . 
6/50 ¡ E n sacos americanas. . . . ' . . 



















P r í n c i p e Eduardo 
Pimientos: 
E s p a ñ o l e s 114 caja 
Queso; 
P a t a g r á s , crema entera, quin-
ta l , de 38 a . . 
Media crema, qu in ta l • 
Sal : 
Mol ida saco 
Espuma, saco de 1:15 a . . . . 
Sar&iaas-
Kspadin Club 30 mlm caja. . 
E s p a d í n planas, i8 mlm caja 
T f najo: 
Surt ido quin ta l . . . 
Pierna, q u i n t a l . . , 
. Tocnuo: 
Barr iga , qu in ta l . . . . . . , . 
Tomates: 
Españole1? na tura l 114 ca ja . . 
P u r é en 1|4 caja 
P u r é en li8 caja . . . . ..- . . 































COTIZACION DE CHEQUES 
E N X A BOXiSA 
comp. Vend, 
Banco Nacional 18 25 
4-50 | Banco E s p a ñ o l . . .... . . Nomina l 
Báhct BSpañol, cer t . coa 
1 el cinco por ciento co-
5.50] brado Nomina l 
Banco E s p a ñ o l con l a . y 
í>a, cinco por ciento.co-
S.OO : brado Nominal 
H". Upmann Nomina l • 
Nota . —Estos tipos ríe Bolsa son 










COTIZACION OFICIAL 0 0 
PRECIO DEL AZUCAR 
Beportadae por los Colegios 
tie Corredoras 




Cotizaciones dedneidas por el procedí-
miento seña l ado en el Apartado Qtujito 
del Decreto 1770 
Habana 2.232500 
C á r d e n a * - . . - 2.235577 
Sagua >:'-. ; . . 2.263269 
Manzanil lo 2.229424 
R I V E R 0 , Z E N D E G Ü I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L O N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U I 
ABOGADO Y NOTARIO ABOGADOS 
^ D I F I O I D : 
BANCO COMEROIAIj ,DB CUBA 
A G r i A R 73t Deptos. 710, 11, 12. Te léfono 11-1472. Calile! Klzenca. 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Tedas Partes del Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en las Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
•«»••«••••••>••••«•«•(••••«•««•••••••••••••**«**••••••••••• 
Rcabimcs Depósitos eo Esta kíák: Pagando literés al 3 por MAouaJ 
• - -. ": .- : - 9 -' -. , • • -
Todas estas operaciones pnedm efectuarse tamhiéfr por correo 
M A Y O 2 6 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O — 5 CENTAVO^ 
CON MOTIVO DE CIERTAS IRREGULARIDADES EN 
I A PAGADURIA DE AGRICULTURA, L A SECRETARIA 
DE HACIENDA ORDENO HACER UNA INSPECCION 
: e s a n t í a s y nombramientos decretados en la Aduana de la ^ 
Habana. Se ha dispuesto que se hagan visitas de inspecc ión 
a varias zonas fiscales, entre ellas la de Matanzas 
Ayer el Secretario de Hacienda 
informó a los periodistas que con 
motivo de existir ciertas irregula-
ridades en las cuentas de la Paga-
duría de Agricultura, había orde-
nado a los inspectores a sus órde-
nes señores Cartaya y Cabrera lle-
varán a cabo una visita de inspec-
ción a la Pagaduría de la Secreta-
ría de Agricultura. 
También comisionó a dos inspec-
tores de Hacienda Para que se tras-
ladaran a Matanzas y llevaran a ca-
bo una inspección en los libros de 
la Zona Fiscal de aquella ciudad. 
L a Secretaría de Hacienda tuvo 
noticias ayer tarde de que el Con-
tador de la referida Zona Fiscal 
señor Rodolfo Ecbemendía, se La-
bia suicidado. 
Con relación a la Aduana de la 
Habana nos informó el Dr. Hernán-
dez Cartaya que había dejado ce-
santes a varios Vistas y a un Jefo 
de Vistas. 
Los declarados cesantes son: Ar-
turo Armand, Jefe de Vistas; Vis-
tas señores Miguel Cardona, José 
•Salazar, Francisco González Carri-
llo, Fernando Cortina, Oliverio 
Agüero y Manuel Pérez Medina. 
También han sido declarados ce-
santes: Pesadores y Medidores se-
ñores Raúl González, Julio Lunar, 
Francisco Hurtado, Esteban Rodrí-
guez, Lorenzo Castro, Luis Llane-
ras. 
Jeíe de Administración' de 5a. 
clase Sr. Pedro Pablo Echevarría. 
Oficial Primero de Liquidación, 
Pablo Rodríguez. 
Oficial clase A, de Descarga, Ra-
fael Díaz Nodarse. 
Inspector de noche Guillermo 
Owens, 
OTRAS REORGANIZACIONES 
Nos informó el Secretario de Ha-
cienda que tiene el propósito de 
reorganizar la Junta de Protestas, 
pues entiende que para estos pues-
tos se requiere un personal técni-
co y conocedor de las labores que 
deba realizar. 
Las Zonas y Distritos Fiscales 
también serán reorganizados. 
E l Dr. Hernández Cartaya espe-
ra que para el mes de julio próxi-
mo gran Parte de esa labor en que 
i se ha desempeñado ya .se encuentre 
debidamente encauzada. 
UNA C I R O U L A R 
A los señores Administradores 
de Contribuciones e Impuestos de 
los Distritos Fiscales se les pasó 
ayer la siguiente circular: 
"Señor: 
Con fecha de hoy se ha dictido 
por esta Secretaría la Circular que 
dice como sigue: 
"Para que tengan éxito las ges-
tiones encaminadas al mejor desen-
volvimiento de la Hacienda Públi-
ca, he de recordar a Vd. las estre-
chas relaciones que, en los asuntos 
que tramitan, deben mantener con 
esta Secretaría todas ¡gus Depen-
dencias, a cuyo efecto han de cum-
plimentar, sin demoras injustifica-
das, no solo los preceptos conteni-
dos en la legislación vigente con 
respecto a cada ramo de los que 
están encomendados a su gestión, 
sino también las órdenes, dimana-
das de esta Superioridad, que les 
sean trasmitidas; y se le recuerda 
asimismo que, como todas, esa Ofi-
cina debe dar cuenta de cuantos 
asuntos ameriten ser conocidos por 
este Centro, elevando los documen-
tos de que debe conocer, entre ellos 
los partes diarios y estados que los 
Reglamentos disponen y facilitando 
con brevedad los datos y anteceden-
tes que le sean pedidos a fin de re-
solver los asuntos a que so refie-
ren, dentro de los plazos reglamen-
tários. E s de esperar que por esa 
Administración se atienda debida-
mente, lo que en la presente Circu-
lar se le recuerda, en bien del ser-
vicio público y de ^s intereses del 
Estado. D e . V d . atentamenie. (f.) 
Mario Ruiz Mesa, Subsecretario de 
Hacienda." 
Lo que se comunica a VjJ para 
su conocimiento v debido cur.'-pli-
miento. De Vd. atentamente. P. D. 
del Sr. Subsecretario (f;) Antonio 
J . Arazoza, Jefe de la Sección de 
Rentas Terrestres. 
CAPITANL4 D E L P U E R T O 
Ha sido nombrado, por Decreto 
Presidencial, Capitán del Puerto do 
la Haban.a . el. Sr. José Izquierdo. 
f e c h a d e f i n i t i v a p a r a M A C H A D O V I S I T O A Y E R E L C R U C E R O M E X I C A N O A N A H Ü A C 
EL HOMENAJE A L SEÑOR (Vlens de la primera página) 
R. DE L A TORRIENTE 
Q u e d ó acordado que el acto 
se realice el d í a 2 9 del 
corriente en el Nacional 
BAJO UN BOSQUE DE 
BANDERAS YACEN LOS 
RESTOS DE FRENCH 
EXCURSION AL CENTRAL 
HERSHEY 
E l que fué jefe supremo dt. 
las fuerzas británicas fué 
incinerado ayer en Londres 
LONDRES, mayo 25. (Associa-
ted Press) .—Hoy ha sido traído 
a Londres, desde su residencia de 
Deal, donde falleció la semana pa-
sada el noble guerrero, el Cadáver 
del Conde de Iprés, quien sie-ndo 
el mariscal de campo French, tu-
vo el mando supremo de las fuer-
zas británicas en Francia durante 
las primeras etapas de la guerra 
mundial. E l cuerpo fué incinera-
do y esta noche las cenizas yacían 
en la capilla de la Guardia Irlan-
desa, en' los cuarteles de Welling-
ton, bajo una colección de bande-
aras regimentales gloriosamente 
acribilladas a balazos. 
Durante las pocas horas que. la 
capilla estuvo abierta al público, 
desfilron ante el féretro reveren-
temente más de dos mil personas. 
E l ataúd está envuelto en la üniou 
Jaok y sobre él fueron depositadas 
la espada, el bastón y el casco del 
Mariscal de Campo, y una sencilla 
corona de su viuda. Ríndenle 
guardia cuatro miembros de la 
Guardia. Irlandesa con las armas 
a la funerala. 
Esta noche llegó, procedente de 
París, el Mariscal Joffre, al man-
do de un destacamento de Poilus, 
para asistir a los funeralss y en-
tierro que tendrán lugar mañana 
en la Abadía de Westminster. 
UNA A G R A D A B L E >IAÑANA D E 
CAMPO 
Otro, número del programa de las 
fiestas a las Embajadas y Misio-
nes especiales tuvo lugar en la ma-
ñana de ayer. 
Una visita al 'Central Azucarero 
"Hershey" para el que previamente 
fueron invitados. 
L a excursión partió cerca de las 
diez 'de la mañana, después de 
atravesar la bahía en un ferry de 
la Compañía de' los P. C. Unidos 
desde Casa Blanca hasta e'l Inge-
nio . 
Tres soberbios ' 'wagones tenía 
"dispuestos la compañía para hacer 
el traslado con gran comodidad y 
en ellos se alojaron los invitados, 
algunos de los cuales llevaron a sus 
esposas. 
Por la Secretaría de Estado y 
encargados de cumplimentar a los 
señores Embajadores y Diplomáti-
cos, se encontraban los doctores 
Hernández Pórtela, Ledo y Arce. 
B.I tren eléctrico tardó una hora 
en Hevamos al Central y una vez 
en su apeadero fueron recibidos por 
altos empleados del Central condu-
ciendo primeramente'-a • la comiti-
j va a una visita al mismo. 
I Este terminó la . zafra el sábado 
con una elavoración de 280.000 
|sacos • de azocar de trece arrobas; 
junes 45.000 más que en la zafra 
;anterior. 
A las doce y minutos se sirvió 
un opíparo almuerzo en el hermoso 
j Hotel del Central y cuyo menú fué 
¡el siguiente; 
Para el día 29 de los corrientes 
a las ocho y media de la noche es-
tá señalado el Banquete Homena-
je organizado por los Directores de 
los- periódicos de la Habana, al se-
ñor Ricardo (Te la Torrlente. Dhvc 
tor de " L a Política Cómica" y Re-
presentante a la Cámara. 
E n ese le será entregado al fes-
tejado por nuestro insigne tribuno 
Mario García Kohly, el título y 
las insignias de Académico corres-
pondiente a la Real Academia de 
San Femando, cuya distinción lo 
fué otorgada recientemente. Al 
propio tiempo el Ministro de Cu-
ba en España doctor García Kho-
ly pronunciará ün discurso elocuen 
tísimo del genial creador de " L l -
borio". 
Por hoy diremos solamente que 
el Honorable Presidente de la Re-
pública General Geraldo Machado 
asistirá al Banquete, así como to-
dos los Secretarlos de su Gabine-
te. 
L a mesa en que habrán de lo-
iriílr asiento los comeAsales forma-
rán una Bandera Cubana. E n la 
base del triángulo se situarán al-
rededor del homenajeado los invi-
tados de honor y los lados latera-
les de Itriángulo serán ocupados 
por los Directores de los periódi-
cos de la Habana, que forman el 
Comité Organizador. 
Los palcos están distribuidos en-
tre las principales familias de núes 
tra mejor sociedad, a las cuales se 
les servirá un espléndido, ponche y 
r l q i ^ m a s pastas. 
'El adorno floral del Teatro está 
a cargo del jardín " E l Clavel''-, de 
los hermanos Armand, bajo la di-
rección del inteligente dibujante 
Adolfo Galindo, quien se propone 
llevar a cabo un bello adorno pro? 
pió del acto. 
Por este medio rogamos a las 
personas que han separado su cu-
bierto, que a la mayor brevedad se 
sirvan pasar a recogerlo a la Te-
sorería del Comité, Amistad nú-
mero ?2 , pues de lo contrario muy 
a pesar del Comité dispondrá de 
ellos, foda vez que el tiempo es es-
caso para ultimar los detalles de 
la fiesta. 
E l Presídante de la República con el Jefe de la Marina y oficiales al lie erar al mneUe de Caballería para di-
rigirse a bordo , del crucero mejicano "Añalmac". 
EL CALENDARIO AZTECA Y 
L A PIEDRA D E SOL 
OBSEQUIO A NUESTRO 
D I R E O T O R 
S. B . el señor. Licenciado, don 
Aaron Saenz, el culto y distinguido 
Embajador de los Estados' Unidos 
Mexicanas que hace algunos días 
es huésped de honor de esta ciudad, 
tuvo la delicada cortesía de obse-
quiar a nuestro querido Director, 
el doctor José I . R i v e r c con un 
finísimo medallón de bronce que 
representa el histórico Calendario 
Azteca por el anverso y por el re-
verso la llamada "Piedra- del Sol", 
preciosas joyas históricas que se 
conservan en el Museo Nacional de 
México. 
Dicho "souvenir" llegó al DIA-
RLO D E L A MARINA en un fino 
estuchede piel con amistosa dedi-
catoria. 
E'l doctor Rivero agradece en 
dúanto vale y significa ©1 delicado 
gesto del ilustre señor Embajador 
de México y le reitera por este me-
dio con sus gracias más cumplidas 
eb testimonio de su admiración y 
s impatía. 
Cotteli de frutas; íMsto a lo Her-
shey; Filete de pargo; Arroz con 
Po'llo; Ensalada rusa; Frutas del 
país; Helados; Vinos; Café y Ta-
bacos . 
Terminado el almuerzo se hizo 
el regreso a la Habana en la misma 
forma que c la ida, llegando la'co-
mitiva á lá Habana sobre las cua-
tro de la tarde. 
Todos los señores diplomáticos 
salieron gratamente impresionados 
de su visita al Central cuya gran-
deza admiraron y de las atenciones 
dispensadas en toda la excursión. 
B I L L E T E S D L O T E R I A G R A T I S 
P a r a anunciar esta casa la que en el corto tiempo que tiene de abierta ha 
vendido m á s premios que ninguna otra en plaza, ofrecemos al púb l i co por este 
sorteo ú n i c a m e n t e y hasta el d ía 2 9 de este mes lo siguiente: 
A toda persona que nos compre cualquier cantidad de billetes del sorteo 
que se jugará el d í a 3 0 de Mayo, al salir favorecido con cualquiera de los pre-
mios, le regalaremos la misma cantidad de billetes para el siguinete sorteo, que 
se juega el d í a 10 de Junio p r ó x i m o . 
E J E M P L O : Si usted nos compra 10 fracciones de este sorteo y las mis-
.mas salen premiadas aunque sea en el precio de $ 1 0 0 , le entregaremos el impor-
te del premio y le regalaren** DIEZ fracciones m á s completamente G R A T I S para 
el siguiente sorteo, y si usted nos compra un B I L L E T E entero, le regalaremos 
igualmente UN B I L L E T E entero en las mismas condiciones. 
F E R N A N D E Z Y B L A N C O 
S . R A F A E L E S Q . A I N D U S T R I A . - T E L E F S . IVI-4073 Y M 8 6 3 
APROVECHE ESTA GANGA. AQUI ESTA EL GORDO Y USTED PUEDE SACARSELO DE GRATIS 
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dbió en el portalón de la escala de 
íionor al señor Presidente de la Re-, 
pública y sus acompañantes. 
E l General Machado, después de 
las salutaciones del caso estuvo 
examinando la casamata de popa, 
donde está instalado uno de lo^ dos 
cañones de mayor calibre del barco. 
Después recorrió todo el buque 
siendo saludado militarmente por 
la dotación que correctamente for-
mada, se encontraba sobre cubierta. 
Una vez terminado el recorrido, 
el señor Embajador de México in-
vitó aH señor Presidente de la Re-
pública a pasar al salón comedor, 
donde se había preparado un lunch. 
Después del lunoh y a la hora 
de los brindis, el señor Embajador 
de México dirisiíndrisp. ai General 
Machado dijo: 
Señor Presidente de la República: 
Aunqme el Derecho Internacional, 
detenmina que cada barco es el te-
rritorió de la Nación, esta visita 
a 'la nave mexicana que viene' en 
són de paz y amistad, no puede 
considerarse Su Señoría, fuera del 
territorio nacional, sino por el con-
trario en su propia patria, nos 
brinda la oportunidad de estrechar 
aún más los lazos entre los pue-
blos de Cuba y México. 
L a misión que represento se en-
cuentra agradecida de vuestra corte 
sía y hace patente snj regocijo por 
que hemos venido para asociarnos 
al triunfo y alegría que represen-
ta su exaltación a un , gobierno, 
fuerte, popular, progresista y mo-
ral . 
Esta visita del crucero mexicano 
es en misión d.e paz y amor hacia 
Cuba y los buenos deseos por su 
prosperidad y grandeza los compar-
ten conmigo los representantes del 
Ejército y Marina, de mi nación, 
pudiendo tener la seguridad de qiue 
todo el pueblo de México está com-
penetrado con- los triunfos y las 
alegrías del pueblo cubano en el 
que halla cualidades superiores. 
Aseguro señor ^Presidente que 
han dé ser cada día más afectuosas 
las relaciones entre ambos pueblos 
y termino ¡ brindando por la ventu-
ra personal del Primer Magistrado 
y por la de Cuba. 
E l señor Presidente de la Repú-
blica contes tó 'a l 'Embajador de 
México en éstas, o parecidas pala-
bras : 
Señor Embajador, señor Ministro 
y Jefes del Eijército y Marina Me-
xicanos: Para mí, esta visita, que 
hago a este barco, representa una 
gran satisfacción personal y si no 
fuera por la-imposibilidad material 
por el cargo que hoy ostento iría 
personalmente a devolver la visita 
en vuestro propio territorio. Puede 
usted asegurarle al señor Presi-
dente Calles, que tanto el pueblo 
de duba como su gobierno estarán 
dispuestos más que nunca' a estre-
char los lazos de amistad y confra-
ternidad con la República hermana. 
Hago votos por la felicidad del 
pueblo _y por el Presidente de Mé-
xico . 
E l señor Presidente y el Emba-
jador de México se unieron en. un 
ibrazo. 
E l Comodoro señor Hernández, 
brindó por la prosperidad del Ejér-
cito y Marina de Cuba y el Capi-
tán de Navio, señor Morales Coe-
l'lo contestó brindando por la Ma-
rina y Ejército de México. 
Durante la visita, la Banda de 
Estado Mayor Presidencial ejecutó 
varios aires nacionales mexicanos. 
Al terminar su visita al 
"Anahuac" y una vez termi-
nada la ejecución de los him-
nos nacionales de México y Cu-
ba el General Machado expresó su 
deseo de saludar a Un grupo dé ofi-
ciadles que estaban correctamente 
formados a popa y al serles presen-
tados ,por el Comodoro Hernández, 
les d ió - la mano, deseándoles un 
feliz viaje. 
Tanto al apartarse la lancha del 
crucero, como al desembarcan el 
General Machado en la Capitanía 
del Puerto se dispararon por el 
"Anahuac", 21 cañonazos, arrián-
dose en ese instante la insignia na-
cional de Cuba. 
Todos los barcos de la Marina 
Nacional, al avistar la lancha que 
ocupaba el señor 'Presidente de la 
República, izaron las banderas na-
cionales al tope de sus mástiles, 
formando sois tripulaciones y es-
tando en atención mientras duró la 
visita presidencial. 
E l crucero mjexicano, saJldrá de 
este puerto el día 28. 
H O M E N A J E D E L A N A C I O N M E X I C A N A A M A R T I Y A M A C E O 
(Viene de la primera página) 
Momentos en qne S. B. el Ministro de México, señor Romeo Ortega, pro nnneia su discurso ante la 
de Antonio Maceo. 
estatua 
d22 6Myo 
que la magnifica banda militar de 
dicho país tocaba el hermoso Him-
no Nacional de la patria de Juárez, 
que el inmenso público allí con-
gregado oyó reverentemente, -y 
aplaudió con verdadero entusismo. 
Asi terminó el sencillo, pero her-
moso homenaje dedicado por la 
más alta representación del pueblo 
mexicano al gran Apóstol de la ' l i -
j bertad de Cuba: a José Martí, an-
te cuya estatuá irdcióse ¿1 desfi'.e 
j para desde allí trasladarse al Par-
que Maceo, con idéntico fin de tri-
¡ bufarle un gentilísimo acto de al-
1 ta qortesía internacional y. patrió-
| tica. . 
Y hacia allá dirigióse la com-
pacta y selecta comitiva, sus nu-
merosos acompañantes y la banda 
de música mexicana, detrás de la 
cual marchaba un piquete con ban-
dera y marinos del "Anahuac." 
Hablan sonado ya las doce, cuan-
do frente a la estatua ecuestre del 
gran Maceo efectuábase un espec-
táculo similar al realizado ante la. 
estatua de Martí. « 
Al pie del monumento y lucien-
do los colores do la nación mexi-
cana en preciosa cinta colocada en 
la magnífica corona de flores ofre-
cida, al gran Maceo, fueron reu-
niéndose el mismo público y los 
mismos elementos oficiales que 
momentos antes hubieran de en-
tregarse ante la estatua de Martí. 
E l licenciado señor Romeo Or-
tega, enviado extraordinario y mi-
nistró plenipotenciario de México 
en la Habana, después de un pre-
ludio musical tocado por la banda 
militar mexicpx y del Himno Na-
cional Cubano, dedicó unas frases 
al soldado magnífico, el famoso 
guerrillero y valeroso caudillo que 
fué, como dijo/ un prototipo de va-
lor y de patriotismo sin condicio-
nes . 
Añadió el licenciado Ortega que 
aquella ofrenda que, en nombre de 
México, quedaba allí, .en los mo-
mentos felices en que la Repúbli-
ca Gübána festeja el advenimiento 
de su cuaq-to presidente el general 
Machado, fuese considerada como 
el mejor exponente del fraternal 
afecto que la nación mexicana sien-
te por la República de Cuba, don-
de tenía el honor de hallarse acre-
ditado como representante de su 
país . • 
Con los mismos rituales de cor-
tesía y a los acordes del Himno Me-
xicano, terminó este segundo aspec-
to del hermoso ejemplo de con-
fraternidad que al pueblo de Cuba, 
a su Gobierno e instituciones ha 
ofrecido tan digna y gentilmente 
los honorables repri sentantes de] 
pueblo de México, por cuya gran-
deza hacemos todos los votos más 
fervientes. 
I n a u g u r a c i ó n d e l a e x p o s i -
c i ó n d e A r t e A r g e n t i n o e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l 
A las cinco y media de la tarde 
de hoy se llevará a efecto, con toda 
solemnidad, en el foyer del Teatro 
Nacional, la inauguración de la bri-
llante Exposición de Arte Argenti-
no, que por primera vez en nuestra 
historia va a ser exhibida en Crba. 
Cincuenta obras maestras inte-
gran esta magnífica Exposición ar-
tística, entre los que se cuentan 
varios admirables cuadros y pal 
I N T O X I C A D A 
Sabina Solano Salomé, de 2? 
años, vecina de Durege 27, ingi-
ri óluz brillante con intenciones 
de quitarse la vida, 
Fué asistida en el cuarto Cen-
tro de Socorro. 
sajes de la notable artista señori-
ta María .Elena de la Roza, a quien 
los periódicos de Roma han dedi-
cado, en sus últimas crónicas los 
más cálidos y justos elogios. 
Patrocinan esta gran Exposición 
el Éxcmo., señor Ministro de la Ar-
gentina, la prensa habanera y nues-
tras clases sociales más distingui-
das 
EN UNA FONDA, AYER 
PUSO FIN A SUS DIAS 
ÜN SUJETO AHORCANDOSE 
Por rivalidades entre ñáñigos , 
un individuo disparó ayer 
contra un amigo 
En el cuarto número 7 de la 
fonda "La. Aurora", situada en 
Dragones 1, puso . fin a su vida 
anche Manuel Leal, español, de 37 
años, vecino de la indicada habi-
tación. .Para'e l lo ató un cordón 
de alambre de la luz eléctrica, en 
una escalera de mano que había 
en su habitación, y haciendo un 
nudo corredizo se colgó. 
E l doctor Rodríguez Bolívar, 
del primer Centro de Socorro, re-
conoció qi cadáver. 
E l dueño de la fonda, nombra-
do Víctor Asia Esquivel, declaró 
que Manuel fué por espacio de 
tres meses camarero en dicha fon-
da y que actualmente se halla.ba 
enfermo, creyendo que su dolen-
cia le indujera a quitarse la vi-
da. E l cadáver fué remitido al 
Necrocomio. 
A L S A L I R D E UX B A I L E L E 
DISPARARON UX TIRO, H I R I E X -
D O L E 
En Em&rgencias el doctor Vi-
llar Cruz asistió a.noche de una 
herida de proyectil de arma de 
:fuego en la región costal posterior 
izquierda, sin orificio de salida, a 
Juan Regino Iglesia, mestizo, de 
19 años, vecino de Infanta 44. 
Declaró el lesionado que entró 
en un baile que se celebraba en 
la casa Esperanza 117,.. y al salir 
oyó una detonación y se sintió he-
rido. Ignora quién ie hiriera, 
pues no tiene enemigos. 
DISPARO SU R E V O L V E R - CON-
T R A UN AMIGO.—SUPONESE 
QUE S E T R A T A D E R I V A L I D A -
DES D E J U E G O S D E ÑAxIGOS 
Anoche f\ vigilante 1238, J . 
Allende, de posta en Fernandina 
y Cádiz, sintió un disparo en lu-
gar próximo al que él se encon-
traba, viendo que un grupo de in-
dividuos' de la raza de color se 
daba a la fuga. 
Los persiguió en unión del vi-
gilante. 878, Severino Rodríguez, 
que persiguió largo rato a un in-
dividuo perdiéndolo de vista en 
San Joaquín y Zequeira. Más tar-
de lo detuvo en Cádiz y Fernán-
dina, habiéndose cambiado de pan-
talón el individuo para despistar 
al vigilante. 
E l detenido declaró nombrarse 
Ricardo Díaz ReinQso, de 18 años, 
de la raza de color y vecino de 
Estévez 18. 
Por investigaciones practicadas 
por la Policía, se supo que Díaz 
había hecho un disparo de revól-
ver en Romay entre Máximo Gó-
mez y Zequeira, contra Clemente 
Medina y Bruzón, de 25 años, ve-
eino de Fernandina 40. Francisco 
Montes Sandoval, de 20 años, ve-
cino de San Joaquín 3 2, fué dete-
nido también porque corría persi-
guiendo también al Díaz. 
Este fué remitido al Vivac por 
orden del Juez doctor Manuel Gu-
tiérrez Balmaseda, de guardia ano-
che en unión del secretario judi-
cial señor Zayas y oficial señor 
D'Costá. 
n^MTTNICAOrON A L A J E F A T U -
R A D E L A P O L I C I A NACIONAL 
tól doctor Gutiérrez Balmaseda 
dirigió una comunicación al jefe 
de la Policía Nacional encargán-
dole recuerde- a los oficiales de 
guardia en las Estaciones de Poli-
cía, la obligación en que están de 
avisar al Juzgado de guardia los 
casos graves que ocurran en su 
demarcación, al tener conocimiento 
de e.llos, pues frecuentemente. ocu-
rre que de hechos graves que ocu-
rren a prima noche se entera el 
juez de guardia cuando es lleva-
da el acta al Juzgado, a veces a 
las seis y siete horas de verificado 
el hecho, impidiendo así que .se 
pueda efectuar una verdadera in-
vestigación del suceso. 
p e d í r a n d S s ? 
L O S ESPECTACULOS eu 
QUE CRUZAN A P U E s í ; 
Los administradores do I 
frontones se entrevista^ 
el S e c r e t a n ^ G o b e ^ ' 
Ayer celeuraron'-Un, 
ton el Secretario de r t ^ s t . 
los Administradores del 
^ejo y del Frontón ¿ J ^ t J 
dnd, señores Antonio 
relio \azquez, respectiva^ n y Aj 
ra tratar sobre el asp ^ t e , 
fundonarn^.ento de los ' í ^ U , 
Los cíta los señores 
que ambos Frontones e s t ? ^ 
prov.didus dentro de la tT11 ^ 
rismo, y el señor Secretad^ T» 
s 
en citarlos a una nuevaT,?, ^ 
mu yen breve. ntrevi3is 
Sobre este mismo asii«t. 
Ley del Turismo el S r t ^ ^ 
sultor de Gobernación dnít0 
cades, harendido un iñf0q°C 0r Sí-
cual manifiesta: me en el,; 
Esta Consultorla estima 
como meiida previa debe e ^ 
se del señor Alcalde MumV Cltar-
Ja Habana, que con civil?'1 
te remita a esta Secretaría > 5 
pedientes originales de 5 ^ 
espectáculos que funcionan í h 
senté en la Municipalidad dp i ^ 
baña, y en los cuales se *84 
apuestas, asi como la forma 
'tributan, número de funcL?959 
lebradas durante el actual * 
ci obconómlco por cada uno lm 
¡ tidadeg recaudadas y forma n aE-
iban sido distribuidas en iena, ^ 
nodo de tiempo por cada ¡ ¡ l í 
• concepto de impuesto o tribil 
virtufi de la Ley del Tour^0 3 
I Que de igual manera se L . 
iresen los mismos antecedentes ^ 
I respecto a lOg demás 'Municipio.7 
;la República cuya población J 5' 
¡más de 25.000 habitante ? 1 
los cuales se hubieren establecí! 
espectáculos de habilidad fuem 
destreza en los que medien o í 
cruccli apuestas mutuas o de cnai 
1 quiera otra clase, üfcted no obí 
I tante, resolverá con más 
criterio. 
A d o l f o B o n i l l a y . . . 
(Viene de, la primera página) 
i fe patria a sus hijas del Nuevo 
Continente, enhiesto y mutuo tras 
la epopeya de Bolívar. 
Sur últimas palabras casi fueron 
ahogadas por la intensa emoción 
del doctor Cuevas Zequeira y los 
irrefrenables aplausos que epiloga-
ron su magnífico discurso. 
Hubo un bello intermedio mu-
sical a cargo del maestro Vicente 
Lanz, al p.iano, v de la señorita An 
gelina Miranda, e» magistrales 
citaciones poéticas, siendo ambos 
calurosamefite aplaudidos. 
Como lo fué al ocupar la tribu-
na el doctor Adolfo Bonilla San 
Martín, que deleitó, arrobándolo, 
al complacido' auditorio, prendida 
la religiosa atención de la concu-
rrencia en la improvisada diserta-
ción del genial on;dor. 
Lá pasmosa facilidad tribunicia 
del doctor Bonilla San Martín fué, 
sin' alarde alguno, un alarde de 
adaptabilidad, pues no queriendo 
abordar el tema que ideara, previa-
mente dosarro'llár,' prefirió referir-
se a los tópicos'que antes borda-
ra con su palabra'el doctor Cue-
vas Zequeira, digresionando más 
ampliamente,' párá ' delicia £9 sus 
oyentes, de lá ésencíal" caraíctCx^s'ti-
ca de la Historia de España': ra dis-
gregación atávica, lá perenne des-
unión -.que hizo' posiblé, y aun fá-
cil, la conquista . repetidamente, 
contra toda lógica y razón, y se ha 
perpetuado en forma varia, ilus-
trando sus asertos con hechos ri-
gií-osamente históricos, más elo-
cuentes y diáfanos a través de su 
portentosa disertación, que cerró, 
con gentiles frases de gratitud y 
reconocimiento. 
Gentilidad que fu^ correspondi-
da con una soberana ovación, ar-
chimerecida, haciéndole entrega el 
doctor Cuevas Zequeira de un pre-
cioso boúquet para su distinguida 
esposa 
L A H I J A D E UN GRAN NOVE-
L I S A P R O F E S A EN UN 
CONVENTO 
ROMA, mayo 25 . —(Por United 
Press) . —Mary Crawford hija del-
difunto novelista americano F. lia-
rion Crawford, .ha tomado el'velo 
después de dos >áños de noviciado 
en el convento' de las Sierras del 
Sagrado Corazón aquí. Ahora es 
conocida como la Hermana Clara. 
R I S I 0 1 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-98r.l 
CaUIé: BR1S0TEL 
E l más moderno de la Habana 
Temporada de Verano 1925. 
Precios Especiales 
Habitaciones sencillas 
desde ?45 a] mes 
Habitaciones dobles 
desde $60 . 00 al mea 
R E S T A U R A N T 
A partir del día 15 de Abril M 
servirá un Table D'Hote de 11 í 
2 al precio de |1.50 almuerzo ) 
?2.00 la comida, de 7 a 10, in-
cluso los días de moda, que se íiai 
fijado los miércoles y sábados, 
L a acreditada orquesta del Ho-
tel, dirigida por el profesor Be-
tancourt, amenizará las comida» 
todos los días de moda. 
C 3709 ind. 15 ab. 
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. ,p el jueves, que salieron 
el Polo Norte, no se sabe 











Fn teda Europa ha despertado 
Vordinario ínteres e s t 
aventura de Roal Amund: 
P I E D A D ¿ Ñ I n G L A T E R R A 
Despierta interés la noticia 
í que es posible que vayan en 
su busca dirigibles americanos 
ncrn Noruega, mayo 25.--
T0r Associated Press).—La capi-
E Noruega carecía de noticias 
12 d% 45 de la mañana de hoy 
6 ¿a del capitán Roald Amund-
v sus compañeros que salie-
m de Spitzberg el jueves de la 
Jora pasada para llegar al Po-
r'. 2eroplano. Se anuncia desde 
'! !orte Que las condiciones del 
¿eiípo son menos favorables. 
mjUJáXZA A OBSERVARSE 
iTfíUNA INQUIETUD POR JJA 
Dt LOS EXPLORADORES . 
fiSLO Noruega, ma3ro 25.— 
/Por Associated Press).—Un des-
uno de Spitzberg recibido por la 
*ÍUa de Navegación" dice que 
ce han recibido noticias acer-
J ¿,.1 vuelo de la expedición 
¿mundsen al Polo Norte. 
El despacho dice así: Hasta 
las dos de la madrugada no se han 
rrtibido noticias de Amundsen. El 
Hobby (uno de los buques expedi-
cicnarios) ha regresado a la bahía 
le Wellman. habiendo patrullado 
las aguas del norte y este de la is-
la Dañe. Ha encontrado difíciles 
las condiciones del hielo". 
El mensaje agregaba que "entre 
les raieinl,ros de la expedición se 
notaba alguna depresión a causa 
éc la tardanza en el regreso de 
Amundsen. Si los aeroplanosj han 
Bufrido averías, los expedicionarios 
tondrán que hacer un largo y pe-
ligroso viaje de regreso. 
"E! cielo está cubriéndose y se 
comienzan a registrar temperatu-
las por debajo de cero. 
"Desde lo más alto de la isla 
Amstcrdam el capitán del vapor 
I'arm ha distinguido un gran es-
licio de.agua hacia ei norte, don-
h Jas máquinas pudieron 'haber 
ticscefldído." 
DESPIERTA GRAN INTERES 
TODA EUROPA LA SUERTE DE 
AMUNDSEN 
LONDRES, mayo 2 5.— (Por As-
fociated Press).—Desde 1912 en 
el mundo entero estuvo espe-
jando durante meses enteros noti-
fs de la desgraciada expedición 
i e Robert F. Scott, explorador bri-
nco del Polo Sur, jamás ningu-
Ja otra expedición ha despertado 
wo mterés en Inglaterra como 
^ fle Amundsen-Ellsworth que se 
mu regrese a Spitzberg. 
tSmLt0da la Eur&Pa continental D̂ién es causa de interés y an-f ad la suerte de AmUndsen- Los 
•riodicos'conceden la mayor im-
™ancia a los despachos de Spitz-
? así como a las opiniones de 
™ Jemas exploradores y expertos 
LUA acerca de 10 I110- haya 
c ! ,0. a Ia expedición después 
^ol p00loeS(Íe la bahía Kinss Pa-
EsfeL̂ !10138 Proccdentes de los 
foVhi! nld0s an"'iciando que es 
bles r 8 6 l,tilicen los dirigi-
^ busL 7 She"^doah 
•aiabié,, T a los exploradores 
lerés. n desPPrtado gran In-
1 Ĥ¿SaaeSa'!;nra' la 0pÍnión SeneraI í rala L! Tle 110 exis^ motivo pa-; ¿ p i e d a d . Muchas autoridad 
•̂ iclói lo63 P1,013313̂  que la ex-
^AmUnhfa lle^d0 ^ Polo y 
h^SYe56" eSté aperando con-
i'5 fresar. P0 favorables na-
^ S 1 ^ 0 ? : NO TE^A NO-^ I>E LA EXPEDICION 
Nated Pr ' ^mayo 2S-~(Vov 
í,esta tardoreSf)---Hasta las 2.15 
í ^ o ílllel Perdiódico •'Allian 
S r o p w í Arecibido noticuf de 
í/ali'on0SeIAmUudsen-EllSWorth 
Hsd, ianheIlfJUev^ por ia tar-
k Xorte eallzar un vuelo ai Po-
^ S E ^ NO DEBE 
« U Ü E R T E I > E 
S ^ T ' ^ - ^ As-
4Ja0Gt,, PubiwEÍ diar¡0 "Eks-
?o ̂ ^o exnlo; fri'dlJof Nansen. 
t0"^4ealabTras: ' SÍ' 
Í ^ s í e d ? d ^ r s S SÍente Ia 
lo a a sentir :so bay ra-
sue^ Wosidad en Jan 
0?Lo r ARTICAS 
^ S ^ T a ^ . 2 5 . W 
Wse^losabolSblpPing Gaze-
\ f Señalan a^!tineS meteoro-
^ n a ^ s de tor-
611 .la ^t laa 
E L G O B I E R N O A M E R I C A N O 
NO P U E D E I N C A U T A R S E 
D E P A N A M A 
GALVBSTON^ Texas, mayo 
25. (Associated Press).— 
Según un fallo dictado hoy 
por el juez federal J. C. Hut-
cheson, júnior, el Gobi&rnó de 
los Estados Unidos no tiene 
derecho a, incautarse del boté 
motor británico "Panamá", ni 
de su cargamento, de 1,800 
cajas. El Panamá fué captu-
rado el 23 de mayo de 1924 
a unas doce millas de la isla 
Galveston. 
L O R E S D E 
T I E R R A E N J U P O N 
Otras dos violentas sacudidas 
hay que agregar a la angustiosa 
situación de los damnificados 
NO H U B O O T R O E N 400 AÑOS 
La Cruz Roja Japonesa dice 
que agradece pero no acepta 
el auxilio de la americana 
TOKIO, mayo 2 5.—(Por Asso-
qailed Press).—Dos violentos tem-
blores de tierra más agregaron nue 
vo horror a los miliares de refugia-
dos en Toyo-Oka, después del te-
rremoto del sábado en él distrito 
de Tajima, en que perecieron apro 
ximadamente 300 personas y resul-
taron más de mil heridas. 
Las agencias oficiales de auxilio 
continúan atendiendo a la pobla-
ción horrorizada en el área rural 
devastada que no había sido visi-
tada por un temblor de tierra, ha-
cía 400 años. Más de las dos. ter-
ceras partes de Toyo-Oka, ciudad 
de 7,000 habitantes, &e encuentran 
en ruinas como resultado de los 
incendios que siguieron al fenóme-
no sísmico. 
Los bomberos tropezaron • con 
grandísimos' inconvenientes para 
realizar su cometido a causa de 
que las principales tuberías de agua 
se habían roto durante el terre-
moto. 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO 
MUERTOS SUFRIERON TRES 
CIUDADES JAPONESAS 
OSAKA, mayo 2.5.— (Por Asso-
ciated Press).—Un informe oíicial 
del prefecto da cuenta de que tres 
ciudades—Totyo-Oka, Kinosaki y 
Mirato—'han tenido 278 muertos > 
52 6 heri'dos como resultado del 
terremoto e incendios del sábado. 
El mismo informe muestra que so 
derrumbaron 444 casas a conse-
cuencia del terremoto-y 2,.'524 de 
los incendios. 
LA CRUZ ROJA JAPONESA 
AGRADECE, PERO NO ACEPTA 
EL AUXILIO DE LA DE LO& 
ESTADOS UNIDOS 
WASHSINGTON, mayo 25.— 
(Por United Press).—La Cruz Ro-
ja Americana ¡ia sido notificada 
por í). H. Blake, presidente del 
capítulo de la misma en Tokio do 
que los último í informes del distri-
to del terremoto eu Sanin hace su-
bir el número de muertos a 500 y 
los heridos a 1.000. 
La Ciuii Roja, 'íf.itji'j Un cable 
de la C:M!-.' Roja Ja; crrS'i a ".a cual 
ofreció su auxill», durVl»1 cuoiita 
de quo no s»; necsi-'.-ír el iiuxiliu 
cxterio>v 
"Sin ".cTameñtí aírsoecMc s por 
vuestra -if̂  ¡ m " , (J'. h c.iMe. 
EL DIA EN WASHINGTON 
WASHINGTON, mayo 25. —(Por 
Associated Press) .—Bil Tribunal 
Supremo ha prohibido a los perió-
dicos la publicación de las. listas 
de contribuyentes por el concepto 
del impuesto sobre la renta. 
—Ante la comisión de comercio 
ínter estados se reanudó la infor-
mación pública acerca de la fiusión 
Nickel fplate. 
—Etl Weathern Bureau predice 
mal tiempo para una parte , impor-
tante del país. 
—El presidente Coo'lidge regresó 
de su excursión por el río Potohiac 
aparentemente restablecido de su 
reciente indisposición. 
—El día 4 de julio fué escogido 
por el departamento de la guerra, 
a instancias del presidente Coolidge 
como la fecha para la demostración 
de la defensa nacional de este, año. 
—Silas H. Strawn, de Chicago, 
aceptó el nombramiento como co-
misionado americano a 'la confe-
rencia especial sobre las aduanas 
chinas dispuesta por el tratado de 
las nueve potencias. 
—El Tribunal Siupremo ha dicta-
do una resolución en el sentido de 
que los asiáticos no tienen derecho 
a la nacionalización aunqué hayan 
servido en el ejército, en la arma-
da o en los guardacostas durante 
la guerra mundial. 
FALLECIO EN ROMA EL DIPUTA-
DO ITALIANO LUGIE SICILIANI 
ROMA, mayo 25. (Associated 
Press.) Lugie Seciliani, miembro 
de la Cámara de los Diputados por 
la provincia de Regio Calabra, fa-
lleció hoy eff esta capital. 
Signor Siciliani era periodista y 
había escrito varios volúmenes de 
poesías y novelas, 
C O N F I R M O L A S 
P E N A S D E M Ü E R T E 
E L R E Y 
Los tres individuos que han 
tomado parte en la colocación 
de la bomba en la catedral 
MATARON A 160 PERSONAS 
A pesar de ser enemigo de la 
última pena, el Rey Boris no 
en e] ejército a desnaturalizarse 
FONDOS DE LOS REBELDE^ 
Según datos fidedignos, la 
Liga de insurgentes gastó en 
estos meses unos 3 millones 
SOFIA, Bulgaria, mayo 25.— 
(Associated Press).—El Rey Bo-
ris de Bulgaria, enemigo de la pe-
na capital, confirmó hoy las sen-
tencias de muerte dictadas contra 
tres de los individuos que tomaron 
Parte en la colocación de la bomba 
en la Catedral Sweti Kral, que cos-
tó la vida a 160 personas. Estas 
son las primeras sentencias de 
muerte que han sido aprobadas por 
el Rey Boris desde que fué coro-
nado. Declaró que la importancia 
del crimen justifica la severidad 
del consejo de guerra. 
Los tres individuos sentenciados 
a muerte son Peter Zadgorski, sa-
cristán de la Catedral; Marco Fried-
man y George Koeff. 
Ahora que el Rey Boris ha in-
terrumpido su propósito de no san-
cionar la pena de muerte, los fis-
cales confían qüe aprobará otras 
sentencias de muerte que se dic-
tarán contra los conspiradores bol-
cheviquls que tratan de derrocar-
lo. 
LOS REVOLUCIONARIOS BULGA-
ROS DISPONIAN DE FUERTES 
RECURSOS MONETARIOS 
SOFIA, Bulgaria, mayo 25. — 
Associated Press.—Según las decla-
raciones prestadas por diversos al-
tos funcionarios del Ministerio de 
Justicia durante la sesión de hoy 
del proceso abierto contra un gru-
po de conspiradores, la "Liga de In-
surgentes" gastó durante los últi-
mos meses unos $3,000,000. Con 
arreglo a tales declaraciones, ese 
dinero fué aportado por la oficina 
central'que la Liga tiene en Viena 
y traído a Bulgaria en maletines 
construidos especialmente. 
Dijeron los testigos que el prin-
cipal papel en esa conspiración lo 
desempeñaron un agente bolshevi-
que llamado Verbeli y una mujer 
rusa que vino a Bulgaria en 1922 
con la Cruz Roja Rusa, quedándose 
en ésta bajo nombre supuesto. Esa 
mujer abandonaba frecuentemente 
el país, regresando siempre con 
fuertes sumas de dinero. Hace seis 
meses, cruzóla frontera con un pa-
saporte que obtuvo merced a un 
intermediario a quien pagó por tal 
servicio la suma de $4,000. 
Las autoridades han levantado 
hoy la censura que pesaba sobre 
todos los mensajes para el extran-
jero. 
EN I T A L I A SE HACEN GRANDES COMENTARIOS A LA 
VISITA HECHA POR MUSSOLINI A GABRIEL D'ANNUNZIO 
ROMA, mayo 25.— Associated 
Press.—La visita que el Presidente 
dc-i Consejo Benito Mussolini hizo 
a Gabriele D'Annunzio en la villa 
" I I Victoriale" que el poeta-soldado 
posee en Gardone, constituye la pri-
mera entrevista sostenida por el je-
fe del fascismo con el ardiente bar-
do desde la marcha de los "cami-
sins ñeras" sobre Roma, y ha cau-
sado grandes comentarios en los 
círculos políticos, al extremo de 
eclipsar en sensacionalidad a los 
acontecimientos más salientes de 
estos últimos meses. 
Dícese que, con su visita, Mu-
ssolini se propuso ver la forma de 
comprar y regalar a la nación la 
villa de D'Anunzio, pero los o d -
ŝ rvadores políticos creen que am-
bos personajes han zanjado su di-
ferencias políticas y el acaecimien-
to de hoy taerá resultados de gran 
alcance. 
C A U S A N S E N S A C I O N L A S D E C L A R A C I O N E S 
Anunció ayer en Ginebra que está dispuesta a participar 
en cualquier conferencia internacional que tenga por fin 
la supresión de la guerra por medio de gases venenosos 
ESTE ASUNTO NO ESTA EN LA AGENDA DE LA CONFERENCIA 
MARIANO VIAMONTE SERA 
ENTREGADO A LOS TRIBUNA-
LES MEXICANOS 
WASHINGTON, mayo 25.— 
(Por Associated Press).—Mariano 
Viamonte Fernández, arrestado en 
Newton, N. H . , y detenido por el 
tribunal federal del distirto para 
&u extradición a México, donde es 
reclamado por acusársele de irre-
gularidades en el empleo de los 
fondos pújblicos, cuando era cajero 
del departamento de impuestos es-
peciales, perdió hoy el recurso de 
apelación que había elevado al 
Tribunal Supremo para obtener su 
libertad. En virtud del fallo del 
Supremo Viamonte Fernández será 
conducido a México. 
Sostuvo el apelante que la queja 
era insuficiente y que no existía 
ninguna prueba legal de que hu-
biese cometido un delito extradi-
table. 
EL PRINCIPE DE GALES ENTRA 
EN LA CAPITAL DEL ORANGE 
AL FRENTE DE DOS MIL 
JINETES 
Cuándo el delegado alemán hizo las aludidas manifestaciones 
fueron éstas acogidas con una salva de aplausos y se trata de 
la conveniencia de convocar a una conferencia a tal objeto 
GINEBRA, mayo 25. (Associa-; les pueden ser transformados inms 
ted Press). Alemania anunció hoy diatamente en plantas para la ma-
que estaba dispuesto a participar, nufactura de gases venenosos, 
en Cuaiquier conferencia interna-j Al hacer dicha declaración, Herr 
cional paTa la ocmpleta supresión von Eckardt, dijo: 
de la guerra por medio de los ga-. "Alemania desea profundamente 
ses químicos y venenosos. ¡eliminar de los procedimientos bé-
El anuncio de Alemania fué he-i lieos la utilización de productos quí 
cho por Herr Von Eckardt en la micos y se unirá a toda conteren-
reunlón que celebró hoy la comHcia internacional que se orgánica 
sióh militar y naval de la confe- con tal piopósito", 
rencia irtteitiacional para el con-¡ Al oírse las palabras del repre-
trol del tráfico de armas y muni-, sentante alemán, hízose un impru-
cienes, que estudia la proposición sionante silencio entre ios miem-
americana consistente en insertar bros del comité militar y cuando 
una cláusula en la convención pro concluyó von Eckardt ie tributaron 
puesta prohibiendo e] uso de los una prolongada salva de entusias-
gases venenosos. j tas apTautos. 
La comisión está ¿ropezando con Prevalece en ésta, la Impresión 
dificultades en la discusión de la de que, como quiera que a excep-
proposición americana en vista de'ción deRusia, todas las grandes po 
que el asunto de los gases venenn-j tencias ha nexteriorizado ya su búa 
sos ño figuTa en la agenda de la,na disposición a suscribirse a cual 
conferencia. Jogoeslavla e Italia j Qaier convenio que prohiba el uso 
sugirieron la idea de que se cele-Ide los armamentos químicos, la de-
bre una conferencia especial para'claracICn hecha hoy por Alemania 
resolver el problema de la guerra êne un valor incalculable para el 
química ¡ ^novimiento pacifista mundial. 
Herr von Eckardt manifestando: '• ~ 
que deseaba hacer 'una solemne UN SABIO SURAFRICANO DES-
decláración", dijo: \ CUBRE UN NUEVO ASTRO 
Alemania ostá solemnemente 
deseosa ue ell?!»*nar el uáo de la CIUDAD DEL CABO, Unión del 
química en la guerra y participará Sur de Africa, mayu 25.— (Por la 
en cualquier conferencia internado; Associated Press.)— El profesor 
nal para esc fin", Watson, astrónomo del observato-
Los miembros de la comisión rio de Beaufort West, sostiene ha-
aqlaudieron ruidosamente esta de-^or descubierto un nuevo astro, a 
claración y se decidió que la comi-̂ as ¿eis horas cuarenta minutos de 
sión estudiase la conveniencia de ascensión directa y 63 grados Je 
convocar una inferencia espe-. i declinación al Sur. cerca de la es-
cial a ese fin. trella Alfa, constelación de Pic-
| toris. 
SE SUSCRIBE A~LA LIGA EL NUE! 'En el Real Observatorio de la 
Una supuesta proposición de 
Alemania y Francia para que 
participen en el convenio 
SOLAMENTE COMO ARBITRO 
Francia expresa la esperanza 
de que los E. Unidos participen 
en el pacto europeo de garantía 
NOTA FRANCESA A ALEMANIA 
VO TRATADO ENTRE RUSIA Y 
EL JAPON 
Colonia del Cabo «e han obtenido 
esta noche fotografías del espectro 
que habrán de acusar la presencia 
GINEBRA, mayo 25. (Assocla-|del nuevo astro, 
ted Pressj. El tratado ruso- japo-!rnr- r\rrpc A/trvT^r» v T r>g 
nés recientemente concertado en el mAlAUU LIN1KL MLA1UJ Y LUo 
extremo oriente ha sido registrado E, UNIDOS PARA EVITAR EL 
hoy en la Liga de las naciones. rnMTRARANinn 
'Este convenio ruso-japonés fué CUIN 1 KAdAINUU 
el que preparó el camino para ia EL PAsO,( Texas, mayo 25.— 
evacuación por los japoneses del (United Press) . Los textos de un 
norte de la isla de Saghallen y pa-, tratado con el fin de reducir el con-
ra solucionar otras diferencias en-i trabando a lo largo de la frontera 
tre el Japón y el gobierno soviet! mexicano.americana han sido en. 
en él extremo oriente. El texto del viados a los respectivos gobiernos 
tratado sa ha dado a la publici-7 ia r4pida ratificación de los mis-
mos se anticipa, según declaró aquí 
hoy el General Lincoln C. Andrews 
jefe de la delegación americana, al 
tomar el tren para Washington. 
Andrews dijo que tres crímenes 
' I más, extraditables se han agregado 
GINEBRA, may» 25 . (Associa-! a ]a lista actual por la cual los vio 
ted Press). Ninguna noticia que'iadores pueden ser reclamados pa-
afectáse al futuro de la paz mun- rd ser jugados, en las deliberacio-
dial ha causado más honda satis- nes de la comisión conjunta que 
facción y motivado más movidos ha estado en sesión aquí durante 
comentarios que la declaración ofi ias últimas semanas. El Gene-
cial que hizo hoy Alemania dicien ral Andrew no divulgó la natura-
do que está dispuesta a suscribir- ieza jay últimas recomenüacio-
se a cualquier pacto internacional nes qUe' dij-o que de darse a cono-
mediante el cual queden abolidas cer serían utilizadas por los crimi-
las guerras químicas. nales. 
sLos círculos diplomáticos ale-1 Varias cláusulas adicionales se 
manes hacen resaltar la importan- añadieron a las secciones existen-
cia que tiene esta declaración de tes relativas al de ron, narcóticos 
fé, dadas las frecuentes acusacio-jy extranjeros de México a los Es-
nes que se. venían naciendo contra tados Unidos, dijo el comisionado. 
Alemania, de la que se suele decir 
(JA USA «KAN SATIS* AU'OIU^ 
liN GLNEBKA UMA LUtfULAKA-
CION DE ALEMANIA 
En ella se contesta a las 
proposiciones alemanas para 
garantir la paz en Europa 
WASHINGTON, mayo 25 — 
(Por United Press).—Los funcio-
narios del Departamento de Esta-
q o hoy desmintieronj tener cono-
cimiento de la proyectada proposi-
ción de Alemania y Francia do que 
ios Estados Unidos participen en 
e]( pacto de seguridad aliado-ale-
mán- El comentario oficial se sus 
pendió en tanto no se tengan deta 
lies completos de la proposición. 
Se tiene entendido sin embargo, 
que la participación americana en 
garantías militares no será consi-
derado ni por el Gobierno ni el 
Congreso. Pero si las proposiciones 
so refieren a este gobierno como 
árbitro pacífico de discusiones se-
gún las estipulacloñes del pacto es 
ccncebible que sea posible consi-
derarlo, según se sugirió. 
FRANCIA CREE QUE LOS ESTA-
D̂OS UNIlKíS PARTICIPEN DE 
UN ACUERDO PARA RESGUAR-
DAR LA I'AZ EUROPEA 
PARIS, mayo 2 5.— (Por Unite-1 
Piess).-—En una nota a Alemania 
contestando a las proposiciones de 
aquel país para un pacto de segu-
ridad europeo, Francia ha expresa-
do la esperanza de que los Esta-
dos Unidos puedan participar en 
un acuerdo para resguardar la paz 
europea. 
Al hacer esta gestión, el Gobí",!-
no francés confirmó la indicación 
que estaba contenida en la propo-
sición alemana. . 
Esto se descubre, en el texto fu-
la nota francesa que responde en 
nombre de los Aliados a las recien 
tes indicaciones alemanas en pos 
de un pacto que produzca la segu-
ridad europea. La United Press ha 
obtenido el texto de esta nota que 
fué entregada a Inglaterra paia su 
(studio en el departamento del ex-
terior de allí, antes de ser enviada 
a Berlín. El Gobierno británico pi-
di'^ a los franceses nuevos deta-
llos sobre ciertos capítulos de la 
nota. Francia ha dado esta infor-
mación y se indica aquí que el 
documento francés original no será 
variado materialmente si es que 
llega a modificarse, antes de que 
sea presentado a Alemania. 
"Esto es sin decir—dice el docu-
mento,—que si los Estados Unidos 
pueden asociarse con estos) acuer-
dos, Francia se sentirá dichosa de 
ver a la gran nación americana par 
ticipar en los mismos". 
Lq más importante desde el 
punto de vista de la situación eu-
ropea es la insistencia de la nota 
en que cualquier pacto debe man-
tenerse dentro del alcance del tra-
tado de Versalles y debe ser con-
dición impuesta a la entrada do 
AUmi&nia en la Liga de las Nacio-
nes. 
HOTEL A L A M A C 
BLOEMFONTEIN, Sur de Afri-
ca, mayo 25.—'(Por Associated 
Press).—El Príncipe de Gales ha 
entrado hoy a caballo en la capital 
del Estado Libre de Orange al fren-
te de 2,000 jinetes selectos proce-
dentes de todas las partes del es-
tado. El heredero del trono bri-
tánico abandonó el tren real en una 
pequeña estación situada a dos mi-
llas de la ciudad. 
Miles y miles de alborozados ha-
bitantes, apostados en ciuantos pun-
tos estratégicos hallaron en la ruta 
a seguir por el Príncipe, presencia-
ron el paso de éste y el de los ga-
llardos caballeros que le seguían al 
galope tendido. 
que sus vastos recursos industria- EL 4 DE JULIO SE EFECTUARA 
LA SEGUNDA PRUEBA DE 
DEFENSA NACIONAL NORTE-
AMERICANA 
WsHINGTON, mayo 25. (Asso-
ciated Press) . La segunda prueba 
de defensa nacional tendrá lugar 
el día 4 de julio. 
El Presidente Coolidge rechazó 
hoy el proyecto de la Secretaría 
de la fruerra que señalaba la efec 
tuación del simulacro el 11 de no-
viembre, o sea el día del armistú 
ció, y propuso para ello ül Día de 
la Independencia" por ser una fe-
cha más apropiada", por cuyo mo 
Uve se dió comienzo acto seguido 
a los preparativos accediendo a sus 
deseos a pesar del limitado tiem-
po que queda. 
BROADWAY Y CALLE 71 
NEW YORK 
El preferido por la colo-
nia cubana por su confort 
y elegancia, con nuevos 
apartamentos conectados de 
dos y tres dormitorios. Y 
reconocidos por la aten-
ción especial del Depto. 
Hispano creado por su ge-
rente, a quien se dirigirán, 
el señor Antonio Agüero. 
2 T U T E B A Ñ A S C O N 
B 0 N B A " P R A T 11 
REGRESO DEL EMBAJADOR 
MEXICANO QUE VINO A CUBA 
WASHINGTON, mayo 25. 
(Por United r?ress) .—La Embaja-
da Mexicana ha sido informada de 
que el Ministro del Exterior Saenz 
que asistió a la toma de osesión 
del Presidente Machado, de Cuba, 
regresará a Ciudad de México el 
martes, vía Key West, New Orleans 
y San Antonio. 
UNA FIRMA DE PRODUCTOS 
QUIMICOS COMPRA QUINCE 
. MILLONES DE WHISKEY 
NUEVA YORK, mayo 25. — (Por 
Associated Press) .—Dr. David A. 
Schulte, presidente de la firma 
Park and HilforQ- anuncia la ad-
quisición de las existencias de un 
millón ochocientos mil galones de 
whisky que la vieja destilería Over-
holt tiene en Pittsburgh. Mr. Schul-
te dice que ese licor será suminis-
trado legalmente a médicos, hospi-
tales e institiuciones análogas. 
La operación entraña un desem-
bolso de $15.000.000. 
E L A V I A D O R I T A L I A N O D E 
P I N E D O L L E G O A B A T A V I A 
P R O C E D E N T E D E S I N G A P O R E 
BATAVIA, Java, mayo 25.— 
(Por Associated 'Press) .—El avia-
dor italiano, comandante de Pine-
do, llegó hoy a esta ciudad proce-
dente de Singapore en su vuelo des-
de Italia a Australia y Japón. 
UNA T E R R I B L E E X P L O S I O N 
E N L O S A R S E N A L E S 
D E M U K D E N 
PEKIN, mayo 26. (Asso-
ciated Press) .—En los arse-
nales de'Mukden ha ocurrido 
hoy una -tremenda explosión a 
consecuencia de la cual que-
daron muertas o heridas unas 
trescientas personas. El si-
niestro sobrevino en plena no-
che por alguna causa desco-
nocida, y todos los edificios 
enclavados en mil yardas a la 
redonda quedaron demolidos. 
L A S C A Í A R A Í A S 
Han sido transformadas por la 
mzno del hombre en una inmensa 
y maravillosa pared líquida 
NUEVA FUENTE DE BELLEZA 
La iluminación se efectúa 
mediante una tubería de 24 
reflectores de 36 pulgadas 
NIAGARA ALLS, New York, ma-
yo 25.—Associated Press.— Las 
majestuosas cataratas del Niágara 
han sido transformadas por la ma-
no del hombre en una nueva fuen-
te de belleza; en una inmensa pa-
red líquida de innumerables y ra-
diantes colores abrillantados en su 
Intensidad por el negro-azul de la 
noche cuyo manto se abrirá allá 
arriba. 
Instalada por la General Electric 
Co., y planeada por el ingeniero 
W. Darcy Ryan, jefe de los labo-
ratorios de iluminación de esa em-
presa, el nuevo sistema luminoso 
se efectúa mediante una batería de 
24 reflectores de 3 6 pulgadas mon-
tados en un parapeto de la ribera 
canadiense del río Niágara, desde 
el cual pueden contemplarse sin 
obstáculo alguno las cataratas ín-
tegras. 
Miles de Ipersonas, canadienses 
y americanas, se aglomeraron en 
la orilla del río opuesto a las ca-
taratas. El primer número del pro-
grama consistió en una reproduc-
ción de las luces vistas durante el 
reciente eclipse solar, efecto que 
se obtuvo mediante el uso de lá-
minas transparentes de color oli-
váceo, colocados sobre los proyec-
tores, en graduación cromática, has-
ta alcanzar un tono naranja ver-
doso. Luego en rápida sucesión las 
rugientes aguas cobraron matices 
morados, violetas, Verdes, amari-
llos, rojos, naranja, rosa y blan-
co. Un momento después los inge-
nieros arrancaban a las cataratas 
el efecto de un inmenso crisol que 
volcase millones de toneladas de 
metal derretido. No faltó la nota 
cómica, que fué el "desfile de los 
fantasmas" e hicieron infinidad de 
combinaciones más que ora hicie-
ron gritar de júbilo a las multitu-
des, ora produjeres hondos suspi-
ros de asombro. 
MR. LOFT RECLAMA UN MILLON 
DE PESOS A FRANK STEIN-
HART 
NUEVA YORK, mayo 25. — (Por 
Associated Press) .—George W-
Lóft, fabricante de dulces y sport-
man, se ha querellado hoy contra 
Frank Steinhart, de la Habana, 
que está interesado en miuchas em-
presas en Cuba, reclamándole la su-
ma'de un millón de pesos. No se 
ha dado a conocer el motivo de la 
querella, 
Mr. Loft se negó a dar detalles 
del asunto. El y Mr. Steinhart es-
tán interesados en negocios de ca-
ballos y azucares. 
Por una persona muy allegada a 
Mr. Loft se supo esta noche que el 
caso judicial planteado se refiere 
a una colonia aziucarera comprada 
conjuntamente hace diez años por 
los señores Steinhart y Loft. Sá-
bese que Mr. ¡Loft sostiene que Mr. 
Steinhart sólo pagó cincuenta mil 
pesos de la suma de un millón de 
pesos o más que había de aportar 
como mitad del precio de compra, 
por cuyo motivo Mr. Loft se vió 
obligado a devengar la diferencia. 
Denuncia además Mr. Loft haber 
prestado a Mr.. Stelnhardt cierta 
cantidad de valiosas acciones azu-
careras, las cuales éste le devolvió 
cuando el mercado de ese papel es-
taba muy bajo. 
Dícese asimismo que Mr. Steln-
hardt perdió una cuantiosa fortuna 
en 1921, cuando se hundió el mer-
cado aziucarero. En la actualidad 
es presidente de la Havana Electric 
Railway Light and fPower Co., y 
se dice que ha venido a New York 
para asistir a la reunión anual ds 
la corporación, celebrada la semana 
pasada. 
Mr. Steinhart fué secretario del 
Mayor General Leonard Wood, 
siendo este Gobernador General de 
la Isla de Cuba y, al irse éste, Mr. 
Stein'hardt fiué nombrado cónsul 
general. Abandonó luego el ser-
vicio consular y entró en negocios 
con la compañía de tranvías. Aco-
metió muchas e importantes em-
presas mercantiles e industriales y 
llegó a conocérsele por "el dueño 
de Cuba". 
D E C I S I O N S O D R E 
E S P O S A S C H I N A S 
E N L O S E . D N I D O S 
El Supremo americano decidió 
que las esposas japonesas o 
chinas, no puedan entrar 
DECISIONES ADOPTADAS 
Un japonés nativo no puede 
ser ciudadano americano aunque 
haya servido en el ejército 
UN CONFLICTO DE LEYES 
Una ley anterior autonzaba 
a cualquiera que hubiera servido 
en el ejército a naturalizarse 
WASHINGTON, mayo 25. (Uni-
ted Press) . El Tribunal Supremo 
americano ha decidido que las es-
posas japonesas o chinas de ciu-
dadanos americanos no pueden ser 
admitidas en los Estados Unidos 
como inmigrantes. 
WASHINGTON, mayo 25. (Uni-
ted Press) . Las esposas japonesas 
o chinas de los ciudadanos ameri-
canos no pueden ser admitidas en 
los Estados Unidos como inmigran 
tes según la ley de inmigración de 
1924, decidió hoy el Tribunal Su 
premo de los Estados Unidos. 
AI mismo tiemo la Corte Supre 
ma decidió también que las es-
posas chinas y los hijos menores 
de los comerciantes chinos que es-
tán legalmente domiciliados en los 
'Estados Unidos antes del primero 
de julio de 1924 pueden ser admi-
tidos a este país según la ley de 
inmigración de 1924. 
OTRA DECISION SOBRE CIUDA-
DANI1 DE LOS ASIATICOS 
WASHINGTON, mayo 25. (Uni-
ted Press). Un japonés nativo no 
puede convertirse en ciudadano 
americano porque haya servido en 
las fuerzas militares de los Estados 
Unidos, según decidió el Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos 
hoy. 
Una decisión de un tribunal fe-
deral de Massachussets diciendo 
que Midemitsu Teyeta no fué ele-
gible para la naturalización, aun-
que ha servido en el servicio do 
guardacostas de los Estados Uni-
dos de 1913 a 1923, debe confir-
marse, dijo el tribunal. Una corte 
de apelaciones había pedido la de-
cisión para decidir ia demanda. 
El taso envuelve un conflicto de 
leyes, único. El Congreso en 1919 
aprobó una ley estableciendo que 
"cualquier persona de nacimiento 
extranjero que sirviera en las fuer 
zas • navales o militares de los 'Es-
tados Unidos durante la actual 
guerra" podía adquirir la natura-
lización según las reglas de la Ley 
de ciudadanía para extranjeros da 
1916. 
Toyota se naturalizó, por su so-
licitud ín 19 21 pero el tribunal 
después revocó sus priméfós pape-
les de naturalización. 
El J'ífe del Tribunal Supremo no 
está de ?cuerdo y votó particular-
mente. El magistrado Butler leyó 
la decis'ón. 
EL REY NOMBRO AL DUQUE DE 
NORTHUMBERLAND CABALLE-
RODELA LIGA 
LONDRES, mayo 25. — (Por As-
sociated Press).—(El Rey Jorge 
nombró hoy al Duque de Northum-
berland, caballero de la Lága. El 
nombramiento cubre la vacante 
causada por la muerte del Marqués 
Curzon de Kedleston. 
LA POBLACION DE BERLIN 
PASA DE CUATRO MILLONES 
BERLIN, mayo 25. — (Por As-
sociated Press).—!La ciudad de 
Beriín tiene en la actualidad cua-
tro millones, ciento catorce mil ha-
bitante^ 
COOLIDGE REANUDA SUS 
TRABAJOS 
WASHINGTON, mayo 25.—(Uni-
ted Press).—El Presidente Coolid-
ge regresó a su oficina a trabajaj 
hoy, casi completamente restableci-
do del ligero ataque de indigestiós 
que sufrió el sábado. 
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E D I T O R I A L E S 
EL RESPETO A LOS TRIBUNALES 
DE JUSTICIA 
'., Un falld dictado reeientemente por 
]\á Sala de lo G v i l de la Audiencia 
de la Habana en una reclamación 
contra el Estado, ha servido de mo-
tivo o de pretexto para dirigir viru-
lentos ataques contra la misma, 
manteniéndose además, la anticons-
titucional y peligrosa tesis de que el 
Gobierno no debe dar cumplimiento 
a. lo dispuesto por el Tribunal. E l 
prestigio y la respetabilidad de que 
el Poder Judicial debe KaHarse re-
vestido, a fin de llenar con eficacia 
sus eievadísimas funciones sociales, 
nos obligan a no guardar silencio 
tocante a un asunto de tanta tras-
cendencia y tan enorme interés pú-
blico. 
E l DIARIO DE L A MARINA se 
halla muy lejos de cyeer que todos 
¡nuestros Jueces y Magistrados son 
absolutamente impecables, ni opina-
mos tampoco que la Magistratura es-
tá totalmente formada por lumbre-
ras y capacidades de primer orden; 
pero sí abrigamos la convicción fir-
mísima de que el personal de las Au-
diencias y del Tribunal Supremo, en 
su grandísima mayoría se halla inte-
grado por funcionarios de rectitud y 
competencia, inspirados en el propó-
sito de hacer justicia, recta, impar-
cial y firme. Desdichadamente, a 
'medida que se desciende en el orden 
jerárquico, ambas garantías — la 
rectitud y la competencia — van 
siendo menores. Partiendo de este 
criterio, fundado en los antecedentes 
y en la conducta de nuestros Magis-
trados, a priori nos inclinamos a 
creer que un fallo, sobre todo si es 
importante, se dicta por , una mayo-
ría de funcionarios decentes y es 
merecedor de respeto. 
r En el caso particular que motiva 
este artículo, no conocemos los de-
talles del litigio ni las pruebas apor-
tadas al mismo. Mal podríamos, por 
consiguiente^ erigirnos en tribunal 
de apelación para reprobar o aplau-
dir la decisión de la Sala. Injuriar a 
un grupo de Magistrados, porque ha 
dictado un fallo en tal o cual senti-
do, sí nos parece, sin necesidad de 
prueba, una labor antisocial y di-
solvente. S i siempre que un Tribunal 
no sentencia a gusto de una de las 
partes ha de ser difamado, no podría 
existir el respeto a la Justicia, ya 
que en todo pleito ha de haber uno 
que pierda. Mucho menos aceptable 
es todavía la opinión de que el Go-
bierno, erigiéndose en supremo juez 
decida cuándo los fallos deben cum-
plirse y cuándo no. Contra un fallo 
arbitrario, ilegal e injusto caben to-
dos los recursos, pero una vez firme 
la sentencia, hay que cumplirla, si 
no queremos destruir la Repúblióa, 
cuyos cimientos más firmes son la 
Justicia y la ley. 
Los Tribunales son acreedores al 
respeto y a la consideración, aun en 
los casos de equivocaciones flagran-
tes, mucho más cuando esos erro-
res están por probar, y el Gobierno 
se halla en el deber de hacer que 
no se les injurie ni se les calumnie 
impunemente. Contra sus desaciertos 
o sus injusticias, las leyes brindan 
procedimientos, propios de países ci-
vilizados y cultos. En cuan!o a no 
cumplir las sentencias que dicten, 
nadie lo ha intentado hasta ahora 
ert Cuba que sepamos. Pretender 
lanzar a los gobernantes por esa vía, 
es ir derecho a la anarquía y al caos. 
LAS-MISIONES ESPECIALES 
L a visita de les distinguidísimos 
representantes enviados por nume-
rosos países amigos con motivo de 
nuestros festejos nacionales es de 
esperar que se traduzca,—y ¿si pa-
rece que puede anticiparse—en al-
go más que un mero intercambio 
protocolar de cumplidos entre lite 
Departamentos de Estado de Cuba 
y de aquellas otras naciones. 
Bien sabido se tiene que la diplo-
macia es, de por sí, una- práctica 
fríamente ceremeniosa, cuyas expre-
siones, por muy cordiales que pa-
rezcan, es juicioso mirar con cau-
tela, porque no sólo llegan a hacer-
se parte de la técnica profesional del 
diplomático, sino que en ocasiones 
se cubren y disimulan los más di-
versos y secretets cálculos. Talley-
rand, maestro en el género, decia 
que la sonrisa era en el diplomáti-
co, "parte del uniforme", y que de-
bía atribuírsele tanta veracidad cor-
dial como a las lágrimas del coco-
drilo. 
Si bien esto puede ser cierto de 
las Naciones poderosas, cuya inten-
sa vida de relación ce n las demás 
está sujeta a escondidos designios, 
prejuzgada por los antecedentes his-
tóricos y expuesta a las eventuali-
dades del "tira y encoge" de la po-
lítica internacional, muy distinta-
mente ha de concebirse sin duda la 
gestión diplomática, ordinaria o es-
pecial, en países pequeños que, co-
mo Cuba, nada han hecho para 
granjearse el recelo de l is demás, 
ni tienen pendientes con ellos con-
flictos de intereses actuales o futu-
ros. Estos países—de los cuales Sui-
za, el Uruguay y la Bélgica antebé-
lica son notorios ejemplos—se con-
ducen en cierto modo cc<n candor de 
pueblos niños y juiciosos, merece-
dores de todos los mimos internacio-
nales. L a diplomacia hacia ellos, se 
desviste, de. su calculista frialdad, 
asume un tono de simpatía genuina 
y cc-'rdial, de generosa benevolen-
cia, de amistad verdadera y no de 
rígido cumplido. 
Buena muestra de b que derimes 
í c tiene, no ya en la IraUicional ac-
titud de las cancillerías extranjeras 
—actitud que sólo nuíftrOs oficia-
Itc- conocen y quií apenas trascien-
de al público reconocím.enfo—. si-
no, muy especialinerir ahora, en las 
inequívocas demostraciones de sim-
patía y de cariño que nos vienen 
brindando los representantes extran-
jeros actualmente entre nosotros. 
Fieles intérpretes del sentir ofi-
cial y nacional en sus respectivos 
países, estas eminentes personalida-
des han aprovechado cuantas opor-
tunidades se les han ofrecido, den-
tre' y al margen de su gestión pres-
crita, para testimoniarnos él afecto 
que a Cuba se le tiene en el extran-
jero. Sus discursos oficiales, sus 
declaraciones públicas en la Prensa, 
las privadas hechas en el curso de 
íntimos coloquios, y los actos de 
cortesía con que han querido co-
rresponder a las atenciones aqui re-
cibidas han puesto en evidencia ta-
les fondos de fervorosa simpatía ha-
cia Cuba y hacia el pueblo cubano, 
que ni por un momento se ha po-
dido atribuirlos a la mera función 
oficial que su misión les impuso. 
Hay un momento en que el ánimo 
sensible advierte, la vibración ccr-
dial que separa la amistad genuina 
del simple quedar bien. Cuando un 
señor embajador como el de Espa-
ña no escatima la ofrenda de su pa-
labra doctísima en diversas socie-
dades y tribunas, a pesar de que no 
ha venido a nosotros como intelec-
tual, sino como- tal embajador; 
cuando un ministro como el del 
Uruguay requiere espontáneamente 
su lira para cantar su admiración a 
las proceres excelencias de nuestra 
Patria; cuando un enviado eminen-
tísimo como lo es el Secretario de 
Relacic nes Exteriores de México, se 
acerca camaraderilmente a la sobre-
mesa de nuestra juventud intelec-
tual,, para pulsar personal e intima-
mente sus bisoñes anhelos, no pode-
mos menos que ver en tales actos 
demostraciones de interés que tras-
cienden todas las fórmulas de la 
mera diplomacia. Por mejor decir, 
vemos en ello una ampliación tan 
levantada ectao ejemplar de ese mis-
mo concepto de diplomacia, y pen-
samos que si las impresiones que 
de su visita se llevan estos genero-
sos visitantes son tan halagüeñas 
como el recuerdo que de ella nos 
dejan, no se resolverá > ese tránsito 
en cumplidos infecundc's, sino que 
acaso germine en provechos sin 
cuento para el futuro de Cuba y de 
los países tan gentilmente represen-
tados, 
LA ADMINISTRACION ESCOLAR 
Las deficiencias de que adolece 
actualmente nuestro sistema de Es-
cuelas Públicas son numerosas y de 
muy diverso carácter: unas de or-
den pedagógica, otras de índele ad-
ministrativa meramente. Todas son 
en realidad de verdad; de jnuy di-
fícil remedio, porque se trata de ma-
les arraigados con mucha firmeza y 
que han creado im vasto sistema de 
intereses, empeñados, como es natu-
ral, en mantener el estado de cosas 
existente. No obstante, es preciso 
combatirles sin tregua, a fin, por lo 
menos, de atenuar sus perniciosos 
efectos. L a presencia al frente de 
la Secretaría de Instrucción Públi-
ca de personas de inteligencia y de 
carácter, animadas de excelentes 
déseos, brinda una oportunidad que 
el país no debe perder por ningún 
motivo. E l DIARIO D E L A MARI-
NA, ha realizado una constante la-
bor de propaganda a favor de la 
educación nacional, creando uh es-
tado de opinión respecto de la ur-
gente necesidad de atender a nues-
tros graves problemas escolares. 
Hasta la fecha, la Secretaria del ra-
mo había permanecido sorda a to-
dos los requerimientos patrióticos 
que uno y otro día le hemos diri-
gide, persistiendo con una contu-
macia sin ejemplo, en su torpe ma-
nera de administrar los altos inte-
tereses confiados al. Departamento; 
pero el doctor Fernández Mascaró 
tiene bien acreditados su patriotis-
mo, su honradez profesional, su ce-
lo como Catedrático y Director del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Oriente y su energía personal. Hay, 
pues, fundados motivos para espe-̂  
rar que los males de una Secretaría 
que debiera ser la más importante 
de Cuba, serán investigados con el 
sincero deseo de aplicarles un enér-
gico y eficaz remedio. 
Entre esos males, que el DIARIO 
DE L A MARINA se propone seña-
lar cen claridad, uno de los peores 
es la pésima administración escolar 
que hemos padecido. Pésima por el 
criterio y los móviles que la han ins-
pirado; pésima por el desconoci-
miento de las leyes, de los •hechos 
y de los problemas concernientes al 
Departamento que ha demostrado1. 
Una de las cuestiones más sencillas 
en si mismas, más objetivas, más 
fáciles de resolver con acierto, ins-
pirándose honradamente en el de-
ber de servir los intereses de la in-
fancia cubana y con una informa-
ción a la mano de cualquier Secre-
tario medianamente capacitado pa-
ra el puesto, es la adecuada, con-
veniente y equitativa distribución de 
las aulas, tanto entre las provincias, 
como entre los términos municipa-
les de cada una y los barrios en que 
dichos términos se dividan. 
L a República, dice la Constitu-
ción, no reconoce fueros ni privi-
legios. Los recursos del Estado de-
ben emplearse equitativamente, per 
igual, en todo el territorio de la Na-
ción, en proporción al número de 
habitantes. Si alguna preferencia 
cabe mostrar, debe ser en favor de 
los más necesitados. Esto es senci-
llo, elemental, se halla aj alcance 
de cualquiera. Las aulas, por lo tan 
to, deben distribuirse, no dónde más 
le convenga a la persona que ha de 
percibir el sueldo de maestro o el 
alquiler de la casa, sino donde más 
se necesitan para llevar un d o c o de 
instrucción a los niños más deshe-
redados de la suerte. Pues bien, en 
este asunto sencillísimo, pero a la 
vez fundamental, se viene adminis-
trando desde hace años, según de-
mostrará el DIARIO en una serie 
de trabajos documentados, con un 
desconocimiento por una parte y un 
menosprecio por otro de los ^inte-
réses de la . niñez . cubana, " merece-
dores de la más enérgica reproba-
ción y de los más duros calificati-
vos . 
Las diferencias entre el número 
dé aulas de la provincia en relación 
con su población son enormes, y en 
cada provincia los términos más fa-
vorecidos lo han sido por razones 
de interés personal. L a Provincia 
de la Habana—exceptuando la ca-
pital, según demostraremos,—tiene 
un aula por cada 312 habitantes. 
Oriente, en cambio, cuenta con un 
aula por cada 665 habitantes. Gua-
nabacoa cuenta con cuatro veces 
más kindergartens que la ciudad de 
Camagüey; posee mayor número 
que cualquiera de las capitales de 
provincia y el doble que Cienfuegos. 
Así todo lo demás, porque las aulas 
se han estado creando- para benefi-
cio de quienes habrían de regentear-
las, no: de. los niños. Este es uno 
de los males que el doctor Férnán-
dez Mascaró débe extirpar de raiz. 
Nosotros le proporcionaremos abun-
dantes datos. 
LAS FIESTAS, LAS LLUVIAS 
Y LA MERMA DE LA ZAFRA 
L a abundante y pertinaz lluvia de 
estos, días, ha restado esplendor a 
las fiestas con que quiso solemni-
zar el Pueblo la trasmisión del man-
do' supremo de la Nación, viendo en 
ese acto constitucional eí adveni-
miento de un régimen de óíden y 
moralidad administrativa. 
El hecho de haber contribuido es-
pontáneamente el comercio a la bri-
llantez de las fiestas oficiales, en-
galanando las calles a sus expensas, 
afirma el carácter popular que in-
negablemente han tenido, y denota, 
al mismo tiempo1 que las esperan-
zas puestas en el nuevo Gobierno, 
el deso de brindarle estímulos para 
que lleve a término sus magnos pro-
yectos de regeneración nacional. 
He ahí la causa probativa de que, 
desde el 20 de Mayo de 1902, fe-
cha inolvidable en que se instauró 
la República, nunca se haya cele-
brado con tanta pompa y entusias-
mo cemo ahora, la toma de pose-
sión de la Presidencia, no obstante 
el- gran prestigio e inmensa fuerza 
partidarista ^ con que fueron a la 
conquista del Poder los generales 
José Miguel Gómez y Mario Gar-
cía Menocal, y no obstante tam-
bién, lo fácil que era entonces pa-
ra cualquier político, arrastrar las 
masas, parque los desengaños no 
habían agotado la fe en la acción 
cívica. 
Es lástima que sé hayan malogra-
do, en parte, las fiestas populares 
que en forma singular honran, pero 
también obligan, al . general Macha-
do. Mas consolémonos. Nunca co-
mo en. esta ocasión se ajusta a la 
realidad el proverbio' que dice que 
"no hay mal que por bien no ven-
ga." Las lluvias han sido inclementes 
al impedir qué el pueblo mostrase en 
estos días, de verdadero y casi in-
sólito regocijo, toda la simpatía que 
le inspira el nuevo Presidente, por 
las formales promesas que hizo no 
al ir a la lucha electoral, según 
acostumbran los candidatos a car-
gos electivos, sino, después de haber 
triunfado en los comicios. En cam-
bio esa agua recibida con protesta, 
por caer en momento inoportuno', tal 
vez favorezca, económicamente, en 
forma insospechada, al pueblo y al 
Gobierno. , 
Cabe esperarlo, si se tiene en 
cuenta lo que influyen las lluvias 
prematuras en el volumen, de la pro-
ducción azucarera, esta en los pre-
cies, y los precios en la situación de 
los negocios privados, base de los 
públicos. Posiblemente— no tene-
mos aun noticia de ello—vuelva a 
interrumpirse la zafra, y quizás ha-
ya que darla por terminada antes de 
lo que se pensaba. Ocurra lo uno 
o lo otre, no hay duda de que ha-
brá mayor merma que la motiva-
da por igual causa al iniciarse la 
primavera, y antes, por los conflic-
tos parciales de carácter social en-
tre hacendados, colonos y obreros. 
Y , o no hay lógica en la especula-
ción que descansa en la superabun-
dancia o escasez de los artículos de 
consumo, o necesariameníe tiene 
que producirse una reacción, bene-
ficiosa paja nosotros, en las cotiza-
ciones. . - • 
Si es asi, bien podremos bendecir 
estas lluvias, aunque hayan venido 
a restar esplendor, pero en modo al-
guno impertancia, a las fiestas emi-
nentemente populares con que todos 
los ciudadanos quisimos premiar la 
buena voluntad que resplandece en 
las promesas del general Machado, 
quien, como hacendado y más como 
patriota, tiene, sin duda, insuperable 
interés en que mejore el precio; del 
azúcar, y por consecuencia la si-
tuación económica, ya que nada 
brindaría mayor facilidad al. desen-
volvimiento de los magníficos pla-
nes de gobierno que demandan gas-
tos. Ojalá que el agua que ha he-
chado a perder las galas de la ciu-
dad, no sólo nos compense sirvien-
do para purificar la atmósfera y fe-
cundar la tierra, sino también para 
detener la crisis que arruina a nues-
tra industria madre, y por lo tan-
to al país. 
PARA VERDADES, EL TIEMPO... 
Cuando aparezcan estas líneas ya 
habrá deliberado— debatido, más 
bien—el Parlamento francés sobre 
la cuestión de Marruecos, Painle-
vé, a última hora del domingo se 
sentía más optimista. Había llega-
do de Madrid el ex-ministro de Go-
bernación Luis Malvy "llevando in-
teresantes informes acerca de la ac-
titud española, los cuales darán ma-
yor autoridad al Gabinete durante 
los debates." 
¡Para verdades el tiempo, y para 
justicia. Dios 1, Es la actitud españo-
la la que lleva a París ánimos en 
las campañas de Marruecos, Des-
pués de poner en manos de Lyautey 
"todos los recursos militares, econó-
micos y de autoridad" son las pala-
bras de Madrid las que más confian-
za y seguridad dan a París. En Pa-
rís, la policía persigue a los que pe-
gan en las paredes pasquines en los 
que se incitan a las tropas francesas 
a que fraternicen con las gentes de 
Ab<J-el-Krim. "¡Cosas veredes, el 
C i d . , . ! " i " •. 
Pero no se crea por eso llégada 
la hora de las rectificaciones abso-
lutas, Tctíavía ayer mismo Lady 
Drumond Hay, corresponsal del 
"Daily Express" de Londres en Tán-
ger, en un despachó' que trasmitió a 
su periódico hace graves acusacio-
nes contra los españoles, diciendo 
que estos violan todos los convenios 
y tratados referentes a la zona neu-
tral de Tánger. Todavía, según cuen 
ta esa discreta señetita, las autori-
dades inglesas y francesas se ven 
obligadas a hacerse cargo de la si-
tuación creada como coiisecuencia 
de los raids de los españoles sobre 
los aduares marroquíes, Gracias a 
estos raids, sin embargo, son difí-
ciles las concentraciones de las tri-
bus adeptas a Abd-el-Krim en el 
frente francés, a tal extremo que, 
aun cuando el éxitc acompaña al 
cabecilla én las operaciones, las tri-
bus rebeldes se están debilitando 
gradualmente y rindiéndose a las 
tropas francesas, 
Decía ayer un hábil comentarista 
de la guerra marroquí, que aún les 
faltaba a los franceses, para acabar 
de estimar todo el esfuerzo, la pa-
ciencia y el heroísmo de los espa-
ñoles, conocer la angustia de los le-
vantamientos de tribus a espaldas de 
los contingentes de avanzada, la re-
beldía de las tropas indígenas adic-
tas. Mientras España "viole los 
convenio y tratados" de ese modo, 
Francia no ha de conocer esa an-
gustia y esas dificultades, mil veces 
más terribles que los levantamientos 
de las tribus, "rifeñas" del comu-
nismo parisiense. También los "ri-
feños" de Madrid y Boreelona coo-
peraron con Abd-el-Krim un día, y 
también los franceses recibieron lec-
ciones de como se someten y se 
reducen esas traiciones, 
Francia, que fué siempre el cen-
sor desconsiderado e indiferente de 
las campañas españolas en Africa, 
está operando a base de esas ense-
ñanzas y, además, con la coopera-
ción simpática, eficaz y oficial de 
España, E l pago de tanto servicio 
ya lo anuncia la prensa de Londres, 
No importa, España, tierra fecun-
da de proverbios y máximas, ya en-
contró en uno de ellos el premio de 
su acción, "Para verdades el tiem-
po, y para justicia. Dios", 
Las verdades están dichas, y 
Dios dará su fallo cuando lo esti-
me oportuno e infalible, Y a quién 
Dios se la de, San Pedro se la ben-
diga. 
SOBRE LA EUTANASIA 
Estamos en una época dé revi-
sión general de hechos e ideas. Teo-
rías, postulados/fenómenos que du-
rante un gran lapso se han tenido 
por verdades definitivas e inconv-
movibles, a la luz del análisis mo-
derno tambalean, se desquician y 
dan en tierra con todo su artificio-
so aparate, como castiljos de nai-
pes construidos por la ciencia del 
hombre y sustentados, a través de.1 
tiempo, por su orgullo. 
En época de tal efervescencia 
ideológica no es extraño que la cien-
cia resucite y ponga de nuevo a 
discusión viejas cuestiones. Ahí te 
nemos una la de la "eutanasia", 
que debate hoy con fervor la me-
dicina moderna, no obstante las in-
terminables polémicas y controver-
sias que ha suscitado desde Platón a 
nuestros días . 
Publicó el domingo el DIARIO 
un artículo de carácter informativo 
sobre el problema. Exponíanse en 
él las opiniones de algunos médicos 
y filosófos partidarios de conceder 
al gobierno el peligroso derecho de 
anticipar la muerte del enfermo 
cuando la prolongación de su estado 
preagónico le irroga acervos pade-
cimientos. Como quiera que ese ar-
tículo no tenia otro carácter que el 
de un .mero aporte informativo, con-
viene exponer ahora en pocas lí-
neas las ideas del DIARIO sobre la 
"eutanasia". 
Primeramente hay que dejar sen-
tado que el DIARIO, fiel a su tra-
dición y a su programa, profesa en 
este asunto, como en todos aque-
llos en que la ciencia linda con la 
filosofía y la ética, el credo y las 
ideas de la más pura ortodoxia cris-
tiana. 
L a filosofía helénica que nos ha 
legado numerosas apologías del sui-
cidio, defendió también la "euta-
nesia" o muerte tranquila por boca 
de casi todos sus sabios. Así Pla-
tón en su "República" no vacila en 
reclamarla, para los enfermos y 
achacosos. Y los espartanos, pro-
clamándose dueños absolutos de la 
vida del hombre, arrojaban al abis-
mo del monte Taigeto los cuerpos 
de los recién nacidos enfermizos o 
inválidos. Los pueblos de la anti-
güedad— Caldea, India, Asiría, 
Egipto— participaban generalmente 
de tales ideas. 
Fué el Cristianizo quien provo-
có una transformación radical de 
ellas. L a religión Cristiana remi-
tiendo a Dios todo derecho sobre la 
existencia del hombre, condenó el 
suicidio y todo género de muerte Vo-
luntaria o provocada, infundiendo 
así en el mundo mayor respeto por 
la vida humana. Desde siempre el 
Cristianismo ha anatematizado ese 
oyuelo de la ciencia que se erige 
en vidente supremo de los designios 
de la Providencia y en dueña ab-
soluta de la humanidad, con facul-
tades para disponer de la vida del 
hombre cada vez que lo estime jus-
to, oportuno o conveniente. 
Contra la "eutanasia" han levan-
tado su voz, aparte de la ortodo-
xia cristiana, numerosos filósofos y 
médicos de todos los tiempos. Den-
tro de las normas de una ciencia 
honrada no es lícito el homicidio 
aunque se perpetué con fines pia-
dosos y humanitarios. ¿Acaso tie-
ne el médico la absoluta certeza de 
una muerte fatal cuando el pacien-
te aún conserva lúcidos sus sentidos 
para percibir, en toda la intensidad, 
los dolores físicos y morales de la 
preagonía? ¿Cuenta la ciencia con 
esta plena certeza? En todo ca-
so no se tratará siempre de una hi-
pótesis? ¿No se han observado sal-
vaciones maravillosas en enfermos 
desahuciados por todos los médicos? 
Mientras quede una chispa de vi-
da, la esperanza no debe desmayar. 
L a ciencia, impotente para curar 
ciertas enfermedades, lo es también 
para declarar su propia impotencia. 
Más noble, más heroica y tam-
bién más de acuerdo con los senti-
mientos humanos, pese al humani-
tarismo de que alardean Bacon, 
Wells, Maeterlinck y otros ilustres 
propagandistas de ia )"eutanasia", 
es la teoría de agotar todos los re-
cursos de la ciencia y asistir amoro-
samente al enfermo hasta que se ex-
tinga en él el último fulgor de vida. 
L a piedad de que hacen gala algu-
nos defensores de la muerte provo-
cada no es tanta hacia el moribun-
do cuyos padecimientos son, en to-
do caso, muy dudosos, sino hacia 
sus deudos y asistentes que presen-
cian el doloroso espectáculo de un 
inacabable esíado preagónico. Y 
confesamos que esta piedad que 
atiende más a los terceros que al in-
teresado, no es bastante a cohones-
tar ni siquiera a justificar un ho-
micidio , 
VERSOS SELECTOS 
í a yiuraiAVERA 
Ta florecen los mirtos y las rosas 
eri "los parques del alma, 
y tímidas se asoman a tus ojos 
laa dulces esperanzas. 
La primavera es tibia y armoniosa, 
y en las tardes doradas 
tú lloras al recuerdo melancólico 
de otra.s tardes lejanas. 
La brisa trae perfumes de otros días, 
y en el rumor del agua 
el surtidor del parque 
solloza sus nostalgias. 
'.. -~ w ~r 
Con tus piadosas lágrimas 
yo haré un collar de eterno senti-
(miento, 
para ceñirlo al cuello de la blanca 
paloma de mis sueños. 
Armando Buscariai. 
D E D I A E N D I a 
GfneDro ha Rídn dftr.p.nido otra vez: v A t i c p I o o ««t ' p si o etenido  
con el mismo ceremonial: dos seño-
res que se hacen pasar por dos 
aburridos de la vida y luego la sor-
presa de declararse miembros de la 
Policía Judicial. 
Ginepro va a acabar por saberse 
de memoria el incidente y no moles-
tarse el ,día en que vuelvan a qui-
tarle la bola misteriosa, de la que 
se sirve para escudriñar el pasado 
y sondear los arcanos del porvenir. 
Ya queda dicho con esto que se 
trata de un adivinador. E s , en efec-
to, el mismo a quien se detuvo 
cuando el señor Iturralde era Se-
cretario de Gobernación, con lo 
cuál aclaramos que el suceso ocu-
rrió en el Período Presidencial pró-
ximo pasado. Se pretextó para de-
tenerlo que era un embaucador; 
luego volvimos a verlo públicamente 
en funciones, lo que nos quitó de la 
cabeza esa impresión. Y hace unos 
días ha entrado otra vez en "cbiro-
na". Como ahora el Ldo. Barra-
qué asegura que se va a hilar m&s 
delgado, ho sabemos si podrá rea-
nudar tan pronto sus actividades 
como la vez pasada; pero como los 
Tribunales son independientes de la 
Secretaría de Justicia, surge la du-
da: el Secretario es otio, pero los 
Tribunales son los mismos.. los 
mismos que se limitaron por lo 
visto a echarle un regaño al señor 
Ginepro y a quitarle la bola. 
Así es que, para regocijo y asom-
bro de las futuras generaciones que 
hojeen algunos periódicos de hoy. 
acaso el señor Ginepro no tenga 
que dejar do anunciar su gabinete 
do consultas de este modo suges-
tivo : 
" E l (Ginepro) le adivina, pasa-
do, presente y porvenir. E l único 
que posee secretos de Tierra Santa. 
E l único que tiene los legítimos ta-
lismanes de los fakires de la India 
y las reliquias de la causa santa de 
Jerusalén para triunfar en amores 
y negocios. E l único pitoniso ára-
be que hay en Cuba. E l ha profeti-
zado la nueva venida de Cristo". . 
¿Que el hombre se elogia dema-
siado? Convenido. Pero hay que te-
ner en cuenta la competencia. Gi-
nepro no repara en pulgadas, por-
que sabe que tiene que habérselas 
en las mismas planas anunciadoras 
con los siguientes gabinetes de con-
sultas de la misma especialidad: 
L a señora Leo, de Cárcel 21. 
Una señora anónima, de Laguna 
661, tal vez la Decana, pues lleva 
22 años de anunciada, .sin que na-
die la haya molestado. 
Otra, . también sin nombre, en 
Pocito 1. 
L a Francesa, "casa completamen-
te moral", en Cienfuegos 23, altos. 
Isis, 'la célebre cartomántica y 
clarividente desde la edad de 13 
años", en Kastro, entre Corrales y 
Cloria. 





" L a Percheler'a" ánt. 
Campano, cuyo d o m i e ^ . ^ 
mos, pero censte que no 
cupletista: es también cart 
y de las de puntería G r a ^ - 1 1 ^ 
cualquiera puede sacarse 1 ^ 
gordo. ei Preiy. 
Juana—quo ha de Ser . 
como b u hermana—Carmen 6119 
tie Monte y Tenerife ' 
" L a Vizcaína", Someruein 
7 medio, A. e^tre M i s i ^ , * 
Y que no es bodega ni f ' ^ a 
también pitonisa y puede Qn!" 65 
teste las consultas en vasc C06' 
diferencia de otras que 1 
tan en griego, . COnte5-
"Isabelita la Mexicana" 
años de práctica, que reside en 
ría 107 y da 'consultas 
con la baraja griega" (Ya v ^ 
Por último (que nosotros,, 
mos) queda " L a Verdad" gUp 
ba de trasladarse a la Calzada^" 
Jesús del Monte 251-a. ~ :i 
Y la verdad es que son ~" ' 
lo3 gabinetes donde se v l v e ^ 0 ' 
quiromancia, "para, que el \ ^ 
Ginepro sea siempre la vianr̂  ̂  
piciatoria. ma pro. 
Hace bien, por tanto, es «st 
preso, ,y seguir anunciándose S 
quilamente: -
"Vaya a consultarse ahora a! 
mo y presente este anuncio y ^ 
birá el Talismán del Santo S e J 
ero. No confundirlo. Unico eonstí 
torio. Fíjese bien: Campanarlo 65 
bajos, entre Neptuno y Concordia".' 
L a inclemencia del tiempo, \mm 
al Teniente aviador Marrull reallzai 
su anunciada proeza de abandonai 
vn aeroplano en pleno vuelo, desdé 
mil metros de altura. 
También es cosa grande que e] 
único cubano dispuesto a abandonai 
una posición con motivo de la ¿ik 
da del General Machado, no pueda 
ver reállzado su deseo. 
L a señorita María Cortés—infor. 
ina de México—se puso a jugar unj 
partida a las cartas con un admira-
dor suyo; la original pareja, se 
jugaba la vida. Ganó ella—él pus 
do que fuera tan caballero que se 
dejara ganar—y cogiendo un estile-
te le atravesó el corazón. 
Bien se ve que. al menos en tierra 
azteca, lo Cortés no quita lo va-
liente. 
Además el caso nos permite de-
volverles el crédito a los viajeras 
que contaban haber visto a los sol-
dados de Zapata, jugarse "un cohe' 
tazo" en los cafés de México, D.F. 
E l 'cohetazo" consistía en cercar 
una mesa de mármol con los cuer-
pos de los jugadores y lanzar un 
revólver, calibre 45, con el gatillo 
levantado, para que cayera sobre 
la mesa. A l que le tocaba el pro 
yectil se 1c cargaba ei gasto. 
E r a un juego niáy entretejió. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 





































































R e n o v a c i ó n d e l a m o n e d a f i d u c i a r i a 
cok 
h;zi 
Hace veinte y siete afios que la 
Argentina debía haber retirado de 
la circulación la actual moneda fi-
duciaria. No lo ha hecho, sin em-
bargo. Y para salvar esta deficien-
cia el Poder Ejecutivo, por inter-
medio del ministerio de Hacienda, 
ha enviado al congreso un proyec-
to de ley por la que auftoriza a la 
Caja de Conversión a cambiar to-
das las emisiones de billetes distin-
tas de la actual. 
Esto, a mi entender, es un asun-
to más de higiene qué de finanzas. 
Hay ibilletes que tendríamos que 
tomarlos con pinzas por temor que 
dejaran en los dedos la substancia 
pringosa de que están untados. 
L a Caja de Conversión hace ga-
las de una contabilidad exquisita. 
L a cantidad en circulación es la si-
guiente: 1,388,142,280.52 moneda 
nacional. Todo eso se canjeará por 
los nuevos papeles que llevarán las 
leyendas que se aprobarán, en bi-
lletes de 50 centavos hasta 5,000 
pesos. E l plazo que se fijará será 
do dos años desde la promulgación 
de la ley. Pasado este plazo can-
celatorio, perderán su valor aque-
llos MUetes que no fueran canjea-
dos, acordándose seis meses más pa-
ra que la Caja de Conversión acep-
te el canje. 
-La ley que autorizó al mencio-
nado canje data del año 1897 y na-
da se había hecho. Pero el actual 
Poder Ejecutivo, atendiendo a ra-
zones financieras—es de creer que 
sean también higiénicas—ha hecho 
resucitar aquella buena ley que de-
bía de vestir de limpio a los cochi-
nos pápeles, llamada moneda fidu-
ciaria eñ el mundo de las finan-
zas . . . 
Esa fracción de dos centavos tie-
ne su filosofía. ¿Dos centavos? Sí, 
señor, dos centavos indican que la 
contabilidad es minuciosa, detallis-
ta, meticulosa. Eso se llama admi-
nistracción. ¿Dos centavos? Una 
moneda negra, fétida, en que está 
borrada la ima/gen nuimifimática. 
Pero una administración moder-
na debe de hablar de medio centa-
vo. Una república es hoy un bara-
tillo de turco. Dos centavos es al-
go para el mundo financiero. 
Ya lo saben los señores que ten-
gan moneda. Deben estar alerta 
para que cuando el Poder Ejecuti-
vo promulgue la ley del canje fi-
duciario, no deben esperar dos años 
y seis meses para sacar los bille-
tes que duermen un sueño tranqui-
lo en el fondo del baúl y llevarlos 
al nuevo toilette . . . 
Hay que higienizar la moneda. 
Siendo: lo más asqueroso, es lo que 
más perseguimos nosotros, criatu-
turas miserables. E s lo más ma-
noseado y acariciado. 
Algunos sentirán nostalgia por 
tener que abandonar sus viejos bi-
lletes, malolientes a naftalina o a 
tugurio árabe, pues ellos represen-
tan esfuerzos inmensos, lágrimas y 
sacrificios. 
¡Si los pesos pudieran hablar! 
Ellos serían Jos mejores psicólogos. 
Los verdaderos conocedores de1 se3' 
timiento humano. Ellos que todo 
lo compran. Vil metal, lo llaman 
ios críticos de la economía ajena. 
Ellos Saben cubrir todos "los erro-
res, todas las miserias del mundo. 
Por ese papel oleaginoso y nausea-
bundo es qué luchamos en este mer-
cado del mundo. 
Y a lo dijo el poeta con una cur-
silería ramplona, lloriqueante y 
rica: 
"Yo no quisiera ver 1° 
al través del cristal, de la.eX?f 
(nene* 
E l mundo es un mercado en queJ6 
(compr̂  
honores, voluntades y <;oncienC¡-L' 
Honores, voluntades y concien 
cias. Y todo, amiguito. 
Pero siempre es mejor que * 
compra la haga un señor que » 
por lo - menos, limpio, y si ^ 
guantes, mejor. x-iMéí 
E l Poder Ejecutivo sabe taffl01 
de filosofía y quiere evitarnos 
bochorno de ser comprados Por 
ficantes que descuidan el . ^ . ^ 
Si se produjera un sald0 5^ . 
lo rescatado,, servirá Para Q~LU. 
nuir la deuda flotante, que a ^ 
sa de ser tan grande sieroPre ^ 
ta como el cuerpo de una 
na inflado de aire. ' - «sos 
Dará gusto verlos regresar a J 
bfületes a su celda, de donde sa 
ron. para ir a la cremación, 
si fueran cadáveres. Entraran 
gonzados a la Caja de Co^? 
de donde partieron hm̂ os'hC) nut 
sos y alegres. Tendrán mu<:no ^ 
contar del mundo por d0^etra{i. 
rodado de mano en mano, ^ 
cante en traficante, alentanoo 
mos, produciendo alegrías 
ees, sinsabores otras, per d« 
interesantes y atrayentes a ^ 
la suciedad de sus trajes. • • ^ j , 
Preferirán callar, irán 
en silencio, "evándose ^ , 
en sus cenizas. ¡Si mnn¿c 
E l mundo dejaría de "f^g^o J 
para convertirse en del man-
es preferible que ^ ^ ^ o s e ^ 
do serenamente, saariü 
bien c o m ú n . . . En áf 
Y asi lo han de/*Ce aCtivI¿21-
años se irán todos de a ^ ^ 
regresando a la antlfQ7a c0rrer ^ 
un día abandonaron Para eB^. 
mundo, buscando a.leSríaSdo t i f g 
trando tristezas o ^ i ^ . . ^ 
zas para encontrar ¿ e ^ 
rán como seres ^syg^1 
uu día tuvieron ^ ^ t u d •"' 
Y hasta tuvieron ^ ' ^ d e * 
Manuel García Hem 
Abril de 19 25. 
lueba: 



















































C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i 
A 5 i o x c i n 
K Z 
UtR 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E S I S I Í T E 
ZCO VENCIO A PABLO ALVAREZ 
Fl público p r o t e s t ó r u i d o s a m e n t e 
que el referee d e c l a r a s e g a n a -
dor al polaco c u a n d o e l l u c h a -
dor e s p a ñ o l f u é v e n c i d o p o r 
el golpe-
TAMBIEN P I D I E R O N L O S F A -
1NAHCOS L A E N T R E G A D E 
L A F A J A 
Mncho público a c u d i ó ayer no-
al teatro K a c i o n a l para s^r 
1  -Ja las luchas anunciadas en 
f l ^ r a m a como t é r m i n o del 
fl p Todas l^s localidades se 
S o t a r o n , con e x c e p c i ó n de los 
a, lc aue en su m a y o r í a 'perma-
paSrón vacíos, pero f u é sin duda 
• ^vor entrada de todas para 
;a '̂ría.r el actual campeonato 
L lucha libre • 
Fl alcalde de la ciudaji, que es 
,m fanático t V ^ g é de las luchas , 
L.ba como en noches anteno-
!! un'grillé con un grupo de 
tXos y admiradores suyos . M u -
m señoras se encontraban tam-
m en lun&tas, aplaudiendo unas 
vfces y otras m o s t r á n d o s e contra-
riadas todo de acuerdo con los 
atletas que luchaban y sus s impa-
tías por ellos. 
V E N C E S I K I R E R R Y 
Como introito de la f u n c i ó n at-
lética salieron al c o l c h ó n S i k i B e -
jrv, el negro luchador del T r a n s -
T¿ y campeón de peso completo 
if, su raza, contra el griego for-
midable que responde a l nombre 
de Jack Bailas. E l encuentro es-
taba marcado sin l í m i t e de t iem-
po, a quedar uno vencido p a que 
pudiera haber un vencedor com-
pteto, sin medias t intas . 
A las diez menos siete minutos 
dieron comienzo estos luchadores 
a su faena, tan pronto p a r e c í a es-
tar la ventaja de parte de S i k i 
como de Bailas, muy pareja la 
contienda entre ambos . Ba i las pu-
so siete llaves de cabeza a S i k i 
atontándolo materialmente, pero 
al cabo de los treinta y siete mi -
nutos y tres segundos l o g r ó S i k i 
poner las espaldas del griego so-
bre el colchón, quedando vencido, 
aunque el griego no se m o s t r ó sa-
tisfecho de la d e t e r m i n a c i ó n del 
referee B-eniamín Gonzá lez , que es-
tuvo a muy buena a l t u r a . 
DON' PABLO ÍS-X 2 3 M I N U T O S 
Se hizo un receso y poco des-
pués se anuncia la a p a r i c i ó n del 
torneo triangular de la noche, que 
\Ú[Í de ser entre Wladeck Zbysz-
So, Pablo Alvarez y A n d r é s C a s t a -
do. En un double header que 
iba a tener el luchador polaco, 
acordándose que l u c h a r a primero 
con el que le indicase la suerte 
al tirarse una moneda a l a i r e . 
Asi sucedió y fué elegido por la 
veleidosa don Pablo ]¿ara luchar 
en primer término con W l a d e c k . 
El Español I n c ó g n i t o , que ha 
estado en este torneo defendiendo 
los colores de Cuba, de su bande-
ra, hizo lo que hace siempre que 
Jucha; echar mano a las m u ñ e c a s 
7 manos del oponente y apl icarle 
s'Js fuertes y tr i turadoras l laves 
Msta lleva.rlo .^bre el c o l c h ó n , ha-
c%io!o caer, a su contrar io . E n 
«a forma estuvo luchando don 
^Dio, recibiendo estruendosos 
aplausos de las g a l e r í a s por su per-
manera de lucha , por su 
'eemea prodigiosa, que lo acredi-
|,a como "u gran maestro. E l po-
«co esperó su oportunidad, so-
b¡ h es terribles, pero al ca-
t h 0 a 108 Veinte y tres minutos 
«6 a don Pablo como se le 
e s ! / Un mucbacho majadero 
, ^ 0 se le mete la cabeza entre 
iíÍeriias y se le apl ican unos 
£ í o ? a K n C l e t a z o s - Ul la vez ^ue •^o hubo puesto a don Pablo 
é v * p.0/tura. se d e j ó ir sobre 
knl l 0̂1* las rodillas sobre 
l a T e L Í ? Pan 19 o b l i g ó a PeSar 
' • W ^ a S aI c o l c ^ n . H a b í a n 
t r e S ^ n e t a m e n t e veinte y 
«taba i 0.Si y •d0n Pabl0 Alvarez 
C w l T 1 ? 0 por 61 maestro po-
H A S U S i l T U I D O A I i B A B E C O N 
B e n P a s c i j a l , joven rec lu ta de los 
au'rido oor é s t o s de l a s *ilas del 
sulitado u n verdadero bujlazgo. P a s 
t i tuyera a l B a m b i n o mientras é s t e 
chiquil lo lo h a hecho a las m i l m a 
cinco home r u n s , de los cuales tres 
vor de los Y a n k e e s . Been b a t e ó el 
en la Ldga del S u r , resultando 
E X I T O . H e a q u í a l j a í a m o s o 
New Y o r k Y a i i k e e s , quien f u é ad-
Atlanta por 20 ,000 pexos y h a re -
chal f u é seleccionado p a i a que sus-
permaneciora en e l hospi ta l y e l 
ravUílas; actualmente t iene dados 
de eiVlo^ h a n decidido juegos a fa -
a ñ o pasado 16 p e l í c u l a s c u á d r u p l e s 
con ello el B a m b i n o de l a L i g a . 
L o s C u b a n o s E s p e r a n 
A n s i o s o s e l B o u t d e 
P a r t e d e los a s i en tos d e l ring h a n 
s ido m a n d a d o s a s e p a r a r p o r 
f a n á t i c o s c r i o l l o s , a m i g o s d e l 
negr i to . 
N E W Y O R K , mayo 25.—(United 
Press) .—Black Bi l l , que parece estar 
en buen .camino para producir a Cu-
ba el primer campean mundial de bo-
xeo que ha producido la nación, trata-
rá de establecer uno de los m á s no-
lubles records en el boxeo profesional 
cuando se encuentre con el tenedor 
dol Utulo de l í scocia , Joe (Scatty) Mc-
Kean, en el Sommonwelth Club en el 
round final de' jueves por la noche. 
E l cubano tratará, de ganar su 104 
victoria de 105 peleas. Bi l l ha sido 
vencido sólo en una ocasión en su ca-
rera del ring, y recientemente borró 
esta derrota derrotando a Joe IMllon, 
el único hombre que pudo ganarle una 
dec is ión. Dillon derrotó a Black Bi l l 
en una pelea a 15 rounds en la Ha-
bana, 
L a victoria de B i l l sobre Dillon lo 
hizo un hombre m á s confiado de lo 
que había estado para tener una opor-
tunidad de pelear con el campeón fly 
weight Pancho Vi l la y con Frankie 
Genaro. B i l l es tan popular ahora aquí 
como Tiger Flowers lo fué en la cum-
bre de su carrera. E l club Common-
wealth informa que los cubanos han 
reservado una gran parte de los asien-
tos del ring para la pelea de B i l l ei 
jueves. 
Babe Ruth espera ver en 
acc ión hoy a los Yankees 
N E W T O R K , mayo 25. — (United 
Press).—Babe Ruth espera ver a los 
Yankees en acción mañana por la tar-
de en el Stadium, cuando los Yankees 
inauguren su estancia en su ciudad 
natal con un double header contra el 
Boston Red-Sox. Ruth espera tomar 
parte en la práct ica al bat. 
E l Babe ha sido advertido por su 
médico que aun debe proceder lenta-
mente durante su restablecimiento. 
Ruth e s t á aun sometido a dieta y su 
médico no quiere que gane peso dema-
siado rápidamente. 
No se espera que Ruth juegue con 
los Yankees hasta dentro de varias 
semanas aun. E s t á muy débil de las 
piernas debido a su largo tiempo en 
cama, y ha perdido mucho peso. 
E l T í o R o i s o n F n é A L o s fanát icos 
e l C l u b " B r o o k l y n 
P e r o c o n t i n u a r á a l f rente d e l 
t e a m d u r a n t e l a t e m p o r a d a a c -
t u a l . — M e K e e v e r f u é e l ec to 
v i c e p r e s i d e n t e . 
E N 10 M ^ T O S 
H c h a descanso d e s p u é s de 
ucila con el E s p a ñ o l IllCÓgnl. 
^ Z W . nzo el encuentro en-
Hel4ago dp C£U3tañ0' el 
^ ü n afo Llanee, que e m p e z ó 
H qUe furioso sobre el po-
^hón v T vez 10 lanzaba a l 
^ v l l ^ . i c a b a llaves de ca-
H o i (,br^0' a l ^ b o de un 
Elia8. Dero d"spíen(i ía el polaco de 
5l>a furb Castano. convertido en 
^tar a ' Parecía decidido a re-
b u t e nl^,01161116 10 más r á p i -
^stro J r le- Wladeck se de-
lracia al I * - d ? r l e ei golpe de 
^ c L ^ a n 0 \ y f u é P ^ c i s a -
en aban a l borde del 
o, * !arte del fondo del 
T ^Palda?l1^0 Zbysz«o t u m b ó 
S8os- que sl ÍOlentamente a C a s -
zalnl Caer se d ió un for-
í " 9 Pos t^J11 , la cabeza en su 
l i e n t o f u lo que 10 d e j ó sin 
Í N t ¿ Sel ^ 61 tabladO' con 
íIch6n y la m CUer?0 dentro del 
hv ^ la nn ^ mitad fuera. for-
100 ^ue no 6 16 P 3 ^ ^ a l p ú -
Íemás de? ^eLa ^ ] i d a ^ calda, 
hi«Pano p al vah*nte lucha-
no- pero a pesar de laa 
N E W Y O R K , mayo' 25. — (United 
Press).—Wilbert Robinson, conocido 
de todos» los fanát icos de base ball co-
mo Unele Robinson, hoy fué efecto 
presidente del club Brooklyn, de la 
Liga Nacional, sucediendo a l difunto 
Charles H . Ebbets. 
Robinson, que durante varios años 
dirigió a los Robins como se le l la-
ma al club, continuará en el puesto 
ae manager por el resto de la presen-
te temporada, por lo menos. 
Otros funcAonarioa electos fueron 
Stephen W . McKeever, vice presiden-
te y tesoreroi y Josephus A. Gilldeau, 
secretario. 
A continuación ofrecemos el record 
completo d© Wilbert Robinson desde 
que se hizo cargo de la dirección del 
club hasta la fecha. E l Tío Robinson 
ha ganado hasta el día de hoy, 878 
juegos y perdido 801, habiendo termi-
nado dos veces en primer lugar, una 
en segundo, una en tercero, cuatro ve-
ces en el quinto lugar, dos veces en 
el sexto y una vez en el s ép t imo . E n 
el sótano no acabó ningún Campeo-
nato. 
E n el siguiente estado se detalla el 
año, los juegos ganados y perdidos, el 
average con que terminó y el lugar 
que ocupó al finalizar la contienda. 
Año G. P. Ave.Ter. 
D A R E M O S D E S D E H O Y N O T I -
C I A S D E S P O R T S P O R M E D I O 
D E L M A G N A V O Z 
E s t e p e r i ó d i c o a c a b a d e i n s t a -
l a r u n a p a r a t o a m p l i f i c a d o r d e 
v o z , lo ú l t i m o e n e s t a c l a s e d e 
i n v e n t o s , u n m a g n í f i c o M A G N A 
V O Z , « q u e a m p l í a e l s o n i d o c e n -
t e n a r e s de v e c e s su v o l u m e n . L o 
h e m o s i n s t a l a d o c o n tres b o c i n a s 
e n los b a l c o n e s q u e d a n a P r a -
d o , T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . E l 
M A G N A V O Z es u n c o m p l e m e n -
to d e n u e s t r o s e r v i c i o d e s p o r t s ; 
p o r é l nos p r o p o n e m o s t ener a l 
tanto a los q u e a c u d a n e n b u s c a 
d e n o t i c i a s , d e las ú l t i m a s n o t i -
c i a s q u e nos e n v í e n l a P r e n s a 
A s o c i a d a y l a P r e n s a U n i d a p o r 
n u e s t r o s h i l o s d i r e c t o s . L a h o r a 
q u é h e m o s i n d i c a d o p a r a d a r es -
te s e r v i c i o gra t i s a l p ú b l i c o es l a 
d e 9 a 10 de l a n o c h e , e m p e z a n -
d o d e s d e h o y . U n a v e z que los 
f a n á t i c o s se d e n c u e n t a de l a c l a -
r i d a d y e x t e n s i ó n d e l M A G N A 
V O Z , n o s h a n d e a g r a d e c e r e l 
e s f u e r z o q u e h a c e m o s e n su b e -
ne f i c io . D e s d e P r a d o y T e n i e n t e 
R e y se o i r á p e r f e c t a m e n t e c l a r o 

















































protestas del p ú b l i c o , B e n j a m í n 
G o n z á l e z l e v a n t ó l a mano del lu -
chador polaco d e c l a r á n d o l o vence-
dor, y, por lo tanto, dua lo de la 
faja de oro y bri l lantes ava lorada 
en cinco mi l pesos. Solamente 
h a b í a n transapurrido diez m i n u í j s 
desde que e m p e z ó la. lucha , los que 
le bastaron a Zbyszco para sa l i r 
por l a puerta grande . 
G U L L L E R M O P I . 
Miguel Angel González j ugó 
ayer por p r imera vez con 
los Chicago "Cubs" 
E l poco afortunado jugador cu-
bano Miguel Ange l G o n z á l e z , que 
f u é cambiado a los Cubs del C h i -
cago, conjuntamente con Freig'au, 
ambos por el catcher O ' F a r r e l l , 
t o m ó parte por vez pr imera en el 
match de ayer contra los " P i r a -
tas" del P i t t sburgh , cuando f u é 
enviado en é l s é p t i m o inning a 
batear por el pitcher Jacobs . E l 
cubano no pudo batear por haber 
recibido una b&se por bolas del 
lanzador M o r r i s o n . A s í es que e l 
batting average del "ex-cardenal" 
es ei mismo que t e n í a cuando 
a b a n d o n ó las f i las M r . R i c k e y . 
V b . C . H . A v e . 
L o s P i r a t a s G a n a r o n 
e l M a t c h a L o s C u b s 
C o n S c o r e d e S P o r S 
B a r n h a r t d i ó u n s ingle y u n d o u -
b l e , a u m e n t a n d o e l n ú m e r o d e 
j u e g o s c o n s e c u t i v o s en q u e h a 
d a d o h i t , a 2 5 . 
P I T T S B U R G H , mayo 25.—^Nacio-
nal) . (Associated P r e s s ) . — E l Pitts-
burgh ganó el primer juego de su 
serie con el Chicago, 5 a 3. Morrison 
estuvo efectivo en todos los innings, 
excepto en el sépt imo en que los Cubs 
acumularon 4 hits para hacer 3 ca-
rreras. Barnhart dió un single y un 
doble, aumentando el número de jue-
gos consecutivos en que dió hits a 25. 
Score: 
CHICAGO 
V. C. H . O. A . B 
Adams 2b. 
Statz cf. . 
0 0 
0 0 
Freigau 3b 4 
Hartnett c. 
Griffith r f . . . 
Friberg I f . . , , 
Grimm I b . . , . 
McAuley ss . . , 
Bush p 
Heathcote x. . . 
Jaeobíi p. . . . . . 












0 0 0 
0 0 0 







Totales 34 3 7 24 8 0 
x bateó por Bush en el 6o. 
xx bateó por Jacobs en el 7o. 
xxx bateó por Brett en el 9o. 
P I T T S B T J K O H 
V . C . H . O. A . E 
tíonzález, 71 9 22 310 
m í á P 0 D E L 0 S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
i l i ^ R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
D B i 8VM, 
P. Ave. 
L I O A I N T E E N ACION A L 









18 570 ¡ Baltlmore . 
17 553 Toronto . 
20 524 Buffalo . 
18 514 ; Jersey C!ity 
20 500 I RochestJf " . 
21 488 Reading . . 
21 4RS Providence 
25 370 Syracuse. . 
ASOoiACioar a m e s i c a s t a 
Clubs G. 
11 703 [St. Paul 21 
12 692 Indianapolls 20 
20 524 Lcuisvi l le 19 
19 500 Mil^-aukee 17 
17 500 Toledo 16 
21 432 Minneapohs 17 
24 361 Columbus 15 
25 265 Kansas City 15 






Carey cf 4 0 0 8 0 0 
Moore 2b 3 1 1 1 1 0 
Cuyler rf 4 0 0 4 0 0 
Barnhart If 4 1 2 4 0 0 
Traynor 3b 4 1 1 0 1 0 
Wright ss 2 0 0 1 1 0 
Grantham Ib 3 2 2 6* 1 0 
Smith c 3 0 2 2 0 0 
Morrison p 3 0 0 1 3 0 
Totales 30 5 8 27 7 0 
Anotac ión por entradas: 
Chicago . 
Pittsburgh 
000 000 300— 3 







160 160 Totales 149 149 Totales . . 140 140 
S U M A R I O : 
Two base hits: Barnhart, McAuley, 
Smith. 
Sacrifice: Wright . 
Bouble plays: Hartnett y Adams. 
Quedados en bases: Chicago 6, Pitts-
burg 3. 
Bases por bola«: por Jacob« 1; por 
Morrison 2. 
Struck out: por^ Bush 3; por Mo-
rrison 2. 
Hi ts : por Bush 5 en 5 innings; por 
Jacobs 1 en 1 inning por Brett 2 en 
2 innings. 
PUcher perdedor: Bush . Umpires: 
Pflrmaai, Sweeney, O'Bay. 
Tiempo 1:34, 
L o s " A t l é t i c o s " d e l V i e j o C o n n i e M a c k H a n S o r p r e n d i d o 
a T o d o s L o s E x p e r t o s a l C o l o c a r s e e n e l P r i m e r L u g a r 
a P e s a r d e l a A u s e n c i a d e H a u s e r y d e l P i t c h e r H e i m a c h 
( 
L o s p r o f e t a s " t a m b i é n se e q u i v o c a r o n c u a n d o n o p u s i e r o n a los 
W h i t e S o x y a los I n d i o s e n l a p r i m e r a d i v i s i ó n . — L o s T i g r e s 
y los Y a n k e e s q u e f u e r o n s e ñ a l a d o s c o m o los c o n t r i n -
c a n t e s m á s fuer tes d e los S e n a d o r e | , se e n c u e n t r a n 
s u m e r g i d o s e n l a s e g u n d a d i v i s i ó n . 
IviSW Y O R K , Mayo 2 5 . (Uni ted R o m m e l y H a r r i s , los m a g n í f i c o s 
f\ .. ^Por nuestro hilo dlrec- lanzadores derechos, han pitcheado 
l0' - — " N a d a se puede dar por es-j e s p l é n d i d a m e n t e hasta ahora , pero 
tablecido en el basebal l" . E l d i - ¡ necesitan as i s tenc ia . Q u i z á s l a 
íunto^ H a r r y C . P u l l m a n , una vez ¡ mala suerte de Mack termine con 
presidente de la L i g a Nacional , 
hizo esta d e c l a r a c i ó n v e r í d i c a qus 
puede_ emplearse para S ' i s t r a r la 
incert idumbre de las competencias 
por el pennant en las L i g a s ma-
yores . Antes de la aper tura de l a 
temporada del campeonato aparct-
cieron las predicciones usuales . 
Se basaban en opiniones persona-
les y en las demostraciones pasa-
das, pero en la m a y o r í a de los 
casos, los profetas se equivocaron 
y aun no h&mos llegado a l f ' n a l . 
Has ta ahora los Gigantes y R o -
bins, de la L i g a Nacional , y ios 
campeones del mundo, los Senado-
res, de La L i g a A m e r i c a n a , han 
jugado la clase de basebal l que 
los o r á c u l o s anterio/es a l a tem-
porada p r e d e c í a n . Todos los otros 
teams de las grandes L i g a s , han 
hecho quedar mal a los c á l c u l o s 
de los sabios de la c á t e d r a . E n l a 
L i g a nacional los Ph i l l l e s , que 
eran considerados s in chance, han 
asombrado a l mundo del baseball 
m a n t e n i é n d o s e a la a l t u r a de l ó s 
Robins luchando por el segundo 
l u g a r . 
Ninguno de los profetas daba a l 
team organizado por A r t h u r F l e t -
cher nada m á s que un chance ca -
sual de terminar en a l g ú n puesto 
mejor que el s é p t i m o . 
E n vez de imputar les a los G i -
gantes los honores del pr imer l u -
gar los P i ra tas y los Cubs han 
probado ser dos fracasos . L o s P i -
ratas pueden mejorar m á s tarde 
cuando sus pitchers se pongan en 
buena forma, pero los Cubs , que 
p a r e c í a n posibles ganadores del 
pennant antes que Maranvi l l e se 
la o b t e n c i ó n de la buena forma 
en el m a g n í f i c o bravo de Groves , 
por el cual p a g ó $100 ,000 . 
notables lanzadores mostraron el 
a ñ o pasado. 
Wanniger , el joven shorstop, que 
ha sustituido a E v e r e t t Scott, es 
fracturase el tobillo y a parecen l^uno de los hallazgos de la tempo-
Derrotados y apaleados, pero 
aun en sus pl-es, los Y a n k e e s rea-
p a r e c e r á n m a ñ a n a en el s tad ium 
del Coronel R u p p e r t . Tienen que 
jugar tres juegos consecutivos con 
los R e d Sox, d e s p u é s de lo c u a l v i -
s i t a r á n a Shibe P a r k para enfren-
tarse con los Athlet ics e l v i e r n e s . 
L o s R e d Sox r e g r e s a r á n el p r ó x i -
mo domingo seguidos de los Se-
ntadores en una serie de cuatro 
ju&gos. L o s Y a n k e e s necesitan 
gran apoyo. H a n estado luchando 
con gran sportmanship contra 
grandes contrariedades . E l bat-
ting de Babe R u t h se h a perdido 
y el mal pitching ha sido otra di-
f i cu l tad . Pero los f a n á t i c o s de 
New Y o r k pueden q u i z á s hacer v a -
r iar la suerte est imulando a los 
Hugmen -en lo que v a l e n . Shoc-
ker, Pennock y Shawkey han he-
cho todo lo que han podido en 
el box en el Oeste. E l tiempo ca -
luroso, por supuesto,- los h a r á pit-
chear a ú n con mejores resu l tados . 
Hoyt Jones y Beale t a m b i é n 
m e j o r a r í a n bajo los rayos ardien- ! C o n n a u / c r e x - í ^ ^ ^ ^ ^ 
í f . n S L '! m0d0 qUe PareC9 « « i e m como saben los- f a n á t i -
razonable el esperar un r e s u r g í - ' f,.* e ™ u i s a ( i 0 ñ¿i hase ha l l 
miento u n í s o n o de todo el p i t c h i n g ! ^ ' , f ^ P " 1 8 ^ 0 ^ ^ 
staff. E n otras palabras , los Y a n - i ^ L ^ Se ™mVro™eiíúo un 
kees pu&den ganar muchos juegos ^ r n o ' no ^ a ^ J í f ^ T ^ ^ f - P a ' 
si obtienen la estrategia que estos r a }mscar n u e v a P ^ c i d a d . Prime^ 
¿ O T R A V E Z , J E V O I Y ? — J ü n m y O' 
estar a distancia de las probabi-
lidades de g a n a r . 
Otro gran disgusto en el base-
bal l ha sido el f r a c r / 3 de los R o -
jos de mantejier una p o s i c i ó n de 
contendiente -e-n la lucha por el 
trapo de la L i g a N a c i o n a l . L o s 
Rojos jugaron perfectamente du-
rante las primeras etapas de 1^ l u -
cha pero cuando comenzaron a lu -
char en el E s t e , se i n i c i ó el des-
censo de sus probabi l idades . 
Generalmente considerados como 
d u e ñ o s del s ó t a n o , los Boston B r a -
ves han mostrado t a n t a ^ m e j o r í a 
que han asombrado, mientras qne 
el S t . L o u i s Cardinal^ , considera-
do por la c á t e d r a como el mejor 
de los teams occidentales, se ha 
esfumado del cuadro de los vic-
toriosos como resultado del mal 
pitching que no pued-e ser equili-
brado por el magnífico batting del 
t e a m . 
L a lucha en l a L i g a Amer ica -
n a c o n t i n ú a l lena de sorpresas . 
L o s T igres de T y Cobb y los Y a n -
kees, que eran s e ñ a l a d o s como 
los principales r ivales de los Se-
nadores, se encuentran sumergidos 
en la segunda d i v i s i ó n . A s í e s t á n 
t a m b i é n los Browns del S t . L o u i s , 
a pesar de la r e s u r r e c c i ó n a l bat 
de George Sisler y la adic>?n de 
Jugadores de p r i m e r a clase a l a 
novena . 
L o s Athletics de Connie Mack 
han extremecido a l a "smart set" 
del baseball p o n i é n d o s e a l frente 
de l a L i g a a pesar de estar pr iva-
dos de los servicios de H e / m a c h y 
de H a u s e r . Pocos de los profetas 
se atrevieron * colocar a los "VjüTii-
te Sox y a l « s Indians en la p r i -
m e r a d i v i s i ó n , y sin embargo JjM-
die Collins y T r i s Speaker aun es-
t á n dirigiendo a sus hombres a 
un lugar que í j o e s t á hijos de los 
Athlet ics y Senadores . 
L o s R e d Sox « r e c o n s t r u i d o s de 
L e e F o h l no han mejorado su ac-
t u a c i ó n del a ñ o pasado cuando el 
team realmente d i r i g í a la c a r r e r a 
en esta é p o c a de la temporada con 
gran a l e g r í a por parte de los fa7 
n á t i c o s de Bos ton . Todo lo cua l 
de nuevo prueba que •&! baseball 
e s t á lleno de in-certidumbres y que 
los accidentes "desgraciados" a 
veces destrozan a los mejores 
t eams . 
rada y Bob V e a c h con su gran 
batting e s t á dando fuerza a l a ta -
que de los Y a n k e e s . L o s H u g m e n 
tienen que recorrer un largo ca-
mino antes de que la lucha se de-
ro d e c l a r ó que se d e d i c a r í a a l a 
venta de t ra je s , d e s p u é s i d e ó e l 
formar un t e a m independiente con 
las estre' f is de las Mayores que 
han sido puestas en l a l i s ta negra; 
a h o r a nos l l ega l a noticia de que 
J l m m y , por m e d i a c i ó n de su aboga-
do, Joseph J . Me I n e m y , de S a n 
Franc i sco , v a a entablar u n a de-
m a n d a contra e l J u e z L a n d i s y los 
c ida y los f a n á t i c o s en vez de dis- ^ e w Y o r k Gigantes por l a s u m a de 
cutir sobre lo que ha ocurrido de-! cinco m i l pesos, que, s e g ú n é l , le 
ben est imularlos p a r a sus futuros i corresponden por l a pagada secrle 
triunfos, 
J O E V I L A . 
mundia l . E s p e r e m o s a ver c u á l s e r á 
su nueva t á c t i c a . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
üXGA KACIOSTAJEi 
Pittsburgh 5; Chicago 3. 
Los demás juegos fueron suspen-
didos . 
X.XQA AME»,ICAKA 
E n la L i g a Americana no se cele-
braron juegos. 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
N. Y . 
Bro . 
F i l a . 
Cln, . 
Pltts . 
i Bos . 
Chi. . 
S. L . 
Perds 
Habiendo obtenido buenos mate-
r ia les para su club d e s p u é s de cer-
ca de diez a ñ o s de experimentos, 
Connie Mack, manager de los A t h -
letics, ahora e s t á luchando con la 
m a l a suerte . Graves lesiojies an-
tes del comienzo de la tempora-
da pr ivaron a Mack de Joe H a u -
ser, la m a g n í f i c a pr imera base y 
g r a n bateador, y del zurdo H e i -
mach , u ñ ó de sus pitchers vetera-
nos . 
M a c k r á p i d a m e n t e c u b r i ó la po-
s i c i ó n de H a u s é r con J i m Poole, 
sacado de la L i g a de l a Costa y 
que se ha desarrol lado r á p i d a -
mente en un- jugador de p r i m e r a 
c la se . L a p é r d i d a de H e i m a c h 
pronto f u é olvidada cuando S a m -
my Gray, el joven texano, copie>. 
zó a derrotar a los teams enemi-
gos con sus curvas , que c o n s t i t u í a n 
un verdadero enigma para Yos p a -
teadores . 
Ocho victorias consecutivas, sin 
una derrota, e s t á n acreditadas a 
G r a y , cuyo fenomenal pitching ha 
tenido mucho que ver con la co-
l o c a c i ó n de los Athlet ics en el pr i -
mer l u g a r . Actualmente se e s t á 
curando u n dedo last imado y no 
p o d r á pitchear hasta fines de j u -
nio, si es que entonces puede ha-
c e r í o . Max;k por esto, deb^ usar 
a uno de sus z u r d o s — G r o v e ^ W a l -
berg o B a u m g a r t n e r — p a r a l levar 
al team adelante hasta que G r a y 






J U E G O S A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
XJOA KACIOKAI, 
San L u i s en Cincinnati . 
Chicago en Pittsburgh. 
New York en Boston. 
Brooklyn en Fi ladelf ia . 
JjIGrA A M E B I C A W i 
Cleveland en San L u i s . 
Detroit en Chicago. 
Boston en New York. 
5 4 Hits se batearon en dos Ring el pitcher del ' T i l a " 
juegos celebrados ayer en 
la Asociac ión Americana 
S o l a m e n t e e n el e n c u e n t r o c íe 
M i l w a u k e e y S t . P a u l se d i e -
r o n t r e i n t a h i t s , d a n d o 1 6 e l 
S t . P a u l . 
fué multado con cien pesos 
y Douglas y Brady con 50 
El jockey Benny Marinel ly 
p o d r á montar en e l o toño 
E n la Asociación Americana s ó l o 
se pudieron celebrar ayer dos jue-
gos; la temperatura fr ía reinante no 
permitió que se efectuaran los d e m á s 
juegos anunq'ados en el circuito. 
E l Milwaukee fué a jugar a S t . 
Paul y perdió por el alto score de 
13x8, siendo el juego una batalla de 
bateadores, pues entre ambos teams 
dieron la friolera do 30 hits. A d e m á s 
jugaron ambos con varios errores. 
Mlnneapolis recibió en sus terrenos j cher B r a d y , de los Rojos , en 
la visita del Kansas City y esto club 
logró vencer a los locales con la ano-
tación de 9x5 en un match que duró 
once innings. 
A cont inuación van los resultados 
de los juegos: 
a H . E 
Milwauke« . . 8 14 
At St. Paul 13 16 
E s e f u é e l c a s t i g o q u e les i m p u s o 
M r . H e y d l e r p o r la r i ñ a sos -
t e n i d a e n e l j u e g o d e l s á b a d o . 
N U E V A Y O R K , mayo 2 5 . ( A s -
sociated P r e s s ) . — T r e s miembros 
de los clubs F i lade l f ia y Cinc in -
nat i , de la L i g a Nacional , fueron 
multados hoy por haber tomado 
parte en una r i ñ a durante el ter-
cer Inning de un Juego entre los 
dos teams el s á b a d o en F i lade l f ia , 
s e g ú n a n u n c i ó hoy el presidente 
J o h n A . H a y d l e r . 
E l pitcher James R i n g , de los 
Phi l l i e s , f u é q u i t a d o en cien pe-
sos, y e l catcher Douglass y el pit-
50 
pesos cada uno . 
i k e M c T i p í e n d r a 
u n F u e r t e R i v a l C o n 
B e r l e m W e l D i a 2 9 
E l i r l a n d é s q u e p e r d i ó c o n S t r i b -
b l i n g e l a ñ o p a s a d o , p o r d e c i -
s i ó n , p u e d e m u y b i e n p e r d e r 
l a f a j a e n ese bout . 
N E W YORK,- mayo 25. — (Por l a 
United Press).—Mlke McTigue, tene-
dor del t í tulo mundial light heavy 
welight encontrará un verdadero pe-
ligro cuardo se encuentre con Pau.L 
Berlembach, boxeador extraordinario, 
en 15 rounds en el Yanke Stadium el 
próximo viernes por la noch^ a be-
neficio del conocido Fondo de l a L e -
che. McTigue es un irlandés d© na-
cimiento, de 33 años de edad. Tiene 5 
pies y 9 pulgadas de alto y probable-
mente pesará unas 165 libras. 
Comenzó su carera profesional ha^ 
ce precisamente diez años y ha par-
ticipado en m á s de 80 peleas. Aunqj^í 
e s t á acreditado con 5 knock o^s, 
práct icamente todas sus v íc t imas han 
sido perfectos desconocidos. E n 1916 
el Irlandés boxeó en peleas s¿n deci-
sión, de 10 rounds cada una, con A u -
gie, Ratnei; y Tommy Robson, ambos 
muy buenos. Katner,• entre paréntes is , 
mantuvo a Berlembach por puntos en 
Polo Grounds el pasado a ñ o . E l pr i -
mer contrario de McTigue de extraori 
diñarla capacidad fué H a r r y Greb, 
ahora campeón middle weight del 
mundo. Boxearon 10 rounds s in deci-
sión en 1919, haciendo una buena de-
mostración el Ir landés. Un año des-
pués McTigue, en otra pelea a 1(> 
rounds con Greb fué declarado vence-
dor por puntos y derrotó a Sallor Pe-, 
troskey y a Jack Bloonfield (dos ve-
ces), Jack McCarton y Jackie Clark,. -
Pero perdió el veredicto del referee en 
una pelea a 15 rounds con Jeff Smith. 
McTigue a pesar de su derrota con 
Jeff Smith que es un verdadero pelea-
dor, vo lv ió a pelear con él en 1921 y 
g ^ ó después de 15 rounds de dura 
lucha, Pero ol supuesto punph de 
knock out de McTigue no causó im-
presión en la pelea a 10 rounds con 
Battling Levinsky. Mlke sufrió la se-
gunda derrota de su carrera en 1922 
cuando Young Flsher lo venció en 15 
rounds. 
McTigue le ganó su título a Batting! 
Siki que había vencido anteriormente 
a Carpentler. Mlke y el gran negro se: 
encontraron en Dublín, Irlanda, el día 
de San Patricio de 1923. E n condicio-
nes tan favorables no e3 sorprendente 
que el irlandés le ganara al negro en 
el v igés imo round. No pudlendo ven-
ser a Tommy Loughran, (Je Filadelfia 
en tres encuentros sin dec i s ión . Mc-
Tigue se enefrntó con Youn Stribbling 
en ©olumbus, Georgia, en octubre de 
1924. Según los informes imparclalea 
l e la pelea, el Irlandés fué vencido, 
pero el referee que fué llevado a la 
pelea por McTigue, l lamó tablas la 
pelea, después de haber decidido pri -
mero a favor de Stribbling. 
Stribbling venció a McTigue deci-
sivamente por puntos en 12 í-oun(is el 
año pasado. Mike boxeó la níayor par-
te de la pelea a la defensiva y em-
pleó las másmis tác t icas en l a siguien-
te pelea con Mickey Walker, canjpetol 
welter weight del mundo, siendo es-
tos dos encuentros en Newark Armo-
ry . L a única novedad restante de las 
peleas de McTigue contra Stribbling 
y "Walker fué la serenidad, el boxeo 
científico, y otros detalles que, sin 
dudai fueron los que lo mantuvieron 
en posición vertical. ¿Podrá Berlem-
bach romperle la defensa a Mike? 
Joe V U . A . 
recupero otra 
vez el pr imer lugar en el 
torneo de ajedrez 
V e n c i ó a T a r t a k o w e r en e l j u e g o 
d e l c u a r t o r o u n d d e l T o r n e o 
I n t e r n a c i o n a l d e M a r i e n b a d . 
El record de Adolfo Luque 
es ahora de 625 puntos 
E l m a t c h que p e r d i ó el cubano 
el domingo frente a Grover A l e -
B a t e r í a s : ' s a n d e r s , ' McCrackenf 'w i - fander le ha hecho bajar 89 pun-
tos en su average como lanzador, 
pues de 714 puntos que t e n í a aho-
r a tiene 6 25, que es el porcenta-
ge de cinco victorias y tres derro-
t a s . / 
H e a q u í su record ac tua l : 
G . P . A v e . 
lloughby, Eddelman, Bell y Skiff; F u -
llerton, Roettger y Coll ins. 
C H . E 
Kansas City 9 12 2 
At Mlnneapolis 5 12 1 
Bater ía s : Messenger, Peterson, Wí l -
kinson, Abmann y Shinault; Harr is y 
"WIrts. 
NEIW Y O R K , mayo 25.-—CUr^tedi 
Press).—Benny Miarinelli, jockey de 
New York, que estuvo sin conocimien-
o tres días después de una caída en 
la pista de Jamaica, hace dos sema-
nas, se es tá restableciendo y podrá 
montar otra vez en el otoño, según se 
supo hoy en el hospital. Tres espe-
cialistas traídos de BaJtlmore, por 
Mrs. A. Swenke, preeminente turf wo-
man, han estado curando a M^rlnolll 
y son de opinión de que Be restable-
cerá totalmente. 
L u q u « 5 3 625 
M A R I E N B A D , Checoeslovaquia, mâ  
yo 24.—(Associated Press ) . — Mar-
shall, Rubinstein, Saemisch y Gruen-
feld fueron los vencedores en el cuar-
to round del torneo internacional da 
ajedrez que aquí se celebra, discuti-
do hoy. Rubistein se puso-a la cabe-
za de los profesores. E l sumario da 
los juegos de hoy es el siguiente: 
Marshall derrotó a Opocenski, 
Gruenfeld a Halda, Rubinstein a T a r -
takower y Saemisch a Michell, J a -
nowski empató con Torre, Yates con 
R e y y Przeplorka con Niemzowitsch.-
E l juego entre Thomas y Spielig^nn 
quedó aplazado. 


















Juegos para mañana: 
Tartakowe vs. Saemisch; Beti xa. 
Rubinstein; Spielmann vs. Yates; 
Halda vs . Thomas; Torre v s . Gruen-
feld; Opencksky vs . Janowski; Niem-

















Los cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
VACXOVJlZi 
J . V. C H . Ave 
Haws, F i l a . . , 
Fournier, Bro - . 
Hornsby, S. L . 
Bancroft, Bos . 
Smith, Pitts . j, 
24 75 18 
30 102 27 
29 112 26 
26 97 19 












J . V. C. ÍJ. Ave 
Hale, F i l a . . . 
CobJ), Det 
Combs, N . Y . . 
Paschal, TS. T , 
Speaker, Ole < A 
16 50 14 22 440 
.27 105 29 43 410 
31 113 25 46 40»r 
19 64 18 26 40S 
29 116 24 47 405 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 1925 
H T o r o n l o l e g a n ó l o s d o s 
j a e g o s e n s u s t e r r e n o s a l 
C l u b B u f f a l o , 5 x 4 y 3 x 2 
Ambos teams dieron una mag-
ní f ica exh ib ic ión de base ball, 
cometiendo un só lo error. 
E l Buffalo bajó del tercer puesto del 
estado del Campeonao en la L i g a I n -
ternacional por haber perdido un dou-
ble-header en Toronto con el club de 
la localidad que ocupaba el segundo 
pue&to, y que ahora con las dos vic-
tortas obtenidas ha desalojado del 
primero a l Baltimore, a pesar de que 
es té también le ganó a l Beading. 
E l primer encuentro de Buffalo y 
Toronto duró 14 innigs. E n los dos 
juegos se bateó bastante .pero am-
bos teams realizaron una magníf ica 
labor en la defensa, comentiendo un 
sólo error en los dos encuentros. 
E l Rochester venció al Syracuse 
14369.-
Readtag y Baltimore tuvieron on-
ce Innings de lucha, pero al final 
saV^eron vencedores los ú l t imos cita-
dos por una carrera de diferencia. 
E l juego de Jersey City y Provi-
dence se suspendió por el tiempo frío 
reinante. 
A continuación van loa resultados 
de los juegos: 
Primer juego (14 Innings); 
C. H . E 
Buffalo 4 1 4 0 
Toronto 5 10 0 
Bater ías : Proffitt, Maley y McAvoy, 
Smith y Manión. 
Segundo juego: 
C. H . E 
Buffalo 2 6 0 
Toronto • • 316 1 
Bater ías : Liepard, Auer y Hi l l ; Tho-
mas y Manion. 
G. H . B 
Syracuse . . . . . . • •.,•> ••• 9 1 2 4 
Rochester 1418 3 
Bater ías : Parks, Frankhouse, G r a -
bowski, Boyd y McKee; Karpo, H . 
Thorhraalen y Head.. 
C. H . E 
Readtngs 3 9 ! 
Baltimore • 4 1° 1 
(10 innings) 
Bater ías : Hyman, Smallwood y 
Smith; Henderson, Jacobson, Thomas 
y McCarty, Kopshaw. 
R o b i n s o n b l a n q u e ó a l C l u b 
A t l a n t a p e r m i t i é n d o l e d a r 
n a d a m á s q u e c i n c o h i t s 
De los tres juegos que h a b í a 
anunciados en la Liga del Sur, 
s ó l o se pudieron jugar dos. 
De los tres Juegos anunciados ayer 
en el circuito de la L i g a del Sur, sólo 
pudieron celebmrse dos. pues el match 
entre Moobile y Memphls no se pu-
do efectuar por el mucho frío rei-
nante. 
Robinson, lanzador del liittle Rock, 
club que se encuentra en el sótano, 
le dió una lechada al Atlanta, que 
ocupa el primer lugar, no permit ién-
dole dar más que cinco hits bien di-
seminados. 
E l Chattanooga está que no ve la 
suya. Ayer volvió a perder con el 
Birmlngham con score de 4x2. 
A continuación van los resultados 
de los juegos: 
C. H . E 
Atlanta 0 5 2 
Little Rock 3 11 1 
Bater ía s : Fittery y Jenkins; Robin-
son y Mayer. 
C r e e M i l l e r H u g g i n s q u e e s 
a h o r a c u a n d o s u s p l a y e r s 
e n t r a n e n f o r m a 
Así , por lo menos, lo dec laró al 
llegar a New York d e s p u é s de 
primera invas ión por el Oeste. 
N U E V A Y O R K , mayo 25. ( U n i -
ted P r e s s ) . — N o h^y nada grave en 
•las f i las del New Y o r k Yankees . 
E s t á n s ó l o comenzando ahora a po-
nerse en forma d e s p u é s de un gran 
"slump", d e c l a r ó Mi l ler Huggins , 
manager del team cuando el club 
r a g r e s ó hoy d e s p u é s de su pr imera 
i n v a s i ó n del oeste. 
" L o s Indians del Cleveland y los 
Chicago W h i t e Sox e s t á n jugando 
muy bien", di jo cuando se le pre-
g u n t ó su o p i n i ó n sobre los c lubs 
del oeste de la L i g a Amer icana . 
"Considerando todos los factores, 
no me q u e j a r í a del v iaje aunque no 
hemos hecho m á s que dividir los 
honores. Cuando R u t h vue lva a l 
team estaremos en mucho mejor 
forma y el tiempo de calor ayuda-
rá a los pl tchers ." 
S i B u e n a y C o n c u r r i d a F u e l a F u n c i ó n d e 
l a T a r d e , E n t u s i a s t a y B r i l l a n t e F u é l a 
P e l o t e a d a e n e l H . M a d r i d p o r l a N o c h e 
Tres buenos empates y una gran racha del primero. — Sagrario 
y Gloria, derrotan fác i lmente a Mary y Consue l ín 
Otro gran p r ó l o g o nocturno que culmina en la t r á g i c a . — S a g r a r i o 
y Gracia destronan a la R e i n a . — E n el fenomenal, nos apa-
garon la dinamita. 
C H . E 
Birmingham * 11 0 
Chattanooga 2 1 2 1 
Bater ías : Lundgren, Crowder y 
Knox; Ballou, Cunningham y D . An-
derson. 
P o r u n e x a m e n r a d i o g r á f i c o 
s e s u p o q u e e l c a t c h e r d e l 
C i n c i t i ene u n a f r a c t u r a 
C I N C I N N A T I , O., mayo 2 5 . — 
Associated; Pressi.—'Loa Cincinnat i 
Nat ional han perdido su segundo 
catcher en e l transcurso de tres se-
manas. E l m é d i c o del c lub p r a c t i c ó 
hoy u n examen r a d i o g r á f i c o en la 
mano de t iro de I v y Wingo, com-
probando l a f rac tura de un dedo. 
F r a n k i e F r i s h e s t a r á lo 
m e n o s u n m e s s i n j u g a r 
N E W Y O R K , mayo 25. — (United 
ipress).—Frankie Prlsch, capitán de 
los Gigantes que e s tá fuera de jueg-o 
con̂  un dedo roto no podrá jugar por 
lo menos durante un mes, segrún su 
médico. 
John MvcGravr, manager de los G i -
gantes, se encuentra aún en la l ista 
lie los enfermos. Aunque McGraw se 
está restableciendo rápidamente, se 
considera dudoso que pueda Ir al Oes-
te con los Gigantes a principios de 
Junio. 
G e o r g e C o o k f u é v e n c i d o p o r 
J a c k S h a r k e y e n d i e z r o u n d s 
B O S T O N , mayo 2 5 . (lAssoicia-
ted P r e s s ) . — J a c k Sharkey , de 
Boston, g a n ó la d e c i s i ó n sobre 
G-eorge Cook, c a m p e ó n de peso 
completo de A u s t r a l i a , en el bout 
a 10 rounds que celebraron a q u í 
esta noche . 
E l V a r s i t y d e C o l u m b i a l e 
b u s c ó u n s u s t i t u t o a F r e d 
M i l l e r , s u c o a c h d e r e m o s 
N E W Y O R K , mayo 2 5 . — ( U n i 
tea P r e s s ) . — F r e d Mi l ler instructor 
de remos de las tripulaciones de l a 
Univers idad de Columbia, ha sido 
suspendido de su empleo y s e r á sus 
tituido por B i l l H i ñ e s , coach del 
Instituto de Massachussets de Tec 
n o l o g í a . E l V a r s i t y de Columbia ba-
jo la d i r e c c i ó n de Mi l ler ha queda 
do en ú l t i m o llagar cinco veces en 
seis carreras este a ñ o . 
Del Momento Futbolista 
"UN F A L L O I N A D E C U A D O " . — ( J ú n i o r ) . 
-"UN C A S T I G O I M A G I N A R I O " . — ( J u e z de l í n e a ) 
P o r X E D E N I U S 
LA PELEA DEL 
El nuevo c a m p e ó n light heavy 
weight chocará con el tanque 
a l e m á n . 
Roleaux Sagüero, el s impático 'Ro-
leaux que, como buen vll lareño, subió 
al poder casi s imultáneamente con su 
paisano el general Machado, tendrá 
que hacer uso de todo su punch y de 
toda su ligereza de piernas, el próxi-
mo" sábado por la noche, en el ring 
de ' la Arena Colón, para evitarse el 
disgusto de rodar sobre l a lona a los 
diez días justos y cabales de haber 
ceñido a su cintura la faja que el 
glorioso Esparraguera no hizo m á s 
que: ponerse y quitarse. 
E l adversario con que ahora trope-
zará Roleaux es Schladenhaufen, el 
terrible a lemán que en poco m á s de 
un mes ha conquistado grande y muy 
merecida fama entre los aficionados 
habaneros, por sus decisivas victorias 
sobre Martín Pérez y Fello Rodríguez, 
a l primero de los cyales despachó por 
la vlú del knock-out, mientras que el 
segundo tuvo que convertirse en ba-
fíista y apelar a l a toalla para evitar 
males mayores. 
Roleaux se halla en magníf ica for-
ma (puede decirse que en la mejor 
forma de su vida) y por lo que hace 
al paisano de Hindenburg pocos pu-
gilistas hemos conocido que cuide tan 
«smeradamente de su persona, lo que 
le permite mantenerse constantemen-
te en perfectas condiciones de entre-
namiento. Hay, pues, motivos para es-
perar que el encuentro del sábado por 
l a noche haga época en los anales de 
nuestro pugilismo profesional. 
Antee de este magní f i co encuentro, 
que será a doce rounds, se celebrarán 
cuatro bouts d© a cuatro rounds ca-
da uno, lo que arroja un total de vein-
tiocho rounds de boxeo verdadero, que 
acaso no resulte muy científico, pero 
que sin duda será del agrado del pú-
blico, que gusta m á s d© presenciar pe-
leas duras y sangrientas, qu¿ abnrrlr-
«e contemplando Inofennjyos concur-
- í o s ^ ríe bal?,» nacionales y extranjeros 
A " J n n i o r " a d e m á s de sus gran-
des conocimientos t é c n i c o s , hay 
que reconocerle otro m é r i t o rele-
vante . 
E s un " f r a s e ó l o g o " enorme. 
Y o m á s que bucear en su fa-
moso archivo b a l o m p é d i c o , qui-
s i era ¡conocer hasta 'dónde Uega 
su stock de tituiajres, que tan 
bien suenan y mejor agradan a 
t r a v é s de una prosa tan f luida y 
t i ldada como la empleada en sus 
trabajos p e r i o d í s t i c o s . 
A los maravi l loso, m a g n í f i c o y 
mago y d e m á s adjetivantes apo-
t e ó s l c o á , viene ahora lo de fallo 
inadiecuado. 
Y sorprende que é l , s iempre 
tan come-dido y equitativo, haya 
pretendido en esta o c a s i ó n aplas-
tar a un pobre diablo, por creer 
que en el transcurso de un arb i -
traj>o abnendarino, s u f r i ó un pr i -
ying. ( P e r d ó n , maestro, por el 
plagio . Otros hay que le copian 
a usted hasta su modo de a n d a r . ) 
Xedenlus no s a c a r á a relucir ni 
el Internat ional Board , n i a M r . 
Jef ferkohn para argumentar en 
pro de un fallo que f u é justo y 
a d e m á s acertado. 
R e c o r d a r é que para dir ig ir los 
encuentros Spar ta de P r a g a y E . 
Barce lona , se d e s p l a z ó a la c iu-
dad condal uno de los referees 
m á s competentes de la r u b i a A l -
b i ó n , M r . W a t s o n . 
E s t e juez b r i t á n i c o cuenta en 
su numeroso record con varios 
partidos finales de la c é l e b r e Co-
pa de Ing la terra , que como es 
sabido anualmente es disputada 
por los famosos equipos profesio-
nales ingleses, ases del b a l ó n re-
dondo , 
Como es l ó g i c o , el nombrado 
á r b i t r o goza de probada y reco-
nocida solvencia en el campo in-
ternacional del b a l o m p é d i c o de-
porte y entre los s e ñ o r e s del pito, 
es gente. 
E n uno de dichos partidos, P lat -
ko, que cuidaba el marco c a t a l á n , 
en fenomenal salto e c h ó s e a los 
pies de un delantero spartano, 
a p o d e r á n d o s e del b a l ó n . 
E l guardameta p r o t e g i ó con su 
cuerpo 'el codiciado e s f é r i c o , bur-
lando el acoso de los forwards 
contrarios , dando vueltas sobre sí 
mismo Exactamente igual que lo 
real izado por el "cancerbero ma-
leconiano, en el pomentado match 
F o r t u n a - í b e r i a , tan obsesionante 
para el l-eído cronista de " E l Mun-
do", que a estas horas debe re-
bosar de s a t i s f a c c i ó n ante las prue-
bas de a d h e s i ó n aportadas por sus 
d i s c í p u l o s "Juez de L í n e a " y 
C ó r n e r " . 
Otro golpe a l duelo Spar ta -Bar -
ce lona . 
A l o ír el silbato, p a r ó s e e l jue -
go . E l á r b i t r o cas i a un metro 
de l a l í n e a de puerta, dentro del 
área de goal, c o l o c ó el b a l ó n , se-
ñ a l a n d o free-kick contra e l B a r -
ce lona . 
E s t e golpe franco no tuvo tras-
cendencia . 
E l fallo no i n t e r e s ó , y a que ve-
n í a d á n d o s e en a n á l o g a s c ircuns-
tancias . 
E n una i n t e r v i ú celebrada con 
dicho á r b i t r o , m a n i f e s t ó su extra-
ñ e z a que un jugador tan bril lante 
como P la tko , incurriese en el de-
fecto de retener excesivamente la i 
pelota, por lo que se v l ó obligado | 
a cast igarlo, justif icando la san-! 
c i ó n impuesta al portero barcelo-! 
n é s por pract icar juego peligroso! 
no intencionado y t a m b i é n consi-i 
derar que h a b í a dado m á s de dos! 
pasos s in soltar e l b a l ó n , en sus! 
evoluciones por el suelo al esqui-
var las correctas acometidas de 
sus contrar io s . 
P r u e b a esto que no es ninguna 
t e o r í a extravagante de Peris de 
V a r g a s , F e r r é E l i a s y C o . L t d . , 
que " J ú n i o r " a d e m á s dice que 
apl ican los á r b i t r o s suizos, y sí , 
un criterio general dimanado del 
profundo conocimiento de las re-
glas del juego. 
E l s e ñ o r E n r i q u e P e r i s de V a r -
gas h a sido en sus buenos tiem-
pos un notable jugador, dos ve-
ces c a m p e ó n de ^spaf ia y funda-
dor del Colegio C a t a l á n Be A r b i -
tros, siendo t a m b i é n uno de los 
primeros referees l lamados nacio-l 
n a l e s . Hago esta a c l a r a c i ó n para' 
demostrar que no es n i n g ú n ad-i 
venedizo en e l ' deporte. » 
M i r é p l i c a a la tesis sustenta-
da por M r . Pef ferkohn, " J ú n i o r " , 
" C o m e r " y C o . L t d . ( H a y que 
pagar con igual m o n e d a ) . 
Dicen estos s e ñ o r e s que cuando 
el portero h a l l á n d o s e en el suelo 
retiene e l b a l ó n , no acertando a 
soltarlo, y a por temor de que se 
lo quiten é u s contrarios o falta 
de habi l idad, que t a m b i é n pudiera 
ser, paralizando el juego, el á r b i -
tro debe amonestarlo y s in tener 
en cuenta s i sus contrarios lo aco-
meten o no, cast igar a é s t o s con 
un golpe franco . ¡ A d m i r a b l e ! 
E s decir, que a l Infractor se le 
amonesta, y a los jugadores que 
solamente se l imi taron a rodear a l 
guardameta c a í d o , que no han co-
metido n i n g ú n acto punible, se les 
ca s t i ga . ¡ J u s t i c i a s a l o m ó n i c a , se 
Llama esta f igura! 
T a m b i é n ellos son del parecer 
que el á r b i t r o debe espulsar del 
terreno de juego a l guardameta 
que I n c u r r a en el defecto de rete-
ner e l b a l ó n y que antes y a h u -
biese sido amonestado. 
Y o , sencil lamente, r e p l i c a r é que 
s i un referee en el curso de un 
encuentro cometiere ta l barrabasa-
da, no h a b r í a organismo federa-
tivo alguno que ¡amparase tama-
ño desafuero. 
Cuando un portero retiene ex-
cesivamente e l b a l ó n , se debe a s u 
falta de recursos, a la escasa ha-
bil idad que posee, dudando que 
" J ú n i o r " pueda probarme que re-
glamentariamente »& haya creado 
un "jugador tipo", ya que las es-
trellas b a l o m p é d i c a s no se dan 
con la faci l idad que todos q u i s i é -
ramos . 
L a poca p r á c t i c a o mediocridad 
del jugador, como en el caso este 
del portero, no es humano ni di-
vino que deba penarse . 
" J ú n i o r " s in duda quiso "epa-
tarnos" con una. de sus a d m i r a -
bles c r ó n i e a s , pero yo le digo que 
todo lo que argumenta se contra-
dice por s í solo. 
P o d r á ser muy respetable l a 
o p i n i ó n de ese s e ñ o r de apellido 
enrevesado, como igualmente pue-
de ser ameritable l a de R a s c a b u -
ches de Pegote, pero el Reg lamen-
to de juego, debe ser en muchas 
ocasiones interpretado m á s por s u 
e s p í r i t u que por su l e t r a . 
Y o le ruego a l admirado " J ú -
nior" me depare la oportunidad de 
conocer esos comentarios del I n -
ternat ional B o a r d , que é l les da 
tanto v a l o r como s i fuesen texto 
reglamentado. 
Me consta que este caso, de ser 
consultado, no s e r á informado co-
mo pretende Ancos, ya q u « el fa-
llo del partido I b e r i a - F o r t u n a es 
una i n t e r p r e t a c i ó n exacta de las 
reglas de juego en su a r t í c u l o oc-
tavo. 
No quiero ser m á s extenso, j)e-
ro antes de t erminar h a r é presen-
te al est i l i s ta de " C o a l a Goa l" , 
que dudo hiaya habido n inguna 
a s o c i a c i ó n de á r b i t r o s que tomara 
en cuenta lo dicho por M r . J e -
fferkon, y a que su doctrina es de 
lo m á s disparatado que pueda con-
cebirse . 
B ien pudiera ser que ei as de 
nuestros cronistas futbolistas, pre-
tendiera regalarnos durante las , 
fiestas p a t r i ó t i c a s con un m a g n í - l 
fleo casti l lo de fuegos de art i f ic io ' 
l i terario , recurriendo p^ra ello a 
su p i r o t é c n i c a c o l e c c i ó n de r i m -
bombantes pa labras . 
S i M r . Jefferkon fungiera de 
á r b i t r o en un encuentro—estupen-
da oportunidad l a del p r ó x i m o do-
mingo—y llegado el momento se i 
t i rara e l portero a l suelo en es-1 
calofriante "plongeon" y se man-
tuviera en esta p o s i c i ó n compro-! 
metida para su equipo, no deci- ' 
d i é n d o s e a. levantarse, n i soltar e l 
e s f é r i c o , rodeado de los jugadores 
contrarios que no le acometen, sa-
biendo ellos que e l Reglamento 
les facul ta para cargar o qui tar 
el b a l ó n con los pies, de modo co-
rrecto, al portero s i é s t e controla 
la pelota, y que ú n i c a m e n t e e s t á n 
a la expectativa pary aprovechar 
un "parpadeo" del c a í d o , ¿ t a m -
b i é n a m o n e s t a r í a al guardaval la y 
h a r í a cargar con l a culpa a los 
del bando atacante mediante e l 
socorrido golpe franco? 
B a s t a por hoy . 
P O R L A T A R D E 
C o n t i n ú a el f r e n e s í f r e n é t i c o de 
raquetas, de raquetistas y de fa-
n á t i c o s en el bullente Habana-Ma-
d r i d . A las dos bril lantes funcio-
nes peloteadas el d ía del uescanso 
dominical , les suceden otras dos 
funciones, las del lunes l u n á t i c o , 
que pasan coreadas por el aplau-
so de dos llenos entusiastas . 
Pelotearon el primero de la 
tarde las blancas I sabe l y L u z , 
contra las azules Angelina, y tiara,' 
E n t r a n pegando las cuatro como 
corresponde a los d í a s de fiesta 
elegante en el Habana , y oyen 
aplausos al empatar en seis, sie-
te y el desgradLao "fiambre del 
mue l to . Asus tadas las dos blancas 
con la frescura del suyo a f e c t í s i -
mo c a d á v e r , las azules, pelotean-
do bien y a p r o v e c h á n d o s e del sus-
to, se e levaron a los 25 d̂ el pan 
grande, cuando Isabe l y S a r * que-
daban en e l desierto de 1 6 . 
P a l m a s a las n i ñ a s galantes . 
Y p é s a m e solemne a las del de-
sierto . 
Y entre aplausos salutatorios 
del fananismo, sal ieron las cuatro 
s e ñ o r i t a s , encargadas de pelote.ar 
la tanda n ú m e r o dos de la tarde . 
De blanco, M a r y -y C o n s u e l í n , con-
t r a las azules Sagrario y G l o r i a . 
— B o n i t a s , ¿ v e r d a d ? 
— ¡ E n c a n t a d o r a s ! 
Como Sagrar io p e l o t e ó bien y 
M a r y m a l ; y como Glor ia estuvo 
brava y buena C o n s u e l í n , r e s u l t ó 
que Sagrario y G l o r i a se lo lle-
varon de calle; dominando toda 
la p r i m e r a decena; dominando to-
da la segunda; dominando toda la 
tercera; dominando todos los tan-
tos y colocando en l a ventana de 
su color el tanto 30, qu-e es el 
tanto m á s s i m p á t i c o que se in-
venta . 
L a s dos blancas quedan en 2 2 . 
A la a l tura de los sapitos. E f e c t o » 
de l a l luv ia que e s t á transforman-
do l a H a b a n a , c iudad poema de 
oro, en la c iudad de los buzos, 
P O R L A N O C H E 
Ante toda l a gente bien y bien 
f a n á t i c a y ante un m u j e r í o pre-
cioso, que s o n r í e su grac ia en to-
dos los palcos, se reanuda el va i -
v é n nocturnal del lunes elegante 
en e l a r i s t o c r á t i c o H a b a n á - M a d r l d . 
Y sa len a disputar los 25 tantos 
de í p r ó l o g o las blancas L u z y C a r -
menchu, contra las azules Ange-
l ina y A n g e l a . 
Azules y blancas que nos pelo-
tean un partido muy bien, emo-
c i o n a n t í s i m o en todos sus trances. 
Inquietante en sus percances, des-
equil ibrante en sus abrumadores 
empates; en 1; 2; 11; 13; 15; 16; 
17; 19; 22; 23 y en la tr igedia. 
— ¿ Q u é pasa? 
— ¡ E l del irio! 
Hablan ganado las b lancas . 
Tomamos tilo, azahar y t é , y 
a s í de que nos refrescamos y nos 
repusimos d'el bataoazo, nos a r r a n -
camos hac ia el segundo, de 30 tan-
tos, demostrando que, soldados ro-
m á n t i c o s del fanat ismo, vamos 
s iempre a l a guerra , y que antes 
la muerte que correr por delante 
del enemigo. De blanco. Sagrarlo 
y G r a c i a , y do azu l , Sara y L o -
U n a . 
Buena y brava l a sa l ida; empa-
tes bravos en una , dos, cuatro y 
cinco, y se a c a b ó lo que se daba . 
Sagrario y G r a c i a , Instrumentando 
una gran faena, les acabaron con 
los papeles y con los atriles a Sa-
r a y a S . M . , a quien destrona-
ron en el tanto 2 4 . 
^Acabaron con e-l re inado . 
¡ R i v o l u c i o n a r i a s ! Aplausos a las 
t r iunfadoras . 
M á s alegres de c o r a z ó n y m á s 
r i s u e ñ o s de car i ca tura , nos ingre-
samos en la h a r i n a del ^in?.!, que 
es el gran fenomenal de los br i -
l lantes lunes del H a b a n a - . M a d r í d . 
Vayan Iss pare jas : De blanco, E i -
barresa y M a r í a Consuelo, y efe 
azul Manol i ta y Jose f ina . Dos 
parejas con toda l a barbi l la aTei-
tada . 
R e s u l t ó des igua l . Todo lo fe-
nomenal que entresacamos fueron 
las dos bonitas rachas peloteadas 
en la entrada para empatar en 
c inco. D e s p u é s ac tuaron muy bien 
las dos blancas, qu-e se lo l leva-
ron de ca l le ; y bastante m a l las 
dos azules, lo c u a l se explica, por-
que l a d inamita , cuando el a m -
biente es h ú m e d o , l a d inamita no 
arde, n i explota. Nos abol laron la 
bomba. L a s dos azules no pasa-
ron de los quince de la n i ñ a bo-
n i t a . 
L a v ida comienza hoy, martes , 
d í a saleta. 
L A S Q U I N I E L A S 
Por la tarde: 
L a pr imera , M a n o l i t a . 
Y l a segunda, P a q u i t a . 
P o r la noche: 
L a : pr imera , A u r o r a . 
Y l a segunda, G r a c i a . 
Y con esto y lo visto todo el 
mundo p a el catre. 
D O N F E R N A N D O . 
FRONTON HABANA - MADRID 
H o y s e e f e c t u a r á l a r e g a t a 
e n t r e u n b o t e m o t o r y u n 
t r e n , e n e l río H u d s o n 
E l resultado de esa justa será 
trasmitido por radio desde un 
aeroplano del Ejérci to . 
N U E V A Y O R K , mayo 2 5 . — (Uni -
ted P r e s s ) . — L o s preparativos pa-
ra real izar la c a r r e r a entre un bo-
te motor y u n tren en el r í o H u d -
son m a ñ a n a se e s t á n terminando y 
los resultados s e r á n trasmitidos por 
radio desde un aeroplano del e j é r -
cito que v o l a r á sobre los tres bo-
tes de c a r r e r a de G a r Wood, mien-
tras compiten con el T w e n t y Centu-
ry Limi ted . L o s aeroplanos sal ieron 
de a q u í hoy para Albany-donde co-
m e n z a r á la c a r r e r a . U n aeroplano 
t r a s m i t i r á la carrera y de los otros 
aeroplanos un cameraman de p e l í c u -
las i m p r e s i o n a r á la carrera para el 
cine. 
A m b o s aeroplanos sa l ieron de 
Mitchel l F i e l d a las 3 p. m. hoy 
Samuel Connel ly y el Teniente Chan-
dler son los pilotos. 
L a s estaciones W G J de Schenec 
tady y W J Z de New Y o r k trasmi 
t i r á n por radio los informes de los 
aeroplanos. 
" E l P i t t s b u r g h e s l a ú n i c a 
n o v e n a p e l i g r o s a q u e h a y 
p a r a n o s o t r o s a h o r a " 
í 
M A R T E S 26 B E M A T O 
A X A S 2 *á JE» M 
Primer partido a 25 tantos 
Manolita y Aurora, blancos; 
Isabel y Angrela, azules 
A sa^ar blancos del cuadro 11; 
azules del 10 1|2 
Primera quiniela 
Carmenchu; Mary; Encarna; 
Paquita; Angola; Aurora 
Segundo partido a 33 tantos 
Gloria y Consueli ín, blancos; 
Paquita y Gracia .azulees 
A sacar blancos del cuadro 10 1|2; 
azules del 11 1|2 
Segronda quiniela 
Lol ina; Consuel ín; Eibarresa; 
Gracia; Josefina; Gloria 
Tercer partido a 30 tantos 
Sara y Josefina, blancos; 
BIbarresa y Lolina, azules 
A sacar blancos del 11; szules del 12 
(Por la noche) 
S E G U N D O P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 3 . 6 5 
L u z y Carmenchu. Llevaban 39 bo-
letos . 
Los azules eran Angeliní» y Angela; 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
38 boletos que se hubieran pagado a 
|3 .74. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : A U R O R A 
$ 2 . 7 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
JMOS JT-AQ-ÜS d e a y e r 
(Por la 'tarde) 
P R I M E R P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 0 8 
Angelina y Sara . Llevaban 25 bo-
letos . 
Los blancos eran Isabel y L u z ; se 
quedaron en 16 tantos y llevaban 16 
boletos que se hubieran pagado a 
$4.65. 
P R I M E R A Q U I N I E L A : M A N O L I T A 
$ 7 . 9 6 
Ttos . Etos . Dvdo. 
Sagrarlo 
Isabel . . 
Manolita 
L u z . . . . 
S a r a . . . . 
Angelina 
87 $ 3 20 
65 4 28 
35 7 96 
36 7 74 
51 5 46 
54 5 16 
S E G U N D O P A R T I D O : A Z U L E S 
$ 3 . 8 8 
Angela . . 
Mary . . . . 
L o l l t a . . . . 
Carmenchu. 
Paqui ta . . . . 
A u r o r a . . . . 




















P A R T I D O ; B L A N C O S 
$ 4 . 5 2 
Gracia, Llevaban 62 bo-
eran Sara y Lol ina; se 
24 tantos y llevaban 92 
se hubieran pagado a 
Q U I N I E L A : G R A C I A 
$ 4 . 3 9 
Ttos . Btos. Dvdo. 
Lolina 
Josefina 
M. Consuelo.. . . 
Elbarresa . . . . . . 
Gracia 
Gloria , . . 
3 107 $ 5 C7 
5 206 2 94 
5 116 5 23 
4 87 6 97 
6 138 4 89 
5 60 10 11 
T E R C E R P A R T I D O . : B L A N C O S 
$ 4 . 2 9 
Eibarresa y M . Consuelo. Llevaban 
57 boletos. 
Los azules eran Manolita y Josefi-
na; se quedaron en 15 tantos y lleva-
ban 77 ooletos que se hubieran paga-
do a $3.25. 
Sagrario y Gloria. Llevaban 28 bo-
letos. 
Los blancos eran Mary y Consue-
l ín; se quedaron en 22 tontos y lle-
vaban 31 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.53. 
S E G U N D A Q U I N I E L A : P A Q U I T A 
$ 5 . 8 1 
'pantos Ptos. Dvdo. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
L o l i t a . . 
Carmenchu 
Encarna . . 
Paquita . . 














M A R T E S 26 X > E M A T O 
A L A S 8 P M 
Primer partido a 25 tantos 
Gárate^v Llano, blancos; 
Tabernilla y Jáuregui , azules 
A sacar. bJancos del 9%; azules del 10 
Primera quiniela 
Altamlra; Juaris t i ; 
Irigoyen Menor; L a i r u s c a í n ; 
Mart ín; Gutiérrez 
Segundo partido a 30 tantos 
Larrusca'n y Altamlra, blancos; 
Irigoyen Menor y Gómez, azules 
A. sacar blancos y azules del 9 1|2 
S e g ú n a a quiniela 
Millán; Elola; Abundo; 
Ansola; Mallagaray: Larrlnaga 
E l " E d i s o n S p o r t C l u l T c e l e -
b r a u n a s i m p á t i c a f i e s t a 
Los entusiastas jóvenes de la.novel 
sociedad sportiva, del Barrio del Ce-
rro, Edison Sport Club, celebrarán el 
día 6 de junio, l a primera fiesta bai-
lable de las muchas que tienen en 
perspectiva. 
E l local de Santo Tomás 3, se verá 
concurridísimo por ser ésta la fiesta 
inaugural de estos sportivos jóvenes . 
P o r u n d e s c a r r i l a m i e n t o n o 
j u g a r o n C i n c i y S t . L o u i s 
C I N C I N N A T I , mayo 26.—(United 
Press ) .—El juego señalado entre Cin-
cinnati y St. Louis Nacional, para 
hoy, fué pospuesto debido a que el 
team St . Louis se demoró en sií via-
je a esta ciudad por el descarrila-
miento de un tren de carga en Harr i s -
burgr, Pennsylvana. 
Carta abierta del s eñor Bertys, 
manager de los boxeadores 
Schladenhaufer y J i m Moran. 
E l m i é r c o l e s pasado tuve el gus-
to de presenciar la pelea por el t í -
tulo L i g h t H e a v y W e i g h t de Cuba 
entre los boxeadores Santiago E s -
parraguera y Roleaux S a g ü e r o . 
E s t e match f u é una r á p i d a victo-
r i a para el aspirante por la v í a 
del K . O. y esto f u é visto por mi 
boxeador Schladenhaufen, quien me 
dijo "me g u s t a r í a pelear con R o -
leaux'., le hice conocer que el ac-
tual Ohampion le h a b í a ganado por 
la v í a r á p i d a a la famosa Pantera 
do C a m a j u a n í en un round, a E l a -
dio H e r r e r a por K . O. y al Cabo 
G u z m á n en 3 rounds, pero el A l s a -
ciano me r e s p o n d i ó , "no importa, 
estoy seguro que el combate resul -
t a r á duro, pero yo g a n a r é antes 
que la campana anuncie la termi-
n a c i ó n ydeJ d é c i m o round por la 
v í a expresa". E s t a es l a r a z ó n por 
la que y ó como manager firme la 
pelea pues tengo fe en mi boxea-
dor cuando é l me anuncia un re-
sultado, y a t í t u l o de ello quiero 
exponer estos casos sucedidos: 
U n d í a en Barce lona Schladen-
haufen v i ó boxear a T o m á s Thomas 
el c h a m p i ó n d i E s p a ñ a de la di -
v i s i ó n middle y me hizo la misma 
respuesta a pesar de la fama con-
que gozaba en toda E s p a ñ a T o m á s 
Thon\as , se f i r m ó la pelea, y el 
Champion de E s p a ñ a rodaba por la 
lona antes de terminar el pr imer 
minuto del primer round. 
E n vista de este resonante tr iun-
fo los promotores me ofrecieron el 
chance de medirlo contra el Cham-
pion L i g h t Heavy W e i g h t de E s -
p a ñ a L a s H e r a s y antes de la Pe-
lea Schladenhaufen me af irmaba 
que a c a b a r í a con las esperanzas del 
Champion de E s p a ñ a , y efectiva-
mente. L a s Heras c a í a bajo los pu-
ñ o s de hierro del Alsac iano a l ter-
cer r o u n d . 
E n el ú l t i m o campeonato de A l -
sac ia para "Heavies" se p r e s e n t ó 
mi poulain con solamente 160 l i -
bras para discut ir le el t í t u l o a Geo 
L a m b e r t , un gigante de 6 pies y 
204 l ibras, el dinero estaba de 5 a 
1 a fiavor de L a m b e r t y ante la ex-
p e c t a c i ó n general el gigante m e d í a 
el tablado en el pr imer round de l a 
pelea de u n formidable hook a l 
c o r a z ó n . 
P a r a la pelea de R o l e a u x e l A l -
saciano s u b i r á a l r ing con un peso 
de 167 l ibras , o sea el mismo del 
Champion de Cuba , pues deseo que 
gane esta pelea para conservar el 
record e s p l é n d i d o que posee do 35 
combates uno solamente perdido 
por d e c i s i ó n hace 4 a ñ o s contra el 
Champion de E u r o p a , 3 peleas ta-
blas y 31 K . O. 
T e n d r é sumo gusto en escribir-
le dentro de unos d ías de otros asun-
tos y en el í n t e r i n puede ordenar 
a su affmo. s. s. y amigo, 
A s í declararon los players del 
New York Nacional cuando lle-
garon ayer a Boston. 
B O S T O N , Massachussets, mayo 
2 5 . — (United P r e s s ) . — Pi t t sburgh 
es Ja ú n i c a amenaza para los G i -
gantes en la L i g a Nacional d i jeron 
los jugadores del New Y o r k de la 
L i g a Nacional cuando l legaron aqu í 
hoy. L o s Gigantes que se han en-
frentado con todos los c lubs del 
oeste estaban de acuerdo de que 
los P i r a t a s eran el club m á s d i f í -
c i l de vencer. Expresaron la creen-
cia de que los Cubs estaban jugan-
do m á s de lo que p o d í a n y que los 
Reds necesitaban m á s de tres plt-
chers para ser peligrosos conten-
dientes. 
» . w . . H V i c m a n t g 
e v i t ó q u e N u n n i ^ 
" e v o r e c o r d ay^ 
Esta noche vo lverá a corr.. 
tra Alian Helffrich y d • COn-
saldrá para Inglaterra ^ 
N E W Y O R K T r n í T o 25 rT 
P r e s s ) . — E l tiempo de^¡;Ullit*l 
e v i t ó que Nurmi. el v6lo2 fM0rable 
estableciese un nuevo reco,* é3-
la mi l la en Harvard Stadium ,Para 
mana pasada dijo hoy. a s«-
"No me s e n t í a bien11,' áun VT 
m). " E l viento hizo un S J1' 
Cü el correr, pero si h u b £ im-
do fresco estoy sqguro de S u -
biera establecido un nuevo r u" 
JSstaba muy cansado cuando / 0 ^ ' 
s é de l v ia je a California y dehf ^ 
ber tomado un descanso mav^^" 
• N u r m i c o r r e r á contra Alian i ' , 
f fr ich en el evento de media "f " 
m a ñ a n a por l a noche en ei v» 
Stadium y s a l d r á da New Yorv 
jueves para Inglaterra. 61 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
Representantes del sexo bello y 
periodistas parecen l levare© la pal-
ma en l a disputa de los honores 
y decidida c o o p e r a c i ó n en' pro del 
C l u b H í p i c o de C u b a en M a r i a -
n á o , de cuya i n s t i t u c i ó n es digno 
Presidente el doctor R icardo Dolz. 
Entr© e l elemento femenino no 
se habla de otra cosa, desde el 
s á b a d o pasado, que del tercer d í a 
de la temporada h í p i c a veraniega 
en Orienta l P a r k , cuando l a s e ñ o -
r a C . F e r n á n d e z g a n ó l a prime-
r a v ic tor ia con su caballo U k a s e , 
que quiere con del ir io . E l l a vie-
né? todas las m a ñ a n a a l H i p ó d r o -
mo, a c o m p a ñ a d o de varios de sus 
hijos a darle golosinas a l h i jo de 
K i n g James, U k a s e ; y el c u a d r ú -
pedo responde con creces a las ca -
ricias de su amable a m a c h á n d o l e 
un m o n t ó n de dinero que a é l na-
da le s i r v e . 
E x i s t e un grupo de periodistas 
en el C lub H í p i c o de C u b a que, 
dejando completamente l a indife-
rencia c a r a c t e r í s t i c a del periodis-
ta aguerrido, vienen desarrollando 
un i n t e r é s en pro del Club j a m á s 
recordado en n inguna otra inst i -
t u c i ó n . 
No es posible hablar de todos 
a la vez . Hablaremos del s e ñ o r 
J . T . Wi l ford . director del "w 
vana Post11, €-1 cual además fo t 
m a r c a d í s i m o entusiasmo p0! , 
lClub „ J . u e Pertenece. anunció ay! 
que The H a v a n a Post11 donar, 
una a r t í s t i c a copa para las carrl 
ras de guajiros, que tienen a h¡ 
fans en un estado semidelirant» 
por ver l a l legada del próximo sá 
bado, cuando se efectuarán dos ca 
rreras de ese intrépido y bravísi" 
mo elemento. L a reunión del sá-
bado ú l t i m o f u é una verdadera 
d e m o s t r a c i ó n de la seriedad de! 
Club H í p i c o de Cuba en la orga-
n i z a c i ó n de las carreras de caba-
llos y la forma como se desenvol-
vieron, s in e l menor tropiezo a pe' 
s a r de la inclemencia del tiempo 
las extraordinarias instas híplcaj¡' 
de ese d ía memorable para los 
centenares de fans que las presen-
c iaron- E l complicado mecanismo 
m a r c h ó como un reloj suizo, de-
mostrando verdadera capacidad 
para el manejo de tan importan-
te e m p r e s a . L a s condiciones del 
p r ó x i m o s á b a d o y domingo, con-
feccionadas por el Joven secreta-
r i o de las carreras , periodista se-
ñ o r Jo© 'Oa'longe, J r . , incluyen 
dos carreras de mi l la y un handi-
cap de seis furlongs, la cual se 
c o r r e r á el domingo. 
T a m b i é n l o s f r a n c e s e s 
(Viene de la primera pág ina) 
dos, que d e c i d i ó posponer hasta ©1 
m i é r c o l e s la d i s c u s i ó n de los cré -
ditos solicitados por el gobierno de 
P a i n l e v é , para l a c a m p a ñ a en el 
protectorado, eg s ó l o temporal , 
pues se considera muy improbable 
que los socialistas y comunistas 
abandonen su o p o s i c i ó n a los c r é -
ditos para rea l i zar la guerra . 
E l general Daugan ha ret irado 
su e j é r c i t o a la margen meridional 
del r í o Uerga, abandonando cinco 
posiciones avanzadas que estaban 
siendo constantemente atacadas y 
sit iadas por las tribus, y que so-
lamente p o d í a n ser abastecidas por 
medio de aeroplanos o d e s p u é s de 
d i f í c i l e s y probablemente m u y cos-
tosas ofensivas para rechazar a los 
r i f e ñ o s , quienes v o l v í a n a estable-
cer el asedio as í que los franceses 
5e re t iraban. E s t a nueva p o l í t i c a 
del Alto Mando de ja mayor n ú m e -
ro de fuerzas disponibles para la 
lucha, la que se espera se r e a n u -
de pronto, pues los r i f e ñ o s , s e g ú n 
se anuncia , c o n t i n ú a n sus concen-
traciones . 
L o s franceses e s t á n obteniendo 
igualmente grandes refuerzos por 
Casa B lanca . Se indica que l a re-
t irada de la l í n e a francesa a l r ío 
Uerga coincide con la a g i t a c i ó n do 
los social istas sobro la c a m p a ñ a de 
Marruecos , y se interpreta por a l -
gunos como un esfuerzo por par-
te del Gobierno para demostrar que 
la c a m p a ñ a es defensiva. 
Se e s t á n haciendo preparativos 
para l a r e a n u d a c i ó n de la lucha , y 
se presta muy part icular a t e n c i ó n 
al servicio a é r e o . P e q u e ñ o s aero-
planos conducen a los heridos des-
de e l campo de batal la a los cam-
pamentos, donde aparatos mayores 
los tras ladan en grupos a los dis-
tintos hospitales de F e z , Uezan y 
Rabat . 
¿ C u á l f u é el batting average 
Wal ter -Johnson el a ñ o pasado? 
¿ B a t e ó esa temporada algunos he-
me r u n s ? 
¿ T i e n e Y o u n g Peter J a c k s o n , el 
negro boxeador, alguna r e l a c i ó n 
con el primit ivo Peter J a c k s o n ? 
¿ Q u é edad tiene Mies. Helen 
W i l l s ? , l a c é l e b r e tennista. 
¿ Q u é tiempo Uefva Peter Dono-
hue en las L i g a s Mayores? 
¿Con q u é colegio de base bal l 
G-eorge Sisler f i g u r ó como juga-
dor? 
R E S P U E S T A S A L A S P R E G U N -
T A S I>E A Y E R 
N i n g ú n lanzador de las Mayo-
res h a logrado pitchear cinco do-
ble-headers durante l a temporada. 
F r a n k K l a u s r e c l a m ó el t í t u l o 
mundial middleweight en 1911. 
pt-ro este reclamo no f u é nunca ofi-
cialmente reconocido. 
E l record de mujeres p a r a el 
lenzamlento del shot-put es de 24 
pies 4 pulgadas, siendo Miss Mar-
garet Mitchell , de New Y o r k , su 
poseedora. 
H U I , de l a Univers idad de Penn-
sylvaniia, g a n ó los eventos de 100 
yardas) en las competencias inter-
colegiales con un tiempo de 10 se-
gundos. 
SI un flelder pifia un fly, pero 
recobra la bola a tiempo para for-
zar a un corredor en cualquier ba-
se, no debe a n o t á r s e l e error a l j u -
gador, sino que la jugada se con-
vierte en un '•forced-out1 instan-
t á n e a m e n t © . 
L e a m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
(Copyr ight by Publ i s Ledger 
C o m p a n y ) . 
L O S Y E B A L A S T U V I E R O N S E T E -
C I E N T O S M U E R T O S 
F E Z , Marruecos f r a n c é s , mayo 
2'5 . — ( P o r l a Associated P r e s s . ) 
— D e un ataque por las tr ibus de 
Yebala contra el frente e s p a ñ o l en 
la r e g i ó n de Tahafot , se da cuenta 
en un comunicado oficial faci l i tado 
por las autoridades mil i tares f ran-
cesas de esta p laza . E l comunica-
do confirma que los Yeba las tuvie-
ron grandes p é r d i d a s en el recien-
te combate que se r e g i s t r ó en el 
sector del r í o Uerga. Dice a s í el 
comunicado: 
" L o s Yeba las h a n atacado el 
frente e s p a ñ o l en la r e g i ó n de T a -
hátof , y una columna e s p a ñ o l a h a 
sido enviada desde E l A r a i s h , y se 
dice que Abd-e l -KMm íia enviado 
a sus t iradores m á s expertos a Y e -
bala . 
" E l destino de los contingentes 
enemigos que, s e g ú n se a n u n c i ó re-
cientemente, se d i r i g í a n a l frente 
de combate, es a ú n desconocido. 
L o s Yeba las admiten que tuvieron 
más de setecientos mfertos a lo 
largo del U e r g a . Se anunc ia que 
dos bombas que lanzaron los aero-
planos 4ieron muerto a ciento cin-
cuenta reFelites . 
" L a s i t u a c i ó n es estacionarla en 
el centro. E n la r e g i ó n de A i n m a -
touf, de l a zona francesa, se a n u n -
cia nfi ltraciones de rebeldes. 
" T a m b i é n es es tac ionaria l a s i -
t u a c i ó n en e l E s t o . Alrededor del 
puesto de K o u d i a s ed K a t a , tam-
b i é n se han notado importantes f i l -
traciones de rebeldes. E l jef© de 
los contingentes r i f e ñ o s de T i z o r -
tine se dice que ha ordenado la 
c o n s c r i p c i ó n de quinientos soldados 
de C a b a l l e r í a entre las tr ibus d-e 
Gzenaia y Matelza. 
" T i é n e s e entendido que los r i -
f e ñ o s han recibido instrucciones de 
A b d - e l - K r i m para que no ataquen 
los puestos sino para que ataquen 
E s p a ñ a v a a t o m a r . . . 
(Viene de la primera pigina) 
p a ñ o l a s qoie tiuve ocasión de ver 
durante mis frecuentes viajes, su-
man el engrandecimiento general 
de l a p a t r i a " . Mani fes tó luego que 
la presencia de los alcaldes rura-
les demostraba c ó m o España, en 
Jos lugares m á s apartados, se es-
m e r a por el bienestar de su pueblo, 
A s e g u r ó d e s p u é s que ©1 Directo-
rio Mil i tar, y personalmente él, no 
s e n t i r á n flaq.ueza cuando ya tienen 
recorr ida la parte m á s árida del ca-
m i n o . Cree ©l Marqués de Estella 
que E s p a ñ a necesita para su en-
grandecimiento tan só lo Justicia y 
a d m i n i s t r a c i ó n , para lo cual el Di-
rectorio e s t á dispuesto a reato 
su obra con e n e r g í a , capacidad y 
vo luntad . 
E n p á r r a f o s subsiguientes tribu-
ta elogios por el pantano de Gua-
dalmellato a l i lustre cordobés se-
ñ o r J o s é S á n c h e z Giuerra, cuya la-
bor s e r á reconocida por la historia. 
C o n c l u y ó diciendo que la tarea 
gubernamental es facilísima Para 
el Directorio que ha suprimido ya 
elestado de guerra y acaso suprima 
t a m b i é n en breve la suspensión de 
g a r n t í a s , volviendo todo a la 
m a l i d a d . 
"P ido—di jo—que pronto se « ' 
paciten los homares civiles que ha-
yan de aust i tuirme". 
P R E V I O [DE R I V E R A REGRESO 
M U Y S A T I S F E C H O D E S U VIAJE 
P O R A X D A L U O L 1 
M A D R I D , mayo 25. —(Por As-
sociated P r e s s ) . — E l General Pn-
mo de Rivera , presidente del Di-
rectorio Mi l i tary Al tó Comisario 
de E s p a ñ a en Marruecos, ha regre-
sado a Madrid muy satisfecho ae 
su v ia je por A n d a l u c í a , donde pro-
n u n c i ó varios discursos, diciendo en 
uno de ellos qne pronto q-uedaran 
restablecidas todas las libertades en 
E s p a ñ a . 
Se a n u n c i ó que esta tarde 
con el R e y para Barcelona' 
nancieras. 
a las tribus e incendien las 
y destruyan las cosechas. 
" U n e s c u a d r ó n de la L e g i ^ J J 
t r a n j e r a puso en fuga al enenus 
en l a r e g i ó n de Belgacem. 
I N I C I A D A O T R A O F E N S I V A ^ 
L O S F R A N C E S E S E N E L 
F E Z , Marruecos, mayo 26.-^' 
( P o r la United Press . ) — LTna " 
va gran ofensiva contra l a s j -
del R l i T y Djebal la , en la fe 
tres columnas de las t1*0.^^ icia. 
cesas tomaran parte, se na n 
do y a . . 
L O S R E B E L D E S ATAOAFT 
S O R P R E S A A L A S TROPA» 
F R A N C E S A S ^ 
L a s fuerzas de la tribu de ^ 
bai la , que se rebelaron ? * varioí 
ron a los r i f e ñ o s , han hecno ^ 
ataques contra ^*df*Tatot, * 
cesas en la r e g i ó n de Tan* ^ lai 
g ó n un comunicado acer̂  , frente 
actividades a lo T̂»0U,,.A.¿ so^ 
de batal la dado a la P"?11.0,1" nicie" 
Se cree que ios rebeldes eS 
ron un ataque por sorpres de. 
un comunicado dado en f; entrs-
claraba que el P U n t 0 ^ /^s & 
c i ó n de las fuerzas enemi^ ^ 
a ú n desconocido; Por° ;d0 par» u11 
que se estaban V^ran^J 
ataque en e l frente ^ f ^ r * 
Parece que antes ae f̂ ceŝ  
consolidarse contra u W 
dice el comunicado ue ^ 
fuerzas rebeldes han suir 
y que las operaciones a tení-
deo del e j é r c i t o francés ^ 
do é x i t ó . orta c0* 
L a s i t u a c i ó n se r€Pr0ieiltal. ? 
tranqui la en el ^ J ^ a l . 
lo largo de la ™ n a ceu 
l '̂ ecit 
• x S í L = 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A D I E C I N U E V E 
ILER HUGGINS, MANAGER DE LOS "YANKEES", NO HA j RICKARD CONSIDERA YA A 
TRATADO DE CONTRATAR y ^ C o i n b s Mmw l o s M a y o r e s A v e r a g e s a l B a t e 
E i c é l e b r e i n i c i a l i s t a d e los R o b i n s m a n t i e n e e l p a s o e n l a L i g a N a c i o n a l c o n u n a v e r a g e d e . 4 2 9 , m i e n t r a s e l n o v a t o s l u g g e r d e l o s 
Y a n k e e s s o b r e p a s a a S i s l e r y a T y C o b b c o n u n p o r c e n t a j e d e . 4 2 4 . — J a c k B e n t l e y y S a m m y G r a y , p e r m a n e c e n i n v i c t o s 
ALSH0RTST0PK0ENING 
j los Y a n k e e s h a d e c l a r a d o q u e . p o r a h o r a , n o n e c e s i t a 
fi ^ t o r p e d e r o s . " E l m a l . d i c e , e s t á e n e l p i t c h i n g S t a f f y e n e l 
í • d e l C l u b " . — E l r e t o m o d e l B a m b i n o c a m b i a r á p o r 
" fe to l a s i t u a c i ó n e n e l t e a m . — W a n n i n g e r e s t á a c t u a n d o 
CÜlT1'r que E v e r e t S c o t t . y n o h a b r á c h a n c e p a r a s u s t i t u t o s . 
m e j o r q u e B o b V e a c h : ¿ p o r q u é n o d a r l e 
( P O R S A M P E T E R S ) 
Ben Paschal es 
¿ a s chance? 
New Y o r k , Mayo 22. 
semana, en todo el 
^ basebolero no se o y ó m á s 
sUE ? c U o r de los f a n á t i c o s yan -
^ bienes s a b o r e á b a n s e de p l a -
ic6S í ensa r la ayuda que p o d r í a 
cer f r actualmente a l team new-
?reS n p1 short stop M a r k K o e n m g , 
Paul de la Ass. A m e r i c a -
del; de quien se d e c í a , esta.ba a 
Ba y hp uasar a las f i las yankees 
cambio que i b a n a celebrar 
l á s de u n f a -I" dos'clubs. H u b o m 
!os - i e se i m a g m í 
el un i fo rme de los Y a n -
d0S  i a g i n ó a K o e n i n g 
Riendo bageg como ¿i ac03 jático q«e 
te*¿l ThZVrlo en la Ass. A m e r i 
:B ñero todas esas i lus iones han 
1̂ o t ierra con estas declara-
ido a . , t j , , ™ ^ - " E s -" ^ d e l manager H u g g i n s : 
C l í encantados de la l abor ^ x u 
S ¿ hemos estado en Sa. Pau_i 
;¿ fué ciertamente pa ra a d q u i 
ír0ins0 s¡rv-;«ios de K o e n i n g , o t r o 
nos llevó donde e l p res iden 
Connery, del St. P a u l . 
jsanto 
" S S i n s t r a t ó de t e r m i n a r sus 
¿ r a c i o n e s a q u í , pero los bravos 
d"rters le l l evaron m á s le jos y 
fS ró - "No necesitamos t o r p t d e -
1 . i catcher por ahora , nues t ras 
S i a s es tán en el m a l h i t t i n g de 
nuestros bateadores en con jun to y 
el mal estado de los p i t c h e r s 
Todos ellos, exceptuando a Pennocy 
v j Ihocker, e s t á n en m u y malas 
condiciones. No hay que a larmarse 
oor eso, estamos en e l comienzo y 
¿ara el mes de Jun io , teniendo ya 
¡Bambino entre nosotros , los Y a n -
tes se h a l l a r á n en su pues to ." 
Huggins tiene r a z ó n , en esto es-
umos con él. S ó l o . S h o c k e r y Pen-
rock han pitcheado hasta ahora pe-
iota championable, pero l a suer te 
lia estado a sus espaldas y han per-
dido un n ú m e r o de juegos i n e x p l i -
cablemente. E n el segundo y t e r -
cer juego de la ú l t i m a serle con los 
Wtüte Sox, tanto Pennock 
Socker jiistifioatron aus sueldos, 
pitcheando magis t ra lmente , pero en 
esos días les t o c ó tener de con t r a -
rios a Robertson y L y o n s , quienes 
dejaron a los Yankees en blanco. 
Esa victoria de Robe r t son f u é la 
primera que obtuvo en l a presente 
temporada. Imaginaos, pues, c ó n u i 
están los Yankees de sue r t e ! 
Durante los ú l t i m o s juegos H u g -
gins ha cambiado e l o r d e n de l t e a m 
y ha puesto a Bob Veach en el l e f t , 
mientras Combs ha pasado a l cen-
ter y Meusel a l r ü g h t . Con esta va-
riación, ha quedado fuera Ben Pas-
chal, que nos parece m e j o r batea-
dor que Veach. E l p o r q u é H u g g i n s 
hizo esto, no nos lo explicamos. E l 
muchacho de A t l a n t a ha sido fac-
tor en gran n ú m e r o de encuentros 
;on sus batazos cuad rangu la re s y 
actuaimonte se h a l l a en t r e lo8 p r i -
meros bateadores de la L i g a A m e -
wana, ¿por q u é entonces presc ln-
ilir de su ba t t ing para dar le paso 
a' viejo Veach? 
Bob estaría bueno como p l t che r -
hitter (bate de emergenc i a ) , pero 
no como regular. Paschal es j oven 
y tiene ambición den t ro del base-
iiall. Parece una verdadera estre-
lla en embrión y si Je dan u n buen 
twnce, estoy seguro que se gana-
«el puesto regularmente , m i e n t r a s 
Veach es ya un veterano, que 
t iene hecha su ca r r e ra . ¿ Q u i é n , pues, 
puede da r l e a l t e a m m á s f o r t a l e -
za? 
H u g g i n s ha t en ido que l u c h a r 
mucho con l a mala suerte y ha s i -
do u n m i l a g r o e l que no haya c a í -
do, como e l D e t r o i t y el P i t t s b u r g h , 
en el s ó t a n o de su l i ga . E l p i t c h i n g 
s taff . sobre t o d o , ha estado ac tuan-
do p é s i m a m e n t e . U n a vez, ese cuer-
po de p i t c h e r es tuvo considerado 
como el m e j o r de las mayores, le 
d e c í a n " T h e b i g f i v e " , hoy en d í a 
si se pus i e ra en ven ta a l g u n o de 
ellos, t a r d a r í a n seguramente en ser 
c o m p r a d o s . H o y t , que es j o v e n y 
deb ie ra most rarse perfectamente , 
no vale g r a n c o á a a c t u a l m e n t e . 
Shawkey , cada d í a se m u e s t r a m á s 
i n ú t i l . ( N o nos e x t r a ñ a r í a ve r lo 
p r o n t o me t ido en a l g ú n c a m b i o ) ; 
Jones, t u v o v a r i o s d í a s perfectos, 
pero hace ya d í a s que no m u e s t r a 
su f o r m a ganadora . Shocker y Pen-
nock son los ú n i c o s , y para eso 
h a n ac tuado con m u y ma la suer te . 
Se ha m u r m u r a d o a lgo el c a m -
bio de E v e r e t t Scot t po r el j o v e n 
W a n n i n g e r , pero, como ya d i j e en 
an te r io res a r t í c u l o s , le jos de d a ñ a r 
a l c l u b , t r a e r á beneficios, pues l a 
presencia del m u c h a c h o en e l cam-
po c o r t o , i n s p i r a r á m á s confianza 
a los o t ros players , dada su j u v e n -
t u d y e n e r g í a . Scot t estaba v i e j o 
y por su campo pasaban muchos 
batazos de h i t s que con W a n i n g e r 
en esa p o s i c i ó n h u b i e r a n sido ou ts 
m á s o menos f á c i l e s . A h o r a bien, 
m e j o r que W a n i n g e r , me g u s t a r í a 
en esa p o s i c i ó n E r n i e Johnson , que 
t r a b a j ó pa ra el Ch icago hace tem-
poradas y c u y o b a t t i n g es m á s con-
tente que el de l muchacho d e l 
S o u t h - A t l a n t i c . 
Se ha anunc iado el r e t o r n o de l 
B a m b i n o a l j u e g o ac t ivo , y ya los 
Yankees comienzan a ganar sus j u e -
gos. Es r e a l m e n t e no tab le la con-
como fianza que i n s p i r a el Babe a sus 
c o m p a ñ e r o s . T a l vez s i él hub ie ra 
estado j u n t o a l t e a m , muchas cosas 
no h u b i e r a n pasado, pero sus dis-
parates le h i c i e r o n g u a r d a r cama 
con t r a su v o l u n t a d m u c h o t i empo, 
y eso le s e r v i r á de l e c c i ó n . Las con-
diciones de R u t h ac tua lmen te son 
bastantes regu la res . H a p e r d i d o 
g ran c a n t i d a d de grasa ; eso le a y u -
d a r á a e n t r a r en ca lor p r o n t o , pero 
no se m u e s t r a t a n dispuesto como 
otras veces. Y es n a t u r a l , las ope-
raciones a que f u é somet ido le t u -
v i e r o n g r a n t i e m p o en l a cama y 
eso d a ñ a las predisposic iones de l 
p layer . 
Es ta en fe rmedad de R u t h le ha 
costado a l a L i g a A m e r i c a n a en 
genera l y especialmente a los Y a n -
kees una g r a n c a n t i d a d de d ine ro . 
Suponed po r u n in s t an t e l a c a n t i -
dad de p ú b l i c o que a s i s t i r í a a u n 
j uego e n t r e Yankees y A t l é t i c o s pa-
r a v e r a R u t h frente a Sammy Gr,ay 
o D e l f y Groves y comprended e l d i -
nero que se h a pe rd ido . A c t u a l m e n -
te asisten u n cor to n ú m e r o de fa -
n á t i c o s a los juegos de la L i g a 
A m e r i c a n a , pero cuando en l a en-
t rante semana R u t h e n t r e en e l 
l i ne up r e g u l a r de los Yankees , en-
tonces los negocios i r á n b i e n , y t o -
do s a l d r á a Pedir de boca, m i e n -
tras los hombres de H u g g i n s co-
m e n z a r á n su ola ganadora . 
ZiXGA N A C I O N A I -
Jack Fournier c o n t i n ú a como leader 
al bate de la L i g u , s e g ú n arrojan los 
averagres oficiales. E l cé lebre In ic ia-
l is ta del Brook lyn tiene un porcenta-
j e de .429 que es ocho puntos mayor 
al average que mantiene J im Bot tom-
ley, de los Cardenales, quien aparece 
segundo con .421; mientras Honrsby, 
t a m b i é n de los Cardenales, es tercero 
con .395. Bancroft , el manager del 
Boston es el cuarto entre los batea-
dores de la L i g a con .391 s igu iéndo le 
Fonseca, del F l l ade l f l a con .381. Los 
demá-a leaders *n ios otros departa-
mento ' "~-
Mayor n ú m e r o d« carreras: Burns, 
Fi ladelf ia , con 25. 
Mayor n ú m e r o de h i t s : Bottomley, 
St. Louis, con 40. 
Mayor n ú m e r o de tubeyes: Burns, 
del F i ladelf ia , con 12. 
Mayor n ú m e r o de trlbeyes: Cuyler, 
del T ' l t tsburg y Roush, del Clnclnnati , 
con 5 cada uno. 
Mayor n ú m e r o de home runs: Har t -
nett, del Chicago, con 9. 
Mayor n ú m e r o de bases robadas: 
Heathcote, del Chicago, con 6. 
Leading pitcher: Bentley, del New 
York, con 4 vic tor ias y ninguna de-
r ro ta ; 1.000 de average. 
KZOA A M E U I C A N A 
Ear I Combs de los New York Yan-
k(His, aparece leader a l bate en la L i -
Ba Americana con .424 de average. 
Le siguen cuatro regulares m á s , quie-
nes al Igual que él se ha l lan en la 
marca de los cuatrocientos. El los son 
Sisler, el manager del St . Louis con 
.•*16 Cobb, del Detroi t , con .408; Se-
vereid, de los Browns, con .407 y por 
ú l t imo Boone del Boston, con .398. 
Los leaders en los d e m á s departamen-
tos son: 
Mayor n ú m e r o de carreras: Rice, 
del Washington, con 25. 
Mayor n ú m e r o de h i t s : Sisler, del 
St. Louls , con 52. 
Mayor n ú m e r o de tubeyea: O'Rour-
ke, del Detroi t , con 14. 
Mayor n ú m e r o de trlbeyes: Mos t i l , 
del Chicago, con 13. 
Mayor n ú m e r o de home runs: W i -
ll iams, del St. Louis, con 7. 
Mayor n ú m e r o de bises rolladas: 
Mos t i l , del Chicago, con 13. 
Leading pi tcher: Sammy Gray del 
Fi ladelf ia , con 6 vic tor ias y ninguna 
derrota, 1.000 de average. 
A con tnuac ión van los averages n -
dividuales de los d e m á s players de la 
Liga Americana y Nacional 
L I G A N A C I O N A L 
B A T T I N G nroZVZSUAZi 
Player y Club V B . H . HR. BR. Ave 
OPICOS FUTBOLISTICOS 
• (A CARGO DE PETER) — 
-fOR LA P U T A , A M I G A Z O . 
^ 0 QUE N U N C A N O S P U E D E F A V O i R E C E R . 
- i H A Y Q U I E N D E M A S ? 
fiamos al m a g o " de l a c r ó n i c a 
T»Pedica e s p a ñ o l a : 
"espués de haber presenciado 
í a m ^ , 1 <ierrota de los Boca 
í í l 5 Celta a a r g e n t i n o . ) 
cho que nos o c u r r i ó ha-
en e l Nuevo Ca fé horas 
t o n n ^ de terIKinado e l p a r t i d o , 
' t r S í1™3 ya la cola «me iba 
to el inesperado acon tec imien-
« " e ' Í J K 6 , 1 , 1 ? 0 8 a Una P r o p o s i c i ó n 
í» a t)rindó una persona a l lega-
E n t L e P e d i c i ó n bonaerense. 
•oseU. a q U é l l a de t e n í a -
^ or Cfr80 de enviar 400 Pala-
i* la L l Cable para ua 'Pe r iód ico 
ísra nn„ S!ntma' no« i n s i n u ó 
Somos inocentes , r i d i c u l a m e n t e 
inocentes, l ec to r a m a d o ; y si no, 
escucha c ó m o proceden los f u t b o -
l is tas a rgen t inos de l Boca J u n i o r s , 
que son o pretend,cn ser modelos de 
sp o r t smen ama teu r s , y que como 
tales los ve remos a c t u a r en el t o r -
neo para l a "Copa de los p a í s e s l a -
t i n o s " que p r ó x i m a m e n t e va a cele-
brarse en F r a n c i a . 
U n d e p o r t i s t a i n d u s t r i a l , o v ice-
versa, a r r i e s g ó unos miles de pesos 
para e l C l u b c a m p a n a r g e n t i n o , 
convenien temente r e f o f l b a d o , h i c i e -
se una j i r a p o r E u r o p a y colocarse 
el n o m b r e d e l f ú t b o l platense a l a 
a l t u r a que é s t e se merece. T a l vez 
i>ea v e r d a d ; pero , ¿ n o ser la al m i s -
que I mo t i e m p o para sacar u n p i n g ü e be-
^ de i . stra c r ó n i c a no d e f l - ¡ neficio a estos mi le s de pesos 
" ^ o tm-qUe otros b e b í a n t rans-1 ¡ S e g u r o ! 
' tuviese 
^ ' a m n ? 6 ^ P o n ^ e r l e s que re-
^ d e i n a ] U s t á n ^ o n o s a la rea l i -
c e s ' HPr?senciado, l legando en-
^ H á l , lrsenos: 
f"'ino n ? Ust6d Pensando en a 
América. 
cuenta que era Seguro, p o r q u e hoy se c reen es-
tos depor t i s t a s explo tados d e s p u é s 
de haber cobrado ya muchos m i l e s 
de pesetas. 
Seguro, porque l amen tan la de-
r r o t a de V i g o y qu i e r en tomarse una 
revancha, no por las consecuencias 
Unirle. COllómi,camente p o d r á ! depor t ivas s ino po r las i n d u s t r i a l e s , 
í A lo cual rá ÍA ' ^ ^ n c i a , I t a l i a y q u i é n sabe si A u s -
'e3pon<li(io: raP1(lam6nte hemoa | t r i a no Ies o f r e c e r á n ya venta josos 
^Scpa Ust , 1 c o n t r a t o » ( h a b l e m o s c o m o s i se 
' d ^ s o m i i 9h 6 antes que Pe- da tase de boxeadores o t i t i r i t e r o s ) 
' ^ r o s a m ^ L ^ P 0 1 - " 8 ^ . ¡ a los d e r r o t a d o s por el Cel ta . 
Es t ando en M a d r i d no aceptan 
o t r o m a t c h m á s s ino a buen pre-
cio. Y p a r a u n h u m a n i t a r i o f i n , co-
uno, po rque mo s e r í a el m a t c h c o n t r a l a seleo-
sámen te exacto.' 
H A X D I C A P . 
- a ^ t a r i o aig^ 
a hacerlo, r ep roduz - : c i ó n vasca a benef ic io de l a Cruz 
)(lico " I n f o r ^ L ^ á r r a . f o s d e l P fc - ¡Ro ja , se r e s i g n a r í a n a o b r a r s ó l o i l a a c t i t u d que con a r r a i g a d a r egu 
Wllson , Philadelphia 
Shiners St . Louls 
Sheehan, Clnclnnat i 
Lof tus , Brook lyn , 
Fournier, B rook lyn 
Bottomley, St. Louis 
K i m m i c k , Philadelphia 
Hornsby, St. Louis 
Bancroft, Boston 
Schultz, Philadelphia 
Grimes, Brook lyn 
Gowdy, New Y o r k 
Wrlghstone, Phi ladelphia . . . . 
Fonseca, Philadelphia 
Southi.vorth, New York , 
Moka^, Phi ladelphia . 
Eml th , Plttsburgrh 
TVheat, Brook lyn 
Moore, P i t t sburgh 
González, St. Louis 
Cuyler, P i t t sbu rgh 
W r i g h t , P i t t sburgh 
Scott, New Y o r k . . . • k 
Gr im, Chicago 
Luque, Cinclnnat i 
Hawke, Phi ladelphia 
Walker , New York , 
Roush, Clncinnat l 
Barhart , P.Utsburgh 
Stock Brooklyn , . . . . 
Fr isch, New York 
Mueller, St. Louis 
Taylor , Brook lyn 
Snyder, New Y o r k 
Terry , New York 
Fé l ix , Boston , 
Hal laban St. Louis > . 
Sand,' Philadelphia 
Burns, Philadelphia 
Harper, Phi ladelphia 
Erown, Brook lyn 
Hilber, Philadelphia , 
Gooch, P i t t sburgh 
Wingo, Cinclnnat i 
"W'elsh, Boston 
Honline, Philadelphia 
Ehrhardt , Brook lyn , 
Bell, St. Louis 
Alexander, Chicago 
Har tne t t , Chicago 
Carey, Pi t tsbugh 
K-clly, New York 
W i l l i a m s , Phi ladelphia 
Smith, Boston 
Meusel, New Y o r k . . . 
Traynor, P i t t sburgh 
Padgett, Boston 
Barre t t , Chicago 
Devine, New York 
Bressler, Clncinnat l 
Cooney, St. Louis 
Johnston, Brook lyn -
Mar r io t t , Boston 
Adams, Chicago , . , . 
Adams, P i t t sburgh 
Burns, Boston 
Biades, San L u i s . 




Jackson, New York 
Freigau, St. Louis 
Har r i s , Boston ,,.' 
Mi l l e r , Chicago 
Caveney, Cinclnnat i , . 
IValker, Cinclnnat i 
Wl l son , New York 
Bigbee, P i t t sburgh 
P ine l l i , Cinclnnat i 
Douthi t , St. Louls 
Llndat rom, Nor.v York 
Fr iberg , Chicago 
Critz, Cinclnnati 
Flack, St. Louls . 
Barnes, Boston 
G r i f f i t h , B rook lyn y Chicago . 
Myers, Cinclnnat i y St. Louis . 
Osborne, Brook lyn 
Betts, Philadelphia 
^oung, New Y o r k . 
Heathcote, Chicago 
Mi tche l l , Brook lyn 
Smith , Cinclnnat i 
Rixey, Clncinnat l , 
Tierney, B r o o k l y n 
Gibson, Boston 
Mitchel , Phi ladelphia 
Schmidt, St. Louis 
Carlson, Phi ladelphia , 
Hafey, St. Lou is 
Benton, Cinclnnat i ( . . . 
Z i tman, Cinclnnat i 
Har t ley , New York 
O'Nell, Boston 
Niehaus P i t t sbu rgh . . 
Bohne, Clncinnat l 
High , Brooklyn 
De B-erry, Brook lyn . . . . . . . 
Bush, Chicago . . . . , 
K n i g h t , Philadelphia 
Dcnohue, Clncinnat l 







































































































































































































































































































































































































































































































































































L I G A A M E R I C A N A 
B A T T I N G I N U r V l D U A L 
Player y Club 
Ross, Boston 




Combs, . New York 
Sisler, St. Louis '* 
Johnson, Wash ing ton . . 
Cobb, Det ro i t 
Severeld, St. Louis 
Boone, Boston 
Paschal, New York 
Speaker, Cleveland 
Hellmann, Det ro i t 
Slmmons, Philadelphia 
Burns, Cleveland 




Wingo, Det ro i t 
Wingard , St . Louis 
McNui ty , Cleveland 
Bishop, Philadelphia 
Rice. Washington 
Wi l l i ams , St. Lou i s 
Ka l l io , Boston 
Shawksy, New York 




J. Sewell, Cleveland .M 
Ward, New York 
L'hle, Cleveland 
íudge , Washington 
tVambsgans, Boston 
Bheely, Chicago 
McManus, St. Louls 
Tobin, St. Louis 
Lelbold Washington 
Shang, New York 
Fotherg i l l , Detro i t 
Shocker, New Y o r k . 
Pecklnpaugh, Washington . . . , . . 
Falk, Chicago 
Pipp, New York 
Coohrane, Philadelphia 
Todt, Boston 
Collins, . Chicago 
Burke, De t ro i t . . , 
Connally, Boston 
Rigney, Detroi t 
Mi l l e r , Philadelphia 
Poole, Philadelphia 
Bennett, St. Louis 
Carlyle, Washington y Bos ton . . . . 
Lutzke, Cleveland 
Stoner, Detroi t 
Shanks, New York 
Wells , De t ro i t 
Dugan, Naw York . . 
Myat.t, Clevaland 
Bine, ' Det ro i t 
J . Har r i s , Boston y W a s h i n g t o n . . 
Bassler, Det ro i t 
Wanninger, New York 
Welch, Philadelphia 
Kamm, Chicago 
L á m a r , Philadelphia 
Meusel, New York . . . . 
S. Har r i s , Washington . . 
Fewstsr, Cleveland 
O'Rourke, De t ro i t 





Mos t i l , Chicago 
Prothro, Boston , 
Jones, Det ro i t 
Jones, New York 
Hollo-way, Det ro i t 
Grant, St. Louis 
Danfor th , St . Louis 
Jamleson, Cleveland 
Davls, Chicago 
O'Nélll , New York 
Rommel Philadelphia 
M N a l l y , Washington 
Jacobsen, St. Lou is 




Kuel , Washington 
Shirley, Washington 
Gas tón , St. Louls 
Scott, New York 
Robertson, St. L o u i s . . 
Knode, Cleveland 
Haney, Det ro i t 
McNeely, Washington 
Pennock, New York 
Neun, Det ro i t 
Heving, Boston 
Baumgartner, Philadelphia 
















































































































































































































































































































































































































































































































































BERLEMBACH COMO EL 
NUEVO CAMPEON LIGHT 
HEAVYWEIGHT MUNDIAL 
D e o t r a m a n e r a n o se e x p l i c a e l q u e e l r e y d e los p r o m o t o r e s e s t é 
p l a n e a n d o p a r a e l m e s d e S e p t i e m b r e u n e n c u e n t r o a b a s e 
d e J a c k D e l a n e y y P a u l B e r l e n b a c h . — E l " C i c l ó n d e A s t o r i a " 
c u m p l e e x a c t a m e n t e l a h i s t o r i a , a l b o x e a r b a j o l a e s c u e l a 
p u g i l í s t i c a d e D a n K i c k e y . 
M I C K E G I B B O N S T O M A P R E C A U C I O N E S P A R A L A S P E L E A S 
D E S U H E R M A N O 
(Correspondencia especial p a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A p o r B O B 
E D G R E N ) . 
Tex R i c h a r d seguramente piensa 
que Bfi r lenbaoh, pasado el d í a 29, 
s e r á el nuevo c a m p e ó n l i gh t -hea -
\ T \ v e i g h t m u n d i a l . De o t r a manera 
no se exp l i ca su a f á n de f i r m a r con 
a n t e r i o r i d a d a esa pelea, a P a u l pa-
r a e n f r e n t a r l o c o n t r a Jack Dela-
ney, bajo sus auspicios , en e l mes 
de Sept iembre . Si esto l l e g a r a a 
suceder, es dec i r , s i P a u l gana el 
t í t u l o el d í a 29 y d e s p u é s lo d is -
cute c o n t r a Delaney en sept iem-
bre, pueden tener ustedes la se-
g u r i d a d qvie en d icho b o u t se reu-
n i r á l a m a y o r can t idad de especta-
dores posibles. 
Es to s u r g i r á po r las s iguientes 
causas: h a b r á qu ien crea , y con a l -
g u n a r a z ó n , que Delaney pueda re-
pe t i r u n nuevo k n o c k - o u t sobre 
Ber lenbach , y t a m b i é n no f a l t a r á n 
mucho? que o p i n e n que P a u l e s t á 
ac tua lmente en mejores condic io-
nes y 3er;,a necesaria m u c h a h a b i -
l i d a d para l o g r a r l l e v a r l o nueva-
men te a la l o n a v í c t i m a de u n g o l -
pe decis ivo. l i a c u e s t i ó n e s t á en es-
te p u n t o : E l que P a u l " n a q u e e " a 
M c T i g u e en pocos r o u n d s . E l p ú -
b l i co se h a acos tumbrado a tver sa-
l i r v i c t o r i o s o po r k n o c k - o u t a l re-
m o l i n o de A s t o r i a y cuando sus es-
peranzas de ve r lo en esas cond ic io -
nes se ven perd idas , t o m a n el re-
t r a i m i e n t o ai las fiestas p u g i l í s t i -
cas como m o t i v o de p ro te s t a . 
Be r l enbaoh . r ec ib ido como e s t á , 
en l a escuela p u g i l í s t i c a de Dan 
K i c k e y , que f u é t r a i n e r de Bob 
F i t z s i m m o n s cuando é s t e f u é 
c h a m p i o n , e s t á h a b i t u a d o a ganar 
s iempre p o r k n o c k - o u t , nunca per-
dona, como o t r o s boxers, a sus v í c -
t imas . Si noso t ros nos f i j amos en 
los grandes boxeadores de l pasado 
y d e l presente, veremos que el los 
desa r ro l l an l a escuela de donde so 
han a l i m e n t a d o du ran t e sus p r i -
meros a ñ o s del r l n j * 
J i m Jef f r ies d e b i ó sus facul tades 
a la escuela de Eugene V a n C o u r t , 
de L o s Ange les . F i t z s i m m o n s 
a p r e n d i ó a boxear j u n t o a J em M a -
ce, d i r e c t o r de una escuela p u g i -
l í s t i c a en A u s t r a l i a . B e n n y L e o -
n a r d , f u é e n s e ñ a d o , p r i m e r o , p o r 
un g r u p o selecto de boxers que le 
e s c o g i ó B i l l y Gibson y luego , s i -
g u i ó las sabias ind icac iones de B i -
l l y en sus encuent ros . T c m m y G i b -
bons f u é e n s e ñ a d o por su h e r m a n o 
M i k e , q u i e n f u é hace a lgunos a ñ o s 
uno de los m á s ; t emibles m i d d l e -
w e i g b t s . 
Es decir , que casi todos los 
grandes pegadores de l r i n g han 
cultlivadc\ la escuela de su mana-
ger, nunca la p r o p i a y a eso debe-
mos e l h á b i t o " n o q u e a d o r " de 
Be r l enbach . Dan H i c k e y í u é en sus 
buenos t i empos uno de los i n s t r u c -
tores f í s i co s m á s celebrados de l 
m u n d o . Sus artes en el boxeo e r an 
e x t r a o r d i n a r i a s y eso le l l e v ó a l 
campamento d ^ B o b F i t z s l m m o n s , 
gu i en r e c i b i ó m u y buenas i n s t r u c -
ciones do él. A h o r a H i c k e y t iene 
bajo su po tes tad a P a u l , y ha 
p r o m e t i d o sacar u n verdadero c a m -
p e ó n de é l ; s i s u r e c o r d nos i n d i -
ca t a i cosa, y aunque t o d a v í a no 
t iene l a corona, ya Tex R i c h a r d se 
l a supone en su cabeza desde e l 
m o m e n t o que p r epa ra c o n t r a t o s 
p r e s e n t á n d o l o como el c h a m p i o n de 
cu d i v i s i ó n . 
Tex ;ha pensado m u y r á p i d a m e n -
te, pero ha pensado bien y yo creo 
como é l , que nad ie m á s que e l C i -
c l ó n de A s t o r i a s e r á e l nuevo c a m -
p e ó n d e s p u é s de efectuado el p r o -
g r a m a de l díja 29 . 
Paavo N u r m l , que c o r r i ó de lan te 
de 70,000 espectadores en e l c o l i -
seo de/ L o s Angeles d u r a n t e dos 
c í a s . De todos e l los , y o creo que 
no hubo q u i e n no fuera a los even-
tos p o r el solo hecho de v e r a 
N u r m i . Paavo ha ganado y a m u l -
t i t u d de p r e m i o s y medal las , pero 
cada vez que cor re o que a n u n c i a 
que cor re hace posible el a b a r r o -
t a m i e n t o de f a n á t i c o s ! en los Sta/-
d i u m s y col iseos. | A c t u a l m e n t e 
nuestras a u t o r i d a d e s a t l é t i c a s ama-
teurs e s t á n haciendo esfuerzos ex-
t r a o r d i n a r i o s pa ra conseguir! que 
la g r a n estrel la f in landesa t o m e 
pa r t e en el m á x i m p c h a m p i o n s h l p 
m e é t , que t e n d r á efecto los d í a s 3, 
4 y 5 de J u l i o . N i N u r m l n i su ma-
nager han d icho nada sobre esto, 
pero s i é l s t decide a cor re r , como,, 
es p robab le que lo haga, los de-
m á s a t le tas deben da r ya p o r per-
d idas las medal las cor respondien-
res a l ganador de las car reras de 
media m i l l a hasta las de d iez m i -
l las, p o r q u e Paavo c o r r e r á , e n t o -
das y . . . g a n a r á en todas, que es 
lo m á s esencial. 
M i k e Gibbons , m o s t r á n d o s e u n 
perfecto p rev i so r , h a hecho su I n -
greso en negocios de seguros d o v i -
da. N o prec isamente po rque t ema 
de la suya, sino p o r i n s t i n t o de 
p r e c a u c i ó n , con l a de su h e r m a n o 
T o m m y , cuyos encuentros c o n 
Dempsey y T u n n e y , han hecho po-
s ib le que l a f a m i l i a Gibbons empife-
co a interesarse p o r su v i d a . . . 
( C o p y r i g h t by T h e B e l l S y n d l -
cate I n c . ) 
P L A Y E R S Q U E V D . D E B E C O N O C E R 
J O S S £ P H A . D U G A N , tercera base de los N e w Y o r k Yankees 
Joe " J u m p i n g " D u g a n , como ge-
nera lmente se conoce a l c é l e b r e an-
tesal is ta de ''os Yankees , deb ido a 
los p rod ig iosos saltos que da en 
l a defensa de su a l m o h a d i l l a , es ac-
tua lmen te , s e g ú n e l deci r de l a ma-
y o r í a de los c r í t i c o s baseboleros, 
la m e j o r t e r c e r a base de l a L i g a 
Amer icana y de las mayores . Jos, 
que es u n p r o d u c t o co leg ia l , ya que 
I n i c i ó su c a r r e r a basebolera en las 
f i l a s d e l H o l y Cross Col lege, ha 
t r a b a j a d o a rduamente para conse-
g u i r la p o s i c i ó n que hoy en e l d i a -
mante t iene. A u n q u e su b a t t i n g rea l -
mente no ha sido nunca de esos 
e x t r a o r d i n a r i o s , en las f i l a s de ellos 
podemos h a l l a r va r ios de t r e sc ien-
tos y o t ros cercanos a l a m á x i m a 
m a r c a . 
Su r e p u t a c i ó n como me jo r terce-
r a base, c o m e n z ó a c imentarse en 
las f i l a s d e l F i l a d e l f i a , a l lado do 
Connie M a c k , y poco a poco f u é ex-
t e n d i é n d o s e de t a l manera que hoy , 
al ha l l a r se ' j un to a los Yankees , se 
ve p r o c l a m a d o por todos los f a n á -
t i cos como el "as" entre todos los 
antesal is tas. 
D u g a n n a c i ó en M a h a n o y C i t y , 
F i l a d e l f i a , e l 12 de Mayo de 1897 ; 
c o m e n z ó su ca r r e r a basebolera en 
e l H o l y Cross C o l e í l e g e , pero su 
d e b u t p r o f e s i o n a l lo h izo con los 
A t l é t i c o s de Connie M a c k en e l a ñ o 
de 1917 . A l p r i n c i p i o d e d i c ó s e a 
la defensa de l campo c o r t o de l t eam 
A t l é t i c o , pero p ron to v i ó que esa 
no era su v e r d a d e r a p o s i c i ó n y pa-
s ó a la segunda base, donde t raba-
j ó con u n poco de m á s é x i t o . 
E n 19 21 se c a n s ó parece, de ser 
v l r g i n a l i s t a y d e d i c ó s e a la defen-
sa de la t e rce ra a l m o h a d i l l a , donde 
a los pocos meses se m o s t r ó como 
una es t re l l a . Una t emporada en es-
ta p o s i c i ó n b a s t ó para que Joe t o -
m a r a " í n f u l a s " de es t re l la y p i d i ó 
aumento de sueldo, Connie M a c k 
se lo n e g ó y entonces s u r g i ó e l I n -
ev i t ab le c a m b i o de p layers . Loa 
teams W a s h i n g t o n , Bos ton y F i l a -
de l f i a se p u s i e r o n de acuerdo y D u -
gan f u é a p a r a r a l B o s t o n j u n t o 
con O ' R o u r k e , m i e n t r a s M i l l e r y 
P e k i n g p a u g h i b a n a l W a s h i n g t o n y 
el cubano Acos ta era enviado a las 
menores. 
Es to o c u r r i ó p o r el mes de J u n i o 
de 1922, y u n mes m á s t a r d e , l a 
prensa entera q u e d ó asombrada 
cuando supo la n o t i c i a de que Joe 
Dugan pasaba j u n t o con E l m e r 
S m i t h , a los New Y o r k Yankees p o r 
M i l l e r , M i t c h e l l y o t ros . T o d o e l 
m u n d o c i i t i c ó a q u e l l a t r a n s a c c i ó n 
del Bos ton y p r o n t o se p r o p a g ó l a 
n o t i c i a de que los Yankees c o m p r a -
ban los campeonatos con d i n e r o . 
T a l representaba D u g a n p a r a l o s 
f a n á t i c o s ! 
Y a con los Yankees en 1 9 2 2 , Joe 
d i j o : " A destaparse" y r e a l i z ó t^,-
les proezas en l a defensa de su po-
s i c i ó n , que todo el m u n d o o l v i d ó -
se de H e n i e G r o h , de T r a y n o r y 
o t ros , para p r o c l a m a r l e a é l , como 
el me jo r de todos. D u g a n cor res -
p o n d i ó a l a conf i anza en él deposi-
t ada y r e s u l t ó Uno de los h é r o e s de 
la ser ie m u n d i a l de 1 9 2 3 , donde c o n 
sus opo r tunos batazos d i ó m á s de 
u n a v i c t o r i a a l a m á q u i n a basebo-
l e r a de M i l l e r H u g g i n s . 
Joe, que a c t u a l m e n t e se encuen-
t r a en su c u a r t a t emporada c o n los 
Yankees, t i r a y batea a l a derecha, 
pesa 155 l i b r a s y p o s e é u n a esta-
t u r a de 5 pies 1 1 pulgadas . Su r e -
c o r d desde su ingreso en el base-
b a l l p rofes iona l es: 
A Ñ O C L U B L I G A Po . J . V b . C. H . B r . A v e . 
m i n g o ú l t i m o p u b l i c ó la s igu ien te 
c r ó n i c a : 
"Nos conviene a c l a r a r antes de 
e n t r a r de l l e n o en el t ema de los 
tro nos hace que cons ideremos a to -
dos los que encaucen sus a c t i v i d a -
des y s i m p a t í a s por la n u t r i d a es-
fera ba lomped l s t a como hermanos 
caba nues t r a a lma d e p o r t i v i s t a los ¡ s u s l í o s , por u n " q u í t a m e a l l á esas 
vergonzosos y repugnan tes modales !pajas". 
de muchos de los a f i c ionados que i Prec i samente r eco rdamos que en 
c o n c u r r e n a A lmenda re s a presen-1 el ú l t i m o , u n espectador d i r i g i ó a 
B a l o n a z o s " de hoy , que nos s e n t í - 1 e sp i r i tua le s , po rque s ienten u n mis- c iar los p a r t i d o s de b a l o m p i é . L a F a j a r d o , e l c u l t o y eo r rec to j u g a -
| 1917 F i l a d e l f i a 
¡ 1 9 1 8 F i l a d e l f i a 
I 1919 F i l a d e l f i a 
1920 F i l a d e l f i a 
1 9 2 1 F i l a d e l f i a 
1922 Bos ton , N . 
1923 N e w Y o r k 
1924 New Y o r k 
mos u n t a n t o a c o b t r d a d o s para dis-
c e r n i r estas glosas a p r o p ó s i t o de 
W Cidi(lame?u S": ¡ " t r e i n t a m i l " pesetas. 
?4, ?tes cual oá ^ f 1 0 8 en E s P a ñ a i Lf>p a r g e n t i n o s ^e m a r c h a r á n 
i». . c J u e a i ^ .da Paloma t o r - i seando el p e n d ó n d e l d e p o r t i 
/ OÍPa r«_ : . ur viene dean inT^h« ; 
p a r i d a d observa la m a y o r í a de los 
pa- espectadores en los campos ele ha-
mo idea l , u n m i s m o deseo y una ¡ s á t i r a , e l i n s u l t o y el c h i l l i d o , t iene 
misma d e v o c i ó n que nosot ros , por 
aquel s p o r t . 
E l d e p o r t e h e r m a n o f a m i l i a r i z a 
y une, nunca debe engendra r p e r n i -
a región" m r r T 1 ^ 1 ^eaPlazado ¡ a m a t e n 
M e j o r d i c h o por la E s p a ñ a 
ra pagar los . 
. , c ^ . n ^ n e s a t an to : 
<3e otro Cl , s.tIrSfe la Ct t - |mi les de postas! ¡ S e ñ o r e s empresa 
i» otro r e ^ e<:t0reS de u " tenga pesetas pa 
lcaI(leri i]a e - . U n . . p u ñ a d o de l i B o n i t a s exh ib ic iones ; 
tores 
p u ñ 
t irse 
g i n 
^ desp 
h ^ - y o L d 0 ! l i ^ s " . una p r o 
r t i s m o I l o m p i é . Y conste ( p o r q u e conviene | ciosos an tagon i smos po rque de ja 
r a r g e n t i n o p o r t oda Espa 
V ' ^ s ' vociféraCnUí' 7 S imen las r i o s : V a l e n c i a da t a n t o ; Sevi l la , 
• o l e r a n los o s e í d o s 
otra amateur , como Bi 
c u a n t o ! ¿ H a y q u i é n de m á s ? 
M I a m i g o " P e t r o n í o " , el b r i l l a n -
te co l abo rado r de las p á g i n a s 
t a m b i é n , a c l a r a r l o ) que si hab la - r í a de favorecer la nobleza que va 
mos de c o b a r d í a es t a n s ó l o por el i es t rechamente l i gada a l vocablo De-
respeto sagrado que nos merecen | Porte. 
esos en tus ias tas de l b a l ó n r edondo 
que n o e x t e r i o r i z a n en muchas oca-
siones los moda les ap rop iados de 
la m á s severa c o r r e c c i ó n y de la 
m á s r e f i n a d a c u l t u r a . Mosotros so-
mos t a n entus ias tas del b a l o m p i é y 
amamos t a n t o sus mas í n t i m a s cues-
Caa como0 f 8 ^ ^ 6 1 , castas ¡ S p o r t s de " D i a r l o E s p a ñ o l " , e n s u l t í o n e e como el p r i m e r o de sus p a r 
s ue la I n d i a . ¡ n ú m e r o cor respondien te a l del do-1 t i da r io s y s ó l o ese s e n t i m i e n t o nues-
E n los campos de l b a l o m p i é j a -
m á s debe usarse e l m o d a l r ú s t i c o e 
en a lgunos ampl ia a c e p t a c i ó n y co-
b i j o . 
A muchos jugadores se les i n s u l -
ta po r placer y se les d i r i g e n a t í -
t u l o de " c h i s t e c i t o s " o "guasas" las 
frases de m á s ofens ivo es t i lo ; y 
cuando no es a los j u g a d o r e s es a 
los á r b i t r o s a quienes se les d i r ige 
u n v e r d a d e r o a l u v i ó n de d ispara tes 
que h a n de sacar a r e l u c i r l a v ida 
inadecuado , l a frase ma l sonan te n l l p r í v a d a de a q u é l l o s y a veces, míen-
la a c t i t u d i n c o r r e c t a po rque >1 e l t a n desp iadadamente a sus f a m i l i a -
ser d e p o r t i v i s t a es s i n ó n i m o de ca - i r e s , v u l n e r a n d o aŝ . el sagrado res-
bal lero , d e j a r í a m o s entonces de ser peto que s iempre se debe a los se-
esto ú l t i m o en el caso precedente. res que r idos de u n a persona. 
M u c h í s i m a s veces, hemos v i s t o | Y t a m b i é n ent re el m i s m o p ú b l i -
dor f o r t u n i s t a , una de esas frases 
a modo de " g u a s i t a " que t i e n e n 
que mo le s t a r por fuerza a l a l u d i d o 
v a los que conse rvan u n a m l a j i t a 
de e d u c a c i ó n y respeto. 
Y eso todo es í o que nos m a t a , 
es lo que nos d e n i g r a y a v e r g ü e n z a 
por d o q u i e r a los a f i c ionados sanos 
y h o n r a d o s de l b a l o m p i é . 
Debemos da rnos per fec ta cuen t a 
que no vamos a ios campos de ba-
l o m p i é a sentar papel de i n c u l t o s 
n i Ineducados y a g e s t i c u l a r r i d i c u -
l amente 
A u n habiendo p a s i ó n y f a v o r i t i í -
jmo por un equ ipo d e t e r m i n a d o , en-
tre los espectadores debe s iempre 
1922 
1923 
New Y o r k 
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M a ñ a n a ; C L A R A N C E G A L L O W A Y . 
con d o l o r y con pena, que m o r t i f i - co apasionado y c h i l l ó n se susci tan ponerse a prueba la m a y o r co r r ec -
c i ó n . Todo l o que no sea hacer lo a s í 
s e r á a p u ñ a l e a r v i l m e n t e las v i r t u -
des del depor te / nunca c o n s e g u í 
remos de esa m a n e r a engrandecer lo 
y h o n r a r l o , que es lo ú n i c o a que 
debemos a s p i r a r todos los buenos 
amantes de a q u é l . 
¿ N o s e n m e n d a r e m o s ? " 
D i f í c i l m e n t e se e n m e n d a r á n ©sos 
s e ñ o r e s ( ? ) , q u e r i d o c o m p a ñ e r o . 
Y o en d i s t i n t a s ocasiones he toca-
do ese t ó p i c o , y mis sanos conse-
jos h a n r e su l t ado a lgo a s í como el 
¡ "voz c l aman t i s i n deser to" de l o s l a -
t inos , o el "machacar el agua e n e l 
m o r t e r o " de los I t a l i anos . Nuest ro , 
p ú b l i c o n o q u i e r a educarse, y de 
ello t i q n e n l a cu lpa la F e d e r a c i ó n 
y noso t ros que nos ocupamos de las 
r e s e ñ a s f u t b o l í s t i c a s : A q u é l l a , p o r 
no adop ta r med idas a e v i t a r l o , y 
noso t ro^ p o r no ssv m á s severos e(b. 
nuestras r e s e ñ a s con esos pana r r a s , 
que este es e l c a l i f i c a t i v o m á s be-
n igno para designar a esos que t a n -
to d a ñ o causas a l f ú t b o l . 
P A G I N A V E I N T E 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 1 9 2 5 
A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C I O N 
S E C C I O N A C A R G O D U L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R E N R I Q U E G I L Y C A S T E L L A N O S 
L a exposición celebrada en el 
Grand Central Palace de la Ciudad 
de New York durante los días 
comprendidos entre el 20 de Abnl 
y 2 de Mayo pasados ba constitui-
do un éxito 8 ¿ precedentes, no tan 
solo por el número de planos pre-
sentados sino por la magnífica ex-
hibición de materlal'es de construc-
ción- Como se había pronosticado, 
ha sido el acto más grandioso ce-
lebrado basta la fecha en materia 
de Arquitectura y Construcción. 
Llevada a cabo conjuntamente con 
el Congreso de Arquitectos y el de 
Urbanismo ha tenido la virtud de 
atraer representaciones de casi to-
das las naciones civilizadas. E l 
Colegio de Arquitectos de la Haba-
na estuvo dignamente represenlta-
do por ti señor Esteban Rodríguez 
Caestell y el Ayuntamiento por el Sr. 
Rubén Díaz Inzar. Nosotros tuvimos 
el honor de 'asistir en representa-
ción de DIARIO D E L A MARINA. 
Los cuatro primeros pisos del 
enorme Edificio estaban completa-
mente ocupados por la Exposición. 
Parte dsl primero, todo el segundo 
y parte de1 cuarto fueron destina-
dos a la exposición de p'íinos y 
maquettes. E l resto a los materia-
les, maquinarias y demás efectos 
de- fabricación. 
Los planos y maquettes fueron di-
vididos en cuatro grandes grupos: 
Los proyectos y obras ejecutadas 
por Arquitectos y Proyectistas Ame-
ricanos, Los Planos Regionales, los 
de Urbanismo y los de Arquitectos 
extranjeros. 
Dos mil setecientos cinco planos 
de Proyectos y obras ejecutadas 
fueron la contribución de los Ar-
quitectos Americanos en esta Ex-
posición y ellos tan solos hubieran 
asegurado el éxito de ia misma, 
pues no se sabía qué admirar más, 
si las soberbias perspectivas y mag-
níficas acuarelas o los detalles Ar-
quitectónicos de un exquisito gusto 
así como las distribuciones origi-
nales y bien estudiadas o las fa-
chadas artísticas y bien proporcio-
nadas. Meses enteros hubieran si-
do necesarios para hacer un estu-
dio detenido de tanta maravilla y 
aunque le dedicamos casi por com-
pleto todo el tiempo que estuvo 
abierta la exposición durante el 
^lue estuvimos en New York, solo 
pudimos apreciar aquellos que más 
se distinguían entre los presenta-
dos. Del estudio de los mismos he-
mos llegado a una conclusión: Que, 
contra lo que generalmente ê 
cree, el Arquitecto Americano, sea 
porque se hayan perfeccionado las 
Escuelas de Arquitectura de aquel 
país o porque hayan en su mayoría 
completado sus estudios en las E u -
ropeas, puede competir en buen 
gusto y conocimientos artísticos con 
los primeros del Mundo. 
Interminable sería la relación de 
los Proyectos que pudimos admi-
rar. Entre ellos debemos citar los 
siguiente? que por ser de autores 
de más nombradía atraían más 
pronto la atención del visitante: 
L a Academia Americana en Ro-
ma exhibe dibujos dei Proyectista 
Amatéis y artísticos retratos en 
bronce y marmol' del mismo autor. 
E l Proyecto de Embajada ameri-
cana en Roma premiado en el 
Concurso de 1924. Autor William 
Douglas. E l Casino de Verano he-
cho en colaboración por varios 
alumnos de la Acadenra es una 
obra n3table y lo mismo la Torre 
para el Edificio del Chicago Tribu-
ne por L . E . Smith. 
EL "Architect Small House Ser-
vice Burean" presenta preciosos 
tipos, de Bungalows y Cottages en-
tre los que descuellan el Inglés y 
el Colonial y no así el Español que 
es una pobre concepción. 
Entre los planos presentados por 
el Armour Institute of Technoi'ogy 
son notables los "Croquis hechos en 
dos minutos" y el premio del Con-
curso de Sketch de Diez Horas. 
L a Sociedad "Grosvenor Atterbu-
ry" concurre con un gran número 
de proyectos entre los que se dis-
tinguen ios planos de la Johns Hop-
kins University y los de Restaura-
ción de New York City Hall. E l Ar-
quitecto J , D. Baum exhibe el pro-
yecto de su propia oficina que es 
una joya de Arte y, entre otras, el 
de Tas cacag de Robert Law y John 
C. Von Glann. 
Entre los planos presentados per 
J . S. Bessel se distinguen los de un 
proyecto de Residencia en el Corai 
Gabies que es un Reparto que se es-
tá construyendo en Miami y em el 
que solo pude edificarse en estilo 
español y en grandes solares cu-
yos precios son solo asequibles a 
millonarios. H . H . Blossom pre-
senta magníficas acuarelas de Jar-
dines que nos hizo acordar de nues-
tro querido compañero Centurión. 
Donn Barber en cuya casa traba-
jaba el inolvidable Thomas Newton 
presenta un gran número de planos 
entre los que se distinguen la Bi-
blioteca del Estado de Conncticut 
y el New York Cotton Exchange 
BuUding. 
L a Universidad de Cornell envía 
proyectos de sus alumnos que son 
obra^ acabadas de Composición y 
Ornamsn'o al igual que los de las 
Universidades de Illinois, Washing-
ton, Massachusett etc. A pesar de 
lo acabado de los proyectos de ésj-
tas, creemos que nuestra Univer-
sidad no hubiera hecho un mal pa-
pel si hubiese enviado los proyec-
tos de ios alumnos que pudimos re-
cientemente admirar en el Concurso 
"Arellano Mendoza", pero nada se 
hizo en este sentido y es de lamen-
tarse pues eiio nuoiera dado un 
buen nombre a nuestra Escuei'a de 
Arquitectos. 
L a Universidad de Harvard se 
distingue por el número de sketchs 
de sus alumnos, sketchs que son 
hechos en un número fijo de horas 
y sin consulta, lo que eleva el mé-
rito de sus autores. Son también 
notables los proyectos de jardines 
de la de Illinois. 
Me Kim, Mead & WhUe, los co-
nocidos Aiquitectos autores de la 
Estación de Pensylvania en Ñew 
York, exponen los pianos del Ar-
lington Memorial Bridge, la Har-
vard Bussines School y el Edificio 
de 277 Paik Ave. que es a nuestro 
juicio el más notable. 
Las Universidades de Columbia, 
Yale y Orfegón contribuyen con 
gran número de proyectos que, aun 
siendo notables muchos de ellos no 
nos hacen, como es costumbre en-
tre nosotros, renegar de la nuestra, 
sino solamente desear para ella la 
misma amplitud de espíritu que en 
aquellas reina, y las hacen impor-
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
M a t e r i a l e s p a r a F a b r i c a c i ó n 
D A M O S S I E M P R E L O M E J O R 
éigica 
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(ar profesores cuando lo creen ne-
cesario y sobre todo dejar actuar 
la sangre joven. 
Resultaría cansada la continua-
ción de esta relación por lo que me 
referiré solamente a ¡a sección de 
Arquitectos Extianjeros. 
Canadá, Inglaterra, Finlandia, 
Francia, Alemania, Italia, Méjico, 
España, Suecia y China están digna-
mente representadas en esta expo-
sición por sus mejqres Arquitctos. 
Y la mayor parte de estas Naciones 
no solo mandan los planos de és-
tos, sino que, por cuenta de sus go-
biernos, concurren aquellos perso-
nalmente . 
De todos estos países la exposi-
ción más notable fué ia de Francia 
que no solamente envía proyectos 
y planos de obras modernas sino 
que también expone "as de las glo-
rias franesas en Arquitectura como 
Bai'tard, Le Vau, Monsart, Oppe-
nordt, Gabriel, Nogarft, Souflot 
Pajou, V, N. Louis, Chalgrin, Be-
langer y tantos otros a quienes de-
be Francia ser considerada como 
una de las naciones más artísticas 
del mundo. 
México, la República Hermana, 
envía preciosos trabajos de Alva-
rado, Contreras, Cuevas, Espinosa, 
Villagran García, Maies, Mendiola, 
Munos, Obregón. Pliego y Santaci-
lia. España a su vez expone Pas de 
Carpió, Casto Fernández, Otano, 
Otero y Fernández Shaw. 
E n medio de la admiración que 
nos ca isaba tanta belleza no de-
jábamos de pensar en el buen pa-
pel que hubiera hecho Cuba de ha-
ber enviado planos de nuestros 
principaits Edificios. Hemos reco-
rrido en distintas ocasiones gran 
parte de lo§ Estados Unidos y po-
demos afirmar terminantemente 
que no existe en ellos un solo lu-
gar que pueda compararse con nues-
tro Vedado, con nuestras Alturas 
del Río Almendares, con nuestro 
Country Club Park. No niego que 
existan allí algunas residencias 
superior-is a las nuestras, pero el 
conjunto de buenas construcciones 
y artísticos edificios que forman 
los Repartos citados no pueden ser 
mejorados. Desgraciadamente no 
existe entre nosotros el espíritu de 
exhibición qu predomina entre nues-
tros vecinos. Por su parte el go-
bierno no da a estos asuntos la me-
nor importancia y si bien es ver-
dad que ai Congreso de Urbanismo 
envió vna buena represeniación 
(en la que oficiaimeme no había 
más que un Arquitecto) no hizo na-
da por enviar planos, dibujos, pin-
turas que más que las personas re-
presentan el adelanto de un país . 
Pero no ha de tardar mucho tiem-
po sin que esta exposición so repita 
y esperemos que para eníor.ceg que-
demos, a la altura que nos corres-
ponde. 
E n nuestro próximo artículo tra-
taremos de la exposición de mate-
riales de fabricación. 
Edificio de la Unión Pan Americana en Washington, donde se celebró 
el Con greso. 
? O T F r a n c i s c o V A L L I C I E R G O 
S I N T E S I S D E L O S A C U E R D O S 
A D O P T A D O S P O R E L C O L E G I O 
D E A R Q U I T E C T O S D E LA H A -
B A N A E N L A J U N T A , D I R E C -
T I V A C E L E B R A D A E L D I A 21 
D E M A Y O D E 1925 
Hace varios días, que, estoy si-
guiendo con verdadero placer, la 
controversia suscitada, entre mi 
compañero, el culto arquitecto se-
ñor González del Real y un señor 
contratista,, cuyo nombre lamento 
no recordar en estos mometos, re-I 
ferete a si, se les debía proveer ai 
los contratistas, que no sean titu-
lares, di', un certificado, previo exa! 
men, que los habilitara para PO-I 
D E R COMPARTIR LAíS RESPONÍ 
SABILIDAD'ES. con el Director té-.;: 
nico de una obra eh construccién. j 
Francamente, examinando esu».; 
tiene tanta lástima, que inc usive, 
asunto no sé por qué razón se nos ¡ 
como un acto de altruismo, se nooi 
ofrece espontáneamente un socio | 
para una sociedad, que solamente: 
reconozca en sus libros las pérdi- i 
das. Tal cosa viene a ser el ha- i 
llar una persona, qu« quiera com! 
partir con el arquitecto, las res-' 
ponsabilidades de sus actos o de j 
íicienpias dentro de ia construc-! 
ción. 
Desde luego, soy do los que píen-' 
so, que existe hoy en día una 
gran desorganización, q̂ ue afecta 1 
por igual a los verdaderos contra-! 
íistas y Ai-quitectos. "Pero que an! 
tes de que un individuo, que no 
sea titular pueda ser contratista 
debiera sufrir un examen median-
te e cuai demuestre, q>e esa per 
sona no es un improvisado en ma^ 
teria de construcciones, sino, que, 
mediantw la dirección de un ar-
quitecto QUE CUMPLA CON SUS , 
D E B E R E S , pueda llevar a cabo j 
la construcción de un edificio de i 
cualquier clase que este sea. L a 
estética y seguridad ae nuestros 
edificios ganarían mucho con esta I 
medida. 
Parece raro que yo diga un ar- l 
quitecto que cumpla con sus de-
beres, pero ésto, que parece un 
contrasentido, en realidad, no lo 
es, pues existen aun arquitectos 1 
que denominamos firmones, cuya 
actuación en una obra se reduce 
a firmar el proyecto hecho por un' 
U N E X I T O D E L C O L E G I O D E ARQUITECTOS 
delineante sin examinarlo, a veces 
gestiona la licencia y habitable y 
nunca s g toma el trabajo de con-
currir a la construcción para ins-
peccionarla. Desde luego, que la 
cantidad que por concepto de ho-
norarios E S T A F A , está de acuer-
do con el trabajo realizado . 
Siguiendo el asunto de los exá-
menes a los contraistas, creo, que 
sería una buena medida, aceptando 
desde luego la seriedad de dichos 
exámenes, porque todos sabemos 
lo que significa muchas veces en 
Cuba ser contratista y en la for-
ma en que en el mayor número 
de los casos se improvisan. Según 
mi opinión, existen en Cuba, cua-
tro clases de contratisttas, cuya di-
visión es la siguiente: 
Primera: Arquitectos e Inge-
nieros Contratistas, o personas que 
••sin tener títulos, tienen conoci-
n.ientos teóricos, prácticos, y rela-
ciones sociales para la reai'ización 
de sus deseos. 
Segunda: ALBAÑIL'ES, con más 
o menos conocimientos, (la mayor 
parte con menos) . que se indepen 
dizaron y algunos aprovechándose 
de la experiencia adquirida, tienen 
suficiente práctica para resolver 
sus negocios bajo la dirección de 
un arquitecto. Los demás, siguen 
siendo menos albañiles que cuan-
do dejaron de trabajar como tales. 
Tercero. E l propietario, con los 
consejos de un arquitecto, que por 
agradar ai cliente, todas las ideas 
del mismo, le parecían magistra-
les, aunque no sirvieran, para . na-
da, y mediante la ayuda de un 
buen albañil, construyó su casa y 
desde luego, ya se considera capa-
citado para construir él solo las 
casas de los demás. Hay que ver 
las distintas clases de equilibrios 
que hacen estos individuos, para 
hacer por lo menos las obras den-
tro de los presupuestos asignados. 
Por lo demás, como en el noven-
ta y nueve y nueve décimas por 
(Continúa en la página veintidós) 
M O L G R I S D E 
E s c a l e r a s : P a s o s de 0 . 0 3 y T a b i c a s de 0 . 0 2 , $ 9 . 0 0 m e t r o . 
P a s a m a n o s : de 0 . 0 4 1 ¡ 2 x 0 . 0 8 , $ 4 . 2 5 m e i r o l i n e a l . 
G u a r d e r a s : de C a r t a b ó n y f a j a , de 0 . 2 0 , $ 4 . 6 0 m e t r o l i n e a L 
E S P E C I A L P A R A P A N T E O N E S 
C R S T I Ñ E m Y R O D R I G U E Z 
I n f a n t a y P e t r o s o . T e l é f o n o A - 3 7 2 0 . 
F á b r i c a d e M o s a i c o s H i d r á u l i c o s 
" L A M A L L O R Q U I N A " 
M i g u e l M a g r a n e r 
C o l o r i d o y br i l lo g a r a n t i z a d o . G r a n d e s ex i s t enc ias . Se h a -
c e n d i b u i c s s e m i n e n c a r g o s . M a t e r i a l y m a n i p u l a c i ó n in* 
m e j o r a b l e s . 
S A N J O S E N o . 3 6 E N t R E M A N G O S Y R E M E D I O S , J . D E L 
M O N T E , T E L E F O N O M 1 4 5 
Con la asistencia de I03 señores 
Armando Gil Castellanos, (Prsiden-
te), José G . du Defaix (Secretario) 
Francisco Vallicirego (Tesorero), 
Horacio Navarrete, Armando Pujol, 
José Pérez Benitoa, Enrique Gil 
Castellanos y Ernesto López Rovi-
rosa se adoptaron- los acuerdos si-
guientes : 
Adquirir un ejemplar de la obra 
de los Sres. Francisco M. Duque 
y Julio G. Beilver titulada "Juris-
prudencia en Materia de Policía Ur-
bana". 
Dar las gracias al Centro Asturia-
nos de la Habana por la atención 
de que ha hecho objeto a los miem-
bros de este Colegio al invitarlos 
para la subasta que tendrá efecto 
el dia 2 6 con el objeto de construir 
dos pabellones en Ja quinta "Cova-
donga" y al Sr. José Gómez Salas, 
Arquitecto oficial ds dicho Centro 
y miembro del Colegio, por cuya 
indicación se ha invitado a los miem-
bros de esta institución. 
Dar el pésame más sentido al se-
ñor Carlos E . Plana por el falle-
cimiento de su señora madre y a 
los efectos del promedio de asisten-
cia no tener ne cuenta la no con-
currencia a la sesión del citado se-
ñor Planas. 
Fué disculpada la asistencia de 
los Sres. Pedry Guerra, César E . 
Güera, Francisco Salaya, Enrique 
Cayado, Luis del Monte y Eugenio 
Dediot. 
A las 6 y 30 so levantó la se-
sión . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
^rV(0/-QUE.-íbrm»M 
c[ arquitrabe.., 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " R o v i r o s a " 
Evitan grietas. Refuerzan las vigas. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
LAGUNAS, 46. Ingeniero y Arquitecto Tel. A-690a. 
05019 alt. 26My. 
CRESPO Y GARCIA, S. en C 
E F E C T O S S A N I T A R I O S Y M A T E R I A L E S 
D E C O N S T R U C C I O N 
Especial idad en toda 
clase de azulejos 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E , 9 8 Y 1 0 0 
T e l é f o n o M - 9 0 1 0 
IA CASA QUE MAS BARATO VENDE 
tot 
a t e JiO¥Z 3ÜC 
DEDALCIO - 2332 alt 4d-10 
fábrica de Mosaicos " L A C U B A N A " 
L A M A S G R A N D E D E L M U N D O T R E S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A U D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á n i i c a " , T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a . 
Habana, Abril 21 de 1925 . 
Sr. Gobernador dé la Provincia 
de la Habana 
Honorable señor-
Los que suscribimos, por acuer-
do de la Junta Directiva del Cole-
gio de Arquitectos de la Habana, 
inscripto como tal Asociación en el 
Registro correspondiente de ose Go-
bierno Provincial, ante usted vie-
nen a solicitar que se sirva sus-
pender el acuerdo de fecha tres 
del corriente mes y año, del Ayun-
tamieuto de esta Ciudad de la Ha-
bana, en lo que se refiere al nOm* 
tr&micnto de los señores designa-
dos cemo adjuntos de la Comisióc 
de Fomento, de dicho Municipio, 
por haber sido violada la Ley e 
ir en contra, además, de la más 
elemental moral administrativa di-
chos nombramientos, ya que care-
cen los nombrados de las condi-
ciones legales y que fija la Ley, 
y fiada esta corporación en su 
alto espíritu áO justicia y en su 
por lo que acudimos ante su auto-
ridad en demanda de justicia v_ a 
fin de que se sirva ejercer los de-
rechos que la Ley le concede sus-
pendiendo el ya citado acuerdo. 
Para que Ud. comprenda la jus-
ticia den uestras peticiones le ha-
rentns a V d . una breve exposición 
de los hechos. 
E l Sr . Presidente de la Cámara 
Municipal de esta Capital hubo de 
dirigirse a esta Corporación, de 
acuerdo con loque preceptúa el Art. 
70 de la Ley Orgánica de los Muni-
cipios a fin de que por la misma se 
designaran tres miembrosr que reu-
niendo los requisitos del Art. 75 de 
la propia Ley Orgánica pudieran 
servir de adjuntos do la Comisión 
de Fomento de dicha Cámara Mu-
nicipal; habiéndosele comunicado 
al Sr. Presidente de dicha Cámara 
en tiempo y forma oportuna la de-
signación hecha por esta corpora-
ción a fin de que se tuvieran en 
cuenta los miembros propuestos al 
hacerse los oportunos nombramien-
tos. L a Cámara Municipal hubo de 
reunirse en 31 de Marzo último y no 
habiendo llegado a un acuerdo los 
miembros de,la misma acerca d« la 
designación de los adjuntos de to-
das las Comisiones que era necesa-
rio nombrar debido a las personales 
ambiciones de cada uno de los gru-
pos, según informaron los perió-
dicos de esta fecha, por lo cual hu-
bieron de reunirse nuevamente en 
¡sesión del .1 de abril del corriente 
¡año, y acordaron diversos nombra 
jmientos como adjuntos de. la Co-
misión de Fomento, sin estar inclui-
do en ellos ninguno de los propues-
¡tos por esta Sociedad, y violándose 
además el espíritu del art. 70 y del 
|art. 71 de la Ley Orgánica Muni-
¡ cipal de tai modo qué varias enti-
dades y personas hubieron de recla-
i mar en contra de esos nombramien-
jtos hechos en personas que no reú-
nen los requisitos legales. Sin em-
! barao dicha Cámara en su reunión 
siguiente acordó ratificar los nom-
| bramien^os a pesar de ser contra-
rios a la Ley; en efecto el espíritu 
: de dicha Ley Orgánica en lo refe-
rente a la designación de adjuntos 
de las Comisiones Permanentes de 
I la Cámara Municipal está suficien-
jtemente claro jr terminante en los 
Iart. 69 ^ 79 de lá misma, de que 
deben ser personas idóneas para di-
chos cargos, a tal extremo de que 
hasta llegar a hacer vejación del 
derecho de los ciudadanos naciona-
les a ser nombrados con exclusivi-
dad del resto de los Vecinos del Mu-
nicipio, pues aunque les reconoce 
una cierta proporción a su favor, 
dá sin embargo oportunidad a los 
vecinos extranjeros para que si reú-
nen esos requisitos de idoneidad y 
demás puedan tomar parte e inter-
venir con sus buenas condiciones en 
la direccilón y manejo de los asun-
tos de la Municipalidad en que es-
tén avecinados, lo que significa un 
progreso evidente en relación con 
las leyes municipales de otros paí-
ses, y que consagra parte de las 
libertades conseguidas por los es-
fuerzos para alcanzar nuestra inde-
pendencia patria, pero estos precep-
to® cuando son desoídos por ambi-
ciones particulares del los encarga-
dos del cumplimiento de la Ley, 
dá por el contrario un espíritu re-
gresivo en contra de dichos precep-
tos legales, y cuyo cumplimiento 
atañe a las autoridades superiores 
en el tiempo y forma que fija dicha 
Ley Orgánica. 
E l Colegio de Arquitectos de la 
Habana es ia única corporación ofi-
cial donde existen agrupados los 
Arquitectos de la misma, y siendo 
la Comisión de Fomento de carác-
ter técnico, correspondiendo sus la-
bores con las del Departamento de 
Fomento que es también técnico, se-
gún lo preceptuado en art. 6 9 de 
la repetida Ley Orgánica, han de-
bido ser nombrados sus técnicos 
propuestos, que reuninedo además 
de los requisitos legales, los requi-
sitos técnicos de ídoniedad, y su 
gran solvencia mora] respaldada 
por esta prestigiosa corporación que 
los ha propuesto y cuya actuación 
ciudadana siempre há sido elogiada 
por todos los organismos superio-
res, esta violación de la Ley es tan-
to más importante cuanto que los 
Concejales que forman esa Comisión 
no son en au mayoría técnicos y los 
Individuos nombrados como adjun-
tos además de no serlo, no gozan 
del concepto de idoneidad que exl-
je la ley en su Art . 70 ya citado, 
al pedir que sean las corporaciones 
y entidades afines las que propon-
gan los candidatos para dichas pla-
zas de adjuntos a fin de que escoja 
el Ayuntamiento, y no que haga ca-
so omiso do la propuesta, para que 
luego la Cámara Municipal nombre 
a sus amistades reúnan o no los re-
[ quisitos necesarios. 
Tratándose de una Comisión que 
tan importante papel debiera de-
| sempeñar en una ciudad como la 
j Habana tan necesitada de dirección 
: en su propio ensanche y reconstruc-
ción debiera ser base de las desíg-
• naciones la recomendada, como 
acontece en los que cesaron en di-
chos cargos, los prestigiosos miem-
1 bros de esta-corporación, Arquitec-
tos Sres. Enrique Gil y Armando 
Pujol que tan alto dejaron su repu-
tación y la de esta entidad que los 
indicó para esos cargos, siendo un 
valladar infranqueable contra las 
inmoralidades que se pretepdían pa-
sar, hasta el momento mismo en 
que por ministerio de la Ley hubie-
ron de cesar, a menos que como se 
ha ii sinuado por a-gunos sea preci-
samente esa elevada y noble acti-
tud que han tenido los adjuntos 
que han cesado, la causa que se 
dejaran sin nombrar los miembro^ 
propuestos por esta Sociedad, por 
temor de que no fueran, cual los 
anteriores, lo bastante dúctiles para 
dejar pasar ciertos intereses mal sa-
nos que pretendían hacerlo, y que 
sería de sesear que no sucediera. 
E n 7 de Abril del corriente año 
hubimos de dirigirnos al Sr . A'cal-
de Municipal de esta Ciudad solici-
tando vetara dicho acuerdo y nom-
bramientos, y cuya conducta fué 
así como seguida por otras corpo-
raciones e individuos, entre ellos la 
prestigiosa Sociedad "Centro de la 
Propiedad Urbana de la Habana": 
pero el Sr. Alcalde Municipal con 
fecha 14 de les corrientes vetó parte 
de los nombramientos de adjuntos 
por haber sido violada la Ley en 
su opinión, pero en la parte refe-
rente a los adjuntos de la Comisión 
de Fomento, a pesar de reconocer 
la justicia de nuestra pétición no 
llegó a vetarlos quién sabe si debi-
do a presiones políticas sobre el 
eje^i^as, por lo cual acudimos ante 
VA. a fin de que haciendo justicia 
a esta Ciudad y a los intereses mo-
rales de ella, y con su alta figura 
moral, se sirva vetar el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana de fe-
cha 3 de Abril del corriente en lo 
que se refiere a los adjuntos de la 
Comisión de Fomento de la Cámara 
Municipal, fundado en la violación 
de los preceptos legales que hemos 
tenido el honor de exponer a V d . 
Esperando se sirva resolver en 
justicia nuestra petición, ya que a 
Vd. acudimos confiados en deman-
da de ella, quedamos muy atenta-
mente sus S. S. 
Por el Colegio de Arquitectos de 
la Habana. 
Habana, mayo 14 de 19 25 . 
Sres. Armando Gil y J . G . du 
Defaix, calle 25 y Ave. Menocal. 
Señores:- — 
E l Sr . Gobernador, con fecha 12 
del mes en curso, ha tenido a bien 
dictar la siguiente. 
R E S O L U C I O N 
Resultando: que el Ayutamiento 
de la Habana, en sesión extrarordi-
naria celebrada el día. 3 de Abril 
ppdo., acordó elegir a las personas 
que deben cubrir los cargos vacan-
tes de Adjuntos en las distintas Co-
misiones Permanentes de la Cámara 
Municipal. 
Resultnado: que el Sr . Alcalde 
Municipal, al impartir su aproba-
ción a dicho acuerdo con fecha 14 
del referido mes, excluyó de su san-
sión a cinco señores de los desig-
nados para la ComÍRM„ ^ 
to Territorial por ^ 
mo contribuyentes por ^ ô-
tos por que fueron ^ coace 
remitió a la Cámara ^ J ^ - y 
presentados por persorj ^ 
oes que a el se habíaT, /-€nti4a-
uiéndole que vetara el a,, rigido PÍ 
nlficándole a la C o r p ^ ^ % 
resolución que re^ v»*. 11 lUe i, 
la protesta del Ceñíro del?^10 » 
dad Urbana afectaría a iao /roPi«-
especialmente a los que i * ^ » 
Comisión de Fomento en ^ 
con la impugnación hecha ^ 
Colegio de Arquitectos Por 1 
Resultando: qué el Cnlo i 
Arquitectos de la H a b a n a ! ; 0 ^ 
gido escrito a este Gobiei>n <llri--
licitud de que se suspenda Pi So-
do en cuanto se contrae al aCuer-
miento de log Adjuntos de k T ^ 
sión de Fomento, ya quQ ^ i -
brados no reúnen las comí °0lc" 
necesarias para formar narf« . e3 
organismo cuya labor debe ! h 
mea, según lo entendió k <:' 
Cámara al solicitar de aque' 
gio la designación de tm • 
bros que reuniendo los r e n -
iégales, pudieran servir de S08 
tos dé la referida Comisión. ^ 
Considerando: que el artícu ,] 
de la Ley Orgánica de loAf?'.0 
píos preceptúa en las' ro.̂ kS 
dades en que existieran gremtof 
ganlzados. Cámaras de" -Comercin 
Corporaciones o Asociaciones íi!' 
tíficas, industriales, obreras u nfr 
análogas, el Ayuntamiento s o C 
ra de ellas designen una o más n.T 
¡sonas de su seno, sea cual tml 
¡su nacionalidad, que puedan 
nombradas para el cargo de Adim, 
;tos. J u" 
Considerando: que pedida por u 
Cámara Municipal al Colegio d 
Arquitectos la designación de tre-
personas que pudieran ser nombra' 
das como adjuntos para la Comisiój 
de Fomento, y enviada por aqu»! 
la relación pedida, debió el Ayuii-
tamiento hacer su designación ej. 
tre los propuestos, ya que a ese 
efecto y no a otro, dispone la Le, 
que se soliciten tales rélaciones, por 
i cuyo motivo, al prescindir como ha 
¡prescindido el Ayuntamiento de 
laquella propuesta, ha infringido «1 
¡referido artículo 70. 
Considerando: que dada la im. 
¡portancia que en esta Capital tiene 
lia Comisión que nos ocupa, yaque 
de ella está llamada a intemnlr 
en cuantos asuntos se relacionen 
con el ornato y fomento dé la Chi-
¡dad es lógico suponer, qî e nos en-
contremos en el caso a que se refie-
re el artículo ya citado, cuando im-
perativamente dispone que los car-
gos de Adjuntos deben cubrirse con 
personas de reconocida significción 
en el Municipio, significación qu» 
i desde luego debe tener por base en 
primer término, la competencia, 
cuando, como este caso se trat.a de-
ben ser técnicas las funciones que 
le estén asignadas. 
Haciendo uso de las íacultaáss 
que me están conferidas por el re-
tículo 9 9 de la Constitución de U 
República y el 158 de la Ley Orgá-
nica de los Municipios, 
(Continúa en la página veintidós) 
V I L L E G A S Y A M A R G U R A 
S u c u r s a l : Z a n j a 1 4 0 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
Azulejos l eg í t imos sevillanos 
Pisos alambrilla 
Azulejos americanos primera calidad 
Blancos y en colores 
Cuando proyecten un edificio de departamentos, no 
olviden que la obra estará incompleta, si no tienen un 
incinerador de basuras Kerasrator. 
Pida especificaciones a los representantes exclusivos. 
G A S T O N R I V A C O B A Y C O , 
Ing-eníeros importadores de maquinarla y ©foctos eléctrico* 
H A B A N A 9 4 . - T E L E F O N O A - 8 7 7 7 
M A G R A N E R Y L A Cl isl 
A Y E S T E R A N N o . 9 T E L E F O N O 
G R A N T A L L E R D E B L O C K S D E C E r ^ A p 0 
P A R A C U B I E R T A S D E T E C H O P A T E W 
Biocks huecos d e 5 " X 1 . 0 0 m . 
Bllocks huecos de 4"X0S0 m. 
Biocks macizos de 3"X0.75 m. 
y P5 Se fabrican previo encargo de todas dimensiones^ 
Recomendamos nuestros biocks de malla patentados^ 
tar rajaduras en cíelo?, rasos. 
Se remiten planos, instrucciones y presupuestos. 
Existencias para servir en el acto cualquier t 
raito5. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I U N O 
^ N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
O S A S Y P I S O S 
HABANA 
^ ¡ A A M U E B L Á D A 
„ i . Habana, caile V l r -
.laaüa en 1* Nicolás , altos, 
5< rcsauina a ^ á^ cuadra de 
:tdf0 é°trÍCOe^ ahora hasta 
(•uo.1» So 9 e ^ i í r e a familia cor-
P^0- de diciembr6, a estar 
f̂ de ?ust0 / i con"o!'t moderno. Tie-
'A dede todo e\':ünJ:ran comedor, am-
^ . i l antssalaVff tres hermosos 
n« ^11. ^ P ^ ^ t e í c a l a d o comploto, 
P t̂ns Baño. criados, garage 
f - Eervicios d« cr taraen-
desea- y f,df50mdl dos habitacio-
2 82 ¿e compuesto ae áern0. Para 
w ^'baño ™ Tel. A-coya. 
n«s formes llames* 18495 i jn. 
E> ^ s e al<l^la e¿0ínpuesto de sa-Aíftoderna casa habitacl0-
^ s a V . yftcSo completo, ser-
^ baño 1.nt/nrscacocina de gas, agua 
^'cs ^ crian su calentador para to-l̂ fr*'*- CO?cios Llave e informes 
los serv1"05- ^ i s m a casa. 
^^TT^n ĵTCASX E N L A ca-
í S ^ % b 1 ^ m í e a n t J o H d a a b a ¿ 
í i i S r - ^ p u e d T v e r . informan en 
peléfon^r-1836- 2 0 ^ G . M y . 
Habana. Se a lqui lan los altos d e 
bcasa Neptuno. 2 1 9 , entre 
Oquenao y S o l e d a d ; c o n s a l a , 
recibidor, tres c u a r t o s , b a ñ o i n -
tercalado, comedor , c o c i n a , c u a r -
to Je criado y serv ic ios . $ 1 3 0 . 
forman: A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
rua 50 T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
Cuba, jv. 20734._3i My. 
pr0pio p a r a e s tab l ec imien to 
u= '5 moderno. Para vérlo de 
•̂ eje3 « ai:0-6-5295. 
5a6p. m. m u 20714 —28 My. 
• r T r S r ñ X l s N s a n t a c l a r a . 
SE ^ e s q u i n a a Cuba, una casa 
súf ^ ñl' fabricar, compuesta de sa-
aaba,iL tres cuartos, baño interca-
^Saromedor cocina y cuarto de 
ladl coa sus servicios. T^nen to. 
fiain, adelantos modernos, y siendo 
á05 los aof^.p.tro agrado se pondrá, 
^ ^ d ' c o informan al l í . Rodrl-
prtdo raóü.co. 20745 _ 3 0 My< 
su» y Co- • — 
alquila el piso principal de la 
câ a número 89 de la calzada de 
Infanta entre Valle y Zapata com-
puuto de sala, saleta, comedor. 4 
habitaciones, b a ñ o intercalado, co-
cina y servicio de criados. Agua ca-
liente. Precio $80.00. Informan y 
llaves en Infanta 95. altos, o t e l é -
fonoU:2311. 20739 1 j n . 
LOCAL PARA V I D R I E R A D E D U L -
ces, se ceae parte del cafe Bar Par í s 
situado en la esquina comprendida 
por las calles de San Juan de Dios y 
Compostela, frente al National City 
Bank of New York. Informes: Rose-
116 en el mismo. 20744.—29 My. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A L O C A L Y DOS C U A R -
tos propios para pequeño negocio, si-
tio céntrico, pasan todos los carros de 
la Habana. Informes Sol 47, antiguo. 
20797—2 jn. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquila una nave, mide 12 de 
frente por 4 0 de fondo, propia para 
garage u otra cualquiera industria, 
a dos cuadras de B c l a s c o a í n . Infor-
ma l o s é L ó p e z , Aguiar 68 de 8 a 11. 
2 0 8 2 4 — 2 j n . 
V E D A D O 
V E D A D O 
Se alquila y se vende para fines de 
mes el hermoso chalet de !a calle B 
Ng. 241 , propio para familia de 
gusto, con un precioso decorado 
compuesto de jard ín , portal, vestí-
bulo, recibidor, y hermosa sala, co-
medor, pantry. cocina, despensa, ga-
rage para dos m á q u i n a s , con agua 
fria y caliente para todas las habita-
ciones, para los altos, escalera de 
mármol , un buen recibidor, seis her-
mosas habitaciones, con sus timbres 
e léctr icos y dos b a ñ o s intercalados, 
hall y pantry al fondo y su terraza 
al frente, se puede ver d e s p u é s de 
las cuatro de la tarde, renta $250. 
Informan en la misma. 
U . O . 2 0 7 6 6 — 4 jn . 
H O T E L M A N H A T T A N 
Propietarios.: A . Vi l laaueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
c i ó n , que da frente al hermoso 
parque del G r a n Maceo; porque 
todas las l íneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) tienen b a ñ o 
privado y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce otro similar 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por-
que, a d e m á s , nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
T R E I N T A P E S O S ($30 .00 ) . V e n -
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y S a n L á z a r o . Hotel 
Manhattan. T e l é f o n o M-7924. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular para cr:ada do mano o pa-
ra la limpieza de casa particular. In-
forman: Monte, 140, altos. 
20724.-28 My. 
SEÑORA J O V E N ESPAÑOLA S E <íe-
seá, colocar de manejadora, es cariño-
sa y formal o para limpieza de habi-
taciones; tiene referencias. Calle 18, 
entre 11 y 13, número 2; te léfono P-
4477. 20740.—28 My. 
J O V E N ESPAÑOLA R E C I E N L L E G A -
da desea colocarse para criada de ma-
ne o manejadora en casa de morali-
dad. Informan: Sol, 8. Rosa. Teléfo-
no A-8082. 20727.—28 My. 
C 2557 
Ind. 14 ta* 
F R E S C O S B A J O S Y A L T O S E N 21 
esquina a 10, Vedado. Pregunte déta-
lles por te léfono a The Trust Compa-
ny of Cuba. ObiSpt, 53 Tel. M-6917. 
20794—4 jn. 
VEDA1XX S E A L Q U I L A LÍA CASA 
calle 6 número 214, acera de la brisa, 
acabada de pintar ei* $65. tiene jardín, 
nortal, eala. comedor, tres cuartos, 
baño completo con calentador, servi-
cio de criados, patio y demás como-
didades, puede verse de 9 a 12. Infor-
man .H número 166, entre 17 y 19. 
20783.—28 my. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
E N A M O R A D O S Y D U R E G E 
Se alquila e s tá fresca e higiénica ca-
sa compuetta de sala. Kaléta, cuatro 
cuartos, cuarto de criado, garage y 
jardín. Informa: Santos Suárez y 
Durege. G. P.—28 My. 
5e alquila un gran local de dos 
mil metros, de cuatro naves de 500 
metros cada una; puede alquilarse 
una o varias. Calles rec ién asfal-
tadas, Informan: L a Vinatera. A r -
bol Seco y Peñalver . 
20750 2 j n . 
Se alquilan en $90 mensuales los 
modernos y frescos altos primer piso, 
<ie esquina, San Miguel 69. Tienen 
tres habitaciones, sala, saleta y c ó -
ndor a una cuadra de Galiano. L a 
en los bajos. 
_ 20792—2 j n . 
pA HERMOSA SALA, P R O P I A PA-
5,í fle de Profesionales de serie-
Mi. u oficina mercantil o de comisio-
»'«as que desen casa de buen aspec-
tranqmiidad. se alquila en Haba-
V .l' al,tos- Sitio inmejorable; todos 
fanvlas por la esquina. 
20800—28 my. 
- • -QlILA E L BONITO Y V E N T I -
U i j ^"rá0 Piso, derecha, de Berna-
altos n raz6n en Zulueta 36-G, 
20798—4 jn . 
;LALnPILAN LOS A L T O S D E IN-
«medor iC0I?puestos (ie saleta' 
«artft ^ fondo, cuatro cuartos, 
ífcí «„u " ^ o s . espléndidos servl-
IWO t Í. r111os' coclna de gas. Precio 
5.%ina « I en la bodega de la 
' s C r ^ 1 1 José- Informes García 
mi eular y Muralla. Teléfono: 
20839—30 my. 
^ ^ J n ^ ' • P I S 0 BAJa ?50-00-de sala S u a r e 2 137, compuestos 
? fomL cuartos, comedor, baño 
,rman al teléfono 1-2601. 
20854—29 m: 
S E A L Q U I L A 
îco o ^d°f local Para consultorio 
1^ ttatrCf10"15^ también sirve 
t í t 0 8 c o n S ? ; también se alquilan 
S*11* <3ei S ^ s y comlda. cuadra y 
P28-bajífs Po Marte. calle SuArez 
20843—30 my. 
r" i.uo*.->—au 
. P R O X I M O A M O N T E 
fcilla S e ^ m ^ ^ í 6 para comercio o 
S ^ t a d* * , a la casa Suá,rez 27, 
¿n/s ^ j a * n' sa,leta' tres habita: 
' Ti?", MercaLriaVeóoInforma 6eñor l e a d e r e s 2 2. alto?. 
20826—20 my. crr; . 208^6—20 mv 
S > salón89,*- S!aleta' ^ habi-
W t J doÍie 4 r v ^ m e r ' •'uart0 dí 
:«»ríl!dor. Infrtr Cio "ariitario con 
S^eres o ^ ' ^ a seC.or Alvarez, 
* «tá la navl05- E1 papel dice 
— > — . J I ¡ » ¿ I *> 
. . . .^OS E N M I S I O N 
N^,0r' tres hÍwt/l?-^--,a- con sala, 
K . 0 8 - Infor^11^"03 d e m ^ 
O d e r 6 « I V a señor Alvarez. 
está la'llave05- E1 Papel dice 
U N H E R M O S O C H A L E T 
Se alquila en punto alto y fresco Ofi 
la Víbora, Vis ta Alegre 14, entre San 
Lázaro y San Anastasio, a dos cuadras 
de la Calzada con ocho cuartos, gran 
garage y todas las comodidades y es 
un sanatorio por sus condiciones, en 
punto alto e h ig ién ico . Informan en 
el número l a . 
18875.—26 My. 
S E A L Q U I L A E N C O N C E J A L V E I G A 
número 5, entre E . Palma y L . E s -
tévez. Víbora, chalet de dos plantas, 
moderno, con garage, jardín, portal, 
sala, saleta, cinco cuartos, baño, co-
medor, cocina, pantry, terraza, cuar-
to de criados y servicio. L a llave en 
lá bodega de la esquina. Informes: 
teléfono A-G420. 
20728.—30 My. 
A L Q U I L O CASA SAN F R A N C I S C O 
72. Víbora, con sala, hall, cuatro ha-
bitacionys, dos de criados, comedor, 
Daño con agua caliente, patio con 
frutales. L a llave én 'a bodega de en-
frente; te lé fono F-0-745S. 
20738.—28 My. 
A L Q U I L O A C A B A D O S D E F A B R I c a r 
los bonitos y frescos altos Calzada de 
Jesús del Monte y Pocito, sala, saleta, 
cuatro hermos í s imos cuartos, baño in-
tercalado de lujo, comedor al fondo, 
galería, cocina, pantry y servicios y 
cuarto criada. Precio- 115 pesos. L a 
llave en los bajos; te léfono dueña: 
1-315^. 20736.-28 My. 
CASAS A 25 P E S O S . UNA C U A D R A 
db la calzada y dos de ia Iglesia de 
Jésús del Monte, sala, dos cuartos, 
servicio y gran patio. Delicias. 26, en-
tre Colina y Altarriba. Informan en 
la misma. Su dueño: Sr . López. Re-
fugio, 12, bajos. CoOSO.—3d-26 
UNA C U A D R A D É L A C A L Z A D a de 
Jesús del Monte y dos de la Iglesia, 
se alquilan amplios altos con sala, 
comedor, tres cuartos, cocinqt y baño, 
muv frescofe, $40.00. Deacias, 26, en-
tre Colina y Altarriba. Informan en 
la misma. Dueño: Sr . López. Refug'o 
12, bajos. C50ú0.—3d-26 
A L Q U I L O 30 P E S O S G R A N CASA ma-
dera nueva., portal, 4 cuartos, traspa-
tio. Avenida Santa Amalia, 74. Re-
parto Santa Amalia; te léfono 1-3933. 
20771.-30 My. 
E N $23 S E A L Q U I L A N C A S I T A S D E 
dos departamentos con puerta y ven-
tana a la calle y luz eléctrica a una 
cuadra de la Calzada de Luyanó, pun-
to alto y saludable. Informa el en-
cargado en la esquina de Compromiso 
y Fábrica. 
20851—28 my. 
C E R R O 
E N E L C E R R O , E M P R E S A Y PA-
nlagua, a dos cuadras del paradero de 
Palatino y 3 de la Calzada del Cerro, 
se alquila una casita con sala, dos 
cuartos, cocina, patio y demás servi-
cios, punto muy fresco, abundante 
agua, precio 25 pesos. L a llave en la 
esquina bodega. Informes: teléfono 
F-O-1339. 20721.—2 J n . 
C E R R O , GANGA V E R D A D . S E A L -
quilan ios ventilados altos sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos y te-
rraza. Cep«ro y Moreno. Cerro. 
20749.—30 My, 
S E A L Q U I L A H E R M O S A E S Q U I N A 
para comercio con dos grandes habi-
taciones, cocina y servicios y al lado 
una casa con sala, saleta, dos gran-
des habitaciones y servicios modernos, 
acabada de fabricar. Informes: telé-
fono I-44S7. Salvador y Parque Pala-
tino 20733.—30 My. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M 
B I A Y P O G O L O T T I 
20 828—29 my. 
7 B A R A T A C A S A 
' ,*-iI?o %Calle de Agust ín Al-
una cuadra del 
J0:i<3e ^tá !a ilaaeltos- E l Papel 
20S29 29 mv 
D E C O N S T R U I R 
fctft* FiapuCra'a ^ r q u é s (íonzález 
í $ t ^ e sala ¿ i L , ^ " m ^ a , com-ftrp'ones, h;«8alet;a corrida, cuatro 
í» fea i ,aratot v lnterca^cío con to-
: - l ' . s ' - v ^ f j a f * caliente en los 
• V ^ * VQr ¿. - ^ i : r ; a d o >• cocina. 
¡ « ^ ,eftor A l v a r V 1 ^ á* ^ * • In-
•uvarez. Mercaderes 22, 
20830—29 my. 
B U E N A V I S T A , E N 50 P E S O S S E A L -
quila la benita casa acabada de cons-
truir en la calle Dos, entre Sexta y 
Sépt ima Avenidas, tiene tros cuartos, 
sala, comedor, dos cuartos de baño, 
cocina y garage. L a llave al lado. I n -
forman: te lé fono F-5557. 17 y Baños . 
Vedado. 20704.—4 J n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
car, amplio departamento de esquina, 
calle San Juan de Dios y Compostelá, 
altos del Café, compuesto de sala, re-
cibidor, dos habitaciones, comedor, 
cocina y baño completo y luz eléctrica, 
muy fresco, con seis balcones a la 
calle. Precio 90 pesos. Informes: Re -
selló, en el c a f é . 
20742 —29 My. 
UNA J G V E N C I T A D E 13 AÑOS, D E -
sea colocarse para cuidar un niño o 
áyudar a la limpieza de casa chica, 
lleva dos meses en el pa í s . San Ig-
nacio 17, altos informan. 
20743 —28 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
española de criada de mano o de cuar-
tos, sabe cumplir con su obl igación. 
Su dirección es calle Agramonte, en-
tre Lanuza y Míramar. Reparto Co-
lumbia y Marlanao; teléfono F-O-1726. 
20763 —28 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad para criada de mano 
o manejadora. Informan en Inquisi-
dor, 35, altos. 20759.—28 My. 
H a b a n a . S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a e n 
los a l tos d e l a c a s a E m p e d r a d o , 
1 6 . I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
m a n o s . C u b a , 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
20 735.-31 My. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
hombres solos muy hermosa y muy 
ventilada con un cuarto de baño y 
su ventana en Monte 144. 
20803—29 my. 
C A S A D E A P A R T A M E N T O S 
S© alquila un apartamento en el pri-
mer piso alto de la casa acabada de 
Construir Lampari l la 86 y 88, entre 
Bernaza y Villegas, compuesto de sa-
la, comedor, cocina y calentador de 
gas, tres habitaciones con baño com-
pleto intercalado, cuarto y baño de 
criado. Precio $70.00. 
20782—29 my. 
V E D A D O 
E n la moderna y c ó m o d a casa 21 
n ú m e r o 352 al fondo de la esquina 
Paseo ( V e d a d o ) . Se alquilan apar-
tamentos de dos espaciosas habita-
ciones, cocina y cuarto de b a ñ o a 
$35 
20786—29 my. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no 17, número 343, entre A y B. Ve-
dado. 207 42.—28 My. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D É 
Luyanó, 128, una criada joven espa-
ñola para todo servicio de corta fami-
lia, que entienda de cocina. Sueldo 
30 pesos y ropa limpia. Se desean in-
formes; te léfono 1-3401. 
20729.-30 My 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A . 
Informan: Prado, 86, bajos. 
20712,-28 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
cuart y otra para niños, buen suel-
do, casa de Menocal. ^alle G, número 
204, entre 21 y 23. Védadó. 
20690.-28 My, 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
ra poca familia, que sepa Su oficio y 
que no duerma en la colocación. Sa-
lud, 75. G . P.—29 My. 
S e solicita en Empedrado 2 2 altos, 
una cocinera de mucha prác t i ca , 
que entienda algo de reposter ía , pa -
ra corta familia. No tiene que hacer 
compras. Debe dormir en la colo-
c a c i ó n . Sueldo $30.00, ropa limpia 
y buena cama. 20674 28 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N B -
ro español que ha trabajado con las 
mejores familias de la Habana. Mon-
serrate, 125; te lé fono A-7759. 
2077v).—28 My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra que sepa algo de repostería. Sueldo 
40 pesos. García Tuñón . 21 y K . . Dé 
12 a 3 . 20775.—29 My. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A Q U E 
sepa cocinar para corta familia. Pue-
de domir fuera, que sea limpia. Calle 
21 número 494 entre 12 y 14. Vedado. 
20811—28 my. 
S O L I C I T O UNA C R I A D A QUE E N -
tienda de cocina, para todo servicio 
de caballero solo, que tenga buenas 
referencias. Monserrate 135. Ferrete-
ría señor Roig. 
20816—28 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA P E N I N -
sular de criada de mano y para la co-
cina. Informar: t e l é t c ^ M-2094. 
20772.—28 My. 
P E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N de 
color para manejadora o criada de ma-
no. Informan: Salud, 72. 
2Í)773 —28 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑOR/ 
dé mediáná edad sin pretensiones pa 
ra criada de mano, cuarto o comedor, 
en casa seria. Informan Salud 135, 
te léfono M-1228. 
20807—28 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española para criada de mano o de 
cuartos, tiene referencias. Informan 
teléfono U-2813. 
20838—29 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MÜCHA-
chá española para criada de manos o 
pára todo el trabajo de corta familia, 
sábe desempeñar su obl igación. V i -
llegas número 42. 
20790—28 my. 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A COLO-
carse de criada de manos o manejado-
ra, tiene referencias. Informan Desa-
güe 18. Teléfono M13473. 
20789—2S my. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española de criada de manos, 
también se coloca para cocinar y lim-
piar pára córta familia, tiene reco-
mendaciones de las casas donde ha 
trabajado, lleva tiempo en el país . I n -
forman San Rafael 141. entrada por 
Oquendo. 
20 788—28 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española dé criada de mano o maneja-
dora, es joven, tiene quién la reco-
miende, es honrada y trabajadora, lle-
va tiempo en el pa í s : en la misma, 
otra que entiendé un poco de cocina, 
desearía pára todos los quehaceres de 
un matrimonio. Informan Reina 20, 
altos, te léfono A-0269. 
20781—28 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular para criada de manos o 
ayudar a los quehaceres de una casa. 
Informan Luz 8, altos. 
20853—28 my. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Acosta número 1, compuestos 
dé sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble sérvlcio sanita-
rio, tojio moderno y muy ventilados. 
Informan en los bajos; teléfono A-5281. 
Hay agua abundante. 
20747 —2 J n . 
SEÑORA S E O F R E C E P A R A Z U R C I R 
ropa fina, comprometiéndose dejarla 
con perfección; puede hacerlo en su 
cg.sa o en la de la persona que la ocu-
pe. Informan: Luz, 48, altos. 
20725.-28 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para habitaciones y sabe 
zurcir bien o de manejadora, tiene 
buen carácter, tiene quien responda 
por ella, lleva tiempo en el p a í s . In-
forman: Suspiro 2, casi esquina a 
Aíonte. 20746.—28 My. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M u -
chachas peninsulares, una para ma-
trimonie solo y otra para habitacio-
nes o criada, de manos. Tienen bue-
nas referencias. Informan Reina 73. 
Teléfono M-4716. 
20842—29 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha. española para los cuartos, entien-
de de costura, desea casa de morali-
dad. Informes Cuba 97. 
20780—28 my. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J Q V E -
nés españolas , una para cuartos y 
otra para manejadora, t iénen buenas 
referencias y lleva tiempo en el p a í s . 
Puede usted llamarla: te léfono M-9289. 
20748 —28 Mv. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A que 
sea española para limpiar y cocinar 
a corta familia. Cristo, número 15, 
primer niso, altos, que no duerma en 
la colocáctón. 20774.—28 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular Aa criada de cuartos o ma 
nejadorá. Sabe coser un poco. Suárez 
Si, alto». 
20834—28 my. 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 476, 
altos, una muchacha peninsular que 
sepa cocinar y ayude en la limpieza. 
Buen suedo. Teléfono . U - l 808. 
20836—20 my. 
S E ' S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S -
pafiola que duerma en la colocación. 
Sueldo $30 11 entre J e I . No. 168. 
20840—29 my. 
W A N T B D A F E M A L B E N G L I S H OR 
american White Nurse. must be edu-
cated and fond of chlldren. Apply: 
Employment Offices r>f Cuba. Réina 
27. Departamentos 303-310. 
20803—28 my. 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera española que 
cecine a la criolla. Se da buen sueldo. 
Debe tener referencias. 
E D I F I O C O R B O N 
Industria 72 1 ¡2 a dos cuadras por 
Animas de Prado. S e alquilan es-
p léndidos apartamentos, lujoso cuar-
to de b a ñ o , agua natural y calien-
te, servicio de criados, ascensor dia 
y noche y sereno en el interior. 
20785—29 my. 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A R -
tamento a familia decente, hay otro 
para una buena oficina, una habita-
ción interior, buena casa. Mercaderes 
35, altos. 
20815—29 my. 
SE - A L Q U I L A UNA H E R M O S A Y 
fresca habitación con vista a la calle 
a hombres solos, en Belascoain 2S, a l -
tos, peletería L a Americana, hay te-
léfono y es casa de estricta moralidad. 
20793—28 my. 
Se solicita una cocinera española pa-
ra corta familia que sepa cocinar a la 
criolla, dormirá fuera de l a coloración. 
Reina 27, Departamentos 303-310. 
20802—28 my. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D F . R O 
de Amalia Díaz, nativa de Meiva, espa-
ñola . Pregunta Laureano Díaz por 
ella. Informen en la calle Sol, 111: 
teléfono A-0342. 20701.-28 My. 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, RT3 
ofrece con buenas referencias, prác-
tico en al servicio de comedor. Infor-
man por te léfono 1-5860. 
20767.—28 My. 
V A R I O S 
V E N D E D O R E S . L O S S O L I C I T A M O S 
de buena presencia y con práctica en 
la ciudad. Inút i l presentarse sin bue-
nas referencias. Paseo Martí, número 
47, bajos, de 9 a . m . a H a. m. y de 
2 d . ra. a 3 y roedia p .ra . 
v 20744.-29 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sea española . Para informes: Picota, 
número 06, pregunten por la encarga-
da. 20763.—29 My. 
S E O F R E C E N 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra española en casa dé comercio o 
de huéspedes, cocina a la criolla y 
española. Informa al tel. M-7274. 
20841—29 my. 
SE D E S E A C O L O C A R UNA C O C I X E -
ra malagueña, cocina española y crio-
'la y es repostera, no duerme en. la 
colocación. Informan Concordia 187, 
teléfono A-6571. 
20837—2Í) my. 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R UN C O C I N E -
ro y repostero con buenas recomenda-
ciones. Calle 9, número 23, Vedado; 
teléfono r-140S. 20757.-28 My. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O ESPAÑOL, 
se ofrece para hotel o fonda o parti-
cular, también sale al campo. Telefo-
no M-5S97. personalmente Monte es-
quina a Fernandina, bodega. 
20801—28 my. 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S 
C H A U F F E U R S 
D E S E A COLOCARSn: J O V E N E S P A -
nol de chauffeur, casa particular. In-
lorman Teléfono M - 2 0 0 2 . 
20787—29 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
O F R E C E CON R E F E R E N C I A S D E 
primer orden, experto tenedor de l i -
pros con práctica en toda clase de 
trabajos de oficina* habla algo .el 
inglés y no tiene grandes pretensio-
nes. Teléfono M-7617. Sr. Dumois. 
20805—2s my. 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es-
pañol, tiene 16 afios para fonda o ca-
fé o tienda de ropa, es trabajador y 
formal, tiene quien responda por é l . 
CaUe 8, 190, habitación 34. 
20741.—28 My. 
V E D A D O , E N L A C A L L E L I N E A . 
E N T R E C A L L E S D E L E T R A S . 
G R A N R E S I D E N C I A 
Mide 20 metros de frente por 51.20 
de fondo; en total 1.024 metros; 
una p lanta; bajos, jard ín , portal , | 
gran sala, recibidor, 5 cuartos muy 
grandes, con 2 b a ñ o s intercalados, 
comedor, todo decorado y con z ó -
calos de caoba, pantry, cocina, 5 
cuartos con b a ñ o y servicios de cr ia-
dos, garage para dos m á q u i n a s . L a 
entrada al garage e s tá con jardines 
a ambos lados. E n el fondo tiene 3 
habitaciones, en la azotea con b a ñ o 
y servicios. L a fabr icac ión es de 
primera, de canter ía , techos mono-
l í t i cos , los otros de cielo raso adhe-
ridos por planchas ajustadas a la 
azotea. E s t a residencia es tá situadn 
muy cerca del Cine T r i a n ó n , Igle-
sia y Colegio de L a Sal le . E n el pa-
tio tiene árboles frutales. Precio en 
$75 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
20524—26 my. 
D E S E A C O L O C A C I O N SEÑORA E s -
pañola, con fítulo de enfermera recién 
llegada de Chile, con una hi ja de 17 
años, saben coser, desean casa de mo-
ralidad para trabajar. Francisca Va l -
cárcel . Primelles y Daoiz, bodega. Ce-
rro; te léfono 1-6886. 
20755.—28 My. 
Joven salmantino, habla francés de-
sea .colocarse para servir el come-
dor, en casa particular; es a d e m á s 
chauffeur y para ayudante de car-
peta, es tá muy bien en contabilidad. 
No tiene pretensiones e informa el 
señor Paredes, en So l . 123. altos. 
20678 28 my 
D E S E A C O L O C A C I O N C N H O M B R E 
español para una carpeta escritorio o 
portéría, con o sin comida, tiene bue-
nas referencias. Informan: teléfono 
A-5505. 207G4.—31 My 
UN J O V E N CON C O N O C I M I E N T O S 
mercantiles se ofrece para escritorio 
de casa de comercio. Informan: Sol. 
109; teléfono A-S632. 
20762.-29 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UN M A T R I M O -
mó sin hijos, él para Jardinero y ella 
para criad*, de mano o manejadora y 
una muchacha para lo mismo. Infor-
man: Paula, 12. Fonda la Palma. 
20753.-28 My. 
MUCHACHA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse con familia que viaje a E s -
paña, es tá acestumbrada a viajar, tie-
ne buenas referencias. Informan: Ma-
loja, 185; te léfono M-2122. 
20776.-31 My. 
J A R D I N E R O . S E D E S E A COLOCAR 
en una c;i?a particular, no le importa 
hacer alguna limpieza si • ! jardín es 
chiquito, tiene muy buenas referen-
cias d^ las casas que ha trabajado. 
Informan por teléfono F-1016. 
20810—29 my. 
S E D E S E A C O L O C A R U N JOVEN' 
de 26 años f:o edad, lo mismo s4 co-
loca para almacén como para ayudan-
te de camión, lo mismo para otra 
cualquier clase de trabajo por el es-
tilo, llamen ál te léfono A-8572. 
20813—28 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
para hacer limpieza u otra cosa aná-
loga por horas. Informan en tercera y 
8. Reparto la Sierra, bodega, teléfo-
no F . 0-1241. 
20814—28 my. 
C O B R A D O R 
Español, ron garantía y referencias 
satisfactorias para comercio, institu-
ción, alquileres o cosa análoga, prác-
tico en la ciudad. Informa M. García, 
San Rafael 145-F, te léfono U-1303. 
20819—29 my. 
P R O F E S I O N A L S A S T R E 
Ofrece su servicio a buena sastrería. 
Informe por escrito. Tacón 2, cuar-
to número 20. 
20806—28 my. 
M E C A N I C O T O R N E R O Y A J U S T A -
dor^ con conoaimientos só l idos del 
ramo, coa buenos certificados dé Euro-
pa y América, desea colocarse. Infor-
man Bernaza 30, altos, pregunten por 
el señor Vicente. 
20852—2 8 my. 
V E D A D O , E N L O M E J O R D E L A 
C A L L E 2 3 . G R A N E S Q U I N A Y 
M U Y C E R C A D E L P A R Q U E 
Gran edificio de dos plantas; mide 
815 metros de terreno; jardines, 
portal, ve s t íbu lo , sala, un cuarto de 
b a ñ o a todo lujo y confort, gran 
salón desde donde parte la escalera 
para los altos, cocina y gran come-
dor, todo muy amplio. Altos, un gran 
sa lón , 6 hermosas habitaciones, con 
dos e sp l énd idos b a ñ o s en esta forma 
A la subida, un gran s a l ó n , un cuar-
to y b a ñ o completo, 3 grandes cuar-
tos con otro e s p l é n d i d o b a ñ o y un 
gran sa lón al fondo. L a f a b r i c a c i ó n 
es de primera, techos m o n o l í t i c o s . 
Precio $ 8 0 . 0 0 0 . Se oye una oferta 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 0 5 2 4 — 2 6 my. 
E N L A C A L L E D E N E P T U N O 
Vendo gran edificio de 2 plantas, 
mide 416 metros con un frente de 
14 .50 metros. Los bajos para co-
mercio. Altos, 2 casas independien-
tes se compene cada una de sala, 
recibidor, 4 cuartos, gran b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y b a ñ o 
de criados, y una hermosa coc ina . 
Renta totalmente el edificio $500 
mensuales. Precio $ 8 0 . 0 0 0 sin per-
juici ode oir una oferta jus ta . 
T R A T O D I R E C T O C O N I N T E R E -
S A D O S . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M . 9 0 3 6 
20524 26 M y . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para todo, tiene refe-
rencias ele las casas donde ha trabaja-
do. Informan Neptuno 218 1|2, te léfo-
no A-8445. 
20835—31 my. 
S E O F R E C E N : 2 C R I A D O S , 1 POR-
tero; 1 camarero: 2 dependientes de 
café ; 2 para restaurant; 1 ayudante 
mecánico; 2 muchachos para trabajar 
en almacén; 1 máyordomo para finca 
azucarero o de cualquier cultivo. Bue-
nas referencias. Employment Offices 
of Cuba, Dev)artamentos 303 y 310, te-
léfono A-5957. 
20805—29 my. 
C R I A D O , P O R T E R O O S E R E N O , S E 
ofrece un señor de mediana edad re-
cién llegado de Panamá, es español, 
no tiene preténsiones , quiere trabajar. 
Informan: Sol, 64. Fonda. Teléfono 
7684. 20752.—28 My. 
RE D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
de manos un joven con baístanté prác-
tica. Habla español y francés . I n -
formes Teléfono 1-2047. Antonio. 
20808—-30 my. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D O 
un joven español. acostumbrado al 
servicio fino, ¡Sirve a la rusa, plancha 
ropa de caballero, es práctico en ban-
quetes y brichís, sabe hacer toda clase 
de kot léss , tiene referencias a satis-
facción. Informan teléfono M-4716. 
Pregunte por So l í s . 
20791—28 my. 
C O C I N E R A S 
D é s e a colocarse una cocinera espa-
ño la ; cocina criolla y e s p a ñ o l a ; v a 
a la p laza . Entiende de repos ter ía , 
fiéne referencias. 
20608—27 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E -
ra para cocinar y limpiar para un 
matrimonio solo, tiene quien la r«-
comlend'í. Dirigirse: Calle 10, esquina 
11, Vedado; te léfono F-2378 . 
20760.-28 My. 
S E O F R E C E U N A . J O V E N ESPAÑO-
!a para cecinar o criada de mano a 
matrimonio solo. Informan: Porvenir 
T, entre Habana y Compostela. 
207B1.—28 My. 
D E S E A N C O L O C A R S E M A D R E E 
hija, e^p'iñolis. l a una para e.usinar, 
cocina española y criolla, v la oíra 
para la líttipi«'ra. Informar, en Corra-
les número 7,. 
20S12—28 mv. 
C O C I N E R A F R A N C E S A . R E P O S T E -
ra, desea colocarse, tiene referencias. 
Dirigirse a la calle 4 número 147, en-
tre 15 y 17, Vedado. 
20825—30 my. 
S E O F R E C E N : 2 M E C A N O G R A F O S 
inglés , español; 2 taquígrafos español; 
1 taquígrafo ing lés ; 5 auxiliares car-
peta; 1 tenedor de libros; 2 cobrado-
res; 6 jóvenes para ayudantes de ofi-
cina: 1 corresponsal inglés , francés, 
experto en contabilidad; 2 muchachos 
pár?. mandaderos y 1 maestro titular 
de francés . Todos con buenas referen-
cias. Employment Offices of Cuba, 
Departamentos 303 y 310. Teléfono 
A-5j}57. 
20804—28 my. 
S E O F R E C E UN M A T R I M O N I O PA-
ra encargado de una casa de inquilina-
to, sin pretensiones. Informan Vives 
157, altos, habitación número 29, de 
Sjf.a 10 á . m. 
' 20795—28 my. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T C S 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna fle sus 
propiedades o comprar o hipotecar 
puede usted llamar al T e l . A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por dif íci l que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan vidriera c¡el café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardl-
ñ a s . 
U O 19157—11 j n . 
C A S A C H I C A E N L A C A L L E D E 
S I T I O S E N $ 5 . 0 0 0 
Vendo una casa chica en la calle de 
Sitios entre Sublrana y Franco. Mi-
de 5 1-2 por 17, preparada para altos. 
Tiene sala, comedor y dos cuartos. 
Puedo dejarle $3.000 en hipoteca al 
8 0-0. No encuentra usted donde me-
jor asegurar su dinero Que en esta ca-
^a. Vidriera del Café E l Nacional. 
San Rafael y Balascoaln. Teléfono: 
A-0062. Sardiñas y V i a . 
19949—24 my. 
V E D A D O , E N L O M E J O R D E L A 
C A L L E I , V E N D O G R A N E S Q U I -
N A A L A S O M B R A 
Edificio de I planta mide 1,183 me-
tros de terreno. S e compone de j a r -
dines al frente y costados y fondo; 
una m a g n í f i c a fuente, portal, hal l , 
gran sala de conciertos, 5 hermosas 
habitaciones con dos cuartos de ba-
ñ o intercalados, comedor, pantry. 
cocina, p e q u e ñ o comedor de criados 
E n la segunda l ínea tiene altos con 
3 hermosos cuartos con un gran ba-
ño intercalado, una de cuyas habi-
taciones es un e s p l é n d i d o despacho 
o cuarto dé estudio. Tiene garage 
para 3 m á q u i n a s . L a f a b r i c a c i ó n es 
de primera, techos m o n o l í t i c o s , toda 
decorada, de pinturas finas, pintada 
al ó l e o , estando en perfectas condi-
ciones de habitabilidad para fami-
lia de exquisito gusto. Prec io: en 
$105,000. Se puede dejar lo que se 
desee en hipoteca, 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 0 5 2 4 — 2 6 my. 
E N L O M E J O R D E L A C A L Z A D A 
D E S A N L A Z A R O 
E N E L L U G A R M A S P I N T O R E S -
C O D E L A H A B A N A 
Vendo gran edificio de 4 plantas 
con 8 departamentos, mide 306 me-
tros de terreno. Se compone ca-
da departamento de sala, recibidor, 
comedor, ga ler ía , 4 cuartos, b a ñ o 
intercalado, cocina, pantry, cuarto 
b a ñ o y servicios de criados, insta-
laciones e léc tr icas soterradas, bom-
ba para elevar el agua, calentador 
en cada piso y todo lo necesario al 
mejor confort. L a F a b r i c a c i ó n es 
de primera, techos m e n o l í t i c o s . 
Renta $ 7 5 0 . 0 0 mensuales, deja el 
8 . 4 0 por ciento de interés liquido. 
Precio $ 1 1 0 . 0 0 0 . Oigo oferta. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia! 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
20524 26 M y . 
V E D A D O 
E N L A C A L L E 4 M U Y C E R C A 
D E 2 3 
Vendo una casa que mide 10.50 x 
2 ? . 5 0 metros. Se compone de Jar-
dín, portal, sala, comedor, 3 habi-
taciones seguidas, y 2 habitaciones 
mas chicas, b a ñ o , cocina y patio. 
L a fabr icac ión es de primera, cielo 
raso. Precio $ 1 6 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
20524 26 My 
C A S A C H I C A E N R O M A Y 
Y V I G I A 
Vendo una preciosa casita de 6x18 ra. 
preparada para altos en Romay y V i -
gía, acera de la brisa en $5.200. Ren-
ta $45. Invierta en esta casita su di-
nero y lo tendrá asegurado y no ha-
brá banco que le de a usted tanto in-
terés como en esta casita. No mire us-
ted el precio, mire el punto y su me-
dida. Más informes en Belascoain y 
San Rafael . Café E l Nacional. Vidrie-
r a . A-0062. Sardiñas y V i a . 
C A S A C H I C A . P R I N C I P E Y 
V I G I A 
Vendo bonita casita de 5x16 metros, 
con sala, comedor, 2 cuartos, patio y 
sus servicios en $ 4 . 2 0 0 ; en este punto 
usted no encontrará nada Igual. Ren-
ta $38. Fí jese en el punto, su med¿da 
y el interés que da; nada es tan se-
guro como comprar esta casita. Más 
informes Vidriera del Café E l Nacio-
nal. Belascoain y San Rafael . Telé-
fono A - 0 0 6 2 . Sardiñas y V i a . 
19949—24 my. 
E N L A C A L L E D E A G U I L A , C E R -
C A D E L P A R Q U E D E J E S U S 
M A R I A 
Vendo una esa moderna, techos mo-
nolít icos, que mide 7x24, una planta, 
renta $85; tiene un contrato de séis 
años; no paga agua y su precio es de 
$9.n00: analice este negocio y ustei 
verá como le conviene. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Be-
lascoain. Teléfono A-0062. Sardiñas 
y V i a . 
C A S A E N S A L U D Y J E S U S P E -
R E G R I N O 
Vendo la casa Santiago 22 entre Sa-
lud y Jesús Peregrino. Mide 6x23; 
propia para fabricar; no obstante ser 
antigua renta $75; terreno y fabrica-
ción a $55 metro; es tá es la acera de 
la sombra y si esto no es negocio que 
me lo vengan a decir. Mire qué me-
dida; mire qué precio; mire qué pun-
to; para este buen negocio me pue 
den ver en el café E l Nacional. San 
Rafael y Belascoain. T e l . A-0062. 
Sardiñas y V i a . 
20545—29 my. 
COMPRO Y V E N D O CASAR. T E N G O 
bodegas, casas de huéspedes, tengo 
varios buenos contratos, puede ver-
me. Señor López Salud 1, café, de 7 
a 11 a. m. y d* 1 a 6 p. m. 
20822—29 my. 
V E D A D O . E N L A C A L L E L I N E A . 
E N T R E C A L L E S D E N U M E R O S 
Vendo gran residencia que mide: 
27.32 por 50 en total 1.366 metros 
dos plantas. Bajos , jard ín , portal, 
ves t íbu lo , sala, recibidor, hall , biblio 
teca, comedor decorado, 5 hermosas 
habitaciones muy amplias cada una 
con su b a ñ o , dos cuartos de criados 
con su b a ñ o y servicios, garage pa-
ra dos m á q u i n a s con dos cuartos y 
baños para el chauffeur; lavadero 
y patio muy amplio. Los pisos de 
la s/ila, ve s t íbu lo y recibidor de már-
mol; los d e m á s de granito y mosai-
cos finos. Los altos exactamente 
iguales a los bajos. L a f a b r i c a c i ó n 
és de primera, techos m o n o l í t i c o s , 
herraje de bronce fino. Precio en 
$ 1 1 7 . 0 0 0 . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 0 5 2 4 — 2 6 my. 
E N L A C A L L E 1 7 , V E D A D O 
Vendo gran residencia de 2 plantas 
independientes; mide su terreno 750 
metros, con 15 metros de frente a 
17. Jard ín , portal, sala, recibidor, 
hall . 5 habitaciones de un lado, con 
Z b a ñ o s intercalados, 4 de otro lado 
con sus b a ñ o s intercalados, biblio-
teca, comedor, pantry, despensa y 
cocina. L a sala , recibidor y hall de 
marmol, 3 cuartos de criados y ga-
rage para 3 m á q u i n a s . L o s altos 
gran escalera de mármol , exactamen 
te igual d is tr ibución que en los ba-
jos, teniendo garage independiente 
para los altos. Toda la fabr icac ión 
es de primera, techos mono l í t i cos 
decorados, portal y d e m á s habita-
ciones con piso granito. Precio en 
$100.000, 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altoa 
T e l . M-9036 
20524—26 my. 
E N L A C A L Z A D A D E L V E D A D O 
V E N D O G R A N E S Q U I N A 
Mide 13 .40x54 en total 7 2 3 . 6 0 me-
tros . G r a n Chalet de 2 plantas, in-
dependientes. Bajos , jardín portal, 
hall , gran sala, lado derecho 4 
cuartos con un gran b a ñ o interca-
lado, pantry, coc ina. Lado izquier-
do, 2 esp léndidos cuartos, b a ñ o in-
tercalado, gran comedor al fondo, 
toda la fabr icac ión es de canter ía , 
techos m o n o l í t i e c s , tiene garage pa-
ra 5 o 6 m á q u i n a s en él hay un de-
partamento para los altos. Tiene 
traspatio dividido en dos para las 
2 plantas. Altos, exactamente igua-
les a los bajos, todo el herrage es de 
bronce, tiene cerraduras en todas 
las puertas con cierre por dentro. 
Precio $ 7 0 . 0 0 0 se pueden dejar 
hasta $ 5 0 . 0 0 0 en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T O C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
" T e l . M-9036 
20524 2 6 M y . 
V E D A D O , E N L A A V E N I D A D E 
L O S P R E S I D E N T E S , G R A N E S -
Q U I N A 
G r a n edificio que mide 36.32x50; 
en total 1,750 metros de terreno. Se 
compone de jardines al frente y cos-
tados, portal, al frente y costado, 
sala, recibidor. 10 grandes habita-
ciones, 4 b a ñ o s de familia, comedor 
cocina, despensa, pantry, cuartos de 
b a ñ o y servicios de criados, garage 
de dos plantas con capacidad para 
tres m á q u i n a s y tres cuartos altos 
para el chauffeur- L a fabr icac ión 
es de c a n t e r í a . Precio $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
S e ove oferta j u s t a . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 0 5 2 4 — 2 6 my. 
B U E N A I N V E R S I O N : CASA D E DOS 
plantas renta 95 pesos mensuales, pre-
cio $9,500. Se venden 4 casas con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios com-
pletos, facilidades de pago, a $4,000 
cada una, alquiladas, rentando cada 
una 35 pesos, y un chalet en $9,000 
con garage, también con facilidades 
de pago, pues están cerca del tranvía. 
Informan Pedro Soto, Clenfuegos 15 
teléfono M-5476. 
<U)844—28 my. 
V E D A D O , E N L A C A L L E L I N E A , 
G R A N E S Q U I N A D E F R A I L E 
Mide 29.50 por 50, en total 1.475 
metros de terreno. S e compone de 
jardines al frente y costado, porta-
les corridos, gran sala, ve s t íbu lo , 
recibidor, hall muy amplio, de un 
lado 3 hermosos cuartos con 2 ba-
ños intercalados, del otro lado otros 
tres hermosos cuartos con su b a ñ o 
intercalado, comedor muy amplio 
decorado, 3 cuartos de criados con 
su b a ñ o intercalado y servicios, co-
c ina, pantry. garage para dos m á -
quinas y cuartos para el chauffeur. 
L a fabr icac ión es toda de primera, 
techos m o n o l í t i c o s . Precio $ 1 1 0 . 0 0 0 
Dejor parte en hipoteca. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
20524—26 my. 
J U A N P E R E Z 
A G U I A R , N U M E R O 5 8 . E S Q U I -
N A A C H A C O N 
D E 2 A 5 p. m . 
E S Q U I N A S C O N C O M E R C I O . 
V E N D O 
E n Amistad, renta $210 un solo recibo 
Precio $29.000. E n Sol. una renta $600 
Precio $75.000. E n './Mercaderes, un? 
renta 41,500 un rolo recibo. Precie 
$220.000. E n Estrella, una renta $180 
Precio $22.000. E n Figuras una renta 
$180., Precio $23,000. E n Luyanó, una 
renta $200. Precio $24,000. 
A G U I A R , N U M E R O 5 8 , E S Q U I 
N A A C H A C O N . D E 2 A 5 p . m . 
J U A N P E R E Z 
C E N T R O S C O N C O M E R C I O . 
V E N D O 
E n Neptuno 2 de Galiano a Belas-
coain, tienen contrato. E n Belascoain 
3, una con contrato y 2 sin él. Una en 
Monte, sin contrato. 2 en Monte cor 
contrato. Una en Zulueta, con contra-
to. Una en Luz con contrato, 3 en 
Obispo con contrató. Una en Estre-
lla, con contrato. Lote de 6 casas, sir 
contrato. 
A G U I A R , N U M E R O 5 8 . E S Q U I -
N A A C H A C O N . J U A N P E R E Z 
C A S A S M O D E R N A S . V E N D O 
Animas. Escobar, Consulado. Cam-
panario, Virtudes, Belascoain, Lagu-
nas, Manrique, Progreso, Carmen, San 
Miguel, Industria, Concordia, Oquen-
do, San Lázaro, Estrel la, Aramburo, 
Peñalver, Zulueta, San Rafael, Reina. 
San José y varias más . 
A G U I A R . N U M E R O 5 8 . E S Q U I -
N A A C H A C O N . D e 2 A 5 p . m . 
J U A N P E R E Z 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R , 
V E N D O 
A una cuadra de Galiano, esquin;. 
sombra mide 7-50x18 metros, a dos dt 
Galiano, una de 9-50x24 metros, otra 
en Jesús María de 340 metros, dos ei 
Infanta, con otro terreno qué UndS 
que mide un total de 3100 metros, lo-
te de 6 casas propias para altos coi 
una esquina, con má,s de 700 metros 
E n Sol una dé 14x27 y pico. Otra er 
Galiano de 22-50x40 metros. Otra er 
San Francisco, de 22x18 metros. Otn 
en Industria de 47x17 total 800 mo-
A G U I A R . N U M E R O 5 8 . ' E S Q U I -
N A A C H A C O N . D e 2 A 5 p . m 
J U A N P E R E Z 
C E N T R O S P A R A F A B R I C A R 
E n Campanario, Belascoain, Con 
cordia. Aguila, Cuba, Lagunas. Obis 
po, San José, San Miguel, San Fran 
ciscó. Infanta, Aramburo, Manrique 
Picot», Vives, -Jesús María Acosta 
Obi.-íTNi, Estrel la, Maloja, Gervasio 
Su •'i re-/.. Zanja. Chávez. 
A G U I A R . N U M E R O 5 8 . E S Q U I 
N A A C H A C O N . D e 2 A 5 p . m 
J U A N P E R E Z 
S e f a b r i c a n c a s a s , d a n d o las m a 
y o r e s f a c i l i d a d e s d e p a g o y v e n 
d e m o s so lares e n todos los 
r e p a r t o s 
A G U I A R 5 8 , E S Q U I N A A 
C H A C O N 
C . N A C I O N A L D E C O N S T R U C -
C I O N E S Y R E P A R T O D E 
T I E R R A S 
J U A N P E R E Z 
20817—29 my. 
V E D A D O 
E N L A C A L L E L I N E A 
V e n d a gran residencia con 912 
metros de terreno. 1 Planta, se com-
pone de jardín, portal, sala hall , 5 
hermosas habitaciones, con baño; 
intercalados, cocina, cuarto, b a ñ o y 
servicios de criados, lavadero, co-
cina, gallinero, un gran patio ar-
bolado. L a fabr icac ión es de pri-
mera, techos m o n o l í t i c o s . Precio 
7 5 . 0 0 0 . Se oye una ofera. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59 , altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
20524 2 6 M> 
E N $6,500. CASA N U E V A , D E C O B A 
da con gusto y aun por estrenar. F a 
brlcaclón de primera: jardín, porta.' 
hall, 2 cuartos, baño Intercalado, co 
medor, etc. y servicio criados. E s t 
en lo meror de la Víbora y cerca d 
Estrada Palma. Pocito 7. Habana, d 
12 a 2. 
20778—28 my. 
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l i s i K i c l a i c É s i e i i i a 
U R B A N A S 
V E D A D O , E N L O M E J O R D E L A 
C A L L E I . E N T R E C A L L E S D E 
N U M E R O S Y A L A S O M B R A 
Vendo esp lénd ida casa fabricada en 
1,316 metros de terreno con un fren-
te de 26.32 metros. Portal, vest í -
bulo, recibidor, sala, gabinete, cuar-
to despacho, hall , comedor, 6 her-
mosas habitaciones con 2 lujosos 
cuartos de b a ñ o completos, cocina 
reposter ía , pantry, cuarto de cria-
do con servicio y b a ñ o . L a fabrica-
c ión es de primera, techos monol í t i -
cos, toda decorada, fina. Tiene ga-
rage y cuarto para chauffeur. Tiene 
unos 600 metros de terreno dedica-
dos a jardines por un costado. Todas 
las puertas de cedro y la puerta 
principal de caoba, el herraje de 
bronce fino. Precio $75,000. 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Tel . M 9036 
20524—26 my. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OJO, VENDO B O D E G A E N S. NICO-
lá-s y Corrales, tiene contrato largo, 
vende de 1.800 a dos mil pesos 
mensuales, la vendo barato, tengo que 
embarcarme, se puede ver el dueño en 
la misma, de seis a doce, mañana. 
20850—3 ¡jn. 
P O R T E N E K Q U E A T E N D E R A 
otros negocios, vendo un rastro de 
accesorios para automóvi les y herra-
mientas, propio para hombre activo y 
ambicioso. Informah Zanja 72. 
20852—28 my. 
. P L A N T A E L E C T R I C A 
Se vende en pueblo de bastante im-
portancia y cerca de la Habana. E s 
un buen negocio el 'me se presenta y 
sólo se dan detalles al que venga di-
rectamente a hacer la operación. Sr. 
Benlntez Fernando Quiñones 7, Haba-
na, de 12 a 2. 
20778—28 my. 
Se vende casa una planta construc-
c ión antigua, con 416 metros, co-
m o d í s i m a , en Manrique entre Sa lud 
y Dragones. I 'uede pagar 26 .500 
pesos de contado y dejar $13.500 en 
hipoteca. S in corredores. Telf . M -
5296. 20761 9 j n 
E N E L V E D A D O 
E n lo más lindo de la calle K , próxi-
mo a Calzada y haciendo esquina, se 
vende regia casa de una planta, en 48 
mil pesos lo menos. Ocupa la acera de 
la brisa y tiene bonitos Jardines. Su 
fabricación es de primera y tiene en 
total 893 metros. Señor Benítez. Pocl-
to 7. Habana, de 12 a 2. T . M-3041. 
20778.—28 my. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO $12,000 E N H I P O T E C A S O B R E 
magní f ica residencia en la Tíbora, que 
vale el triple. Sr . González; te léfono 
M-3748. 20G97.—29 My . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana , sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza. 
Informes gratis Banco Nova Escoc ia , 
Departamento 206, de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
20820—9 j n . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa Marqués González 
10?, entre Figuras y Benjumerla, de 
una sola planta, de construcción mo-
deriTa de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4| liabítávciones» ba-
ño intercalado, con todos los apara-
tos de agua caliente en los mismos, 
servicios de criado, cocina, etc. $5,500 
de contado y $7.000 a pagar en 4 años 
con el 8 0i0. Se puede ver de 7 a 11 
y de 1 a 5. Informa señor Alvarez, 
Mercaderes 22, altos. 
20831—29 my. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
Depto. 4. 
T e l . M-9036 
T E N G O D I N E R O P A R A C O L O C A R 
E N P R I M E R A S H I P O T E C A S E N 
L A H A B A N A Y S U S B A R R I O S A L 
¡ 7 P O R C I E N T O S O B R E F I N C A S 
R U S T I C A S E N T O D A L A R E P U -
B L I C A . D E L 10 P O R C I E N T O Á L 
12 P O R C I E N T O , S E G U N G A R A N -
T I A T A M B I E N P A R A J . D E L 
M O N T E . 
T R A T O D I R E C T A M E N T E C O N 
I N T E R E S A D O S 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo 59, altos 
T e l . M-9036 
2 0 5 2 4 26 M y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N B E L A S C O A I N Y F I G U R A S . 
F R E N T E A L P A R Q U E D E 
P E Ñ A L V E R 
Vendo tres parcelas de terreno en la 
calle de Figuras entre Escobar y Be-
lascoain, en la acera de la sombra, 
que miden cada una 6x20; otra 0x18; 
otra 6x14; otra de 6x9; punto fresco 
y ventilado, lo que yo vendo es lo 
qug está derrumbado, poi todo este 
mes a $70 metro con la medida aquí 
anunciada. Aprovechen esta ganga. 
No miren el precio; miren el punto 
y su medida. Informa su dueño. V i -
driera del Café E l Nacional. San R a -
fael' y Belascoain. Teléfono A-0062. 
Sardiñas . 
19949—24 my. 
S O L A R E S E N M E N D O Z A Y E N L a w -
ton a plaaos 5 por ciento de contado, 
fabricamos con el -40 por ciento y da-
mos dinero en hipoteca para fabri-
car. 1-2616. Llame de 8 a 11 o de 6 
a 8 p. m. A las 12 a. m. M-6921, a F . 
E Va ldés . 20731.—28 My. 
V E N D O U N T E R R E N O 18x22 Y me-
dio llano, a 55 pesos metro. Informa: 
Mato. Atristad, 62, hoy Aldama, de 
1 a 3 p. m. 20758.—29 My. 
F R E N T E A L C O L E G I O L O S 
M A R I S T A S 
Se venden parcelas de 9x24 y 9x38, 
con parte de contado y el resto por 
mensualidades. Teléfono 1-2491. 
20768—28 my. 
R U S T I C A S 
F X N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a finqui-
ta mide 1 caballería, 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, río 
férti l y árboles frutales. Dueño: E s -
peranza, 25, bajos. Habana, de 2 a 4 
exclusivamente. Sin corredores. 
20716.—9 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F O N D A Y C A N T I N A 
por querer retirarse su dueño se ven-
de una fonda cerca la Terminal, ha-
ce un promedio de $2,500 de venta 
mensual si el que compra entiende 
bien el negocio, hace mucho más tam-
bién se ie puede agregar un café en 
el mismo por su amplitud. Más infor-
mes: Obrapía, 91, Alberto. 
2073"7.—4 J n . 
V E N D O UNA B O D E G A E N $10,000, 
que vende 700 pesos, semanales, poco 
alquiler y contrato largo y tomo con 
la garantía de una carnicería ?300 pe-
sos al 2 por ciento mensual y lo ins-
cribo en ei Registro mercantil. .1-2616. 
Santa Catalina, 49, entre Lawton y 
Arrnat.. S i . Pacheco. 
20730.—28 My. 
B o d e g a C a n t i n e r a en l a H a b a n a 
$4,500, 6 años de contrato, no paga al-
quiler, e s tá en gran esquina de calle 
de tranvías , se da'n muchas facilida-
des a comprador que conozca el gi-
ro, su dueño la da tan barata por ne-
cesitar ausentarse urgentemente. E s 
verdadera oportunidad. Consultoría 
altos de Marte y Belona. Amistad, 156 
Fernández . 
Gran café y restaurant en la calle de 
San Rafael con gran vidriera de ta-
bacos, 6 años de conta-ato, es único es-
tablecimiento de este giro en las 4 es-
quinas, 1.o vendo en $10,000. se dan fa-
cilidades. Ctmsultoría altos de Marte 
y Belona. Amistad 156. Fernández. 
Gran casa de huéspedes con 24 habi-
taciones alquiladas todas a' 30 pesos 
y lujosamente amuebladas. Paga de 
alquicer a razón de 6 pesos cada ha-
bitación. E s t á muy céntrica y deja 
utilidad mensual de 475 pesos Con-
f^?^7^afi0SA'Precio: 58.000. Se dan facilidades. Consultoría altos de Mar-
HtKy *B,ei?na- ,Amis'tad' 156 • Fernán-deb; te lé luno M-3311. 
20756.—28 My. 
CASA D E P R E S T A M O S . INMEJORA* 
d e 6 ^ v J i tUada ,y ^ d ' t a d a , se v e t 
de motivado por la necesidad de aten-
?*í « otros negocios del mismo dueño 
Informes completos: Sr . J B Aen-
lle, San Lázaro 115, altos, de 5'n m 
en Pdelante. te léfono M-2Ó36 Nota- si 
no desea comprar una buena casa " no 
ocupe mi atención. Trato directo 
20 709—30 my. 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
S e t o m a n a l 7 0 | 0 so-
b r e g r a n p r o p i e d a d 
u r b a n a , e n l a C a l z a d a 
d e S a n L á z a r o , p r ó x i -
m o a B e l a s c o a i n . S e -
ñ o r ' B e n í t e z . F e r n a n -
d o Q u i ñ o n e s , 7 . H a -
b a n a . D e 1 2 a 2 . 
20779 26 Myo 
P A R A L A S D A M A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
elemental y superior con muy buenas 
referencias y práctica, se ofrece para 
dar clases a domicilio. Avisos al te-
léfono U-1473. 20 715.—4 Jn. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, f inís imo, 
a 7 5 centavos. Tapetes para mesa fi-
nísimo a Í2.25. Tapetes para pianou o 
locador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50, Gobelino 
precioso a $1.60. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 38 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 ceniavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido en colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, fi-
nís imas , a $2.00. Almohadas medio ca-
meras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.80. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
A L E M A N I S C O muy fino, doble ancho 
a centavos. Concordia, 9, esquina 
a Aguila . 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de teia batista extrafina, doble anche, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale el doble. Concordia 9, esquina 
a Agui la . 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.oo. Gabardina, 
muy fina, corte completo, $5.50 cts. 
Tela tropical finÍGima, corte comple-
to a $7.50 el corte. Todj vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E . Enrique Oondrand. 
19988 18 Jn. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E FPTT-
^tí0.n 1^cal 1>ara café fonda, tiene 
contrato de cuatro años, ea buena 
oportunidad, se da barato, por ten.r 
que embarcarse su dueño, tiene loca! 
para vivir un matrimonio tiene letre 
V e d ^ í . Calle- Cal16 22 entre 17 ^ 
—, 20796—28 mv. 
^ W T O X E G O C I O . POR T E N E R Q U E 
embarcarse su dueño, se vende 
" a n cocina y comedor con c ¿ n t ~ o l*?n*rtS; tlene marchanterfa en iu-
c?Lpc0én4tr3:cues.da barata- i n f o r - a " 
20784—2 j n . 
• ' P E L U Q U E R I A J O S E F I N A " 
Galiano 54. T e l é f o n o A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A M A Y O R D E L A 
H A B A N A ) 
Elegantes salones para Manicure, 
Masaje , arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza , a 60 cts. cada servicio. 
Peinados artíst icos, t eñ idos de pe-
lo a señoras , con la insuperable 
Tintura J O S E F I N A . 
Doce expertos peluqueros dedica-
dos para el corte y rizado de me-
lenas. 
Nuestros cinco salones para cor-
tar y rizar melenas e s t á n montados 
con sillones c ó m o d o s y aparatos mo-
dernos recibidos ú l t i m a m e n t e de P a -
rís y Alemania. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s , 
o b s e q u i á n d o l o s con retratos y j u -
guetes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para m u ñ e c a s e imáge -
nes, pelucas y b i soñes para caba-
lleros. 
P a r a sus canas, use la Tintura 
J O S E F I N A . Nueve colores y todos 
garantizados. Premiada en doce E x -
posiciones. P ída la en farmacias y en 
su d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a J O S E F I N A , 
Gal iano 54. 
C5031.—3d-26 
se le a t e n d e r á so l í c i tamente en el ac-
to, re servándo le su turno como es 
costumbre entre mis distinguidas 
dientas , con un d í a de anticipa-
-ion; lo mismo para la o n d u l a c i ó n 
Marcel . 
20818—31 my. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
F A M I L I A Q U E S E R E T I R A A E S -
paña, vende todos sus muebles en per-
fectas condiciones; piano inclusive, 
juntos o por separado. Informes: 
Aguacate, 63, bajos. 
20732.—28 My. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Viena, nuevas Importadas por esta 
casa. Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
V E N D O BONITO JUEGO D E S A L A , 
moderno, de 2 butacas, 2 sillones, 6 s i -
llas, sofá, espejo y consola con már-
mol rosado. Lo menos 4;85. Pocito 7, 
bajos. Habana. 
20778—28 my. 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería §100, muy finos $130. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga. Suárez 15. 
20847—9 Jn. 
J U E G O S D E S A L A . $ 6 8 
Con 14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas ai plazos. L a Casa Vega, Svásez 15. 
20848—9 Qn. 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 piezas desde $120 lunas ovala-
das $140.; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
20849—9 j n . 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con 9 piezas nuevo; otro de marque-
tería $100; muy f ino» con bronce 4:150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 15. 
20846—9 jn. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
S E V E N D E U N D I C C I O N A R I O E N -
ciclopédlco Hispano Americano, cuar-
ta encuademación , corpletamente nue-
vo. Ave. Columbia y San Francisco. 
Loma L l a v e s . Marianao. Te lé fono 
F-O-7771. 20708.—18 My. 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C Q U E H A RODADO M U Y 
poco con cinco ruedas de alambre su 
funcionamiento y apariencia en muy 
buen estado. Se da barato por no po-
derse sostener. Salud, 11, preguntar 
por Faust ino. 
20711.—28 My. 
C A M I O N E S P A C K A R D D E S E I S , 
cinco y dos toneladas, facilidades en 
el pago, se- hace cualquier negocio, to-
mo terrenos. Cerrada de Atarés 28. 
Teléfono 1-1921. 
20832—29 my. 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O UN T O R N O C I L I N D R I C O 
prlmático, de ocho pies entre puntos, 
con escote y calzos suplementarios, 
completamente equipado. Puede verso 
en Zanja 72, rastro Habana-Madrid. 
20852—28 my. 
M I S C E L A N E A 
V E N T I L A D O R D E 12 P U L G A D A S , 
corriente 110, se vende uno casi nue-
vo en 8 pesos. Oficios, 36, entresue-
los. 20675.—30 Mj'. 
Dulceros. Vendo cocos, m a n í , ajon-
jol í , almendra, miel de abeja muco-
sa, levaduras, toda clase de materias 
para la industria. A . Jimeno, t e l é fo -
no A-6991 , R o m a y 15. 
20713 30 my 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir Remigton y Underwood y unu 
de sumar Borroghs, en buen estado. 
Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todos tamaños y con-
tadoras de varios modelos. Apodaca 
número 58. 
20821—4 jn. 
UN EXITO D E COLEGIO DE 
ARQUITECTOS. . . 
COMENTARIOS. . . 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S , S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58 
20821—4 jn. 
I M P O R T A N T E . S E V E N D E UNA 
bxiena nevera refrigerador Bon Syphou 
costó $400 y se da aproximadamente 
en la mitad de su costo. Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
B L U S A S B A - T A - C L A N 
De Jersey para el verano recibidas di-
rectamente de P a r í s . Precio $3.20. 
Modista, dobladillo de ojo, plisados, 
bordados y vestidos hechos. Casa Ran-
cher Neptuno 133 entre Lealtad y E s -
cobar. 
20845—9 jn. 
C U E L L O S A R R O W , 1 0 C T S . 
Traje dril $2.50; Palm Beach a la me-
dida ^9.97; uniformes a da medida 
para chauffeurs y motoristas $7.97; 
camisas vichy desde 87 centavos; cal-
cetines desde 10 centavos. Casa Ran-
ch'er, Neptuno 133, entre Lealtad y 
Escobar. 
20845.—9 jn. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
E l s e ñ o r J o s é P é r e z , comercian-
te {..& esta plaza, nos part ic ipa que 
ha tras ladado su oficina y a l m a c é n 
ele muebles, para Monte, 330, es-
quina a Cast i l lo , donde e e g u i r á 
prestando la misma a t e n c i ó n a las 
ó r d e n e s que se le c o n f í e n . 
" L A H A B A N E R A " 
H a quedado d i sue l ta ,con efectos 
retroactivos a l d í a 31 de marzo ú l -
timo, la sociedad que giraba en es-
ta p laza bajo la r a z ó n social de So-
lana Hermanos y C í a . , y constitui-
da otra para cont inuar los mismos 
negocios, a partir del primero de 
abri l p r ó x i m o pasado, bajo la r a -
z ó n de Solana, Hermano y C í a . , de 
la que son gerentes los s e ñ o r e s E n -
rique Solana y Ort i /ny Antonio M u -
ñ i z y F e r n á n d e z , tolectivo el s e ñ o r 
Jorge Solana y Ortiz e industr ia -
les los s e ñ o r e s Manuel M u ñ i z y 
F e r n á n d e z , Ernes to Mejido Iras -
torza y Manuel F e r n á n d e z y F e r -
n á n d e z . 
L a nueva sociedad ha conferido 
poder al socio industr ia l s e ñ o r Ma-
nuel F e r n á n d e z y F e r n á n d e z para 
que la represente en todos los ne-
gocios de l a sociedad. 
EXPORTACION DE AZUCAR 
A V I S O 
E l peluquero de señoras F e r n á n d e z 
pone en conocimiento de su nume-
rosa y distinguida clientela, que y a 
no presta sus servicios en la casa 
"Cabezas", y por esta razón ofrezco \ 
a usted mis servicios con la misma 
per fecc ión y esmero en su casa. S ír -
vase llamar al t e l é f o n o M-7924, que 
L a s expcrtaclones de azQcar repor-
tada sayer por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
nigulentest 
Aduana de Sagua: 14,000 sacos.— 
Destino: Texas Ci ty . 
Aduana de Nuevltas: 27,000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Ñipe: 30,000 sacos. Des-
tino: Inglaterra. 
Aduana de Cienfuegos: 8,663 sacos 
Destino: Kingrston. 
Aduana de Cienfaegos; 30,000 sacos 
Destino: New- Orleans. 
(Viene de la página veinte) 
R E S U E L V O : 
Suspender el acuerdo del Ayunta-
miento de l a H a b a n a , adoptado en 
s e s i ó n de 3 de A b r i l ppdo. en que 
fueron designadas las personas que 
deben f igurar como Adjuntos de la 
C o m i s i ó n de Fomento , por infrac-
c ión del A r t í c u l o 70 de la L e y Or-
g á n i c a de los Munic ip ios . 
C o m u n i q ú e s e esta R e s o l u c i ó n al 
H o n . S r . Presidente de la Repú-
blica, por conducto de la Secreta-
ría de G o b e r n a c i ó n ; a l S r . Alcalde 
Municipal de la H a b a n a , a los efec-
tos del a r t í c u l o 160 de la L e y Or-
g á n i c a Munic ipa l ; a los Sres. A r -
mando G i l y J o s é G . d u Defaix, que 
en nombre del Colegio de Arquitec-
tos de la H a b a n a interesaron la sus-
p e n s i ó n del acuerdo, y p u b l í q u e s e 
en el B o l e t í n Ofic ia l de la Provin-
cia para general conocimiento. 
H a b a n a , Mayo 12 de 192 5 . 
(f) Antonio R u í z . 
Gobernador P r o v i n c i a l . 
Y de su orden tengo el honor de 
tras ladar a Uds. para su conoci-
miento j como resultado a su escri-
to, fecha 21 del que cursa , referen-
te al p a r t i c u l a r . 
L e s intereso e.l acuse de recibo. 
Atentamente . 
(f ) E r n e s t o L ó p e z . 
Secretario de la Adm. P r o v i n c i a l . 
Habana , 18 de Mayo de 1925 . 
S r . Antonio R u í z . 
Gobernador Prov inc ia l de la 
H a b a n a . 
Distinguido s e ñ o r : 
L a J u n t a Direc t iva de este Col'e-
gio ,al conocer su c í v i c i l e s o l u c i ó n 
suspendiendo ei acuerdo del A y u n -
tamiento de la H a b a n a sobre la de-
s i g n a c i ó n de Adjuntos de las Comi-
siones Permanentes , especialmente 
el que se refiere a la de Fomento, 
h a c r e í d o de su deber fel icitar a 
ü d . reconociendo que con tan lau-
dable act i tud ha demostrado estar 
dispuesto a seguir la norma trazada 
por su anteceigor, que es el mejor 
camino para crearse, una r e p u t a c i ó n 
s ó l i d a conservando el cargo reves-
tido de los prestigios que lo enal-
tecen y h o n r e n . 
E l Colegio de Arquitectos se sien-
te orgulloso de ver como se suce-
den loa cubanos dignos en los car-
gos donde el p a í s necesita garan-
t ías p a r a a m p a r a r sus derechos. 
a ! tener el gusto de expresar a 
V d . por este medio el aplauso de 
todos los miembros de esta cor-
p o r a c i ó n , la significamos satisfe-
chos la confianza que tenemos en 
la l í n e a de conducta que con la re-
s o l u c i ó n d'ictada deja V d . s e ñ a l a d a 
alentando a s í la fé del puebla cu-
bano . 
D*j V d . atentamente. 
Secretar lo Contador . 
Como puede verse por los docu-
mentos anteriores, ha sido un nue-
v& triunfo para nuestro Colegio de 
Arquitectos la r e s o l u c i ó n del Sr. Go-
bernador Prov inc ia l en e l asunto de 
la C o m i s i ó n de Fomento del Ayunta -
miento, pero nosotros creemos que 
este no es suficiente y que aunque 
se obtenga el nombramiento de las 
personas propuestas por el Colegio 
para el cargo (gratui to) de A d j u n -
tos, no deben estos nombramientos 
aceptarse sino en el caso de que 
todos los A d j u n t o s sean nombrados 
de acuerdo con la L e y , e l i g i é n d o l o s 
entre la? personas propuestas por 
las dist intas corporaciones. De lo 
contrario v o l v e r á ¿i suceder lo que 
en la anter ior C o m i s i ó n en que es-
tado los representantes del Colegio 
en m i n o r í a , fác i l f u é a quien t e n í a 
interés, en ello anu lar la impidiendo 
la c e J e b r a c i ó n de sesiones, para lo 
cual le b a s t ó con negarle toda ayu-
da no facilitándQ.18 un solo dato en 
ninguno de los Departamentos (jel 
Municipio n i . cumpliendo ninguno 
de los Acuerdos de la C o m i s i ó n . 
LICENCIAS DE OBRAS 
L u i s del Monte, P r o p . "W. G ó m e z 
Colón, L a g u n a s n ú m . 14 . 
R a m ó n G o n z á l e z Rojo P r o p . C a r -
men Motas, Parque esquina a Mag-
nolia . 
Agapito L e ó n , P r o p . Manuel R . 
Roca, C a l z a d a de L u y a n ó en San 
L á z a r o y P . 
Silvino Pardo , P r o p . E r i b e r t o 
Montqagudo. Ca lzada de Arroyo 
Apolo. 
R a m i r o J . Ibern , P r o p . Rafae l 
Herrea , B s|16 m | l l Reparto B a -
t i s ta . 
Alfonso M e n é n d e z , P r o p . Anto-
nio L i y i , San N i c o l á s n ú m . 81 . 
Eugen io Cosculluela, P r o p . Mar-
ta S ierra do L ^ v e d á n , A . n ú m e r o 
284, Vedado . 
R a m i r o J . Ibern , P r o p . Manuel 
M i ñ o g o r i , Ca lzada de A y e s t e r á n y 
H e r m i t a de los C a t a l a n e s . 
Manue l Ricoy, P r o p . Anselmo 
Prieto, B e n j u m e d a e s q u í a a A . Se-
co. 
Gustavo S a l a d í i g a s , P r o p . • J o s é 
Pineda, Vapor esquina a Arajnburo . 
Max Borges, P r o p . Paul ino Diaz 
27 en Hornos y C a r n e r o . 
Manuel Bahamonde, P r o p . Anto-
nio V a l , F i n c a del T e j a r E l C a l v a -
rlo . 
J . J i m é n e z de Cisneros, P r o p . 
A . P é r e z Trespalacios en Reyes y_ 
Benavides . 
A r m a n d o G u e r r a , P r o p . M a r i a 
C . de Sabí s!6 m . 4 3 Reparto V i -
van co . 
S . R u i z de L a v i n , P r o p . P . Mes-
tre N . S a r d i ñ a s y F r a t e r n i d a d . 
F a c u n d o Guanche , P r o p . L i s s a -
rragua , 18| en 19 y 21 Vedado . 
J . C . du B r e u i l , P r o p . : J o s é R . 
F e r n á n d e z M á x i m o G ó m e z 7 2 9 . 
F r a n c i s c o P iv ida l , P r o p . Agueda, 
M e n é n d e z , M á x i m o G ó m e z 729 . 
A n g e l L ó p e z Va l ladares , P r o p . 
J o s é A i x a l á , R . M . de L a b r a 63 . 
E m i l i o Juncosa , P r o p . Juan F e r -
n á n d e z , M . R o d r í g u e z , en E . P a l m a 
y L i b e r t a d . 
J . A . R . L ó p e z P r o p . E s t r e l l a 
Patterson Conceja l Ve iga en L . E s -
tevez. 
Mario F i g u e r o a , P r o p . Avel lno 
Dieguez Audi tor esquina a C l a v e l . 
SARRA 
L i M P i A - P U L E T O D O 
t ^ t i M » s f t P Q M E X 
A 8 C E M T m / O S . 
B O T i € a S = B O D E 6 A S 
(Viene de la página veinte) 
ciento, no conocen el negocio, lo 
que le roban en mater ia les y jor -
nales, lo economizan en cal idad, lo 
I que l ó g i c a m e n t e redunda en per-
| juicio de la c o n s t r u c c i ó n . 
C u a r t o . — E l Ayudante de obras, 
vulgarmente p e ó n , que con m u -
I cha o s a d í a y con los conoclrt^entos 
¡ q u e a veces le da el saber hacer 
! morteros, t ransportar ladri l los y 
i haber visto mac izar una clmenta-
c ión , piensa que con esoS elemen-
tos, tiene m á s que suficiente, pa-
i r a ser contrat ista o M A E S T R O D E 
| O B R A S , como ellos e r r ó n e a m e n t e 
| se hacen l l a m a r . 
A p r o p ó s i t o de esto, voy a re la-
tar un ca lo h i s t ó r i c o , que me ocu-
I rr ió la pasada s e m a n a . De su au-
tenticidad, doy fé , de antemano. 
E l encargado de una de mis 
obras, conserva de sus amistades 
del tiempo en que é l f u é a l b a ñ i l . 
Un Individua a l c u a l proteje,. un 
bodeguero ret irado y entre los dos 
han formado una R A Z O N S O C I A L 
para dedicarse a la c o n s t r u c c i ó n de 
edificios. 
L a Sociedad, h a construlslo una 
casa, de f a b r i c a c i ó n corriente, en 
una calle c é n t r i c a de esta capi ta l ; 
pero como la o s a d í a de estos indi-
viduos es grande en estos momen-
tos han f irmado un contrato pa-
r a hacer un edificio con extructu-
r a de concreto, y de cuatro plan-
tas . 
Pues bien ,este maestro, como no 
fcfahía 'hecho n inguna extrnctura 
de concreto, v e n í a a ver a su ami -
go, a fin de que le i l u s t r a r a , en 
la forma, en que se p o n í a n las cá -
billas, grueso de la placa, n ú m e -
ro de cabil las y C A B I L L A S Q U E 
D E B I A D E L L E V A R U N A R Q U I -
T R A B E . E l encargado, le respon-
dió , que esos datos é l los desco-
n o c í a , que N O S O T R O S , h a b í a m o s 
hecho diferentes placas y arqu i -
trabes, en dist intas obras, las cua-
les placas t e n í a n distintos n ú m e -
ros de cabi l las y t a m b i é n dis-
tinta c o l o c a c i ó n , y que su jefe, el 
Arquitecto Contrat i s ta , era el que 
le daba todos esos detalles cuyo 
c á l c u l o é l d e s c o n o c í a . A h o r a bien, 
yo te puedo mostrar , el plano de 
los arquitectos, co lumnas y techos, 
que t e n d r á este edificio (e l que 
se estaba haciendo) y con eso, te 
p o d r á s dar una idea de lo que pi-
des. A q u í f u é T r o j a ! E l hombre, 
aunque é l dice, que sabe leer, no 
c o n o c í a las letras de los planos, n i 
e n t e n d í a esto. " Y o no s é , los a r -
quitectos hacen las letras de los 
planos, que no son Iguales a las de 
los p e r i ó d i c o s . " ( T e x t u a l ) . 
E n esos momentos l l e g u é a la 
obra, y me f u é presentado el aspi-
rante a constructor y entera lo por 
el' encargado de sus p r o p ó s i t o s , a l 
pedirme . que le expl icara aquellos 
planos le di je: E s t o s son los pla-
nos de la ex tructura de este edi-
ficio. V e a usted l a c o l o c a c i ó n de 
las cabil las e nesj;e arqu i t rabe . Y 
le m o s t r é el detalle de uno de los 
arqui trabes . 
— Y esas c a b i l l a s para a r r i b a y 
para abajo, que s ignif ican? E s a s 
son cabil las, destinadas a resist ir 
ios esfuerzos de l a t e n s i ó n diago-
nal le d i j e . No s é qué p e n s a r í a 
nuestro hombre, pero la cara que 
puso p a r e c í a a p r i m e r a vista que 
era la ú n i c a vez que h a b í a escu-
chado estas p a l a b r a s . 
D e s p u é s , p r o s e g u í yo, hay que 
ponerle estos es tr ibos . 
¿ E s t r i b o s ? ¿ Y q u é cosa es eso? 
A l indicarle lo Que eran me di-
j o ^ A h , s í , unos afembritos que 
ponen dentro del molde de made-
r a , n o , yo no pongo eso, porque 
cuesta mucho trabajo el hacerlo 
y mucho dinero. F í j e s e , que des-
p u é s de hechos hay que a m a r r a r -
los con a lambre fino, — y yo no 
.creo que esas cabi l l i tas hagan un 
buen papel dentro del concreto. 
Nada, que inclusive , p r e t e n d í a 
nuestro individuo, re formar los 
m é t o d o s de c á l c u l o . Mire, me di-
jo, yo, en Una obra que c o n s t r u í , 
hice un arqui trabe , sobre la puer-
ta de entrada ( U n cerramento) y 
le di 5 0 c e n t í m e t r o s de a l tura y 
le puse tres cabi l las de cinco oc-
tavos por enc ima y tres por deba-
jo y para que cuando se r a j a r a , 
no se despegara, le puse dos pe-
dazos de cabi l la en los costados. 
No u s é esos estribos, que dicen us 
tedes y t o d a v í a no se ha r a j a d o . 
Y yo p e n s é que era n a t u r a l que 
no se r a j a r a , puesto que la t e n s i ó n 
d iaconal , d e b í a ser tan p e q u e ñ a , 
que el concreto solo la r e s i s t i r í a . 
A d e m á s h a b í a empleado probable-
mente, tres veces m á s concreto y 
hierro, que el necesar io . 
A I preguntarme, s i yo q u e r í a 
hacerme cargo de nacerle un pía" 
nito como aquel , para su obra, le 
dije que él probab emente, t e n d r í a 
su arquitecto, que s e r í a el direc-
tor de la obra, y el c u a l t e n í a la 
o b l i g a c i ó n do darle todos esos da-
tos. L a respuesta de é l f u é la 
siguiente: No, porque, e l A r q u i -
tecto, que me f i r m ó los planos, yo 
no quiero que v a y a por la obra, 
pues as í el propietario, p o d r á ver 
que a m í no me hace falta el ar -
quitecto para hacer la , — y si yo 
le encargo los planos, me va a co-
brar m á s Y va a querer ir por la 
obra, para ver si pongo las cabi-
l las y los estr ibos . 
Ahora bien, yo tengo la comple-
ta seguridad, de que este I n d i v u 
d ú o , una vez que termine este edi-
ficio y . cjue gracias al exceso de 
concreto y hierro , no se le derrum-
be, s a b r á de extructuras de con-
creto, s e g ú n él, m á s que cualquier 
Arqui tec to . 
L a culpa desde luego, no es a« 
ellos, sino de los propietarios, que 
no sabiendo aKsolutamente n a c a 
de construcciones, les contratan las 
obras a individuos cuyos conoci-
mientos son praecldos a los qua 
tiene el' maestro de esta h i s tor ia . 
E n la H a b a n a .estimo que hay 
buenos contratistas que van de 
buena fe a los negocios, pero igual 
mente creo, que hay muchos inep-
tos, que para la seguridad de nues-
t r a C iudad y la de la i n v e r s i ó n del 
capital en construcciones, es nece-
sario que desaparezcan como tales 
contrat i s tas . 
Y con el examen, mediante m 
tribunal , s iempre que el nombra-
miento de los miembros de é s t e , 
no sea hecho como dicen que lo 
fueron los nombrados Adjuntos del 
Ayuntamiento, creo que se h a b r í a 
d a l o un gran paso de avance, en 
el desarrollo de nuestra capital y 
de nuestra p r o f e s i ó n . 
F r a n c i s c o Va l l l c l ergo , 
l A P R I W i l U A C H L A C A N A 
Dt AZUCAR Y PROBABII MIDIO 
D I ALIVIARIA 
f 1 s ñ i « 5 5 i t 
G u m e r s m d o S á e „ z de r u 
Se hacen c a S ^ p o * ^ 
L a s noticias recibidas reciente-
mente de las ventas del a z ú c a r cu-
bano son, por d e m á s , desastrosas 
y conocidas son de todos los que 
e s t á n directamente interesados en 
este ramo de la agr icu l tura cuba-
n a . 
Var ios son I q í í remedios reco-
mendados para e l desastre mayor 
que, al parecer, se aprox ima; pero 
no se siente ninguna a c c i ó n que 
tienda a la a p l i c a c i ó n de dicho re-
medio que puede que llegue a a l i -
viar la s i t u a c i ó n presente y preve-
nir ]o, peor que se v is lumbra. 
L a A s o c i a c i ó n Nacional de Hor -
t icultura no puede ver con indife-
rencia . el m a l existente y la cris is 
que fBe espera de un momento a 
otro; y desea, para los agriculto-
res interesados en el cult ivo de la 
c a ñ a , un porvenir m á s r i s u e ñ o y, 
por sií parte, desea ade lantar algu-
nas ideas que puede que sean be-
neficiosas, a lo menos p a r a aque-
l las secciones que e s t á n cerca de 
puertos de embarque y con trans-
portes frecuentes, como lo son las 
provincias de P i n a r del R í o , la H a -
bana y Matanzas. 
Uno de los remedios sugeridos es 
el do acortar la p r o d u c c i ó n de la 
c a ñ a y <le ende la del a z ú c a r pre-
sentado a l mercado de esta mane-
r a , menor cantidad del producto, 
alcanzando mayor precio con me-
nor cantidad de gastos. 
No queda duda de que esta, me-
dida s e r á beneficiosa a ú n en las 
secciones en que la c a ñ a crece 
abundantemente por varios a ñ o s , 
sin necesidad de ahono. A l acortar 
la p r o d u c c i ó n o no fomentar por el 
momento mayor á r e a , se p o d r í a de-
dicar el terreno restante a la cr ía 
de ganado o su engordo", para ten-
del ganado o su engordo, para que 
no tengamos que importar tanta car 
ne del extranjero o dedicar el te-
rreno para pastos de ganado de le-
che, que se puede transportar a los 
mercados consumidores en carros 
thermos, refrigerados, o se p o d r í a 
establecer f á b r i c a de mantequi l la 
y quesos, con provecho. 
E n otras palabras» uno de los re-
medios m á s adecuados que se pue-
de aconsejar en las presentes c ir-
cunstancias y para el porvenir , es 
la D i v e r s i f i c a c i ó n de nuestras s iem-
bras, tanto para el consumo como 
para la e x p o r t a c i ó n , y no dedicar-
se exclusivamente a la s i embra de 
la c a ñ a que, mientras abundante 
crece y produce, mayor competen-
cia se hace a s í m i s m a . 
Si tomamos en c o n s i d e r a c i ó n la 
noticia t ra ída recientemente de que 
Inglaterra e s t á fomentando la siem-
i r a de c a ñ a en grande escala en el 
Afr ica Centra l , con trabajadores 
muy baratos que p o d r á compren-
der el negro porvenir que le espe-
ra a la c a ñ a de Cuba en no muy 
lejano porvenir . 
A l hab lar de d i v e r s i f i c a c i ó n , no 
deseamos solamente aconsejar lo 
arr iba expresado. L o dicho es ma-
yormente para aquellos terrenos 
que se encuentran lejos de puertos 
y s in frecuentes transportes , como 
las provincias de Santa C l a r a , C a -
m a g ü e y y Santiago de C u b a . Pero 
las otras tres provincias del Oeste 
de la I s l a : P i n a r del R í o , Habana 
y Matanzas, e s t á n cerca de puer-
tos de embarque con frecuentes sa -
lidas y faci l idades de transporte 
por trenes y camiones y, tomando 
en c o n s i d e r a c i ó n lo pobre de m u -
chas de sus t ierras p a r a l a c a ñ a , 
la que tiene que ser sembrada para 
dos o tres a ñ o s les queda e l recur-
so de las s iembras de hortal izas pa-
ra la e x p o r t a c i ó n en los meses en 
que nuestro mejor mercado vecino, 
no produce una hoja de verde pa-
ra sus necesidades. 
Nuestro c l ima y proximidad a l 
gran mercado del Norte nos pone 
en condiciones de ser los abastece-
dores de sus hortal izas y teniendo 
en cuenta que hace dos a ñ o s vie-
ne la costa E s t e do la F l o r i d a s u -
friendo una plag'a que amenaza 
acabar con l a s iembra de horta l i -
zas, y que muchos cosecheros es-
tán abandonando sus t ierras enfer-
mas, para dedicarse a otras cosas, 
se nos presenta ir. oportunidad de 
aumentar nuestras s iembras de in-
vierno . 
A h o r a , de las hortal izas que a q u í 
se s iembran con é x i t o y que todo 
campesino conoce, e s tá en primer 
t é r m i n o , el tomate . 
LA MODERNA POESIA 
José Martí: Obras completan 
y prolongadas por A l -
berto Ghlraldo $ ].oo 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
I>os tomos rúst ica . . . . | 2.00 
Vernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rúst ica f 1.00 
Marcel Prevost: E l Afinador 
Ciego. Un tomo en rús -
tica . . . J 0.60 
Víctor Margueritte: L a Pare-
j a . Un tomo rúst i ca . . . ; i.oo 
Sofía Casanova: E n la Corte 
<le los Zares j i.oo 
! J Menéndez Ormaza: L a Espu-
del Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-
ños . Un tomo en rúst ica $ 0.70 
Ossendowski: E l Hombre y el 
Misterio en Asia . Tin 
tomo rúst ica j i i00 
L u i s Martínez Krelsler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rúst ica j 0i80 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Liego Veláz-
quez. Un tomo rúst ica . . J 10/) 
Abel Hermant: E l Lea l Ser-
vidor. Un tomo cartoné . $ i oo 
Un tomo rúst ica . . . . . j j'gO 
Rafael Sevilla; Memorias de 
un Militar. L a Guerra d» 
Amér ica . Un tomo rúst i -
ca | 0.60 
Shakespeare: E l Mercader d* 
Venecia, L a fiera Domada 
y L a Tempestad. Un tomo 
rústica, | l oo 
I.A SSODESKA. P O E S I A 
P l Margall, 135. Apartado 6U{» Te-
léfono A-7714 
J «AJ3AJÍA 
Siendo esta la hortal iza del po-
bre, hay mucho consumo en los E s -
tados Unidos; z se p o d r í a embar-
car diez veces m á s de lo que hoy 
se embarca de esta comedida sola-
mente, y repart ir por todos los á m -
bitos de los Es tados Unidos y el 
C a n a d á . 
S e g ú n informes adquiridos, la 
s e c c i ó n de G ü i n e s embarcó este a ñ o 
alrededor de doscientas cincuenta 
mil cajas , mayormente sembradas 
entre c a ñ a de f r í o . Es to de toma-
te solamente. De pimiento, la sec-
c i ó n de H e r r a d u r a ha embarcado 
alrededor de c í e n t e cincuenta mi l 
ca jas ; y de frijoles , lima y beren-
jenas, se han embarcado unas cien 
mil c a j a s . Pero todo esto no es na-
da m á s que una gota de agua en 
el m a r . 
Volviendo la c a ñ a de l a s tres 
provincias del Oeste de C u b a , en 
terrenos poco f é r t i l e s o de poca 
profundidad, o terrenos accidenta-
dos de f á c i l d e s a g ü e , cuando se ha-
ce ¡a sleniibra de tr ío de la c a ñ a , se 
puede y se deben sembrar tomates 
en los mismos surcos donde se 
siembra la c a ñ a ; y en lugar de es-
perar de quince a. 4 i e c i s é i s meses 
para cortar la c a ñ a y recibir su va-
lor, desde cuatro meses d e s p u é s de 
hechos los semilleros de tomates, 
empieza el agricultor a recibir el 
valor de lo que recoge semanal-
mente y para fines de febrero ya 
a c a b ó de recoger su cosecha de to-
mates y tiene en su bolsillo el va-
lor de la misma. 
L a s i embra de tomates en c a ñ a 
de fr ió no perjudica a la c a ñ a , a l 
contrario: L a a t e n c i ó n que se da 
al tomate, tanto en cultivo como 
en abono, finalmente redunda en 
beneficio de la c a ñ a y c u á n d o la 
cafia ya tiene dos o tres pies de al -
tura, ya la cosecha de tomates se 
ha terminado, dejando, a d e m á s del 
abono q u í m i c o suplido a l tomate 
la m i s m a mata que queda para 
abonar la t ierra dt' c a ñ a , y de esta 
manera una de la.n dos siembras re-
ciben su a t e n c i ó n grat i s . 
P a r a que el que quiera sembrar 
tomates en la c a ñ a de fr ío com-
prenda todo el beneficio que esta 
s iembra da diremos que, entre ca-
ñ a se puede sembrar de 60 a 70 mi l 
posturas, dos entre postura de ca-
ñ a en el mismo surco, , con un ren-
dimiento de tres a cuatro mi l ca-
jas de gas de tomate de embarque, 
que, vendido a un envasador a se-
senta centavos la caja , d a r á un pro-
medio de 1 .800 a 2 .400 de pro-
ducto . 
L o í , semil leros se hacen a fines 
de jul io o principios de agosto, con 
el f in de tener las posturas en el 
suelo para septiembre a aprove-
char las aguas del cielo y obtener 
crecimientos frondosos y p a r i c i ó n 
abundante. P a r a mayor rendimien-
to es necesario usar abono de es-
tablo a la hora de sembrar y des-
p u é s abono q u í m i c o para hacer que 
la p lanta dé todq lo que tiene que 
dar q u poco tiempo, y que los f r u -
tos sean resistentes para el embar-
que. 
E s t o en cuanto a siembras de ca-
ña de fr ío para coger una sola co-
secha. T a m b i é n «e pueden hacer 
s iembras de tomates t a r d í o s ; pero 
hay que tener r e g a d í o , y, en ese 
caso, ser ía bueno, t a m b i é n , hacer 
siembras de berenjenas, pimientos, 
q u i m b o m b ó y habas, l imas, pepi-
t.-.A, habichuelas y calabacines. T o -
dos los que se ve veden a l l legar. 
E s t a feliz c o m b i n a c i ó n puede que 
sea la s a l v a c i ó n de los colonos chi -
cos y de los terrenos pobres y que-
brados; y deseamos que todos los 
que e s t á n en esta s i t u a c i ó n se to-
men la molestia de hacer estas 
pruebas, tanto m á s cuanto la semi-
lla cuesta poco y siempre hay que 
darle el mismo cuidado a la c a ñ a 
si se s iembra sola o s i interca lada 
con tomates. 
A d e m á s del negocio de la expor-
t a c i ó n de tomates, queda el poder 
vender a las tres f á b r i c a s que se 
dedican a enlatar tomates al natu-
ral y salsas, dando de esta manera 
vida a muchos empleados que se 
necesitan para esta f a b r i c a c i ó n . 
Una f á b r i c a grande e s t á en Sant ia-
go de las Vegas, y las otras dos 
en G ü i n e s . 
P a r a otros part icu lares e infor-
maciones, esta A s o c i a c i ó n e s t á a la 
orden de los interesados; y v e r í a -
mos con gusto el que una gran par-
te de nuestros agricultores de to-
das secc ioné i s ; pero mayormente de 
las tres del Oeste de la I s l a , se in-
teresaran y pidieran datos con fi-
nes p r á c t i c o s . 
A s o c i a c i ó n Nac iona l de Hort i -
cultura : 
R . D . de P o o l . 
Presidente . 
.—^_L^__ind i 
D r . AUGUSTO JACOmT 
Abogado Sur-Americano a. --
el doctor José Castro ' G o S * 0 ^ 
clbido en la Universidad fl^i?2^ 
na. Ofrecen sus servicios^Jff I ^ 
les especialmente en todo i esloaa. 
nado con las Leyes Letino aS/?1**»-' 
y de los R. u. de A. Eneiitíf £lcana8 
Pi y Marpall núm. 59 Roo^ ôk*>̂  
léfono M-7;!35 00P} 13. Te. 
• . 18a22 7 jj 
D I R E C T O R I O P R C i F E S I O M A i L 
A B 0 € A D O S Y N O T A R I O S 
a f g o d ^ ^ O R 
tos Judiciale? t S t ^ ^aSe <• 
mínales y ^ CiViles c o L ^ -
-adas. Bufete. Tei^,-?,6 c u e n ^ *k: 
-5024 e I-?,693 Ja<ÍU1.0 ^.{S,?^ 
J Ü l i o I m o ^ ^ 
JOSE F CASTELLAR 
Edificio del É ^ ^ S 
tamento 514. T e l é f o i ^ a n ^ 
^ T — H H * ! ' 
D R / o M E Q o l i ^ 
A b o g a d o y Notario 
escritura!, e n t r e ^ d o ' ^ ^ r ^ S 
zación consular las de^t?^ ^ hgSi 
tranjero. Traducción naVr^8 aWi" 
les, do documentos en f r p - ? ! 0 ^ ^ 
ñas: Aguiar. 6C> aSlto^ ^ Oí^ 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z Han 
ABOGADO Y XOTARIQ 
Habana, 57, teléfono -
E d m u n d o Gronl ier González 
ABOGADO Y:NOTARIO 
F r a n e i s e o A . Gorriaran 
ABOGADO 
Acular 73. 4o. piso. Telf. } £ ¡ ¿ 
•Siróo 25-
J U A N R O D R I G U E Z RAMIREZ 
ABOGADO ' Y NOTARIO 
San Ignacio, 40, altos, entre Ohi™ 
Obrapía. Teléfono A - ^ ^ ^ 
I N G E N I E R O S Y ARQUITECTOS 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L Y ARQUITECTO 
Miembro del colegio de aniuitectos ,1. 
la Habana. Assoc. M. AM Soc n 
10., M . S C I . Experto en InW 
trias, maquinaria, estudio. Belaso,>9tn 
número 120; teléfono M-S412 0 
C4707.—ind. Vi üy 
D O C T O R E S E N MEDICINA 
Y C I R U G Í A 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y LUIS 
M E D I C I N A INTERNA 
Médico del Dispensario de tuberculo-
sos ae la Liga . Niños y enfermeda-
des del pecho. Consulta en Carlps m 
número 22S bajos, de 12 a 2 d m 
Teléfono U-1574. v,• 
20352.—21 Jn. 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro. 
funda. Corrientes, Antiguo gabin6t« 
"Alamilla" 
San Miguel l l b . De 2'a 6 ' 
20546—22 jn. 
D R . S A L V A D O R LAUDERMAN 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo y tuberculosis nnímo-
nar. Consultas alarias de 1 a' 2 p. m. 
en Santa Catalina 12,. entre Deíídas 
y Buenaventura, Víbora. TeJiSfiiji))''!-
1040. Consultas gratis a loa"'pobres. 
También recibe avisos en Jesüs del 
Monte, 562. esquina a Vista Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
1959S 31 my 
D r e s . A l f r e d o G . Domínguez 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e CuerV.o 
Rayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Horas: H 
1 a 4 p. m. Teléfono A-5049. Paseo 
Martí No. 33, Habana. 
18283—31 my. 
D E S V I A C I O N D E L A COLUMNA 
V E R T E B R A l 
El corsé de aluminio, no oprlmOj 
pecho y pulmones como ios wŷ * 
Sos de cuero y yeso. Hernias vle » 
abultado y caído, riñón Lo unte, 
censo del estómago, B^b%L5¡ 
da clase de Imperfecciones. ^ 
artificiales de alunumo etc E"" 
R. Muñoz. Ortopédico ^p.cUlsta 
Alemania, Par ís y Madrid. Manria 
138. Teléfono A-95ü9. ^0D\Ü11^ 
3 a 5. 1 7 4 2 3 ^ - 3 1 3 ^ 
D r . M A N U E L L O P E Z PRADES 
ban 
ho 
M E D I C O CIRUJANO, 
las Facultades de Madrid ̂  1* $ . 
la. Con 35 años ^ Práctica pr 
nal. Enfermedades de 'a b^gl£'ata-
o, señoras y niños, P^03; Aftc-
ento especial curativo de 'as 
,nes genitales de la m^er ^ 
3 diarias de 1 a 3. G ^ u s ^ foIlJ 
i y viernes. Lealtad, Sa.- ^ 
Ü2z6. l l á b a n a . i ; ) o S l . - Í l 3 -
D R A . A M P A R O S A N C H E 
Ciib1«» 
E n partos; ex-directora .̂ea tP; 
Danms de Cuba en Francia 5??^ el 
los que acredícan su e^",* beipo-
extranjero. Especialidad en i ^ ^ , 
rragias de abortos; ^ " ' ^ fl ij í / 
les para la cura "d^fL^6dent l íw 
Caceras del útero; tratado ci 
para toda dama Qme'a ^ 
milla, garantizando el 1 babitaci<i-
bínete cuenta tambwn ¡.on n aU, 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 64. Telf. M-40f.7. 
Eetudio privado, Neptuno 220. A-e.TSO. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tuno, 50. altos. Teléfono A-8502. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. C A R L O S G-ARATE BRÜ 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-24S4. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados, Aguiar 71, 5o. piso. Telé» 
Ifono A-2194. Be 3 a 12 a. m. y de 
8 a. 5 p. m. 
e cuenta tanl,-,lc" daffî  ^ 
nes sanitarias para toda u 
desee su tratamiento en ^ ¡ ^ 
También se hacen análisis c ^ v ^ 
de leche, orines y d9 7 a ' 
todos los días de 12 a a > , ^ 
de la .^oche. ^ ^ f ^ n t é ^ ^ 
entre Galiano y Blanco, ¿oval, 
rage. Teléfono -̂Z1 ¡¡{w-^SJ*^ 
D R . A L B E R T O COLON 
C I R U J A N O DENTISTA ^ 
Especialidad en ^r ies dentaie». ^ 
da curación en dos O t ^ 
Por dañado Que esté ^ f f a Fls otn« 
miento de laplorrea por la ^U-
esquina a Luz i 4 2 2 2 - - ¿ ^ -
D R N I C A N O R M . BANDIN 
MEDICO C I R U J A ^ 0 ^ 
Especialmente e"fermedades 
ras Consultas de a ¿ 5S ^ 
¿9 Simón L o h w r ^miciu0: ^ jo3. 
teléfono Hv¿r (Reina) 8 
de tíimón Bolívar v 
teléfono M-ais^d. ntfi-leieiuno «j--- i T t í * ^ ^ ^ - — . i 
t 2 y media ^ f 1 0 / V 1 5 üe?A i r 
•specLl; ^ n o r a n o s ^ ^ l O j ^ 
m-n&j-
T U B E R C U L O S I S ^ 
Curación raéical de i0a3 Ynyecdog 
en todos sus P ^ f j j noáer^j 
Especiales. Tratainiento ^ ^ , 
lar enfermedades del ^ d^ a* 
sangre. Curación T ccloneS ^ ! K « . 
reumatismo con ^ pê f- ffi*¿ 
nosas. Consumas « * a U. ^g^j 
r r ^ a V ^ é ^ ^ ^ 
gratis para P^ieS6i3 e n " ^ 
queira. Belascoain. lS2S9.-í> 
men y Figuras . 
en. 
A ^ o x c n i 
P r o f e s i o n a l e s 
P R O F E S I O N A L E S 
.TÍn'O D K L A Q U I N T A D E 
• «nírcoles y viernes, 
CIRUJANO D E L A 
^ d e 2 a 4, martes. Jueves y 
l ^ ^ n a s / ^ ^ a l t o . . t e l é f o ^ 
Cmdo8- C ^ T o ' ; Avenida de Acos-iflOi- D̂ zJdí de Jesús del Monte 
A-'jptrí <-aUa r-.no a Ha Víbora, t©-VlUa Ad . í r . 
Ind. 1S j l -
^ ¿ E N I O A L B O C A B R E R A 
\)¡S- u , r . .na. Especialidad afec-jnter a y crónicas . 
Ha trasladado su X..nS ^ imnnar a tra-"iauauu si 
£ ° u : o 3 Í ' P u S ¡ t ¿ S a Animas. 17^ 
,,1108). 
ft losé A . F r e s n o y B a s t i o n y 
D1- • ' Í ; . de operaciones de la Ka-
d. 
^ T e m i l i o b . m o r a n 
ti FCTKIC1DAD M E D I C A 
íiEL. V E N E U E O , S I F I L I S 
cl6n de. * u/etrltis. por los ra-
m '^ela^impoten 
fe 30 d 2 m-
Cura Tratamiento nuevo y Consultas de 
va a do-
• ^ R I C A R D O A L B A L A D E J O 
,Marf «n vías urinarias. T r a -
^eC^Í especial para la blenorragia. 
ttm cia y reumatismo. 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N \ -
R I A D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Neosalvarsftn. Vta» 
Urinarias. Knfermédades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo de loa uré-
teres. Domicilio: Monte 374. Telé ío-
no A-8545. Consultas de 3 a «. M>in-
riQue 10-A, altos, teléfono Atftisfv 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 9, .unes, 
miércoles y viernes. Lealtad, 12, telé-
fono M-4372, M-3014. 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S. OStiORIO 
De Medicina y Cirugía en general. E»-
peciaiista para caua enfermedad, 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de I a ó de la tarde y de 7 
a y de la noche. Consuuas especiales, 
dos pesos. Roconocimientus JS.uo. 
Enfermedades de señoras y niño». 
Garganta, narl í y o ídos . (.OJOS;. E n -
termedades nerviosas, estómago, co-
razón y pulmones, vias unnitri^s, en-
fermedades de la piei, bíenorraifia y 
• í í l l i s , inyecciones intravenosas para 
« I asma, reumatismo y luberculo^xj» 
>besidad, partos, ncmorrolcíes, diab»-
» s y enfermedades mentales, etc. Aná-
lisis en general, Rayos X , masajes y 
corrientes e léctr icas . Los ira lamien-
tes y sus pagos a plazos. Teieiono 
M-«aas. 
1IDP0 X . Prado, 62, 
^ ^ o l ^ n ^ C o n s u l t a s de 1 a 5. 
^l í?9-
Ind 16 m, 
P E D R O M 0 N T A L V 0 
. a « « ' o intestinos y pulmones, 
jjtflfflat". ¿ a 4. Eunes, miércoles 
^ f r n / s ea Concordia X13, Martes, 
• y «ábado en 4. número 28. Ve-
^ Teléfonos F-1179 y A - 4 0 2 4 . 
d»d-. Aeici 16611.—18 Myo. 
D O C T O R A A M A D O R 
r-^ullsta en las enfermedades del 
^aeo e intestinos. Tratamiento 
! i» colitis y enteritis por procedi-
Uto propio. Consultas diarlas de 1 
3 Para pobres, lunes, miércoles y 
ílernes- Rema. 50. 
DR. M A N U E L G A L I G A R C Í A 
uMico Cirujano y Ayudante por Opo-
fción de la Facultad de Medicina. Cin-
rn años de interno en el Hospital • Ca-
into García' . Tres años do Jefe E n -
«frtdo dé las Salas de Enfermedades 
v.niosaa y Presuntos Enajenados del 
'líncionado Hospital. Medicina Gene-
ral Especialmente enfermedades ner-
tlosas y menta.cs. Estómago e intes-
,n0S Consultas y reconocimientos, 
{ de í a 5' diarlas en San Lázaro, 
loí íUoSi esquina a San Francisco. 
Tei'éfono U-1391. 
Dr. Valentín G a r c í a H e r n á n d e z 
Medico Cirujano 
LUZ 15. M. 1644. HABANA 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O COVA-
DONQA Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
Enfermedades mentales y nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Esco-
bar 166. teléfono M-7287. 
D R . E M I L I O J . R O M L n U 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Univers.dad Nacio-
nal. Médico de visita de la yuinta 
Covadunga. Sub-Director del Sanato-
rio L a Aiilagrosa, San Rafael l i a , al-
tos, teléfono M-4417. Enteimedades 
de señoras y niños. Cirugía generan. 
Consu.tas de l a 3 p. ui. 
ClU50a. 30 4 26. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v ías urinarias y 
enfermedades de señoras Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a 5 p. m. Obra-
p(a, 43. altos, teléfono A-4364. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 1 9 2 5 
P R O F E S I O N A L 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes de 
2 a 4. $5.00. Los martes de 2 a 3, 
gratis para pobres. San Lázaro, 217, 
altos, teléfono A - 6 3 2 4 , Habana 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista estó-
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangro y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Teló-
fono A-3751. Monte 126. entrada por 
Angeles. 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e Intesti-
nos. Carlos I I I , 2ua( de 2 a 3 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de S a 4 . E n Agustina 
Lagueruela, Víbora. Telf. l-auiS. 
Director de la Clínica Aragún. Profe-
sor auxiliar de la Facuitiul de Alcai-
cina. Cirugía abdominal. Traiamien-
to médico y (iunurgicu de las afecjio-
nes genita.fcs de la mujer, Trauimien-
io de la esterilidad y prueoa de K u -
Din. Oficina de Consuliaa: Manrique 
2, lEdxficio Carrera JüSi.iz>. Teieio-
uot A-i»l21, i-2a61. 
C2031. ^ 1 m». 
D R C A R L O S V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la 
boca en general. De 8 a. m. y de 
I p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Teléfo-
no A-1558. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
, C I R U J A N O D E N T I S T A 
A/enida de Italia número 24. entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8Gí>3. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traua-
jos se garantizan. Consultas de 8 a 
11 y de l a 9 p. m. Los domingoo 
hasta las dos de la tarde. 
18661.—12 Jn . 
D R . A R M A N D O R 0 I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 6 a 3 . Bernaza, 49. altos. 
C2080. 30 d 22 F . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de 8 a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas especia-
les por la noche. Trocadero 68-B. fren-
te al café E l Dia . Teléfono M-83&5. 
C L I N I C A D E N T A L 
E n Obispo 9 7, hallará Vd. garantía, 
economía, rapidez, pues son las treí 
cualldaden que enaltecen al Dr . Artu-
ro Alberni Yancc como dentista ame-
ricano. Telf . M-1845. Pida hora. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
Especialista en cnxermedades de los 
éjos , garganta, nariz yv o ídos . Consul-
tas pur la mauana a horas previa-
mente éoñüéU'Uas, $lu. Consultas de 
2 a 5, vá.00. .lupcuno, 3/¡, altos, tele-
fono A-1SS6. C»SS2,—3üd-l 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consulias todos los días hábiles de 2 
a 4 p. m. Medicina mierna eKpeciai-
mente del corazün y de ios pulmoiits. 
Partos y enfermedades de m ñ o s . Con-
sulado, 2u, teleíuiiu M-i»i7i. 
D R . j . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des, sin operación. Consultas de i a 
3 p. m. dianas . Correa esquina a fiaa 
Indalecio. 
Consultas de 1 a S. 
Irefle y Serrano, Jesús del Monte, 1-
l!40. Medicina interna. 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General. Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secreta¿. Consultas 
de 4 a 6 de tu tarde. Se dan horas 
Domicilio. Santa I especiales, l i icla 37-A. domicilio oa-
•' número 161, Vedado, teléfono F -
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
Médico .Cirujano 
Kx-lnterno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y d« tea v ías digestivas. Consultas de 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes, C&lsada del Ce-
rro 440-C. 
D R . H . P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de FLadelf la y Ha-
bana. De 8 a 1.1 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 5 p. m. Ciru-
gía dental en general. San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
visados por el señor Cónsu l de £ ? • 
p a ñ a . 
Habana . 2 de abril de 1 9 1 7 . 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
t i vapor 
. Cristina 
te 
C O M P A Ñ I A T R A N S O C E A N I C A 
D E N A V E G A C I O N 
B A R C E L O N A 
C a p i t á n : B I S H 
se ldrá para P U E R T O R I C O . S A N -
T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A 
C R U Z D E T E N E R I F E . L A S P A L -
M A S . C A D I Z y B A R C E L O N A 
el d ía 
24 D E M A Y O 
a las doce de la m a ñ a n a , llevando 
E l vapor e spaño l 
C A D I Z 
S a l d r á el d ía 1 8 de Junio para 
S T A . C R U Z D E L A P A L M A . S T A . 
C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D £ G R A N C A N A R I A , C A D I Z 
y B A R C E L O N A , admiti-índd- pasaje-
ros de tercera clase. Precio para 
la correspondencia púb l i ca , que só- C^naria3^$c6^-0a Para Cádiz y Bar 
lo se admite en la Admin i s t rac ión de 
Correos 
celona, $ 7 5 . 0 0 . 
Admite pasajeros y carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
E l vapor español 
LINEA HOLANDESA AMERICANA 
( L A P R E F E R I D A D E L I N M I G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
¿ ¿ n i r t f i i n i T r t A i i i i ? 
S a l d r á f i j a m e n t e el 6 de J u n i o p a r a : 
V i G O . L A C O R U N A . S A N T A N D E R y R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s : 
P a r a V i g o , C o r u ñ a , S a n t a n d e r y 
R o t t e r d a m 
Vapor "SPAARNDAM", 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM", 27 de junio. 
Vapor "EDAM", 22 de julio. 
Vapor " L E E R D A M " . 8 de ogosto. 
Vapor "SPAAKNDAM". 29 de agosto. 
Vapor •'MAASDAM". 19 de Sepbre. 
Vapor ' í l D A M " , 10 de Octubre. 
V e r a c r u z y l a m p i c o 
Vapor "MAASDAM', 29 de mayv 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor " L E E K D A M ' , 13 de Juilo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM", 21 de agosto. 
Vapor "EDAM". 13 de septiembre. 
P a r a : S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N T A C R U Z D E 
T E N E R I F E , L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . V I G O . C O R U . 
K A , S A N T A N D E R Y R O T T E R D A M . 
Vapor "MAASDAM". 
Vapor " E D A M " . . . . 
.fijamente el 27 de Junio. 
..fijamente el 22 de Julio. 
Despacho de billetes: De 8 a 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de 
tarde. 
I X R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en enfermedades de ru-
flos. Medicina en general. Consuitas 
de 3 a 4. Escobar 142. Tel. A-1336. 
08024. Ind. 10 d. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedádeu tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sulias de 1 a ;s í\'¿ p. m. ban Miguel 
117-A, teléfono A-Ü6Ó7. 
P . 15 11. 
D R . E . P E k i i O i V i O 
Consultas dé i a 4. Espec.alista de 
vías urinarias, estrechez de .a orina, 
venéreo, hidroceie, a l iá i s , su trata-
miento por inyéco.ones sin dolor, je-
sús María, 3a, de 1 a 4. Telf . A-17itb. 
DR. ABRAHAM P l k ^ l i v u ^ w 
Enfermedades de la Piel y Señoras . 
Se ha tras.adado a V i n u ü e s 14a y me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Te-
léfono A-9.T03. 
C2230. Ind. 21 sp. 
DR. G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJAMO D E L H O S P I T A L M ' j Nfl-
ClíAJU D E E M K K G E N C I A S 
KipeOittista en vías urinarias y en-
Itrniecades venéreas. Cistoscopía y 
Uitnsniu de ios uréteres . Cirugía oe 
vían urinarias. Consultas de lo a i i , 
y tte lí a b p. ni. en la caile de Cu-
ua, en. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
AAlillua, mal curadas y pruotutuia, 
UUlMUO'a, esteiliiuau. Curaciuncs ga-
rauuias en pocos dias sistema nuevo, 
utUt. br. Jorge vVmReuuann, es-ptcnunu '«lemán, 25 anos üe expo-
nencias. Obispo, a7, a todas huiaa utl 
ib. 
17686 1 ajt 
DR. G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
ío í y niños y especialmente enfer-
medades de las g lándulas internas 
y de la nutrición. Trastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tiisteza, 
usemnios palpitacionec.i y mentales. 
Debilidad sexual, pérd idas , impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
l» menstruación y dei embarazo, ( v ó -
""tos, albúmina). Gordura molesta, 
«>«idad. flaquencia exagerada. Ni-
»« anormales t a su desarrollo in-
Wectuaj y físico, (mudos no ¿ordos) 
pisados, raquíticos, incompletos, 
^ « en mayor o menor grado, etc. 
«wo en sus varias formas. Convul-
«10nes, ataques epi lépt icos , vért igos , 
"termedades de la piel. Enfermeda-
^ crónicas, rebeldes a los trata-
J'Wtos 'corrientes: Reumatismo, 
2 b e t « Asma. Nefritis. Dispepsias, 
^ ' í . Lnterocolitis. Tratamiento es-
J*1** de la calvicie. Laguna* 4 6 , ba-
f esquina a Perseverancia, de 5 a 
P- m $5.00. Los domingos, de 
^ ^ feléfonos A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . 
^ consultas por correspondencia, 
_ "ntenor, ^ a c o m p a ñ a r á n de giro 
1 9 2 5 3 1 2 j n 
He 
60S7 
De regreso de su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las horas ex-
presadas. . 1481¡0 13 my 
DR. G A B K í l l ivi. LAÍNDA 
Facultad do París , Narijs, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilio. Consultas 
de 3 a 5 . Campanario, 57, esquina a 
Concordia. Teléfono A-452!*. .uomici-
ilo, 4 nümero 205, teléfono F-a236. 
p . ao d 16 uc.. 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oíaos, .Nariz y Uargaiua. Consultas, 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4 . Ca-
lle O, entre Infanta y ¿1. No Uace 
visitas. Tolé lono U-2465. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate -7, 
altos, te léfonos A-4641, E - i ? 7 8 . Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable, ain operación y 
sin ningún dolor y pronto al.vio, pu-
diendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios .< Hayos X , corrientes eiéc-
tncas y masajes, anál is i s ue orina 
completo, a |2 .uu. Consultas de jl a 
5 p. m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90. Teléfono A-U861. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
Especialista en Tuberculosis. Cura-
ción por procedimientos modernos; ce-
se rápido de la tos y la fiebre. Au-
mento en el apetito y peso, detención 
del desarrollo de la les ión. Asma, Co-
litis, Diabetes, Reumatismo, Inyeccio-
nes intravenosas, corrientes eléctricas, 
masaje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. m. 
en Salud 59 ($5.00). Pobres d« ver-
dad, martes, jueves y sábados M-70;<ü. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Edcuo-
la de Medicina, Director y Ciruja.au 
de la Casa de Salud del Centro üikiie-
go Ha tras.adado su gabinete a Ger-
vasio 126, altos, entre San Rafael y 
San J o s é . Consultas de 2 a 4. Telé-
fono A-4410. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
VIt.s urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5. Progreso, 14, éntre Aguacal© y 
Compostftla, teléfono F-2144 y A - l i s S . 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical procedi-
miento, pronto alivio y curación, pu-
dlendo el enfermo seguir sus ocupa* 
clones diarias y sin dolor. Consulta» 
de 1 a 6 p. rn. Suárez 32, Foiicilm-
ca P . 
D R . R E G U E Y T A 
5eclaH(Ud ^ " V 1 en «eneral, con es-
Pltl ^ 61 artrltismo, reumatis-
^«nla! hí..m^s' barros. úlceras, neu-
^rhldX . risrno' dispepsia, hiper-
"•"WaS ^ id^z- colitis, jaquecas, 
í^adM8.'. P5rálisls y demás 
nerviosas. 
enler-
Consultas de l a 
los pobres. Ksco-
« • i I G N A C I 0 C A L V O 
B°í;r.0ídís Dor el Procedi-
Antoine dft oUd1 dei Hospital 
5 * ' D Sa,rí8- « e r v a s i o 126. 
*». JU. Tel . A-44Í0. 
1S075._21 Myo. 
D R . J . B . R U I 2 
^ y CaKeS0ader FUadelfla. New 
i *!iér«a6; E ° a i ? " c l a • Especialista 
•• Septum, t ^ d e 1 ? 1 0 3e 108 Uré-
C 4249 30 d 2. 
ve in te M e n é n d e z M e d i n a 
j ^ « ^ l n d u ^ a ^ P - ,n- Teléfono 
r \ ^ l A P E R E Z G O V I N 
S r .AS C I R U J A N A S 
^ Hos^ E s c a r a 
^ c ^ M A T A T R U J Í L L O 
SwTJraetenia "v m.ao™™. histeris-
:1^?¿^8 ^ 3 a-,d<;bl-idad sexual. 
^S»^65. ieléfrmn 'vr''^""5- miércoles 
i f t , 0 M - ^ ^ l . consula-
15 Jn. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e l a s c o 
Afecciones del corarón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultas los 
días laborables, de 12 a 2. Horas es-
peciales previo aviso. Salud, o4, te-
léfono A-6418. 
DR. F . GARCIA AMADOR 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D K P A R I S , I .ON-
L i l E S "i H E R L d N 
Curación de estas tnfermedaües por 
medio de los efluOioa de ai ta frecuen-
cia . Tratamiento eficaz para la cu-
ración ue 10» barros, nerpes, lunares, 
manchas y tatuajes, djucordia 44. 
Teléfono A-ibVi. Cónsui ias de lo a 12 
y de 4 a 6. C3921.—Ind. 1 Ab. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
Director: 
Dr. David Cabarrooas y Ayala, Leal* 
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimienlos ae s a. i u . 
a 7 p. ra. I l . oo ; Inyección de un JUu-
pu.a intraveiiosa, $100; Inyección de 
un número de neosalvarsán, ja-üu; 
Anál is i s en general, $2.00; ArAiis;» 
para s í f i l i s o venéreo, 14.00; Rayos X 
órganos, $10.00; Inyceciones intrave-
de huesos. 7.00; Rayos X de otros 
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis, pa-
ludismo, fiebres en general, eczema», 
trastornos de mujeres, etc. Se rega¡a 
una medicina patente 0 una caja de 
inyecciones a l cliente que lo oiJa. 
Reserve su hora por el Telf. A-0344. 
D r . A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e intestinos. Consultas de 
6 a lo 112 a. m. y 1 a 2 p. m. Tra-
tamientos especiales, sin operación pa. 
ra las ú lceras estomacal y duodenal, 
precio y horas convencionales. Dam 
parlila. 7 4 , altos. 
1 7 5 3 1 7 Jn 
D R . P E D R O A . Ú K J ^ A 
.Medicina y Cirugía. Con preferencia 
paitos, enfermedades de niños, del 
pecho y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar l . te .éfono A-tí488. 
D R . M A i n l _ l 
Catedrático de la Ünlversdad 
M E D I C I N A EM G E í n E K A L -
Tratamiento moderno de las afeccio-
nes pulmonares y digestivas. Consul-
tas de 2 i* 4, induauiu 16, bajos, ue 
lunes a v.erues. Teietuno A-6324. 
15672 20 my. 
D O C T O R S í Í í \ C h R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Ciruja-
no de la Quinta Covadongu. Ciruela 
genera. Consultas de 2 a 4. Can» iV 
número 25, entre 17 y lit, Vedaou, 
leieXono F-2213. 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A EXCDÜSlVAMEiNTE 
De 2 a 4. Paseo entre 25 y 2 7 . telef'.' 
no K - ó C m » . 
Consultará también en la cllnlcs\ 
BuBtamante-Núñez. J y 11 de Í-J a 12 
Vedarlo. i'aio i»1 ,ay 
D R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermedades 
de la boca que tengan por causa afec-
ciones de las encías y dientes. Den-
tista del Centro de Dependientes. Con-
sultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m. 
Muralla 82, altos. 
19801 16 jn 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
D R . A . C . P O R T O C A R R E R O 
Oculista. Garganta, na.iz y oídas. 
Consuitas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2. $2.00 al mes. San Nicolás. i;2. 
Teléfono A-S827. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I S , G A R G A N T A Y O I ^ a j S 
Calzada del Monte, 386. Consultua de 
2 a 4. Teléfono M-23:5u. 
C Ind. 4 d. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Catediá-
tico por opos.ción de .a Facultad da 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital " Mercedes" 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O . Q U I R 0 P E D I S T A 
Español de la Asociación do Depen-
dientes y Repórters . Villegas 44, ba-
jos, puerta a la caUe. Operaciones sin 
cuchilla, sin pedgro y sin dolor, des-
de $1.00. Especialista de gran fama. 
Tel . M-53fi7, casi esquina a Ü'Rellly 
y Villegas, a e i $ a 4 y d e 4 a 7 . 
lti4fiT—23 my. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T í v 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la m a r 
cada en el billete. 
Este vapor estará atracado al E s -
p igón de Port Habana Dock Co. 
L a carga se recibe en los muelles 
de la Port Habana Dock C o . 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el día 2 2 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf . A-790a . 
Habana 
S a l i ó del puerto de su nombre el d ía 
2 0 de Mayo, para la Habana y 
Santiago de C u b a , 'con escalas en 
Valencia , Alicante, M á l a g a . C á d i z , 
Gi jón , Coruña , y Vigo. 
Para m á s informes, sus consigna-
tarios, 
J . B A L C E L L S Y C A . S . en C . 
San Ignacio 33. Apartado 726 
T e l é f o n o s A-2766 y A-8076 
C 1 2 4 9 Alt Ind 4 fb 
Admifen pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldo;?, camarotes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos individuales. 
E X C E L E N T E C O M I D A A I . A lOSPASOLA 
Oficios No. 2 2 . 
P a r a m á s informes, dirigirse a; 
R . D U S S A Q . S . en C . 
T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 
C 4538 
Apartado 1617 
I n d . á My. 
" C O M P A R A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A ' 
Kl hermoso trasat lánt ico 
" O R O P E S A " 
de 23.80U toneladas de desplasamlcnto. 
Saldrá PIJAMBNT1S el día 10 de 
JUiMU, admitienao pasajeros para: 
A I N G L A T E R R A D I R E C T O \ v i c o , c o r u ñ a . S a n t a n d e r . 
I?M u m & c L A P A L L I C E . R O C H E L E E 
E N 1 4 D I A S 
H A M E U R G 0 S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
H A V A N A P L Y M O Ü T H 
H A M B U R G O 
Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y de 0.800 
toneladas de desplazamiento: 
R I O B R A V O R I O P A N U C O 
D E L A 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
asociadas y particulares de 1 u ¿ p. m. 
Espada 105, bajos, teléfono U-1418. 
1 8 0 0 4 4 J U . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U l 
Médico de -a Casa de Bft«ie£icenc ta y 
Maternidad. Bspecialista «" las er ler-
niedades de lofc niñ».'». Médicas y qui-
rúrgicas . Consultas de 1̂  o. '¿, nu-
mero 116 entie DInea y ló, vedado. 
M i V J . Mi V L K U ü G O 
ESTOMAGO E l í s T ^ b T i N O S 
CuraciOu radica; de la úlcera entuma-
cai y duocenal y ae la 4.0..i!.ia en o u a í -
quiora üe sus periodos, por procedi-
iiuemos especia.es. Consultaa de ó 4 
4. Teléfono A - 4 4 j j . ir'rauu tíu, uajO». 
C i i o a s . ind. 6 ú<¡. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Profesor de la Escuela Dental de la 
Universidad 
líspecializado en la corrección de .aa 
imperíecciones de la ouca, dcpeAdien-
les ue irastoruos en la pusiciou <ie í o « 
dientes naturales 
i-scobar lúa . Telf . A- i s sv . 
liaOZ—13 Ab. 
I N S T I T U T O C U N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfonu xí.-uí>(»í. UlCitUimieúiua por .«;s-
pecialiistas en caaa enienuea^'i. Me-
dicina y Cirugía ue urgtUcia y louu. 
ConauliaS de i a á uu la taia-i j i;« 
7 a v de ¿a noche. 
L O S P O b K E S . G R A T I S 
ünf el'iiieuvkues uc. cb^oiiittt i u iva l i nos, 
higudo, paiicreao, curazou. iiliua y pui-
muneK, euierm<ídsaes ue seduras y ni-
ños, ue ia piei, >ttíiigl« y vías unna-
nas y partus, oOes.Uud y eiiHaijueci-
nuenlo, alecciones uervio¿,a& y uicma-
¡es, euxeruiedaucs u^ í u s u j u b . ta-i'¿^.i-
la, uariat y oiu»»»». (Jpiibu»i«i> exu-aa 
|b . Ueoonocliuienios •a.uu, Cuiupie-
to con aparaioB, •o.Ou. TraUiu.eato 
moderno ue la sifius, uiejioir^a-^, tu-
bercu-oais, aama. üiaoetcs pur ias nue-
vas iuyecciontís, reumaubiuw, paráli-
sis, neurastenia, cancel, u.ceiaa y él* 
mórranas, my cccioiies iiiLutiiniauUia-
rés y i<«.a venas u">eu£.a,ivart>uii^, iia.vos 
X , uura vioieiuis, ma¡=i.jes, cumeuose 
eleciiicas, tmteuiouiaies aita irecuen-
cia>, aaiaiisis Ue orina icumpiuiu f « J t 
sangre, (comeo y reácciuu ue VVaour-
hiati/j eapuios. necea iccaies y iisiui-
uo ceia.o-raquideo. Curaciones, 
semanales, la plazos). 
E X . ENKíV¿uíl . . . m i / K í G A S 
Catedr4tico de Clínica. Méd;ca d« :a 
Universidad do la Habana. Meaicina 
interna. Empecía.meme aiecciunea dei 
Coraíóh. Consultas Qe 2 a 4 eii Caiu 
panario, 655, uujua, teletunc* A-la^*, 
y t'-l6'<9. 
C4218.—31d-2 My. 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R Í A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos anos de práctica. Eos últimos 
procedimientos científ icos. Consultas; 
do 12 u '-i. Precios convencionales. 
Veinti trés nümero 381. entre Eos y 
Cautro. Vedado. Teléfono F-1252. 
15663—17 my. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Haicn pagos por el cabie y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
Yoriv. Eondres, Par í s y sobre todas las 
cap; ta les y pueblos de España * islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
comiiañla de Seguros "o-.ira mcemlios 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103 Aguiar 103, esquina a Amargura, 
Hace pagos por el caole. facilita car-
ta!; de crédito y giran pagos pur cá-
uie; giran letras a corta y larga vis-
ta sobre todas las capi-.aies y ciuda-
des importantes de los Estados Uní-
'iuc. Méjico y Europa, asi como sobre 
tocios los pueblos de España. Dan car-
ias de crédito sobre New Vork, Eon-
dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar 
C A J A S R E S E R V A S 
Ea¿ tenemos en nuestra iióveda. cons-
'rulna con todos los adeiantos moder-
nof< j las aljuilamos para guardar 
valo-es de todas clases, bajo la pro-
pia custodia de ios interesados. E n 
ésta oficina daremos todos los deta-
llehi que se deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ Í A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
t.odkb las ciudades de Espaf.a y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
ruenta corriente. Hacen tagos por ca-
ble giran letras a corta y larga vi«-
t?. y dan cartas de crédito sobre Lon-
dros París, Madrid, Barcelona y 
NéW York, New Orleans, Eiladelfla y 
demAs capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, asi 
•;omo sobre todos los pueblos. 
Y L I V E R P O O L . 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera ciase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan fresco a 
uiac.ecion. i^íecio ue tercera $ S S . 1 5 . 
C O M O U L U A E , C O N F O U T . UAP1D SU, 
\ S E U U K 1 E : U j 
P R 0 X Í M A 5 i A L I Ü A S 
Para E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A I E K R ^ X 
Vapor • ÜUO.-'ESA", 10 de Junro. 
Vapor " O K u i ' A " , 24 de Junio. 
Vapor "OlUANA", S de Juiio. 
Vapor "•OUCOMA", 1S de Julio. 
Vapor ''Olt'íEGA'. 6 de Agosto. 
Vapor •'ORITA". 19 de Agosto. 
\ upur ' Ui.LOr'ESA" u de Septiembre 
Para C O L O N , puertos de 
t^ERU y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
and no a Buenos Aires. 
Vapor "ORI ANA". 24 de Mayo. 
Vapor " E B K O " 25 de Mayo. 
Vapor •'OKCOMA" 7 de Junio. 
Vapor " O R T E G A " , 21 de Junio. 
Vapor " E S S L Q U I B O " , 22 de Junio. 
Vapor "OK1TA", 5 dé Julio. 
Vanpr - E B R O " 20 de Julio. 
r a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos ''JBBltG y "ESSECiUl 
BO". Servicio regular para carga y 
Llegará a la Habana procedente de I pasaje, con trasbordo en Colón, 
Hamburgo y Southampton sobre el puertos de Colombia, Ecuador. Costa 
día 16 de Junio, saliendo el mismo día Rica y Nicaragua, Honduras Salva-
paru Veraci-uz, Tampico y Galveston. u01 y Guatrimaia. 
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Dotados de 40 camarotes Individua-
les. "Sultes de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones p?,ra 
niños, lujosos salones v comedores 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N -
F O R T Y S E G U R I D A D 
Estos barcos tienen cabida para !íf 
pasajeros de intermedia. 
" R I O B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente do 
Veracruz, Temp'.co y Galveston, sobra 
él d(a 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
" R I O P A N U C O " 
Para informes etcétera, dirigirse a; 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S B R O S . I N C . 
Lonja. 4 0 4 - 4 0 8 . Teléfono M-6955 
Habana 
^ o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
i O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S 
M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L 
E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L D A S 
Para V E R A C R U Z 
Vapor corrso frtancés "CUBA", saldrá el 2 de Junio. 
"ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
"GUB>" saldrá el 3 de Agosto. 
" L A E A Y E T T E " saldrá el 3 de Stptlembr» 
Para V I G O . C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Mayo a laa do-
ce del día. 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle d« 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 29 de Mayo de 8 a 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. E l equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero» 
a! momento del embarque,_el día 30 de Mayo de S a 10 de la mañana. 
P a r a C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés "CUBA", ealdrá el 15 de Junio. 1 
, „ .. - E S P A G N E , saldrá el 15 de Julio. 
„ „ „ "CUBA" saldrá el 15 do Agosto. 
" L A F A T E T T E " , saldrá el 15 de Septíemora. 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo francés " L A F A T E T T E " saldrá, el 30 de Junio, 
E L V A P O R C O R R E O F R A N C E S " E S P A G N E " 
que saldrá de la Habana el d ía 15 de Julio a las doce del d í a , l l e v a r á la 
P E R E G R I N A C I O N A R O M A 
P R E S I D I D A P O R E L I L U S T R I S I M O S R . A R Z O B I S P O D E L A H A B A N A 
Para S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A y E L H A V R E 
Vapor correo francés " N I A G A R A " , saldrá el 3 de Julio. 
„ „ "'DE L A S A L L E " , saldrá el 14 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A P A T H E 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V I t E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta Agencia se cxpidtn pasajes por esta linea. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O'Reil ly n ú m e r o 9. , T e l é t o c o a - 1 4 / o . 
Apartado 1090 .—Habana . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218. 
"Empresa Naviera de Cu 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección Te lerráf ica: B M P B E K A V K . Apartado 1041. 
A-5S15.—Información General. 
A-4730.—Bepto. de Tráfico y Fletes. 
A-6I06 .—Contadur ía y Pasajes. 
T E L E F O N O S : A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-S&&8.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
S E I i A C I O N D E LOS V A P O B í t í » QVJS E S T A N A I . A C A U C A £N E S T E 
PlUSBTO 
Saldrá el 
TO P A u K E y 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E a a o T A K A P A " 
c.el actual, pára N L E V I T A S . MANATI , PUEPv-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
A N A L I S I S U E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
dei doctor Kicardo Albadalejo. Te.é-
tono .*-aj44. 
C9676. Ind. 22 d. 
L)r . A i o t u o ¿». d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia por oposición 
dj la Facultad de Meaicina. Especia-
lidad; Partos y enfermedades ao so-
ñoras . Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 7l>. Lomíci . io , 15, entro 
J y K, Vedado. Teléfono F - i s62 . 
D R . F H A i N U S C ü R . T I A N 7 
Especialista en enfermedades de i« 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louis, P a r í s . Ayudante de la 
Cátedra d* Enfermedades de la pi«l 
y s í f i l i s en la Universidad de la H a -
bana. Consultas d« l> á J2. Lunea, « 
mifcrcoles y viernes. Horas especial*» C o m p a ñ í a DO despachara 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n l « A . L ó p e z y C a . ) 
(Provistos de la l e l e g r a í í a sin hilob) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario. 
M . OTADÜTí 
San Ignacio, 72, altos. Tc i f A-7900. 
Habana 
A V I S O 
A ios señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros que esta 
n ingún 
É ^ 7 . C 0 I i a U l a a 0 aU08' ^ ' Pasaje para E s p a ñ a , sin antes pre 
16105—15 j l 1 sentar sus pasaportes, expedidos 
viernes 22 
C H A P A R R A . 
Vapor "SANTIAGO DE C U B A " 
Saldrá el sábado 23 del actual, para T A K A F A , G I B A R A , (Holguln, 
Vélasco y Bocas), V I T A , BANEtí, N1BE (Mayarl, AntlBa, c r e s t ó n ) , S A -
( ¿ U A Dhj T A N A m O (.Cayo Mambí), í S a R A C O A , u l ' A . v í A A A M u (.Caimane-
ra j y ¡ á A V r i A u o DB CUBA. 
Este buque recibirá carga á flete corrido, en combinación con los 
P . C . del iNorte de Cuba (.vía Pueito Terafa) , para las estaciones si-
guientes: MURON, ÜlJii,.N, Í>E1>1A, G B u R O í N a , VlOEláTA VEX^AisCU, L A -
G U N A B A R G A . IBArtitA. C U . N A G Ü A , C A U N A O , WOUUliN. B O N A T O . J l -
Wüi, JAnUNU U a . n c í i U E U U , i^Aütl lTA. BOMB1BEO, tíOLA, SEN A B O , 
. n U n E Z , L U G A K ^ . n u , U i i l G O B B AV'JLBA, S A N T O TOMAS 6 A N M A j S U E L , 
BA B E B O N B A , CEBAi^^Ois, PBNA, C a U O í j í N A . 8 1 Í . V & Ü A , J UCARO, b'LO-
i \ lDA. x.Aiá Ai^BGUlAa H A 1 < A E B . T a B O B MiMii,RO U . \ U . AGUAMONTÜ. 
C O S I A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes para los de C1ENFÜEGOS, 
c a S í j - u a , t u n a s Bju . z , ^ z a , dUCAi;o. & a n t a c r l ü b i - l s u r . m a s o -
PBA GUA y AiSA-L., MANÜA.MBBO, A i.^ U1.XÍO, C A A i B E C u U EL.A. Mt-UlA 
í . l . - s A , i í , . n í 3 i ^ - n a u A JaoRA y BA.NTiAUO B E CL.BA 
Vapor " i A L \ I L L A S " 
Saldrá el sábado £3 del actual, paraíjs puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U L L l A B A J O 
Vapor "AMTOBXN D £ a > C O L L A D O " 
Saiara ae este puerto los días lo. 20 y 30 üe i-ada mes a las ocho de 
la nuche para ios ue ü A H i A HUNBA. itlO B B A ^ n C U . Bt.Ki.ACOft, P U K K T o 
j-bBl^ikA.N/^A ^iAi-.AS) a u u A » , Ü A a T A B U C i A vAUUatf Ue -Uaianam«>re>. 
t.iO u o u jitíJ^iu, u i a I A S , A i t i .OxOó u E .kt-A^.'-^LlA y B A E B . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A Y O i a A a t á i " 
Saldrá todos los sábauoa de este putirtu uirecto para Calbarifin, reci-
bienuo carga o. í i e i e Coirido para Punta Aiegie y Buuta San Juan. ' desdd 
el miércoles ha^ta. las nueve de ia uiauaua u d uia uc í u sa.iiua.' 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D t M I N G O Y P U E R T O R I C O 
bEKYlUAO ¡JL XAŜ KKOS Y CAKCrA 
(JíioTiatoa de talesraUa inalsuu)«iite«> 
Vapor ' u-L AUTA-N AMO" 
¡yaiara ue este puerto el sábado día 23 de mayo a ia? 10 a m di 
directo para GUANTA.sAMO {üonmtün), bA.vTlAoO B E C U e A , S a N T g 
BO*UlNOO, S A N 1'EBiüLi í j E MACOiClS (ll. L>.) ÜAS JUAN, P O N C E , A G U A -
U i C E A y M A í ' A G l E Z (.P. tí,.) Utí btíiitiagu ue Cuua satura, t i BuoauJ 
uia 3U de mayo a las 8 a . m. 
vapor ' • C a b a n a " 
Saldrá de este puerto el sábado dta 6 de junio a lae 10 a. m. directo 
para GUANTA.NAMO tooquerun), SANTIAGO D E CUBA P U E R T O P B A 
T A (R. D) . SAN JUAN, PONCE, .NCAiAGUEZ y A G U A U 1 L L A (P. U * 
Be Santiago de Cuba saldrá el sábado día 13 a las s a. m 
I M P O R U N T E 
os embarcadores (jue etecttlen embarque de drogas 
W A R a i i N E A N u e v a Y o r k 
E N 65 H O R A S 
Precios especiales de ida y re-
greso $130.00. 
Boletines v á l i d o s por 6 meses 
L A V I A M A á R A P I D A Y C O M O D A A N E W Y O R K . 
E l m a g n í f i c o y r á p i d o vapor " D R I Z A B A " , completamente re-< 
formado, con c á m a r a s de lujo y m á s de 40 camarotes con baño y 
servicio privado, salones de m ú s i c a , lectura, de comer, espaciosas c u -
biertas, orquesta y d e m á s comodidades. 
Prec ios en pr imera , desde $ 8 5 . 0 0 en adelante. 
V i a j e de ida y regreso: $180 .OO, v á l i d o por seis meses. 
L o s vapores " M E X I C O " y " M O N T E R R l E i Y " . 
Prec ios de pasajes de l a . c lase: 
D E S D E $ 8 5 . 0 0 . 
Sa l idas quincenales para P r o c e s o , Veracruas y Tampico . 
Of ic ina de P a s a j e s : 
P A S E O D E M A R T I , N U M . 11S 
T E L . A-6154. 
2a . y Sa . C l a s e : 
Avenida de B é l g i c a , esq. a P a u l a 
T E L . A-0113 . 
Oficina Genera l : 
Oficios n ú m s . 24-23 
T E L . M - 7 9 i e . 
W m . H A R R Y S M Í T H 
Agente General . 
Suplicamos 
matenas 
lo de embarque y cu iuo uuiwo >» ptt'auia. x ü j í j í u x w j . ue no Uaceno 
usl, serán responsables de los Uaños y perjuiclús que pudieran octxsiuni 
iu dea.as carK» 
 a i s o a  q  o     y 
inriamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
i   en ios b ltos la al bra "PEBiGltO". B   liacerx  
Operadores de vapores del Gobierno de los E E . U U . de A m é r i c a 
anuncia 10$ siguientes cambios en los nombres de las Uneasi que Te-
presenta y maneja: 
L I N E A D E E S P A Ñ A 
s e r á conocida por l a : 
G Ü L F W E S T M E D I T E R R A N E A N U N E 
A V I 5 0 
Bos vapores que efectftan su salida los sábados, recibirán carea 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior ál de La solida y los que la haean 
los viernes ia recibirán hasta las U a. m. del día de la salida 
la que m a n t e n d r á un servicio rápido y mensual, por vapores de ace-
ro de pr imera clase, de P U E R T O S D E L G O L F O D E M E X I C O a 
P U E R T O S P O R T U G U E S E S y E S P A Ñ O L E S D E L A T L A N T I C O , retor-
nando v ía puertos cubanos, s e g ú n se presente carga. 
T a m b i é n a P U E R T O S E S P A Ñ O L E S D E L M E D I T E R R A N E O y a 
I P U E R T O S D E L N O R T E D E A F R I C A , vta puertos cubanos, cada 20 
d í a s . 
L I N E A D E L L E J A N O O R I E N T E 
s e r á conocida por l a : 
A M E R I C A N P I O N E E R U N E 
( A t l a n t i c G u l f & O r i e n t a l S . S . C o . , A g e n t e s O p e r a d o r e s ) 
Tres salidas regulares cada me=, de P U E R T O S D E L N O R T E D E L 
A T L A N T I C O y P U E R T O S D E L G O L F O a J A P O N , C H I N A , F I L I P I -
N A S , C O L O N I A S H O L A N D E S A S , retornando v í a puertos cubanos se-
g ú n se presente carga. 
P a r a tipos de fletes y daKiás informes d i r í j a s e a : 
T A M P A I N T E R - C C E A N S . S . C o . 
_ E . N . d u T r e 3 , A d m o r . p a r a C e b a 
Oficios^ 18. Edi f ic io de Casteleiro Departamento 5.12 
Telf . M - 7 5 0 C . — I l a b a u a . 
P A G I N A V E I N T I C U A T K O D I A R I O D E L A M A R I N A , — M A Y O 2 6 D E 1 9 2 5 A f t o 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R . 
D O V E R Y H A M B U R G O 
Vapor " T O L E D O " fijamente, el 24 
de junio. . , 
Vapor " H O L S A T I A " fijamente el Ó 
de agosto. 
P r ó x i m a s salidas p a r a : 
V E R A C R U Z , T A M P I C O Y P U E R T O 
M E X I C O 
Vapor " T O L E D O " , mayo 28. 
Vapor " H O L S A T I A " . imlo 8. 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N U . 
Y 2a. C L A S E 
T E B C E B A C L A S E P A R A ETL K O S T S 
D E E S P A S A . $86,10 
I N C L U S O TODOS L O S IMPUESTOS 
Para más informes, dirigirse a: 
Luis Classing. Sucesor de H e ü b u t & 
Classing 
S A N I G N A C I O , 54, A L T O S . A P A R -
T A D O 729. T E L E F O N O A-4878. 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
Repare sus m á q u i n a s de escribir, 
calcular y d e m á s m á q u i n a s de ofi-
cina en !a casa. Emilio Alemany, 
Aguiar 51 , t e l é f o n o A-6671. Buenos 
precios, inmejorables trabajos. 
19672 31 my. 
A N U N C I E S E E N E 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
M I S C E L A N E A 
A L O S C O M E R C I A N T E S D E L 
I N T E R I O R 
Enviamos por expreso las ricas mel-
cochas americanas a aquellos pue-
blos donde no tenemos agentes. Re" 
mitimos completo surtido de propa-
ganda, Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi-
diendo muestras a fabrica. T i r r y 14 
y 16, Matanzas, 
19598 13 jn 
V E N D O T R E S T A N Q U E S BOMBAS, 
para aceite de 63 galones, propio pa-
ra gara^v, tres juegos de mamparas, 
nuevas, sin ponerle los cristales. In-
fanta 2 b. ^J.t*s. entre Concordia y 
Xeptuno. 
20536—26 my. 
AVISO. P A R A LOrf QUS T I E N E N 
carro o camión de reparto, tenemos 
art ículos de fácil venta en todos los 
establecimientos de v íveres ; damos 
buena comisión. Fernandina, 81-A, Ha-
bana. 20346 1 jn 
S E V.ENDEN TODOS LOS U T E N S I -
lios ae una tintorería y también se 
cede la casa Hay teléfono instaíadi. 
y una buena máquina de planchar, 
con toda su insta lac ión. Se da muy 
barata Informes: Indio 34. Sr. Diaz 
20651—27 my. 
S A L U D Y B E L L E Z A 
E n este salón encontrará usted todos 
los encantos de la belleza femenina. 
L a s mejores cremas. L a Layadera pa-
ra el cút i s . Tónicos, astringentes pa-
ra suavizar la piel y devolver la j u -
ventud. A q u í encontrará todo lo que 
se refiere a la belleza de la mujer. 
L A A F A M A D A T I N T U R A " P A R I S " 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se la podemos aplicar. Hacemos 
toda clase de postizos. 
S E C O R T A L A M E L E N A 
en todos los estilos de moda por 50 
centavos. Los domingos trabajamos 
hasta las 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manicure. Masajes cientí-
ficos. Enseñamos práct icas de masa-
jes para conservarse joven, ági l y sa-
ludable. D r a . Juana Alonso. Neptu-
no 230, letra C, entre Oquendo y So-
ledad. Teléfono U-1969. 
2052S.—22 J n , 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S . C O J L 
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta " E l E n c a n t o " l a m á s ex-
t ensa y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
de s e d a , u n g r a n surt ido . 
C o j i n e s de c r e t o n a , de o t o m a -
no , do s e d a , b o r d a d o s , de terc io-
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d o p u n t o y de 
m u s e l i n a , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , en 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , desde 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
ra tos , en todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
ra tos , e n todos los t a m a ñ o s , des-
de $ 2 . 5 0 . 
I n s t i t u t o de B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S . R a f a e l , 12 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s en todo lo 
re ferente a su g i r o . 
E s p e c i a l i d a d en t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
G R A N P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
' • L L O R E N S " 
O B I S P O . 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y C O M O D O S S A L O -
N E S . O N D U L A C I O N " M A R C E L " Y 
P E R M A N E N T E . C O R T E D E M E -
L E N A S P O R L O S U L T I M O S F I -
G U R I N E S . P O S T I Z O S A R T I S T I -
C O S , I N V I S I B L E S C O N R A Y A NA-
T U R A L . A P L I C A C I O N D E T I N T U -
R A S , P O R P R O C E D I M I E N T O S M O -
D E R N O S S H A M P O O , M A N I C U -
R I N G . M A S S A G E . P E R F U M E S Y 
L O S I N C O M P A R A B L E S P R O D U C 
T O S D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E ' l n 
A R D E N 
F R E N C H A N D E N G L I S H S P O K E N 
C 4690 10 ¿ 13 
P E L U Q U E R Í A D E C A B E Z A S 
L A M A S G R A N D E D E L A H A B A N A 
Neptuno 38. A-7034. 
E s t a gran peluquería cuenta Tk^? 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital ¿orno son. 
Fernández, Kodrífj(nez. Péi ez Garría 
y Santos. Muy conocdís lmos entre las 
principales damas de la buena socie-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en ei rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio eo-jnómeo. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científ icas , una buena y fina pedlcu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
sola hora, por V E I N T E P E S O S toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el E N E Rápido, que dura S E I S 
M E S E S cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído do 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
A V I S O A L A S D A M A S : 
Tenemos sumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, qu^5 nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de ospera para las Damas 
que nos honren con su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvld'j que el depósito 
de los product».-; M I S T E R I O , los me-
jores hasta hoy conocidos, e s tá en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su-
cesores: Cirla -i Hijos, Neptuno. 8], 
Teléfono A-SOS'J. 
IDSai 17 jn 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
E l día 19 del actual tendrán lugar 
los cultos correspondientes al l io . 
martes en honor de San Antonio de 
Padua. A las 7 y media misa de co-
munión general y las 1) solemne or-
questada con sermón, será a intención 
a& la señorita Carmen Ortega. 
20480.—^6 My. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
C O M P A Ñ I A N A V I E R A D E 
C U B A , S . A . 
S e c r e t a r í a 
De orden del S r . Presidente, ten-
go el gusto de citar a los S e ñ o r e s 
accionistas de esta C o m p a ñ í a para 
•a Junta General Extraordinaria que 
tendrá efecto en el local de esta Se-
cretar ía , Oficios 88-A, altos, el d í a 
trece del entrante Junio a las tres p. 
mí , en la que se dará cuenta de la 
compra del Vapor "Oriente", as í 
como los d e m á s asuntos que se so-
metan a la cons iderac ión de la 
misma. 
Habana , 25 ds Mayo de 1925. 
Bernardo Ferrer . 
Secretario. 
20710 26 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
)e a Iqu i la e l p i so a l to 
n a . 1 0 2 
H a b a -
entrada per Obrapía, esquina Norte. 
Vista a ta calle basta en la cocina. 
Sala, pasillo para tres habitaciones, 
baño e Inodoro, servicio de criados y 
un cuarto en la azotea. Las llaves en 
la somorerería de Habana y Obrapía, 
Su dueño: Lealtad, 153, uajos; te le ío-
noA-TSa?. 201Ü9 31 my 
Se alquilan lujosos altos, decorados, 
con sala , recibidor, 4 habitaciones, 
b a ñ o intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicio para criado. San 
Lázaro 165 entre Campanario y 
Perseverancia. P a r a verse de i a 5 
2 0 Ó 3 8 — 2 7 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
Rafael número 162. enne Espada y 
Hospital, sala, saleta, ti ís naoltaclo-
nes, comedor, 4 cuartos, ir».lo y un 
cuarto y servicio de crridos 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N E P T Ü N O , 3 5 4 , A L T O S 
Se alquil.m tres cuartos dormir, sala, 
comedor y baño intercalado, cocina de 
gas, bomtia Prait . Renta $70.00 con 
dos messs en fondo o fiador. Se oyen 
proposiciones de compr-i. Informa: 
Enrique López Oña; te léfono A-8980. 
L a llave en la bodega de Basarrate. 
20461.—30 My. 
S E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A casa 
calle del Prado, número S, esquina a 
Cárcel; tiene tres pisos y es acera de 
la sombra. Propia para sociedad o nu-
merosa familia. Informa: Enrique Al -
varez. San Ignacio, 10; teléfono A-
6249. 20465.—2 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A L E C O N 317, L U J O S O PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
clones, baño Intercalado, servicio de 
criados independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: A-4204. 20447.—7 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E s -
trella 98-A, de construcción moderna, 
con sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
tercalado, comedor, cuarto de criado 
y sus servidos y muy fresca. Infor-
man en los bajos: teléfono A-7177. 
20448.—27 My. 
ROMAY 25, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, departamento independiente eu 
la azotea, con sus servicios, agua y 
luz 25 pesos. L a llave en Infanta y 
Santa Rosa, Barbería. Informes: L i -
brería Altela. Be iascoaín 32-B. Te- to Informes I r o c a d e i o 55. T e l é f o n o 
S E A L Q U I L A 
la planta baja de la moderna casa 
S a n Isidro 20 entre Cuba y Damas, 
compuesta de sala, saleta, dos habi-
taciones y servicio sanitario comple 
léfono A- 2046Í -31 My. 
man en tajos. Panadería, Tei6feno 
A-0581. 2050J.—1:6 My. 
S E A L Q U I L A E N E S T R E L L A 157, 
altos, esquina a Escobar, casa nueva 
para cíoria familia. L a llave en los 
Infor- I bajos. Informes: Lelva y García. Mu-
U n gran z a g u á n , ' se alquila para 
guardar una m á q u i n a particular. C a -
sa tranquila. S a n Rafae l 114 entre 
Gervasio y Escobar. 
20637—27 mv. 
POH T E N E R Q U E E M B A R C A R M E Y 
propia para familia cedo mi casa con 
todos los muebles y lámparas comple-
tamente nuevos, haciendo una rebaja. 
Neptuno 78-S0, entrada pot Manrique 
segundo piso. Teléfono A-0514. 
20620—27 mv. 
Se alquila casa de cons trucc ión mo-
derna y muy ventilada por estar en 
esquina y acera de la brisa en Esco-
bar 220. P a r a m á s informes. Te lé -
fono A-0682 . 
20514—26 my. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de ía ciudad, Industi la 118, en-
tre Neptuno y San Rafaei, propio para 
restauran', (por tener un hotel en los 
altos) pars un banco, casa de modas, 
etc., etc. Teléfono A-934S. 
20508.—31 My. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A , 19 
entre Aguiar y Cuba, con 280 metros 
cuadrados de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para cualquier co-
mercio. L a llave en la-misma. Infor-
mes: Manzana de Gómez 260. 
20511.—2 J n . 
ralla, 111. Teléfono A-746S. 
20518 .- -29 My. 
P R O P I O P A S A O F I C I N A 
Kn Habana y Cuarteles, esquina de 
frale, se alquila el piso bajo de la 
magníf ica casa acabada de construir. 
Preco único $130. Puede verse a todas 
horas. In íorman en la misma. 
20557—27 my. 
CEDO CASA E N C O M P O S T E L A 3» 
bajos. Consta de 4 amplias habitacio-
nes, sala, comedor, patio y buenos ser-
vicios sanitarios; hay una buena Ins-
talación eléctrica y cocina de gas. 
También cedería una buena colección 
de muebles, todo lo cual puede tratar-
se directamente y en la misma casa. 
20572—26 my. 
SK A L Q U I L A Eh SEGUNDO PISO D E 
la espléndida cas-a MalecO.i 238, con 
sala, saleta, tres haültaclones , come-
dor, cuarto y servicio de criados. In-





S E A L Q U I L A CASA D E APODACA 
No. 52, propia para establecimiento y 
tres pisos más , propios para casa de 
huéspedes Informan en el últ imo 
piso. 
20401—30 my. 
Se alquila la planta baja de Aguiar 
No. 92 , entre Obispo y O b r a p í a . 
Son 700 metros, propia para esta-
blecimiento o depós i to , c o m p a ñ í a de 
vapores o cosa a n á l o g a . T a m b i é n se 
alquila por departamento. Informan 
al lado. C a f é Nueva Europa a todas 
horas. 
19651—26 my. 
A V E N I D A D E L A K E P U B L I C A 149 
entre Manrique y Campanario, se al-
quila. Sala, recibidor, tres cuartos, 
comedor, ote. E s propia para peque-
ña industria o establecimiento. $100. 
L a llave al lado 151. Dueño Avenida 
de la República 478. Te l . U-2074. 
16965—30 ab. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA 
para comerciantes, Industriales o de- I S a n L á z a r o 382. Se alquila el piso 
pósito, dos plantas, naves corridas, 2 1 
cuartos eii el terctir piso, Maloja Mi-
tre Angeles y Monte. Alquiler $100 
mensuales y contrato si quiere sh. 
regal ía . Informtá . S r . Alonso. Tele-
fono M-9269 y Martínez y Alonso en 
Amistad 62. Te l . A-3651 
20580—26 my. 
N E P T U N O 287, A L T O S SE A L Q U I L A 
con sala, comedor, tres cuartos y baño 
intercalado, cuarto y servicio de cria-
dos. La llave en la bodega. Infor-
mes M-2040. 
20575—27 my. 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
l o c a l . M o n t e No. 3 7 9 
frente a Lstévez , construcción moder-
na y ventilada, con 220 metros cua-
drados. L a llave e'Informes, en Man-
zana Gómez 260. Teléfono A-2021. 
20510.—2 J n . 
A V I S O S 
Varadero Almendares, R í o Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana . 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emil iano L e ó n . 
20453 22 j n 
A-7034 
12995 80 ab. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e i a s c o a í n 6 1 } . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L L O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
e 1 6 « 3 l o F 
A L O S R E U M A T I C O S Y 
P A R A L I T I C O S 
To no cito casos en Méjico, la Argen-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente r.ontra el reuma y la parál i s i s 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
" R O C A M A N D I L L O " 
M A S A G I S T A M A N U A L 
Inventor de la cura R A D I C A L del 
R E U M A con mi U N T U R A M I L A G R O -
SA. Despacho: Reina 39. de 8 maña-
na a 5 tardé. 
15419—30 jun. 
. A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A l q u i l a n e n «teo l o s m ü d e h -
nos altos de Indio 37. Informan en 
Aguila 113, altos. 20689 20 my 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E LA-
gvnas, 32, en SO pesos y fiador. L a 
nave en la bodega. 
2CG85 30 my 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
fugio 16 entre Prado y Consulado, 
en i>0 pesos y fiador. 
20GS7 30 my 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E Nep-
tuno 307 (loma d-3 la Uriversldad) en 
100 p3Sos y fiador. 20686 30 my 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E 
Campanario 168: consta de &ala, co-
medor, un cuarto, baño y cocina. I n -
forman en Estrada Palma 73, te lé fo-
no 1-5922. Precio $45. 
206GS 29 my 
S e alquilan e s p l é n d i d o s bajos en 
Manrique 142, casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso b a ñ o in-
tercalado. S a l a , recibidor, comedor, 
agua fría y caliente en todos los ser-
vicios. Informan en el segundo piso 
C 11541 I n d 2 1 d c 
P E - X A L V E R Y S U B I R A N A , SK AL- , 
quilan lindos altos, acabados de. fabri-
car. Sala, dos cuartos, baño completo 
y cocina. L a llave en los miamos. 
Informan Te l . F-2444. 
20543—28 my. 
SUBIRANA Y PEÑALVER, SK A L -
qullan lindos altos y bajos acabados 
de fabricar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo Intercalado, calen-
tador, cuarto de criados y cocina. L a 
llave Peñ i lver 114. Informan Teléfo-
no F-2444. 
20543—28 my. 
principal, moderna c o n s t r u c c i ó n , re-
cibidor, sala, tres habitaciones, ba 
ño intercalado, cuarto y servicios de 
criados, comedor, etc. Precio 90 pe 
sos. L a llave en la bodega e infor 
man F-4981 . 
20128 29 my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E c a s T 
S E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O Y E N L A C A L L E a T ^ ^ r ^ S 
número &4 a un, ' E-NTRí;^— 
Medina, se a1qun«nC!Jadra d l i ^ y 
dernos altos ^ ^ ' ^ f r e s c ¿ s P y ^ 
tro cuar.os, b a ñ o ^ n t l r - ^ ^ 
comer al fondo, Co l̂CA^ 
fresco segundo piso de la calle de ^ m e r o : a ' ó , , ^ 1 ^ B 
Progreso, 14, ai lado de la esquina de lonfi.,- ,uaa  J 
Compost^la frente al Banco The Na-
cional City Bank, se compone de reci-
bidor, sala, cuatro cuartos, baño In-
tercalado, comedor cocina con gas 
cuarto de criados y servicio. L a s lla-
ves e.' tortero. informan: teléfono 
1-4990. 20351.-30 My. 
r(Hie
S E A L Q U I L A L A CASA B L A N C O , nú-
mero 49, bajos, compuesta de sala, sa-
leta, comedor y cinco ouaitos y patio. 
Informan en la bod ega. Virtudes, es» 
quina a B'anco. 204Í3.—26 My. 
C O M E R C I A N T E S . S E A L Q U I L A B O -
nita esquina acabada de fabricar pro-
pia para cualquier comercio, buen ba-
rrio, buen contrato. Subirana y Peñal-
ver. Informan Tel F-2444. 
20543—28 my. 
S E T R A S P A S A U N M A G N I F I C O L O -
cal en una de las calles más comer-
ciales de esta ciudad, con un buen con-
tiato. Informan en Reina, 92, de 10 
a 11 y media y de 3 a 5. Pregunten 
por Vlllanueva. 
20138 31 my. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos de Estévez 2, esquina a Monte, 
compuesto de gran sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño, cocina, todo moder-
no; puede verse a todas horas. In-
forman en la misma; teléfono A-9211. 
20428.—28 My. 
V E D A D O 
J E A L Q U I L A UNA CASA A M U E U L A -
da en el Vadado, esciuini calle 1", 
ttreer piso. Tiene cinco cuartos, dos 
baños y servicio de criados. Llame 
a! teléfono F-567.S. 20677 28 my 
SE A L Q U I L A E N $105, B 295 E N T R E 
29 y 31, Vedado. Sala, comedor, ga-
binete, 3 cuartos, baño completo, cuar 
to criados, hall cerrado, celosía, ga-
rage con dos cuartos, gran traspatio, 
cocina de gas y carbón. Servicio de 
criados. Doble línea de tranv ías . L a 
llave en e! No 291. Dueño: C 246. 
Teléfono F-1294. 
20621—27 my. 
V E D A D O . A L Q U I L O LUJOSOS Y 
Ventilados altos. 19 No. 490 entre 12 
y 14 al fondo colegio Tereslanas. Te-
rraza, sala, recibidor, tres cuartos, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
cocina, cuarto y servicio criados. L l a -
ve al lado. Dueño M-7166. 
20646—27 my. 
Precio 80 pesos in^re altos d V , ^ 
noz. F-1364. „£Jl*: Lópe-^o. 
número 189, casi ^A5-^ CatT>-
do, compue^rde * Í S ^ . X 
teléfonos" a I Í h f , 6 1 ^ 1 / . n f e , Jo'. 
SE A L Q U I L A N L o T ' ^ ^ Ü 1 ^ alto^ con t e r r a z a . ^ i f ^ S Q u i ^ 
dor. tres habitaciones' co.?3 
cuarto y servicio par!" b^o. cn>-
sin garage, en la c t ^ Cria<10s c ' S 
A y B, Vedado P u ^ ^ H s 2 9 ^ 0 
m- I n f o r í L ^ r ^ ; ^ 
S A N L A M R o l o T ^ 
a 12 a 
entre L y M, en la r 
versldad, se aloulla a de U n 
compuesta de ^ J a c o ^ 0 ^ 
grandes habitaciones s^f-0r' c u ^ 
rios cocina para " c a V ó n T ^ 
lación para gas. L a ^ / con in^-
dega. Informes: Librería *n la bo 
lascoaín, número 32-B Tcléf la-
SAN L A Z A R O , ( A V E N I D A D E L A 
Repúbl ica) , 37, se alquila, buena casa, 
de dos ventanas en la tala y en el 
comedor, pisos de mármol, zaguán pa-
ra automí-vil , cuatro cuartos, baño, 
cocina, cuarto de criados, etc. Infor-
man allí mismo, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
20J7O.—1 J n . 
U R G E N T E M E N T E D E S E O A L Q U I -
lar una ) ave, de regular tamaño? y 
mOdico precio. No Importa lugar, pre-
firiendo próxima a Infanta, o en la 
parte baja de la ciudad. Tossas. R i -
ela 98. M-8943. 
20588—27 my. 
Se admiten proposiciones para un 
local preparado para c a f é o leche-
ría en la calle de Virtudes 7, entre 
Prado y Consulado, pisos granito y 
sin columnas. Todo nuevo. Informes 
en la misma el d u e ñ o . S e da con-
trato. 20206 27 my 
C A S A M O D E R N A 
Campanario 88, esquina a Neptuny, .i" 
alquila un primer piso, compuesto de 
sala, recibidor, comedor, 4 habita-
ciones. Abundante agua con servicios 
sanitarios modernos. Precio 110. In-
forma el portero por Neptuno 101 112 
20268—26 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Habana número 75, entre Obispo 
y Obrapía. Precio 80 pesos mensua-
les. In'orma: teléfono A-8970. 
18892.—30 My. 
S E A L Q U I L A L A CASA SITA EN 
Colón 25 A, bajos, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, baño Interca-
lado y servicio para criados. Infor-
man en la bodega. 
20306—26 my. 
Se arriendan, juntas o separadas, seis 
casas de planta alta, con servicios 
intercalados y cuarto de criados, 
elevador y crematorio para basuras. 
Se admiten proposiciones para un 
sa lón propio para establecimiento, 
con 180 metros de superficie. Todo 
de reciente c o n s t r u c c i ó n . Amargura 
y Aguacate. 
20343 28 my 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo pibo respectivamente, de las 
ventiladas y modernas casas acabadas 
de fabricar, a una cuadra tíe los Cua-
tro Caminos, Monte 170 y Tenerife 
71, compuestas cada una de terraza al 
frente, sala, saleta, cuati o habitacio-
nes, bafu intercalado completo con 
agua caliente y fría comedor al fon-
do, amplia cocina de gas, cuarto y 
servicios para criados Independientes 
y gran patio. Informan en Monte, 170; 
teléfono A-2066. ' 20378 —31 My 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la moderna casa Animas 153 entre 
Gervasio y Beiascoaín, compuesta de 
sala, recibidor, 3 hermosas habitacio-
nes, baño Intercalado completo, cuar-
to y servido ae criados. Saleta de 
comer, agua caliente, cocina de gas 
y motor para subir el agua. L a llave 
en los bajos. Informan Cuba 52. Se-
ñor Bomballer. 
20398—1 j n . 
S E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O 
de la casa Aguacate 63, esquina a Mu-
ralla. Informes: Cueto y Ca., S en C 
te.éfono A-3516. 20179.—27*My. 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
depósito, se alquila un local muy cla-
ro y fresco en Peñalver entre Subí-
rana y Franco. Informan: Desagüe 72, 
altos. 
20300—29 my. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos de Sitios 168, entre Subirana y 
Franco, compuestos üe vestíbulo, sala 
y recibidor, dos amplias habitaciones, 
baño intercalado con su hall, comedor 
al fondo, cocina de gas y servicio de 
criado, instalaciones; teléfono y luz 
ocultas, informan en la misma: te-
léfono M-652S. 20155.—26 My. 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O S 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, b a ñ o cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. L a llave 
er. ios bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. T e l . A-4885. 
C5009.—8d-24 
C U B A 151, S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos de eJta casa recién construida, 
compuest.'a de sala, saleua, tres cuar-
tos, cocina, baño y demás servicies 
sanitarios. Precio 55 pesos. L a llave 
en la misma de 2 a 4 de .a tarde. I n -
formes en Tejadillo número J l . 
20430.—27 My. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 ó . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y r e a l c e de la B e -
l l eza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s que p r e -
d i l e c t a , l a m i m a d a de l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r la e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes inde -
pendientes , a tendidos p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l en igual n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
1 llar. Reparaciones. Pida c a t á l o g o s y 
' precios. 
H a r t m a n n B a j a . 2 . O ' R e i í l y . 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a . 
C 4704 Ind 1. my 
B O V E D A S Y P A N T E O N E S 
SI en un momento preciso necesita 
uno véame. E s t a casa se hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o T.inc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00;. 
con caja de madera a $13.00; cajas de 
marmol cen su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el cámpo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa. L a la . de 23, de Roge'io 
Suárez . Calle 23, número 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Te'.éfonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-3:J82 y F-2957. 
Esta c a " oo tiene agentes. 
31 •Mvo 
E N CASA M O D E R N A A L Q U I L O DOS 
hermosos p'sos juntos o separados a 
55 pesos al mes, tiene cada uno, es-
calera de marmol, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina y servicios. Para 
más Informes: teléfono 1-3151. 
20705.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa de Gloria número 168, con dos 
cuartos, sala y comedor y sus servi-
cios sanitarios, es muy fresca y tiene 
abundante agua y se da barata. Infor-
man: Angeles número 70. Sr. López. 
20603—28 My. 
E N M O N S E R R A T E 131, S E ALQU1-
la una casa con tres cuartos, sala y 
comedor, cocina de gas. Informan en 
la misma; teléfono M-7656. 
20700.—28 My, 
Para establecimiento, se traspasa el 
contrato de la casa O'Rei í ly 74. ba-
jos, entre Aguacate y Villegas, a l 
lado del National City Bank of New 
Y o r k ) , en buenas condiciones. I n -
forman allí mismo. 
20622—30 my. 
SAN R A F A E L 43. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso; es para corta familia, 
nuevo y lujoso, ern cuarto y servicio 
de criada, para verlo en el mismo 
piso. 
. 20617—3 j n . 
SE A L Q U I L A N L O ' i F R E S C O S A L -
tos de Campanario .<56 casi esquina a 
Reina: compuestof de eala, recibidor, 
tres cuartos, cocina, baño de baña-
dera esmaltada y demás servicios I n -
formes: T e l . 1-3644 y A-5620. 
20527—30 my. 
G A L I A N O , 110, CASA N U E V A , S E 
alquila el segundo piso compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, gran cuarto de baño y cocina 
de gas, siempre hay agua. Informes 
en los bajos; te léfono A-0422. 
2047J.—31 My. 
P R O X I M A A L M E R C A D O , A L Q U I L O 
casa antigua, grande y oarata, 3|4, sa-
la hermosa etc. Para verlo después de 
las 12 exclusivamente. Carmen 1, en-
tre Campanario y Tenerife. 
20496.—26 Mv. 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E -
C I M I E N T O 
E n Beiascoaín 613-E. entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Para informes en San Miguel 100. 
Carlos Hodrlguez. 
20525.—29 My. 
AL,WtJlLA E N L A C A L L E D E 
Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles, 
un espléndido y ventilado segundo yiso alto compuesto de sala, saleta, 
cuatro grandes cuartos, comedor ai 
fondo, baño moderno, cuarto y servi-
cio de criados, cocina y calentador de 
gas. Puede verse e Informan en el 
bufete de los bajos, de 9 a 12 y dr¡ 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A P I A 
n ú m e r o 58, con quince varas de 
frente por cuarenta de fondo. Se 
compone de dos plantas. Informa el 
señor F r a g a , Compostela y Muralla, 
V e d la casa de 9 a 11. 
lf;SS7 2 jn. 
A L Q U I L O UNA P R E C I O S A P L A N T A 
de esquina de lo mejor y fresca por 
ser esquina brisa, punto céntrico a 
dos cuadras de Neptuno y bien cerca 
de Gallano. L a llave en la panadería 
de Virtudes y Lealtad. Allí da ián ra-
zón. 
20145 26 my 
Alerta. Por mudarme cedo mi local 
del giro de tejidos y su clientela, 
dos casas ún icas en el giro, próspe-
ro pueblo con ingenio y escogidas 
todos los a ñ o s . C . H . Informan en 
" E l P a r a í s o " , Gabriel . 
19989 29 my 
M U R A L L A 67 
S e alquila para comercio, casa de 
moderna cons trucc ión , compuesta de 
dos plantas. Precio $240. Informa 
el señor F r a g a , Muralla y Compos-
tela, c a f é . 20165 5 j n . 
A L Q U I L O SAN M I G U E L , N U M E R O 
298, esquina a Basarrate, tiene sala, 
saleta, tres habitaciones, cocina, baño 
y demás servicios. Llave el 292. Pre-
cio 70 pesos. Informan: 23, número 
185. Teléfono F-5241. 
20207.—26 My. 
Aguiar 43, un hermoso alto de lo 
m á s moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso b a ñ o intercalado. 
Informan ferretería L a r r e a , Aguiar 
y Empedrado, t e l é fono M-1970. A-
1970. 
L . R . T n d 5 my 
S E A L Q U I L A N DOS P I S O S E N L A 
calle de Cuba, número 119, uno con 5 
habitaciones en 80 pesos y en la azo-
tea otro con sala y dos cuartos en 40 
pesos y en la calle Habana, número 
l45, la planta alta en 60 pesos. 
20024.—29 My. 
a a . 20110—26 my. 
Se alquila la gran casa Lampari l la 
núm. 14, entre S a n Ignacio y Mer-
caderes, propia para establecimien-
to o a l m a c é n , cerca de los muelles. 
Informan en la calle 9 número 44 
entre E y F , Vedado, t e l é f o n o F -
1341. 20442 27 my 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos y muy ventilados al-
tos calle Composte'a 94, segundo piso, 
entre Muralla y Sol. compuestos de 
una suntuosa sala, confortable saleta, 
cinco grandes habitaciones, muy có-
moda cocina, hermoso cuarto de baño 
con excelentes servicios sanitarios, 
cuarto y servicios de criados; siempre 
tiene abundante agua. Informan en 
los bajos. Echevarr ía y Co. S. en C . 
Teléfono. A-2880. 
20458.—26 My. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Vives 168 entre Carmen y Ras-
tro Informan en los bajos. TalabRr-
tería y en Neptuno 168. Te l . A-4238 
20609 -27 my. 
SAN R A F A E L 135. S E A L Q U I L A U N 
local propio para establecimiento. I n -
forman: Carballal Hermanos. San 
fafaal. 1̂ 3 . 20202.—31 My. 
CASA A C A B A D A P E fabricar, se al-
quilan los altos de la palle de Por-
venir número 3, compuesto de sala, 
saleta, comedor, dos habitaciones, ba-
ño intercalado y servicio de criados. 
Informeá: Cuba, 100 y 102. 
20451.—26 My. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
venti'ados altos de la casa Blanco 60, 
esquina ^ Virtudes; con saia, come-
dor y 3 quartos. Informan en los ba-
jos; teléfono A-2093. 
"0154 .—26 My. 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O E L 
C E N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " . I N F O R -
M A N . S O L I S . 
S e alquila con contrato largo, a pre-
cio e c o n ó m i c o y sin regal ía , un mag-
n í f i co y amplio sa lón alto, muy 
apropiado para consultorio, bufete, 
comisionista, sa lón de belleza, bar-
ber ía , e x p o s i c i ó n de modas, confec-
ciones o cosa a n á l o g a , en Obispo 88. 
E n el mismo o en los t e l é fonos A -
3413 y A:2134 dan r a z ó n . 
. 19395 29 my 
CASAS D E E S T I L O ESFAiWX» 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
Acabadas de euifl~<tr, se aiquilan 
cuatro casas- que ocupan la cuadra 
completa, ae '¿i euirt) 4 y 6, cons-
truidas con ia i?iayor pureza en el 
precioso esalo " Kenaclmien to Espa-
ñol . Todo en las miEnias, desdé loe 
más Insignificantes detalles arquitec-
tónicos hasta la clase üe vegetación 
de sus jardines, se ha ajustado rigu-
rosamente a este estilo lleno de en-
canto, tan en boga hoy en California. 
E n el interior también se ha procu-
rado el reunir a todas las posibles 
comodidades y agrados ia mayor be-
lleza y refinamiento del aspecto. Ca-
da casa se compone de planta alta y 
baja, perfectamente Independleu'es y 
que se alquilan por deparado. Los 
pisos constan de los siguientes depar-
tamentos: pequeño pórtico de entra-
da excluslvamsnte pi»ra resguardar y 
proteger al que llegue del sol o de 
la lluvia mientras espera que le 
abran; vestíbulo, sala, portal, '•'•el la-
do de la, brisa y a la sombra, com-
pletamente privado, construido en el 
estilo de "seire" francesa, es decir, 
que puede usarse o todo abierto co-
mo un portal corriente, o cerrado com-
pletamente de cristales transparentes, 
en los días de viento, de frío o de 
lluvia, y que constituye, por tanto, 
un verdadero salonclto de confianza, 
apropósito para ser arreglado con mim-
bres, palmas, pájaros o séase esos lu-
gares encantadores donde "estar en 
la casa", a lo que los arquitectos 
americanos llaman "sun parlqrs". Tie-
ne además cada piso 4 cuartos, todos 
a la brisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de constar dichos ba-
ños de todos los aparatos y acceso-
rios del más refinado buen gusto a 
la vez se ha tenido en ellos en cuen-
ta desde los toalleros y jaboneras in-
crustadas hasta las repisas, tspejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas • encuentren en 
ellas cuantas comodidades el confort 
moderno ha Inventado para el mayor 
agrado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en las casas 
para aiquliar. Tienen también los pi-
sos comed >r, pantry, preciosa cocina 
de gas con sus calentadores, caartos 
de criados con magníf icos servidos y 
espaciosos garages con entrada por 
el fondo le las casas. Además de 
los detalle* enumerados llamamos la 
atención ds las personas interesadas» 
para que í e fijen al vee las casas en 
su fino de' orado, en sus puertas aca-
badas com) verdaderos mueolee la-
queados en el mismo tono de '.«.dor 
que los dei artamentos a que corres-
ponden; en l->s sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la casa, todos 
de bronce fino sin excepción; en qu« 
cada departs mentó tiene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado a su cuadro de llamadas (el del 
comedor con llamador de pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por último, que se han dejado dos 
salidas para el teléfono, de manera 
que se pueda, usar indistintamente en 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
ertas casas están listas para entrega 
Inmediata. Pueden verse a cualqu'er 
hora e Informes respecto de las con-
diciones de su arremiamiento se ob* 
tendrán en Cuba No. 16.. bajos, te-
léfono A-4885. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los d ías . L a s solicitudes se 
cursarán por r'guroso t u n o . 
C5010.—8d-24 
D E P A R T A M E N T O S 
P A R A F A M I L I A S 
E n e l V e d a d o , lugar alto y 
f re sco , frente a l mar , calle 
2 3 , e s q u i n a a M . se a l q u i l 
e n isos altos . Son completa-
m e n t e independientes . Sala 
c o m e d o r , c u a t r o cuartos, ba-
ñ o , c o c i n a , calentador, cuar-
to y s erv i c io de criados, con 
e n t r a d a independiente pa. 
r a é s t o s . M ó d i c o s precios. 
I n f o r m e s : O ' R e i í l y , H . 
D e l V a l l e . A - 4 8 1 7 . 
, dós c'f 
¡ t í a * 
19151 -27 my, 
V E D A D O , SE A L Q U I L A N Ü Ñ O S H E R 
mosos y frescos altos, en 25 entr» 
F y G. compuestos de sala, saletL 
comedor, cuatro cuartos, baño t̂er 
calado, cuarto de criados garage y en 
la azotea dos cuartos con baño TpU 
fono F-2299. 
2.0130 30 my 
J E S U S D E L M O N T E , VIBORA 
Y L U Y A N 0 
LOMA D E L MAZO. S E ALQUILA i 
una cuadra de! tranvía, caso Patro-
cinio 4, con jardín frente y costado, 
portal, sala, hall, cinco cuartos, co-
medor, dos baños, pantry, cocina 
cuarto de criado y traspatio con ar-
boleda. En el número 9, casa del doc-
tor Estévez. L a llave e Informes. Ltiis 
Lfctévez núm. 3. Tsléfono 1-1197. $ 
20691 29 mv 
S E A L Q U I L A UNA CASITA ALTA 
en la calzada ds Concha e Infanzín, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios y patio, muy fresca y mu-
cha agrua. Informan en la panadería. 
20666 ?.l mv 
LOMA D E L MAZO. S E ALQUILA 
gran residencia Patrocinio esquina a 
Principe de Asturias, con jardín fren-
te y costado, portal, sala y antesala, 
cinco grandes cuartos, galería corri-
da, comedor, cocina, despensa, gara-
ge para dos máq-.iinas, terraza, dos 
cuartos para criado,;? y un salón alto, 
con servicio liigriínico, un gran patio 
con árboles frutales. L a llave en el 
número 9, casa del écetor Estévez, 
e Informes en Luis Estévez número 3 
















ir, !á m 
lita,, dos 
y patio, 
1-13(12 o i 
S E A L Q U I L A LOS A L T O S C A L L E 23 
No 456 entre 8 y 10 (Vil la L u p e ) . L a 
llave en frente. Jardín L a Amér ica . 
Su dueño Monte 66. Te l . M-4396 . 
20569—26 my. 
C A R L O S I I I , S E A L Q U I L A E N MoN-
toro 38, altos, una casa con sala, co-
medor, tres cuartos, baño Intercalado 
con agua callente y fria y cocina do 
gas. 
18958—21 my. 
L O C A L 
S e necesita un local de 10 a 12 me-
tros de frente por 50 o 60 metros 
de fondo. Monte desde. Prado a C u a -
tro Caminos. B e i a s c o a í n , Neptuno. a 
San Rafael y Galiano, Neptuno a 
S a n Rafael y Neptuno desde Gal ia-
no a Manrique. Contrato largo. 
Beers & Co. O'Rei í ly 9 112, M-3281 
C 4758 4 d 15 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 1 5 L 
nuevo edificio situado en Manrique 
San Lázaro y Malecón. Tiene recibi-
dor, sala, cuatro cuartos dormitorios 
magnífico cuarto de baño, con agua 
fria y caliente, comedor y cocina; cuar. 
to de criado con sus servicios. Ele-
vador día y noche. Muy fresca y muy 
céntr ica . Precio módico . Puede vers« 
a todas horas. Informan en San Ig-
nacio 10. T e l . A-6249. 
19994—29 my. 
S E A L Q U I L A L A CASA P A U L A 41, 
es propia para pequeña Industria. L a 
llave en la lecharía, esquina. Infor-
man en Mercaderes 37, te léfono A-
Oir.íí. 20149 29 my 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
Esquina de fraile, se alquilan Indepen-
dientes el primero y segundo piso aí-
tos de la magní f ica casa acabada de 
construir. Propios para familia de 
gusto; ¿otados de todo confort y lujo 
balcones a dos calles. Precio único: 
$120 el primer alto y $1S0 el segun-
do alto. Pueden verse a todas horas, 
informan en la misma. 
20558—27 my. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO, fresco 
y ventüado segundo piso de Acosta 
número 95, compuesto de sala, come-
dor, tres amplias habitaciones, baño 
intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. In-
formes; Bernaza 39, bajos. 
C4669.—ld-12 
Dos modernos pisos altos y bajos se 
alquilan en Aramburo y Animas. 
Tienen sala, comedor, tres habitacio-
nes, b a ñ o y cocina. L a llave en la 
esquina. Informan Manzana de G ó -
mez 260. T e l . A-2021. 
2 0 5 1 2 — 2 7 my. 
A L Q U I L A M O S C A S A S E N : 
Calle 31, 414; amueblada 
con gas,. etc. $ 
San Lázaro, 3i4, altos, óin 
muebles 
San Miguel, 8,4 apartamen-
tos, con elevador. . , . 
S. Lázaro, Víbora, 414, bln 
muebles 
L . de Chaple, chalet con 
muebles y garage. . . . 
Sta. Irene, 5|4, garage; ttc. 
B. Retiro, con muebles, 
(muebles se venden $100) 
Calle 27, altos y bajos, 
garage de $140 a . . ,. . . 
Virtudes, altos, 314, 2 ba-
ños, etc. 
Velarde, Cerro, 3 habitacio-
nes, etc 
Habitaciones con y sin co-
midas. Oficinas y almace-












J E S U S D E L MO.VTB, HERRISRA 25, 
Pasaje entrando derecha, se alquilan 
tre? casita? de planta alta con dos 
habitaciones cada una, cocina, baño 
y servicio sanitario con su insala-
clón eléctrica, precio 20,00. Dos me-
ses en fondo o fiador. Informa la en-
cargada en el mismo, Blanca Alvarez, 
o su dueño, en San Lá,zaro 331, tf'é-
fono U-2585. 20Gia 4 Jn. 
S A N L E O N A R D O No. 19 
Casi esquina a Plores, se alauila «" 
$50 con portal, sala, saleta y tf88 
cuartos, cocina, patio y servicio com-
















I-1SII2. y A 
t;'. Jesús 
wcla. c 
A L Q U I L O C A S A MODERNA 
Con sala, comedor, 3 cuartos, bato 
moderno, agua fria y caliente. 
sin estrenar. Patio y traspatio y b"*" 
na cocina. Gana $50. Informan »»• 
forma y Herrera, bodega nueva. 
20648—2ini/_ 
S E A l ^ U l L A UNA ESQUINA Vü®' 
pia para bodega u otro establecimie» 
to, mucho barrio. Informailr„e„n< 
misma de 9 a 4. Delicias y Milaí"" 
Te l . M-5nS0. Víbora. „„ _ 
20644—28 m?— 
S E V E N D E N 
Vidriera de tabacos en f i a -
do, ^uen local 
Apartamento amueblado en 
la Habana 
Hotel en Vedado, 10 añc's 
contrato, por mes 




Casa en Calzada de J . del 
Monte '. 
Edificio ü*. 4 pisos, con ele-
vador, a media cuadra del 
Banco. . 
Para alquileres de casas 
de propiedades, vean a; 
P E E R S & C O M P A N Y ( E l Decano) 










S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E SAN 
RafaeJ 2 74, entre San Francisco e In-
fanta, compuestos de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un departa-
mento en la azotea, baño ntercaladr. 
y todos su» servicios a la moderna. 
Preco módico . Informan en San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altos 
de la ferretería 
20562—31 mv. 
S E A L Q U I L A N L O S B \ J O S D E L A 
casa Habana númerc 75, entre Obispo 
y Obrapía, propbi para comercie. Pie-
ció 125 pess mensuales. Info; 
teléfono A-8970. 
18893.—30 My. 
E N 8 5 P E S O S 
Se alquilan los bajos de Hayo 84. 
Sala, comedor, cinco amol'as habita-
cienes; dobles baños, cocina gas. Con-
diciones: fiador y ser familia de mo-
raldad Pediv llaves e Informes a) 
Teléfono A-6318. 
20556—27 my. 
S E A L Q U I L A U N L O C l J . - P R O P I O 
para reU-jeio, comisionista o cosa 
análoga, se da barato. Lamparil la, 58. 
20 477.—29 My. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . P O R 
5 meses y a matrimonio sin niños un 
apartamento fresco y ventilado con 
portal, lujosamente anr.u-blado. 23 y 
M. Apartamento 205, Teléfono F-4788. 
20006.—26 My. 
E N $ 7 0 
Se alquila la causa 27 y Baños, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina servicio completo. Informa; 
F-1839. 19906.—26 My. 
S e alquila la fresca y bien sitúa* 
casa calle de Correa esquina a ^ 
rrano. Informan en Santa Irene y 
Serrano, t e l é fono 1-1640 y en la P*' 
nader ía Santa Teresa, telefono ^ 
3512. 20425j8ffly, 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A CASA ̂  
mejor de Luyanó, Herr"\A"ci0nes. 
, recibidor, cuatro habltacW" 
io completo, gran r>̂ °: ^ : 






S E A L Q U I L A L A t 
Poey No. 7 entre i ' ^ , r-uatro ^ 
L.bertad. Víbora. . c 0 £ c S £ j £ j hall, ^ 
bi 
.-..rdia 44. Te l . a'2os/055«__26¡_mí^ 
S E A L Q U I L A , A C A B A D A D É ^ I S 
la casa calle Loma, numero 
San José y Santa Catalina, eB 
Loma. Llave . Marianao- i-a 
la casa inmediata por la caue 8 Tn 
20459 3 jn. 
del &r 
.d.e >" SL'coc to»^ 
S E A L Q U I L A ^ ^ V V ^ T Í b ' cerca^ terior de Jesús el Monte con ^ i„ «^..irit, ño Telas, en * - " • . „ , , tn-
grandes habitaciones > °uobiSpo, J 
dependiente. informa2n04e6n9.1_27 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A ^ ^ 
v^s V" muy camodas P f ^^dico 
el carro 
defañte d¿ la puerta er 
en la calle 11, es<3U1"a„ "únieroJ»-
Batista, '.nforman en H. __26 j i y ^ 
•—«co. 
A L Q U I L A CASA f A N ^ ^ i d í d » » 
72, Víbora, con todas las ct̂  
necesarias, 4 habitaciones - P.teléfoD« 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
Zapata, esquina a B, .ina nave pre 
parada para tintorería. Industria o es-
tablecimiento, gana 60 pesos. Infor-
man en la bodega; teléfono F-5762. 
19924—26 My. 
E n e! Vedado se alquilan los e s p l é n -
didos y ventilados altos acabados de 
construir, en la calle C j - 29. com-
puestos de recibidor, sala comedor, 
he.)' gabinete, cuatro cuartos, dos 
b a ñ e s cuarto y servicio de criados, 
cocina y calentado; de gas, con agua 
abundante. Informan en la misma, 
20159 26 my 
necesariao, . ••- _ ji„„tes; ^ 
dos, estas independientes^ 
F - O - 7 4 5 8 . ^ ^ r c r ^ í í ^ -•pATíX'ESTÁBLEC , 
Velázquez a 4» 
E S Q U I N A _ , .z A . r 
to en Cueto >' ^ á ^ f A l q u i l 
de la Calzada de ^ f ^ h e s . 
1.a llave en ^ ^ ^ J ^ í 
L O M A ^ 
alQ"113,!,!-
pesos. 
EN L A C U S P I D E DE L A 
Chaple en la ^ " " f r e ^ a u i 
espléndido, l^0,3" yHelUero de ^ n * 
let. Informa el v^etf |cquinf ^ l é -
ri» T0=rt<5 del Monte e ^ ie 
una c 
V i 
^ v i 
> 
a dos cuadras de dicho 
fono F-5338. iSjJ^^^-




Habana 89 9. C4734 4d' 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T Á K A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E N E C E S I T A N S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
g ^ S ^ - T ^ T l 12, SE A L Q U I -
^ J S r s > ' A R v bajos acabados de 
l i ^ 1 alto3 y ^ - l . 4 cua r to s í ba-
<:̂ ¿ T-'M*- 20543-28 roy. 
- C T S ^ j T ^ ^ I e An-
\ K 10 entre Gelabert y Ave-
^f 'compuesta de jardm, por-
^ recibidor, comedor. 3 cuar-
^ T i í baño intercalado cocina, 
tos- bal' rvicio de criados, garage 
^ ^ l l v e s e informes en el 18. 
í patío- ^ 
\¿^o ti ' 20538—3\ my 
^ - - - - - p r ^ n y A X O 6 3 , ALTOS, 
i í T l Z Á ^ - Dsalal cinco habitaciones, 
I %á f̂' ^dependientes, recibidor, 
I e U a s ^ " " ^ f o i n . v r t n e l é c t r i c a . t de B < ¿ n a T s t a í a c ^ t '  
fiií'r'.^n para dos fami l ias . Pa-
& 0 P ad^sP¿e carros por Ja pue i -
8íLc líneas ue m̂ el baj0 al> ia(i0. 
20427.—2G M y . 
^ i j ^ r r ^ T B O N i T O y c o m o -
S ^ ^ n la calle San Mariano n ú -
1 cBa!9t e,n,i esquina a Felipe Pocy, íS26' ^ s f l l . do« cuartos de es-
S » - p 0 ^ r t o s , comedor con su au-
& 5 ^a4 closets, dos baños , co-ÍUfi ha „<;a cuarto de criada, dos 
5 ! de3pensa', chC)fer) lavadero, un 
^ f s máqu inas y un traspa-
i f e ^ o al l a d o . 3 — n y 
S f | a v e - _ . : . 
I H T i T u N A CASA E N L A ca-
si ^ V ^ P a l m a , entre Juan Delga-
J Estrada 'a rnedia cuadra del 
^ ^ ^ P ^ t a l ' «ala, 4 cuartos, 
*rr0' i = romedor. cocina, despensa; 
W?05' ea^age. La llave al lado. 
Madero > f - p j g precio 80 pesos. 
BStibiuj. 16U ' v.^0443.—2 7 M y . 
• ^ ¡ T T EN L A L O M A C H A P L E 
:sS^QLHra8 de la calzada, calle Pa-
Í ^ X n Carlos/ «na hermosa casa 
« • L ^ fabricar, con sala, hal l , co-W&PruíLtTD habitaciones, servicios 
cocina,-pantrv,. cuarto-y ser-
f ^ r a criados. Informes: San 
flé,08 7̂ teléfono 1-5859. '•(fiíos rei - 20432.—27 My. . 
REPARTO MENDOZA, 
VIBORA 
(̂He D'Strampes y Patrocinio, se 
J a hermosa casa de dos plañ-
id cinco grandes y frescas habita-
aoDes,'comedor, sala, recibidor, hall 
¡tc Cuartos y servicios de criados, 
p̂ e. tiene un hermoso terreno 
aü0 cercado y con árboles. Pre-
od $105. Informan en los Teléfo-
J0S 1.6303 y 1-2337. 
Dir. 30 my. 
J T l q u i l a l a CASA CORREA 15 
. ¿ji Monte. Se compone de sala, sa-
utaxinco cuartos, comedor al fondo, 
¿vicios, habitación y servicio para 
ftidos- Informa: José K . Alvarez . 
Ufie liarla- 10. Teh A-05G9. 
- ' : 203S7—26 my. 
FALQnLA, BARATA. L A CASA 
Ffiipe Poey 'No. 12, entre Estrada 
F-jüía y Libertad, compuesta de sala, 
«ciUdor, seis cuartos, dos baños , co-
¿(dor. cuarto y Servicios para cr ia-
éss Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
is exclusivamente. In forman en la 
• 20394—30 m y . 
VIBORA. SE A L Q U I L A M U Y B A R A -
t» la-casa Dolore^3 35, entre Armas 
fiPomnlr, recién- construida, de cie-
lo raso, con sala, tres cuartos, come-
ócr, baño moderno, cocina, patio y 
traspatio. Dueño: en Antonio M. Laz-
ÜO IKnriQUe) 190. Habana. Teléfo-
u M-SÍU.. 20324 25 my 
S£ ALQUILAN. DOS CASITAS ACA-
tsdas de construir en San Francisco, 
búemo 172-A-y 174-B, entre 10 y 11, 
en 14,Víbora, compuestas de sala, sa-
leta,, dos habitaciones, . .baño, cocina 
v patio, precio 30 pesos; te lé fonos 
HÍOÍo A-íóOB. 2019G.—27 My 
Ln $/0 se alquila Jesús del Monte 
No.-U?, altos. Sala, saleta, 3 cuar-
> tos, saleta de comer, buen baño, 
j cuarto, cíe criado, servicio ' para el 
I mismo, cocina de gas y mucha agua 
la Haye en • los bajos. Informes: 
Aguilar. 1-5346. 
20264—26 my. 
SE ALQUILA LA CASA San Fran-
mco nümeío 174, entre 10 y 11, Ví-
f^^'oada de construir, con por-
saleta, tres habitaciones, 
«no intercalado, saleta de coriier co-
^ servicios de criados, patio y 
¡TOjjatloi precio 50 pesos; t e lé fonos 
« « y A-450lj. 201J7.—27My. 
^ ALQLILA Y SE V E N D E L A CASA 
warguez, 47, entre Calzada y Dolo-
^.Jesús del Monte. In fo rma: L i e 
wcla. Consulado 66. 
20126.—29 M y . 
l'Jwa, auna, cuadra del paradero, 
2, entre Patrocinio y 
Wm se alquila casa espléndida, 
^Portal, sala, saleta, cuatro cuar-
'1011 Javabos de agua corriente, 
C** ^ criados, comedor, coci-
Jjespensa. lavacJero, servicio de 
patio con jardín, tanque de 
•CfSí torL ^ l l a v e en J e s ú s deI 
; ^ 6 I . . bodega. Informes Alon-
l ^mpan ía , teléfono A-3198 
20219 29 my 
¿Octubre 291, se alquila un her. 
u apartamento, dos cuartos de 
| & y COeÍna I n f — n en 
L R Ind 19 my 
| | ¿ W l a casa calle San Lázaro 
krrio á r i Dolores y Concepción 
avvton- compuestos de 
No mn!l COmedor. tres cuartos. 
< r r n 0 , C O c i ^ de gas y de 
^ pat10> entrada indepen_ 
A, V •0rinaD en Luz. 4. Víbora. 
ind. 7 ab F uo??; 111U- / a o • 
Olí (-o r f l - v - '« - i -<^. i j_ ia a 
& 0 6 n 5 ' - r ^ e . S a n Fran 
I -1*-bodega VIT* $1S- La 1U s ^ i ^ ta. Su dueño. Cuarte 





an SE A L Q U I U 
E ^ e a f e Santa 
i0 ^-^sa. a 34sao ni ' lante asua 
Mr?«oS) ependxentc. ue dos do-
feVdia0" ^ ^ i c i o s , cocina y 




-28 . ^ y . 
. SE A L Q U I U 
feia t M T t e : í clos d e l a 
S - ^ f r e s ^ y v e n t i l a d a 
S e n ^ 8 ^ ^ ^ o s cas i tas 
P ¡ r t a j e s l o s b a j o s , 
fe ; 0£ CUartos. c o c i n a . 
Uí; ^ P a t i c c a d a 
b'^ e L 4 l n d e P ^ d i e n t e s . 
S d e l n T 1 ^ p i a l a s d o s 
n , b a j 0 S - T o ^ en $ 9 0 
K í ^ e n l a 
M l f l ^ c l e 2 a 6 . T e l é f o n o 
" V I L L A M A R I A " 
Se a lqui la lujosa residencia situada 
en lo mejor de la Víbora , a una-cua-
dra de la Calzada con irentes a las 
calles Ave. de Acosta Agust ina y A. 
San Miguel , compuesta d i jardines en 
todo alrededor, por ta l con áoe terra-
zas, ve s t í bu lo , recibidor, sala, b ib l io-
teca, hal l , seis amplias habitaciones, 
dos b a ñ o s con todos los aparatos, que 
exige el confort moderno, tres clo-
sets, e sp lénd ido sa lón de comer, co-
cina, pantry, ga le r ía , despensa, cuar-
tos de criados con servicio completo, 
garage para tres m á q u i n a s , cuarto- y 
servicio de chauffeur, s ó t a n o habita-
ble, l a v a n d e r í a y t rea tanques para 
agua, la que nunca f a l t a . In fo rman 
en la misma . Teléfono 1-2296. 
1906D.—27 M y . 
Se alquilan unos modernos altos, ca-
sa acabada de fabricar con sala, 
vestíbulo, terraza, 4 cuartos, cocina, 
pantry, etc. En Buen Retiro. Infor-
mes FO-7351. 
20404—29 my. 
L U Y A N O . SE A L Q U I L A E N . $50, U N A 
hermosa ca'^a en la calle Santa Fe l i -
cia 31 e n í r e Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta de porta ' , sala, comedor 3 
cuartos, eoc.na. garage y servicios, 
con b a ñ o . Informan, al l año y en San 
Rafael 184. T e l . A-46S5. M u e b l e r í a . 
La E x p o s i c i ó n . 
19962—28 my. 
O'Farrill 13, Víbora, una hermosa 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y baño y dos 
cuartos para criados. L a llave e in-
formes No. 15. 
L R ind. 21 my. 
SE A L Q U I L A U N A C A S I T A E N Por-
venir y Dolores, Pasaje L a Mambisa, 
con sala, comedor, d'os cuartos, coci-
na, h a ñ o , toda de cielo raso. L a l l a -
ve en el chalet íle L a Mambisa t e l é -
fono. 1-1241, carri tos de San Francis-
co, Reparto Lawton . 
20166 31 m y 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA SALVador , 
17, a l lado del ca fé Palatino con sala, 
saleta, tres cuartos y servicios moder-
nos, patio, y gran t raspa t io . L a l lave 
en el café f r en te a la f á b r i c a Palat ino. 
In fo rman : . teléfono A-1352. 
20698.—2 J n . 
S K ^ A L Q U I L A N EN $30 HERMOSOS 
altos compuestos de sala, comedor, 2 
cuartos y servicios sanitarios, Ve.lar-
de esquina a Pr imel les . Llave e i n -
formes. Velarde y Primelles, bodega. 
Reparto Las C a ñ a s . 
20640—-29 m y . 
SE A L Q U I L A U N A HERMOSA CASA 
acabada de fabricar, con portal , sala, 
dos cuartos, comedor, baño, cocina y 
pa t io . Infanta , 12, al lado del t ren de 
i a v á d o . Reparto Las C a ñ a s . Cerro. 
20208.—27 M y , 
V E L A R D E . 11 
Entre Churrucá y Primelles, er» Las 
Cañas, Cerro. Se alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor. 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio. 
Módico alquiler. L a llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885. 
Cs008.—8d-24. 
M A R I Á N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
NO V A Y A A E S P A Ñ A N I A L NOR-
te en busca de me j o - temperatura pa-
ra pasar el verano. En lo m á s alto 
de los repartos Mi rkmar y Almenda-
res a cinco minutos del Vedado, se 
a lqui lan preciosas .caslt&s altas y "ba-
j a ^ ^ e c u á t r o Cuartos, todos a la b r i -
sa cun Ta v i s t a p a n o r á m i c a m á s bo-
n i t a -de Cuba a .$40 . Srven para dos 
fa,milias, juntas o independientes. Lo-
ma del apeadero Ceiba, de Vedado-
Mananap. Edif ic io Campana. 
Wr jr !: 20653—27 . my..; 
SE CEDEN LOCALES D E L TAMAÑO 
que deséen para tienda, f e r r e t e r í a , 
ba rbe r í a , etc. en peóspe ró reparto a 
una cuadra, de Calzada y t r a n v í a Ve-
dado-Mar h? nao, lonu, del apeadero Cei-
ba. Edif ic io Campana. - ' 
- . 20652—27 m y . 
SE A L Q U I L A U N BLJNGALOW E N 
la Avenida S é p t i m a entre la calle l a . 
y la entrada Columbla, frente a los 
c h a l é s de B a r r a q u é , por ta l , sala, 
tres cuartos, ga l e r í a , cocina, b a ñ o y 
gara,ge y un, gran terreno cercado y 
llano... L a l lave al lado. In fo rman : 
1-5058, precio 40 pesos 
- 20443.—27 M y . 
M A R Í A N A O / SE A L Q U I L A . S A N t a 
E m i l i a y /San, Faiistino, altos con tres 
habitaciones, sala, comedor, cocina 
azule jead^ b a ñ o completo y de cr ia-
dos, .tiene*terraza. Precio $42.00 men-
suales y f iador;- tres casas con por-
ta l , sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina aziilejeada, b a ñ o con lavabo, 
bidel, inodoro y ducha, patio cementa-
do y aceras. Precio $32 00 mensuales 
y f iador; t e l é fono-A-1229 . L a l lave al 
lado. . 20474.—7 M y . 
B U E N R E T I R O . C A L L E SAN J A C I N -
to, entre Panorama y Reina, bajos, re-
cibidor, sala, biblioteca, comedor, 
pantry, c o c i n a , ' b a ñ o , altos, cinco cuar-
tos, hal l , baño , terraza, tiene a d e m á s 
j a r d í n , garage, gran patio cementado, 
dos cuartos criados con servicio. Pre-
cio 100 pesos. L a l lave a l lado.. I n -
forman: Calle L í n e a . V i l l a Antonia, 
frente apeadero "Calzada". 
20467.—26 M y . 
A V E N I D A D E C O L U M P I A ENTRE 
Lanuza y Miramar , l ínea de los t ran-
v ías , calle Agulla-Marianao, Maria-
nao-Parque Central . Se' a lqui la una 
grande y c ó m o d a casa con ja rd ín , 
por ta l , sala, i habitaciones, cocina y 
comedor con todos sus servicios sa-
nitarios, pat io y traspatio, muchos á r -
boles f ruta les . Pueden tener cria si 
lo desean. Puede verse a todas horas. 
Informes y llaves en la bodega La 
Pr imera de Columbia. T e l . FO-167S. 
Su dueño Manricjue 161, bajos.- A n d r é s 
Coba. Apearse apeadero Lanuza. 
20500—26 m y . 
SE A L Q U I L A A M U E B I * A D A O SIN 
muebles una hermosa casa de recien-
te óóns t rucc ión , con dos erarages. a 
media cuadra de la Calzada de Co-
lumbia y a una cuadra del nuevo 
Colegio de Belén , en la calle 6 esqui-
na a B . en Bueoa V i s t a . Columbia. 
T e l . FO-1759. 
20397—26 m y . 
A L M E N D A R E S , 14 y B , M A R I A N A O , 
frente a la l í n e a Playa E s t a c i ó n Cen-
t r a l y Vedado, Miramar , se alquila 
una casa c ó m o d a para regular fami -
l i a I n f o r m a n en l a misma. 
! - ' • , . 20360.—30 My. 
SE A L Q U l / j A R E P A R T O O R I E N T A L 
frente al h ipód romo , calle Santa Ca-
t a l ina y Medrano, chalet nuevo con 
4 cuartos y d e m á s comodidades y ga-
rage. Llave en l a bodega. Para infor-
mes Teniente Rey 30. Te lé fonos A-3180 
y F-201C. 
20258—26 m y . 
M A R I A N A O . SE A L Q U I L A E N «0 
pesos la hermosa y fresca casa de es-
quln» S a m á 16, a una cuadra de las 
dos l í n e a s de carros, por ta l , sala, co-
medor, 3 cuartos, 2 baños , cuarto de 
criado y pa t io . L a llave al fondo. I n -
forman: t e lé fono F-4283. 
20014.—27 M y . 
V A R I O S 
¿VA. U D . A NBTW YORK? EN 134 "W 
116 -St. apartment No . 10 le alqui-
lamos un piso o lo que usted necesitoi 
y le e n s e ñ a m o s a "vivir en l a - G r a n 
Ciudad con tres o cuatro pesos diarios 
aun con f a m i l i a . 
20537—27 m y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan dos departamentos al-
tos en San Miguel esquina a San Ni-
colás, números 55 y 57. tiene sala, 
hall, tres cuartos, cocina, báñó in-
tercalado con todos sus aparatos. L a 
llave en la bodega de la esquina. In-
forman en 23. esquina a I número 
181. 20357 1 jn. 
SAN R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso,, se a lqui la una - hab i t ac ión ~ con 
todo el servicio y el confort de un pa-
lacio. Teiél 'ono M-3784. 
20718.—4. M y . 
ACABADOS D E F A B R I C A R , SE A L -
qui lan hermosos departamentos de 2 
habitaciones, al tos y bajos, a í'20. 
P e ñ a l v e r 116, entre Subirana y A r b o l 
Seco, p r ó x i m o a Carlos I I I 
20682 4 j n . 
SE A L Q U I L A N TRES HERMOSAS 
habitaciones con o s in muebles, con 
lavabos da agua corriente ^ en f l cen-. 
t r o ' de la Habana, a .'hombres sillos. 
T a m b i é n hay o t ra h a b i t a c i ó n peciue-
ña . I n fo rma s e ñ o r a L a n c í s , Empe-
drado 64, entre Vil legas yAguacate. 
20671 2 j n 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S 
muy frescos en la casa Fin]ay, n ú m e -
ro 6, al tos de l a e s t ac ión ele Zanja . . 
20719.—30 M y . 
CONSULADO 100, A L T O S , E N T R E 
Colón y Trocadero. Se a lqui lan una o 
dos habitaciones con o sin muebles, 
en la azotea. Se piden referencias. 
20709.—29 M y . 
SE A L Q U I L A N V A R I A S H A B I T A C I O 
nes para hombres solos o ma t r imo-
nios. Tienen vis ta a la calle y una 
en la azotea en Monte 66, altos del 
Banco. 
20615—27 m y . 
H O T E L " M A S C O T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, e sp l énd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Tel A-9343. 
i i i _ 20606-^1 j n . 
CHACON 19, ESQUINA A COMP.OS-
tela, a l q u í l a s e hermoso departamento 
balcón calle, criado y te léfono, t r an -
v í a s en la puerta, ú n i c a m e n t e a per-
sonas de moraldad. Precios m ó d i c o s . 
2062n_27 m y . 
M O N S E R R A T E 93. ALTOS E N T R E 
Lampar i l l a y Obrap ía , se a lqui la una 
hab i t ac ión con muebles, lavabo de 
agua corr iente . M á s informes en l a 
misma. 
20631—27 my. 
A L Q U I L O E N $ 1 5 
Una h a b i t a c i ó n a mat r imonio solo u 
hombres solos; le queda el baño a l 
lado, muy cómodo para su uso. Mon-
te 2 A . esquina a Zulue ta . Casa de 
todo orden. 
20607—28 m y . • 
H A B I T A C I O N E S E N CASA DONDE 
no hay inquil inos, se alquilan dos so-
las en azotea, con baño , cocina, etc. 
a personas de mora l idad . T a m b i é n 
hay ujna sola. Indus t r i a 13, al tos. 
20596—27 m y . 
CASA D E HUESPEDES P A R A F A -
mi l i a s . Elegante y con todo el con-
f o r t moderno. Se a lqui la un hermoso 
departamento y t a m b i é n una habita-
ción, servicio completo, especial y 
propio para matr imonios y f ami l i a s . 
Agui la 9^. T e l . M-2933. 
20600—1 j n . 
P A L M B E A C H E 
L a m p a r i l l a £4. Se a lqui lan habitacio-
nes amuebladas, con . baño privado, 
luz toda 'a noche, entrada a todas ho-
ras 20420.—2 J n . 
SE A L Q U I L A E N 30 PESOS S A L O N 
dividido a l centro y dos habitaciones 
chicas en Luz, 15, altos, agua abun-
dante siempre y luz e l éc t r i ca toda la 
noche o informes en Luz, 15, a l tos . 
Habana. 20490.—28 Mv 
H O T E L P A N A M E R I C A Í n O . E L N U E -
VO dueño de esta casa ofrece a las fa-
mil ias honorables de la Habana; ex-
celentes habitaciones con balcón a la 
calle, acera a la brisa, con comida o 
s in el la ,casa de esquina. Lampar i l l a , 
58. 20~m—29 M y . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se alquila una h a b i t a c i ó n : amueblada 
y con v is ta a la calle; t a m b i é n - s e da 
comida bien sazonada a precios eco-
nómicos , ós casa de moral idad. Ga-
liano 117, altos, esquina a Barcelona; 
te léfono A-9069. 20492.—2 Jn . 
Habitaciones. Con agua comente, 
muebles, de primera clase, servicio 
esmerado; amplias y frescas, se al-
quilan a personas de moralidad en 
la hermosa casa calle Tejadillo .12, 
entre Agmar y Cuba, a una cuadra 
del parque San Juan de Dios. 
20521—2 jn. 
L N A V I S I T A A G A L I A N O 70, A L T O S 
esquina a la calle San Miguel, Ha-
bana, punto el m á s cén t r i co de la ca-
p i t a l le c o n v e n c e r á qué es el Jugar 
ideal para su residencia por el lujo y 
a tenc ión de sus acomodadas y ven-
tiladas habitaciones y departamentos, 
con v is ta a las calles de Galiano- y 
San Migue l ; as í como por su excelente 
cocina, bajo el con t ro l de l a misma 
casa y a la a l t u r a de las mejores y 
m á s variadas de los principales hote-
les de la capital . Conserve viviendo 
aqu í todas las comodidades y atencio-
nes de su hogar. 
20566—29 m y . 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S 
de $15 y $25 con muebles b sin; lava-
bo con agua anunuav;tc dentro, a ma-
t r imonio sin n i ñ o s y hombres solos. 
La casa m á s t r anqu i l a . In fo rman en 
el café de al lado. 
20574—7 j n . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S . 
Recibidor, alcoba y lujoso baño p r i -
vado. Servicios de alumbrado y te-
lé fono. Comidas a su v iv ienda . Con-
fortables y vent i lados. Precio $35.00 
V i s í t e l o s « Se l ecc iona rá el suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y IMazón, 
una cuadra de I n f a n t a . 
20526—28 my; 
SAN R A F A E L 44, ALTOS, E N T R E 
Galiano y Sap Nico lás , se a lqui la una 
esp lénd ida h a b i t a c i ó n ; hay b a ñ o con 
agua f r í a y caliente. Para m á s jnfC|r-
mes en la misma. Se' da comida. 
20570—28 m y . 
B E R N A Z A 57, E N T R E M U R A L L A Y 
Teniente Rey se a lqui lan frescas y 
ventiladas habitaciones desde 10, 12, 
15 y 16 pesos en adelante para hom-
bres solos o matr imonios s in hijos, 
casa moderna de cielo raso, hay te lé -
fono. Informes en la misma. 
203 70.—6 J n . 
H O T E L V E N E C I A 
Casa para f ami l i a s . Situada en Cam-
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa m á s venti lada de la Habana, cons 
t ruida con todos los adelantos moder-
nos para personas de moralulad reco-
nocida. Depar tamentos» y habitacio-
nes con servicios pr ivados. Precios 
r e d u c i d í s i m o s . T e l . M-3705 • 
20067 27 my 
H O T E L A L F O N S O 
Ampl ia s y e s p l é n d i d a s habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida desde $35.00 por persona; espe-
cialidad para viajeros. 1. Agramonte. 
antes Zulueta 34, c media cuadra del 
Parque Central. Habana. Teléfono 
A-5937. J. M. Yafiez. 
15982 26 my 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C U B A 46. H A Y U N D E P A R T A M E N -
•to con b a l c ó n corrido a. la calle, muy 
fresco en $30. Tres piezas, luz y agua 
dentro. I n f o r m a n en la misma Aguiar 
No. 94. C a f é . 
20573—2 Jn. 
BERNAZA 36 
frente al Parque del Cristo. Gran ca-
sa de huéspedes. Se alquilan fresquí-
simas habitaciones con balcón a la 
calle y agua corriente. Hay una her-
mosísima habitación de esquina. 
Punto céntrico. Estricta moralidad. 
Precios módicos. Magnífica comida. 
18859 26 my 
E N F A C T O R I A 49, SE A L Q U I L A UN 
departamento al to con v is ta a la ca-
lle, propio para la es tac ión de los ca-
lores. Tres cuadras del Campo Marte. 
F a c t o r í a 49. 
20576—26 m y . 
A T E N C I O N , HOMBRES SOLOS, E N 
casa privada, f a m i l i a americana, a l -
qui lan un cuarto amueblado, con bal-
cón a la calle, todo moderno cén t r i ca , 
barrio del comercio; razonable. Neptu-
no 80, altos, esquina a Manrique. 
20222.—28 My 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bajas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para 
matr imonios y personan de gnsto, con 
y yin comida, precios de actualidad, 
grandes b a ñ o s con agua f r í a y ca-
l iente. Hay pianola y radio para los 
h u é s p e d e s . Manrique 123, entre Reina 
y Salud. 19942.—18 Jn. 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alqui lan 
habiitaci'ones amuebladas, amplias y 
cómodas , con v is ta a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L T O R R E G R O S A 
Fin de temporada. Dispongo de es-
pléndidas habitaciones todas con ser-
vicio privado y completo de tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, 
personal competente en todos sus 
puestos; precios módicos para fami-
lias estables, elevador constantemen-
te y automático. Compostela y Obra-
pía. 16888 27 my 
H O T E L T U R I S 
Alqui la habitaciones amuebladas, al-
tas y bajas, con y sin comida, servi-
cio de criados, grandes baños eon agua 
fr ía y caliente, mucha limpieza, a 
precios reajustados. Manrique 123 
entre Reina y Salud. 
17335—29 my. 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
En este, antiguo y acreditado hotel se 
f Iqui ian habitacione'j desde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros, hay habitaciones de i , 2 y 2 pe-
sos matrimonios, $3.00 y $2.50; agua 
corriente en. todas las habitaciones; 
baños i r l o s y calientes; cocina supe-
r ior y económica , servicio esmerado. 
Se admiten abonados desde 26 pesos 
en adelante: cocina españo la , cr iol la , 
francesa y americana. Ind . 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
a m p l i a , y c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n 
los a l t o s d e " L a F l o r C u b a n a " , 
G a l i a n o y S a n J o s é 
C4801.—3dl6 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, CASI es-
quina a Prado, se a lqui lan habitacio-
nes con lavamanos con agua corrien-
te y luz toda la noche ¡si se quieren 
m u é b l e s se puede hacer uso de los que 
hay y sino,se ret i ran, precio 16, 18 y 
20 pesos, es casa t ranqui la , g a r a n t í a 
2 meses. 1825o.—25 M y , 
Compostela 106, altos, preciosas ha-
bitaciones amuebladas y sin mué' 
bles, con todo servicio, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
• L . R. Ind 5 my. 
" B I A R R I T Z " 
Gran casa de huespedes. Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona, 
incluso comida y d e m á s servicios. Ba.-
fios con ducha f r ía y caliente. Se ad-
miten abonados a l comedor a 15 peso» 
mensuales en adelante. Trato inmejo-
rable, é f ic iente servicio y rigurosa mo-
ral idad. Se exigen referencias. Indus-
tria, 124. al tos. 
SK NECESITA U N A C R I A D A N E M A -
no y otra para los cuartos. Sueldo 
5zo cada una, ropa l impia, casa peque-
ña, matr imonio solo, potfo t rabajo. 
Habana 126, bajos. 
20592—27 my, 
SE NECESITA U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad del pa í s , ha de ser muy 
buena manejadora, se paga buen suel-
do y otra s e ñ o r a igual para lavar y 
planchar en la casa. Es para f a m i l i a 
corta que e s t á de temporada en Cbjí-
mar . I n fo rma : A-0130. Real 83. Co-
Jtrnar. 20482.—26 M y . 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A , 
jamaiquina, que hable e s p a ñ o l . Calle 
12 No. 14 entre 11 y 13. 
20284—26 m y . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E ma-
no que t ra iga buenjts referencias, 
sueldo 25 pesos y ropa, l i m p i a . Calle 
lo , n ú m e r o 185, altos, entre H e I . 
G . P.^-26 My; 
Se solicita una muchacha para cria-
da de mano. Sueldo $25. Otra para 
manejadora. Sueldo $20. Se requie-
ren referencias. Calle 6 No. 246 en-
tre 25 y 27. Vedado. 
C4733—8 d 14 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A 
para cuidar y entrentener un n i ñ o . 
In forman 4 No . 205 altos entre 23 
y 25. Vedado, . 
- . 26 my . 
SOLICITO C R I A D A DE M E D I A N A 
edad blanca y que entienda algo de 
cocina. Sueldo 25 pesos. D o r m i r en el 
acomodo. Marcela. Monserrate, 2 a l -
t o s . 20228.—26 M y . 
SE S O L I C I T A U N A JOVENCITA D E 
12 a 14 años , para manejar un niño. 
Te léfono 1-4039, J. del Monte. 
20,150 26 my 
SE_ SOLICITA U N A S I R V I E N T A es-
paño la , para limpieza y cuidar de dos 
n i ñ o s grandes. Malecón, 6, l e t ra B , 
bajos. 2016S.—28 My. 
Se solicita criada peninsular, que 
tenga tiempo en el país y haya ser-
vido en buenas casas. Tiene que sa-
ber zurcir bien y coser un poco. Suel-
do $30. Para tratar de 3 a 5. Ve-
dado, calle 15 esquina a 2. No. 380 
19652 29 my. 
P A R A E L SERVICIO D E C R I A D A Y 
cocina se sol ici ta peninsular en Cen-
tur ión , 4, esquina a P r í n c i p e de As-
turias, V íbo ra ; t e lé fono 1-5427. 
20379 —27 M y . 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO D E M A N O CON 
recomendac ión de casa par t icular , 
sueldo 45 pesos; un s c ¿ u n d o criado 
30 pesos, dos camareros 25 pesos; un 
o r d e ñ a d o r 30 pesos y tres muchachos 
e s p a ñ o l e s . Habana, 126. 
/ 20472.—26 My. 
C O C I N E R A S 
S E SOLICITA U N A C R I A D A PARA 
l impia r y cocinar para una f a m i l i a de 
cuatro personas. In forman en Infan-
ta 75 B , izquierda, casi esquina a Je-
s ú s Pere.'rrino. 
20628—27 my. 
SE _ SOLICITA U N A SEÑORA D E 
mediana edad, para cocinar y ayudar a 
los quehaceres de una corta f a m i l i a . 
Ha de dormir en la casa. Rev i l l ag i -
gedo 127, bajos. 
20650—1 j n . 
SE NECESITA UNA COCINERA ES-
pañola , que sepa cocinar. Ha de dor-
^ i j r «n la casa. Sueldo $30.- Calle 11 
entre J e I No . 1 6 8 . Vedado. 
20649—27 m y . 
A V I S O 
E l Hote l Roma, de J. S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a Amargura y Compostela, 
casa de seis pisos, con todo confort, 
habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a todas horas, pre-
cies, moderados. Te lé fonos M-6944 y 
M-6945. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U l -
timo piso. Hay ascensor. 
RECIEN F A B R I C A D A . EN CASA D E 
toda confianza y buena fami l i a ca-
ta lana se a lqui la a hombres solos una 
m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n muy fresca y 
ventilada, toda de cielo raso, luz eléc-
tr ica, , un amplio y espacioso balcón a 
la calle con un hermoso baño a l lado, 
montado a lo m á s moderno. Su precio 
$25.: T a m b i é n se da comida si lo de-
sean' por $6 a la semana. Cocina es-
p a ñ o l a . Calle Manrique 114, segundo 
piso. No confundirse esquina a Dra-
gones. 
20077—26 my. 
En ]o mejor de la población, frente 
al hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
y frescas habitaciones amuebladas y 
con toda asistencia, para matrimo-
nio, con balcones a dos calles y exce-
lente trato. Trocadero entre Prado y 
Consulado, altos del café, segundo 
piso. Ind. 24 d 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De Emi l io Caneiro. Bernaza 46 entre 
Mura l l a y Teniente Rey. L a casa me-
j o r montada y más,- frescas camas des-
de 60 centavos. Abier ta toda la noche. 
Buenos b a ñ o s y agua abundante. 
19820—16 j n . 
"BBAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamen-
tos con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102, A-6787, Animas 58. 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea 509, (antes Neptuno) y Mazón. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
áJqui lan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y mora l idad . 
19S00 16 j n 
H O T E L E S P A Ñ A 
E s p l é n d i d a s habitaciones, muy fres-
cas para fami l ias de gusto, con todo 
confort, en Vil legas -58, esquina a 
Obrap ía , precios reducidus y excelen-
te cocina cr io l la y e s p a ñ o l a . Engl i sh 
Spoken. Te lé fono A-1832. 
19392.—29 My. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N • 
Dolores G. viuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. "Te l . A-4718. Prado 51, altos 
esquina a Colón . Se a lqui lan habita-
ciones amplias, frescas y en lo mejor 
de la ciudad, agua abundante, buena 
comida y precios al alcance de todos. 
Venga y véalo» 
15267—15 my. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M B N -
tos independientes, para dos famil ias 
<Je gusto, situadas en el mejor punto 
del Vedado, y doble l ínea de t r a n v í a s , 
esquina de brisa y vis ta a l mar. Se 
dan baratos. Informan en la calle 12 
núm. 6 bajos, a todas horas. 
20160 2 j n 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
H A B I T A C I O N E S CON B A L C O N A L A 
calle e interiores en Obispo n ú m e r o «7, 
Habana n ú m e r o 136. Cuba, n ú m e r o 
119 . Jes^S- Mar í a n ú m e r o 6 y O'Rell ly 
n ú m e r o " 20025. -29 My . 
M A N E J A D O R A S 
SE DESEA U N A COCINERA P E -
ninsular que duerma en la colo-
cac ión ; te lé fono 1-5778. Santa Cata-
lina, 7. Antonio Saco. V íbo ra . 
20587.—26 M y . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A COCI-
nera. Dan informes en el T e l . F-5609 
20533—-27 m y . 
SE SOLICITA U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
cocinar. Sueldo $30. Ha de dormir en 
la co locac ión . 11 entre J y 7. 
20550—26 m y . 
SE NECESITA UNA COCINERA Y 
una criada para casa de matr imonio 
solo. Sueldo $30 cada una. T a m b é h 
se necesita otra para mandar casa ¿ie 
señor solo $35. In fo rman Habana 126, 
ba/>. . 
20564—26 m y . 
En Neptuno 217, segundo piso, se 
solicita una cocinera para corta fa-
milia, que ayude á los quehaceres de 
la casa. Debe presentar referencias. 
G P 25 my 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c í i e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e cu r sos y t í t u l o s d e 
c h a u f f eu r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o , P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
20722 — 1 Jn . 
C O S T U R E R A S 
Prácticas en la confección de saco 
y pantalón, se solicitan para traba-
jar en los grandes talleres de con-
fecciones de "Viuda de Venancio 
Sierra". Muralla. 49. Pagamos el 
mejor precio. De no ser prácticas 
no se presenten. También se necesi-
ta una operaría para la máquina de 
pegar botones. 20500 29 my 
SE SOLICITA U N A M U C H A C H A QUE 
tenga referencias, para ayudar a los 
quehaceres de la casa. C á r d e n a s 5, 
ú l t imo piso, derecha. 
20551—26 m y . 
Necesitamos, para empleos en bue-
nas casas, dos -jóvenes mecanógrafos 
que conozcan el inglés, ün auxiliar 
de carpeta, dos dependientes de res-
taurant y seis albañiles. También te-
nemos colocación para criadas y 
cocineras que sepan cumplir su obli-
gación y tengan referencias. Simón 
Bolívar 27. (Reina). Departamentos 
303 y 310. Tel. A-5957. 
20541—26 my. 
A G E N T E S 
Para un negocio de fác i l i n t roduc ión 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean act ivas. No se t ra ta de mer-
c a n c í a s . P lan '•Robles". Chacón 25. 
Habana. 
18408—31 m y . 
UN C O R R E S P O N S A L 
que sepa inglés y algo de contabili-
dad, se solicita. Sueldo $60. Es-
criba con su puño y letra al Apar-
tado 534 dando edad, referencias y 
cuantos más datos estime útiles. 
C 4938--4 d 22 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
chas peninsulares de criadas de mano, 
una entiende de cocina. I n fo rman : 
F a c t o r í a , 100; te lé fono M-1116. 
20522.—26 M y . 
M A N E J A D O R A E D U C A D A Y D E to-
da confianza p r á c t i c a en iodo servicio, 
se ofrece para f a m i l i a honorable qué 
vaya a E s p a ñ a o a l Norte , tiene las 
referencias que deseen. Calle 19, esqui-
na a F, bodega. 
20493.—26 My . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
españo la con f a m i l i a de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. I n -
forman en D e s a g ü e 1 8 . T e l . H-3473. 
20535—26 m y . 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O 
de la Argent ina, solicita colocarse en 
casa pa r t i cu la r . L a s e ñ o r a de criada 
de mano. Entiende de cocina y el 
marido de portero o criado; p rác t i co 
en cuidado y l impieza de Consultorio 
m é d i c o . Buenas referencias. Belas-
coaln 123. 
20547—26 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
recién legada de criada de mano o 
rñan <4'dora, pocos de f ami l i a y for-
m a l . In forman Compostela 34, a l tos . 
20555—26 m y . 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con una fami l i a que embar-
que para E s p a ñ a para manejadora o 
a c o m p a ñ a r alguna s e ñ o r a . I n f o r m a n : 
Aguiar, 33. 20348.—26 M y . 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gada de la P e n í n s u l a para criado de 
mano sin pretensiones. D i r ig i r s e : te-
léfono M-2686. 
20367.—29 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de mediana edad para mat r imonio 
o s e ñ o r a sola de f a m i l i a americana. 
I n fo rman : Aguiar , 27, oodega. 
20234.—26 My. 
SE OFRECE M U C H A C H A ESPAÑO-
la para el servicio de un matr imonio 
sin n i ñ o s . E s t á acostumbrada a servir 
y es rec ién llegada, buen c a r á c t e r y 
t a m b i é n para criada de mano. In fo r -
man en San ' Ignacio 24, hab i t ac ión 73 
20257—26 m y . 
SE S O L I C I T A UN SOCIO CON B U E 
ñ a s referencias y capital de $25 .000 
a $ 3 0 . 0 0 0 para un negocio bueno ya 
establecido y con buen c r é d i t o . Para 
poder t ra ta r pormenores. s í r v a s e d i r i -
girse al Apartado 1213, Habana, para 
arreglar una entrevista . 
20048—26 m y . 
EN POSESION D E M A Q U I N A R I A S 
para luz y ' fuerza de p e q u e ñ a capaci-
dad, deseo socio con a l g ú n capital que 
desee explotar cualquier industr ia pe-
q u e ñ a . Doy y exijo referencias. E l 
interesado puede di r ig i rse a l Apartado 
No. 164. Cienfuegos. 
C 4806—10 d 16 
S O U C I T O 
un joven o Señorita para una Piza-
rra de teléfono, que hable español 
e inglés, con buenas referencias. 
Hotel Bristol. 
C 4933 3 d 22 
VENDEDORES, SE S O L I C I T A N PA-
r a vinos, licores y alcoholes, buen 
sueldo si tienen act i tudes. Ca. P i n i n 
S. A . Apartado 573. 
20227.—29 M y . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Rell ly 13, te léfono A-2Ó48. Cuando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dejendientes. fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia qua 
garantiza su apt i tud y moralidad, ope-
rarios en todos gi jos y oficios; no» 
encargamos de mandar toda clase da 
trabajadores para colonias e ingenios. 
Vll laverde y Compañ ía O R e i l l y 13. 
Teléfono A-2348. 19264.—13 My. 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 3 8 8 
Agencia de Colocaciones de E m i l i o 
Caneiro. Centro de negudos en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadril las grandes y 
chicas para el campo. Monserrate 119. 
18370.—4 J n . 
S E O F R E C E N 
C E L A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano una e s p a ñ o l a de mediana edad. 
Teléfono M-8908. 20663 28 m y 
P A R A C R I A D A DE M A N O DESEA 
colocarse en casa respetable una jo -
ven peninsular, f ina y muy trabajado-
ra. Para informes, Monserrate n ú m . 1 
iKtra B. 30681 29 m y 
SE COLOCA U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a de criada de mano o de mane-
jadora, l leva cinco a ñ o s con una fa-
m i l i a en la Habana, sabe t rabajar . 
In formen en Santa Clara, n ú m e r o 14, 
altos, t ien^ r e í e r e n c i a s . 
20723.—28 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
joven, españo la , de criada de mapo 
y cocinar en casa de corta f a m i l i a . 
L leva tiempo en el p a í s . No duerme 
en la co locac ión . I n fo rman Gervasio 
N o . 200. 
20585—27 m y . 
SE OFRECE UNA M U C H A C H A PA-
r a criada de mano. Sabe t rabajar . 
Teléfono A-7920. 
20583—27 m y . 
SE OFRECE UNA J O V E N E S P A Ñ O -
la para criada de mano. Lo mismo 
para cuartos o comedor, muy p r á c -
tica y buenas referencias de casa par-
t i cu l a r . Te lé fono M-8942. 
20590—27 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A E S P A Ñ O -
la de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias si las desean. Calle 
M o r r o . C a r b o n e r í a . 
20594—28 m y . 
DESEAN COLOCARSE DOS M U C H A -
chas españo las , ya llevan tiempo en 
el p a í s . Se colocan de criadas dé ma-
no o manejadoras. In fo rman en el 
Teléfono U-2á75 . 
20599—27 m y . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de L ino Subiela -Aguiar que hace 25 
años que se a u s e n t ó de su f a m i l i a ; lo 
reclama su hermano Antonio que v i -
ve en la Habana, Animas 191. 
19523 29 my 
D E S E O . SABER E L P A R A D E R O D E 
J e s ú s Sánchez , que en el año 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hotel "La 
Mar ina" , lo procura su hermano A n -
drés Sánchez , cuya dirección es Colo-
nia L a Nueva. M a t u n . 
C4708.—oOd-14 My. 
V A R I O S 
BARBERO, SE NECESITA E N O ' R E I 
Hy 6H, por Vi l legas . 
20587—27 m y . 
En 13 esquina a J , Vedado, se soli-
cita una criada para cuartos. Ha de 
traer referencias de las casas de fa-
milia donde haya trabajado. 
20595—27 my. 
SE SOLICITA UNA BUENA C R I A D A 
para comedor, que sepa servir, quo 
tenga r e c o m e n d a c i ó n . Calle 12 No. 14 
entre 11 y 13, -Vedado. 
20624—27 m y . 
CON P O R V E N I R . SE S O L I C I T A JO-
ven español , aspecto decente que ten-
ga conocimiento de vendedor, sepa es-
cr ib i r en m á q u i n a para negocio i m -
portante. Ha de venir recomendado 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A por casa de comercio conocida, d l r í -
corta fami l i a , que sepa algo de co-; jase a M . Cuervo, por escri to. Apar-
clna en San Ignacio, 91, p r imer piso, tado n ú m e r o ílí, Habana. 
20655 28 m y 1 20439.-29 My . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA» 
cha de color, rec ién llegada del cam-
po, de manejadora. Menos de $35.00 
no se coloca. Habla i n g l é s y sabe 
lavar ropa del n i ñ o . Monserrate 137 
Preguntar por Mercedes. 
20604—27 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
española , para criada de mano. En-
tiende algo de cocina, que sea f a m i -
l i a sin n iños y casa de mora l idad . 
Teléfono M-8685. 
20602—27 m y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
para orlada de cuarto o de mano. Tie-
ne referencias y quien la garantice. 
In fo rman te lé fono A-1413. Agu i l a 136, 
. 20669 28 m y 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha peninsular, para la l impieza de 
habitaciones y coser. Para informes 
Revill'agigfcdo 87, a l tos . 
20629—30 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A SIRvien-
ta f ina para habitaciones o comedor 
o a c o m p a ñ a r una s e ñ p r a enferma, e s t á 
acostumbrada a v i a j a r . I n f o r m a n : L a 
Rosa, 2, esquina Santa Catalina. Cerro 
20438.-26 M y . 
DESEA COLOCARSE COMO C R I A D A 
de cuartos o manejadora, doncella f ina 
acostumbrada a servir en las mejo-
res casas de M a d r i d . No tiene incon 
veniente en sal i r de viaje . Tiene i n -
mejorables referencias. Salud 2. 
20411—26 my. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE U N MUCHACHO ESPA-
ñol para criado de mano o portero. 
In fo rman en el Hotel L a Perla, San 
Pedro, 6, t e lé fono A-5394. 
20665 28 m y 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
cación de criado de mano u otro t ra-
bajo cualquiera en casa par t icu lar o 
de comercio. Conoce el pa í s , no tiene 
pretensiones y ofrece buenas refe-
rencias. I n f o r m a n on el te lé fono F -
5884. Francisco R i a l . 
20717.-28 M y . 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gado de Ja P e n í n s u l a para criado de 
mano, sin pretensiones: d i r ig i rse te-
lé lono M-2686. 20367 31 m y 
C R I A D O . DESEA COLOCARSE U N 
buen criado, habiendo trabajado en 
buenas casas con referencias de las 
mismas. Plancha ropa de caballero. 
Teléfono A-6696. 
20610—27 m y . 
SE OFRECE U N J O V E N ESPAÑOL, 
para criado de mano, camarero, de-
pendiente o cualquier trabajo, muy 
p r á c t i c o y buenas referencias. Te lé -
fono M-S942. 
2059127 m y . 
SE OFRECE UN JOVEN E S P A Ñ O L 
para camarero, criado de: mano, por-
tero, dependiente o cualquier otro 
trabajo; sabe t rabajar ; tiene recomen-
dac ión . Habana 126. T e l . A-4792. 
20593—27 m y . 
DESEA COLOCARSBl U N JOVEN R E -
cién llegado de España , para trabajar 
de criado de mano o portero o mozo 
de a l m a c é n o sereno. No tiene incoh-
veniento salir al campo. I n f o r m a n : 
Teléfono 1-4031. 
20597—27 m y . 
P R I M E R CRIADO, F I N O , PROFE-
sional con recomendaciones de f a m i -
lias distinguidas, ofrécese, sabe plan-
char ropa de caballero. F-3144. 
20485.—26 M y . 
CRIADO BUENO, P R O F E S I O N A L c ' n 
recomendaciones de casas d i s t ingu i -
das, ofrécese, sabe planchar ropa de 
caballero, F-3144. 
204SG.—26 M y . 
SE OFRECE U N B U E N C R I A D O D E 
mano peninsular o para portero, tiene 
r ecomendac ión de casas buenas que 
t r a b a j ó . Habana, 126; te léfono A-4792. 
20473.-26 M y . . 
SE OFRECE UN JOVEN ESPAÑOL, 
para criado dé mano o jardinero o 
para l impia r m á q u i n a s en casa par-
t icular o comercio. Concordia Í70, se-
gundo piso. Pregunten por Jubi ta 
F e r n á n d e z . 20335 27 my 
U N ESPECIAL COCINERO Y R E P 0 8 
tero del pa ís , ofrece su servicio a ca-
sa par t icu lar o comemio. Sab» sn 
obl igac ión v coc;na c r i o l l t y e s p a ñ o l a 
In fo rman T e l . 1-6107. 
20565—26 m y . 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
y repostero, peninsular, a la e s p a ñ o l a 
francesa c r io l la y americana, incluso 
pan y pas t e l e r í a , muy 'ormal y cum-
pl idor . No tiene faml la y sale a cual-
quier parte . In fo rman Oficios 70. Te-
léfono A-9682. 
20561—26 m y . 
U N . E X C E L E N T E COCINERO ESPA-
ñol, conoce a Ja per fecc ión el oficio, 
lo mismo la r e p o s t e r í a , par t icular , co-
mercio o un buen restaurant . I n f o r -
mes: Empedrado, 8 1 ; t e léfono M-7054. 
20420.—26 M y . 
C R I A N D E R A S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DE M E D I A -
na edad se ofrece para casa pa r t i cu -
lar o de comercio; sale al campo; es 
conocedor de toda l a provincia de la 
Habana yda todas las referencias que 
se le c-x.'jan de las casas donde ha 
trabajado. In fo rman en Vis t a Alegro 
41, Víbora , o por el te léfono I-6S77. 
Se ra f ín Cas t año . 206D6 28 m y 
D E S E A C O L O C A R S E D E A M A 
de c r í a una e s p a ñ o l a de edad joven, 
tiene certificado do sanidad y es de 
buena moralidad, tiene quien la re-
comiende como buena persona y de 
agradable t ra to . Informes: Calle 26 y 
19, Vedado; te lé fono F-20S4. 
20217.—27 My . i 
C H A Ü F F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON 4 a ñ o s 
de p rác t i c a , desea trabajar en casa de 
comercio, o par t icular , tiene buenas 
referencias. I n fo rman : Progreso, n ú -
mero 12; te léfono A-4517. 
20516.—26 M y -
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE L I B R O S CON 15 a ñ o a 
de experiencia e inmejorables refe-
rencias, se ofrece e c o n ó m i c a m e n t e . 
Consulado 69, t e lé fono M-7380. 
20692 28 m y 
TENEDOR D E LIBROS, C A T A L A N , 
muy competente y p r á c t i c o en corres-
pondencia y m e c a n o g r a f í a , se ofrece. 
Excelentes referencias; modestas pre-i 
tensiones. Te léfono A-4075. Sr. B lan -
quer'. Calle Falgueras 27. 
20616—27 m y . 
TENEDOR DE L I B R O S , PERSOKA 
seria y capacitada, le ofrece l levar la 
sus libros, pract icarle sus balances, 
etc. etc. bien por horas o f i j o . Yoy 
donde me l lamen. Informes por es-
cr i to F. Arias , 10 de Octubre 7-H, 
J.egla, te lé fono 1051 o Rie la 86, H a -
bana. 20328 29 m v 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos do 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidjaciones, « t e 
Salud, 67, bajos, teléfono A-1811^ 
C 750. Alt, Ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S , E S P A Ñ O L , 
muy competente y m e c a n ó g r a f o co-
rresponsal, con inmejorables referen-
cias solici ta empleo f i j o o por horas.; 
F . M a r t í n e z . Calzada del Monte, nú -
mero 328, a l tos . 20504,—29 M y . 
Para auxiliar de escritorio o cargo 
análogo, ofrécese joven competente, 
con mucha práctica en contabilidad 
y conocimientos de mecanografía y 
taquigrafía; modestas pretensiones y 
muchos deseos de trabajar. Teléfo-
no 1-6372. 20509 26 my 
T E N E D O R D E L I B R O S , C A P A C I T A -
do para toda clase de contabilidad, s© 
ofrece para empleo permanente. Ba 
hombre serio y con laa mejores refe-
rencias. Blanco; t e lé fono M-3069. 
20356.—29 M y . 
V A R I O S 
SEÑOR D E M E D I A N A E D A D D E S E A ; 
colocarse de cobrador u otra cosa a n á -
loga que pueda d e s e m p e ñ a r , regular 
letra, buena o r t o g r a f í a y alguna con-« 
tabi l idad. Sin pretensiones y con ga-
r a n t í a s . Te lé fono A-3789. 
20659 30 m y 
pORRESPONSAL E N INGLES, F R A N -
cés y e spaño l se ofrece con inmejora-
bles referencias. Sueldo 25 pesos se-
manales. Consulado 69, t e lé fono M -
7380. 20693 28 m y 
COMPETENT E N G L I S H S P E A K I N G 
woman not yet a week in Havana de-
sires work as cook w i t h english spea-
k i n g f ami ly . Calle A esquina a 27, 
Vedado. Enquire upstairs í o r Perdlta . 
2C680 29. m y 
J O V E N C O M P E T E N T E E N T R A B A -
jos de oficina, contabilidad, mecano-
g r a f í a , corresponsal e s p a ñ o l - f r a n c é s , 
con conocimientos de inglé-3, solicita, 
trabajo en comercio u oficina. T e l é -
fono 'M-2411. 20804 28 m y 
U N M A T R I M O N I O S IN HIJOS D B -
sea una casa para la limpieza o de 
encargados. Dan razón en Aguia r 72, 
departamento n ú m . 7. 
20688 2S m y 
C A J I S T A QQUE L L E V A EN E L A K -
te varios años , d e s e a r í a encontrar co-
locación en per iódico o en imprenta 
de obra; no pretende mucho sueldo. 
Dragones, n ú m . 27. 20670 28 m y 
D I S T I N G U I D O M A T R I M O N I O . M A -
tr imonlo con una h i ja desean colocar-
se los tres de criados en casa de mo-
ralidad, ia h i j a puede dar lecciones de 
mús ica , é! sabe contabilidad y meca-
nogra f í a , no les impor ta i r al campo o 
fuera de Cuba, inmejorables referen-
cias. Carta A M . L a Vizca ína . I n -
dustria, 132. "Teléfono A-3746. 
20220.—27 M y . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N D E 
criado de mano o de fregador de m á -
quinas de casa par t icu la r . Tiene quien 
responda por su conducta. I n f o r m a n : 
Teléfono 1-4834. 
20253—27 m y . 
C O C I N E R A S 
DOS MUCHACHAS E S P A Ñ O L A S SE 
colocan; una para cocinera y otra para 
criada de mano. Informes Carlos I I I 
No . 207 esquina a Franco, a l tos . 
20C01—27 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
peninsular, de cocinera y t a m b i é n 
ayuda a la l imp ieéa y sabe cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n . In fo rman calle 
Sol 115. 
20611—n m y . 
D E S E A . COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para c r í a l a de mano o ma-
nejadora. Sabe cumpli r con la ob l i -
g a c i ó n . No tiene primos ni novio. 
L lamen a l T e l . 1-2140. La planta de 
asfalto de Cris t ina y San Felipe. ' 
20614—27 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
ch' i de criada de mano o de cuartos. 
S a u í leer y escr ibi r . T a m b i é n sabe 
coser. No le importa embarcar a l Nor-
te o E s p a ñ a . Informan en Monte 360 
20634—27 my. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano b mane-
jadora Desea casa de mora l idad . I n -
forman T e l . M-3473 . 
20633—27 m y . 
U N A SEÑORA E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de manejadora o cocinera 
para corta fami l i a , l leva tiempo en 
el pa í s . Sabe cumpl i r con su obliga-
ción no le importa salir al campo. 
Sol, 13; te lé fono M-8370. 
20491.—26 M y . 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
españo la de criada de mano o de cuar-
tos y entiende un poco .iüe cocina, no 
se coloca menos de 25 pesos. In fo r -
man: San Migue l n ú m e r o 181, altos 
de la bodega; te léfono U-2607. 
20488—26 M y . 
SE D E S E A N COLOCAR DOS M U C H A -
cbas recién llegadas de E s p a ñ a , una 
para manejadora y otra de criada de 
mano, i n fo rman en Campanario 143. 
20506.—26 Mv 
COCINERA REPOSTERA E S P A Ñ O L A 
hace plaza y sabe cumpl i r con su obl i -
gac ión . Reina 64. 
20613—27 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra; no tiene pretensiones; lo que de-
sea es que la vayan a buscar porque 
no sabe las cal les. Desagüe 18. Te-
léfono M-3473. 
20632—27 m y . 
DESKA COLOCARSE U N A COCINE-
ra mejicana de mediana edad. No le 
importa hacer todo el trabajo si es 
matr imonio solo. No se coloca menos 
de $30. In forman Desagüe 18 Telé-
fono M-3473. 
20534—26 m y . 
SEÑORA P L E G A D A D E L A A R O E N -
t ina solicita colocarse de cocinera, 
con tres a ñ o s de p r á c t i c a . Duerme 
fuera. Buenas referencias. Belascoain 
No. 123. 
20548—26 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra . Tiene buenas referencias. J en-
tre 9 y Calzada. No . 3 
20292—27 my. 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y RJ3POSTERO E S P A -
ñol, fino, muy l i m p i o . Engl i sh spo-
k e i v sol ici ta casa part icular , r ica o 
casa de comercio, buenas referencias 
Cuarteles 3. A-3O90. 
20*05—27 m y . 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO 
e s p a ñ o l . Para m á s informes: Telé-
fono M - 8 9 4 2 . 
-*=tta_26 m -
DKSKA U N BUEN J A U D I N E R O , 
p r á c t i c o en el oficio, t r a b a j ó en va-
i los jardines. Pava informes j a r d í n 
L a Diameia, Teodoro Llovera. Calle 
23, Vedado, t e l é fono F.-117o. 
20t>i*¿ 28 m y 
C A B A L L E R O SERIO, PRACTICO E N 
el comercio, fram'-ós y español , ocu-
p a r í a plaza , de corresponsal, cobrador 
o carpeta, g a r a n t í a absoluta. Te lé fo -
no F-1317. 2 0 ' ( í J?! m y 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho de 14 a ñ o s , para l a l impieza de> 
una casa o establecimiento; tiene 
quieo responda. In fo rman : A-6446. 
20705.—28 M y , 
BUSCA E M P L E O DECOROSO, PER-
sona basada conocimientos generales 
of ic ina; t r a b a j ó por su cuenta repre-
sentaciones en Islas Canarias. I n f o r -
m a r á : Antonio S a l v á . Apartado 34. 
Regla; t e lé fono M-5431. 
20702.—28 M y , 
SE OFRECE CONOCEDOR D E M A -
derab del p a í s como recibidor en el 
monte, como traviesas, bolos, postes, 
etc. etc. In forman: Corral Falso, n ú -
mero 1 1 3 . Guanabacoa. 
20703.—28 M y . 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N es-
p a ñ o l de 26 años , para encargado do 
f inca o casa r ú s t i c a , t a m b i é n es f r e -
gador y secador de m á q u i n a s , sabe 
bien el manejo de carros tirados por 
fuerza an imal . Da referencias y tiene 
quien lo garantice. Est re l la , 145, cuar-
to n ú m e r o 11 . 20707.—18 M y . 
M A Q U I N I S T A D E I M P R E N T A , CA-
t a l á n . muy p rác t i co se ofrece. Inme-
jorables referencias; modestas preten-
siones, e l . A-4075. Sr . S á n c h e z . Ca-
lle Falgueras 27. 
20616—27 m y . 
CRIADO D E COMEDOR DESEA c o -
locarse en casa par t icu lar o para aten 
der un corsu l tor io . E s t á acostumbra-
do a servir en casa americana. Te l é -
fono A-9006 , Pregunten por M a r t í -
nez, 
20619—27 m y . 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L A S DESEAN 
colocarse, una para matr imonio solo. 
Entiende algo de cocina y otra l i m -
piar por horas. In forman Suá rez 4 4. 
Te léfono M-4242. 
20618—27 m y . 
S O L I C I T O S O C I O 
para un negocio que' deja a l mes m i l 
pesos con $8.000. Venga a verme hoy 
Amis tad 136. Garc ía . 
20625—30 m y . 
SE OFRECE U N J O V E N D E M E D I A -
na edad, para auxi l i a r de oficina o 
cosa a n á l o g a . Tiene quien lo reco-
miende. ' Informan Neptuno 253. Te-
léfono M-1256. 
20643—27 m y . 
JOVEN F O R M A L , T A Q U I G R A F O Y 
m e c a n ó g r a f o , con t í t u l o , con conoci-
miento de i n g l é s y español , desea co-
locarse en of ic ina o de ayudante de 
carpeta- 9 T e l . M-1242 . 
20641—28 m r . 
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SE OFRECEN SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE D E L A V A N D E -
ro o repartidor de cantinas o de ja r -
dinero un joven españo l do buena pre-
sencia., No tier.e pretensiones. Tiene 
quien lo recomiende. In forman Telé-
lono M-3415. Pregunten por Kicardo 
V á z a u e z . 
^ 20642—-28 m y . 
SE OFRECE H O M B R E J O V E N P A R A 
mandadero y l impieza de cualquier 
clase de oficinas, tengo referencma de 
donde he trabajado. In forman en el 
te léfono 1-3317. 20457.—26 M y . 
ESPASOL M E D I A N A EDAD, SE 
ofrece de fregador, portero, cuidador 
o cualquier trabajo sin P r e n s i o n e s . 
Santa Clara 4, cuarto 1 9 . Pregunten 
por Esteban G u t i é r r e z ^ ^ 
SE OFKECÜJ UN E X P E R T O OPERA-
rio en maquinaria de c a r p i n t e r í a con 
bastante conocimiento mecá juco . Mon 
eerrate 137. Habana. 
20603—27 m y . 
S E Ñ O R A EUROPEA I N S T R U I D A , 
f r i n c é s , a l emán , ruso, po.onaise .pia-
no, a l g ¿ c spañ i J . desea viajar con una 
f a m i l i a o persona sola. In fo rman . 
Mme. Helena Gr inhof f . Calle P r í n c i p e 
n ú m e r o 40; te léfono ^U-^ l02^7 M y 
J A R D I N E R O E S P A Ñ O L . M A Y O R D E 
edad y con buevas referencias, cuan-
to a su conducf. y tecnicismo, se ofre-
ce como f l o r l - u l t o r p r ác t i co en cual-
quier granja, j a r d í n etc., donde pue-
dan ser ú t i l e s y provechosos sus ser-
vicios Escr ibir a Santiago G a r c í a . 
Maceo, n ú m e r o 46. CJuanabacoa; teie-
fono 5040. 20452.-26 M y . _ 
SE OFRECE CON BUENAS G A R A N -
t í a s , señor de mediana edad, para en-
cargado o a d m i n i s t r a c i ó n de estable-
cimiento, hotel, café y restaurant, es 
muy p r ác t i co ep el maneje de casa 
par t icular como mayordomo por na-
ber estado ál frente de las mejores 
casas de norte-americanos y del pa í s , 
de las qus puede dar referencias. Ra-
zón: Enna y Luco, por la Calzada de 
Concha; te léfono 1-4839. 
20450.—26 M y . 
H O M B R E JOVEN S O L I C I T A COLO-
carse para limpieza de escritorios o 
de sereno de casa mayol-lsta. Tiene 
buenas referencias. Belascoain 123. 
20549—26 m y . 
BUENA INVERSION 
Comerciante con gran experiencia en 
Cuba durante 15 años, para mayor 
desarrollo de sus negocios, desea un 
socio o comanditario con diez o 
quince mil pesos. Negocio estableci-
do con clientela escogida y marcha 
perfecta. Artículos que dejan utili-
dad. Referencias y más detalles a 
disposición del interesado. Dirigirse 
por esento a Z. K. Apartado 2205. 
20441—27 my. 
DESEA COLOCARSE U N M A T n r M O -
nlo j u n t o ; lo mismo les da para el 
campo que para l a Habana y lo mis-
mo les da para cuidar animales que 
para trabajar en cualquier cosa; ella 
es muy trabajadora y muy l i m p i a . 
E l entiende algo de ganado y .de cual-
quier trabajo. In forman T e l . ,F-4784 
20531—29 m y . 
B A I L E S . T E T E GONZALEZ. E X -
maestra y directora de 'a sociedad de 
bailes Habana Sport, da clases colecti-
va de 5 a 7 p . m . por 6 pesos sema-
nales y clase privadas 1.50 la hora . 
Leal tad 121, a l tos; t e lé fono M-3771, 
1 9 1 0 3 . — 3 0 My. 
SE OFRECE UNA SEÑORA V I U D A , 
de moralidad, con buenas referencias 
para encargada de casa de vecindad 
o oara cuidar una of ic ina . Para m á s 
Informes: Habana 87 . altos, entrada 
por Lampar i l l a , hab i t ac ión No. 3. 
20398—26 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de costurera para f a m i -
l ia o ta l ler en casa de mora l idad . 
Atocha 24, a l tos ; t e lé fono L3340. 
30344-45.—27 My . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 
f r e g a ü ^ r de m á q u i n a s , de casa par-
t i c u l a r . Informes: T e l . 1 - 4 8 3 4 . Tiene 
quien responda por su conducta. 
20255—27 m y . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 
dependiente de bodega. In forman Ce-
rro y Bel la Vista, Cerro No. 25. 
20261—26 m y . 
Se ofrece un pintor. Sabe de alba-
ñil y esmaltar muebles. Desea colo-
carse por meses en casa de un pro-




Empleos. ¿Necesita usted un emplea*-
do, un sirviente y trabajadores para i 
la Habana o cualquier punto de la i 
isla? Pídanoslo y le proporcionare-i 
mos un buen servidor debidamente 1 
garantizado. Employment Office of! 
Cuba. Simón Bolivar 27. Departa-
mento 303 y 310. Tel. A-5957. 
20539—26 my. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN 
para portero o sereno, para ayudante 
de carpintero o para cuidar animales 
en cualquier parte que sea. Lo mis-
mo le da para el campo que para otra 
parte . In forman T e l . F-4784. 
20530—27 m y . 
Empleos. ¿Necesita usted emplearse 
en la Habana o en provincias? Ven-
ga a vernos y nosotros se lo propor-
cionaremos. Employment Office of 
Cuba. Reina 27. Dpto. 303 y 310. 
Teléfono A-5957. 
25040—26 m y ^ 
MAESTRO CARPINTER'o Y A L B A -
ñil con mucha p r á c t i c a en l a cons-
t rucc ión de casitas para repartos, se 
ofrece. Llamen de 2 a 5 al M-6433. 
20568—26 m y . 
SEÑO HA DE COLOR DESEA EI^TcoÑ 
t ra r una casa para asist ir a enfermo 
o cuidar s eño ra anciana, bien de día 
o de noche. Es de moralidad y tiene 
referencias. In forman Luz 91 . 
20581—26 my. 
¡LLEGO SU OPORTUNIDAD! 
Acaban de fusionarse los dos 
mejores Planteles de Enseñanza, 
la "ACADEMIA GENERAL DE 
COMERCIO" y el Colegio-Aca-
demia 
"DOMINGUEZ LARREA" 
Unicas en Cuba que poseen las 
famosas máquinas calculadoras 
y de Contabilidad DALTON y 
BURROUGHS para la enseñanza. 
Contamos con 20 máquinas 
nuevas WANDERER de teclado 
Ciego para aprender mecanogra-
fía al tacto. 
Somos los mejores preparados 
oara enseñar Taquigrafía 4'RIT-
MAN" y "ORELLANA". 
"TENEDURIA DE LIBR0S,, 
El que obtenga nuestro título 
tanto en Inglés como en Espa-
ñol, le aseguramos magníficos 
puestos. 
Garantizamos la PRIMERA y 
SEGUNDA enseñanza de los 
lumnos que se nos confíen. 
Hónrenos con su visita para 
que se convenza que es la mejor 
montada. 
"DOMINGUEZ LARREA" 
OBRAPIA Y CUBA. Tel. A-6016 
c 4966 2á-2i 
ENSEÑANZAS 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA P K E P A B A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO B IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bollavista. a una cuadra 
de la coleada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magnifica situación 
es el coleffio mía saludable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports el estilo 
ae los grandes colegio» de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera. 
Víbora. Teléfono» 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 jn 
PARA LAS DAMAS MUFRl ES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
C U B A , 68, E N T R E O R E I I L x 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción 
primaria. Comercial y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. Nuestros a.umuus de Bacui-
Uerato han sido todos aprobados, 21 
profesores y 3ü auxiliares enseñan ta» 
quigrafla en español e inglés, üregg , 
Or«llana, Pitman, mecanografía a l tac-
to en 30 máquinas, completando nue-
va* Ultimo modelo Teneduría de 4* 
bros por partido doble, gramática, or-
tograf ía y redacción, cálculos mercan-
tlliís, ing lés primero y segundo cursos, 
francés y todas las clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupi.os, magnifica alimen-
tación, espléndidos dormite-nos y pre-
cios módicos . Pida pruspecos o llams 
al te léfono M-27i><>. Cuoa 58. lentre 
O'Reilly i Empedrado. 
17538 3 Jo. 
Fuera Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La j 
Favorita" tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche $1.00 
De venta en boticas y sederías De-
pósito:: Peluquería P I L A R . Aguila 
y Concordia. Teléfono M-9392 
19925—17 jn. 
P I L A R . Peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; teñido del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Teléfono M-9392. 
19925—17 jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de f a m i l i a . ¿De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
m á q u . n a s de coser, al contado o a pla-
zos? L í e m e a l te lé fono A-8381, Agen-
cia de üiaeer. P ío F e r n á n d e z . 
17525 30 jn. 
UN JOVEN ESPAÑOL, UirSWA COLO-
carse en casa de comercio. Tiene 
quien lo garantice y buenas referen-
cias. Di r ig i r se T e l . M-9247. Pregun-
tar por Marino Adura 
20577—26 m y . 
D E S E A N COLOCARSE DOS M U C H A -
chos e spaño le s para cualquier trabajo, 
saben leer y escribir . I n f o r m a n : Cam-
panario 143. 20507.—26 M y . 
A T E N C I O N . DESEA COLOCARSE U N 
joven espaf.ol de 19 a 20 años , de ayu-
dante choffer o casa part icular , como 
lo mismo en café o bodega con alguna 
p r á c t i c a para escribir con m á q u i n a , 
tiene muy buenas recomendaciones en 
las casas que t r a b a j ó . In forman en la 
Iglesia de San Nico lás , de 6 a 7 de 
la m a ñ a n a , preguntad por Manuel o 
al t e lé fono 8625. 
20476.—26 M y . 
J O V E N D E 17 AÑOS SE OPREGB "pa^ 
ra oficina, entiende m e c a n o g r a f í a ; te-
léfono IvI-3579, de 8 a 10 p . m . Pre-
guntar por F e r n á n d e z . 
20439.—26 M y . 
J O V E N MECANOGRAFO, A L TAC~ 
to, buena o r t o g r a f í a , conocimientos de 
t a q u i g r a f í a y en general, de trabajos 
de oficina, desea emplearse en nota-
r í a o trabajo a n á l o g o . Ofrezco las 
mejores referencias, sin pretensiones 
J . C. J i m é n e z ; te léfono A-9648. 
20460.—26 M y . 
S O L I C I T A COLOCACION J. F E R N A N -
dez, p rác t i co en laboratorio y aseo de 
of ic inas . M-5205. 
22462.—26 My . 
O F I C I N I S T A O COBRADOR, J o V e Ñ 
de 23 años , desea empleo permanente 
en casa de comercio, tiene 10 a ñ o s de 
p r á c t i c a comercial y buenas referen-
cias, contestar a L u i s . Apartado nú-
mero 19r)t. Habana. 
2048!'.—26 M y . 
ENCUADERNADOR. SE OFRECE 
para trabajar por horas, por las tar-
des, pocas pretensiones. Escr ibi r a 
Belascoain 3. cuarto No . 30. Cir íaco 
Saavedra. 
. 20389—27 m y . 
df¡Ll 
APRENDA INGLES EN POCAS 
«emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
esento éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
ds información. The Universal lus-
titute (D-36) 123. E . 66 S t New 
W k . E x t 30 d 23 ab. 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGKAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTuR: LUIS B. CCRRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
J. DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE DIA Y DE 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
CA ARITMETICA MERCANTIL. 
PRACTICA. CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
QUE SE CONOCE. 
ROPA D E E T I Q U E T A 
Para recepciones, para el día 20 de 
Mayo o para otro cualquier Acto 
donde tenga usted que asistir bien 
vertido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver las 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. También facilitamos dinero, a 
pequeño interés, por alhajas de pla-
tino, oro, plata, brillantes u otro ob-
jeto de valor. No ros resta más que 
decirle que las anteriores gangas 
«e las dan en Suárez, 43 y 45, 
"La Zilia". 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
y antiguos, m á q u i n a s de coser, v ic t ro -
las, muebles de of ic ina . Pagamos a 
buen precio. Llamen al T e l . A-4518. 
20612—8 j n . 
VENDO UNA CAJA 
hierro, 2 puertas, grande, dos combi-
naciones y varios muebles de oficina 
en $ 3 5 0 . Amis t ad 1 3 6 a todas horas. 
2 0 6 2 5 — 3 0 my. 
P I A N O L A , V I C T R O L A Y M U E B L E S 
se venden: un juego moderno cuarto, 
m a r q u e t e r í a , con choffonier $165; una 
pianDla moderna, flamante, con rollos 
$ 4 4 0 , juetro sala laqueado, fino, $35; 
Vic t ro la gabinete, discos, t85 ; juego 
comedor-con v i t r i n a $125. No mueblis-
tas. San Miguel 98. bajos, cerca Cam-
panario , 
20639—27 m y . 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Se arreglan muebles finos y corrien-
tes por malos que es tén , nosotros se 
los dejamos como nuevos, por ooco 
dinero. Se esmaltan en todos colores; 
se tapiza en toaos est i los. Especiali-
dad en arreglos de mimbres y juegas 
completos. Seriedad y g a r a n t í a en to-
dos nuestros trabajos. Más- ü a r a t o 
que nadie. No se o lv ide . Llame y se 
convence rá a l T e l . M-6221. 
20294—2o m y . 
MUEBLES EN GANGA 
"t>a .especia.', a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de fautafr^t, sa-
lón de exposic ión, Neptuno 15j , entre 
Escobar y Gervasio, l e l é íono A-V6i¡ü. 
Vendemos con un 50 por cierno de 
descuento, juegos ue cuano, juegos de 
comedor, juegos de saia, sillones üa 
mimbre, espejos dorados, juegos de ta-
pizados, camas de bronce, camas de -iie-
rro, camas de n iño , bu rós escritorios 
de señora , cuadros de sala y come-
dor, l á m p a r a s de sobremesa, columnas 
y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l éc t r i -
cas, sillas, butacas y esgu nas dora-
das, portamacetas, esma.tadas, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, ciierlonea, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal," escaparates americanos, libreros, 
sillas girator ias , neveras, aparadores, 
paravanes y s i l l e r í a del pa í s en todoa 
los esthos. Vendemos ios afamaaoa 
juegos de meple, compuestos ae esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noede, 
chi tfonier y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una vis i ta 
a "La Especia]", Neptuno 15a y serao 
bien servidos. No contundir, ^:spiui.<j 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagt-n em-
balaje y se ponen o.n la e s t a c i ó n . 
SE COMPRAN MUEBLES 
Juegos y piezas sueltas, neveras 
de hierro, máquinas de coser de 
Singerc Victrolas y muebles de 
oficina, pago los mejores precios. 
Pueden llamar al tlfno. M-7566. 
a todas horas. 
18069—6 jun. 
A PLAZOS 
Se venden cajas ue caudales de varios 
t a m a ñ o s y muebles de lodas clases. 
P r é s t a m o s soure prendas y objetos de 
valor y arte "La H i s p a i o Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas, 6, por Mon-
serrate. 
DINERO 
No eparamos intereses: P r é s t a m o s 
sobro alhajas, j oojetos Je valor. 
L A H I S P A N O CUBA 
Villegas 0, por Avenida de Bélgica , 
antes Moneerrate. Teléfono A-8054. 
COMPRAMOS 
muebles ce oficina, archivos, m á q u i -
nas de escribir, cajas de caudales y 
m á q u i n a s de coser Sínger , los paga-
moa bien. Llame a l te éfono A-8054, 
Villegas tí, por Monserrate. . Losada. 
17238.—29 Myo. 
ATENCION! 
C O L E G I O S EN E L 
NORTE 
campamentos de verano. 
Para n i ñ o s y Jóvenes de 
ambos sexos, desdé $30 
en adelante. 
Venga a vernos y le 
daremos detales. 
B E E R S & COMPANY 
Pres. Zayas num. 9 1'2 
HABANA 
C4974.—3d-24 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Las nuevas clases p r i n c i p i a r á n el día 
2 de jun io 
Clases nocturnas u pesos Cy. a l me» . 
Clase» particulares por e< día en la 
Academia y a douirci l io, ¿Desea usted 
aprender pronto j Lien el ;a»üiiia in-
g lés? Compre usted el METODO NO-
V I S I M O ROtsEUTS reconocido univer-
saimente como si mejor de los método» 
hasta la fecha publicados. Es el úni-
co raciona^ a la par sencillo y a.grada-
ble; con él p o d r á cua-qu er jiersonüi do-
minar en poco tiempo la lengua ingle-
sa, tan necesaria noy día en esta i íeptt 
blica. Tercera ed ic ión . Pasta. í l . 5 0 . 
17869.—30 My. 
¿Quie re ahorrar dinero? Dése una 
\ uelta por Neptuno 211. La Casa So-
to y Rivera. Gran a l m a c é n de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
t a m b i é n los hay corrientes ba ra t í s i -
mos; ventas al contado y a plazos. 
Telefono U-2856. Nota: las ventas al 
in tor ior no pagan embalaje. 
C 4272 30 d 21 
BAILES 
Habana 24. altos, dos s e ñ o r i t a s .me-
nea r í a s rec ién llegadas de New York 
enseñan el Fox Tro t áé moda "Colle-
gean" y d e m á s bailes mucernos .Cla-
ses privadas de 8 a 11 r o r solamen-
te |1.50. Habana, 24, bajos. 
17b-8.—1 J n . 
SEÑORITA DOCTORA EN 
PEDAGOGIA 
y profesora de Ing lé s , se ofrece para 
clases de I n s t r u c c i ó n e Ing lé s a do-
mic i l io por tener algunas horas libres 
Prepara para el In s t i t u to y Normal . 
Inmejorables referencias. Llamen a! 
Teléfono F-4548. 
2 0 5 7 1 — 3 1 m y . 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan' clases particulares de tocias las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho Se preparan para ingresar en la 
Academia Miiitrx. Iníorman en Nep-
tuno, 220,. entre Soledad y Aram-




Surtido geneial, lo mismo finos guo 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lamparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios i n -
veros ín i i i ea . 
DUERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
t e r é s . 
Vendernos Joyas f inas . 
Vis í tennos y v e r á n . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno i 9 i - i a J , eutxe Gervasio y 
Beiaecoain. Leieíono A-2u l0 . A lmacén 
importador ue muebles y oujetus ue 
tantas l a . 
Venaemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, jue^us ua 
comeuor, juegos ue niiiEDr© y creto-
nas muy ua.x-ULL'S, espejos uorauoa, jue-
gos tapiza-Uos, caiiiu.s ue n.erro, ca-
mas Ue Pino, buios escritorios ue se-
ñoras , cuadros uc saia y coiueüor, .aiu-
partu» Ue ouui c.-?̂ , cw.ui...»^^ ^ Í U U -
ceias m a y í m e a s , l iga ras eiectricas, s i -
llas, butacas > e:wa 'i-*s aoiauos, i.;or-
ta-macetas esmauauos, vi t r inas , uo-
Quei-as, «lurexuebeó, ciierioucs, ¿lauxii^a 
y f iguras Ue toua^J cutses, uiesaís co-
rreueias, redouuas y cuaurauas, te-
iOjes de pa ieü , guiones de porta-i, es-
<;aparateo americanos, Uiarieros, s u u » 
giratorias , neveias, aparauorea, para-
vanes y s i i i ena uel p a í s eu touu/ to* 
estilos 
Lilai.iamos ia a t e n c i ó n acerca de ur ŝ 
juegoo üe iccit) uor t i i í i smios Ue i^e-
p.e, cuero marxoyai .u aia* fino, 
eietante, coinuuo y ssoiiUo que iiün 
venido a Ouoa. a precios muy uaca.i-
buuus. 
\ eiidemos los mucuies a plazos y 
Laoi'iCaiuos toaa ciase ue iiiuotí^os, a 
gUtíto uel lUat» eiieeiii-e. 
JLas venta.s uei campo no p^t>u,n ern-
ba.ajo y se ponen eu ¿a es tac ión o 
muelie. 
Uinero sobre prendas y objetos de 
valor, se dg. e j todas cantidades, co-
branoo un n-ouico i i u e r í s , en L . A .n i_ t*-
| V A E S P K C l A l i , Neptuno, 191 y iyó, 
| t e i t io i io A-aolO, a i lado uel c a l é ' ¿¡¿i 
ü glo X X Habana. 
Compramos y cambiamos inuebies 
y prendas. Lianien a. A.-2010. 
También alquilamos muebles. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
moeerna, con retroceso, c inta bicolor, 
$20, otras m á q u i n a 510, Remington 10, 
$30. Hay una Underwood nueva. Urge 
por cerrar of ic ina . Monte, 59, altos de 
Maribona. De 8 a 12. 
19873.—28 My. 
b lUBBLSS NUEVOS Y D E USO A 
plazos y a l contado, todo barato. San 
J o s é 75 casi esquina a Escobar. L a 
.Nueva Moda. M-7429. 
2 0 3 0 4 — 5 j n . 
V E R D A D E R A LIQUIDACION 
Suérez número 7, esuina a Corrales. 
Teléfono A-6851. " L a Confianza" 
ALHAJAS 
Liquidamos un inmenso surtido de 
alhajas de todas clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda clase de piezas 
sueltas a precios increíbles. 
ROPAS 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, saldándola a 
cualquier precio. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas, mué 
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda cla^e de instrumentos de mú-
sica. 
Suárez número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
DE ANIMALES 
CABALLOS, VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentínas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U-n29. Habana. 
AUTOMOVILES 
vfnde ^ n S ? f o í t 5 M ^ m ^ 
nuevo marca Pi^-011 «n ca^fO e a  en proporción 7U DUEftrT^ nuevo arca Pierni ^ cainif0 Sí 
ladas. Informar, t 5 v 611 «L, 
637; teléfono 1-5391 
(JHAMDLER, P O R ^ S ^ Ü -
vende un Chandler d ^ ^ V ^ A f t 
bien pmtaac v '^.H6 7 i  int do y a i i T L ^  400 r.flS^c. t ^ I , r e s t a d o 400 pesos; T e - k i e ^ l f e . ?J 
C 10984 Ind 5 d 
ARTES Y OFICIOS 
íQUIEN ES VARELA, QUIEN? 
Váre l a es el único mecánico plomero, 
cjue lo micimo "ransforma su cuarto de 
baño en esti.c veneciano que en estilo 
imper ia l ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios mód icos . Pidan presupuesto a l 
T e l l . F-22S0 y é e i á n complacidos. 
I n d . 6 O . 
DINERO E HIPOTECAS 
VENDO POR E M B A R C A R M E U N jue-
go f ino de cuarto de dormir y otro de 
comedor, un piano, una m á q u i n a de 
coser Sínger , un bufete pequeño nue-
vo, una m á q u i n a de escribir Smi th 
Premier y otros muebles. De 12 a 7 p, 
m . In fan ta 75, (sin le t ra) ú l t i m o pi-
so, esquina J e s ú s Peregrino. 
2 0 4 9 4 . — 2 7 M y . 
LAMPARA LUIS XV DE BRONCE 
A r t í s t i c a y or ig ina l $55; cos tó $125 
en la "Casa Borbol la" y varias f igu-
ras de bronce y m á r m o l , las regalo, 
por embarcar. Malecón 304 esquina a 
1 scobar. 
20532—26 m y . 
TENGO $10.000 A L 8 POR CIENTO 
para J e s ú s del Monte. In forman 1-2372 
de 1 a 4. 20883 28 m y 
Roamer de siete asient0s ^ 
en buenas condiciones * ^ 
barcarse su dueño. Se nn.0] e!l1' 
todos los días de siete d e t ^ 
ñaña hasta las tres de 1. . 
c la tarde en Chávez número 
MOTOCICLETA. V E N n r r 7 r ~ - ~ - l 
Har ley Davidson, del lo c o ^ 0 1 0 ^ , 
las tres gomas i m e v ¿ Su 
Real 1 0 1 . Marianao • Gara86 Í W 
20203 27 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard 
rrado. 6 ruedas de alambre 6 
jeros. completamente nuevo 
bien vendo una bonita cuñ," d ^ ' 
de último modelo. propia p' B ^ 
íe^onal u hombre de n e g o c i é 
üarage Doval. San LázarQ q q * 
teléfono A.2356. Habanf ^ 
0 , 9 4 6 IncUSft 
SE V E N D E O V E R L A N D r l ^ T T ^ 
m á s bonito de la Habana ^ 
diador y faroles niquelador í6, 
fectas condiciones para trabaio " fw. 
de veree: Est re l la n ú ^ r o o, 1>u«-
2 0 l S 8 . - ¿ 9 g g ^ 
P A R A HIPOTECAS E N TODAS C A N -
tidades. I n t e r é s desde el seis y medio. 
De $500.00 hasta $200,000.00., Reser-
va, p r o n t i t u d . Compramos casas, f i n -
cas, terrenos. Lago. B o l í v a r 2 7 . 
Depto. 403. A-5955, 1-5940. 
20464.—2 J n . 
S I N P A G A R CORRETAJE SE D A E N 
pr imera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $ 1 2 , 0 0 0 á l 7 0|0 para la 
Habana y a l 8 OjO para los Repartos, 
sobre solares de los Repartos Mendo-
za, V íbo ra y Mi ramar y fincas r ú s t i -
cas en la provincia do la Habana a 
In t e r é s convencional. Di r ig i r se a J o s é 
Alexandre, en Obispo n ú m e r o 17 . 
2 0 5 0 1 . — 2 J n . 
GRAN GARAGE E U R E K a 
E L MAYOR DE U HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAI, 
Esta casa cuenta con el mejor lod 
para storage de automóviles. Espí. 
ciaiidad en la conservación y 1̂ . 
pieza de ios mismos. Novedadej l 
accesorios de automóviles en geat. 
jal. Concordia 149, teléfonos A-fll̂ i 
A.0898. C 9936 Ind 18? 
CUÑA DODGE D E T O D A G a Í I ^ T 
$ 5 2 5 . Garage San Joaquín Jeírt.7^ 
Monte 1 1 7 . Antonio Rulz J68,18 ^ 
20309-s Ja. 
B A U L ESCAPARATE, V E N D O COM-
| pietamente nuevo y se da muy barato 
por no necesitarlo. Véase de 8 a 1 2 
a. m . y de 1 a 5 p . m . , en Neptuno 
n ú m e r o 3 0 1 , bulos, ú l t i m a cuadra. 
2 0 4 4 4 . — 2 6 M y . 
Se ofrecen dos americanas, jóvenes, 
de buena familia y de educación, 
para gobernantes, con familias cu-
banas $50 $60, llegando sobre el 
día 22 a la Habana. Pormenores. 
A-3070. 
C 4890—4 d 19 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Me hago cargo de trabajos de barni-
zar, esmaltar, dorar y tapizar mue-
bles. San L á z a r o 211. T e l . A-0485 
20102—30 m y . . 
¡BAILE! ¡BAILE! ¡BAILE! 
Profesoras Americanas. Enseñan-
za rápida. $1.50 clases privadas 
No gaste su dinero, aprenda con com-
petentes profesoras rec ién llegadas, 
con los ú l t i m o s pasos en Fox, Vals, 
Danzón , Tango y Chotis, todos los 
d í a s y noches. Curso completo 10, no 
pierda tiempo, venga a oir y conven-
cerse. Neptuno 80, pr imer piso, a l to , 
esquina Manr ique . 
20223.—5 J n . 
CENTRAL "PARRILLA" 
Corte y costura, corsés , bordados, som-
breros, cestos y flores de papel crepé 
P 'ntura y toda ciase de labores manua-
les. K n esta Central se t i t u l an anual-
mente de veinte a t r e in ta profesoras, 
•as que en su mayoria se establecen y 
cuertan con buen n ú m e r o de discipu-
lar Ciases de corte y costura y de 
eorr.breros, por correo. Pida informes a 
ia Autora uel Sistema y Directora de 
ia Central "Par r i l l a" , Cuatro mé to -
dos en uno, a l módico precio de $7.50. 
Nota- En esta Academia se e n s e ñ a la 
m á s perfecta confección en modistura 
lencer ía , c ami se r í a , s a s t r e r í a , sombre-
ron y c o r s é s . Todo lo calif ica y de-
muestra la autora del sistema Felipa 
P a n i ü a de PavOn, la m á s ant igua 
p r o í e s o r a de le Repúbl ica . Se obliga 
la confección y se da gra t is . Nota, se 
preparan maestras en ia^ vacaciones; 
en todo lo que esta central enseña , 
20016.—3 J n . 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas a 
Ciencias, Letras 




17832 3 jn. 
CHEZ Y T M I Colegio de oifia 
Avenida de Simón Bolívar (antes Reina) núms. 118 y 120. TeL A-4794 
L a parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachille-
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 8 Oct 
EL DE VERA" 
m ™ ^ . ^ ^ U N ^ S I D A D HAN ESTUDIADO BA-
r a ^ H C m L í N ESTE PLANTEL. INTERNAS Y EXTERNAS 
GALIANO No. 20. TELEFONOS: A-580] A-1097. 
'«646 18 my. 
BAILES. WILLIAMS. A-1525 
R K V I S T A S T E A T R A L E S 
PRECIOS D E V E R A N O 
Todos los bailes de salón, $12. Hasta 
en i | es d í a s aprende usted horrores. 
Por el precio de 2 aprenden 3; o pre-
sente 2 d i sc ípu los yaprende usted gra-
t i s ; o 10 pesos mensuales en g ru-
pos. Clases particulares o a domici-
lio. (No es academia). Se sol ic i tan 
25 muchachas Jóvenes con mater ia l 
para el teatro. I n s t r u c c i ó n gra tu i ta . 
Apartado 1033. t e lé fono A-1525. 
19671 31 my 
Compramos muebles. A-9205 
modernos y de oficina, m á q u i n a s de 
escribir y coser S ínger , victrolas y fo-
n ó g r a f o s pagando los mejores pre-
cios. 'Bi. V o l c á n " . F a c t o r í a , 26; te-
léfono A - l i O a . 1S377.—26 My. 
M U K B L B S . i>0¡á AJLgUILO NUEVOS 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a -pre-
cios m ó d i c o s . Doy facilidades para el 
pago a plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, muchas l á m p a r a s , finos Juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el cliente quiera y en la for -
ma que desee. Esto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel , t e lé fono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pianos. 
13509—13 Jn. 
PARA LAS DAMAS 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas, 
modelo "Garzón" "Niñón". "Juana 
de Arco". 50 cts. Señoritas 60 cts. 
Peluquería "Pilar". Aguila y Con-
cordia. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de !o mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
se le ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian 5 reparan. 
Agencia do " 8 ^ 6 ^ , en S . Rafa«l y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, teléxono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
14623 u m . 
Mantones de Manila, mantillas, pei-
netas españolas, todos colores; tra-
jes típicos todas naciones y épocas. 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval, pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "Pilar" 
Concordia 8 y Aguila. Tel. M-9392. 
19925—17 jn. 
MARIANO GIL 
Creador de la famosa melena Niñón 
sigue siendo el único especialista en 
Cuba en el corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia. Belascoain 117. altos 
una cuadra de Rema. Tel. A-2582. 
Peluquería de señoras. 
«7570—31 my. 
AVISO. SOLO POR U N PESO L I M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
bordar una m á q u i n a de famil ia . Pa-
so a domici l io . Llamo a l A-4519. G. 
Santos. 20333 1 Jn 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANhA" 
San Rafael, 115 
Juegos de ^aanu, Í i 0 0 , con escapara-
te ce tres cuerpos, $22u; Juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $76; esca-
parates, $12; con lunas, en adetan-
te; coquetas modernas, $¿0; aparado-
res, $16; cómodas , $16; mesa^ correde-
ras, Ja.üu; modernas; pe.nadores, $3; 
v e s ü a o r e s , ^12; columnas de madera, 
(2 ; camas de hierro, !fiü; seis silias 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $96; s iUer ía de tQdos mode.os; l ám-
paras, m á q u i n a s de coser, bu rós de 
cortina y planos, precios de una ver-
dadera ganga. San Rafael U u . toié-
fono A-420S 
INTERESANTE 
Si usted necesita comprar muebles no 
lo haga am antes v i s i t a r ia casa Gon-
zález y Díaz, Neptuno, n ú m e r o 167. te-
léfono M-S844, gran a ' m a c é n de mue-
bles finos y corrientes y a h o r r a r á us-
ted dinero, vendemos a? contado y a 
plazos. Las ventas para el inter ior 
no paga-i embalaje, v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C4982.—Ind.24 My. 
DIAZ Y CHAO. S. en C. 
L a ún i ca casa que paga m á s sus Jo-
yas en calidad de p r é s t a m o s , con un 
módico i n t e r é s compramos muebles de 
uso, p a g á n d o l o s m á s que nadie, avise 
al te.éfo'.io M-1154. .Neptuno 1S9, es-
quina a Lucena. 19oá2.—16 A g . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacurat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona. en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
-cambiamos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y e n s e ñ a n z a de bordados 
gra t i s . Llevamos ca t á logo a domici-
l i o . A v í s e n o s a. t e lé fono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael y Leal tad. 
14523 11 my 
SE V E N D E N VARIOS M U E B L E S F i -
nos franceses, con oronces. Puede 
verse de S de la m a ñ a n a a 12 , en Pa-
seo, entre 25 y 2 7 . Nogueira. 
1 9 8 8 5 . — 2 8 My. 
PERDIDAS 
PERDIDA 
Hace unos tres o cuatro días se ex-
travió en el Banco del Canadá. 
Obrapía y Aguiar, un pasaporte y 
otros documentos, con el núm. 421, 
pertenecientes al señor Ferentz 
Braun, el cual ruega a la persona 
que lo encuentre lo entregue en el 
Consulado de Hungría, edificio del 
DIARIO ¡DE L A MARINA, Prado 
103. 20497 26 my. 
TENGO P A R A la . H l P ü l e c a de 8 a 
1 0 , 0 0 0 pesos al 7 por ciento con ga-
r a n t í a ; tengo cantidades p e q u e ñ a s a l 
8 por ciento. Francisco" F e r n á n d e z . 
Monte, ' - D . S a s t r e r í a . . 
, 2 0 5 1 3 . — 2 7 M y . 
TOMO EN HIPOTECA 
?10.000 a l 7 0|0, por un a ñ o prorroga-
ble a dos, sobre propiedad en el Ve-
dado, bien .situada Tra to directo. 
Informes: F-5693. 
20542—26 m y . 
DOY $15.000.00 AL 6 112 
Gn una sola part ida y sobre casa en 
la Habana. Oscar Marcoleta . O'Reilly 
No. 4, a l tos . T e l . M-4514. 
2 0 3 9 0 — 2 7 m y . 
HIPOTECA. D I R E C T A M E N T E SE dan 
de ocho a nueve m i l pesos o fraccio-
nadas, en el Vedado o Hí ibana , In te -
rés móilico. Teléfono F-29')2. 
20167 29 my 
DOY E N P R I M E R A H I P O T E C A 2 , 0 0 0 
pesos al 9 por ciento sin corretaje. M . 
González n ú m e r o 1 0 , entre Benjume-
da y D e s a g ü e . N ü ñ e z . 
2 0 1 9 2 — 2 6 M y . 
F. FANDINO 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones. visite ai Garage Eureka, 
de Antonio Doval, Concordia 149, 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros! 
Marcas: las de mayor circulación, 
Pacilidades para el pago. 
C 9935 ind. 18 i 
FORD E N GANGA, LISTO PAKA 
t rabajar . Tiene ruedas de alambr»; 
buenas gomas; buena pintura y vestí.' 
dura . Lo remato en $100, Concordk 
No. 1 6 0 , 
20115—26 my, 
Se vende un automóvil Roamer, ti< 
po Sport de cuatro pasajeros, pro-
pio para persona de gusto. Para 
verlo, en el Garage Detroit, Belas-
coain, 76, de 9 a. m. a 6 p. m. 
20232 28 my 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO DB 
cuatro pasajeros que esté tn bnenaa 
condiciones (moderno) en precio mo< 
derado. Te léfono ü-2143. Sólo de 1 a. 
m. a 7 p . m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 ib 
Dinero para hipoteca en l a Habana y 
"us repartos l^o tengo en todas can-
tidades desde $1.000 Operaciones r á -
pidas. Llame a l T e l . M-5340 y p a s a r é 
a informar a domic i l io . 
20313—30 m v . 
$6.000 SE D A N E N P R I M E R A H I P O , 
toca sobre finca cue los garantice. 
Se fraccionan si conviene. Agui l a 267 
bajos. Te lé fono M-1663. C . Torrea. 
li>769—26 m y . 
I N S T R U M E N T O S DE MUSICA 
SE V E N D E B A R A T A U N A B U E N A 
pianola con sus rollos, e s t á como 
nueva. Puede verse en Tenerife, n ú -
mero 12 , bajos. 
20475. -26 M y . 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
PARAVANES Y CORTINAS 
Paravanoo desde i pesos y cortinas 
desde dos pesos en adelante, Neptuno 
121. TeiSfono A-4597. 
1741S.—SI My. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos 
por otros que seguramente serán 
más malos, consulte con nos-
otros, nuestro taller • exclusiva-
mente para muebles de uso, nos 
permite dejárselos mejor que 
nuevos; esmaltes, tapices y bar-
nices. Envasamos toda clase de 
muebles. Manrique, 122. El Ar-
te. Teléfono M-1059. 
1923S.—13 Jn-
ARREGLE SUS MUEBLES 
Barnizamos de muñeca fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizónos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
ibricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto más exqui' 
sito. Pueden llamar al Tel. M-7566 
! a todas horas. 
Compramos. Muebles finos, juegos! 
de cuarto, comedor y sala. Pianc.as, 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, máquinas de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y máquinas 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar mercancía. Llame al Teléfono: 
A'6827. García Arango y Co. 
A LOS QUE SE E M B A R C A N . T E N -
go un surt ido completo de b a ú l e s y 
maletas procedentes de un remate, 
m á q u i n a s de escribir desde veinte pe-
sos; hay de varios fabricantes y sur-
tido en mesas de escr i tor io . Teniente 
Rey 83. T e l . A-8731. 
19933—28 m y . 
SE V E N D E U N P I A N O A L E M A N 
marca ' l , Gors y K a l l m a n n " , se ga-
rantiza, no tiene comején y se da en 
160 peses, puede verse en A g u i l a nú -
mero 211, casi esauina a Es t re l l a . 
20377.—30 M y . 
i - I A N O . M U Y BUENO PAP.A ESTU-
dios, se vendo muy barato. Encarna-
ción, n ú m e r o 7, J e s ú s del Monte. 
2 0 3 4 5 üí; my 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de oréstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
ci;aiquie< precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
PIANOS S U P E R I O R E S 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco más adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá-
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida y 
famosa obra "La Mejor Música del 
Mundo". The University Society, Inc. 
Teléfono A-9317. Salón Neptuno, 
Zenea 182. 
20042 3 jn 
DE ANIMALES 
PERRO P O L I C I A A L E M A N , L B G I -
t l m o . Tiene 14 meses, muy buen ejem 
piar . In fo rnmn O'Reil ly 74 bajos. 
20623—30 m y . 
18470—6 jun. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJAb 
de hl»rro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina avisen a l teléfono M -
32S8. 
-a506—13 j n . 
MUEBLES BARATOS • 
G a n a r á dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado sunido en Juegos com-
p.etos y piezas sueltas; juego de cuar-
to m a r q u e t e r í a , $ 1 1 0 ; comedor, $ 7 5 ; 
sala, $ 5 0 ; saleta, $ 7 0 , escaparates, des-
de $ 1 0 ; camas, $ 7 ; cómodas , $ 1 4 ; apa-
rador, $ 1 4 ; mesas correderas, $ 7 ; s i-
lias, $ 1 . 5 0 ; si l lón, $3; y otros que no 
se detal lan; todo en re lac ión a los pre-
cios antes mencionados. T a m b i é n se 
compran y cambian en 
"LA PRINCESA 
S, RAFAEL. 107, TELF. A - 6 9 2 a 
MULOS. VACAS Y CABALLOS 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
r ior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos da 
uso y bicicletas nuevas muy b a r a t a » . 
T a m b i é n recibimos 50 vacas Holstein 
y Jersey de lo m á s f ino que se i m -
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de t ro te a precios muy arregla-
dos. V i s í t e n o s y s a l d r á usted compla-
cido. Vendemos a precios s in compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento- L u y a n ó . 
Habana. 
18001—3 Jn-
HIPOTECA AL 7 Y 8 POR 100 
Doy $50,000. Lo mismo juntas que 
fraccionados. También para los Re-




112 0|0 A 1 112 010 EXTRA 
Según t ipo y tiempo. Cancelac ión con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por plazos y solo 4 por cien-
to el pr imer a ñ o . Teléfono A-4358. 
Sr Roque o Sr. Falber. Teniente Rev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 m v . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
eu las mejores condiciones. Mi 
guei F. Márquez. Cuba, 50. 
HIPOTECAS 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5, í , 7, 
8. 9. 10 m i l pesos en^ la Habana al_ 7 
por cjento y en los 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero' no ctímpren n¡ 
vendan sus autos sin ver primero lo» 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpreiv 
dentes; absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago, 
Narciso Doval. Oficinas y garage, 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
C 1946 Ind28fb 
G A R A G E DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por la» ^' 
madas bombas eléctricas de gas"11' 
na visibles; exija que su gasoli" 
sea servida en medidas debidamM' 
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía^KaHaW; 
VENDO UN HISPAxNO SUIZA, » 
sajeros; el m á s bonito de ' ^ 
en $600. Véalo en F _entre ^ s 
y 5a., garatre. Su dueño en ca" 
N o . 190. Rodr íguez . ^ 3 ^ 2 6 n*-
MAQUINARIA 
CONCRETERA FORMA > 
dos carret i l las de capacidaa, « ^ 
gera. Completamente nueva, " ^ i c o 
- a n t í / t r a i g a los t í - ¿00 pesos Solo c o n s u n i e ^ ver e» 
Di 
tu los . M á s informéis Paz 12, Santos 
Suárez . 1-2647. J e s ú s V i l l a m a r l n . 
18036—4 j n . 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
rtPüOVECHE ESTA U L T I M A OCA-
s ión . Ford Sedán y camión de reparto 
p r á c t i c a m e n t e nuevo, a la pr imera 
oferta razonable. Carlos I I I esquina 
a Luaces N o . 2. Taller de p in tu r a . 
"Ugjlca Casa en 'Cuba". 
2 0 6 4 5 — 2 8 m y . 
GANGA. SE V E N D E CASI R E G A L A -
do un magnifico a u t o m ó v i l marca 
"Cunnlnghan", de siete pasajeros y de 
muy poco uso. In forman en el te lé fo-
no F - 5 1 6 5 , de 8 a 1 2 a. ra. 
204a7.—26 M y . 
CUÑA DE LUJO 
C a r r o c e r í a especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
vende por l a m i t | i d de su costo. Pue-
de verse calle 2a, n ú m e r o 278 1|2, casi 
esquina a D , antes de las 5. 
2!0515.—31 M y . 
SE V E N D E U N A CARROCERIA, 
propia para reparto de v íveres , dulces 
y tabacos, se da barata , i"ara m á s i n -
formes: Antonio D í a z . Blanco y Nue-
va del P i lar , bodega. 
20495.—26 M y . 
por d í a de trabaje 
Lampar i l l a 54 2042 
coi 
VENTA DE MAQUINARIA 
GANGA 
UNA—Caldera horizontal ^^ idner ' 
su chimenea " ^ f 1 3 1 ^ 100 U"1*3 
de 50 a 60 caballos de 10" ^ 
de p res ión por f £ de ^ 
da; sin estrenar, pesos. . 
pesos y se da en 0̂̂ 3tetion( 
UN—Motor de vapor vv & 
de 60 caballos muy oueD0 ^ 
juego de doce " j ^ n ^ O O . , 
3,000 pesos y se fvaaeD'Amerl̂  
UNA—Secadora ro ta tna f l00 w 
Prooess" capaz P^J^piet?"1' 
rieladas diarias cos^ioS, 
nueva con sus accefc „„_ 
3,000 pesos y se. da en l0 s v 
U N A — M á q u i n a vertical oe 
caballos en ?.20O • 00. uc ^ 
UN—Motor eléctr ico de ¿» 
valé 
ai*-
AGENCIAS DE MUDADAS 
"'LA ESTRELLA" 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do. Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zorra para cajas de caudales. 
San Nicolás , 88. Teléf."mo A-3a76 y 
A_A20fi '"SoO.—2Si Myo 
GANGA 
Se vende un c a m i ó n Ford en buen es-
tado propio para cualquier g i ro del 
comercio Puede verse en Belascoain, 
2 0 3 , 2 0 3 4 2 . — 2 7 M y 
S E V E N D E U N B U I C K E N 425 P E -
SOS. Puede verse en Salud y Rayo. 
Garage Salud. 19892.—26 M y . 
Fiat Sedan, tipo 501, motor espe-i sáreo ' González. 
cial intensivo, último modelo, pin-
tado de nuevo y garantizado como 
nuevo. Ideal para médico, hombre 
de negocios o familia, para compras 
por su economía y fácil manejo. Se 
liquida muy barato, dando facilida-
des .de pago. Cuban Auto. San Lá-
zaro 297. 
20446—26 my. 
100 pesos. r de i"*;; 
lede verse en el Her Concba. 
raa, "GANCEDO". n Calzada 
3. Teléfono 1-1019. g ^ ^ - f j í í : 
HELADEROS v€nd6(.;j 
Aprovechar l a ocasión ^ helado^ 
si regalada . f t o n motor » 
partidora de hielo conCuatro r 
caballos, sera! nueva, oua ^ 
l ias de mano en 100 Pes71> 
puede verse en Amatad ' ^ ^ t í y ^ 
SK V E N D E U N T ^ 0 d B 0 s g £ 
son nuevo, con arado ^ a aP . 
extens ión para -Jie bP.ratp- p a -
ción para polea. - I * . ^ a l l H " • 
man en el café ^ deíi 0 , 
no 1-1374. Puentes (lXj^i^J>' 
ASCENSOR DE CAK^ , 
y resistencia de * ^ ^y. 
Informan A&uiar 11 2 0 2 6 ^ ¿ i r - ^ > 
MOTOR poco uso, reparado con y ^ 
puesto y tanques j e a*ando ^9 J 
se vende garantizado lIl0 d ^ , 
des pago: y^tamb^n . c.c ^ 
lowatts G . E . 230 para «' fníff 
te y cuadro co^P1610^^. d 1< 
Diríjase a l apartado 
U R B A N A S U R B A N A S U R B A N A S M A Q U I N A R I A 
motores ¿6 
^nuestra e fP^ -ne^de ^ l i n d r o s 
5SíL^PÍstenit .iezas. Nuestra me-
S ^ ^ ^ f ^ o f d e establecidos 
r*^«atÍB- . r a l y económica , Pida 
DIARIO DE LA MARINA.—MAYO 26 DE 1925 PAGINA VEINTISIETE 
^ A Y V É ^ E F I N C A S , 
^ R E S YERMOS Y E S T A -
COMPRAS 
> ^ - I T^ rSOLAR A PLAZOS, qua 
COMPRO 
«omieña de azotea que es 
m ^ l í ' f n v í a . -se puede ver a Fra 
^ d 6 l t r t i en Carmen 11, de 12 a 
f^Esc3581 20517 —28 M y . 
^" ib i r le . 
COMPRA DE CASA 
^raorar una ¿asa que tenga 
i l í S o s de frente, por 35 de 
J aue esté situada en una de 
foB IU siguientes: Calzada del 
[?afdesde Aguila a Prado;^Ga-
fD desde Neptuno a San José, 
^ « rlpsde Galiano a Belascoain 
desde Neptuno a San 
nrefiere casa antigua. Uau-
K jos Réyes. Cuba 54. 
20519-26 my. 
r ; i r r r ^ A N D I Ñ O 
•r vendo casas, solares y esta-
C00-^'^ Llame al te léfono M-5340 
informar a su domici l io , 
pisare a 20321.—31 My . 
r aviso 
i*1156: M Kuiz. Apartado 1305. Ha-
M4- ; 2053.3—31 m y . • 
URBANAS 
VENDO MI BONITA CASA 
propia para matr imonio rec ién 
Sííra- es de m a m p o s t e r í a , azotea y 
Sfrasos. Vale ' bien $4.000, • pero 
i hov eo bastante, menos y dejo 1,500 
*Srál 8 0|0 por larg-o t iempo. Su 
S en la misma. Calle Fuentes 14 
dÜnL a. 7 Beparto Almendares. Te-
41(597. 'Era. Carmen .• No co-
" " 2059 8^31 my. 
G. DEL MONTE 
Corredor-Notario Comercial 
Habana, 82 
' ^Te le fono A-2474 
Venta de casas y solares 
LOU.V U N I V E R S I D A D , gran residen-
M 300 metros, 2 plantas, 5 cuar-
tos en $38,0.00. • . 
SAN MIGUEL, cerca Belascoain, ca-
sa 2 plantas, 150 metros en $22,000 
GOÍRALES, • casa 2 plantas, frente 
cantería, renta' $115 eu $13,500. 
MALECON,- bpnita parco'.a para fa-
bricar de 6-x2 3 a $200 metro . 
TOADO, en 13, cerca de 12, solar 
•JU metros, con -casa,. renta .$100 .a 
W metroi 
t̂ UiOi.-en 13, a la. brisa, casa mo-. 
dérná,' una planta, renta $100 en 
' $15,000, 
VEDADO, en H, cerca de Línea , par-
téela de, 14x35 a 535 metro . 
{ VEDADO, en L, esquina a 15, lo me-
jor del Védado, parcela de 22.66x34. 
E.VZ.4PATA,.cexca de Pase.o, dos lo-
tes de.cetitro a ?15 y $20 metro . 
DKERO para hipoteca en todas can-
Uáádes al tipo m á s oajo dé plaza. 
5i usted desea m á s detalles, s í rvase-
™ar al teléfono A-2474 y m a n d a r á 
«a emplsadí> con- los detalles compie'-
tos,., 
' . 20720.—27; M y . 
ENSANCHE DEL VEDADO 
rlSf108 .^taendares. y L a Sierra, 
'«ao vanas casas y chalets, asi co-
rL;» s sola-res que tengo en estos 
S / i T^Para m á s informes llamen 
UTel. FO-1097. Sr. Dorado. 
20578—31 my ^ ¿ u d < & — d i m y . 
Mm SÜAREZ VENDO CASA A IJtí * Sala' 3 cuartos, baño y co-
patios y sus servicios, 
^ ' o $7.400. Calle Goicur ía 18. Su 
20647—.27 my. . 
E M E N D A R E S ; CASITAS 
casi«-as a $4,500 y $6;50"0-: 
^ S paTsa de renta Puede i r Las llaves e informes. 
too ALA p.9ndre- •:ealle 9 y 12- Re-^ AJmendares. 
'20131.-2 3h. 
K EX 513,000 L A HERMOSA 
•Ktott9 • ntr:u<?ia n ú m e r o 8, esquina á 
^TsL^U11Vent0S c e t r o s cuadra-
¡&SC squlna de í r a i ' e ; teléfono M -
i ¿ ^ 20436.—28 M y . 
; ^ c S ^ ? E S ' VENDO U N a ' h e S : 
,rew, rente a talleros de dos eb pr«, ile"í-  t ll
repos-, magnifica s+baa-c-xóív, esta 
raedon imPor.tante bar r i 
fi:BK,-h01?&t^a. Es 
US40. 
da . Dejan 
llvsr "oTw'"Ka• r--  ganga . -La-
m&l 21.. Depto 405. A-5955, 
20466.—26 My. 
tas p , , , , . 0 - ^ MODERNA DOS ^ tii* u t alt0' P róx imo t r a n v í a , 
^aa y , ' ^ ^ " o n e s , baño lujoso, 
^ «armol n2^ en el áUo • E s c a l e r á 
iíSós en ¿V í •rtal y una hab i t ac ión 
^to. ^r*11.!0.0»- Lago. Bol ívar , 27. 
f • -í.Uj.. A-o9o5, 1-5940. 
' •  20.46».—26' My. ' 
^ c a s ^ 'PALMA L A MAS-CO-
i 3a"-arcu?tr^ernizada' ia^dín . . por -
CuartQ-á. g a l e r í a con 
fechos ^ . U a t J 0 cuartos de-cria-
^ efeeres ^ k 5 - V a l ó r 515'000-. ... „ -tt>eres, Habana 89 . 
• r ^ " - ' .. C5007.—4d-24. 
E N L A C A L L E L A G U E R U E L A , V í -
bora, vendo una casa de portal , sala, 
recibidor-, tres cuartos, comedor a l 
fondo, cuarto de b a ñ o completo, un 
cuarto grande, en la azotea, l a doy en 
$6,500. Francisco F e r n á n d e z . Monte, 
2-D. S a s t r e r í a . . ' 
E N E L R E P A R T O R I V E R O , V I B O R A , 
vendo una casa de azotea, tiene sala, 
comedor, tres cuartos y servicios, su 
prec ió 3-,800 pesos. Francisco F e r n á n -
dez. Monte. 2-D. S a s t r e r í a . 
E N L A C A L L E S Ü A R E Z , V E N D O una 
casa, tiene sala, saleta, tres cuartos 
y dos m á s en la azotea, su precio 
8,000 pesos. Francisco F e r n á n d e z . 
Monte, 2-D.'" S a s t r e r í a . 
* . 20513.-27 M y . 
VENDEMOS MUY B A R A T A L A CASA 
Estrada Pá lm 'a N o . 100. Tiene Ja rd ín 
portal , tres habitaciones, hal l , baño 
convde ío , cuarto de criados, • espacio 
para garage y buen traspatio, con ga-
llinero, todo con una superficie 'de 400 
metros cuadrados. I n f o r m a n : J. Cor-
tadá.-y Ca. S. en C San L á z a r o 388B 
Teléfono A-4751. 
• • 20559—30' rriy. 
cQPIERE UÑA GANGA > 
Le conviene ' ver San B é r n a r d i n o n ú -
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J. del Moh.te, una hermosa casa 
de por ta l , sala, saleta corrida, come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o intercalado 
y servicio • de 'cr iados, en $8,500. I n -
forman en l a misma, no corredores. 
- • 20431.—7 J n . 
GRAN GASA EN LA CALLE DE 
LAMPARILLA, CERCA DE 
CUBA 
Vendo una casa ant igua en l a calle 
de Lampar i l l a , cerca de la calle de 
Cuba. Mide 12x30, propia para esta-
blecimiento- o a l m a c é n ; la vendo" para 
l iquidar un condominio. Miren los co-
merciantes el punto y su medida; el 
precio es casi, regalado. In fo rma su 
dueño a l Te lé fono A-5549. Sr. ..Larrua 
20545—-29 m y . 
Vendo casét de esquina próxima a 
ínfanta, dos plantas. Mide 9J9xt7 
con establecimiento. Renta segura: 
$250. Precio $26,500; otra esqui-
na, dé 3 plantas, próxima a Monte, 
renta segura, $216. Precio $ $22,000 
Otra esquina y tres accesoriás. con 
bodega. Mide 210 metros cuadrados 
renta en un solo recibo $80. Precio 
$10,800; otra esquina de dos .plan-
tas con bodega, renta segura $150; 
precio ,$20,000. Informa señor P . 
Quintaba. Belascoain 54, altos. Te-
léfono M-4735. 
20434—29 my. 
CASA M O D E R N A ' DOS P L A N T A S , 
Vi r tudes ; . techos mono l í t i cos , sala, re-
cibidor, tres hábit-aciones, cuarto de 
baño completo, salón, comedor, cocina 
de gas; cuarto y servicios de criados, 
altos igual , escalera marmol , brisa, 
^16,750.00; Otra, moderna dos plantas, 
renta $1,620.00, $13,800.00. P r ó x i m o 
Terminal . . -Hay . varias casas á& dos 
plantas-modernas de doce a 15,000 pe-
sos. Lago . B o l í v a r 27. Dept'o. 405. 
A-5955, l-6.a40, 
20466.—26 M y : -
CONSTRUCCIONES Y REEDI-
FICACIONES • 
Sa construye y reedifica a precios eco-
nómicos.v Casas' de ' cielo raso desde 
$1.800.- 0 . Valladares. Constructor de 
obras. Neptuno 212, a l tos . Teléfono 
U-142.2. 
20554—28 m y . 
AproYechen ganga. Reparto Colum-
bia, a media cuadra de la línea del 
Vedado; una. casa de madera y teja 
piso mosaicós, jardín, portal, sala, 
dos cuartos, comedor, cocina, baño, 
garage traspatio " muchos árboles 
frutales. Mide 12x47, renta $25; 
puede rentar $35; precio $2,600; 
si no tiene todo el dinero puede que-
dar a ,deber parte. Urge hacer nego-
cio próiito. Sr. Quintana .: Belas-
coain'54, 'altos. Tel. M-4735. 
20434—29 my. 
Chalecito en $6,000 vendo en Al-
mendares a una cuadra de la línea ; 
es huevo,; se compone dé portal, sa-
la, dos cuartos, " baño intercalado, 
comedor, cocina garage; es una cosa 
preciosa, acabado de fabricar, lugar 
de lo mejor del Reparto. Doy facili-
dades de pago. P. Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
20385—28 my. 
AVISO 
F a b r i c ó casas de madera, de todos t i -
pos para -cualquier lugar de la I s la ; 
también-.hí^go techos y naves a la or-
den. Precio de s i t u a c i ó u . Pase por 
C-onchá y Reforma. Faiipe V e i t i a . 
1-1905. ' 17257.—29 My. 
BUEN NEGOCIO 
Se vende ó alquila casa de cuatro 
plantas-, propia para un gran esta-
blecimiento o industria, en Ib mejor 
de la cálle O'Reilly. Informan Telé-
fono M-1579. 
19146—27 my. 
Casas viejas para fabricar. Vendo 
una en San Miguel, cerca de Galia-
no; mide 7.50x28 a $70 vara. Otra 
en la calle Salud, también cerca de 
Galiano; mide 12x60; precio a $50 
la vara; otra en la calle de Majpja 
mide 7x28 a $50 metro. Informes 
a compradores directos. Tel. M-4735 
20385—28 my. 
B U E N NE^HJUIO, V E N D O M I C A S A 
esquina y acc.; sin i n t e r v e n c i ó n de co-
rredores, buena renta, buen contrato 
en el que se compromete ci~ inqui l ino a 
realizar todas las reparaciones y pagar 
el seguro. La casa e s t á compuesta de 
un amplio portal , un gran sa lón en el 
cual hay una gran bodega y la acce, 
tiene sala, cuarto servicios, cocina y 
patio, los- pisos son de grani to y mo-
saicos, techos todos con vigas de 6" 
y regios arquitrabes, 5 columnas de 
hierro, 5 puertas m e t á l i c a s , prepara-
da para recibir dos plantas m á s . Son 
193 metros de superf icie . Pocito n ú -
mero 800; esquina a Reyes, J e s ú s del 
Monte . Su d u e ñ o : M a r q u é s Cádiz, 49, 
(moderno), t e l é fono Ar0S65, de 11 y 
media a 12 y media. 
20133.-^30 M y . 
VEDADO 
Calle 23 
Casa esquina de 
fraile. 22.66x40, 
con jardín , por-
tal, sala, saleta, 
7 cuartos, 2 de 
baño, garaje y 
cuarto chauffeur. 
55,000 pesos. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
5dT22 M y . 
E S T R A D A P A L M A , A UNA cua t í ra 
de la calzada, : un chalet 800 metros 
esquina do sombra, se vende. In fo r -
man en el te lé fono 1-2466. 
20025.—r29 M y 
CASAS E N L A H A B A N A D E DOS 
plantas, moderna a $12.500; e s t á n cer-
ca de Monte, t a m b i é n pegada a Rei-
na y en Manrique. Muchas propieda-
des en venta a la Habana para gran-
des rentas. Suá roz C á c e r e s . Habana 
No. .89. 
C 4851—4 d 17 
VEDADO 
Casa a la brisa, 
cerca de 23. M i -
de 10x22.66. 
Ja rd ín , portal, 
sala, comedor, 4 
cuartos, etc., en 
15.000 pesos. 
MIGUEL F. MARQUE^ 
Cuba, 50. 
5d-22 M y . 
Se necesita una casa de una o dos 
plantas, c o t í . 5 habitaciones, garage, 
jardín. Casa moderna de $50.000 a 
$70.000. Reparto Mendoza, Santos 
Suárez, cerca del colegio de Los 
Maristas. Beers y Co. O'Reilly 9 112 
M-3281. C 4700 4 d 14 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA, 5 1 , 
ALTOS 
Se vende en Vir tudes casa de 2 plan-
tas, sala, comedor, 3 cuartos y b a ñ o 
completo, nueva. $16.500. Curazao 
tres plantas, nueva, renta $135; pre-
cio -$13.000. Esquina en San José , 
33x22 a $100; esquina en San Rafael 
en buen estado, 33x19.50 a $100. Te-
nemos en Santos S u á r e z d.e todos pre-
cios. I n f ó r m e s e qu ién es Suárez y 
P é r e z . H á g a n o s una vis i ta que usted 
hace negocio. S u á r e z y P é é r e z . Ha-
bana 51, altos. T e l . A-2422. 
19724—26 m y . 
Ganga verdad. En lugar de mucho 
porvenir y barrio próximo - al centro [ 
de la Habana a una cuadra de línea 
de carrios eléctricos vendo dos casas 
de dos plantas muy bien fabricadas 
de cantería y citarón con una medi-
da cada una de 9.25 por 14; medi-
da ideal rentando cada una $80; 
precio $17.500. Dueño Sr. Quinta-
na. Belascoain 54, altos. Teléfono 
M - 4 7 3 5 . ! . . .v . v 
20434—29 my. 
VEDADO 
Casa 2 plantas, 
nueva construc-
ción, desocupa-
da, con garaje, 
en $19,000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba. 50. 
5d-22 ivxy. 
VENDO O A L Q U I L O V A R I A S CAsas 
en el Vedado, J e s ú s del Monte, Re-
parto Buena Vista, Víbora , una hu-
mosa quinta en Calabazar, dos bue-
nas fincas en San Diego de los Ba-
ñ o s . Doy comodidades para los pagos. 
Para m á s informes: Di r ig i r se calle 
O, h ú m e r o 12, esquina a 19. Vedado. 
18300.—26 My. 
PEGADO A B E L A S C O A I N , V E N D O 
hermosa casa con sala, saleta, tres 
cuartos, b a ñ o intercalado, cocina, pa-
tio, etc. Se lo puede echar altos en 
$8,000. S u á r e z Cáceres , Habana 93. 
C5007.—4d-24 
Casa chica, vieja, de esquina. Exce-
lente situación en punto céntrico-
Se vende barata pero ha de ser rá-
pido. Véanos pronto. Mendoza y Ca. 
Obispo 63.-Tel. M-6921. 
C 4844—3 d 18 
VENDO TERRENO DE ESQUINA, 
cercado, propio para alguna industria. 
Mide 1,800 v. cuadradas, con 4 cuartos 
y un sa lón corrido, mucho mater ia l 
de f ab r i cac ión y abundante agua. Se 
da barato. Informes: T e l . A-9194. 
20291—26 m y . 
En las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del día. In-
formes en la bodega La Estrella. Su 
dueño en 20 No. 28. Leandro Miguel 
F-1722. Vedado. 
19726—31 nr-
S O L A R E S Y E R M O S 
Buena Vista, solares en ganga. Calle 
3 y Avenida 7a.; mide 14.74x47 a 
$2.75. Calle 9 y 8; mide'44x58 a 
$3.25; calle 8 y Ave. 4a. 8x20, a 
$5-00; calle 9 y Avenida 4a., 8x47 
a $4.00; Calzada de la Sierra, fren-
te al chalet de Mr. Barlow 23.58x47 
a $7 vara. Almendares. Calle 16 y 
A, solar 10x45 a $3,25; La Sierra 
calle 10 y A, 10x46 a $5.00; calle 
4 y 3, 12x46 a $6.25;. R. Miramar 
calle JO y la. mide- 23.58x53.06 a 
$6.20, Todos estos solares se ven-
den con facilidades de pagos,- pla-
nos y demás informes Sr. Quintana. 
Belascoain: 54, altos. Tel. M-4735. 
. 20434—29 my. 
B U E N A V I S T A ; E N LO MEJOR Y 
m á s al to doy en $4.000 una casa mo-
derna a la brisa qud mide 6x23.50 
metros con pór ta l , sala, saleta, tres 
cuartos, baño intercalado y d e m á s ser-
vicios a media cuadra del paradero 
Or f i l a con- doble l ínea de t r a n v í a s que 
van a Marianao y tres del nuevo Co-
legio B e l é n . Informes su" dueño, se-
ñor F e r n á n d e z . T e l . 1-6486. 
20091—26 m y . 
SANTO TOMAS. 34. ESQUINA 
A SAN CRISTOBAL 
A media cuadra de la Calzada del 
Cerro. Se vende esta casa de una so-
la planta, muy propia para fabricar, 
sin i n t e r v e n c i ó n de corredor. Mide 504 
metros. Di r ig i r se a l Sr. B a r q u í n . M u -
raUa y Agu ia r ; t e lé fono A-7858. 
20^44.—1 J n . 
VENDO E N L A V I B O R A PEGADO 
al t r a n v í a , una casa teda m a m p o s t e r í a 
y cielo raso, de portal , sala, recibidor 
dos cuartos, baño intercalado, come-
dor al fondo, cocina, pat io y traspa-
t io en. Concepción 307 entre 13 y 14. 
In fo rman Santiago R o d r í g u e z . Luya-
nó 37 esquina a Ensenada. J . del 
Monte . 
19300—28 m y . 
Quinta de recrío muy bonita Casa 
mampostería, dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, teléfono, luz 
eléctrica, radio, agua finísima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, pla-
tanar, jardín, 15 minutos de la Ha-
bana. Dirección carretera de Güi-
nes, kilómetro 12, frente Quinta Ge-
neral Agramonte. Por la Terminal 
entre San Francisco y Cotorro. Pa-
radero de "Villa Rosa" y en el mis-
mo "Villa Carmen, que se vende. 
19843—2 jn. 
'SE V E N D E A U N A HORA POR t ran-
vía de Q£ta capital , una esp léndida 
casa propia para una industr ia o nu-
merosa f a m i l i a : pisos de mosaicos, 
j a r d í n ymuchos frutales. Se da bara-
ta, con faci l idad de pago. Más infor-
mes, B. Alonso, Nacional 103, Hoyo 
Colorado. ' 19844 26 my 
CASAS BARATAS 
Vendo Tiermosa casa calle Industr ia , 
tres plantas, moderna., $45.000: calle 
Escobar, dos plantas, cerca Malecón, 
$32.000, Lealtad, una planta $17.000; 
Animas, cé rea Prado, tres plantas, 
$24.000; Concordia, cerca Belascoain, 
tres plantas, $14.000; J e s ú s Peregri-
no, cerca Belascoain, una planta, en 
$9.500; Campanario, cerca Reina, dos 
plantas, $12.500; Animas, dos -plantas 
$16.000; San L á z a r o , tres plantas, 
moderna, $26.000. Y otras muchas 
m á s C a m p a n e r í a . Habana 66. Telé-
fono' M-7785. 
20396—2d m y . 
S O L A R E S Y E R M O S 
SE V E N D E U N A P A R C E L A DE 30 
por 30. Juan Delgado entre Liber tad 
y Milagros , J e s ú s del Monte. Precio 
7 pesos la vara. Informes 1-2372. 
" 20684 28 m y 
VEDADO Y REPARTO SAN ANTO-
nio . Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono F-2187. 
18044—4 j n . 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doce, Ampl i ac ión de Almendares a 2 
cuadras del t r a n v í a y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y p r ó x i m o al Gran Hotel Almen-
dares, mide 13x50 jaras . Terreno l la -
no y f i r m e a $5.50 vara, $2.000 al 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San J o a q u í n 50. A-77-12. 
• » 19763—31 m y . 
COJIMAR. ExV i i A MESETA D E L A 
loma, a l lado del chalet de Moré , so-
lar de t re in ta por cuarenta, se vende 
barato. In fo rman . Mar t í , n ú m e r o 60. 
Regla. 19581.—30 My. 
REPARTO A L M E N D A R E S , VENDO 
843 varas de terreno alto, calle la. , 
entre 18 j ' Fuentes. In fo rmen: Calle 
25, n ú m e r o 460, Vedado. 3 r . J o s é Gar-
c í a . 19554.—30 M y . -
SE V E N D E U N SOLAR CON P A R T E 
fabricada, que mide 1.507 varas, a $7 
la, v a r á , entregando de entrada l-SOO 
y reconociendo el 6 por ciento de lo 
restante a censo anual. Lo fabricado 
renta para los intereses; queda gran 
parte de terreno para casas o indus-
t r i a t rato directo sin corredores. Ca-
lle Rafael de Cárdenas , 6. Reparto 
Batista. 19215 28 my 
E N L A C A L L E • 14, ESQUINA A - C, 
en la Ampl iac ión deL Reparto Almen-
aares, .se vende un esquina de 2855 va-
ras _a $475- vara y-dairao toda clase 
<vL racilldades para el p « g o . Por un 
p i i56 hace todo el t r á f i co hacia la 
n a y a de Marianao y por el otro pasa-
ra ei t r a n v í a que queda a una cuadra-
86 ¿ í t o s M a r t í n D í a z . . . A g u i a r , 
. ; 20025.—25 -My. 
V E N ¿NA~ ESQUINA E N . L A . . LQ-
del Mazo, en., parcelas . de 45 de 
o? JP011 «1 f r e ñ t e qué se desee y 
¿o de fondo por el frente que de-
, poco de entrada, calle Carmen y 
r t ina vendo varios y de varias me-
ias en la avenida de Acosta y a 
zos cómodos en horas de.-oficina 
mar 116 encargado. A-6473. 








Reparto Almendares. Solares a pla-
zos cómodos, próximos a las líneas. 
Los tengo de todas medidas, 10x30, 
12x22.' 12x46, 8x20, 8x44, 8x47, 
29x47, 24x47. Precios baratos. Pla-
nos, pudiendo fabricarlos en seguida 
de firmar el contrato. Planos y de-
más informes' Sr. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos entre Zanja y Sa-
lud. Tel. M-4735 y A-0516. 
20434—29 my. 
SE V E N D E N 1,600 METROS D E es-
" " i p a .calle 2 y 37, a 12 pesos metro y 
849 varas a 7 pegos vara, de esquina 
Teléfono U-1508. 
. 2000.4.—25 M y . 
Reparto Miramar. En la calle 10, 
entre la 5a. Avenida y c?.lle Línea, 
a media cuadra del Reloj, a media 
cuadra de la línea de tranvías y a 
cinco cuadras del Vedado, se vende 
el solar número 11 de la manzana 
32 de este Reparto. Es calle ancha 
y está a la entrada de la nueva 
Avenida Ramón G. Mendoza, que 
se está terminando. El solar de al 
lado está fabricado y hay dos cha-
lets más en la manzana. Son a $6.50 
vara. Miguel F. Márquez, Cuba 50. 
5 d- 22 my 
VENTA DE TERRENOS 
Vendo en la calzada de la Infanta, 
acera de la sombra, un magnífico 
terreno de esquina, con 17 metros 
de frente a Infanta. Precio $50.00 
metro. También vendo un gran te-
rreno en la Avenida de Cados I I I , 
acera de la sombra, con frente a dos 
calles, propio para fabricar un edi-r 
ficio de apartamentos, con 40 me-
tros de frente a Carlos I I I . Buen 
precio. Si usted lo compra ahora 
ganará dinero, pues Carlos I I I den-
tro de poco tiempo sera una gran 




SOLARES A CENSO 
Calle 25. Media cuadra de 23. 
Esquina 21.22x41.49 varas a $Í2.00 
v e r a . . . . 
UNICA OPORTUNIDAD 
Se venden parcelas de centro y esqui-
na en l a calle 19 y 14, en el Vedado, 
20 por ciento de contado y el resto se 
deja en hipoteca por 4 a ñ o s . Para 
m á s informes: G. del Monte . Haba-
na 82; te lé fono A -2474. 
19890.—31 M y . 
A V E N I D A D E . AGOSTA. SE V E N D E 
un lote en una de las ''ornas de esta 
avenida, mide 25x40 m i l metros a cua-
tro pesos met ro . In fo rman : te léfono 
1-2466. 20022.—29 My. 
Calle 28 entre 27 y 29. 
Cuatro solares, cen t ró 11.79x41.26. 
Superficie 486.45. Precio $10.00 vara 
Calle 25 y 26, media cuadra de 23. 
Esquina 24.17x41.00. Superficie: 
883.86 varas. Precio .$12.00 vara. 
Galle 28 entre 27 , y 39. 
, Esquina 17.69x411.26 varas. ¿Super-
ficie 729 /88 a 10.00. vara. 
Calle 27 entre 28 y 29. 
.Cuatro solares centro 11.79x41.26 
Superficie 48,6,45 varas a $10.00 vara 
' Calle. 25 y. 25... , . ' 
Una esquina 23.'66x42.22 varas. Su-
perficie 1.109.72 varas a S10.00. 
. Calle 32 y 27. 
Una parcela de 2.038 varas con l i n -
dero al rio; Almendares a $15.00 vara 
Galle 26 (Nueva v ía de comunica-
ción con el Cer ro) . 
Seis solares de 11.79x35.97. Super-
ficie 424.08 varas a $10.00. 
Calle 26 entre 33 y 3S. 
Cuatro solares de 7.00x28.00. Su-
perficie 200. varas a .$7.00 vara . 
Calle 26. 
Parcelas para indust r ia de cualquier 
t a m a ñ o a $7.00 v v r a . 
I n f o r m a r á : 
• L U I S F . K O I I L Y 
Manzana de GOméz 206. Teléfonóíi : 
A0383 y FO-1513 
19739—27. my. . 
SOLARES 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos, 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-6921 
C 3782 ind. 17 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
REPARTO LA SIERRA 
Calle 5 esquina a . 8, Lote de 1.870 
varas, se vende en bUfenas condiciones 
y se dan facilidades-.- I f i fo rman en la 
bodega de en frente o su dueño Telé-
fono A - 3 a i 4 . . - '• •• • 
20250—26 i *nj . . 
REPARTO A L M E N D A R E S SOLARES 
a plazos. En los mejores puntos de 
Almendares yLa Sierra vendemos so-
lares a plazos. V i s í t e n o s - y se; los .en-
s e ñ a r e m o s . Oficina de- D u m á s y A l -
pendre, calle 9 y 1*¡, t e lé fono . FO. 
1260. Reparto Almendares. 
to. 20132 31- m y 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E 
un hermoso solar en lo m á s al to de 
la Víbora , calle de C F a r r i l l ' e n t r e ' tíbi-
cur ía y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a tres cuadras del Parque de Men-
doza y a una cuadra de la Avenida 
Acosta por c1ondé p a s a r á eT t r a n v í a a 
$6 vara, $2.300 a l contado y'-el resto 
a plazos. A.-G-Qé-rra. San J o a q u í n 50 
A.7712. . v •:• -
• 18762—31-, -ray. -
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez , L a Scla, Ampl i a -
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flor 
Testa, Almendares," 9x.i'2 eon $80 en-
trada y $16 al--mes; 10x30 con $150 
y $25 a l mes. E(squiná.-s de 30 de fren-
te por 20 de fondo éon ̂ 300 de entra-
da y $50 al mes;- Solares-grandes de 
14 varas f r en t é y 50 de fondo con 
$300 entrada1 y $-50 ^1-mes .• --Puedo- fa-
bricar m a ñ a n a . Hay frente a doble 
l í nea . M á s informes por -12 ' - ' en t r é 'San-
tos Suárec y . Santa E m i l i a . Te lé fono 
1-2647. J o s ú s V.i.llamarín. 
LSóSe—4 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VIDRIERAS 
de tabacos -y cigarros, vendo una en 
$5.000; vende $60 diar ios . E s t á - - e n 
lo m á s cén t r i co y tengo .más baratas. 
Informes Amis tad 136. B e n j a m í n Gar-
c í a . 
20625—30 m y . 
PANADEROS 
Vendo 4 hermosas p a n a d e r í a s con v í -
veres y cant ina. Vendo una $20.000; 
hace 10 sacos diarios y vendo otra éñ 
$15.000 y se da faci l idad de pago. 
Informes Amis tad 136-. Ben j amín . . 
' Í0625—30 m y . 
REPARTO KOLHY 
COLINAS Y RIBERAS DEL R I O 
ALMENDARES 
SOLARES A CENSO 
Una esyulha Avenida de Bruxelas. 
Mide 42.00x38.32. Superficie 1,^16.77 
a $10.00 vara.1 
Avenida New Y o r k . 
Un solar centro 17.69x47.17. Super-
ficie 833.96 a $9.00 va ra . 
Avenida üe la V io to r i a . 
Seis solares centro 17.69x69x41.27. 
Superficie 7ao.06-varas a $9.00 vara. 
Avenida Bruxelas. . -
Tres solares centro 17.69x49.53. Su-
perficie 876.18 a 9.00 vara. 
Avenida Central . 
Una esquina 36.00x43.30. Superficie 
2,065.04 a $10.09 vara . 
Avenida de Washington . 
Tres solares 17.69x47.17. Superficie 
833.96 a $9.00 vara . 
Avenida de Londres. 
Avenida de Londres. 
Dos solares esquina 57.50x53.50. Su-
perficie 1,261.33 varas á $10.00 vara. 
Urbanizac ión completa T i tu l ac ión 
l imp ia . » 
I n f o r m a r á : 
L U I S F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206. T e l é f o n o s : 
A0383 y FO-1513 
ú 19740—27 my. 
VEDADO. C A L L E C, M U Y CERCA V).E 
23, vendo terreno con 60 metros de 
fondo, el frente que se desee a 22 pe-
sos metro . Calle B , solai completo a 
30 pesos. Esquina en I , de 23x38 me-
tros a' $42.00. Solar completo a $35. 
Suá rez Cáceres , Habana 89. 
C5007.—4d-24 
R U S T I C A S 
Se vende una finca de recreo, con 
30 .000 metros cerca de El Ca-
no, gran casa que vale $40.000. 
pozo, muchos frutales, $60.000. 
con o sin muebles de lujo. Por-
menores-, Beers. and Co. O'Rei-
lly, 9 112. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
TOSTADERO DE C A F E oE V E N D E 
con todos sus enseres, tostador íi!e-
m á n ú l t i m o inóctelo; es buen - negociOí 
per darse en l a m i t a d de su • va lo r ; 
los' aparato-i tolos valen Jo que Sé p i -
dv. In fo rman en A l t a r r l b a 31. 
20673 31 ray 
GUANABACOA 
Buen negocio, se vende el ca fé " E l 
Paradero". In fo rman en el. mismo. 
• '.- 20586—8. j n . 
BODEGAS, VENDO 
Cinco b u e n á s en el "Vedado, buenos 
contratos y no pagan alquiler, una «n 
$18.000; otra en $6,.500; otra en once 
m i l : vengan a verlas . Amis tad 136. 
B e n j a m í n . 
20625—30 m v . 
VENDO UN 
Hotel en $5.000 vendo varias casas 
de h u é s p e d e s en Qaliano, Neptuno, San 
L á z a r o y Consulado. Informes A m i s -
tad 136. B e n j a m í n . 
20625—30 m y . 
VENDO CINCO CAFES 
Cantinas, uno en $5.000;' otro <k2,700; 
otro en $6 500 y otro en $35.000; ven-
do varios kioscos y , cantinas, con poco 
ue contado, inior.mes: Amis tad la t í . 
B e n j a m í n . ,- , , ;.» 
.. 20 625—t30 m y . 
BODEGA SE VENDE 
o se admite socio con $.4.000. en el 
barrio Colón, vendo o t r a bodega: en 
$3.500 y otra en Reina en , «feU.00ÍJ. 
Infornies Amis tad 136. B e n j a m í n . 
206.25—30 m y . 
SE V E N D E P E L E T E R I A Y SOMBRE-
r e r í a en esta ciudad, largo contrato; 
no paga • a lqui ler ; es un buen nego-
cio y buena cl ientela . I n f o r m a n en 
indus t r ia 34. a l tos . 
20627—27 my.-
VENDO UNA 
bodega cantinera en $18.Oj00 con diez 
mi l de contado; Tiene $10.000 de-mer-
canc í a . . Vende diario 4;350; es buena 
para dos socios. Se deja a prueba. 
Informes Amis t ad 136'. Garc í a . 
20625—30 m y . 
E S T A B L E C I M I E N T O V E N D O G R A N 
café, np paga alquiler , gran vidr iera , 
mucha venta, vale 6,000 pesos, se da 
en $4,800. I n f o r m a n : Pasaje B,- n ú m e -
ro 10. Casas Gómez Mena, frente al 
Mercado. •• - 20456 .—27-My. -
. CAFE. CANTINA, LUNCH . 
Con vdriera de dulce; tabacos, vendo 
en. $2.2o0 en eL cen t ró . de- la Habana, 
calle cp'mércial dé t rá r iv ía , ventajoso 
contrato, es una verdadera oportuni-
dad. ' Gonzá lez . Vidr iera de l . Café L a 
Avenida . Reina y BeJáscoafn. 
: ^ .. • - : 20630-^27. m y . 
O P O R T U N I D A D . POR T E N E R QUE 
ausentarme del pa í s , vendo . u n puesto 
de frutas en muy buenas condiciones, 
buen c o n t r a t ó y p ó c o ' a l q u i l e r . Monse-
rrate, esquina a L a m p a r i l l a . 
2U47Ó.—26 M y . 
VENDO U N A CASA DE COMIDAS 
que vende $30 diarios; la vendo por 
no ser del g i r o . Se da barata. In fan-
ta 26 entre Concordia y Neptuno, a l -
tos . .. 
20537—26 m y . 
FEDERICO PERA2A 
Café l o s Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono .A-9C74. Vendo y compro todg 
clase de negocios y doy dinero en h i -
poteca. Un hotel en $2.000.0"; una 
Carn i ce r í a $2.000. Vende media res. 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
del aionte. Infanta , Es t évez , Santos 
Suárez y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $S0 diarios; paga 
de alquiler $40; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Para 
informes M . F e r n á n d e z . Reina y Ra-
yo. C a f é . T e l . A-9374. Los Alpes . 
OTRA EÑ~MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6.000, 
no paga alqui ler ; tiene comodidades 
para f a m i l i a . Se dan facilidades de 
pago. I n fo rman T e l . A-9374. 
VEND0~B0DEGAS 
desdi» $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus ba r r ios . Se dan facil ida-
des de pago. In fo rma : F . Peraza. 
Reina y Rayo. Teléfono A-9374. 
VENDO CAFES, FONDAS. 
CASAS 
des h u é s p e d e s de todos precios Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo dos 
c a r n i c e r í a s muy baratas en el centro 
de la: Habana. In fo rma : Peraza Te-
léfono A-9374. • 
VENDO UNA PANADERIA 
Y BODEGA 
Con ,6 a ñ o s de contrato. Precio $4,500 
muy poco a lqu i le r . In fo rma Federico 
Peraza. Reina y Rayo. Café Los A l -
pes. Te léfono A-9374. 
20523.—7 J n . 
VENDO LUJOSA CASA D E HUES-
pedes, edificio moderno, establecida 8 
años , 5 a ñ o s m á s de contrato, módica 
renta, siempre llena, con $4.00 a $500 
de negocio agregado de cantina a l mes 
deja l ibre al mes de $400 a $500, s i -
tuada en centro de m á s porvenir y 
t r á f i co de la Habana, lugar muy fres-
co y sano, acera de la brisa, sus ún i -
cos dueños desde que se estableció, 
tienen que embarcar al extranjero, es 
ganga; no deje de v/.-la y ofrecerme. 
Se sacrifica su precio. I n fo rma Anto-
nio Méndez . T e l . U-235 7. 
20552—28 m y . 
COJAN G A N G A . VENDO DOS FON-
das con buenas ventas, sin fiados y 
sin abonados. T a m b i é n vendo una 
casa moderna y de muchas comodida-
des, unos 265 metros de terreno al 
lado, punto muy llano, jnmediato a 
l ínea en la calle In fanzón en L u y a n ó 
El que le. interese puede verme en el 
Cerro 86J todos los d í a s . Pregunten 
por Pepe. 
20413—30 m y . 
BODEGA C A N T I N E R A E N L A H A -
bana, frente a L í n e a de t r a n v í a con 
6 a ñ o s de contrato, poco alquiler, ven-
do en $4.800 con $2.000 á l contado; 
es buen negocio. Informa Mar ín , café 
E l F é n i x . Belascoain y Concordia. 
CAFE, F O N D A Y C A N T I N A E N L A 
Habana, buen negocio, vendo en $4,300 
con $2.000 a l contado. M a r í n . Café 
E l F é n i x . Belascoain y. Concordia. 
D E O P O R T U N I D A D . CAFE, C A N T I -
na y fonda en paradero; muy buen 
negocio, vendo en $5.000 con $2.000 
al contado. M a r í n . Café E l F é n i x . 
Belascoain y Concordia. 
2038S—28 m y . 
En el barrio de Jesús del Monte, sola 
en esquina, vendo una gran bodega 
con 4 años de contrato, alquiler ba-
rato, con vivienda para familia; ven 
ta diaria $60; precio $5,500; faci-
lidades de pago. Informa: P. Quin-
tana. Belascoain 54, altos, entre 
Zanja" y Salud. Tel. M-4735. 
20385—28 my. 
BARBEROS. VENDO. M I ..l . 'ELL'QL'E 
r í a con o sillones blancos montada a 
la moderna^ hace 450 pesos menSuaieá j l 
tiene diez a ñ o s de contrato . . M á s .in 
formes: t e lé fono 1-6356. 
2043S,—29 My . 
SE V E N D E U N A F R U T E R I A CON 
buen contrato y local oómctóo para 
fami l ia , puertas m e t á l i c a s , t a m b i é n se 
cede el contrato de toda la casa con 
seis habitaciones alquiladas que dan-
do establecimiento y vivienda gra t is . 
I n l f o r m á n ; San Francisco, n ú m e r o 8, 
V í b o r a . 203-71.-^-6 Jn . 
En la Víbora, lugar bueno y de 
buena barriada, vendo una bodega 
que resulta buen negocio para un 
principiante que desee trabajar. Tie-
ne 6 años de contrato; alquiler $48 
renta diaria de $50; precio $4,000; 
con facilidades de pago; más infor-
mes Sr. P. Quintana. Belascoain 54 
altos. Tel. M-4735. 
20385—28 my. 
POXDA. . SE V E N D E E N $1.000. SB 
da a prueba. In fo rman Egido 2. V i -
dr iera . , . 
20086—29 my. 
SE V E N D E U N A V I D R I E R A D E TA-
bacos,. quincalla y billetes de l o t e r í a . 
Este es un negocio que le conviene 
a cualquiera que entienda este g i r o . 
Me p a r t e é que el primero que la ve» 
la c o m p r a r á . In forman Máx imo Gó» 
mez 331". Posada. 
20096—26 my. 
SAN M I G U E L 64, ALTOS, SE V E N -
de por tener que embarcar su dueño 
asta casa de comidas, muy acreditada 
y a dos pasos-de .Galiano. Tiene con-
t ra to y es una buena oportunidad pa-
ra-persona que entienda el g i ro y 
quiera emprender con poco dinero. 
San Miguel 64, a l tos . 
20322—29. m y . • 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda 
de víveres , con panader ía 
anexa que tiene más de 
4,000 pesos de venta men-
suales, automóvil y- carro de 
reparto. Establecida en uno 
de los pueblos más próspe-
ros de Cuba y con magnífi-
ca clientela; Para informes i¡ 
dirigirse al apartado núme-
ro 1628 en la Habana. 
19239.—28 My. 
CASA D E HUESPEDES E N E L M E -
jor punto de la Habana, se vende o se 
admite un socio, seis a ñ o s de contrato 
xVlonte 15 a l tos . 
20107—26 my. 
M A G N I F I C A OCASION, SE V E N D E 
el contrato por cuatro a ñ o s de una 
gran p e l u q u e r í a de s e ñ o r a s o bien to-.; 
dos los ú t i l e s dfi la mibma, situada 
en punto de g'/^n porvenir, por en-
fermedad de su d u e ñ a . In fo rman : San 
Francisco n ú m e r o 1, esquina a D e l i -
cias. V í b o r a . 19116.—31 M y . 
U N CASO CURIOSO. E N POCO MAS 
de 12 años , he perdido m á s de 60 m i l 
pesos y he resuelto vender m i esta-
blecimiento de ropa, situado en Real, 
51, esquina Zayas,. Quemados de Ma-
rianao. E l j a m ó n es grande para el 
que compie, porque con seguridad eri 
poco tiempo g a n a r á lo que yo he per-
dido y yo me marcho t ranqui lo a des-
cansar en m i t i e r r a . No corredores. • 
20003.—27 M y . 
SUAREZ Y PEREZ. HABANA, 5 1 , 
ALTOS 
Se vende L e c h e r í a en lo mejor de la 
Habana con todos los adelantos sa-
ni tar ios modernos, venta diaria $80; 
a toda prueba. Precio $10.000. 
Tenemos en la Habana dos bodegas 
con mucho contrato y mucha venta 
de cant ina. Precio $9.000. 
Casas de h u é s p e d e s las tenemos desda 
$3.000 en adelante, todas en buenos 
puntos. Vea a Suárez y P é r e z . Haba-
na 51, altos. T e l . A-2422. 
19724—26 m y . 
C A R N I C E R I A . VENDO, POR T E N E R 
que embarcarme, vende media res m á s 
o menos, grande, a lqui ler módico, nue-
vo contrato por cinco años , que no 
empezó a regi r todav ía , puede ver la 
el que guste, no ofrezco go l l e r í a sino 
realidades, esto es a q u í en la capital . 
I n f o r m a n en el Matadero Donato Co-
r u j o . 18582.—6 J n . 
BODEGA E N L O MEJOR DE M A R I A -
nao, con casa para fami l i a , vendo en 
$3,000 los enseres y existencias, va-
len m á s 5 a ñ o s contrato, alquiler co-
mo no hay otro qus pague tan poco. 
Puede verla, no corredores. I n f o r m a : 
A . . Ruidiaz. Concepción e Iglesias . 
Marianao. 1S870.—26 .My. 
En punto inmejorable y en lo más, 
céntrico de la Habana, vendo un es-
tablecimiento bodega que vende $50 
diarios; su mayor parte de'cantina; 
contrato 4 años; alquiler barato;' 
precio $4,500. Más informes: P. 
Quintana. Belascoain 54. altos. Te-
léfono M-4735. 
20385—28 my. 
GANGA. SE V E N D E U N A P E L E T E -
r í a y s o m b r e r e r í a bien situada, no 
paga alquiler y de poco dinero. I n -
forman en Calzada, 21. Caser ío de 
L u y a n ó . 19900.-28 My. 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO 
CREDITOS D E L GOBIERNO, CO-
BRADOS 20 Y 25 POR C I E N T O 
Cantidades de 500 a 300,000, hago el 
negocio en el d ía s i viene de. 9 a 11.. 
No trato con corredores. Empedrado 
30. Depto. 10. Teléfono M-1911. E m i -
liano M a z ó n . 
20455.—27 M y . 
COMPRO 
Bonos y acciones Mercado Unico, Ac-
ciones de la Havana Central. Difer i -
das y Comunes y del Central Fiden-
cia. Vea m i oferta anteg de vendei 
Manzana de Gómez 318. Manuel Pi-




aprobados por la Comis ión de Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No v é n d a sin 
saber mi . ofer ta . Manzana de Gómez 
n ú m e r o 31S. Manuel P iño l . 
19 8í)S .—28 M y . ' 
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- - . Por 
A L I C E P U J O 
Traducción de 
fe-^OSÉ P ü G E S 
** Venta : • 
5€ la6?^ 1Íbrer!a " L a Académi-
T6at>ó p ! 6 Gon2ále2. bajos del 
. ; ^ y r e t , te léfono A-9421. 7 
N Í ¿ ' " (QontMa) . 
tony alegre y en una 
^bert'^-.s.alvaje:" . n : ™ 
C : 0 y M ú e n n i Í r a r " de nuveo: 
cCl ' e ,me estas ponicn-
í t ^ . t í . Ba de dómine! Ha-
• Pero ¿es 
^r.e»-M.ne? e.1 más salvaje?.. 
^ a n t o e ^ i e r i a o : 
W ^ s p o n t : c?ntextl^a moral, 
POndencia se la dar4 -a 
Súro*e vn 
f: i0 T^ desde aqui a 
la gentil .Rosa, agacliada sobre su 
labor.: - ^ : . v .' 
"De ella sé que tiene el corazón 
compasivo, puesto que se ofrece 
a colmar la soled moral de un 'po-
bre soldado; sé que ama las fio-
fes y estoy encantado: este gusto 
nos " es común, y me a t revó a 
creer que posee, sin sospecharlo, 
ella • siquiera, ' un alma de artista-
un poco poeta. L'o he echado de 
ver en. la ú l t i m a frase de su car-
ta, de una sensibilidad exquisita. 
" ¿ M e he engañado? 
"Ya ' ahora i encantadora amiga 
(siempre hay que sobrentender la 
palabra s e ñ o r i t a ) , si m i estilo, s i 
ñri escritura, si í n i - r e t r a t o o cual-
quiera otra cosa le desagrada en 
mí, dígamelo, pronto, sin rodeos. 
"Bn t a r caso me ap resu ra r í a a 
ítoñerla- sobre la pista de otro" ahi-
jado, que pueda colmar sus deseos. 
. "lEn-calidad de nuevo amigo es-
pero me auLorizará usted a deposi-
tar: sobre' su hermosa mano u ¿ res-
petuosís imo beso. 
" H . tle Louvipny." 
"P. D . — S i le nar-ece bien, envíe-
me algunos l ibros:" " 
Pubert , furioso: 
..-—Poro qué tonto eres, mi po-
bre-amigo! Esto^ es románt ico , cur-
si, 1830. . . rqué zafarrancho!. ; 
-^-íVEira, 5* tanto te molesta, t é 
advierto quo n o es tás obligado a 
leer lo que' escribo. 
—Ya lo s é . ¡Pero cuando veo 
las necedades que se escriben con 
mi f i rma! ¡Toma, voy a dar la 
vuelta y me desentiendo de todo! 
— ¡ iPero , por Dios, si no te pido 
más que eso! 
"Señor VÍ' tor íPlisson, soldado de 
Infanter ía . 
"Sector 322. 
" M i querido Totor : 
"No puedes imaginarte cómo he 
estado aguardando tu carta, con tu 
frasecita, siempre igual : " ¡Egto va 
hien, los cogeremos! To tor" . ¡Dos 
días de retraso! ¡Es taba loca 
Suerte que la señor i ta Lancelot— 
¿te acuerdas? la antigua inst i tu-
triz que vive en el piso de enfren-
te—me ha tranquilizado diciéndo-
me que la falta era del correo. 
' "En f in , ya la tengo, y- junto con 
las otras la he puesto sobre mi 
corazón. 
¡Qué buena, idea tuve,. Totor, al 
comprar estas postales, y enviár te-
, las para que t ú me las remitie-
| ras! ': . . ¡y que feliz casualidad laa-
1 ber hallado justamente los pasajes 
donde tantas veces hemos ido a 
pasear juntos, los domingos: Xo-
gent, el bosque de Vincennes. Cla-
mar t ! F i g ú r a t e que he llegado a 
encontrar la calle de Depic, pero 
tomada en el mismo sitio donde 
solíamos jugar cuando pequeños, 
sobre la acera, ante ,1a casa de tus 
padres; al l í donde, cuando tu ma-
dre estaba enfadada, te dejabas dar 
de bofetones en m i lugar con mo-
tivo de haber hecho yo alguna tra-
pacería. 
" ¡Deci r que nos hemos querido 
tan de pequeños, nosotros, y que 
esio acabará con un casamiento,'lo 
mismito que en las novelas! 
" ¡ A h , Totor, j ú r a m e al menos, 
por lo que más quieras, que yo soy 
tu única y que no tienes otro afecto 
ni en t u cabeza n i en tu corazón! 
"Pero, aqu í me estoy, charla que 
te charla, y todavía no te he dicho 
i las buenas cosas que me han su-
j cedido desde tu ú l t ima. 
¡ "Todo ello me ha venido por me-
i dio de una .de mis clientes, una 
! señor i ta encopetada, que se intere-
i só por t u capullito de R o s a — ¡ e s 
| frase tuya! 
" ¿ R e c u e r d a s el resfriado que pi-
I lié cuando tu ú l t ima licencia, aque-
lla vez que fuimos a pasear por el 
I cementerio de Bagneux? ¡'Eo que 
! llovía! 
"¡No l levábamos prisa; caminá-
1 bamos paso a pasd entre las tum-
i bas . Es t ábamos solos, nos dábamos 
I la mano, ¡y tú decías unas cosas 
tan bonitas! ¡No hay como t ú para 
hablar a s í ! , ; . : 
" ¿ E s que nos dimos cuenta que 
llovía? Yo creo que n o , . . 
"Pero volviendo a la señor i ta 
Diana (¡ así ! ; por lo visto también 
es- nombre de s e ñ o r i t a ) , parece que 
me oyó toser mientras trabajaba, 
y hete aejuí que se le mete en la 
cabeza' el curarme. 
"Corazoncito . mío,, ssi alguien di-
jere delante de tí que no hay al-
mas buenas entre la gente rica, 
siempre podrás hablar de ésta . . . 
"He aquí que me da la dirección 
dé su médico, con úñ billetico' de 
recomendación. 
'SMe compongo y voy allá. 
" ¡Mucho me hubiera gustado que 
vjesés aquella casa, tú" que eres 
tan aficionado a la elegancia; y el 
tapiz, , y el salón con., estatuas por 
todas partes ! ¡ Y; mira "que he "visto" 
cosas: t ú lo Sabes!. . .' - • 
,"Me quedé tamañica , atortela-
da. . . . t a n t o que me olvidé ¡de, sa-
carme las postales de bajo del j u -
bón, y cá ta te que, en el momento 
en qúe el famoso médico va para 
auscultarme y me desabrocha -los 
botones ¡ca tap lum! 
"Todo el- paquete desperdigado 
sobre l a ' á l forabra! . ¡F igúra te la 
vergüenza que pasé! 
" E l famoso médico me ayudó a 
recogerlas, y noté que le venían 
ganar de re í r , pero no dijo nada, 
solamente,, nie miró de una manera 
ex t raña ; y yo, como .es natural , 
¡me puse roja como una amapola! 
"Me hizo una receta que no aca-
| baba nunca, y me pregun tó muy 
seriamente si no me;, podía i r - al 
¡¿ampo el mes- próximo. -
"Esos guapos señores y s.us her-
| mosas damas imaginan como la co-
sa más natural del mundo, qué aban 
done una su t rabajó pa rá i r a pa-
searse. .•. ¡Sí que se r ía cómodo! . . . 
¿Y después qué? " • ¿De• (Jué so 
comería, se paga r í a - el alquilar, so 
enviarían paquetes a. .su querido 
soldado y se a r r inconar ía alguna 
cosita para el fütuiro hogar? 
"Yo he respondido que no me 
era posible. 
"Entonces me ha dicho así, brus-
camente: .. . ' , . > , . 
" ¿ E s t a usted al servicio'de la se-
ñorita de Trivi¿rc;s,> T-ues. yo Je. h.a-
í>:aré. Adiós " 
" ¡Aque l lo se l lama visitar a es-
cape! ¡Diez minutos "a cada uño , co-
mo en'el confesonario» 
"La señor i ta Diana me pidió que 
le enseñara la receta.".', ¡ h a b í a ' c o -
mo para unos veinte-Cráneos 1 
" ¡Aque l l a misma noche me t r a í a n 
el paquete de la farmacia, y, de 
entonces acá, ¡ las , drogas que he 
tragado! Volví diversas veces a ca-
sa del médico, que me aplicó boto-
nes de f u e g o . . . 
"Parece que estaba más delicada 
de-lo que yo cre ía ; pero, tranqui-
lízate, voy ya mucho mejor y no-
toso casi nada. 
"Más no han parado aqu í las bon 
dades de la señor i ta Diana: me ha 
tomado todo el día como costure-
ra suya, para que yo no tenga que 
andar de. acá para allá,, y . cátateme 
instalada en su cuarto de toilette, 
los pies calientes, el es tómago bien 
repleto y e.n frente de mí los árbo-
les del j a rd ín que comienzan a 
echar sus minúsculos brotes de ver-
dura . . . 
"Esto, Totor, es la mejor medi-
cina para curarme. Cada mañana 
la. señor i ta Diana me señala la ta-
rea; me da tan poco que estoy¡ aver 
gonzada-; y por la noche", como no 
estoy rendida, coso un poco tus -ca-
misas nuevas, que t endrás ya he-
chas para cuando nos casemos. 
"Fuera de esto, querido, no-ten-
go m á s que decirte, sino que el do-
mingo fu i a ver a t u madre. La 
pobre mujer estaba exhausta; en-
tonces le he hecho baldeo general 
de toda la casa- Todo el tiempo he-
mos estado hablando de t í . -¡.Qué 
buen' domingo!. 
"Hasta hás ver, Totor: t.e saluda 
de corazón t u prometida. 
" R o s a " . 
"Señor Hubert de Louvigny". 
"Sector Postal 322. 
"Por de p íon to , quiero t ranqui-
lizar a usted diciéndole que, por 
fantasioso y salvaje que sea m i co-
rresponsal epistolar, no me des-
agrada; y ya que he asumido la 
grave) responsabilidad de reconfor-
tarle moralmente, no pienso volver-
me a t rás . 
"Hablemos del tema de ¡los l i -
bros. 'Estoy muy perpleja cuando 
me pongo a buscar lo que más ha 
de agradarle. 
"Como a mí no me gusta la lec-
tura, no tengo de estas cosas sino 
ideas muy vagas. 
"Tenga, pues, la amabilidad, se-
ñor teniente, de darme algunos de-
talles sobre sus gustos particulares. 
"En la actualidad son pocas las 
novelas que nosotras, las jóvenes, 
podemos leer; y, por otra parte, 
creo que las lecturas de un ofif.iaí 
no deber, tenr parecido con las nuea 
tra-s._ Al azar envío a usted Ser-
vitude et grandeur militaires, de 
Alfredo de Vigny, que usted ya co-
nocerá, sin duda. 
"Pues sí, t amb ién yo quisiera 
tomar gusto por l a lectura. ¿En 
qué puede pensar una joven que no 
lee y que apenas saló — ¡ P a r í s se 
ha puesto tan t r is te!— y que hasta 
hoy no se ha sentido excesivamente 
inclinada a la amistad de sus sema-
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Cablegragramas de felicitación 
recibidos en la Secretaría de Esta-
do con motivo del aniversario de la 
CoDStitucióa de la República y de 
l a toma de posesión del Honorable 
Presidente General Gerardo Ma-
chado y Morales: 
Lima.—Mayo 20 de 192 5. 
Excelentísimo señor Secretario 
ds Estado. Habana. 
E n el glorioso aniversario de 
vuestra patria os envío muy cor-
diales felicitaciones baciendo fer-
vientes votos por el engrandeci-
rrieuto de esc bello país. Saludo 
atentamente a Vuestra Excelencia 
Alberto Salomón, Ministro de 
Relaciones Exteriores. 
Excelentísimo señor Ministro de 
Relaciones Exteriores. Lima. 
Vivamente rgradecido a vuestro 
cordial mensaje de felicitacj'ón con 
motivo de la feoha nacional cuba-
na me complazco a mi vez en for 
mular sinceros votos por la pros-
peridad de la República Peruana. 
Saludo atentamente a Vuestra Ex-
celencia. 
Carlos M a n u e l de Céspedes, Se-
cretario do Estado. 
Buenos Aires, mayo 20 de 19 2 5 
A Su Excelencia el señor Pre-
Bidente de la República de Cuba. 
Habana. 
Al asumir Vuestra Excelencia la 
primera magistratura de la Repú' 
blica de Cuba, acto que por feliz 
ccincidencia sel realiza en" el ani-
versario de la emanciración de 
vuestro noble y rico país formulo 
Binceros votos en nombre del pue-
blo y Gobierno argentinos por" el 
mejor éxito de vuestras altas fun-
ciones y por la prosperidad de 
vuestra patria. 
A l v e a r , Presidente de la Nación 
Ai gentina. 
Excelentísimo señor Presidente 
de la República Argentina. Bue-
nos Aires. 
Complázcome en expresar a Vues 
tra Excelencia mi profundo reco-
nocimiento por el cortés mensaje 
que en nombre del Gobierno y 
Pueblo Argentinos se ha servido 
Vuestra Etxcolencia trasmitirme 
con motivo de mi exaltación a la 
Trímera Magistratura de esta Re-
pública a] que) reconocido corres-
pondo formulando fervientes votos 
en nombre del Gobierno y pueblo 
cubanos ¿»0r la prosperidad y ven-
tura de la Nación Argentina. 
Gerardo Machada, Presidente dé 
la República de Cuba. 
Londres, mayo 20 de 1925. 
Al Presidente da la Repúbli-ca 
de Cuba. Habana. 
E n la ocasión de vuestra inau-
guración en la primera magistra-
tura de la República os ruego se-
ñor Presidente, que aceptéis mis 
cordiales congratulaciones al asu-
mir este elevado cargo y mis me-
jores deseos por vuestra salud y 
bienestar y por la prosperidad y 
Progreso de vuestro país bajo vues-
tra Presidencia. 
Gcorge R. I . 
Habana, ir/yo 22 de 1925. 
A Su Majestad Jorge V, Rey del 
Reino Unido de la Gran Bretaña-
Cendres. 
Ha sido motivo de especial • co'n-
gratulación el cordial mensaje de 
felicitación que Vuestra Majestad 
se ba dignado transmitirme con 
motivo de mi exaltación a la Pre-
Bidencia del esta República. Pro-
fundamente agradecido por tan se-
aalada cortesía me complazsco en 
formular mis mejores votos por el 
engrandecimiento de la Nación 
Británica y por la ventura perso-
nal de Vuestra Majestad. 
Gerardo Machado, Presidente de 
la República de Cuba. 
Legación de China, Habana, Cu-
ba. 
Traducción. 
A) Honorable Presidente de la 
Repúbliic'd de Cuba. 
Con motivo de la solemne cere-
Tionia de la toma de posesión de 
Vuestra. Excelencia, tengo el ho-
'•or, como jpfe del Ejecutivo de la 
República de China, en nombre de 
•-•ste Gobierno y del pueblo de Chi-
na, de feMcitarle sinceramente y 
jxpresaf-le nuestros votos por la 
ventura personal de Vuestra Exce-
lencla y la prosperidad de esa .Re-
pública hermana, bajo su hábil di-
réccüón. 
Tuan Chi Jui 
Habana, mayo 25 de 1925. 
Excelentísimo señor Presidente 
de la República de China. Pekín. 
• Hónreme en trasmitir a Vuestra 
d.xcelencia las más expresivas gra-
vias por las congratulaciones' que 
~on motivo d-e mi exaltación ' a la 
Primera Magistratura de osta Re-
pública se ha servido trasmitirme 
Vuestra Excelencia en nombro del 
Gobierno y Pueblo de China y muy 
m-onocido por esa cortesía m& 
complazco a mi vez en formular 
sinceros votos por el engrandeci-
miento y felicidad de la Repúbli-
ca de Chma y por la ventura per-
sonal de Vuestra Excelencia 
Gerardo Machado, Presidente de 
:a República de Cuba. 
París, mayo 19 de 1925. 
Su Excelencia ol General Ma-
Cubnn P¿e^cleilte de Ia República ^uDana. Habana. 
Al tomar posesión Vuestra Ex-
l u e ^ V 0 altaS Unciones de 
jue le invistió la eonfianzi rl^l 
Congreso Cubano me c o m X co en 
: u s T n o m Í S 1 f l á s ViVas ¿ I c i t a c S 
otos ñor I,6"33.11113 rnás Aceros 
otos por el venturoso éxito vues-
ro - la prosperidad de la nación 
-ul̂ ana unida a F i W i a ™ ^ i n 
de simpatía 1 POr ta"t03 
G a s t ó n Donmerf fue 
Habana , mayo 25 de I 9 9 5 
4 ° mot1^ ^ mi exaltación a ?a 
S S í f * Ma^istr^ura de esta Re -
' ó b l l c a se ha servido Vuestra Ex-
elencia enviarme mQ es muy ¿ t 
o t r a s m i t i r a Vuestra Excele^fa 
-os fervaentea v o t o , que f ^ a 
por la prosperidad y engrandeci-
miento de la República Francesa 
y por que cada vez sean más estre-
chas las relaciones entre nuestros 
dos pa'ses. 
Gerardo Machado, Presidente de 
la República de Cuba. 
Pío de Janeiro, mayo 20 de 
1925. 
A Su Excelencia el señor Presi-
dente de la República de Cuba. Ha-
bana. 
Tengo el honor de presentar a 
Vuestra Excelencia cordiales salu-
dos por la gran fecha d¿ la Inde-
pendencia de Cuba, y de expresar 
los votos sinceros que en mi nom-
Ire y en el del pueblo brasileño 
formulo por la ventura personal de 
Vuestra Excelencia por la, felici-
dad del nuevo período presidencial 
ene hoy empieza por la constante 
prosperidad da la Nación Cubana. 
Arturo Bernardos, Presidente de 
la República del Brasil. . 
Habana, mayo 25 de 1925. 
Excelentísimo señor Presidente 
de la República del Brasil. 
Río Janeiro. 
Honróme en dar las gracias a 
Vuestra Excelencia por vuestro ex-
presivo saludo con motivo de la 
fiesta nacional cubana y por mi 
exaltación a la Presidencia d(j esta 
República al que reconocido corres 
pondo formulando mis mejores de-
seos por ei engrandecimiento do la 
Nación brasilera y por la ventura 
personal de Vuestra Excelencia. 
Gerardo Machado, Presidente de 
la República de Cuba. 
México, mayo 19 de 1925. 
Excelentísimo señor General Ge-
rardo Machado, Presidente de Cu-
ba. Habana. 
Tengo -íiucha satisfacción en ex-
presar a Vuestra Excelencia, con 
motivo de su toma de posesión a la 
Presidencia de Cuba y del aniver-
cario de la Independencia de esa 
República hermana mis felicitacio-
nes más sinceras y las del Pueblo 
Mexicano y formulo a la vez muy 
cordiales votos por el bieuestar 
personal de Vuestra Excelencia a 
qnilen deseo el mayor éxito en su 
alto puesto y por la ventura y 
piosperidad del Pueblo Cubano. 
Elias Calles, Presidente de Mé-
xico. 
Habana, mayo 22 de 1925. 
Excmo. señor Presidente de los 
Estados Unidoy Mexicanos. México, 
Hondamente agradecido a Vues-
tra Excelencia por su delicado 
mensaje de congratulación con mo-
tivo de mi exaltación a la prime-
ra magistratura de esta Repúbli-
ca complázcome a mi ivez en for-
miT^nr fervientes votos por la pros-
peridad y engrandecimiento de la 
Nación Mexicana y por la ventura 
personal de Vuestrai Excelencia. 
Gerardo Machado, Presidente dé 
la República de Cuba. 
Santo Domingo, mayo 20 da 
1925. 
A 'Su Excelencia Gral. Gerardo 
-chado. Presidente de Cuba. Ha-
bana, 
, empláceme expresar a Vuestra 
Excelencias mis más sinceras con-
gistulaclones con motiivo de vues-
tro juramento constitucional al 
asumir la Primera Magistratura 
del Estado y ul formular votos por 
el éxito de vuestro Gobierne» los 
hago también por la paz, prosperi-
dad y grandeza del Pueblo Cubano. 
Presidente Vázquez. 
Habana, mayo 23 de 19 25. 
Excmo. seíior Presidente de la 
República Dominicana. Santo Do-
mingo. 
Me complazco en enviar a Vues-
tra Excelencia las más expresivas 
gracias por vuestras congratulacio-
r.es con motivo de mi exaltación a 
la Presidencia de esta República 
a las que me complazco en corres-
ponder formulando fervientes vo-
tos por . la prosperidad de la nación 
dominicana y por la ventura per-
sonal de Vuestra Excelencia. 
Gerardo Machado, Presidente de 
la República de Cuba. 
Washington, mayo 20 de 1925. 
Su Excelencia General Gerardo 
Machado y Morales, Presidente de 
Cuba. Habana. 
Recordando con el mayor agrado 
vuestra reciente visita a Washing-
ton deseo en esta ocasión de vues-
tra instalación en el elevado cargo 
d^ Presidente de Cuba reiteraros 
las felicitaciones que entonces tu-
ve el placer de expresaros por la 
fe y confianza puestas en vos por 
el Pueblo Cubano y ofreceros mis 
mejores deseos por el mayor éxi-
to en la administración de los ne-
gocios de la República, que espero 
agregue a vuestra propia buena 
fama y conduzca a la prosperidad 
y felicidad del Pueblo Cubano. 
Calvin Coolídge 
Habana, mayo 22 ^ 19 25. 
Excelentísimo señor Calvin Coo-
lídge, Presidente de los Estados 
Unidos de América. Washington. 
Agradezco profundamente a 
Vuestra Excelenc:^ vuestras fra-
ses amables relativas a mi recien-
te visita a Washington de la que 
conservaré perdurable y grato re-
cuerda y me honro en trasmitir-
le la más sincera expresión de re-
conocimiento por vuestras congra-
tulacjones con motivo de mi . exal-
tación a la Primera Magistratura 
de esta República complaciéndome: 
en formular fervientes votos por la 
prosperidad de los Estados Unidos 
de América y por vuestra ventura 
personal. 
Gerardo Machado, Presidente de 
!a República de Cuba. 
Santiago de Chile, mayo 20 de 
19 2 5. -r " U B 
Excmo. señor Gerardo Machado 
y Morales, Presidente de la Repú-
b;ica de Cuba. Habana. 
Al Iniciar ,;n esta gloriosa fe-
cha el desempeño de sus elervadas 
funciones sírvase Vuestra Excelen 
cía aceptar mis efusivos Parabienes 
jur.tc con mis votos muy sinceros 
ror la felicidad de su gobierno y 
Por que durante él sigan acen-
tuándose la prosperidad de esa Re-
pública germana y la cordialidad 
de las relaciones de nuestros dos 
países. 
Arturo Alessandri. Presidente 
Je la República de Chile. 
Habana, mayo 23 de 1925. 
Excmo. sef'.or Presidente de la 
República de Chile. Santiago. 
Hónreme en dar las más expre-
sivas gracias a Vuestra Excelen-
cia por vucsl/o cortés merfeaje de 
felicitación con motivo de mi to-
ma de posesión de la Presidencia 
de esta República y formulo since-
i o s votos por la prosperidad de la 
República de Chile y por que cada 
vez sea más estrecha la confrater-
nidad entre nuestros dos países. 
Gerardo Machado, Presidente do 
la República de Cuba. 
Santo Domingo, mayo 20 de 
1'j25. 
Tengo a honra felicitar a nom-
bre Gobierno dominicano al pueblo 
y al Gobierno cubano con motivo 
fausto acontecimiento juramento 
del General Machado. 
Dr. Soler, Secretario Relaciones 
Exteriores. 
Contestación del Dr. Carlos Ma-
nuel de Céspedes, Secretario de Es-
t.'ido al señor Secertario de Rela-
ciones Exteriores de Santo Domin-
go, República Dominicana. 
Tengo el honor de expresar a 
Vuestra Excelencia que el Pueblo 
y el Gobierno de Cuba agradecen 
en muy alto grado las felicitacio-
nes que tiene a bien enviarle con 
motivo del solemne acto de asumir 
la Presidencia de la República el 
Honorablq General Gerardo Ma-
chado. Aprovecho grata oportuni-
dad para ofrecer Vuestra Excelen-
cia las seguridades de mi más al-
ta consideración. 
Río de Janeiro, mayo 19 de 1925. 
A esta distancia me permito ex-
presar mis mas sinceras congratu-
laciones al Gobierno Cubano con 
deseos de glorioso porvenir para 
la noble Nación Cubana. 
O. C . Mohr, Ministro Danés en 
Cuba. • . 
ConteXÍción del señor Secretario 
de Estado a] señor Ministro Ple-
nipotenciario de Dinamarca.. 
Tengo el honor de expresar a 
Vuestra Excelencia el reconoci-
miento del Gobierno de Cuba por 
las expresivas congratulaciones v 
votos por el glorioso porvenir de 
la Nación Cubana que Vuestra Ex-
celencia les dedica en el atento ca-
blegrama que tengo el gusto de 
contestar. Reitero a Vuestra Exce-
lencia las seguridades de mi más 
alta consideración. 
Copenhague, mayo 19 de 19 25. 
A Gu ExceUmciia el señor Secre-
tario de Estado. Habana. 
Al tomar posesión el general 
Machado de la Primera Magistra-
tura de la República de Cuba le 
ruego se sirva hacer llegar a Su 
Excelencia las' felicitaciones since-
ra de Su Majestad el Rey y del 
Gobierno Real asi como los mejo-
res votos por la prosperidad de la 
República de Cuba y la expresión 
de la más viva simpatía por la no-
l le Nación Cubana 
Moltkftv Ministro de Relaciones 
Exteriores. 
Habana, m^yo 20 de 19 25. 
Excmo. señor Ministro de Rela-
ciones Exteriores. Copenihague. 
Tengo ei honor de rogar a Vues-
tra Excelencia trasmita a Su Ma-
jestad el Rey la exprsión del más 
alto agradecimiento del Honorable 
señor Prejsldente General Machado 
por las felicitaciones que Su Ma-
jestad ha tenido a bien enviarle por 
conducto de Vuestra Excelencia 
con ocasión de asumir la Presiden-
cia de la República. Ruego a 
Vuestra Excelencia acepte las se-
guridades del mayor aprecio con 
que recibe el Gobierno do Cuba las 
congratulaciones del Real Gobier-
no de Vuestra Excelencia y la ex-
presión de la más viva simpatía 
consignadas en el cordial cablegra-
ma de Vuestra Excelencia que me 
honro contestando. Aprovecho esta 
feliz oportunidad para ofrecer a 
Vuestra Excelencia las seguridades 
de mi más tVta consideración. 
Carlos Manuel de Céspedes, Se-
cretario de Estado. 
Río de Janeiro, mayo 20 de 
1925. 
A Su Excelencia el señor Secre-
tario de Estado. Habana. Cuba. 
Tengo el honor de solicitar de 
Vuestra Excelencia tenga a bien 
aceptar y presentar a Su Excelen-
cia el séñor Presidente de la Re-
pública, los más sinceros votos que 
con motivo de la gloriosa fecha 
|k* la Independencia de Cuba, yo 
y mis colegas del Ministerio 'for-
mulamos por la felicidad personal 
de Su Excelencia y por la grandeza 
de Cuba. 
Fé l ix Pacheco, Ministro del Ex-
terior del Brasil. 
Habana, mayo 20 de 1925. 
Excmo. señor Ministro de Rela-
ciones Exteriores. Río de Janeiro. 
Tengo el honor de acusar recibo 
del atento cablegrama de Vuestra 
Excelencia y de trasmitirle la ex-
presión del más sincero agradeci-
miento del Honorable señor Pre-
sidente de ia República y el mío 
propio por los votos de felicidad 
que Vuestra Excelencia e Ilustre? 
colegas en ese Ministerio tienen á 
bien formular con ocasión del ani-
versario de la instauración de la 
República y por su eugran.lecimien 
to. Aprovecho esta feliz oportuni-
dad para ofrecer a Vuestra Exce-
lencia las seguridades de uü más 
alta consideración. 
Carlos Mamui de Céspedes, Se-
cretario de Estado. 
Montevideo, mayo 20 de 192 5. 
Excmo. señor Presidente de la 
República de Cuba. Habana. 
E n este día de gloria americana 
acepte Vuestra Excelencia el salu-
do del Pueblo y el Gobierno uru-
guayo 
JoScI Serrato, Presidente de la 
República Oriental del Uruguay. 
Habana, mayo 25 de 1925. 
Excmo. señor Presidente de la 
EN E PROXIMO CONSEJO D E S E C R E T A R I O S S E 
T R A T A R A D E LOS PRESUPUESTOS NACIONALES 
QUE NO SERAN INFERIORES A 80 MILLONES 
Hay inquietud sobre . . . 
Á (Viene de la página quince) 
Per la Secre tar ía de Gobernac ión se han pedido a la 
jefatura de Po l i c ía Nacional datos completos y muy 
detallados para estudiar la repres ión de la trata de blancas 
mentas en las regiones árticas, lo 
cual pudiera obligar al Capitán 
Amundsen a regresar a las Spitz-
berg, caso de poder hacerlo. 
E l pronóstico meteorológico pa-
ra el miércoles acusa nieves y nie-
blas dentro del Círculo Polar Ar-
tico. 
E l señor Cario 
do Jefe 'Jal Presid 
renuncia al señor Presidente de la! i A C E R C A D E LA. E X P E D I C I O N D E 
República sin haber lomado pose-| Hoy comenzó el señor Presiden- E S T E 
siún del cargo. | te de la República a conceder au-j OSLO, Noruega, mayo 25. Asso-
Asegúrase que esta actitud del diencias, de 9 a 12 e'e la mañana, ciated Press.—En cooperación con 
señor Bertot la motiva el hecho| previa ia debida solicitud, 
de no haberse des ígnalo para la 
segunda jefatura del departamento Negociado Técnico 
la persona que él deseaba, el ca-
pitán Rosillo, de quien en un prin Pía sido autorízalo el Secretario 
el Dr. Adolf RoeK geólogo de la 
Universidad de Oslo, el explorador 
Roald Amundsen se preparó para 
toda contingencia haciendo una in-
teligente selección de loa mapas y 
E E N El 
DEL CAÍ 
)s Bertot, nombra- Las audiencias con el Jefe del IMPORTANTES D E C L A R A C I O N E S t n dicho acto, al que se revist ió de extraodinaria 
solemnidad, la A s o c i a c i ó n Oficial de Estudiantes hizo 
entrega al s e ñ o r Saenz del t ítulo de socio d k 
SE C R U Z A R O N C O R D I A L E S Y V I B R A N T E S DISCURSOS 
onor. 
cipio se dijo que había sido nom-'db übraa Públicas para crear en su; cartas hasta ahora levantados de 
brado departamento un negociado técnico las regiones pólares. E l Dr. Hoel 
i que se denominará "Negociado dê  es uno de los mayores sabios del 
Oficina de la Prensa ¡Contratos, Bienes y Suministros".! mundo en cuestiones polares, y de-
e s t a r á a cargo de un Ingeniero de claró hoy que el descenso sobre el 
Desde ayer funciona en la Se- primera y realizará la inspección Polo será uña de las tareas más 
cretaría d- la Presidencia una ofi-;de las distintas obras que se rea- diííciles de la expedición Amund-
cina de prensa que tiene por ob-|llcen así como de lo$, suministros sen porque tendrá que efectuarse 
jeto revisar diariamente los perió y supervisará los talleres y alma- enire campos de hielo resquebraja 
dicos y hacer un resúmen de los cenes, 
artículos e informaciones de cada; 
uno con respecto a la labor admi-l A comprobar ia asistencia 
nistrativa del gobierno. 
Al frente de esta oficina, cuyosI E l Secretario de Hacienda ha de-
memorandums serán elevados ca- signado a lo*s señores Alfredo Ribis,; p ^ ' ^ descender fáciimente sobre 
da día al General Machado, figura Moisés Muro, Julio Torrado y Jor 1 nieve bian(ja Agrega el sabio geó-
1?, señorita Mari Blanca Sabas Alo-^e Vera Faura. para revisar los li-j logo ^ el' desCenSo con tiempo 
ma con el haber mensual de dos- bros de asistencia de los empleados; nublado sería ,peligiroso pUest0 qUe 
dos y levantados por la presiótí, 
agujas de hielo y fuertes deslices 
de nieve endurecidas. 
Nc se conoce aún cuál será la fórmula que habrá de 
servir de base para la c o o p e r a c i ó n de España 
c a m p a ñ a que Francia ha emprendido en ] 
en la 
barruecos 
MADRID, mayo 25. — (United .la compenetración de un Á 
Press) . — E n el paraninfo de la presentativo. 1<leal re-
Universidad Central, celebró sesión | —Vosotros—añade 3 
solemnísima la Asociación oficial | por dar a la Universidad8 ê or2áia 
de Bstidiantes para recibir como ' ra que ellos den cinrinn', 08pa-
c n ~ i ~ J~ t -1 ,• 1 Uo^^ t „ • ... ^"uduanr socio de honor al insigne catedráti- itado. L a ciencia no t-enp^08 al I:8-
1 tardos, tendencia especuiatfv8 baí' 
no propósitos, normas 'de If3, si• 
co bonaerense señor Mario Sáenz. 
Al llegar éste a la docta casa se 
le tributó una formidable ovación, 
cientos pesos. 
Subastas 
en las Zonas Fiscales de esta car 
pital 
Las pruebas practicadas por los dándose estentóreos vivas a la Ar-
aeroplanos demostraron que éstos gentina. 
Presidió el acto el profesor se-
ñor Sáenz en unión de varios cate-
dráticos . E l número de estudiantes 
era tremendo. 
E l Presidente de la Asociación 
en un hermoso discurso ofreció el 
En cambio, en tiempo despejado se 
ría mucho más fácil el descenso, 
Que no entren en las bodegas 
E l 9ecretario de Go^rnacióii 
aprobí ayer los pliegos coníicio Por otra comunicación pide el t hallándose el sol muy 
las agujas obeliscos no proyectan 
sombra alguna que pueda servir 
de base Para calcular las distancias. | homenaje al maestro argentino en-
de la helada corteza producen som-la secretaría y al cuerpo de Policía vigilantes que les está prohibido enj , i h 
Nacional cue en breve se han de trar en las bodegas y otros estable rj?f f j S ' 1 -V. t 4.1 
celebrar. i cimientos "a tomar copas y pedir Hablando dé las distintas contin-
Formarán parte del Tribunal los tabacos o cigarros", 
Pide además el feñor Secretario 
se advierte a los comerciantes el 
deber en que están de denunciar a 
gencias con qué pudiera tropezar 
la expedición, el Dr. Hoel las enu-
mera como sigue: 
"Amundsen pudo haber llegado 
la Jefaturk del Cuerpo las peticio al Po10 ^ decidido permanecer allí 
por algún tiempo. LOs aeroplanos 
de Amundsen pudieron haber . su 
nes de esa índole, a fin de que s(> 
tomen las medidas oportunas. 
Ministro del Uruguay 
Mañana a las once d«4 la mañana 
presentará sus credenc'ales ante 
et Jefe de Estado el nuevo Min,£-
tro de Uruguay en Cuta. Excmo. 
señor Bvelio Ayala. 
frido averías en ruta y quizás los 
expedicionarios hayan emprendido 
viaje en skies hacia el Cabo Co-
La, I r a . Estación de Policía 
señores José Grau, Rafael Jiménez 
y Matías Rodríguez. 
Con firmados 
Han sido conflrmacos en sus car 
gos el señor Ricardo Villate y la se 
ñora Aurora Blanco, viuda de For 
cade. Pagadora de la Secretaría de 
Gobernación ^sta última y Jefe del 
Negociado de Personal. Bienes y 
Cuentas el primero. 
L a trata de blancas 
E l Secretarlo ^de Gobernación Pe¡ 
dirigió ayer al Jefe de la Poli-| 
cía Nacional solicitando le presen-
íe y la moyor brevedad relacion-j? ayer al señor Preside it3 para.imv- y las Spitzbe!\g o que los aeropla-
de: ¡rosarse por el trasudo de la Vri- nos ee hayan tenido que apartar 
mera 'Esracion de Polit ía de los lo- de su itinerario. 
,—Mujeres de la vida airada ex-'cales qae ocupa eu antiguo P.»- Por último, cree también el Dr. 
tranjeras, expresando el tiempo de lacio Presidencial a! edificio qus Roel que Admunsen pudiera haber 
residencia en el país y puerto por v n í a ocupando la í̂ r Scretaría 
donde c'esembaracaron . Obras Publicas. 
—"Souteneurs" extranjeros y 
tiempo de residencia y puerto tfej Los valores del lí.xnco Raciona.-. 
drsej iharqüe. 
—Mujeres extranjeras, de la vi-
da airada, que han adoptado ciu-
dadanía cubana y lugar dond* ia 
adoptaron. ¡relio Méndez, estuvo ayer en Pala-
—Mujeres cubanas que ejercen! ció a Informar al Jele del Estado 
la v i ia airada, con expresión Jo que había hecho entrega a la Teso-
edad, ]ug?r de nacimiento, nom-¡rería d 
saldando la intensa personalidad in-
tei'ectual del señor Sáenz al par que 
dedicando fraseg cariñosísimas a 
la República Argentina, y hacien-
do fervientes votos para que los 
lazos de cordialidad se estrechen 
más fuertemente. Trazó maravillo-
samente la figura del hombre, del 
profesor y del catedrático, haciendo 
resaltar que, se había escogido la 
fecha del 25 de Mayo para cele-
brar este acto por coincidir con l'a 
de la Independencia de la Argen-
tina, que España conmemoraba 
sintiendo amor entrañable, pues las 
luchas Por, la independencia de las 
repúblicas no fueron oatallas gue-
lumbia o hacia el Polo. Pueden ha-1 rreias, sino natalicios de las nacio-
bcr ocurrido averías en algunos de 
los aparatos de la expedición- y 
quizás los exploradores hayan co-
menzado el regreso en skies hacia 
las Spitzberg. 
Queda también la posibilidad de 
que el estado del tiempo haya for-
E l Alcaláe de la Habana .visit-y zado un aterrizaje entre el Polo 
cambiado sus planes y en lugar de 
regresar a las Spitzberg haya se 
guido viaje hacia la costa norte 
americana. 
L a Aduana de Cien ruegos 
E l Interventor General, señor Áu 
SIGUEN L O S T E M O R E S SOBRE 
L A S U E R T E D E L O S E X P E D I C I O -
NARIOS 
OSLO, Noruega, mayo 25.— 
(Por Uuited P r e s s . ) — Los infer-
ía República de los valo- mes de tiempo tormentoso en el 
res del Banco Nacional que estaban Artico, recibidos aquí hoy por la 
en la Intervención, noche, aumentaron los temores que 
se tienen de la suerte que ha cabi-
Supervlsore» do al capitán Roald Amundstn y 
a su expedición aérea al Polo Nor-
E l Secretarlo ae. tjobernaclón te. 
tiene el propósito de designar va- Roald Amundsen hace ya cinco 
ríos empleados de su secretaría: que saii5 de King's Bay Spitz-
ron con el Jefe del Estado todos| para quo se trasladen a distintos; t3er,gí,n; y el mundo aún no tiene 
noticias acerca del resultado de su 
aventura. 
L o e vientos que probablemente 
soplan a lo largo de la zona polar 
ahora, según los informes meteo-
rológicos, pueden haber demorado 
al explorador en su vuelo de re-
greso. Si las tormentas continúan 
nes orgullo hoy de su progenitora. 
Afirma que en el curso explicado 
por el señor Sáenz dabía aprendi-
do filosofía del derecho y civili-
dad. Admira al piofesor, hombre 
eminentemente liberal, y pide fun-
dir las greyes estudiantiles argén-i modesto en apariencia pero 
tinas y spañolas para que con toda j por la cordialidad sincera y por" 
la savia de su juventud y la ge- ánimo que representa de colperai 
nerosidad de su espíritu hagan ¡ a la tarea fecunda de solidificar el 
eternos los lazos y l'a renovación de i hispanoamericanismo. Dice qr* si 
los claustros y .el inteicambio de labor en la Universidad de Madrid 
vida, como Pioci'amáis a la T : -
versidad le corresponde eiJ*1' 
el fundamento de las cieenS1? 
las orientacmnes, de las 
condenando las utopías y d S S' 
las tendencias descamina/af ^ 
pued pedirse que la ciencia L¿? 
so ámeme en el terreno ideaPS * 
ella es tan pura cuando la eaw 
ei' sabio como cuando lucha Por í 
ponerla. Vosotros, estudiante f 
gentmos, no habéis desmayado i 
más ante las fatigas, ni habéis ? 
trocedido ante ningún sacrito 
E i doctor Sáenz os lleva ^ 
de la España juvenil liberal y 
gresista que en momentos en n, 
Europa ofrece eí doloroso ^ 
táculo de alimentar el patriotiZ 
con declamaciones huérfanas de to 
do civismo, siente el ideal augustl 
la era venturosa en que las lenguâ  
no canter el valor. 
E l mensaje lo firma Vicente G 
lian como presidente y Alvaro Cal 
tro como Secretario. 
Al levantarse a hablar el cate-
drático Sr. Saenz el entusiasmo se 
desbordó y los vivas ensordecen. Se 
muestra honradísimo de ser el por-
tador del saludo a la Universidad 
bonaerense, del mensaje a los estu-
diantes argentinos y de las colec-
ciones de revistas, homenaje ésij: 
nr*, de sus padres y lugar de resi-
lencia. 
—"Souteneurs" cubanos, con >̂ 
presión c!<! los mismos ditos. 
Consejillo de Secretarlos 
'En la mañana de ayer se reunie-
los Secretarlos del Despacho para i Ayuntamientos como supervisoreis 
celebrar un cambio de impresionea,' o fiscaliza dores de la administra-
sobre las primeras medidas adop- ción municipal. 
tadas en cada departamento. | Asegurábase 'ayer en Palacio 
Después se acordó fijar los jue que entre los Municipos que serán 
ves, de 9 a 12 de la mañana, pa- fiscalizados figura el do la Haba-
ra la? sesiones ordinarias del Con-¡na. 
sejo; y todos los demás días, de| 
12 a l , para despachar el señoi íLas reuniones de los Veteranos y^o iTla in-sma fuerza.'es" casi Impo 
Presidente con los secretarlos Patriotas I sible que" la expedición, pueda rea 
E l general Machado aprovechó |- Ayer elevó al Secretario de ^"inudar su vuelo 
Con cada hora que pasa sin te-
nerse noticias del Norte, los temo-
res sobre la suerte de la expedición 
van en aumento, pero los amigos 
jde Amundsen y sus parientes tie-
la^ AsoV¿¿iórde"vete'r¿ño5"y~ P"a-Ínen ^Tn esperanzas. 
tiMotas — hay razún para esta ner-
Al retirarse él secretario de Ha- ' . viosidad—4ijo el hermano de Roald 
clenda, doctor Hernández Carta- Servicios terminados Amundsen, h o y , E l silencio-no 
ya, manifestó a los repórters, q ? ^ - Se han declarado terminados ios|slgnlf^f la Perdlda de los avia-
probablemente en la próxima se-1 servicios del Jefe de Vistas de la dores- ' ^ • " 
sión trataría el Consejo de la. con-! Aduana de la Habana, señor Artu-! E i doctor Skatum, presidente de 
feccioTí definitiva de lanteproyecto re ArmanL y de seis Vistas. & Sociedad Geográfica de Noruega, 
de presupuestos. 
Puede asegurarse que la aseen» L a Aduana de (ylenfuegos 
dencia de éste no será menor de 
80 millones dé pesos, en cuanto a 
l 
la oportunidad para reiterar sus, bernación el letrado de ese depar-
ínstrucciones en el sentido de de-! tamento, doctor Manuel .Gecades, 
cretar la cesantía de todo emplea-! un informe en el que solicita se 
do que no rinda una labor necesa- deie sin efecto ei decreto 1572 de 
r ia . ocítrofe de 1923, por el cual fue-
ron prohibidas la^ reuniones de 
Los presupueston nacionales 
dice que es improbable que el ex1 
plorador aterrizastí en el Polo Ñor» 
E n la Gaceta Oficial fué publica- te; cree que Amundsen ha volado 
do ayer d decreto por el cual Se! secretamente hasta Aiaska, para 
los gastos calculándose los infere-'nombra aí señor severino Gamia inaugurar una base de aviación 
ses en 84 millones apróximadamenj Administrador 
te. ' Cieníuegós. 
de la Aduana de 
República Oriental del Uruguay. 
Montevideo. 
Hondamente agradecido por el 
cordial saludo que a nombre del 
Pueblo y Gobierno uruguayo se ha 
servido Vuestra Excelencia tras-
mitirme con motivo de la fecha 
nacional de Cub^ me complazco en 
formular ferviéntés votos por la 
feli'cidad y engrandecimiento de la 
Nación Uruguaya-
Gerardo Machado, Presidente de 
la República de Cuba. 
Bogotá, mayo 21 de 19 25. 
A ;Su Excelencia el General Ge-
rardo Machado, PreDidente de Cu-
ba. Habana. 
E n este día en que Vuecencia 
;isume el supremo poder por el vo-
to de sus conciudadanos presento 
a Vuecencia mi cordial felicitación 
jarto con mis mejores deseos por 
•l éxito de su administración por 
la ventura personal de Vuecencia 
y por la prosperidad de esa noble 
N.-ifión ligada a Colombia por tan 
bí.trechos lazos tic amistad y sim-
patía. De Vuecencia buen amigo. 
Pedro Nel Ósvmri. Pres?|lente 
dé C o l o r é ia. 
Habana, mayo 25 Je 1925. 
Excmo. señor P^dro Nel Ospina, 
Presidente de la República de Co-
lombia, Bogotá. 
Vivamente agradecido a Vuestra 
I xce.lencia por e! cordial mensaje 
de congratulación que se ha servi-
do trasmitirme coa motivo de mi 
ff̂ ma de posesión de la Primera 
Magistratura de esta República me 
honro en formular mis fervientes 
votos por el lingrandeclmieuto y 
fclicidf.d de la Nación Colombiana 
a la que por tantas causas e idea-
les se halla ligada la Nación Cu-
Lana y por la vontmvi personal de i 
Vuestra Excelencia. 
Gerarílo Machado. Presidente de 
la República de Cuba. 
Mensaje de Su Majestad.. Vitto-
rio Emanuele I I I , Rey de Italia. 
A Su Excelencia el General Ge-
rardo Machado, Presidente do la 
República de Cuba. 
E n el día en que Vuestra Exce-
lencia toma posesión de la alta 
Magistratura del Pueblo Cubano 
nos es gv.o enriarle nuestro cor-
dial saludo junto con los fervoro-
sos augxn-ios que formulamos por 
la felicidad de Vuestra Excelencia 
y por la prosperidad de la Nación 
Cubana. Nuestro Ministro el co-
mendador Vivaldi está encargado 
por Nos de confirmarle estos nues-
tros Bentimientos. 
Vittorio Emanueile 
Habana, mayo 21 de 1925. 
A Su Majestad el Rey Víctor 
Manuel. Roma, Italia. 
Ha sido motivo de especial con-
gratulación e* expresivo mensaje 
de cordialidad que Vuestra Majes-
tad se ha dignado trasmitirme por 
vuestro Enviado Extraordinario en 
Misión especial con motivol de la , 
toma de posesió^ de la Primera j aue decía 
' E l vuelo puede tener, y ten-
drá, éxito"—-dijo, ei doctor Skatum 
está noche. 
La opinión, de que AmunVoen ha 
continuado a Alaska, se mantiene 
por otros, también. Se dice que 
Amundsen habíase preparado para 
eata posibilidad, y había trazado un 
mapa para su guía en caso de quo 
decidiera volar hasta el otro lado 
del mundo. 
estudiantes afirmen el predominio 
dé la raza. 
'.. Dijo que Sáenz estuvo siempre al 
lado dé los estudiantes, que fué un 
eterno renovador y ine al aclamarlo 
a él, se aclamaba a Tos estudiantes 
argentinos. 
Una enorme ovación y vivas a 
la Argentina coreó el vibrante dis-
curso del Presidente de los Estu-
diantes, delirio que se repiíió al 
leerse Ja carta de los compañeros 
de la Argentina, en la que saludan 
a la fraternal' solidaridad, y anun-
cian el envío de un mensaje y el 
obsequio de colecciones de revis-
tas. 
Leyóse después el mensaje que 
los estudiantes españoxes remiten 
a los argentinos, felicilánclose en 
él de poder renovar las declaracio-
nes de solidaridad que por partir 
de elementos juveniles tienen el 
mérito elevado de ser sinceras. 
Se congratula de haber recibido 
la visita del señor Sáenz, en el que 
admira los altos pensamientos y la 
grandeza de corazón en el que se 
cobijan nobles afectes y toda pa-
sión generosa. Asegúrase que i'os 
estudiantes españoles dienten poi 
los argentinos tanta admiración 
como afecto, porque inefables, in-
definibles sentimientos los llevan a 
SON CONTRADICTORIAS L A S 
OPINIONES S O B R E E L P A R A D E -
RO D E AMUNDSEN 
L O N D R E S , mayo 2 5 . — (Por la 
United, P r e s s . ) — A medida qub 
pasan los días y no se reciben no-
ticias del capitán Amundsen, se 
discute aquí sobro si ha encentra 
do un misterioso destino, similar 
al del único otro aviador que in-
tentó volar al Polo Norte. 
' C . A . Andree, un explorador 
sueco, y dos conjpañerois ' salieron 
de Spitzbergen, en un globo con 
cinco toneladas de provisiones en 
julio de 1897. Intentaban volar so-
bre el Polo Norte. Después de una 
hora desaparecieron de la vista de 
los que los observaban . Cuándo 
habían volado ochenta millas, los 
aeronautas lanzaron un . mensaje. 
Magistratura de esta República \ 'Altura: setecientos pies; vamos 
que acabo de asumir. Al expresar | bien. 
a Vuestra Majestad que esa deli-
cada manifestación de amistad uni-
da al envío de vuestra Misión es-
pecial que ha tenido la más favo-
rable repercusión en esta Repúbli 
No se volvió a saber nada mas 
de ellos. 
Un despacho de la Central News, 
desde Oslo, dice que la temperatu-
ra en Spitzbergen es ahora de ce-
tiempo tormentoso va en aumento 
—añade el despacho. 
ca me obliga al más sentido y vivo , ro grados Farenheit, la más baja 
agradecimiento. Me complazco en i que se ha registrado este mes. El 
formular mis mejores votos por el 
engrandecimiento de la Nación I f -
liana y por la ventura de Vuestra 
Majestad. E S P R O B A B L E Q U E S A L G A XTS 
D I R I G I B L E AMERICANO E N AU-
Gcrardo Machado, Presidente de X I L I O D E AMUNDSEN 
la República de Cuba. I LAKEHÜRST, New Jersey, nik-
C A R T A D E L P R E S I D E N T E D E 
L A C O M I S I O N O R G A N I Z A D O -
R A D E L O S F E S T E J O S 
Habana, mayo 23 de 19 2 5 
Doctor José I . Rivero, Presidente 
de la Asociación de la Prensa de 
Cuba. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
Tengo la honra de diriglr-xae a 
usted para expresarle en nombre 
de está- Comisión Organizadora, el 
testimonio de mi más profunda 
gratitud por "el valiosísimo con-
curso que nos ha prestado la pren-
sa en general en la organización 
y desenvolvimiento de los grandes 
festejos que se han celebrado en 
esta capitail, con motivo de la glo-
riosa efeméride del 20 de Mayo y 
toma de- posesión del General Ge-
rardo Machado y Morales de la 
Presidencia de la República. 
Indudablemente que el magnífico 
comportamiento observado por la 
prensa periódica, ha sido digno del 
mayor encomio y ha merecido los 
más cálidos elogios de la sociedad 
cubana, dando con ello un rotundo 
mentís a los que creen errónea 
mente todavía que nuestra prensa, 
lejos de obedecer a intereses de 
orden cultural y moral, se encuen 
tra mercantilizada. 
Por eso es justo que exprese por 
conducto suyo, el más fervoroso 
reconocimiento a esos esforzados 
paladines que día tras día van di-
fundiendo la cultura, la civilización 
y el progreso por todos los ámbi-
tos de la tierra. 
De usted con la mayor con/si-
deración, 
Mario G. Mendoza, 
Director. 
representa idéntico noble ideal di 
confraternidad, reflejándose en ella 
las más elevadas corrientes espiH4 
tuales, observando que tanto los 
profesores, los estudiantes y los 
escritores españoles respondieroB 
unánimes y gozosos al bello resul-
tado, acogiéndole con afecto de her-
manos. 
Agradece el homenaje y siéntese 
orgulloso de la confianza de pé 
le hacen objeto al depostiar en él 
los saludos y mensajes que prome-
ten entregar infundiéndoles toda 
la emoción que sintieron los que se 
lod entregaron y él al recibirlos, lo 
que él sintió y tendrá eternamente 
en el alma de las horaS Inolvida-
bles y felices que convivió con ellos 
en Ir. Universidad madrileña. • 
Se repitió la ovación que conti-
nuó por las calles por dondeJ» 
acompañaron dando vivas al señor 
Saenz y a la Argentina. 
NO S E CONOCE CUAL SERA LJ 
F O R M U L A E N QUE SE BASE LL 
A C U E R D O FRANCO E S ^ r v 
P A R A L A ACCION CONJUNTA W 
MARRUECOS 
M A D R I D , mayo S S . - - ^ 
Press) .—Todavía a estas 1 ^ 
son conocidas por nadie las o 
en que p u d i e r a haberse lleg^oj 
acuerdo para realizar la acaójco 
j u n t a de E s p a ñ a y ^ Fr̂ Ccaua, 
el p rob lema marroquí y aun 
do M a l v y , comisionado para* 
sidente del gobierno iTf;' & 
mues t r a satisfecho, se augura 
cambio que Primo de B i ^ de 
p r e s t ó su asentimiento a <_ 
pre tender los franceses que la»̂  ^ 
zas m i l i t a r e s de ambas naC1¿Latey, 
M a n de ser mandadas por ^ 
L a f ó r m u l a Presentada P ^ 
p a ñ a es l a de u n 
conservando las unldad,e^L íner-: 
independencia J WT*fr°™ ¡ 
zas en sus zonas respectMS.^ ^ 
p o r personas bien m ;̂aboracl6» 
diicese en 
síntesis la ^ {re; 
do que se viene (hablando a ™ ^ 
c i m i e n t o mutuo de ^ f f ^ , 
v i g i l a n c i a a f in de ^ aue ^ 
con t r a l l ando , e ^ P 6 ^ ' ionado 
o l - K r i m pueda,' ser ^ .nĵ cenisS. 
t an to p o r l a zona de a 
que resguardaban ^ . [ ' ^ 
p a ñ o l a s , como por ^ ;n; ¿de-
que c u i d a r í a n ^ i r ^ ^ ^ 
m á s s e r í a m i s i ó n fe ^ re3iói 
hacer m á s íormidablo r 
sobre las lineas de A^Jci0I1e3 * 
l a ofensi/'u por sus posici | 
r e t a g u a r d i a . ¿i o* 
la prensa ieIl(i» 
Sin embargo 
pa i se de esta fase de ia ^ jo 
y de 1?. intervención oe acorda« 
hace dando por ^ J ^ s ^ 
la c o l a b o r a c i ó n ,.™{rancese3 £ 
Los mismos V̂ óáKOS ^ de 
las dedara!!;o„ la V 
yo 25 .— (Por la Un?ted Press . ) — 
E l dirigible "Shenandoah," puede 
ser qué vaya en auxilio de la per-
dida expedición de Amundsen, m-
gún indicaron los funcionarios de 
la estación aérea aquí, hoy. 
E l capitán George W . Steele. el 
comandante, dijo que el dirigible 
podía ser preparado para volar en 
auxilio í e la expedición polar en 
cuanto el buque-mástil "Patoka." 
que. le servirla de ba^e, llegara a 
Etah, Groenlandia, posición lógica 
para emprender tal vuelo. 
comentar 1 ^ ." .^ ncogen «» ".. Malvy en sus ^icios ^ c o ^ ^ 
es qUe d e c l a ^ 
.usencia de una ^ a j ^ vv 
í a b o r a c i ó n <̂ mO efe^o 
pero lo cierto 
cliera ser juzsada la e 
compromiso. si como uiria ^ Ti vWaña prosegu"7la so-
cía de Gl EsI 0%rarr()quí 1 re-
dando al problema n á utica 
I-ación <iue «spire * £ Biyer». 
sarrollada por Primo 
R E G R E S O DE P ^ O g ^ 
R A — E L RlíV ^ £ l t J l t f 
DIO DE B E M ^ 
M A D R I D , ^ ' ^ - r d o b a ^ ^ led Press).—De Cor 10 ge» , 
sidente del vn 
ral primo de ^ 
E1 rey Don fo0r"S J í a n o ^ g 
tuáio del c5™"0l& mti**f 
lliure ^mM-ando ja ic5l?c , 
lla y ejecutada por wr» , 
tista a la m ^ " % u e s%d0S»^ 
Washington ^ ^-x in io ^ 
td Pres i í 
